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J o h d a n t o .
Vuoden 1906 kauppatilasto on sekä ainesten keräykseen ja niiden käyttelyyn että 
taulujen sovitteluun nähden toimitettu yleensä saman suunnitelman mukaan kuin lähinnä 
edellisten vuosien tilasto.
Tuonnin ja viennin rahaarvojen laskemista varten vahvisti Tullihallitus huhtikuun 
5 p:nä 1907, sittenkun Maanviljelyshallitukselta, Kauppavaltuuskunnan keskusvaliokunnalta 
ja Sahanomistajain yhdistykseltä sekä erinäisiltä yksityisiltä asiantuntijoilta oli hankittu 
lausuntoja ja ehdotuksia tärkeimpäin tavarain hinnoista, uudet yksikköarvot useille tavara­
lajeille. Ne tavaralajit, joiden yksikköhinnat täten ovat,muita huomattavammin muuttuneet, 
Ovat seuraavat: .
i Venäjä Ulkovallat'avararyhm
ä
Tavaralaji 1905 1906
vähennys (—)
K
%CD
+
1905 1906
lisäys (4-) 
.vähennys (—)
Smf f(£. Smf. 0lo ftä Smf °//o
n
T u o n t i .
Liha ja silava, suolattu, sa­
vustettu tai kuivattu . . ke 0 85 ' 0 90 + 6 1 00 1 05 +  5M uiiat............................... kpl. 0 05 0 06 + 20 — _
IV K au ra ............................... kg 0 14 0 15 + 7 0 14 0 15 -f 7
M aissi............................... » 0 17,5 0 14 20 0 14,5 0 13,5 — 7
Vehnäjauhot..................... » 0 28 0 34 + 21 _ _ _Ruisjauhot........................ » 0 16 0 17,5 + 9 0 16 0 16,5 -I 3Maltaat............................... » . 0 24 0 28 + 17 _ _ _ _
Kauraryynit..................... » 0 24 0 26 + 8 0 25 0 28 +  12Ohraryynit........................ » 0 17 0 18 + 6 0 17 0 18 +  6Kiisiryynit........................ • » — — — — - 0 28 0 35- +  25
VI Omenat.....................•. . . » 0 60 0 50 _ 17 0 75 0 65 — 13
Rusinat ja korintit . . . . * 0 60 0 75 + 25 0 50 0 65 +  30
VIII K a h v i............................... » _ — _ _ 1 05 1 10 +  5Sokeri, raaka..................... » 0 28 0 36 + 29 _
XII Vuodat, valmistamattomat: 
märkinä suolatut . . . . S> 1 15 1 25 + 9 1 60 1 70 +  6kuivat ja kuivina suolatut » 2 00 2 20 + 10 2 75 2 80 +  2Vuodat, valmistetut, isot . » 4 20 4 50 + 7 4 50 5 00 +  UXIII Vehnänliiseet..................... » 0 12 0 13 . + 8 0 12,5 0 13 + 4XVI Lampaan villa, värjäämätön 
Shoddy ja. villarippeet . . 
Puuvilla, raaka, värjäämätön
» 4 00 4 50 + 13 4 00 4 50 +  13» 1 20 1 30 + 8 1' 40 1 50 +  7» 1 50 1 60 + 7 1 75 1 85
XVII
Pellava............................... » 0 86 0 97 + 13 1 30 1 28 —  2
Villalanka, värjätty . . . . » 6 50 6 75 + 4 ' 7 50 7 75 .+ 3
t-3
Venäjä Ulkovallat
%g
H
Í
Tavaralaji 1905 1906
<!
g
PP
CO
T
lisäys (+)
1905 1906
vähennys (—)
lisäys (+)
Vmf. jm yui 0'» 3nf. fä fl*Ä 0'o
XVIII Tiheät puuvillakankaat, 
muunlaiset, kirjavat. .- . kg 5 75 6 00 + 4 10 00 10 50 + 5
Vanutetut villakankaat, 
muunlaiset..................... i i 00 12 00 + 9 17 00 18 00 + 6
Vanuttamattomat villakan­
kaat, muunlaiset, ja -plyysi 9 00 9 50 + 6 13 50 14 00 + 4
XX Gummi ja guttaperkka, val- 
mistamaton tai Kuvotettu- ' » 12 00 18 00 + 50
Gummi- tai guttaperkkajal- 
k in eet............................ » 9 50' 9 25 3
Gummi- tai guttaperkka- 
teokset, muunlaiset: 
muilla aineilla sekotta- 
mattomat................. » 7 75 12 00 + 55 11 00 13 00 + 18
muilla aineillasekotetut » 7 75 9 50 + 23 7 10 9 00 + 22
XXI
Vahakangas, eriks. mainit- 
sem., patlattu maal.vaate. » 4 50 2 75 39
Petroli................................ » 0 14 0 15 + 7 _ _ — —
XXVII
Koneöljy............................ 0 20 0 24 + 20 _ _ — —
Takkirauta......................... » 0 10 0 11 + 10 0 08 0 09 + 13
Kankirauta ynnä muotorau- 
dat................................... 0 16 0 17 + 6 0 16 0 17 + 6
Rauta- ja teräslevy, tinattu » — — — — 0 50 0 45 — 10
Rautatiekiskot................. » 0 13 0 15 + 15 0 10 0 12 + 20
Tavalliset mustntakeet . . > 0 65 0 72 + 11 0 63 0 70 + 11
Vaski, messinki ja alumi- 
niumi:
valmistamaton . . . . » 2 30 2 90 + 26 2 20 2 80 + 27
lanka............................ » 2 . 40 3 00 + 25 2 30 2 90 + 26
Tina, valmistamaton, ja pei- 
linsilausaine................. » 2 40 3 00 + 25 4 00 5 00 + 25
II
V i e nt i .
Liha ja silava, erikseen mai­
nitsematon, tuore . . . . kg 0 70 0 75 + 7 0 70 O 75 + iMaito ja kerma.................. 1 0 18 0 19 ~r 6 — — — —
Voi dntteleissä................. kg 2 40 2 50 -h 4 2 40 2 50 + 4
S:n muissa astioissa. . . . » 2 40 2 50 + 4 2 10 . 2 15 2
III Lohi, tuore......................... » 3 25 3 50 . + 8 3 25 3 50 + 8
Siika, t u o r e ..................... » 1 00 1 50 + 50 1 00 1 50 + 50
Lohi, su ola ttu ................. » 3 50 3 75 + 7 3 50 3 75 + 7
Silakat, suolatut . . . . » 0 20 0 15 — 25 0 20 0 15 — 25
IV K a u ra ................................ » 0 14 0 14,6 4 0 14 0 14,6 +. 4
VI P u olat................................ » 0 20 0 30 + 50 0 20 0 30 + 50
XII Vasikannahat, valmista­
ni attom at ......................... » 3 50 4 00 + 14 3 50. 4 00 + 14
Valmistamattomat vuodat, 
erikseen mainitsematto­
mat ................................ » 1 15 1 30 + 13 1 15 1 30 + 13
JSIahka, kaikenlainen . . . » 3 50 3 75 + 7 3 50 3 75 + 7
XIV Mastot, riuvut, tukit ja saha- 
hirret ; ............ : . . m1 15 00 16 50 + 10 15 00 16 50 H- 10
Polttopuut, honkaiset tai 
kuusiset..................... » 3 00 4 00 + 33 3 00 4 00 + 33
in
Tavararyhm
ä
Venäjä Ulkovallat
Tavaralaji ' 1905 1906
vähennys (—
)
lisäys (+)
1905 ■ 1906
vähennys (—)
lisäys (+)
3imf. 3bn£ 0/o Jlii 3uf °//o
Parrut, nelisärmäiset . . . m3 22 50 •23 00 + /  2 22 50 23 00 4- 2
Battensit............................ » 37 50 40 00 + 7 37 50 40 00 4 7
Laudat . ■............................ » 31 00 38 00 *4* 12 34 00 38 00 4 12
Lankun- ja laudanpäät . . » 9 00 10 00 + 11 9 00 10 00 4 11
Kimmet, laita- ja pohja-, 
honkaiset tai kuusiset . 19 00 23 00 + 21 19 00 23 00 4 21
Polttopuut (paitsi honkai­
set tai kuusiset) . . . . 3 00 4 00 -i- 33 3 00 4 00 4 33
K oivukepit...................... » 40 00 45 00 + 13 ■ 40 00 45 00 4 13
XVII Pellava- tai hamppulanka, 
kertaamaton................. kg 3 50 3 70 + 6 ■ 3 50 3 70 4 6S:n, s:n, kerrattu, rihma . 4 00 4 20 + 5 4 00 4 20 4 5
XVIII Puuvillakankaat, värjää- 
mättömät........................ » 4 70 " ‘  5 00 4 6 '4 70 5 00 4 6
S:n, värjätyt ja kirjavat. . 
Pellava- tai hamppukankaat
» O 75 ' 6 00 4 4 5 75 6 00 4 4
» 3 75 4 00 4 7 — — — —
XX T erva ................................ hl 21 00 19 00 — 10 21 00 19 00 — 10
XXV Tulitikut............................ kg 0 OO 0 60 4 9 0 55 0 60 4 9xxvii Vaski, messinki jaalumini- 
umi, valmistamaton . . . » 2 20 2 50 4 14 -s— — ' — —
Asianomaisten puutavaranviejäin helmikuun 8 päivänä 1905 annetussa Keisarilli­
sen Suomen Senaatin päätöksessä, puutavarain ilmoittamisesta niitä ulosvietäessä kuin myös 
puutavaroista maksettavan sahausmaksun ja vientitullin tulouttamisesta, ylöskannosta sekä 
tilinteosta, olevan säädöksen mukaisesti ilmoittamia maasta vietyjen puuaineiden arvoja ei 
varsinaisesti ole käytetty 190fi vuoden tilastossa, mutta on tämän arvonilmoituksen tulok­
set vuosikertomuksessa esitetty.
Jos tässä julkaisussa esiintyviä tuonti- ja vientimääriä verrataan Tullihallituksen 
1906 vuoden joulukuulta julkaisemassa kauppatilastollisessa kuukausivihossa mainittuihin 
vastaaviin määriin, havaitaan numeroitten muutamissa kohdin hiukan poikkeavan toisistaan. 
Tämä johtuu pääasiallisesti siitä, että varsinkin vuoden loppukuukausien kuluessa kerty­
väin ainesten lopullista tarkastusta ei aina voida toimittaa niin nopeasti, että kaikki niihin 
useinkin erityisillä tiedusteluilla, hankittavat oikaisut ja täydennykset voisivat tulla huo­
mioon otetuiksi vielä joulukuun vihossa viivyttämättä tämän vihon julkaisemista, mikä taas 
kuukausivihkojen varsinaiseen tarkoitukseen katsoen ei näytä soveliaalta. Tämän eri jul­
kaisujen välisen eroavaisuuden ei kuitenkaan voida katsoa käytännössä mitään merkitsevän, 
sillä kuukausivibon numerot voivat vuosijulkaisun lopullisesti* pätevistä erota vain vähäi­
sessä määrässä.
Taulujen sovitteluun nähden on mainittava se muutos aikaisemmasta menettelystä, 
että takaisinvienti s. o. maahan aikaisemmin tuotujen ja jo vapaaseen liikkeeseen lasket­
tujen tavarain vienti takaisin ulkomaille vuonna 1906 on niissä tauluissa, missä se esiintyy, 
erotettu varsinaisesta viennistä, joka käsittää ulkomaille viedyt oman maan tuotteet.
IY
Kauppaosaston yleiskatsaustauluun 1 a on tuonti Ruotsista ja Norjasta, joka ennen 
on ollut yhdistettynä samaan sarekkeeseen, vuonna 1906 merkitty erikseen, samoin tuonti 
Alamaista ja Belgiasta. Vastaavat muutokset on tehty vientitauluun 1 b.
Kun helmikuun 8 päivänä 1905 annetun Keisarillisen Majesteetin armollisen ase­
tuksen mukaan, koskeva vientitullia sahahirsistä ja muista sahaamattomista jykevämmistä 
ja pienemmistä Suomen puutavaroista, 1906 vuoden alusta on kannettu vientitullia myös 
pienemmistä sahaamattomista puutavaroista, on vientitullia ja sahausmaksua koskeva taulu 
11 ylöskantoosastossa sen mukaisesti muutettu.
Vuonna 1906 ilmestyneistä asetuksista koskevat seuraavat Suomen kauppaa, ja 
tullilaitosta:
Tammik. 17 p. Hevosten sotaaikana maastaviemisen kiellon kumoamisesta.
Tamruik. 17 p. Koskeva Tampereen kaupungille vuosina 1821 ja 1855 annetuilla 
armollisilla julistuskirjoilla myönnettyjen etuuksien ja oikeuksien lakkaamista.
; Tammik. 24 p. Pietarsaaren kaupungille myönnetystä kauttakulkuvarasto-oike- 
udesta.
Helmik. 19 p. Venäjän ja Ranskan välillä tehdyn uuden käuppaliittokirjan ynnä 
siihen kuuluvan lisäsopimuksen sekä sanotun kauppaliittokirjan ja lisäsopimuksen päte­
vyyden ulottamista Tunisiin koskevan selityskirjan vahvistus.
' Helmik. 26 p. Venäjän ja Itävalta-Unkarin välillä 2/15 p:nä helmikuuta 1906 teh­
dyn kauppa- ja merenkulkuliittokirjan vahvistuksesta, sekä erinäisiä tulli- ja eläinlääkäri- 
kysymyksiä koskevista kolmesta nootista.
Helmik. 27 p. N. k. Amerikan silavan ja *>lard» eli »schmaltz»-nimisen sulatetun 
sianrasvan tullikäyttelystä.
Maalisk. 8 p. Vaskikankien ja vaskilangan tullissa käyttelemisestä.
Maalisk. 22 p. Koskeva väkijuomista ja erinäisistä apteekkitavaroista suoritetta­
van tullin korottamista.
Maalisk. 30 p. Rumanian kanssa tehdyn kauppa- ja merenkulkuliittokirjan vahvistus.
Huhtik. 28 p. Koskeva muutosta armolliseen sivusaatavataksaan virkamiehille ja 
käskyläisille tullilaitoksessa ja tullivartioissa 23 päivältä kesäkuuta 1885.
Kesäk. 20 p. Karviaistainten ja tuoreiden tai kuivattujen karviaismarjain tuonnin 
kieltämisestä.
Elok. 16 p. Niin kutsutun kiinteän väkiviinan maaharituomisesta Keisarikunnasta.
Elok. 20 p. Muutamista muutoksista ja lisäyksistä tullilaitoksen menosääntöön.
Syysk. 6 p. Oikeuden tuoda Suomeen ampuma-aseita toistaiseksi rajoittamisesta.
Lokak. 16 p. Motoriveneitten tuhlaamisesta.
Marrask. 21 p. Koskeva kauppasuhteista Keisarikunnan ja Suomen Suuriruhti­
naanmaan välillä 29 p:nä toukokuuta 1897 annetun armollisen asetuksen 43 §:n säännösten 
muutamain kohtain soveltamista.
Tullihallituksen kiertokirjeissä vuonna 190G annetut uudet tai muutetut tullausmää- 
räykset koskevat seuraavia tavaroita: kiiltovoidetta ja muita sellaisia halvan tullin alaisia 
tavaroita, kiinteää luuraavaa, paperivanuketta, »ratin»-nimistä serumia, vuorisuolaa, n. k. 
amerikalaista sianlihaa sekä sulattua sianrasvaa eli n. k. »lardia» tai »schmaltzia», vaskea 
tangoissa ja rullissa, väkijuomia ja erinäisiä' apteekkitavaroita, kuvakirjoja, vähemmän kuin 
puolen litran vetoisissa pulloissa tai ruuseissa tuotuja väkijuomia tai viiniä, maissia, kiin­
teää väkiviinaa, »Wetterfester Dachkautsehuk»-nimistä ainetta, motoriveneitä, kinemato-
grafikuvia sekä linoleumikittiä.
V u o s i k e r t o m u s
I. Y leiskatsaus.
Suomen koko ulkomaisen kauppavaihdon vuonna 1906 on laskettu nou­
sevan 594,o miljonan markan arvoon, joka määrä on suurempi kuin minään 
vuotena tätä ennen. Venäjän kanssa tapahtuneen tavaranvaihdon osalle mai­
nitusta määrästä tulee 178,2 miljonaa markkaa ja ulkovaltojen kanssa käydyn 
kaupan osalle 415,8 miljonaa markkaa. Tuonti vuonna 1906 on laskettu 313,9 
miljonaksi ja vienti 280, l miljonaksi markaksi. — Lähinnä edellisen ajan vas­
taavat luvut ■ osottaa seuraava 10-vuotistaulu, johon on merkitty tuonti ja vienti 
sekä koko vaihto miljonin markoin, erikseen Venäjän ja ulkovaltojen osalle 
tulevat määrät, samalla kuin siihen on otettu myös tullilaitoksessa maksetta­
vaksi lasketun ylöskannon määrä:
Vuosi.
Tuonti: Vienti: Koko vaihto: Ylöskanto.
■1
Venäjältä.
ulkoval­
loista.
yhteensä.
Venäjälle.
ulkovaltoi­
hin.
yhteensä.
Venäjän
kanssa.
ulkovaltain
kanssa.
yhteensä.
M i 1 j o n a a m a r k k a a.*
1897. . . . . . . . ■" 72,3 130,2 202,5 48,3 120,4 168,7 120,6 250,6 371,2 32,9
1898 . . . . . . . 81,o 156,0 237,0 51,0 129,0 180,0 132,0 285,0 417,0 37,5
1899'..................... 85,1 165,9 251,0 54,9 130,0 184,9 140,0 295,9 435,9 36,7
1900 . . . . . . . 99,2 171,5 270,7 57,2 140,5 197,7 156,4 312,o 468,4 . 42,o
1901.............. ... . 86,7 128,9 215,6 55,3 131,5 186,8 142,0 260,4 402,4 32,0
1902 ..................... 93,4 140,7 234,i 58,5 144,2 202,7 151,9 284,9 436,8 33,3
1903 . . ' . ........... 102,i 165,4 267,5 53,4 160,3 213,7 155,5 325,7 481,2 37,7
1904 . . .............. 104,9 162,2 267,i 58,3 157,3 215,6 163,2 319,5 482,7 39,o
1905 ..................... 94,5 173,7 263,2 67.9 179,9 247,8 162,4 353,6 516,0 40,5
1906 .............. ... 95,5 218,4 313,9 82,7 197,4 280,1 178,2 415,8 594,0 48,2
Niinkuin taulusta näkyy, on Suomen koko ulkomainen kauppavaihto vuonna 
1906 lisääntynyt aina 78,0 miljonaa markkaa eli noin 15,i %  edellisen vuo­
den koko vaihdosta. Vuonna 1905 oli kauppavaihdon lisäännys 33,3 miljonaa 
markkaa eli noin 6,9 %  edellisen vuoden vaihdosta. — Lähinnä edellä kulu­
neena 5-.vuotiskautena, 1901—05, nousi kauppavaihto keskimäärin 463,8 mil- 
jonaan markkaan vuodessa. Tähän keskimäärään kuitenkin jonkun verran 
vaikuttaa se seikka, että vuonna 1901 tuonti oli pienempi kuin se olisi ollut 
säännöllisissä oloissa, kun jo 1900 vuoden tuonti, mainitun vuoden lokakuussa 
tapahtuneen joukkotullauksen johdosta, tuli käsittämään tavaroita, jotka sään­
nöllisissä oloissa olisi tullattu vasta seuraavana vuotena. Jos tämän poikkeuk­
sen tasoittamiseksi keskimäärää laskettaessa otetaan huomioon myös vuosi 1900, 
saadaan lähinnä ennen vuotta 1903 kuluneen ajan keskimääräiseksi kauppa­
vaihdoksi 464,6 miljonaa markkaa vuodessa.
Viime vuoden kauppavaihtolisäännyksestä tulee tuonnin osalle 45,7 mil­
jonaa markkaa, vastaten noin 17,o °/0 edellisen vuoden, tuonnista. Vuonna 
1905 tuonti lisääntyi vain. 1,1 miljonaa markkaa eli noin 0,4 °/o- Vuonna 1906 
on tuonti kohonnut suurempaan määrään kuin minään vuotena sitä ennen, 
ensi kerran sivuuttaen myös 1900 vuoden tuonnin, joka oli 270,7 miljonaa 
markkaa, osaksi kuitenkin, niinkuin edellä viitattiin, johtuen poikkeuksellisista 
olosuhteista. Vuosina 1900—05 on tuonti ollut keskimäärin 253,9 miljonaa 
markkaa, vuodessa;.— 1900 vuoden aiheuttaman poikkeuksen tasoittamiseksi 
on keskimäärää laskettaessa vastamainittu vuosi tässäkin otettu lukuun. .
Vienti on vuonna 1906 lisääntynyt 32,3 miljonaa markkaa eli noin 13,0 
%  lähinnä edellisen. .vuoden viennistä. Vuonna 1905 kasvoi vienti 32,2 mil­
jonaa markkaa eli noin 14,9 % . Viisivuotiskautena 1901—05 nousi vienti kes­
kimäärin 213,3 miljonaan markkaan vuodessa.
Vuonna 1906 ei vientiin ole, niinkuin edellisinä vuosina, sisällytetty 
takaisinvientiä, s. o. niitä ulkomaiden tuotteita, jotka aikaisemmin maahan tuo­
tuina ja vapaaseen liikkeeseen laskettuina ovat viedyt takaisin ulkomaille. 
Takaisinvienti nousee kuitenkin suhteellisesti niin vähäiseen määrään- kuin 1,2 
milj. markkaan vuonna 1906 ja  l ,i  milj. markkaan vuonna 1905 sekä 1,0 milj. 
markkaan keskimäärin vuodessa viisivuotiskautena 1901—05.
Tuonnin ja viennin erotus on vuonna 1906 kasvanut vähän suuremmaksi 
kuin se oli lähinnä edellisenä vuotena. Viime vuonna oli tuonti 33,8 miljonaa 
markkaa suurempi kuin vienti, vastaavan enemmyyden vuonna 1905 ollessa 
vain 20,4 miljonaa markkaa..— Tuonnin ja viennin keskinäinen suhde viimeksi 
kuluneina 10 vuotena näkyy seuraavasta taulusta:
Vuosi.
Tuonti. Vienti. Tuonninenem­
myys.
Tuonti. Vienti.
Miljonaa markkaa. %  koko vaihdosta.
1897 ................. 202,5 168,i 33,8 ' 54,5 45,5
1898................. 237,0 180,o 57,o 56,8 43,2
1899................. 251,0 184,9 66,1 57,6 42,4
1900................. 270,1 197,1 73,0 57,8 42,2
1901.................. . 215,6 ■ 186,8 28,8 53,6 46,4
1902.................. 234,1 202,i 31,4 53,6 46,4
19Ö3. 267,5 213,7 53,s 55,6 44,4
1904................. 267,1 215,6 51,5 55,3 44,7 ■
1905 ................. 268,2 247,8 20,4 52,o 48,0
1906................. 313,9 280,1 33, s 52,8 47,2
Suomen kauppavaihto Venäjän kanssa vuonna 1906 lisääntyi 15,8 mil­
jonaa markkaa eli noin 9,7 °/o lähinnä edellisen vuoden vaihdosta. Tuonnin, 
osalle tästä lisäännyksestä tulee 1,0 miljonaa markkaa, vastaten n oin '1,1 %. 
lähinnä edellisen vuoden tuonnista Venäjältä, kun taas vienti Venäjälle on 
lisääntynyt 14,8 miljonaa markkaa eli noin 21,8 °/o lähinnä edellisen vuoden 
vastaavasta määrästä. Koko vaihto ulkovaltain kanssa osottaa lähinnä edelli­
seen vuoteen verraten lisäännystä 62,2 miljonaa markkaa eli noin 17,5 % ; josta 
lisäännyksestä tuonnin osalle tulee 44,7 miljonaa markkaa, vastaten noin 25,7 %  
lähinnä edellisen vuoden tuonnista ulkovalloista, sekä viennin osalle 17,5 mil­
jonaa markkaa, mikä vastaa noin 9,7 °/0 lähinnä edellisen vuoden viennistä 
ulkovaltoihin. — Suomen ulkomaankaupan jakaantuminen Venäjän ja ulko­
valtain osalle lähinnä kuluneena aikana näkyy tarkemmin seuraavassa 10-vuo- 
tistaulussa olevista prosenttiluvuista: . :
Vuosi.
Tuonti. Vienti. Koko vaihto.
Venäjä
OI/o
Ulko­
vallat °/0
Venäjä
°/» 10
Ulko­
vallat %
Venäjä
%
Ulko­
vallat %
1897............. 35,7 64,3 28,6 71,4 32,5 67,5
1698 . . . . 34,2 65,8 28,4 71,6 31,7 68,3
'1899 . . . . 33,9 66,i 29,7 70,3 32,1 67,9
1900 .......... 36,1 63,3 28,9 71,1 33,4 66,6
1901 . . . . 40,2 59,8 29,6 70,4 35,3 64,i
1902 . . . . 39,9 60,1 28,9 71,1 34,8 65,2
1903 . . . . 38,2 61,8 . 25,0 75,0 32,3 67,7
•1904 . . . . 39,3 60,7 27.0 73,o 33,8 66,2
1905 . . . . 35,2 64,8 27,4 72,6 31,5 68,5
1906 . . . . 30,4 69,g 29,5 ' 70,5 30,0 70,0
Tuonti' Venäjältä on, verrattuna tuontiin ulkovalloista, vuonna 1906, 
niinkuin jo lähinnä edellisenäkin, suhteellisesti vähentjmyt-, kun taas vienti 
Venäjälle, verrattuna ulkovaltoihin tapahtuneeseen vientiin, on suhteellisesti 
kasvanut viime vuotena niinkuin jo kahtena edellisenäkin. Mitä tulee tuonnin 
siirtymiseen Venäjältä ulkovaltoihin annetaan seuraavassa tarkemmassa tuontia 
koskevassa selonteossa sitä lähemmin valaisevia tietoja. Venäjälle menneen 
viennin suhteellinen kasvaminen johtuu etupäässä siitä, että erinäisten metalli­
teollisuuden alalle kuuluvien tuotteiden vienti Venäjälle näinä vuosina on, 
pääasiallisesti armeijan ja  laivaston tarpeisiin suoritettujen kruununtiläusten 
johdosta, ollut melkoista suurempi kuin lähinnä edellisenä aikana.
Tullilaitoksessa valtiolle maksettavaksi laskettu ylöslmnto nousi vuonna 
1906 kaikkiaan 48,2 miljonaan markkaan eli suurempaan määrään kuin minään 
edellisenä vuotena. Lisäännys lähinnä edellisestä vuodesta on 7,7- miljonaa 
markkaa eli noin 19,0 % , kun lähinnä edellisen vuoden ylöskantolisäännys oli 
1,5 miljonaa markkaa eli noin 3,8 % . Suurimpaan määräänsä tätä ennen nousi 
tullilaitoksen ylöskanto edellä jo mainittuna joukkotullausvuotena 1900, jolloin 
se teki 42,o miljonaa markkaa; — tämä määrä on vasta viime vuonna ensi 
kerta sivuutettu. Viisivuotiskauden 1901—05 keskimääräinen ylöskanto on 
•36,5 miljonaa markkaa. Mutta jos 1900 vuoden aiheuttama poikkeus tasoi­
tetaan samoin kuin ylempänä kauppavaihdon ja tuonnin keskimääriin nähden, 
ottamalla lukuun myöskin viimeksimainittu vuosi, saadaan lähinnä edellä 
kuluneen ajan keskimääräiseksi ylöskannoksi 37,4 miljonaa markkaa vuodessa.
II. Kauppa.
1. Tuonti. Suomen tuonnin kasvamisessa jo kahtenakin lähinnä edellä 
kuluneena vuotena havaittavan seisahduksen sijaan on vuonna 1906 tullut voi­
makas nousu. Niinkuin edellä jo mainittiin, on tuonnin arvo vuonna 1906 kohon­
nut 45,7 miljonaa markkaa suuremmaksi lähinnä edellisen, vuoden tuontiarvoa. 
Huomattava kuitenkin on. että tästä lisäännyksestä 11,l rnilj. markkaa on ai­
heutunut siitä, että tuonnin rahaarvon laskemisen perusteena käytetyt yksikkö­
hinnat useille tärkeille tavaralajeille vuodeksi 1906 ovat määrätyt lähinnä edelli­
sen vuoden yksikköhintoja korkeammiksi, ja että nämät korotukset vaikutta­
vat tuonnin kokonaisarvoon suuremmassa määrässä kuin toiselta puolen eräit­
ten muitten tavarain yksikköhinnoissa tapahtuneet alennukset. Jos 1906 vuo­
den. tuonnin' rahaarvo lasketaan 1905 vuoden yksikköhintain mukaan, jolloin 
siis tuotujen tavarain paljous hintain vaihteluista riippumatta määrää tuonti- 
arvojen välisen suhteen, saadaan sen arvoksi 302,7 milj. markkaa. Yksistään 
tuotujen tavarain paljouden kasvaminen- on siis aiheuttanut 34,5 milj. markan 
lisäännyksen tuontiarvossa. Ne yksikköhintain korotukset, jotka tuntuvimmin
o<5v;at .roasta-meet i.906 vuoden tuontiarvoa, kohdistuvat viljatavarain, siirtomaan- 
tavarain, kehruuaineiden ja metallien tavararyhmiin.
Allaolevasta ryhmäasetelmasta näkyy minkä tavarain tuonti vuonna 1906 
osottaa huomattavimpia vaihteluja lähinnä edelliseen vuoteen verraten:
T&varary b m at.
1 9 0 5. 1 9 0 6. Lisäännys. Vähennys.
M i 1 j o n a a markkaa .
Karjantuotteita y. ra. ......................... 5,0 8,2 3,2
Jyviä y. m............................. 63,4 73,2 9,8 —
Kasviksia, ryytiraaankasveja y. m, . 2,7 3,5 0,8 —
Hedelmiä ja m arjoja ................. ... . 3,8 5,3 1,5 —
Siirtomaantavaroita ja höysteitä. . . 30,1 35,7 5,G —
Vuotia janahkoja-y. m...................... 10,3 14,o 3,7. . —
Eläviä kasveja, siemeniä y. m. . . . 9,9 14,3 4,4 —■
Kekruuaineita................................... 16,8 21,2 4,4 , —
Lankaa ja rihmaa y. m....................... 8,2 6,9 — 1,3
Kudelmia............................................. 15,7 18,5 2,8 —
Valmiita vaatteita y. m. .................. 5.7 6,9 1,2 —
Gummia y. m....................................... V 8,0 0,9 —
Öljyjä ja rasvoja y. m........................ 9,1 0,6 —
Mineraleja ja maanlajeja y. m. . . . 9,8 10,5 0,7 —
Metalleja ja metalliteoksia.............. 19,7 22,o 2,3 —
Koneita y. m....................................... 17,i 18,4 1,3 —
Konekaluja (instrumentteja) y. m.. . 2,3' 3,i 0,8 —
Laivoja ja ven eitä ............................ 0,9 2,i 1.» —
Tilastollisen tavaraluettelon kaikkiaan 34:stä tavararyhmästä osottavat 
ylläolevaan asetelmaan otetut 18 ryhmää lisäännystä yhteensä 45,2 milj. markkaa 
ja vähennystä 1,3 milj. markkaa eli kaikkiaan lisäännystä 43,9 milj. markkaa, 
tuontiarvon koko lisäännyksen ollessa 45,7 milj. markkaa.
Mitä edelläolevassa ryhmäasetelmassa mainittuihin eri tavararyhmiin 
tulee, johtuu ensinnäkin karjantuotteiden ryhmän tuontiarvon lisäännys etu­
päässä suolatun, savustetun ja kuivatun lihan ja silavan tuonnin suuresta kas­
vamisesta. Mainittuja tavaroita tuotiin vuonna 1906 2 624 tuh. kg, arvoltaan 
vastaten 2 731 tuh. mk., 1284 tuh. kg:n paljoutta ja 1 265 tuh. mban arvoa 
vastaan vuonna 1905. Tämä tuonnin kasvaminen on ilmeisesti johtunut siitä, 
että n. s. amerikkalainen silava, joka sisältyy puheenaolevaan tavaralajiin, hel­
mikuun 27 p:nä 1906 annetun määräyksen mukaisesti saadaan tuoda tullitto- 
masti. Tullittomasti tuodun silavan määrä on 1869 tuh. kg. — Merkille pan­
tava on puheenalaisessa tavararyhmässä myös lisääntynyt voin tuonti: vuonna 
1905 tuotiin voita kaikkiaan 151 tuh. kg, vuonna 1-906 jo 721 tuh. kg. Miltei
kaikki tuotu voi on ollut Venäjän- tai Siperian tuotetta, vaikka osa siitä on 
Suomeen saapunut Ruotsin tai Tanskan kautta. . . . .
Viljatavaran ryhmän tuontiarvo osottaa kaikkiaan 9,8.milj. markan li- 
säännyStä, mistä määrästä .kuitenkin 3.G milj. markkaa johtuu erinäisten ta­
varalajien yksikköhintoihin tehdyistä muutoksista. ... Viitenä, . viimeksi kulu­
neena vuotena on viljatavararyhmän tuontiarvo vaihdellut seuraavasti:
1902 • 1903 .1904 1905 1906
1 000 mk. 66 381 79 412 71 696 63 449 73 156
Vaikka jo edellisenä vuotena oman maan viljasato oli ollut varsin tyy­
dyttävä ja 1906 vuoden sato osottautui sitäkin paremmaksi, kasvoi kuitenkin 
tärkeimpäin viljatavaralajien tuonti viime vuonna, muutamien tuntuvastikin. 
Puhumattakaan vehnäjauhoista, joiden tuonti on lisääntynyt vuosi vuodelta 
oman maan satosuhteista melkeinpä kokonaan riippumatta, nousi varsinaisen 
leipäviljankin, rukiin, -tuonti vuonna 1906 noin 10,0 %  lähinnä edellisen vuo­
den määrästä. Ruista, sekä jaubama.tonta että jauhettua, tuotiin vuonna . 1906 
yhteensä 224,7 milj. kg 204,2 milj. kg vastaan vuonna 1905. Muista viljata- 
varalajeista on mainittava maissi, jauhamaton, jonka tuonnin lisääntymiseen 
•epäilemättä on vaikuttanut se, että tuonti koko vuoden ajan on tapahtunut 
■tullittomasta. — Tärkeimpäin viljatavaralajien tuontisuhteet kolmena viime 
vuotena osottaa tarkemmin seuraava taulu:
Venäjältä. Ulkovalloista. Yhteensä.
1904 1905 1906 1904 1905 1906 1904 1905 1906
Jyviä,
jauhamattomia 1000 mk. 11861 8 740 8 023 4 491 5 970 10 050 16352 14 710 18073
Niistä:
Kauroja . j  1 000 kg 13 202 14 312 14 019 295 654 1083 13 497 14 966
15102
( 1000 mk. 1931 2 004 2103 44 91 162 2 025 2 095 2265
Ohria . . ( X 000 kg ( 1000 mk.
2 947 1211 2 549 5 392 6 610 7 330 8 339 7 821 9 879
. m m 434 1078 1586 1759 1550 1780 2193
Rukiita . j  1000. kg 62 724 43 258
35 921 12 525 13 031 32 982 . 75 249 56 289 68 903
( 1000 mk. 8 781 6 489 5 388 1754 1954 4 947 10535 8 443 10 335
Maissia . { 1 000 kg 4 332 244 ' . 631 1207 7 210 ' 10 322 5 539 7 454
10 953
' ( 1000 mk. • 606 4.3 ■88 ' 169 1045 1394 775 1088 1482
Riisiä . . ( 1 000 kg — — ' ' — 5 871 5 286 7 279 5 871 ■ 5 286
7 279
{ 1000. mk. — -- ‘ — 1413 1270 1748 1413 1270 1748
Jyviä, jauhoina 1000 mk. 35 986 28 583 25844 13110 13 097 21443 49096 47680 47287
Niistä:
Vehnä- . f  1 000- kg 33 732 33 860
22 709 ■ 33 576 36 796 55 523 67 308 ■ 70 656 78 232
.{ 1000 mk. : 8 770 9481 7 721 7 723 8 463 12 770 16,493 17.944 20 491
Ruis- . . . ( 1 000 kg 181193 119 285
103 480 35 554 28 636 52 284 216 747 147 921 155 764
1000 mk. 27179 19085 IS 109 5 333 4 582 • 8627 32 512 23 667 26 736
Mitä tulee jauhamattomana ja valmiiksi jauhettuna maahan tuodun lei­
päviljan väliseen suhteeseen on vuoteen ,1906 nähden merkittävänä, että jauha- 
mattoman viljan tuonti on lisääntynyt enemmän kuin valmiiksi jauhetun — 
edellisen noin 22,4 % , jälkimäisen vain 5,3 %  — joten jo  lähinnä edellisenä 
vuotena tässä kohden havaittavana ollut suotuisa kehitys edelleenkin on jat­
kunut. Yhä vieläkin tuodaan kuitenkin rukiita jauhettuina paljon enemmän 
kuin jauhamattomina.
Myöskin mitä tulee viljatavaran tuontiin toiselta puolen Venäjältä toi­
selta ulkovalloista osottaa vuosi 1906, samaa aikaisemmalle kehitykselle vastak­
kaista suuntaa, joka voitiin panna merkille jo  vuonna'-1905, sikäli'nimittäin 
että’ viljan tuonti entistä .enemmän on siirtynyt Venäjältä ulkovaltoihin, vieläpä 
niin että tämän tuonnin koko lisäännys tulee yksinomaan ulkovaltojen .osalle, 
Venäjältä tulevan tuonnin ollessa suorastaan vähempi. Viljatavararyhmän 
koko tuontiarvosta vuonna 1906 tulee Venäjän osalle 36,6 milj. markkaa eli 
hoin 50,o % , vastaavan prosenttiluvun lähinnä' edellisenä vuotena ollessa 62,9 °/o 
ja'vuonna 1904 aina 70,9 9/o-
Verrattain vähäpätöisessä tavararyhmässä kasviksia, ryytimaankasveja 
ja  maahedelmiä, jonka tuontiarvo vuonna 1906 on noussut 3,5 milj. 
markkaan, lähinnä edellisen vuoden vastaavan määrän ollessa 2,7 milj. 
markkaa, osottaa lisäannystä .varsinaisesti vain erilaisten kasviksien tuonti 
Venäjältä.
Hedelmien ja  marjojen ryhmän tuontiarvo on 3,8 milj. markasta vuonna 
1905 kohonnut 5,3 milj. markkaan vuonna 1906. Erittäin huomattavaa tuon- 
tilisäännystä osottavat tässä ryhmässä tuoreet omenat, joiden tuonti 
on 2433 tuh. kg:n paljoudesta ja 1395 tuh. markan arvosta vuonna 
1905 kasvannut 3 781 tuh. kg:n paljouteen ja 2 028 tuh. markan arvoon 
vuonna 1906.
Siirtomaantavarain. ryhmä, joka. lähinnä viljatavaraa on tuontiarvoon 
nähden suurin tavararyhmä, osottaa vuonna 1906 kaikkiaan 5,6 milj. markkaan 
nousevaa: tuontiarvon lisäännystä, josta kuitenkin 2,o milj. on aiheutunut- yk- 
sikköhintain muutoksista. Siirtomäan.tavararyhmän viime vuonna saavuttama 
tuontiarvo on suurempi kuin minään aikaisempana vuotena; korkein määrä 
tätä ennen oli 1900 vuoden 35,7 milj., mikä kuitenkin osittain oli niiden epä­
säännöllisten tullausolojen aiheuttama, joihin jo edellä on viitattu. Viitenä 
viime vuotena ovat puheena olevan tavararyhmän tuontiarvot olleet:
1902 1903 1904 1905 1906
1000 mk. 24164 28 268 28 202 . 30110 35 724
Siirtomaantavararyhmän tärkeimmistä tavaralajeista on ensinnäkin 
kahvin tuonti paljoudelleenkin lisääntynyt tuntuvasti, minkä ohessa sen arvoa
vielä lisää yksikköhinnan korotus. Kahvin tuontisuhteet viitenä viime vuo-f
tena nähdään seuraavasta asetelmasta:
1 000 kg 1 000 mk. Yksikköarvo mk. kg:lta
1902 . . . . . . .  10038 9536 . — : 95
1903 . . . •. . . 11611 10450 - — : 90
1 9 0 4 ..........................  10 565 10 568 i) 1: —
1905 ......................... 11677 12 263 *) 1:05
1906 .........................  13193 14 514 3)1:10
Sokerinkin tuonti, jonka vaihtelut muuten yleensä ovat kahvin tuonnin 
vaihtelujen mukaiset, on vuonna 1906 tuntuvasti lisääntynyt lähinnä edellisen 
vuoden määrästä, niinkuin tarkemmin näkyy seuraavasta taulusta, joka osottaa 
sokerin ja  sokerivalmisteiden. tuonnin Suomeen kymmenenä ;viime vuotena:
V u o s i .
Sokeria, raakaa.
Sokeria, puhdistet­
tua, ja  kandi- 
sokeria. ’
Konvehteja, hil­
loja, karamel­
leja- y. m.
! 
V
enäjältä.
i
U
lkoval­
loista.
Y
hteensä.
V
enäjältä.
U
lkoval­
loista.
Y
hteensä.
V
enäjältä.
U
lkoval­
loista. 
.
Y
hteensä.
1897 . ...................... 1000 kg 9 629 2 611 12 240 942 7960 '8902 353 14 367
1898 . . . . . . . . 18 330 ' 3 18 333 1470 5 098 6 568 70 11 81
1899-......................... . » 23 037 1 23 038 1 188 2 465 3 653 44 . 12 56
■1900 ......................... 30 096 5 30.101 940 707 1647 41 11 52
1901......................... 28 917 1 28 918 881 107 988 33 11 44
1902 . ..................... 26 912 1 26 913 1.031 67 1098 39 13 52
1903 ......................... 31 789 1 31 790 1.138 44 1182 35 12 47
1904 ......................... * ■ 31 241 3 31 244 1033 ■ 48 1081 31 14 45
1905 . ...................... 32 059 857 32 916 517 29 . 546 .28 14 42
1906 .......................... 16 938 20437 37 375 395 25 420 ■ 43 20 63
Niinkuin taulusta näkyy tuodaan miltei kaikki sokeri nykyään Suomeen 
raakana; puhdistetun sokerin tuonti on viime vuonna, vähentynyt siitäkin mää­
rästä, mihin se nousi lähinnä edellisenä vuotena. Sokerivalmisteiden tuonti on 
aivan vähäpätöinen.
‘) 8 tuh. kg:lle paahdettua kahvia mk. 1:40. — 2) 5 tuh. kg:lle paahdettua kahvia 
mk. 145 — 3) 5 tuh. kg:lle paahdettua kahvia mk 1: 45.
Vuodesta 1897 aikain, jolloin nykyinen asetus Venäjän ja Suomen väli­
sistä kauppasuhteista astui voimaan, tuotiin miltei kaikki raakasokeri Suo­
meen Venäjältä aina 1905 vuoteen asti, jonka vuoden loppukuukausina raaka- 
sokeria alkoi saapua maahan ulkovalloista.. Viime . vuonna' tuodusta raaka- 
sokerista oli, niinkuin ylempänä olevasta taulusta näkyy, aina 20 437 tuh. kg 
ulkovaltain ja vain 16 938 tuh. kg Venäjän tuotetta. Että raakasokerin tuonti 
ulkovalloista on tullut kysymykseen, huolimatta siitä että Venäjältä tuodun 
tullimaksu on tuntuvasti alhaisempi, lienee ainakin pääasiallisesti selitettävissä 
siten, että Venäjällä vallinneet epävarmat olot ja sattuneet liikehäiriöt ovat 
sekä nostaneet sikäläisen raakasokerin hinnan sangen korkeaksi että muutenkin 
vaikeuttaneet sen saantia.
Venäjältä tuodun raakasokerin yksikköarvo on vupdeksi 1906 vahvis­
tettu 36 penniksi kg:lta, kun se edellisenä vuotena oli vain 28 penniä samalta 
määrältä; ulkovalloista tuodun on pysytetty muuttamatta 26 penninä edelläniai- 
nitulta määrältä. Raakasokerin tuonnin rahaarvo, joka vuonna 1905 laskettiin 
9 199 tuh. markaksi, nousi vuonna 1906 aina 11 411 tuh. markkaan.
Keittosuolan tuonti on vuonna 1906 vähän lisääntynyt lähinnä edellisen 
vuoden määrästä, nousten viime vuonna 669 tuh. hl:aan, mutta vasta-mainittu 
määrä on kuitenkin pienempi lähinnä edellä kuluneen viisivuotiskauden keski-
määräistä vuotuista tuontia, joka oli 681 tuh. hl. Viitenä viime vuotena osot-
taa keittosuolan tuonti seuraavia numeroita:
1902 . . . ....................619 tuh. hl 1176 tuh. mk.
1903 . . . ....................809 1538
1904 . . . ....................677 1 253
1905 . . . ....................635 •> 1175
1906 . . . .................... 669 . » 1238 »
Tupalmn tuonti on niinikään lisääntynyt vuonna 1906. Viitenä viime
vuotena on valmistamatonta. tupakkaa — valmistettua tuodaan vain vähäpä-
toiset määrät — tuotu seuraavasti:
Lektitupakkaa: Varsitup akkaa:
1902 . . . . . . . 2 699 tuh. kg 649 tuh. kg
1903 . . . . . . . 3 266 » 859 »
1904 . . . . . . .  3 538 743
1905 . . . . . . .  3319 744 »
1906 . ■. . 3 465 5 866 »
Juomatavarain ryhmä tosin ei, mitä koko vuoden 1906 tuontiin tulee,, 
osota erittäin huomattavaa erotusta edellisen vuoden tuontiin verrattuna, sillä 
mainitun ryhmän tuontiarvo vuonna 1906 oli 5 480 tuh. markkaa, 5 711 tuh.
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markkaa vastaan vuonna 1905, mutta tämän ryhmän tuontisuhteet ovat mai­
nittavat niiden epäsäännöllisyyksien vuoksi, joita eräiden ryhmän tärkeinten 
•tavaralajien tuonnissa vuonna 1906 esiintyi.
Kun viime vuoden helmikuussa oli julkisuuteen tullut tieto, että erilais­
ten ulkovalloista tuotavien väkijuomien tuontitulli oli esitetty korotettavaksi, 
tullauttivat nimittäin väkijuomakauppiaat tullivarastoissa olevia tavaroitaan en­
nen odotetun korotuksen voimaan astumista suuremmassa määrässä kuin he 
muuten olisivat niitä tullauttaneet. Tämän joukkotullauksen johdosta nousi 
■erilaisten väkijuomien, arakin, konjakin, rommin, likörien y. m. s. tuontimäärä 
helmikuun loppuun mennessä yhteensä 219 tuh. kg:aan astioissa tuotuja väkijuomia 
ja  184 tuh. pulloon pulloissa tuotuja, kun vastaavat määrät edellisenä vuotena, 
jolloin ei mitään tavallisuudesta- poikkeavaa puheena olevassa suhteessa esiinty­
nyt, olivat vain 61 tuh. kg ja 40 tuh. pulloa. Maaliskuun • loppuun tullatut 
väkijuomamäärät olivat yhteensä 273 tuh. kg ja 216 tuh. pulloa, 93 tuh: kg ja 
61 tuh. pulloa vastaan edellisenä vuotena. Sen jälkeen seuraavina- kuukausina, 
kun sanottu tullinkorotus maaliskuun 22 p:nä oli tullut säädetyksi, väkijuo- 
main tuonti sitten pysyi varsin- vähäisenä, vuoden loppupuolella kuitenkin 
ruveten taas kasvamaan. Koko vuoden 1906 kuluessa ei tuonti kuitenkaan 
noussut täydelleen edellisen vuoden määrään; kun puheena olevia juomatava- 
xoita vuonna 1905 oli tuotu kaikkiaan 470 tuh. kg ja 422 tuh. pulloa, teki 
tuonti vuonna 1906 yhteensä 415 tuh. kg ja 394 tuh. pulloa. Onko ja missä 
määrin edelläsanottu tullinkorotus varsinaisesti aiheuttava tämän tuonnin vä­
henemistä, on kuitenkin vielä 1906 vuoden tuontisuhteiden nojalla ennenai­
kaista päättää.
Koko juomatavararyhmän tuontiarvo on viimeksi kuluneina viitenä 
“vuotena ollut:
1902 1903 ' 1901 1905 ' 1906
1000 mk. 4855 5518 5800 5 711 5 480
Vuotain ja  nahkain sekä niistä valmistettujen teosten ryhmän tuontiarvo 
oh vuonna 1906 noussut 14,o milj. markkaan eli 3,7 milj. markkaa suurempaan 
määrään kuin lähinnä edellisenä vuotena. Vain 0,5 milj. markkaa tästä lisään- 
nyksestä johtuu yksikköhintain muutoksista. Etupäässä on kasvanut erilaisten 
valmistamattomain vuotain tuonti, joka yhteensä 2,8 milj. kg:n paljoudesta ja 
5,3 milj. markan arvosta vuonna 1905 on kohonnut 3,7 milj. kg:n paljouteen 
ja  7,1 milj. markan arvoon vuonna 1906.. Huomiota ansaitsee myös valmiiden 
nahkajalkineiden tuonti, joka vuonna 1906 nousi 164 tuh. kg:aan, arvoltaan 
vastaten 3,o milj. markkaa, kun lähinnä edellisen vuoden tuonti oli vain 111 
tuh. kg, vastaten 2,0 milj. markan arvoa.
Tavararyhmään eläviä kasveja, siemeniä y. m. kasviaineita, jonka tuontiarvo 
9,9 milj. markasta vuonna 1905 on noussut 14,3 milj. markkaan.vuonna 1906,
kuuluvat ryhmän huomattavimpina. erilaiset rehuaineet, niiden joukossa liiseet, 
joihin myös n. s. rehujauhot luetaan. Vehnän- ja  rukiinliiseitä sekä rehujau­
hoja tuotiin vuonna 1906 yhteensä 64,5 railj. kg, arvoltaan vastaten 8,3 milj. 
markkaa. Vuonna 1905 näitä tavaroita tuotiin 51,8 milj. kg, vastaten 6,2 milj. 
markan arvoa. Samoin kuin varsinaiseen viljatavaraan nähden on rehuviljankin 
suhteen merkille pantavana, että niiden tuonti ulkovalloista; joka aikaisempina 
vuosina oli aivan vähäinen, viime vuonna osottaa suhteellisesti suurta lisään- 
nystä. Huomiota ansaitsee, tässä ryhmässä myös heinänsiementen tuonti, joka 
kahtena edellisenä' vuotena oltuaan suhteellisesti vähäisempi, ' viime vuonna on 
noussut 1,6 milj. kg:n paljouteen, jonka arvo on laskettu 2,o milj. markaksi.
. Kehruuaineiden ryhmässä esiintyvistä kutomateollisuuden raakaaineista 
on huomattavin raakapuuvilla. Tämän tärkeän tavaran tuonti on vuoden 1900 
jälkeen, jolloin se saavutti aina 6,1 milj. kg:aan nousevan määrän, pysynyt 
verrattain alhaisena, lähinnä menneinä vuosina kuitenkin osottaen jatkuvaa 
taipumusta nousemaan. Vuonna 1906 tämä tuonti on lisääntynyt sangen- huo­
mattavasti, niinkuin tarkemmin näkyy seuraavista viiden viime vuoden tuonti- 
suhteita, osottavista numeroista:
1 000 kg 1 000 mk. Yksikköarvo uli tuotaessa mk.
1902 . . . . . . 5  649 7 627 1: 35
1903 ................ . . . . 5100  . 7 646 .1: 50
1904 . . . . . . . .  5601 9 802 1: 75
1905 . . . . . . . .  5824 10191 1: 75
1906 . . . . . . .  7325 13 550 1: 85
Muista kehruuaineista osottaa villa ja varsinkin shoddyvilla yhä nou­
sevaa tuontia. Vuonna 1906 tuotiin näitä tavaroita yhteensä 1424 tuh. kg, 
arvoltaan vastaten 4082 tuh. markkaa, lähinnä edellisen vuoden tuonnin ol­
lessa 1291 tuh. kg, arvoltaan 3 423 tuh. markkaa. Pellavan .tuonti on viime 
vuonna pysynyt suunnilleen edellisen vuoden tasalla. . ■
Koko .kehruuaineiden ryhmän tuontiarvo on vuonna 1906 noussut 21,2 
milj. markkaan, mikä on 4,4 milj. suurempi määrä kuin lähinnä edellisen..vuo­
den vastaava arvo. . Lisäännyksestä on kuitenkin 1,4 milj. markkaa aiheutunut 
yksikköhintojen muutoksista. Viitenä viime vuotena ovat puheena olevan 
.ryhmän .tuontiarvot olleet:
. . , 1902 .; 1903 1904, 1905 1906
1000 mk. 11938 13 248 14 652 16 751 21206
. Kutomateollisuuden puolivalmisteet, langat y. m. s. käsittävä tavararyhmä 
■ on ainoa, joka vuonna 1906 osottaa huomattavampaa tuontiarvon vähennystä, 
¡.sanottu arvo kun on 8,2 milj. .markasta vuonna 1905 alennut 6,9 milj. mark-
kaan viime vuonna. Tämän alenemisen on aiheuttanut pääasiallisesti 
villalangan tuonti, joka' 528 tuh. kg:n paljoudesta ja  3 647 tuh.. markan, ar­
vosta vuonna 1905 on vähentynyt 325 tuh. kg:n paljouteen ja 2 333 tuh. mar­
kan arvoon vuonna 1906.
Kudelmain ryhmän tuontiarvo on viimeksi kuluneina viitenä vuotena 
vaihdellut seuraavasti:
1902 1903 1904 1905 1906
1000 mk. 12 050 14469 16 457 ‘ 15 669 18470
Viime vuoden lisäännyksestä, joka kaikkiaan tekee 2,8 milj. markkaa, 
johtuu 0,5 milj. markkaa-yksikköhintojen muutoksista. Erilaisista kankaista 
osottaa vuonna 1906 puuvillakankaiden tuontiarvo yhteensä 0,6 milj. markan 
ja villakankaiden yhteensä-1,1 milj. markan lisäännystä lähinnä edelliseen vuo­
lteen verraten.
Huomiota ansaitsee, että kudelmain tuonti Venäjältä, verrattuna tuontiin 
ulkovalloista, viimeksi kuluneena aikana osottaa alenevaa suuntaa. Viitenä 
viime vuotena jakaantuu kudelmaryhmän tuontiarvo Venäjän ja ulkovaltain 
osalle seuraavasti: 1
Venäjä: Ulkovallat.:
1902 . . . . . . .  4 078 7 972 tuh. markkaa
1903 .............................. 5 408. 9 061 >
1904 6461 9996 »
1905 .............................. 5 251 10 418 »
1906 . . . . : . .  4862 13608 » ' >
Tavararyhmässä, joka käsittää valmiit vaatteet y. m. kehruuaineista val­
mistetut teollistavarat, on kaikkiaan 1,2 milj. markkaan nousevaan tuontiarvon 
lisäännykseen vuonna 1906 tuntuvimmin vaikuttanut puuvillasta,, pellavasta, 
hampusta tai jutesta tehtyjen valmiiden vaatteiden y. m. teollistavarain tuonti, 
joka 1,8 milj. markan arvosta vuonna 1905 on noussut 2,2 milj. markan arvoon 
vuonna 1906..
Gumnii-, guttaperkJca- y. m. hartsimaiset aineet ja teokset käsittävän ta­
vararyhmän tuontiarvo vuonna 1906, 8,o milj. markkaa, on 0,9 milj. markkaa 
suurempi kuin lähinnä edellisenä vuonna, mutta 0,4 milj: markkaa tästä lisään­
nyksestä aiheutuu yksikköhintani muutoksista. Tuontipaljouden kasvamisesta 
johtuva arvon lisäännys jakaantuu useille eri-tavaralajeille.
Niinikään on öljyjen ja  rasvain ryhmän tuontiarvon lisäännys, joka kaik­
kiaan tekee 0,6 milj. markkaa, aina 0,4 milj. markan määrään yksikköhintani 
muutosten aiheuttama. Tähän ■ ryhmään kuuluu tärkeä kulutustavara petroli, 
jonka tuonti viime vuonna osottaa vähennystä lähinnä edellisen vuoden mää-
rasta, niinkuin tarkemmin näkyy seuraavista viiden viime vuoden tuontia osot- 
tavista numeroista:
1902 . . . ,. . . . 21510 tuh. kg 2 475 tuh. mk.
1903 . . . . . . .  22666 » » 2 495 » »
1904 . . . . . . .  24106 » » 3134 » »
1905 . . . . . . .  27 718 > 3 881 » »
1906 . . . . . . . 24 949 > » 3 742 > »
Huomattava on kuitenkin, että 1905 vuoden tuontimäärä ilmeisesti oli 
suurempi, kuin se olisi ollut säännöllisissä oloissa, sen johdosta että petrolin- 
tuojat, varoen Venäjän petrolinsaantipaikalla Bakussa kesällä mainittuna vuo­
tena tapahtuneiden tuhojen aiheuttavan häiriöitä markkinoilla, riensivät jo sa­
notun vuoden kuluessa täydentämään varastojaan pitemmän ajan varalle. 
Ulkovalloista tuodaan petrolia Suomeen vain vähäpätöisessä määrässä.
Mineralien ja maanlajien tavararyhmään kuuluu muutamia maamme teol­
lisuudelle 'erittäin tärkeitä tavaralajeja. Niitä on ensinnäkin sementtij jonka 
nopeasti kasvava tuonti näkyy seuraavista viiden viime vuoden numeroista:
1902 .............................. 20906 tuh. kg 836 tuh. mk.
1903 .............................  22 578 > » 903 >
1904 . . . . . .  . 2 5 1 3 6  »■ > 1006 » »
1905 .............................  30 077 » > 1203 > »
1906 .............................  43 712 > » . 1748 »
Suuri tuontitavara, joka pääasiallisesti käytetään teollisen toiminnan, 
tehtaitten taikka kulkulaitosten tarpeeksi, on kivihiili. Kivihiilen ja koksin 
tuonti, joka vuonna 1899 oli noussut aina 254 998 tuh. kg:n määrään, alkoi 
sen jälkeen vähetä — osaksi sen johdosta että'kivihiilen käyttöä valtionrauta­
teiden polttoaineena supistettiin — kunnes vuonna 1902 oli painunut vain 
124 747 tuh. kg:aan eli siis alle puolen vastamainitusta korkeimmasta määräs­
tään. Siitä lähtein tämä tuonti taas on- vuosi vuodelta kasvanut, niinkuin tar­
kemmin'näkyy seuraavista viiden viime vuoden numeroista:
1902 . . . . . 124 747 tuh: kg ’ 2 442 tuh. mk.
1903 . . . . . 166486 ’ » » ■ 8 034 > »
1904 . . . . . 171281 •'> » ' 3 466 > <
1905 . . . . . 189 065 » » 3 827 » »
1906 . . . . . 202 932 » » 4 098 ' » »
Tuonnin kaikkein huomattavimpia on metallirylimci, jonka tuontiarvo 
viimeksi kuluneina viitenä vuotena on vaihdellut seuraavasti:..
' 1902 1903 " 1904 ' 1905 1906
1000 mk. . . . 1 8  446 18193 17 958 19 672 ' 22 028
' •’ Vuoden 1906 lisäännyksestä, joka tekee 2.3 milj. markkaa, ovat yksikkö­
hintojen muutokset aiheuttaneet 1,3 milj. markkaa.
Metalliryhmän tärkeinten tavarain, raudan ja  teräksen tuonti vuonna 
1906, verrattuna’ lähinnä edellisen vuoden tuontiin, ilmenee seuraavasta ase­
telmasta:
Venäjältä. Ulkoval­loista. Yhteensä.
1905 1906 1905 1906 1905 1906
Takkirautaa ................................ . . .  1 000 kg 2 2 11 547 10 013 11549 10 015:
Sulainkappaleita ja romua . . . . . .  » »■ 124 4Ö 422 11 546 56.
Kanki- ja hienoa rautaa . . . . . . . » » T213 4 353 15 371 7 447 16 584 11800
Levj^ä.......................................... » 164 321 8986 9 256 9150 9 577
Rautatiekiskoja............................ » » 5 20 12 814 1&027 ,12 819 18 047
Putkia, torvia ja lankaa . . . . . . . l> 90 379 1 975 2 741 2 065 3120
Levy- ja lankateoksia.............. . . . » » 79 128 1511 1871 1590 1999
Valinteoksia ja takeita .............. » 448 515 5 244 4 979 5 692 5 494
Nauloja, neuloja y. m. s.............. . . .  » » 403 387 179 257 582 644
Näiden tavaralajien koko tuonti on vuonna 1906 yhteenlaskettuna kyllä 
noussut suunnille samaan määrään kuin lähinnä edellisenä, noin 60,8 milj. 
kg:aan, mutta niinkuin jo ylläolevasta asetelmastakin käy selville, osottaa var­
sinkin kanki- ja hienon raudan tuonti viime vuonna melkoista vähennystä, 
eikä takkiraudankaan tuonti ole pysynyt edellisen vuoden.määrän tasalla. Sen 
sijaan on tuntuvasti noussut rautatiekiskojen tuonti, joka lähinnä edellä kuu­
luneina vuosina onkin ollut verrattain vähäinen. Merkille ansaitsee panna se 
seikka, että rautaa, etupäässä kanki- ja hienoa rautaa, viime vuonna on tuotu 
Venäjältä suhteellisesti enemmän kuin lähinnä edellisenä, 6,2 milj. kg vuonna 
1906 edellisen vuoden 2,5 milj. kg  vastaan.
Muista metalleista on varsinkin lyijyä, jota vuonna 1905 olikin tuotu 
tavattoman suuret määrät, aina 1.785 tuh. kg, vuonna 1906 tuotu vähemmän. 
Viime vuoden tuonti, joka teki 867 tuh. kg, osottaa kuitenkin lisäännystä 
aikaisempien vuosien määrästä, sillä vuonna 1904 tuotiin lyijyä 787 tuh. kg 
ja vuonna 1903 564 tuh..kg. Edellisestä vuodesta vähentynyt on vuonna 1906 
niinikään valmistamattoman vasken, messingin ja aluminiumin sekä myös 
sinkin tuonti, kun taas tinan tuonti on vähän lisääntynyt.
Myöskin honeryhmä osottaa vuonna 1906 melkoista tuontiarvon lisäännys- 
nystä, vaikkei viime vuoden nousu olekaan niin tuntuva kuin kahden lähinnä 
edellisen; kuten allaolevat viiden viime vuoden tuontiarvot osottavat:
1902 1903 1904 1905 1906
1000 mk. . . . 10 581 10 785 13 297 17131 18423
Tähän asti korkeimman määränsä saavutti puheenaolevan ryhmän tuon­
tiarvo jo vuonna 1898, jolloin se nousi 19,5 milj. markkaan ja  jonka jälkeen 
se vuosi vuodelta aleni, ollen vähimmillään vuonna 1902. Huomattava kuiten­
kin on, että viimeksi kuluneina viitenä vuotena ei enää ole ulkomailta tuotu 
rautatievetureita,. joita esim. 1898 vuoden tuontiin sisältyi 3,1 milj.. markan 
arvosta, ja vielä 1901 vuoden tuontiin, joka kaikkiaan, nousi5 12,3 milj. mark­
kaan, 2,3 milj. markan arvosta.
Hyhmä honehaluja (instrumentteja) ja kellosepcmteoksia osottaa vuonna 
1906 kaikkiaan 3,1 milj.. markkaan nousevaa tuontiarvoa, ja on tämän verrat­
tain vähäpätöisen.^ tavararyhmän tuontiarvon lisäännys lähinnä edellisestä vuo­
desta, yhteensä 0,8 milj. markkaa, siis suhteellisesti suuri.
Niinikään osottaa laivaryhmä vuonna 1906 suhteellisesti suurta tuonti- 
arvon lisäännystä: 2,1 milj. vuonna 1906, 0,9 milj. vastaan lähinnä, edellisenä. 
Viime vuonna on jälleeh hankittu ulkomailta useita suuria höyrylaivoja, kaik­
kiaan 9. kpl., kantavuudeltaan vastaten yhteensä 4 242 netto rek.-tönnia ja 
arvoltaan 1,9 milj. markkaa, kun lähinnä edellisenä vuotena tuotiin vain yksi 
689 rek.-tohnin mittainen höyrylaiva, jonka arvo oli 354 tuh. markkaa.
Edellä mainitsemattomista tavaralajeista, jotka vuonna 1906, verrattuna 
kahteen lähinnä edelliseen vuoteen, osottavat lisääntynyttä tuontia, luetelta- 
koot erikseen vielä seuraavat:
1904 1905 1906
M u n ia ................................................................................ 1 000 kpl. 29 829 29 682 31 602.
M altaita............................................................................. 1 000 kg 4 688 4129 6 864
Kauraryynejä ...................................... » » 975 1445 2161
Sipulia . ....................................... ... ................................ » » 1106 1768 2 298
Sikuriyrttejä ja -ju u ria ............................ ........................ ‘ » » 1727 1 054 2104
Pellavan- ja hampunsiemeniä.......................................... X> ». 779 1052 1660
Lum ppuja ......................................................................... » » 1824 2 473 2 808
Mattoja, paksulla öljyvärillä, linoleumilla y. m. peitettyjä » » 821 878 • 1052
Asfalttia kiinteässä muodossa.......................................... » 1785 2 212 2 426
K on eöljyä ........................................................... ... » 2 896 3 080 3 588
Kalkkikiveä...................................................................... » » 1 776 5116 6 747
Rautamalmia...................................................................... » » • 12 455 11671 15 946
Glaubersuolaa...................................................................... » » 3 729 2357 . 4400
Klorikalkkia ja valkaisuvettä.......................................... 2> » 3 028 2 305 4158
Tavaroista, joiden tuonti vuonna 1906 on vähentynyt, mainittakoot ylem­
pänä esitettyjen lisäksi vielä seuraavat:
1904 1905 1906
'Veknäryvnejä.............................................. ..................... 1000 kg 2 172 3 329 1742
-Okraryynejä.............................................. » 4 952 . 7 724 5 944
Perunajaukoja.............................................. . j . » . 2 218 2671 2 370
H erneitä..............  ................................ . . . . . . . . » 2 726 2 538 2 088
Perunoita..................................................... ..................... ' » » 7 460 9127 7 011
Suolaa, vuori-, karkeata.............. ... » » 808 1206 158
Hartsia........................................................ » » 1538 2 329 1766
Kalkkia, sammuttamatonta..................... » 2 894 3 856 2 276
Liitua, raakaa.............................................. • 5 259 4 557 3 732
H iekkaa ..................... ............................... » 7 305 6 255 3820
Tulenkestävää s a v e a ................................ » » . 2 313 2 095 1443
Savea, muunlaista. . ' .............. ... •> » 6195 10 702 8 916
Hioma- ja  kovasinkiviä.............. ... » » 1460 2 350 1521
Tulikiveä ja  tulikukkaa............................ » 4199 5 679 4 411
2. Vienti. Suomen viennin arvo vuonna 1906 on noussut 280,l mil- 
jonaan markkaan, ollen lisäännys lähinnä edellisestä vuodesta 82,3 miljonaa 
markkaa. Tällöin ei kuitenkaan, niinkuin jo edellä on huomautettu, 1906 
vuoden vientiin ole luettu ulkomaista alkuperää olevien tavarain takaisinvien- 
tiä, joka vuonna 1906 on noussut 1.2 milj. maikan-arvoon. Jos tämä määrä 
lisätään yllämainittuun varsinaiseen vientiin, saadaan yhteensä 281,3 milj. 
markkaan nouseva vientiarvo, joka lähinnä edellisen vuoden vientiarvoon 
verrattuna, mihin takaisinvienti myös on luettu, osottaa 33,5 milj. markan 
lisäännystä.
Niin suurena kuin ylläolevain numeroitten s. o. viennin lasketun raha- 
arvon mukaan otettuna ei viennin kasvaminen vuonna 1906 kuitenkaan esiinny 
vietyjen tavarain paljouden mukaan arvosteltuna. Samoin kuin oli laita tuon­
tiin nähden, vaikuttavat nimittäin useiden tärkeiden vientitavarain, etupäässä 
■erinäisten karjantuotteiden ja muutamain puutavaralajien yksikköhintoihin 
vuodeksi 1906 vahvistetut korotukset koko vientiarvoon enemmän kuin toi­
selta puolen moniaiden tavaralajien yksikköhinnoissa tapahtuneet alennukset. 
Yksikköarvojen muutoksien aiheuttama lisäännys 1906 vuoden vientiarvossa 
tekee kaikkiaan 12, l milj. markkaa.
Ne vientitavararyhmät, jotka vuonna 1906 osottavat muita huomatta- 
■-yampia vaihteluja lähinnä edellisestä vuodesta, ovat seuraavat:
1905 1906 Lisään­nys.
Vähen­
nys.
1 000 m a rk k a a .
Eläviä eläim iä........................................................ 1750 1999 249
Karjantuotteita y. m................ .. ............................ 41475 41 797 322 —
K a la a ...................................................................... 3 893 4 736 843 —
Jyviä y. m................................................................ 1717 1434 — 283
Vuotia ja nahkoja y. m........................................... 5 782 9 164 3 382 —
Eläviä kasveja, siemeniä y. m................................ 1497 1 148 — 349
Puuaineita ja .puuteoksia...................................... 124 318 143 758 19 440 —
Puuvanuketta ja paperia y. m................................ • ,34 294 38 490 4196 —
Lankaa ja rihmaa y. m............................................ 1492 1193 •— 299
K udelm ia ............................................................... 3 983 2 595 — 1388
Mineraleja ja maanlajeja y. m................................ 3 670 3 027 — 643
Metalleja ja metalliteoksiä . . . ......................... 7 844 12 867 5 023 —
Koneita v. m............................................................ 2 764 1784 — 980
Laivoja ja veneitä............. : ........................ 7 617 11 198 3 581 —
Näistä 14 tavararyhmästä, joiden vientiarvo yhteensä on 275,2 miljonaa 
markkaa, koko viennin arvon ollessa 280,1 milj., osottaa 8 lisäännystä yhteensä 
37,0 milj. ja 6 vähennystä yhteensä 3,9 milj., joten asetelmassa mainittujen ryh­
mäin kaikkiaan tuoma vienti arvon lisäys tekee 33,l milj. mk.
Elävien eläinten ryhmässä tulee tuntuvin osa vieutiarvon lisäännyksestä 
isojen nautaeläinten viennin osalle; vuonna 1906 vietiin mainittuja eläimiä 
6 752 kpl., arvoltaan 887 tuh. markkaa, lähinnä edellisen vuoden viennin ollessa 
5 838 kpl., arvoltaan 757 tuh. markkaa.
Karjantuotteiden ryhmän vientiarvo vuonna 1906 on 322 tuh. markkaa 
suurempi, kuin''lähinnä edellisenä vuotena, • mutta tämä lisäännys johtuu yksin­
omaan yksikköarvojen korotuksista. Ilman näitä korotuksia eli siis 1905 vuo­
den yksikköarvojen mukaan laskettuna olisi, puheenaolevan ryhmän vienti- 
arvo vuonna 1906 tullut olemaan 1,3 milj. markkaa pienempi 1905 vuoden 
vientiarvoa. Viimeksi "kuluneina viitenä vuotena on karjantuotteiden ryhmän 
vientiarvo ollut:
1932 1903 ' 1904 1905 , .1906
1000 mk. . . . 24 782 25 970 30124 41475. 41797
Verrattomasti tärkein puheena olevan ryhmän- tavaralajeista on voi. 
Suomen voin vienti, joka vuonna 1905 kasvoi sangen tuntuvasti, ei viime 
vuonna ole pysynyt edellisen- vuoden tasalla. Viety paljous On' vähentynjd 
noin 5,6. °/oi vientiarvon vähennys on saavutettujen korkeampien hintojen joh-
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¿osta • suhteellisesti pienempi. Viiden viime vuoden vöin vienti näkyy "tärkem-
min seuraavista numeroista:' 
.- 1902 . ; . . . . . 9 669 tuh. kg 22 600 tuh. mk.
............ 1903''-. ". .- 10 297 » » 23 601 » »
0,1904 , ,  . . ,, 12198 » » 27 370 » >
s?:-1906 r ... . .15 937. .s. » 38047 » > ■
1906 . . : . • 15 056 • » » • • 37 485 ■ > »•
Mikä voin viennin viimevuotisen vähenemisen on aiheuttanut, ei kauppa- 
tilastollisten tietojen' nojalla voida sanoa, varsinkaan mikäli se saattaa riippua 
tuotantosuhteista. Mutta .katsoen siihen että viime vuoden tuontitilasto yleensä 
osottaa nousevaa- hyvinvointia maassa, voidaan kaiken; todennäköisyyden mu­
kaan päättää että maitotaloudenkin tuotteiden kulutus omassa maassa on ollut 
entistä suurempi.-'
Merkille pantava seikka on se, että suhteellisesti yhä suuremmat määrät 
Suomen voita viedään suoraan päämenekkimaahan Englantiin. Vuonna 1906 
viedystä voista lähetettiin vastasanottuun maahan noin 78,8 % , lähinnä edelli­
sen vuoden vastaavan prosenttiluvun ollessa 71,6 % . Mitenkä tämä suhde 
viime kymmenvuotiskauden kuluessa on muuttunut, näkyy seuraavista prosentti­
luvuista, jotka osottavat kuinka suuri osa Suomesta viedystä voista vuonna 
1906 ja kymmenen vuotta aikaisemmin eli vuonna 1896 lähetettiin Englantiin,
Tanskaan ja  muihin maihin:
1896 19ÖC
Englantiin . . . • : d7,6 o/0 78,8 «/o
Tanskaan. . . . .’ 44,2 >' 12,8 »
Muihin maihin . . • . 8,2 » 8,4 '»
Muista .karjantuotteista on juuston vienti vuonna 1906 ollut hiukan vä­
häisempi kuin lähinnä edellisenä — 650 tuh. kg ja 1039 tuh. mk. edellisen 
vuoden 679 tuh. kg ja 1086 tuh. mk. vastaan — mutta maidon ja  karman 
vienti on edelleen tuntuvasti lisääntynyt. Vastamainitun tavaran viennin vuosi 
vuodelta jatkuva kasvaminen näkyy seuraavista viiden viime vuoden numeroista:
1902 ......................... 2 299 tuh. litraa 460 tuh. mk.
1 9 0 3 .........................   2 710 » ■« 542 >
1904 .........................  3 223 » » o80 » »
1905 .........................  4 471 » » . 805 »
1906 .................................................. 5  654 > *  1074 . »  ■ *
Sekä juustoa että maitoa ja kermaa viedään Suomesta miltei yksin­
omaan Venäjälle. . . .  . ■ ■
Puheenaolevaan ryhmään kuuluvista tavaroista ansaitsee" mainitsemisen 
myös lihan vienti,, varsinkin tuoreen. Tuoretta lihaa vietiin vuonna 1906 yh­
teensä 1.576 huh. kg, arvoltaan 1 250 huh. markkaa, lähinnä edellisen vuoden, 
viennin ollessa vain 891 tub. kg, arvoltaan 676 tuh. markkaa. Melkein koko 
tämä lisäännys tulee ulkovaltoihin, etupäässä Ruotsiin menneen viennin osalle.
Erilaisen kalan vienti on vuonna 1906 myös lisääntynyt melkoisesti. 
Vaikka muutamain tämän ryhmän tavaralajien yksikköarvoja onkin aiennettu, 
on 1906 vuoden vientiarvo, kaikkiaan .4 736 tuh. markkaa, kuitenkin 843 tuh. 
markkaa suurempi kuin lähinnä edellisen. ' ■
Viljatavaran vienti, joka aikaisempina vuosina Suomesta oli. melkoinen,< 
on nykyään supistunut jotenkin vähäiseksi. Vuonna 19.06 tämän ryhmän vienti- 
arvo on vain 1 484 tuh. markkaa, 1 717 tuh. markkaa vastaan lähinnä edelli­
senä vuotena. ,, .... .- .,
Vuotain, ja  nahkain ryhmä osottaa vuonna 1906 erittäin suurta vienti- 
arvon .lisään.nystä: 5 782 tuh. markasta vuonna 1905 on vientiarvo noussut aina 
9164 tuh. markkaan viime vuonna; -639 tuh. markkaa, tästä lisäännyksestä 
johtuu yksikköarvojen muutoksista.. Eri tavaralajeista osottavat' lisäännystä 
sekä valmistumattomat vuodat että valmis nahka, niinkuin seuraavista, nume­
roista, näkyy: . ■ :
- ' ' ' 1905 1906
Vuotia,. valmistamattomia . . 1162 tuh. kg 1 779 tuh. kg ' ’ '
Nahkaa, kaikenlaista . . . 660 » ' ¡>' "  837 » » '
Huomattava on myös satulasepänteosten viennin .lisäännys: 219 tuh. kg 
vuonna 1906 vain 2' tuh. kg vastaan vuonna 1905 Lisäännys on, ainakin 
pääasiallisesti, aiheutunut Venäjälle sotilastarpeisiin suoritetuista kruunun- 
tilauksista. Myöskin valmista nahkaa .viedään" Suomesta melkein yksinöihaan 
Venäjälle. '
Elävien kasvien, siemenien y. .m. kasviaineiden ryhmässä, jonka vientiarvo 
vuonna 1906 on vähentynyt edellisen vuoden määrästä 349 tuh. markkaa, 
osottaa vähennystä etupäässä heinien vienti, joka 6 541 tuh. kg:sta vuonna 
1905 on vähentynyt 4 082 tuh. kg:aan vuonna 1906. Heinäin vienti Venäjälle 
on kyllä pysynyt semmoisenaan, mutta vienti ulkovaltoihin on ollut tuntu­
vasti pienempi.
Seuraa sitten puutavararyhmä, jonka vientiarvo on kaikkien, muiden 
ryhmäin arvoja verrattomasti suurempi, vastaten viime vuonnakin yksinään 
noin 51,2 °/o tnaan koko viennin arvosta.
Suomen puutavaran viennille asettui vuosi . 1906 varsin suotuisaksi. 
Koko puutavararyhmän vientiarvo, jokai vuonna 1905 teki 124,3 milj. markkaa,
kohosi viime vuonna 143.7 milj. markkaan, mikä määrä, osottaen 19,4 milj. 
markan lisäännystä lähinnä edellisestä vuodesta, on suurempi kuin minään 
aikaisempana vuotena saavutettu. Viitenä viime vuotena oh puutavararyhmän 
vientiarvo vaihdellut seuraavasti:
1902 1903 1904 1905 1906
1000 mk. . . 116 061 130 979 120 207 124 317 143 758
' . , a>
Puutavaramarkkinoilla viime vuonna yleensä vallinneet korkeammat 
hinnat ovat aiheuttaneet erinäisten tavaralajien yksikköhintain korottamisen, ja 
on vientiarvon vuonna 1906 osottamasta kaikkiaan 19,4 milj. markkaan nou­
sevasta lisäännyksestä 9,8 milj. markkaa johtunut näistä yksikköarvojen muu­
toksista. Joka tapauksessa on siis kumminkin viedyn tavaran paljouskin 
kasvanut.
Kuinka viedyn puutavarapaljouden lisäännys jakaantuu valmistamat- 
tomain ja valmistettujen puutavarain osalle, näkyy alempana olevasta asetel­
masta.. Verrattaessa valmistamattoman puutavaran vi.entipaljoutta vuonna 1906 
lähinnä edellisen vuoden vastaavaan määrään on huomattava, että pieni pyöreä 
puutavara, kaivospylväät ja paperipuut, ensinmainittuna vuotena on ilmoitettu 
kiinteän mitan mukaan — koska näistä tavaroista mainitun vuoden alusta 
kannettu vientitulli on laskettu vastasanotun mittaperusteen mukaan — sen 
sijaan että namät puutavaralajit ennen yleensä on ilmoitettu pinomitan mukaan. 
Jotta vertaus edellisiin vuosiin olisi mahdollinen on näin ollen kysymyksessä 
olevien puutavaralajien vientipaljous v. 1906 muunnettava pinomitaksi; — l m 3 
kiinteätä mittaa vastaa 1,33 m3 pinomittaa. Valmistamattomain ja valmistettu­
jen puuaineiden vientisuhteet kolmena viimeksi kuluneena vuotena asettuvat 
tällöin seuraaviksi:
1904 1905 1906
1000. m5 1000 mk. 1 000 m1 \000 mk. 1 000 m3 1000 mk.
Honkaisia t. kuusisia:
valmistamattomia.................. 2 931 20023 2 432 16 474 2 530 17 743
veistettyjä t. osittain sahat­
tuja ................. ................. 302 4 767 265 5 970 ■) 206 4287
sahattuja t. puolijalostettuja 2 679 88055 2 737 94 698 3 050 ■114164
Muista kotimaan puulajeista. . 717 3 595 662 3 312 573 3 894
‘) Veistetyn tai osittain sahatun puutavaran viennissä v. 1906 näkyvä vähennys 
johtuu siitä, että kokonaan sahatut »rimat», jotka aikaisemmin on viety osittain sahattujen 
tavarain joukkoon, vuonna 1906 on siirretty valmiiksi sahattuun tavaraan.
Valmistamattomasta honka- tai kuusitavarasta on kaivospylväitä vuonna 
1906 viety 1 384 tuh. m3 (pinomittaa) 1116 tuh. m3 vastaan vuonna 1905 ja 
1 593 tuh. m3 vastaan vuonna 1904.. Paperipuun vienti taas on vuonna 1906 
ollut 645 tuh. m3 (pinomittaa) 746 tuh. m3 vastaan vuonna 1905 ja 630 tuh. 
m3 vastaan vuonna 1904. Missä määrin tällaisellekin puutavaralle 1906 
vuoden alusta säädetty vientitulli " sen vientiä mahdollisesti on ehkäissyt, ei 
tarjona olevien, kauppatilastollisten tietojen nojalla käy sanominen, mutta 
lähinnä, edellisen vuoden määrästä puheena oleva vienti v. 1906, niinkuin 
näkyy, ei ole vähentynyt vaan päinvastoin jonkun verran lisääntynytkin. 
Mikäli siitä voi päättää, on tämä vientitulli, 45 penniä kuutiometriltä kiinteätä 
mittaa, niin alhainen, ettei se ainakaan ratkaisevasti voi vientiin vaikuttaa.
Tärkeimpien sahatuotteiden vienti vuonna 1906, verrattuna, kahden lä­
hinnä edellisen vuoden vientiin, näkyy seuraavasta asetelmasta:
1904 1905 1906
Lankkuja. . . ( 1 000 m3 340 323 394{  1 000 mk. 15 312 11554 17 715
Battensia. . . / 1 000 m3 
\ 1000 mk.
847 903 951
29657 33889 38 037
Lautoja . . . /  1000 m3 ■ 
\ 1000 mk.
1245 1259 ■1364
39 815 12 802 51815
Valmiista puuteoksista on Suomen tärkein vientitavara rihmarullat, joita 
vuonna 1906 vietiin 6124 tuh. kg 5 760 tuh. kg vastaan lähinnä edellisenä 
vuotena,-vastaavien vientiarvojen ollessa 3 062 tuh: ja 2 880 tuh. markkaa.
Ylläesitetyt vuonna 1906 maasta viedyn puutavaran rahaarvot ovat, 
mitä. puuaineisiin tulee, saadut laskemalla eri tavaralajien arvot asiantuntijoilta 
hankittujen ehdotusten pohjalla vahvistettujen-yksikköarvojen mukaan. -Viime 
vuodelta on kuitenkin viedyille puuaineille olemassa myös ne arvot, jotka 
puutavaran viejät helmikuun 8 p:nä 1905 annetussa Keisarillisen Suomen Se­
naatin päätöksessä olevan säädöksen mukaisesti ovat laivauksen tapahtuessa 
ilmoittaneet. Mutta näitä ilmoitettuja arvoja ei vielä ole varsinaisesti käytetty 
190.6 vuoden tilastossa sekä siihen nähden että tämä arvonilmoitus on ollut 
säädettynä pääasiallisesti-vain laajemman kokemuksen saavuttamiseksiarvon- 
ilmoitusjärjestelmän soveltamisesta yleensä sekä tuontiin että vientiin että 
myös sen vuoksi että puutavaran viejille on ollut myönnettynä oikeus ilmoit­
taa, jos niin haluavat, kulloinkin laivaamansa lastin arvo kokonaisuudessaan 
tarvitsematta eritellä sitä. lastiin sisältyvien eri tavaralajien mukaan. Kun 
useat laivaajat ovat käyttäneet vastamainittua oikeuttaan, eivät kaikki ilmoi­
tetut arvot ole jaettuina eri tavaralajeja kohti.
Puutavaranviejäin ilmoittamat vuonna 1906 vietyjen puuaineiden arvot 
tekevät yhteensä 128825 tuh. markkaa.. Vahvistettujen yksikköarvojen mukaan
laskettuna nousee: samojen tavarain, arvo 140 087 tuh. markkaan eli 11262 
tuh.- markkaa suurempaan .määrään. Sen seikan täydellinen • selvittäminen, 
mistä ■ näiden eri tavalla saatujen arvojen .välinen eroavaisuus johtuu, ei tässä 
voi tulla kysymykseen. Mainittakoon.kuitenkin, että ilmoitettujen arvojen vä- 
lieinmyys kohdistuu yleensä kaikkiin erilaisiin puuaineisiin, mikäli arvot ovat 
ilmoitetut eri tavaralajeja ■ myöten. Samanlainen suhde oli ilmoitettujen ja 
laskettujen arvojen välillä havaittavana -jo “vuonna 1905 siinä määrin kuin vie­
dyn puutavaran, arvot jo silloin saatiin'suoranaisina ilmoituksina viejiltä. Joka 
tapauksessa ovat ne tulokset, joihin-arvonilmoituksen soveltaminen puutavaran 
vientiin: on johtanut, omansa vaatimaan erityistä, huomiota kysymykselle siitä 
kuinka kauppatilaston arvot parhaiten ovat hankittavat. • : -
Puuvanuke- ja  paperiryhmän vientiarvo on vuosi vuodelta tasaisesti mutta 
rivakasti noussut; vaikka eri tavaralajien yksikköarvoja- ei Olekaan korotettu, 
osottaa- vientiarvo vuonna 1906:kin lisäännystä 4,2 milj. markkaa. Viitenä 
viimeksi kuluneena vuotena ovat tämän ryhmän vienti arvot .olleet:
1902 1903 ' 1904 1995 1906
1000 mk. . . . 22 427’ 25 464 /  81 002 34 294 - 38 490
• Eri tuotteiden vientiä tarkastettaessa havaitaan arvokkaampien valmis­
teiden -viennin vuonna 1906 lähinnä edelliseen vuoteen verraten kasvaneen 
suhteellisesti enemmän; kemiallisen vanukkeen vienti on lisääntynyt hiotun 
vanukkeen viennin, varsinkin märän vanukkeen, suorastaan vähentyessä, ja eri­
laisen paperinkin viennin vaihteluissa on samansuuntainen kehitys nähtävänä. 
Tarkemmin ilmenevät eri valmisteiden vientisuhteet kahtena viime vuotena 
seuraavasta asetelmasta: ; ■
. Venäjä. XJlko vallat. Yhteensä.
1905 1906 1905. 1906.- 1905
Puuvanuketta, hiottua . . . . . . . .1009 kg 11193 10 990 40476 31 784 51 669 42 774
.Sai, kem iallista............................ ... » 490 1052 ,8 386 12355 8 876 13 407
Pahvia ja asfalttihuopaa.................. . . .  » » . 7 876 8 831 30 127 31 997 ■38 003 40 828
Kääre-, puserrus- ja kattopaperia . . . . » 15 643 16 630 8 877 8 380 24 520 25 010
Tapettipaperia ................................ .’ - » 3 571 4 529 1 — 3 572 4 529
Paino- -ja konseptipaperia.............. » » 23 870 27 085 1049 646 24 919 27 731
Paperia, muita lajeja........................ • » •» 1 677 2 460 52 167 1729 2 627
Suomen kehruu- ja kutomateollisuuden tuotteille, joiden miltei yksin­
omainen. menekki .oman maan ulkopuolella on Venäjällä, ovat, vientisuhteet 
vuonna 1906 asettuneet-epäedullisiksi. . Lankaa ja  rihman y : m. vietiin vuonna
1906 kaikkiaan 1193 tuh. markan arvosta, 1492 tuh. markkaa vastaan lähinnä 
edellisenä vuotena ja kudeknain ryhmän vientiarvo on 3 983 tuh. markan ar­
vosta vuonna 1905, painunut 2 595 tuh. markkaan vuonna 1906.
Vähentynyt on vuonna 1906 myös mineraliryhmän vientiarvo. joka 3 670 
tuh. markan arvosta vuonna 1905 on alentunut 3027 tuh. markkaan viime 
vuonna..'' Yksistään hienoiksi hakattujen .tai kiillotettujen" granititeosten vienti- 
arvo vuonna 1906, 269 tuh. markkaa, on 261 tuh. markkaa pienempi lähinnä 
edellisen vuoden vastaavaa määrää. •
Metalliteollisuuden tuotteet sitä vastoin osöttavat vuonna 1906, niinkuin 
jo kahtena lähinnä edellisenäkin, erittäin suurta vientiarvon lisäännystä. .Nii­
den kolmen tavararyhmän vientiarvot, jotka pääasiallisesti käsittävät näitä 
tuotteita, metalli-, kone- ja laivaryhmäin, tekevät vuonna 1906 yhteenlasket­
tuina 25,8 milj; markkaa, 18,2 milj. markkaa vastaan vuonna-1905 ja 7,7 milj. 
markkaa vastaan vuonna 1904. ■
; „ . Varsinaisen .metalliryhmän vientiarvo on viitenä viime vuotena vaihdel­
lut seuraavasti:-' '■
> 1902. 1903 1904 1905 ' 1906
1000 mk.' . . . 2 503 2 137 3 747 7 844 12 867
. .  Etupäässä on viime vuonnakin kasvanut pienempäin tae- ja valinteosten 
Vienti; Verrattain suuri osa tästä viennistä on ollut Venäjän kruunun tilauksia.
Koneiden vienti ei viime vuonna ole pysynyt lähinnä edellisen vuoden 
tasalla, ollen kuitenkin suurempi ku in ' sen edellisenä vuotena. Vuonna 1906 
nousi koneryhmän vientiarvo 1 784 tuh. markkaan, 2 764 tuh. markkaa vastaan 
vuonna 1905 ja 1 064-tuh. markkaa vastaan vuonna 1904.
Samoin kuin Venäjä on metalli- ja koneryhmiin kuuluvain vientitava­
rani -miltei yksinomaisena menekkialueena, on- se Suomen 'tehtaissa rakennet­
tujen kiivainkin kinoa varsinainen' ulkomainen ostaja.-YMaan konepajoissa 
vuonna 1906 Venäjälle lähetettäviksi valmistettujen erilaisten alusten vienti- 
arvo oli yhteensä 10,3 milj. markkaa, vastaavan määrän-'läHihnä edellisenä 
vuotena ollessa- 5,1 milj. markkaa. Useat näistä laivoista olivat1 'tilatut Venä­
jän sotalaivastoa varten. Y'"'-'--' • .-
Paitsi näitä maan konepajoissa valmistettuja uusia höyryaluksia- myy­
dään Suomesta niin Venäjälle kuin ulkovaltoihinkin-, vuosittäin---jöku määrä 
muitakin aluksia, sekä purje- että höyrylaivoja y. m. Vuonna 19Ö6 on tämä 
myynti noussut yhteensä 0,9 milj. markkaan, 2,5 milj. markkaa vastaan, lähinnä 
edellisenä vuotena.
Koko laivaryhmän vientiarvo on viitenä viime vuotena vaihdellut
seuraavasti: - - -  ;
1902 1903 • 1904 -1905 .1906
1000 m k . . . 4 367 938 2 852 7 617 '11198
Vientitavaroista, joita edellisessä ei ole kosketeltu, raamittakoot vielä 
seuraavat, jotka viime vuonna osottavat lisääntynyttä vientiä:
19 04 1905 1906
Ruisjauhoja..................................................... ..............  1000 kg 16 118 195
Kalasäilykkeitä . . ' ....................................... 229 284 411
Paperitapetteja ja -reunuksia........................ CO 302. 434
Puuvillakarikkeita ja -tähteitä ..................... 124 93 182
Vuolukiveä........................................................ 498 331 1736
Hiekkaa............................................................ 10 787 10 020 12 854
Värejä, erikseen mainitsemattomia.............. ..............  » 944 668 1170
Jätteitä, kaikenlaisia................................... ... 451 449 862
Tavaroista, joitten vienti vuonna 1906 
ylempänä esitettyjen lisäksi vielä seuraavat:
on vähentynyt, 
l 904
mainittakoon 
1905 1906
K u m in o ita ........................................ . . .  , ............................ 1 000 kg 136 165 90
H ein ä n siem en iä ......................................................................... S » 316 249 165
O l k i a ..................................................................................... » « 817 4143 2 554
R akennuspuusepänteoksia .................................................... » » 507 301 33
Puusepänteoksia, muunlaisia, päällystämättömiä . . . . » » 560 757 336
V u o lin te o k s ia ............................................................................. » 352 732 490
Akkunalasia, h iom a ton ta ........................................................ » 3 395 3 197 2 420
Kemiallisia valmisteita, erikseen mainitsemattomia . . » » 945 1024 789
T a k k ira u ta a ................................................................................ » » 9 563 6 783 4 671
3. Kauppavaihto eri maiden kanssa. Suomen kauppavaihdosta eri 
maiden kanssa kauppatilastolliset tiedot eivät nykyään anna varsinaisesti .oi­
keata kuvaa, kun tavarain tuonti- ja vientimaat tilastossa merkitään sen mu­
kaan mistä .tai mihin tavarat välittömästi kuletetaan (vrt. tauluosaston muist.). 
Kauppavaihdon jakaantuminen toiselta puolen Venäjän toiselta ulkovaltain 
osalle tällöinkin kyllä tulee pääasiallisesti oikein valaistuksi, mutta mitä eri 
ulkovaltoihin tulee, joutuu osa sellaisten maitten kanssa tapahtuneesta vaih­
dosta, joista, tai joihin kaikki tavarankuletus ei tapahdu suoraan, merkityksi 
niitten, maitten, kohdalle, joitten kautta tavara viimeksi on kulkenut. Vähem­
mässä määrässä kuin tuontitilastoon.tämä seikka kuitenkin vaikuttaa vientitilas­
toon, koska Suomen tärkein ten vien ti ta varain kuletus pääasiallisesti tapahtuu 
suoraan, määrämaahan.
Kuinka kauppavaihto eri maiden kanssa —  sen mukaan mitä tilasto 
nykyisellään näyttää —  viimeksi kuluneena 10-vuotiskautena on kehittynyt, 
osottaa seriraäva taulu:
A r v o  m i l j o n i n  m a r k o in .
•
169 7 18 9 8 1899 190 0 1901 1902 19 0 3 1904 1 9 0 5 190 6
V e n ä jä  —  koko kauppavaihto 120,0 132,0 l40,b 156,4 142,0 151,» - 155,5 163,2 162,4 178,>
siitä t u o n t i ............................. 72,i '81,o 85,i 99,3 86,7 93,4 102,1 104,» 94,6 95,5
» v i e n t i ............................. 48,3 51,o 54,e 57,3 55,3 58,o 53,4 58,3 67,* 82,7
S a k s a  —  koko kauppavaihto 78, t 89.» 98,o 106,7 82,0 103,4 117,5 114,5 127,* 152,.
siitä t u o n t i ............................. 65,7 74,« 81,4 89,» 67,0 84,7 97,5 94,e 101,3 123,7
>• v i e n t i ............................. 13,o 15,o 10 ,o 16,8 15,» 18,7 20,3 19,s 26,0 28,*
I s o b r i t a n n i a  j a  I r l a n t i  —
koko kauppavaihto . . . . 80,3 92,3 95,7 91,» 78,o 83,i 91,4 90,7 104,i 121,.
siitä t u o n t i ............................. 29,3 38,4 41,4 34,i 25,o 22,4 27,1 26,8 29,o 36,1
>• v i e n t i ............................. 61,i 53,» 54,3 57,8 52,4 60,7 64,3 63,» 75,i 85,8
T a n s k a  —  koko kauppavaihto 24,3 25,3 26,3 29,7 22 ,b 19,3 22,3 21,5 25,« 31,6
s iit ä .t u o n t i ............................. • 7,3 8,2 11,5 14,8 9,o 7,3 10,5 11,6 12,4 19,0
» »vienti . .* ..................... 17,o 17,o 14,8 ■ 14,» is;* 1*2 .« 11,8 10,0 <13,0 • 1 2,8
R a n s k a  —  koko*knuppavaihto* ■20,4 . - 2 0 ,o 18,2 ~ 23,o - 20 ,o.. . 20,3 26,3 . 26,2 24,» 27,4
siitä t u o n t i ............................. 5,8 4,t 4,5 5,5 3,3 4,i 5,o 5,6 4,6 4,4
*> v i e n t i ............................. 14,e 16, i 13,e 17,5 16,7 16a 20,7 20,7 20,3 , .23,0.
R u o t s i  —  koko kauppavaihto 13,. 22 , t 20,5 20,4 17,o 17,3 19,4 19,o . 20,7 24,4
siitä tu o n t i ............................. 11 ,» 14,o 1 3,5 13,i 11,3 10,8 11,3 12,3 13,i 16,3
‘ ' »  vienti . . .< ................ 6,3 .7,« ’ 7,0 7,3' 6,3 6,4 8,3 7,3 7,6 . 8,1
B e lg i a  —  koko kauppavaihto . a,» 12,3 12,5 12,8 .12,0 15,2 14,s 15,0 18.3 21 ,o
siitä tuonti . . . " ................ 3,7 5,8 5,. 5,0 5,o 4,e 4,8 4,7 6,5 8,0
»  v ie n t i ............................. 5,3 6,4 6 ,» 7,3 6 ,o 10,0 ■9,7 10 ,e 12,0  ■ 13,6
A l a m a a t  — koko kauppavaihto 6,8 7,5 8,5 8,8 9,4 11,7 11,g 13,7 16,5 18,0
siitä t u o n t i ............................. 0,4 0,4 0,5 0,0 0,7 0 ,o 0,3 0,3 0,3 l,o
« v i e n t i ............................. 6 ,* 7,1 7,« 8,3 8,7 U , i 11,0 13,4 16,3 16,4
E s p a n j a  —  koko kauppavaihto 3,o 7,4 9,o 12,3 11,3 8,3 11,0 10,» 7,2 7,2
siitä t u o n t i ............................. 2 ,o . 2 ,i 2 ,i 2,3 1,6 1,7 2,0 1,6 1,7 1,2
» v ie n t i ............................. 6,o 5,3 7,5 10,0 9,7 6,0 •9,6 9,0 5,6 6,0
N o r j a  —  koko kauppavaihto 0,4 1,1 0,7 0,7 O,» 1,5 . 0,7 0,5 0 ,e 1,9
siitä t u o n t i ............................. 0,3 1,0 0 ,o - 0,0 0,8 1,5 0,7 0,3 0,7 1.9
» v i e n t i ............................. 0,1 0,1 0 ,i 0,1 ■ 0,1 0,3 0,0 0,2 0,2 0,0
M u u t  E u r o p a n  m a a t  —  koko
k a u p p a va ih to ......................... 1,4 1,0 0,8 1,7 2,3 1,0 1,0 1,9 2,4 2,0
siitä t u o n t i ............................. 1,1 1,0 . 0 ,o . 1,1 1,3 .1,5 l, i , 2 .o 2,4
■> v i e n t i ............................. 0,3 — 0,3 0,3 0,0 0,4 0,8 _ , 0,5 0,4 0,5
E u r o p a n  u lk o p .  o l e v a t  m a a t • ' '
—  koko kauppavaihto. . •. 2,0 3,o 2,5 2,1 2,4 • 2,7 7,, 3,» 4,7 5,4
s iitä U u o n t i ............................. 2 ,o. 3,o 1,0 7,9 1,0 1,3 , 3,e 2 ,i 2,9
i> v ie n t i ............................. 0,5 0 ,o* 0 ,» 0 ,o 0,8 1,6 3,o 1,8 3,0 2,5
V e n ä jä n  r a ja n  p o ik k i  t u o t u ja
t u l l i n a l a i s ia  e i - v e n ä l ä i s iä  t a -
v a r o i t a ........................................ 0 ,» 0 ,» 1,1 1,0 0,0 0,0 0,7 0,6 0,4 0,4
P o s t i s s a  s a a p u n e i t a  t a v a r o i t a - 1,3 1,0 - ■ — — - - —
Venäjän kanssa tapahtunut kauppavaihto on,, niinkuin tämän vuosikerto­
muksen alussa ja mainittiin, vuonna 1906 lisääntynyt noin 9 ,7 % , maan koko 
kauppavaihdon, lisäännyksen vastatessa noin 1 5 ,1 % . lähinnä edellisen vuoden 
vaihdosta.. Tuonti Venäjältä on viime vuonna pysynyt melkein entisellään,
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— sen lisäännys'on vain 1,0 milj.- markkaa —-joten Venäjän kanssa tapahtu­
neen-kauppavaihdon k ok o . lisäännys tulee melkein yksinomaan sinne menneen 
viennin osalle. Vuoden 1906 vienti Venäjälle onkin' 21,8 %  suurempi lähinnä 
edellisen vuoden vastaavaa vientiä. — Erityisten tavaralajien tuonti- ja vienti- 
suhteista selkoa• tehtäessä on-edellä, jo mainittu useimmat? niistä eri-tavaroista-,• 
jotka tuntuvimmin ovat vaikuttaneet Venäjän .kanssa tapahtuneen kauppavaih­
don kehittymiseen. “• ' .. .
Ulkovalloista esiintyy edelleenkin Salcsa ensimäisenä; sen kanssa-tapah­
tuneen kauppavaihdon lisäännys vuonna 1906 vastaa noin 19,4 %  lähinnä edel­
lisen vuoden, vaihdosta. Tuonti Saksasta -Suomeen ;on paljon suurempi Suo- 
rdesta Saksaan menevää vientiä, ja jälleen viime vuonna on ensinmainittu kas­
vanut suhteellisestikin enemmän kuin viimemainittu. ~ Tuonti Saksasta on ni­
mittäin-lisääntynyt 22,4 milj. markkaa, vastaten noin "22,l %  lähinnä edellisen 
vuoden tuonnista, kun taas vienti Saksaan on lisääntynyt vain 2,3 milj. markkaa 
eli noin 8,6 % . . .
Kauppavaihto Englannin kanssa on vuonna 1906 lisääntynyt suhteelli­
sesti vähemmän kuin vaihto Saksan kanssa, sillä Englannin kanssa tapahtu- 
tuneen .vaihdon viimevuotinen lisäännys vastaa noin- 17,l %  lähinnä edellisen 
vuoden vaihdosta. Englannistakin on tuonti kasvanut enemmän kuin vienti 
sinne, edellinen noin 21,5 % . jälkimäinen noin 14,2 %  edellisen vuoden vastaa­
vasta määrästä. ' ■ ' '
Tanslmn kanssa tapahtunut kauppavaihto osottaa vuonna 1906 suhteelli­
sesti suurta lisäännystä;-koko- vaihto Tanskan kanssa ei kuitenkaan ole Sen 
suurempi kuin 31,6. milj. markkaa viime vuonna. Ainoastaan tuonti Tanskasta 
on lisääntynyt, vieläpä noin ,53,2 %  lähinnä edellisen vuoden tuonnista, kun 
taas -vienti Tanskaan on hiukan vähentynyt: Koko vaihdon lisää-nnyspro- 
sentti on 24,4 %.
Ruotsin kanssa on kauppavaihto vuonna 1906 niinikään melkoisesti kas­
vanut, vastaten lisäännys noin 17,9% lähinnä edellisen vuoden vaihdosta. 
Tuonti - Ruotsista on kasvanut suhteellisesti enemmän kuin vienti sinne.
Belgiasta on' samoin tuonti kasvanut suhteellisesti enemmän kuin vienti 
sinne. Koko vaihdon lisäännys on noin 16,7 %  lähinnä edellisen vuoden vastaa­
vasta määrästä.
Alamaista on tuonti vähäpätöinen, mutta on sen lisäännys vuonna 1906 
suhteellisesti otettuna hyvinkin suuri. Vienti Alamaihin on myös lisääntynyt 
mutta vain vähäsen. Koko vaihto on lisääntynyt noin 9,1%.
Espanjan kanssa on. kauppavaihto lisääntynyt 0,5 milj. markkaa, tullen 
koko lisäännys sinne menneen viennin osalle.
Norjan kanssa on Suomen kauppavaihto aivan vähäpätöinen, mutta 
tuonti Norjasta osottaa suhteellisesti sangen suurta lisäännystä. Muitten Euro-
pan maitten kanssa on niinikään/'kauppävaiKtö''kasvänut7'täVsakin "etupäässä 
tuonti Suomeen. Samoin on laita Europan ulhopuollella olevain maitten, joihin 
vienti on suorastaan vähentynyt, : :
l i i .  Y löskanto.
Tullilaitoksessa valtiolle maksettavaksi laskettu tyloskantö nousi "vuonna 
1906 kaikkiaan 48 172 861 markkaan, josta puhdas ylöskanto, myönnetytkelpotuk- 
set, lyhennykset erilaisista laillisista syistä sekä peruutetut varat vähennettyä, 
tekee 47 770 889 markkaa. Maksettavaksi laskettu ylöskanto jakaantui seuraa­
vasti: 45 233 825 (38306 993)') markkaa tuontitullia (tullimaksua.:'- -merenkulku- 
maksua, varastoonpanömaksuä, tuontimaksua ja tullia tupakasta sekä kautta- 
kulkuvarastömaksua), 1 248 480' (549 951) markkaa vientitullia (vientitullia ja 
sahausmaksua), 1655 659 (1605 936) markkaa ylöskantoa laivain tulo- ja lä-ht-ö- 
klarerauksista (toimitusmaksua ja majäkkamaksua), sekä 34 897 (45 888) markkaa 
muuta ylöskantoa. .
Tuontitullista, joka ori ylöskannon verrattomasti, suurin osa, oli vuonna 
1906 varsinaista, tullimaksua .'40 399 059 markkaa eli kun tuontimaksu' ulkomaan 
ja tulli Venäjän tupakasta siihen lisätään 43860171 markkaa. Vuonna 1905 
oli vastaava määrä. 37 165 662. markkaa, ja on lisäännys siis 6 694 509 markkaa. 
Mitkä tuontitavarat etupäässä ovat 'aiheuttaneet tämän tavattoman suuren 
lisäännyksen, .näkyy seuraavasta taulusta, mihin on merkitty ne tavaralajit, jois­
ta laskettu tullimaksu vuonna 1906 on ollut vähintään 50 000 markkaa suu­
rempi tai pienempi kuin vuonna 1905;
Laskettu tulli­
maksu. ■
Erotus edellisestä 
vuodesta.
1905. 1906. Lisäännys. Vähennys.
■ 1000 markkaa. .
Liha ja silava, suolattu, savustettu tai kui-
vattu.......................................:................... • 150 ' 77 ... . . 7g .
Sekariisi........................................................ 160 219' ' ' ' ’ "59'
Luumut, kuivatut.......................................... 144 205 61 ' —
K a h v i............................................................ . 4 672 .. .. .5 278 / . :  606 —
Sokeri, raaka ................................................. . 11 970 - ,16,316; . , 4  346 —
Tupakka, valmistamaton, leh ti-................. . 2 448 . 2 624. 176. • —
S:n, s:n, varsi- . . . ; ................................ . 604 65.6 52 —
') Suluissa olevat numerot osottävat .lähinnä edellisen.vuoden vastaavia'määriä.
Konjakki astioissa..................... .................
S:n pulloissa.................................................
Nahkajalkineet, puolivalmiitkin..................
"Villalanka, värjättj7..................... .................
Tiheät puuvillakankaat, erikseen mainit­
semattomat :
yhdenväriset............................ . . . .
•’ kirjavat ..................................................
Vanutetut villakankaat, erikseen mainitse­
mattomat .......................................... ...  .
Vanuttamattoriiat villakankaat, s:n . . . . 
Vaatteet, erikseen mainitsemattomat, ja om­
mellut esineet, puuvillaiset, pellavaiset,
hamppuiset tai juteiset............................
Klorikalkki ja valkaisuvesi.........................
Kemialliset valmisteet, erikseen' mainitse­
mattomat ..............................................
Kankirauta ynnä muotoraudat..................
Hieno ra u ta ..................... ................. ... . .
Rauta- ja teräslevy,- tinattu.........................
Tavalliset mustatakeet................................
Tae- "ja valintavarat, viilatut, sorvatut ja
höylätyt.....................................................
Koneet, kalut ja .laitteet, joita käytetään
yksinomaan maanviljelykseen.............. .
Koneet, erikseen mainitsemattomat, ja ko­
neenosat: •
rautaiset ja teräksiset.........................
■'■vaskiset .ja muista epäjaloista .metal-
leista:tehdyt .......................................
Taskukellot, kuoret hopeasta tai muusta 
erikseen mainitsemattomasta metallista .
Laskettu tulli­
maksu.
Erotus edellisestä 
vuodesta.
1905. 1906. Lisäännys. Vähennys.
1000 markkaa.
486 544 58
706 840 134
109 189 80 —
219 137 — 82
296 408 112
144 218 74 —
315 455 140 _
692 825 133 —
155. 219 64
108 195 87 - —
178 98 __ 80
832 479 --  ■ 353
242 ■ 8 . __ 234
112 167 55 , --
297 241 56
267 183 — 84
214 279 65 —
982 1061 79
*
178 51 — 127
70 129 59 _
Niistä 27 tavaralajista, jotka taulussa esiintyvät, on 19 edelliseen vuoteen 
verraten lisännyt tullimaksua yhteensä 6 440 tuk. markkaa, kun taas muut 8 
ovat sitä vähentäneet'yhteensä 1089 tuk. markkaa.
Eri tavaralajeista on suurimman lisäyksen tuonut raakasokeri, josta 
kannettu tullimaksu vuonna 1906 on, niinkuin taulusta näkyy, kokonaista 4 346
tuh. markkaa suurempi kuin lähinnä edellisenä vuotena. Tämä lisäännys ei 
johdu yksistään siitä, että raakasokeria viime vuonna, on tuotu enemmän kuin 
edellisenä, vaan on lisäännyksen. vieläpä suuremmassa määrässä kuin tuonnin 
suoranainen kasvaminen, aiheuttanut se jo aikaisemmin mainittu seikka, ettäraaka- 
sokerin tuonti viime vuonna suureksi osaksi on tapahtunut ulkovalloista, joista 
tuotaessa tullimaksu on melkoista korkeampi kuin Venäjältä tuotaessa, edelli­
sessä tapauksessa 50 markkaa, jälkimäisessä 36 markkaa 100 kg:lta. Edellyttäen 
että vain noin 3 tuh. kg raakasokeria olisi viime vuonna "tuotu ulkovalloista, 
mikä määrä aikaisempien vuosien tuontisuhteiden mukaan päättäen säännölli­
sissä oloissa arviolta olisi tullut kysymykseen, voidaan raakasokerin suhteelli­
sesti suuremman tuonnin ulkovalloista arvioida lisänneen tästä tavarasta kan­
netun tullimaksun määrää noin 2 861 tuh. markkaa.
Muista enemmän tullimaksua tuottaneista tavaralajeista ovat lähinnä 
raakasokeria kahvi ja väkijuomat. Mitä väkijuomiin tulee on mainittava että 
niiden tullimaksut ulkovalloista tuotaessa.maaliskuun 22 p:nä 1906 annetulla ar­
mollisella määräyksellä korotettiin 150 ja :285 markasta 250 ja 400 markkaan' 100 
kg:lta astioissa tuotuja, sekä 2 markasta 3 markkaan pullolta pulloissa tuotuja väki­
juomia. Ylempänä on jo tehty selkoa siitä joukkotullauksesta, joka tämän korotuk­
sen edellä tapahtui. Jos edellytetään, ettei väkijuomain tuonti viime vuoden hel­
mi- ja maaliskuussa muuten olisi noussut lähinnä edellisen vuoden vastaavaa 
tuontia suuremmaksi, voidaan sen tullimaksun määrän, mikä tällä tavoin en­
nen säännöllistä aikaa tullatuista väkijuömista jäi kantamatta, laskea tekevän 
noin 334 tuh. markkaa.
Tullimaksun suureen lisääntymiseen nähden vuonna 1906 voidaan yleensä 
panna merkille että, samoin kuin raakasokeria, myös useita ulkovalloista tuo­
taessa tullinalaisia mutta Venäjältä tuotaessa tullittomia tavaroita viime vuonna 
on suhteellisesti suuremmassa määrässä tuotu ulkovalloista. Erinäisiin tär­
keimpiin tavaroihin nähden on tästä huomautettu jo edellä; tuonnista tarkem­
min selkoa tehtäessä.'
Ne tavaralajit, joista kertynyt tullimaksu vuonna 1906 on tuntuvimmin 
vähentynyt, ovat kankirauta jmnä muotoraudat ja hieno rauta sekä koneet, 
erikseen mainitsemattomat, vaskesta tai muista epäjaloista. rhetalleista (paitsi 
raudasta tai teräksestä) tehdyt.
Maahan tuotujen tavarain koko arvon ja niistä kannetun tuontitullin 
s. o. kaiken tuoduista tavaroista kertyneen ylöskannon välinen suhde viimeksi 
kuluneena 10-vuotiskautena näkyy seuraavasti taulusta:
Vuosi.
Tuonti-
arvo. Tuontitulli.
1 000 mk. !  000 mk. %  tuonti- arvosta.
1897 ................ ...  . 202 303 ■ 31-183 15,4
1898 ............ ................... 237 044 35 734 15,i
1899 . .’ ........................ 251031 '34 861 '13,9 '
1900 . . ' .  . : .' . : 270 756 40065 •
1901- 215 574 30'276 ' 14,o
1902 . . . V. . . . 234149. 31485 • 13,4
1903 ........................ ...  . . 267484 35 581. '. : 1.3,3
1904 ............................ : ,267 094 .. :36 666 ; .13,7..
1903 ................................ 268236 38 307. 14,3
1906 . . . ' .................... 313 S95 "45 234 14,4
Puheena olevaa suhdetta osottavan prosenttiluvun nouseminen viime 
vuonnakin saa selityksensä pääasiallisesti niistä edellä jo esitetyistä seikoista, 
jotka tuontitullin määrän suhteellisesti suureen lisääntymiseen vuonna 1906 ovat 
vaikuttaneet. Ettei sanottu prosenttiluku ole sen-enempää kohonnut, riippuu 
siitä, että toiselta puolen tätä nousemista on ehkäissyt tullittoman viljatavaran 
tuontiarvon kasvaminen. . . .  . 1
Vientitullin määrä on vuonna'1906 noussut .1 248 tuk. markkaan,, lähinnä 
edellisen vuoden vastaavan määrän ollessa vain 550 tuh. markkaa. Täipä tun­
tuva lisäänpys johtuu.pääasiallisesti siitä, että.viime vuoden alusta on kannettu 
vientitullia myös pienestä valmistamattomasta sekä. veistetystä tai osittain sa­
hatusta puutavarasta. • Tällaisesta tavarasta on vientitullia viime vuonna kerty­
nyt yhteensä 650 tuh. markkaa. ■ . . . •
Eri tullitoimistoista oli vuonna 1906 Helsingin tullikamarin ylöskanto 
suurin, kaikkiaan 16161 tuh. markkaa. Sitä lähinnä oli Turun tullikamarin 
ylöskanto, 7 710 tuh. markkaa, Viipurin tullikamarin 5 656 tuh... markkaa, Ni- 
kolainkaupungin tullikamarin . 5 422 tuh. markkaa, Pietarsaaren tullikamarin 
2 3.13 tuh. markkaa, Tampereen- tullikamarin 1 607 tuh. markkaa, Hangon tulli- 
kamarin 1 384 tuh. markkaa, Kotkan tullikamarin 1 086 tuh. markkaa ja Oulun 
tullikamarin 1 009 tuh. markkaa. Kunkin näitten 9 tullikamarin ylöskanto nousi 
päälle miljonan markan, saavuttaen kaksi viimeksimainittua niistä tämän:määr 
rän viime vuonna ensi kerran. ■ ■ . . . .
Maksettavaksi lasketun ja puhtaan ylöskannon välinen erotus on vuonna 
1906 pienempi kuin yleensä edellisenä aikana, kun myönnettyjen helpotusten 
ja peruutusten määrä viime vuonna on vain 397 tuh. markkaa, 1570 tuli. 
markkaa vastaan lähinnä edellisenä vuotena, ollen vähennys siis aina 1173
tuli. markkaa. Vähennys johtuu pääsi laillisesti “ siitä että' Tampereen kaupun­
gin etuoikeudet. viime vuoden alussa lakkasivat voimassa olemasta. Kun Tam­
pereen tullikamarin kautta i tuoduista tavaroista myönnettyjen- helpotusten ja 
peruutusten määrä lähinnä edellä kuluneina viitenä vuotena oli ollut keski­
määrin 741 tuh. markkaa vuodessa ja vuonna 1905 aina 1087 tuh. markkaa, 
teki vastaava määrä vuonna 1906 ainoastaan 64 tuh. markkaa. Osa viimeksi 
mainitusta määrästä on vielä myönnetty kysymyksessä olevien etuoikeuksien 
nojalla, kuuluen viime vuoden kuluessa edelliseltä vuodelta tapahtuneisiin 
tilityksiin.
Varsinaisen tulliylöskannon ulkopuolella ovat tullilaitoksen kannettavat 
majakkamaksut. Tätä ylöskantoa, jonka tulos luonnollisesti riippuu laivaliikkeen 
vilkkaudesta, kertyi vuonna 1906 1228 tuh. markkaa eli 40 tuh. markkaa 
enemmän kuin lähinnä edellisenä vuotena.
Valtion tileissä näkyviin ei tule se melkoinen' yksityisten-'vamin-jlös- 
kanto, mikä tullilaitoksessa toimitetaan. Tämän ylöskannon joukossa esiintyy 
myös yksityisille luotseille tulevien luotsirahojen kanto erinäisissä tapauksissa,- 
mikä ei sekään suoranaisesti kuulu tullitoimeen.
Tauluosastoon liitetty Tullihallituksen 1906 vuoden tilinpäätösilmoitus 
valaisee tullilaitoksen voimassapidon valtiolle mainittuna vuonna tuottamia 
kustannuksia. Tullihallituksen vuositilien mukaan ovat tullilaitoksesta vuonna 
1906 suoritetut menot nousseet kaikkiaan 2 956 848 markkaan, 2 538 086 mark­
kaa vastaan lähinnä edellisenä vuotena. Näitten menojen joukossa on kuiten­
kin 427 838 markkaan (418 073 mk. v. 1905) nouseva erä toimitusmaksuja, joita, 
koska ne oikeastaan ovat erinäisille tullilaitoksen virkamiehille kuuluva sivu­
tulo. mikä-'vain - 'tullilaitoksen välityksellä kerätään r ja asianomaisille jae­
taan, ei ole tullilaitoksen aiheuttamiin valtiomenoihin luettava. Toimitusmaksut 
vähennettyä ovat menot tullilaitoksesta vuonna 1906 olleet 2 529 010 
markkaa. Kun tullilaitoksen ylöskanto, toimitusmaksut siitäkin vähennettyä, 
samana vuotena- oli 47 745 023 markkaa, nousivat tullilaitoksesta suoritetut 
menot siis 5,30 °/0:iin ylöskannosta. Viimeksi kuluneina 10 vuotena tämä 
suhde on .vaihdellut seuraavasti:
Vuosi.
Ylös-
kanto.
Tullilaitoksen
menot.
L 000 mk. 1 000 mk. % yiös-kannosta.
1897 . ' . .................. 32 602 1443 4,42
1898 . . . •. . . . 37 167 1475 3,96
1899 .......................... 36 360 .1608 4,41
1900 .......................... 41 651 1628 3,90
1 9 0 1 .......................... 31708 1666 5,25
1902 ......................•. 32 993 .1819 5,51
1903 ...................... . 37 325 1945 5,20
1904 . . . . . 38 513 • 2 000 5,19
1905 ......................  . 40 091 2120 5,29
1906 .......................... 47 745 2 529 5,30
Helsingissä, Tullihallituksessa, lokakuun 11 päivänä 1907.
T. J. Boisman.
N. B. G rotenfelt Emil Lindroos.
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Muistutuksia.
Suomen kauppatilastossa luetaan tuonniksi kaikki ulko­
mailta tuodut tavarat, jotka puheena olevan vuoden ku­
luessa ovat jätetyt vapaaseen liikkeeseen, joko välittömästi 
tullauksen jälkeen tahi vasta niiden oltua varastoon tahi 
kautta kulkuvarastoon pantuina. Vienniksi luetaan kaikki ne 
tavarat, jotka on viety vapaasta liikkeestä.
Mitä tulee niihin maihin, joiden kanssa tavaranvaibto 
m eritse on tapahtunut, määrää tuontiin nähden viimeinen 
lastauspaikka ja vientiin nähden ensimäinen purkaussatama, 
mikä maa on pidettävä tavaran tuonti- tahi vientimaana. 
Tavaraa kuletettaessa m aarajan  yli rautateitse tahi kuor­
missa on taas se naapurimaa, josta tahi jonka kautta tavara 
on maahan tullut tai jonne se on maasta viety, tässä kohden 
määräävänä. Poikkeuksen tästä tekevät toiselta puolen jot­
kut Venäjältä ostetut tavarat, jotka eivät ole venäläistä alku­
perää ja  jotka Suomeen tuotaessa tullataan ulkomaisiin 
tavaroihin nähden voimassa olevan Suomen tullitariffin mu­
kaan. Mainitut tavarat sekä ne tullinalaiset tavarat, jotka 
tullivalvonnan alaisina ovat tulleet Suomeen Venäjän kautta, 
käyvät yhteisellä otsakkeella: «Venäjän rajan yli tuotuja 
tullinalaisia ei-venäläisiä tavaroita«, ja luetaau tilastossa 
ulkomaiseen tuontiin.'Toiselta puolen on venäläinen sokeri, 
Suomeen tuotaessa Saksan kautta ja  erityisten määräys­
ten nojalla tullattuna venäläisenä, tilastossa luettu Venäjältä 
tuoduksi, vaikka se on tullut Suomeen laivoilla saksalaisesta 
satamasta.
Tuotujen ja  vietyjen tavarain arvoa laskettaessa on tava­
ralle pantu se arvo,'joka sillä ajatellaan olevan maan rajan 
yli kulkiessa. Tuontitavaroin suhteen tämä arvo vastaa- 
ostohintaa myyntipaikalla, siihen laskettuina kuletuskustan- 
nukset maan rajalle sekä vakuutus-, toimitus- ja muut mah-
Observations.
Dans la statistique commerciale de la Finlande figurent 
comme articles d’importation toutes les marchandises qui, 
importées de l'étranger, pendant la dite année ont été livrées 
au commerce soit immédiatement après avoir été déclarées en 
douane on après avoir été mises en entrepôt on en transit. 
Comme articles d'exportation figurent tontes les marchandises 
qui proviennent du commerce libre.
Quant aux  pays avec lesquels l'échange des marchandises 
a en lieu p a r  mer, c'est le dernier endroit d'embarquement, 
quand on importe, et le prem ier port de déchargement, quand 
on exporte, qui détermine la provenance ou la destination de 
la marchandise. Mais lorsque le transport des marchandises 
passant les fron tières du p a ys a lien par chemin de f e r  ou 
p a r  roulage, c'est le pays voisin duquel on p a r  lequel la 
marchandise est arrivée qui détermine à cet égard ; on fa it  
une exception pour l'importation de la Russie, pour les m ar­
chandises non-russes achetées dans ce pays qui, lors de leur 
importation en Finlande sont soumises aux droits de douane, 
conform ém ent aux ta rifs  de la Finlande pour les marchandi­
ses étrangères. Ces marchandises, ainsi que celles qui ont 
été importées transito en Finlande par la Russie, sous le 
contrôle de la douane, sont portées, les unes et les autres, 
sons la rubrique „ Transit p a r  R ussie11 et sont comprises en 
général avec l'importation de l'étranger. De mime le sucre 
russe, importé transito en. Finlande par VAUemagne et, con­
form ém ent A des règlements spèciaux, soumis aux droits de 
douane pour les marchandises russes, figure dans la statistique 
comme importation de la R ussie quoiqu'il soit importé en 
Finlande p a r  navire d'un port allemand.
Les marchandises importées on exportées ont été évaluées 
à la valeur qu'elles paraissaient avoir lorsqu'elles ont -passé 
la fron tière du pa ys. Four les marchandises importées, cette 
valeur correspond au p r ix  d'achat à l'endroit où la vente a 
eu lieu, en y  ajoutant les fra is  de transport jusqu'à  la fr o n -
doilisesti kertyneet kulut, kunnes tavara ön kulkenutmainitun 
rajan yli — cif-arvo. Sitä vastoin ei niitä maksuja, joiden alat« 
sena tavara on omassa maassa, niinkuin tulli*, satama*, lii* 
kenne- ynnä muita maksuja, oteta lukuun. Vientiin nähden 
tämä arvo on tavaran hinta myyntipaikalla, kuletusmaksut 
oman maan rajalle, sekä vientitullit, toimitus- y. m. kustan­
nukset, joita’  viejä on saanut suorittaa ennenkuin tavara on 
kulkenut rajan yli — fob-arvo. Nämät arvot on osaksi saatu 
siten, että on määrätty keskihinnat koko maata varten, jota 
paitsi muutamien tavarain suhteen on käytetty deklarationi- 
arvoja, jotka asianomaiset tavaramuojat ja -viejät ovat 
tavaraa tullattaessa suoraan ilmoittaneet. Voimassa olevain 
määräysten nojalla ilmoitetaan deklarationiarvot seuraa- 
ville tavaroille: tullivapaille apteekkitavaroille; taide* ja 
kirjallisuustuotteille, kirjoille, luonnoncsineille ja  kokoel- 
maesineille; eläville kasveille, kukille ja kukkasipuleille; 
maahan tuoduille puuaineille; kaikenlaisille kiville, teok­
siksi valmistetuille ja  valmistamattomille, kuin myös savi- 
ja - maalajeille; lastenleluille; kaikenlaisille korutava- 
roille; kulta-, hopea- ja  platinateoksille; koneille, moto- 
reille, laitteille sekä maanviljelys-ja meijerikaluille; purje* 
ja  höyrylaivoille sekä pursille; kaikenlaisille konekaluille 
seka myös soittokoneille; turkiksille ja  turkkiaineille *, 
silkkisille kirjalaukuille, etuipäällyksille, lompakoille ja  
muistiinpanokirjoille y. • m.; peilin- ja  taulunkehyksille; 
kaikenlaisille puuteoksille, niinkuin puusepän-, sorvarin*, 
tynnyrintekijän*, salvumiehen- y. m.; kamelikurjen-, mara* 
butin- ja  muunlaisille sulille ja höyhentupsuille; kello- 
sepänteoksille; ajoneuvoille ja rautatievaunuille.
tière, ceux de l'assurance, de l'expédition et d'autres que peut 
occasionner la marchandise avant d'être entrée dans le pays. 
En revanche, les f ra is  auxquels elle est soumise dans le pays  
même, tels qu e: droits de douane, de port, de trafic et antres, 
n'entrent pas en compte. Pour l'export, cette valeur est 
fixée selon le p r ix  de vente de la marchandise sur le lien où 
elle doit être vendue, les fra is  de transport jusqu'à la fro n ­
tière, ceux de douane et d'expédition et d'antres que les e x ­
porteurs doivent supporter avant que la marchandise ait passé 
la fron tière. Ces évaluations ont été obtenues en partie, en 
fixant des p r ix  moyens déterminés pour tout le p a y s , mais 
pour une partie des marchandises on s'est servi des valeurs 
indiquées directement p a r  les importeurs on les exporteurs 
lors de la déclaration en douane. Conformément A des regle­
ments mis en vigueur, l'indication de valeur doit être fa ite  
pour les marchandises suivantes : produits pharmaceutiques, 
exempts de droits ;  produits artistiques et littéraires, livres, 
objets d ’histoire naturelle, articles de collections; plantes 
vivaces, fleu rs  et oignons ; bois de construction importés ; 
pierres de tonte espèce, travaillées on non-travaillées, glaises 
et terres; jou e ts  d 'enfants; articles de luxe de tous genres ; 
ouvrages en or, en argent et en p la tin e; machines, moteurs, 
appareils, matériel de laiteries et d'agronomie; voiliers et 
vapeurs, chaloupes; instruments de toute espèce ainsi que 
ceux de musique ;  pelleteries et fourrures ; portefeuilles, étuis 
agendas et carnets etc. en so ie ;  cadres de miroirs et de ta­
bleaux;  ouvrages en bois en ions genres, tels qu'ouvragés de 
m enm serie, de tournage, de tonnellerie, de charpenterie et au­
tres ; plumes d'autruche, marabouts et autres plumes et plum a­
g es ; articles d'horlogerie; voiture s et vagons de chemin de fe r .
1. Suom en tuonti ja  v ien ti vu on n a  1906 jaettu n a
1. Résumé des importations et des exportations
a) Tuonti.  —
1 2 3 1 4 5 6 7 ‘ 8
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V
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R
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1
T
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D
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ark.
!
Saksa.
A
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agne.
A
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aat.
P
ays-B
as.
B
elgia.
B
elgique.
1 0  0  0
i Eläviä eläimiä (Animaux vivants)............................ 3 5 5 2 0 ■ 13 5 0
2 Karjantuotteita ja riistaa sekä liha- ja silavateoksia
(Produits de métairies, viandes et gibier, e tc .)........... 5 2 0 3 3 1 8 0 1 4 5 3 931 i —
3
4
Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua tai savustettua
(Poissons frais, salés ou fum és).........................  .
' Jyviä, teoksia niistä ja palkohedelmiä (Céréales et articles
1 83 3 5 2 2 3 0 1 60 1 58 2 7 —
de boulangerie)................................................... 3 6  59 1 1 49 0 4  57 5 2 6  90 9 4 0 1 8 3 1
5 Kasviksia, ryytimaankasveja ja maahedelmiä (Légumes
et tubercules)...................................................... 2  38 9 1 — 5 8 0 4 8 0 0 —
6 Hedelmiä ja marjoja (Fruits et baies)....................... 1 8 8 2 11 — 2 2 2 2  3 3 9 0 5
7 Säilykkeitä ja syötäviä kuoriaisia (Conserves et crustacés
mangeables)............................ ......................... 2 1 3 4 0 . 1 65 2 0 0 — 7
8 Siirtomaan tavaroita j a h öy steitä ( Denrées coloniales et épices) 9 7 75 1 06 0 5 7 0 2 2  4 5 0 3 77 4 3 0
9 juomatavaroita (Boissons)........................................ 3 4 10 2 — 3 7 0 1 4 1 3 5 0 35
10 Apteekkitavaroita (Drogues>........... ......................... 3 2 17 — ' 5 8 5 1 8 ■ 4 3
11 Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jouhia y. m. eläinaineita
ja teoksia niistä (Os, soies, cornes et autres matières 
animales)...................................................................... 1 4 2 7 10 _ 1 10 4 37 3 9
12 Vuotia ja nahkoja sekä teoksia niistä (Peaux, cuirs,
pelleteries et fourrures)........................................ 2 1 2 8 1 1 6 6 2 1 3 9 6 7 6 35 8 2 5 5
13 Eläviä kasveja ja siemeniä sekä kasviaineita ja teoksia
niistä, muualla mainitsemattomia (Plantes, graines 
et matières végétales).......................................... 9 1 0 7 2 3 0 0 3 3 8 3 8 4 6 87 87
1 4 Puuaineita ja puuteoksia (Bois et ouvrages en bois) . . . 791 1 98 0 1 14 7 8 8 8 0
15 Puuvanuketta ja paperia sekä paperiteksia (Pâte de bois
et p a p ie r)...................................................................... 2 31 2 81 0 5 4 1 4 2 7 7 8
16 Kebruuaineita (Matières propres au fila ge )..................... 2 41 1 1 72 — 3 25 5 8 0 6 35 3 8 0
I, 5
ryhm iin  tavarain  eri laadun m ukaan, 
pour 1906 par classes de marchandises. 
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10  0  0
17. Lankaa ja rihmaa, köydenpunojanteoksia (Fils et cordes) 2 073 410 0 238 1942 19 700
.18 Kudelmia (T issu s )................................................ 4 862 311 0 2 033 8 607 • 7 83
19 Valmiita vaatteita sekä kaikenlaisia kehruuaineista vai-
mistettuja teollistavaroita (Vêtements confectionnés) . 1212 210 . 1 439 4 632 1 10
20 Grummia, guttaperkkaa, tervaa y. m. hartsimaisia ai-
n eitä ja teoksia niistä (Gommes, résines et autres sucs 
végétaux)...................................................... ..  . 3 887 308 0 246 2 516 58 188
21 Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia niistä (Huiles et matières
grasses)............................................................ 5 498 162 340 1022 352 630
22 Kaunottavia aineita (Parfumerie).............................. 124 186 0 25 352 0 0
23 Mineraleja ja maanlajeja sekä teoksia niistä (Minéraux
et produits fabriqués)........................................... 1291 1580 16 418 2 625 71 199
24 Kemiallisia valmisteita ja tarveaineita (Produits chimi-
ques) . . : ...................................................... 131 116 0 74 2 060 43 314
25 Räjähdys- ja sytytysaineita (Matières explosibles et inflam-
m ahles)..................................... ' ............... .... . 59 31 27 23 204 — 3
26 Värejä ja värjäysaineita (Couleurs et matières colorantes) 26 222 — 124 3 916 150 175
27 . Metalleja ja metalliteoksia (Métaux et ouvrages en métal) 2171 3169 104 1651 7 256 237 2199
28 Koneita, motoreja, laitteita ja kaluja, erikseen mainit-
semattomia (Machines, moteurs et outils). . . . . . . . 521 4 793 9 2 324 7 865 9 327
29 Konekaluja (instrumentteja) ja keli osepänteoksia (Instru-
ments et articles d’horlogerie) . . '......................... 93 201 1 223 1596 27 1
30 Vaunusepänteoksia (Carrosserie)............................... 207 42 — 90 1S5 — 5
31 Laivoja ja veneitä (Navires et bateaux)....................... 52 208 1481 3 10 — —
32 Kirjallisuus- ja taidetuotteitä, kokoelmaesineitä sekä
opetus- ja kirjoitusvälineitä (Ouvrages d’imprimerie 
et. d’art, articles pour collections etc.)................................... 253 1036 2 67 989 1 8
33 Koru-, ylellisyys- ja kappaletavaroita, muualla mainit-
semattomia (Articles de luxe et mercerie)................. • . . 226 88 i 243 1363 1 0
34 Tavaroita, joita ei voida lukea edellisiin ryhmiin (Objets
ne pouvant se rattacher aux groupes mentionnés) . . . 61 42 5 19 605 — 78
Tuonti yhteensä |95 499 16 388 188« 18 983 133 687 1633 7 970
1) Tähän ei sisälly laskettu tuontitulli muuttotavarasta, tekevä 18 000 mk.
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m a r k k a a . 1 0 0 0 m  a r  k k a  a .
1 4 7 6 1 12 i 0  8 7 2 2 ,19 4  8 37 34 1 8 3 3 2 6 1 141 397 0,88 17
2  3 0 3 87 — 167 0 10 1 8  4 7 0 5 ,88 1 2  2 1 2 51 4  6 1 3 8 0 1 5 8 6 3 021 6,72 18
3 0 8 37 — 8 4 0 10 6 9 44 2,21 4 1 8 5 2 3 1 0 7 7 14 0 1 6 4 5 1 1 3 5 2 ,53 19
8 2 4 2 0 — 1 — i 8  0 4 9 2,56 4  711 13 3 ,2 5 3 3 1 68 2 5 8 0 ,5  7 2 0
98 3 7 4 13 0 __ 3 9 077 3 ,08 7 8 9 6 4 2 1 7 27 9 2 I 4 6 2 1,03 21
17 29 — 2 — 0 735 0,23 5 92 0 65 — 0 78 8 8 0 ,2 0 2 2
4  3 1 2 18 0 1 — 5 1 0  5 36 3,36 9 381 27 1 0 3 7 • 5 4 1 36 2 15 0 ,4  S 23
1 3 0 9 1 — 7 08 — 1 4 757 1,52 4  6 39 0 111 0 0 7 ' 5 36 1,19 2 4 ;
2 0 — __ __ __ 0 367 0,12 3 0 8 __ 59 — __ 0 63 0 ,1 4 25
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Class e  s d e mar c handi s e s .
Venftja.
R
ussie.
Ruotsi.
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S » 
3 «§«ss y ? •
Tanska.
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£ £ «o »<b '
Alam
nat. 
P
ays- B
as.
1 0  0 0
1 Eläviä eläimiä (Animaux vivants) ................................. 1426 571 î î
. 2 Karjantuotteita ja- riistaa sekä lika- ja silavateoksia
(Produits de métairies, viandes et gibier e t c . ) .............. 3 492 1740 — 4 908 1893 —
■ 3 Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua tai savustettua »
(Poissons frais, salés ou'fum és)................................... 4 284 424 — 13 12 —
4 Jyviä, teoksia niistä ja palkohedelmiä (Céréales et articles
de boulangerie)................................... ' ......................... 100 1207 .0 26 3 —
5 . Kasviksia, .ryytimaankasveja ja maahedelmiä (Légumes
et tubercules)............................................................... • 28 44 0 0 0 —
6 Hedelmiä ja marjoja (Fruits et b a ies ) ........................ 28 7 — .0 51 —
7 Säilykkeitä ja syötäviä kuoriaisia (Conserves et crustacés
mangeables) ................................................................... 619 99 0 16 66 —
8- Siirtomaantavaroita ja höysteitä (Denrées coloniales et épices) 2 249 — 30 128 —
9 Juomatavaroita (Boissons)................................................. 2 2 — 0 3 —
10 Apteekkitavaroita (Drogues).............................................. 5 1 - — 28 —
11 ■ ..Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jouhia y. m. eläinaineita
ja teoksia niistä (Os, soies, cornes et autres matières 
animales)......................................................................• 206 16 _ 10 181 i
12. Vuotia ja nahkoja sekä teoksia niistä (Peaux, cuirs,
..pelleteries et fourrures)................................................. 5 041 488 — 1541 ‘ 1303 —
13 Eläviä kasveja ja siemeniä sekä kasviaineita ja teoksia
14
mistä, muualla mainitsemattomia (Plantes, graines et 
matières végétales)........................................................... 332 516 _ 93 177 _
Puuaineita ja puuteoksia (Bois et ouvrages en bois) . . . 9 356 2451 34 5 653 19 793 15 215
15 Puuvanuketta ja paperia sekä paperiteoksia (Pâte de bois
et; p a p ier) ..................... ................................................ 24 468 20 — 199 4447 1059
K’ehruuaineita (Matières propres au filage) ..................... 3 21 — — 64 —
ryhm iin  tavarain eri laadun m ukaan, 
pour 1906 par classes de marchandises. 
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Vioutiarvo jaeitumt eri kuletusteiden mukaan. 
Valeur des exportations pur mode de transport.
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V
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P
ar la fron
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russe.
R
uotsin valtakunnan* 
rajan yli.
P
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m a r k k a a .
o ’
Z t 0  0 0  m  a  r  k k a a .
! — — — — — . — 1 9 99 0,71 56 9 3 631 7 92 4 — 1
— 2 9  764 — — — — 41 797 14,92 3 8 2 2 7 3 8 2 8 1 2 641 79 - 2
■ — 3 — — — — 4 730 1,09 1 1 8 7 35 2  7 7 4 7 2 8 12 - 3
— 9 8 - - - — 1 4 3 4 0,51 1 3 5 4 - 7 3 4 3 — 4
-, ___ 0 _ ___ ___ ___ 72 0 ,03 45 — 18 9 0 — 5 !
— — — — — — 8 0 0,03 5 8 : — 27 1 — — 6
___ ___ ___ _ _ ____ 8 0 0 0 ,29 3 1 4 — 4 8 2 4 0 — T
—  ' 2 7 — — — — 4 30 0,10 4 3 4 — 2 — — — a
— 0 _ •— ’ — — 7 0 ,00 4 — 2 — 1 . — a
— 1 — . — — — 35 0,01 3 0 2 3 — —  ' 1C
0 .1 7 — - — — 431 0 ,15 2 4 4 1 1 7 8 8 — i n
- 791 — — — — 9 1 0 4 3,2  7 6  3 45 — 2 6 92 5 1 22 — i ï
0 3 0 1 1 48 0,-11 8 3 3 9 77 2 2 8 1 _ 13
12 9 0 5 4 8  947 2 1  317 5 5 68 3 3 0 2 1 8 9 1 4 3  7 58 5 1 ,32 1 3 4  4 4 5 5 4 9 2 3  3 29 87 4 0 5 1 2 4 8 H
71 5 5 3 7 4 1 5 8 0 4 4 3 _ 185 3 8  4 90 1 3 ,7 4 14 6 9 5 2 2 2 3  7 7 3 — — — 15
7 0 — — — 95 0,03 9 2 — 3 0 — — 13
Kauppa v. 1906.
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Vicntiarvo jaeltuna 
Valeur des exportations par
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Classes  de ma r c handi s e s .
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1 0  0  0
17 Lankaa ja rihmaa, köydenpunojanteoksia (Mis et cordes) 1169 1 6
18 Kudelmia (Tissus)............................................................... 2 545 8 — 30 12 —
19 Valmiita vaatteita sekä kaikenlaisia kekruuaineista val­
mistettuja teollistavaroita (Vêtements confectionnés) . 25 0 ■ 0
20 Gummia, guttaperkkaa, tervaa y. m. li art simaisia ai­
neita ja teoksia niistä (Gommes, résines et autres sucs 
végétaux).......................................................................... 140 75 70 179 67
21 Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia niistä (Huiles et matières 
grasses)...................................................................... ... 113 0 25
22 Kaunottavia aineita (Parfumerie)...................................... — 5 — 0 —
23 Mineraleja ja maanlajeja sekä teoksia niistä (Minéraux 
et produits fabriqués)..................................................... 2 824 29 3 44
24 Kemiallisia valmisteita ja tarveaineita (Produits chimi­
ques) ............................................................................. 281 6 187
25 Räjähdys- ja sytyty sain eitä (Matières explosibles et inflam­
mables)............................................................................. ■ 0 0 _
26 Värejä ja värjäy sain eitä (Couleurs et matières colorantes) 366 — — — — ■ —
27 Metalleja ja metalliteoksia (Métaux et ouvrages en métal) 12 580 31 — 3 H O —
2 8 ■Koneita, motoreja, laitteita ja kaluja, erikseen mainit­
semattomia (Machines,  moteurs et outils)............................................. 1764 8 5 7
29 Konek alu ja’(instrumentteja) ja kellosepänteoksia (Instru­
ments et articles d'horlogerie) . : .................................................................... 1 _ _ : _
30 Vaunusepänteoksia (Carrosserie)................................................................................... 250 1 — — — —
31 Laivoja ja veneitä (Navires et bateaux) ..................................................... 11002 28 — 25 29 —
32 Kirjallisuus- ja taidetuotteita, kokoelmäesineitä sekä 
opetus- ja kirjoitusvälineitä (Ouvrages d’imprimerie et 
d’art, articles pour collections e tc .) .................................................................... 250 38 D 44
33 Koru-, ylellisyys- ja kappaletavaroita, muualla mainit­
semattomia (Articles de luxe et m ercerie) ......................................
34 Tavaroita joita ei voida lukea edellisiin ryhmiin (Objets 
ne pouvant se rattacher aux groupes mentionnés) . . . 2 53 3 118
Vienti yhteensä 8 3  7 04 8  139 3 4 1 2  6 34 2 8  911 16 34 2
Takaisinvienti 232 498 _ .171 305 ___
Yhteensä 8 2  9 36 8  637 34 12 8 0 5 2 9  2 1 6 16 3 42
1 8 1 9 
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Vientiarvo jaettuna cri kulctusteiclen mukaan. 
Valeur des exportations par mode de transport.
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2 1 O 0 0  m  a r  k k a a .
___ 17 _ __ _ 1 1 9 3 0 ,43 52 1 1 4 0 i 17
— 0 — — — — 3  5 95 0,93 5 1 3 — 2  0 5 0 — 2 — 18
— — — — — 35 0,01 9 — IG — — — 19
1 2 9 8 57 — 1G4 0 1 0 5 1 0 ,3 8 '  947 — ■ 9 9 5 - — 2 0
- 3 — — — — 141 0 ,05 85 i 5 5 0 ___ ___ 21
— — — — —
— 5 0 ,00 5 — — — — — 2 2
— 123 4 — — — 3 037 ],0 S 1 3 5 2 3 0 2 1 3 5 0 2 2 J — 23
— — — ■ . — . — — 474 0,17 '  197 - - 2 7 7 — — — 2 4
— 1 2 8 . _ — — — 138 0,05 :  128 ___ 0 0 _ ___ 2 5
— 0 — — - — 300 0,13 ; 1G7 199 — — — 2G
— 1 4 3 — — — — 1 3  8 07 4 ,59 797 2 2 12 0 4 8 0 1 - — 27
■ — — - — — — 1 784 0 ,0 4 2G — 1 7 5 8 0 • — — 2 8
- — — — — — 1 0 ,00 l — 0 ___ ___ ___ 2 9
— — — — — — 351 0,09 1 — 117 133 — — 3 0
23 11 — — 8 0 11 198 4,0,0 1 0  987 — 2 1 0 1 — —
I
31
— G — — — 343 0 ,12 9 4 — 2 4 9 — - — 32
— — ( — — — — — — — — — - — - 3 3
— 1 — — — ___ 177 0 ,oc 176 _ 1 0 0 3 4
13 0 2 8 8 5  7 9 4 3 3  9 (¡9 0  011 4 9 4 3  454 3 8 0  114 1 0 0 ,00 3 1 4  443 5 935 5 0  4 4 4 3  0 71 031 1 2 4 9
0 . 3 0 — — — — 1 2 3 0 1 0 1 8 8 201 3 6 _
1 3  0 38 8 5  8 3 4 3 3  9 09 0 011 4 9 4 3  454 381 3 5 0 - 3 1 5  401 5 933 5 0  045 2  074 037 - 1
2 a. V ertaileva tau lu  Suom en tuonnista
2 a. Tableau comparatif présentant
l 2 3 1 . 4
V e n ä j ä .  —
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Russie.
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T a v  a r a 1 a j  i. 
Désignation des marchandises.
1 9 0  6.
UT o
jj. © 
•q' Paljous.
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de l'unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 0  5 . 1 9 0 4 .
I. E lä v iä  e lä im iä . m k.
M k
354 541 157868 169 475
l lin tu ja  s y ö t ä v i ä ........................................ kpl. 18 4 9 5 cl. 25 432 ' 8 1 3 5 7 7 8 4
2 la m p a ita  ja  v u o h i a .................................. » 3 d. 120 7 2 8
3 n autaelä im iä , i s o j a ....................... .....  . » 4 d . 830 2 2 4
4 h ieh o ja  ja  v a s ik o ita .................................. » — — — — 1
5 h e v o s i a .............................> ......................... » 6 8 8 d. 317071 2 9 8 2 8 8
6 s i l t o j a ............................................................... » 7 1 2 d. 7 701 7 7 9 1 3 4 6
7 m u u n la i s ia .................................................... m k. — d. 3 387 1740 1545
11. K a rja n tu o tte ita  ja  riis ta a  s e k ä  lih a - 
ja  s ila v a te o k s ia : m k. 5203691 3726725 4 968225
1 lin n u n ru h o ja  ja  riis taa  . . . . . k g . 1 4 9  4 2 4 1 ,20 179 309 1 3 6  7 4 0 18 1  2 0 8
2 lih aa  ja  silavaa, t u o r e t t a ....................... » 2  2 9 2  5 1 4 0 ,8 0 1 834 011 1 8 8 7  7 5 0 2  3 5 5  5 8 8
3 s:n  s:n , su o la ttu a , savu stettu a , ku ivatt. » 1 6 0  793 0,90 144 714 1 26  9 89 1 9 4  2 2 6
4 m akkaraa ja  m e t v u r s t ia ....................... » 6 3  6 96 1,20 76 435 7 2  6 6 4 11 8  9 87
5 p i i m i t i n t ä .................................................... » 7 8 4 1,80 1411 9 79 9 0 3
6 m a itoa  ja  k erm aa  . . : ....................... .1 3 4  6 3 0 . 0,15 5195 2 6  0 97 2 2  771
7 ju u s to a  . ............................. ..... k g 9 0  6 27 1,40 126878 7 8  1 49 87 0 5 5
8 v o ita , l u o n n o n - ........................................ » 5 6 3  9 7 6 1,05 930 560 1 5 1 4 9 4 2 9 0  7 7 8
9 s:.n, k e in o te k o is ta  (m argarin ia ) . . » — — — —
1 0 m u n ia  ..............................................  . . kpl. 3 1 5 8 7  0 1 6 0,oo 1895-221 2.9 6 6 7  2 9 9 2 9  8 1 5  8 4 8
11 m u u n la i s ia ........................................ j. . k g 1 1 9 6 9 d. 9 957 9 301 9 3 35
III. K a la a , tu o re tta , k u iv a ttu a , s u o la ttu a  
tai s a v u s te ttu a : m k. 183 309 151804 187198
I ; tu o re ita  tai e l ä v i ä .................................. k g 8 3  7 6 8 1 ,40 11.7275 7 2  3 15 9 1  9 65
2 silliä , su olattu a , H o lla n n in  . . . . » — — — — —
3 s:n  s:n, N orja n  ja  m u u n la ista  . . . » 5 0 8 0,70 355 3 49 1 3 5 0
1) Siitä 139 557 kg Siperian voita Ruotsista ja 10 624 kg Siperian voita Tanskasta. Tuodun ulkomai- 
Suomen voita 2 364 kg. — 3) Sen. lisäksi takaisi n tuotu Suomen voita 4 351 kg. — 4) Viety III, 3.
Venäjältä ja  ulkovalloista  vuosina 1904— 1906.
les importations de 1904— 1906.
7 . 8 9 10 11 12 13 ' ■ • u 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. £
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Y
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a
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n
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Arvo mar­
koissa. 
V a le n r  en  
m a r c s .
1905. 1904.
Paljous.
Q u a n t itL
Arvo mar­
koissa. 
V a len r en  
m a r c s .
1905. 1904.
a 3ST: © 
S“ o •g"
Mk ■ -
— — 44 246 103 010 92 640 — 398 787 .260878 262.115 i.
121 d. 634 163 207 1 8 6 1 6 26066 8  298 7 991 l
4 d. 200 6 14 7 320 13 42 2
20 d. 11575 141 172 24 12405 143 196 3
• 82 d. 6 500 26 7 82 6 500 26 8 4
18 d. 14 700 22 10 706 331 771 320 298 5
9 d. 974 7 71 721 8675 786 1 417 6
d. 9663 6 238 8648
“
13050 7978 10193 7
3 040 545 1287 997 1737 617 8 244 236 5 014722 6 705842 11.
646 1,20 775 295 77 150 070 180 084 137 035 181 285 1
651 1,00 651 268 80 2 293 165 1834 662 1 8 8 8 0 1 8 2  355  668 2
2 462 759 1,05 2 585897 1157 214 1728073 2 623  552 2 730611 1 284  203 1 922  299 8
15 406 2,oo 30 812 19 766 9 226 7 9 1 0 2 107247 92  430 128 213 4
23 921 l,so 43 058 24 030 13 706 24  705 44469 25  0 0 9 14 609 5
— — — — 61 34  630 5195 26  097 22  832 6
24 304 2,25 54 684 20 048 20 670 114 931 181562 9 8 1 9 7 107 725 7
‘) 157 232 2,05 322 326 *)1 3) 1 648 721 208 1252 886 151 495 2 9 2 4 2 6 8
32 0,90 29 — 25 32 29 25 9
15 088 0,15 2 263 15 079 13 567 31 602 104 1 897 484 29  682  378 29  8 2 9 4 1 5 10
O d. 50 3 5 1 1 9 7 4 10 007 9  304 9  340 11
t
1607 003 1316747 1825 823 1790312 1468 551 2013 021 III.
90 475 0,s‘o 72 380 24417 54 633 174 243 189655 96  732 146 598 1
— . — V - 6 935 * ) - — ' 4) - 6  935 2
3 380 129 0,35 1183 046 3 120 358 3 858101 3 380  637 1183 401 3 120 707 3 8 5 9 4 5 1 3
sen voin lisäksi on ulkovalloista takaisintuotu 9 530 kg Suomen voita. — 2) Sen lisäksi takaisintuotu
5 kj
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Q u a n t i t é .
Yksikköarvo. 
V
a
leu
r d
e V
u
n
ité.1
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  en  
m u r c s .
1905. 19 04.
4 silakoita ja breslinkiä, suolattuja. . . kg 256
Mk
0,19 49 58 655 18 220
5 muunlaisia, suolattuja......................... » 47 215 1,20 56658 27 538 37 784
6 silliä, silakoita, breslinkiä, savustettuja » — — — — 45
7 muunlaisia, savustettuja..................... » * 3 399 1,00 5  438 2 021 3164
8 harmaaturskia eli kapakaloja . . . . » 144 0,45 65 70 256
9 muunlaisia, kuivattuja........................ » 3153 1,10 3  469 2 604 3136
IV . J y v iä ,  t e o k s i a  n i i s t ä  Ja p a l k o h e d e l ­
m i ä :  mk. 36 591 064 39916954 50877828
1
jyviä:
jauliamattoniia:
tattaria . . .  ............................... kg 30051 0,23 6912 31 777 43 5S5
2 kauroja.......................................... » 14 018 649 0,15 2102  797 14 312 159 13 202175
3 veh n iä ..................... .................... » 15 824 0,22 3  481 16 630 41 838
4 ohria ............................................. » 2 549 645 0,17 433 440 1 210 998 2 946 908
5 ru k iita .......................................... » 35 920 797 0,15 5  388120 43 258 058 62 724464
' 6- maissia.......................................... » 631298 0,14 88  382 244089 4 332 466
7 sekariisiä....................................... » — — — __ —
8 riisiä, kuorettomia. ...................... » — — — ' — —
9 hirssiä ja spelttiä........................ hl ' 16 . 20,00 320 7 ■ 105
10
jauhoja:
' tattarijauhoja............................... kg 19110 0,32 6115 23 449 25 292
11 kaurajauhoja............................... » 7102 0,22 1562 8 077 13 308
12 vehnäjauhoja............................... » 22 709 109 0,34 7-721 097 33 860 367 33 731 53S
13 ohrajauhoja............................ » 35 728 0,18 6  431 41393 130 670
14 ruisjauhoja................................... » 103 480 377 0,175 18 109 066 119 285 724 181193 095
15 maissijauhoja............................  . » — — — 216 70
16 riisijauhoja............................ ’ . . » — — ' — — ' —
17 muunlaisia................................... » 328 0,20 65 372 1172
18 maltaita............................................. » 3 179 751 0,28 890 330 2 540 273 3 562 403
.19
ryynejä: .
tattariryynejä............................... » 887 946 0,28 248  625 1112 986 1138 665
20 kauraryynejä................................ » 60 926 0,26 15 841 55 034 55 624
21 mannaryynejä................................ » 9 730 0,30 2  919 30 051 23 S55
. 22 vehnäryynejä................................ » 6 459 0,30 1938 ' 18 727 12 590
7 8 9 10 1 1 12 13 H 15
U lk o v a l la t .  —  Pays étrangers. Y h te e n s ä . —  Total
1906. 1906.
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Valeur de V
unité
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Valeur en 
marcs.
1905. 1904.
Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1905. 1904.
» 3 
5* S o
Mk
314 002 0 ,1 9 59 660 299 339 325 359 31 4  258 59 709 357  994 343  579 4
118 593 1 , 2 0 142 312 61 812 47 950 165 808 198 970 89  350 85  734 5
2 2 1 1 , 1 0 243 238 692 221 243 238 737 6
859 1,60 1375 1408 1423 4  258 6813 3 429 4  587 7
232 838 0 ,4 5 104 777 96 411 559 475 232  982 104 842 9 6 481 559  731 8
39 282 1 , 1 0 43 210 25 581 47 340 ' 42  435 46679 2 8 1 8 5 5 0 4 7 6 9
— — 36 564682 23 531949 20818635 — 73155 746 63 448903 71 696 463 IV .
G6 6 0 ,2 3 153 50 3 698 30  717 7 065 31 827 47  283 1
1083 305 0 ,1 5 162496 653 683 295 367 15 101 954 2265293 1 4 9 6 5  842 13 497  542 2
176 867 0 , 2 2 38911 98 091 145 350 192 691 42392 114 721 187 188 3
7 329 690 0 ,2 4 1 759 125 '6 610 318 5 391 827 9  8 79  335 2 192 565 7 821 316 8  3 38  735 4
32 982 333 0 ,1 5 4 947 350 13 030 680 12 524 924 68  9 0 3 1 3 0 10 335 470 56  288 738 75  2 4 9 3 8 8 5
10 322199 0 ,1 3 5 1393 497 7 209 485 1 206 516 10 953  497 1481879 7 453 574 5 538  982 6
7 228 927 0 ,2 4 1734942 5 236 856 5 729 315 7 228  927 1734942 5 236  856 5 729  315 7
49 784 0 ,2  7 13 442 49 621 141 529 49  784 13 442 49  621 141 529 8
6 2 0 , o o 120 8 U 22 440 15 116 9
— ___ ___ ___ __ 1 9 1 1 0 6115 23 449 25 292 1 0
25 363 0,27 6848 25 979 29 326 32  465 8 410 3 4 0 5 6 42  6 34 1 1
55 522 485 0 ,2 3 12 770 172 ■ 36 796 047 33 576 415 78 231 594 20491269 70 6 5 6 4 1 4 67  3 07  953 1 2
184 515 0 , 2 1 38 748 214 210 271363 220  243 45 179 255 603 402  033 13
52 284 252 0 ,1 6 5 8626 902 28 635 728 35 553 717 155 764  629 26 735 968 147 921 452 216  746  812 14
741 0,16 119 1927 4 358 741 119 2 1 4 3 4  428 15
282 0,32 90 732 552 282 90 732 552 16
1 8 0 ,2 0 2 50 50 336 67 422 1 222 17
! 3 684477 0 ,3 0 1105 343 1 588 562 1125 329 6  8 64  228 1995 673 4  128 835 4  687 732 18
: 520 450 0,23 145 726 284035 158 447 1 408  396 394351 1 397 021 1 2 9 7 1 1 2 19
2  1 0 0  228 0 ,2 8 588 064 1 389 930 919 290 2 1 6 1  154 603905 1 444  964 974  914 2 0
17 0,2 7 5 19 029 24 671 9  747 2924 49  080 48  526 .2 1
1 735 860 0,2 7 468 682 3 309 923 2 159 890 1 742 319 470 620 3  328 6 50 2  172 480 2 2
1  d
O g
§• I"» 5
l 2 3 • 1 i 
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
V
aleur de l*unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
rnarcs.
1905. 1904.
23 ohraryynejä .................................... kg 23 741
Mk
0 ,1 8 4273 24145 37 759
24 . . helmiryynejä. ■ . . . : ................. » 9 462 0 ,1 9 1797 22 848 22 942
25 . . saaku- ja perunaryynejä.............. » 21407 0 ,5 0 10 703 12 510 12 643
26 maissiryynejä................................ » — — — — —
27 rnsiryynejä................................... » 16 0 ,3 0 5 — _
. 28 . hirssiryvnejä’................................... » 1 202 301 0 ,2 6 312598 964 586 . 1 789 507
29 makaroneja ja vermisellejä . . . . » 233 792 0 j 55 128 5S6 167 178 214 241
30 muunlaisia....................................... » 146 0 ,2 5 37 16 21841
31
. leivoksia:
arkileipää, tavallista, ja vesirin­
keliä .............................................. » 462 024 0 ,5 0 231012 397 600 425 662
32 piparkakkuja j. m. s. leivoksia, soke- 
rillisia tai sokerittomia.............. » 256 762 1,50 385 143 245 432 ■ 271 974
33
tärkkelystä ja penmajauhoja: 
tärkkelystä....................................... » 8  6 8 8 0 ,5 5 4 778 7 280 8  336
34 perunajauhoja............................... » 797 141 0 ,2 8 223199 1 745 345 1 775199
35
palkohedelmiä:
papuja, Turkin................................ hl 1
36 s:n, muunlaisia................................ kg 918 0,30 276 627 1346
37 herneitä •.......................................... » 1 105 058 0,23 254 164 1 069 304 1 225 788
38 linssiä . ........................................... hl 35 180,00 6 300 14 30
39
, hiivaa:
.pusertamatonta............................... kg 504 0 ,8 0 403 ■ 638 613
40 puserrettua................................... » 194 1 , S 0 .349 367 6 8
V . K a s v i k s i a ,  r y y t i m a a n k a s v e j a  Ja m a a -  
h e d e l m i ä : mk. 2 388 675 1639628 1452897
1 perunoita.......................................... kg 7 002 218 0 ,0 5 350111 9 088 782 7 195 796
2 sipulia.............. .................................. » 261.268 0 ,1 8 47 028 373 858 774 223
3 sieniä, syötäviä, kuivattuja.............. » 1814 2,90 5 261 2 1 2 1 1  681
4 s:n s:n, suolattuja tai veteen pantuja » 3 272 3,30 10 797 2154 2 570
5 . syötäviä juuria ja maahedelmiä, muun­
laisia .................. ............................ 271232 0 ,0 6 16274 182 513 80 935
7 8 9 10 n 12 is H 15
U l k o v a l l a t .  — . Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. î>
1 9 0 6 . 1 9 0 6 .
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Co 2
Paljous-
Quantile.
Yksikköarvo.
Valeur de V
unitè.
..
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 0 5 . . 1 9  0 4 .
Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 0 5 . 1 9  0 4 .
S. '3;CD
^  ?
?
Mk
5 9 2 0  0 77 0 , i s 1065 614 7 6 9 9  5 29 4  9 1 4  33 4 5 943  818 1069887 7 723 674 4  952 093 2 3
4 5 0 0 ,19 ' S6 5 1 7 0 1 297 9 9 1 2 1883 28  018 24  239 2 4
3 321 0 ,c o 1993 5 0 96 4  895 24  728 12 696 17 606 17 538 2 5
9 8 0 ,26 25 7S7 — 98 25 787 2 6
1 4 9 5  2 5 0 0,35 523 337 • 1 2 4 6  8 9 0 1 4 1 5  522 1 495  266 523 342 1 246  890 ■ 1 415  522 27
— — — 5 1 4 125 1 202  301 312598 965 100 1 789  632 2 8
1 32 0,GO 79 123 3 28 233 924 128665 167 301 214  569 2 9
— — — — — 146 37 16 21 841 3 0
9 2  3 49 0 ,50 46175 3 3  5 4 8 7 8  4 22 554  373 277187 481 148 504  084 31
9 6  6 8 8 3 ,0 0 290064 7 2  184 7 6  3 22 353  450 675 207 3 1 7 6 1 6 348  296 3 2
1 4 8  9 50 0,55' 81923 1 2 2  8 2 0 1 47  955 157 638 86701 1 3 0 1 0 0 156 291 3 3
1 5 7 2  4 4 5 0,2  S 440285 9 2 5  1 70 4 4 2  653 2  369  586 663 484 2 670  515 2 217 852 ,3 4
48 1 2 5 ,0 0 12 025 6 9 4 137 481 12025 694 138 35
7 37 0 ,30 221 1 6 3 7 12 366 1 655 497 2  264 1 3 7 1 2 36
9 8 2  785 0,25 245696 1 4 6 S  95 2 1 5 0 0  679 2  087  843 499860 2 538  256 2 726  467 37
1 180 ,0 0 180 2 7 36 6 480 16 37 3 8
2  76 2 0,S5 2348 2 4 31 2 1 7 7 3  266 ' 2 751 3 069 2  790 3 9
2 9  941 1,80 53 894 5 1 8 6 5 98 30  135 54 243 5 553 ' 666 4 0
1083 656 1035 455 727 717 3 472 331 2 675 083 . 2180614 V .
9 1 4 4 0,0G 549 3 8  041 2 6 4  515 7 011 362 350660 9  126 823 7 4 6 0  311 1
2  0 3 6  921 0 ,18 366 646 1 3 9 4  12 8 3 31  3 10 2  298  189 413 674 1 767 986 1 105 533 2
— — — —  ■ 9 1 814 5 261 2 121 1 690 3
41 4 ,50 185 4 1 3 3 1 3 10 982 2  158 2  571 4
1 8  2 9 6 0 ,0  7 i m 8 0 77 5 4 38 289  528 17 555 190 590 86  373 5
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valettr de V
unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
ntares.
1905. 19 04.
6 kasviksia ja ryytimaankasveja, tuo­
reita, kuivattuja tai puserrettuja . . kg 2 115 344
Mk
0,85 1 7 9 8  0 4 2 1169 955 903 408
7 kasviksia ja ryytimaankasveja, suo­
lattuja tai veteen pantuja, ei ilman- 
pitävissä astioissa.............. ... » 247 942 0,65 1 6 1 1 6 2 152 651 147 200
VI. H e d e l m i ä  Ja m a r j o j a :  mk. _ _ 1 8 8 2  0 6 6 1 1 7 3 1 6 2 8 7 5  4 7 1
1
tuoreita tai veteen pantuja: 
arbuseja ja meloneja.........................kg 188102 0,80 ISO  4S 2 89 410 60 o34
2 appelsiineja ja pomeransseja . . . .  » 308 0,45 1 3 9 115 406
3 sitruunia.......................................... » 56 0,55 31 108 123
4 omenia..............................................» 2 865 607 0,50 1 4 3 2 8 0 4 1 363 680 1137 035
5 päärynöitä ....................................... » 40 418 0,90 3 6  3 7 6 84 789 70 755
e viinirypäleitä................................... » 55 553 1 , 0 0 5 5  5 5 3 44 415 33 903
7 • luumuja ja brunellejä................. ... » 50 910 0,05 33 092 8 8  2 0 1 82 271
8 m anteleita.......................................» 8  543 1,75 14 950 1 15
9 pähkinöitä, kokos-, Saksan- y. m. . » 8  273 0,90 7 446 5 826 5 897
10 johannesleipää, kastanjeja ja persi- 
kansydämiä................................... » 1275 0,80 1020 1181 586
11 muunlaisia.......................................» 169 283 0,70 118 498 131253 115 251
. 1 2
kuivattuja, sokeroimattotnia : 
sitruunan-, appelsinin- japomeranssin- 
kuoria sekä pomeranssipähkinöitä »
13 viikunoita.................. ... .................... » 105 1 , 0 0 ■ 105 ■ — 5
14 taateleita.............. ............................•» — — — 37 —
15 kaprisiä ja olivia, kuivattuja tai suo­
lattuja .......................................... » 46 1 , 0 0 73 19 60
16 rusinoita ja korintteja..................... » 25 975 0,75 19 481 5 023 24429
17 väskynöitä.......................................» 1474 0,60 884 — 423
18 luumuja..............................................» 3 259 0,90 2933 1187 848
19 muunlaisia.......................................» 18 871 0,40 ' 7 548 2 975 2  612
2 0
hedelmä- ja marjamehua, sokeroimatonta 
ja vakiviinatonta:
sitruunamehua............................... » 3 . 0 ,SO 2 2 3
2 1 muunlaista........................ ... » 812 0,80 649 2 326 1949
. -1 1 8 1 9 1 10 1 11 1 2  1 13 1 H 1 ■ 15
U l k o v a l l a t .  -- Pays étrangers. Yhteensä. —  Total. >
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Arvo mar­
koissa.
1905. 19 04.
Paljous.
Arvo mar­
koissa.
1905. 19 04.
a* s 2! «
2“ ?•q'
Quantité. * O»*■? s
S  <z . pOs.
Valeur en 
mares.
Quantité. Valeur en 
mares.
Mk
510037 1,40 7 l i  052 557 345 463 995 2 625 381 2 512 094 1 727 300 1 367 403 6
1451 0,05 943 2 096 3 390 249 393 162105 154 747 150590 7
— — 3 370778 2 626 131 2855.377 — 5 252 844 3 799293 3 730 848 VI.
3 930 1 , 0 0 3930 2 452 4408 192 032 154 '412 91 862 64 942 1
940 973 0,50 470 486 702 072 776 430 941 281 470625 702 187 776 836 2  '
106 384 0,60 63 830 . 89 815 90 398 106 440 63 861 89 923 90 521 3
914 988 0,05 594 742 769 352 775 155 3 780 595 2 027 546 2 133 032 1 912 190 4
139 504 0 ,9 0 125 554 72 943 123 364 179 922 161930 157 732 194119 . 5
142 956 1 , 2 0 171547 116 024 117 315 198 509 227100 160 439 151 218 6
3 580 0 ,9 0 3222 3 600 1197 54490 36 314 91 801 83 468 7
61981 1 ,75 108467 87 773 65 926 70 524 123 417 87 774 65 941 8
51849 0 ,9 0 46664 41 953 46 944 60122 54110 47 779 52 841 9
5 609 0 ,8 0 4 487 4 399 4 649 6 884 5 507 5 580 5 235 1 0
26 919 0 ,8 0 21535 12 707 24342 196 202 140033 143 960 139 593 1 1
7 705 1 ,0 0 7 705 5 548 3 985 7 705 7 705 5 548 3 985 1 2
63 732 1 ,0 0 63 732 44 312 49 133 63 837 63 837 44 312 49138 13
31131 0 ,7 5 23 348 .9 678 19 803 31 131 23 348 9715 19 803 14
582 1 ,8 0 1048 1186 602 628 1121 1 205 662 15
937 046 0 , G 5 609 080 934 529 924312 963021 628561 939 552 948 741 16
220 446 0 ,5 0 110 223 165 796 233 437 221 920 111107 165 796 233 860 17
684493 1 , 1 0 752942 479 781 636 219 687 752 755 875 480 968 637 067 18
148 328 1 , 2 0 177 994 69 409 104197 167199 185 542 72 384 106 80S 19
2 024 0 ,8 0 1620 1941 1891 2 027 1622 1 943 1 894 2 0
13 264 0 ,6 5 8 6221 10 090 10152 14076 9 271 12416 12101 2 1
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Q u a n t ité .
Yksikköarvo. 
V
a
leu
r d
e V
u
n
ité.
‘ Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
' 1905. 1904.
V II. Säilykkeitä ja syötäviä kuoriaisia: mk.
' Mk
2 1 2 8 2 6 1 3 8 6 2 3 1 3 5  5 1 5
l
säilykkeitä, eläimistä valmistettuja : 
lihaa, silavaa, makkaraa ja met­
vurstia ilmanpitävissä astioissa . H 124 1,30 1 6 1 195 218
2 piirakoita ja lihamehustetta ilman­
pitävissä astioissa......................... » ___ _ _ 25 4
3 tiivistettyä maitoa. . .•.............. ... » — — — — —
4
säilykkeitä, kasveista valmistettuja : 
kasviksia ja ryy timaankasveja ilman­
pitävissä astioissa.............. •. . . » 40 590 2,50 1 0 1  4 7 5 19 189 15 968
5 kaprisia ja olivia ilmanpit. astioissa » 274 2 , 0 0 5 4 8 33 31
6 s:n s:n, öljyyn p an tu ja ................. » — — — — —
7 hedelmiä ja marjoja, erikseen mai­
nitsemattomia, ilmanpit. astioissa ?> 23 245 1 ,0 0 2 3 2 4 5 12159 13 599
8 • trvffeliä.............................................. '» 1 0 1 0 ,oo 1 0 0 17 —
9 sieniä, syötäviä, muunlaisia, öljyyn 
tai etikkaan pantuja..................... » 8  862 3 j 5 0 3 1 0 1 7 5 545 5 933
1 0
säilykkeitä, kaloista valmistettuja: 
anshovista....................................... » 993 0,70 6 9 5 1009 365
1 1 sardelleja ja tonnokaloja . . . . . » — — —  ' 7 —
1 2 muunlaisia, ilmanpitäv. astioissa. . » 5 448 0,S5 4  6 3 1 3 258 4153
13 s:n, muissa astioissa......................... » 80 0,70 5 6 51 1 1 1
14 kaviaria ja kalanmätiä ilmanpit. ast. » 268 16,00 4  2 8 8 50 1 0
15 s:n s:n muissa astioissa................. » 3 290 14,00 4 6  0 6 0 3 793 3 939
16
syötäviä kuoriaisia :
. krapuja ja merikrapuja ilmanpit. ast. » — ___ _ _ 3
17 s:n s:n muissa astioissa.................. » 1 2 1 2 , 2 0 2 6 6 455 344
18 ostronia y. m. kuoriais. ilmanpit. ast. » 35 2 , 1 0 7 4 — 45
19 s:n s: n muissa astioissa . . . . . . » 1 0 0 2 ,io 2 1 0 — 395
V III. Siirtomaantavaroitä Ja höysteitä: mk. — — 9  7 7 5  3 4 8 1 2  3 6 6  8 3 5 1 1 8 9 4  2 7 3
1
kahvia ja lcahvinlisäkkeitä: 
k ah via .............................................. kg _ _
2 poltettua sikuria ja muita kahvin- 
lisäkkeitä....................................... » 871841 0,4S 4 1 8  4 8 4 579 347 677 089
3 sikuriyrttejä ja -juuria, valmistamatt. » 97 626 0,42 4 1 0 0 3 64 236 76 418
‘ ) Siitä 4 973 kg paahdettua kahvia mk 1 : 45 1 kgdta. — 2) Siitä 5 241 kg paahdettua kahvia. —
7 | 8 | 9 | 10 ] 11
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
12 | 13 | 14 |
Y h t e e n s ä .  — Total.
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Paljous.,
Quantité.
Y
ksikköarvo.
Valeur de V
anité.
Arvo mar* 
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa. 
Valenr en 
marcs.
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
g. 3 s- %¡j- o■o"
—
Mk
473043 421 577 395296 — 685 869 560200 530811 VII.
6 01 6 1,75 10528 6 9 65 6 9 32 6 140 10689 1 160 7 150 ' 1
• 5 2 9 9 7,00 37093 ; 4 1 0 9 4  60 9 5 299 37 093 4 134 4 613 2
• 1 0 6 5 2 ,00 2130 1 6 3 4 5 7 0 1 065 2130 1 634 570 3
> 3 3 1 1 2 2,60 86 091 3 0  0S4 2 8  5 84 73 702 187 566 49 273 44 552 4
8 3 5 2 ,00 1670 4 6 3 8 6 0 1 109 2 218 496 891 5
2 1,80 4 2 76 35 2 4 276 35 6
1 6  2 22 1,00 16222 1 4  2 11 1 4  9 9 6 39 467 39 467 26 370 28 595 7
2 0 9 10,00 2 090 16 2 162 219 2190 179 162 8
6 8 95 4 ,50 31028 6 8 7 3 8  6 8 0 15 757 62 045 12418 14613 9
1 3  0 2 6 0 ,70 9118 1 3  0 6 5 8  0 6 5 14019 9 813 14 074 8 430 10
3 1  7 95 2 ,90 92206 2 6  0 1 3 2 1  2 4 3 31 795 92206 26 020 21 243 11
¡ 2 3  3 26 3 ,00 69978 2 1 8 1 2 1 5  3 7 4 28 774 74 609 25 070 19 527 12
2 8 21 0 ,70 1975 3 1 34 2 901 2031 54 245 13
1 33 16,00 2128 187 2 62 401 6 416 237 272 1 4
— — — 1 35 . 3 ■3 290 46 060 3 928 3 942 15
2 2  6 1 3 4 ,00 90452 2 0  0 5 9 2 0 1 2 6 22 613 90 452 20 059 20129 16
4  8 7 8 2 , 2 0 10 732 2  5 6 9 3 0 69 4 999 1099S 3 024 3413 17
2 8 5 4,io 1168 4 37 816 320 1242 437 861 18
4  8 17 1,75 8 430 4  784 5 53c 4917 8640 4 784 5 928 19
— — 25 948 682 17 743 032 16 308116 35 724 030 30109867 28 202 389 Vili.
1) 1 3 1 9 2 7 7 9 1,10 14 513 797 2)1 1  6 77  028 3)1 0  5 6 5  018 2)13 192 779 14 513 797 2) 11 677 028 3) 10 565 018 1
4  91S 0 ,48 2 361 3 362 4  3 6 " 876 760 420 S45 582 709 681 458 2
2  0 0 6  137 0 ,28 561 718 9 8 9  687 1 6 5 0  91c 2103 763 602 721 | 1 053 923 1 727 33C 3
■’) Siitä 8  194 kg paahdettua kahvia.
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Désignation des marchandises.
1 9 0 6 .
E 3». o
Co “*sr °kO*
CO Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
V
aleur de V
unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
4
teetä:
kukkateetä, sekä viheriää ja keltaista kg
Mk
5 mustaa ja muunlaista..................... » 2 8 2 ,7 0 76 2 5 8 53
6
kakaota:
papuja ja kuoria............................... »
7 palasina ja muserrett., sekä suklaata » 1 7 8 4 ,0 0 819 157 19
8
sokeria ja soker¡valmisteita: 
sokeria,, raakaa............................... » 2) 16 9 3 8  25 7 0,36 6 097 772 3) 3 2  0 5 9  4 21 4) 31 2 4 1  0 9 3
9 puhdistettua sekä muserrettua ja 
jauhettua...................................... » 5) 3 9 4  6 0 2 0,48 189409 5 1 7  4 1 9 6) 1 0 3 3  0 0 4
10 kandisokeria................................... » — — — 10 —
11 sakarinia.......................................... » _ — — — —
Î 2 siirappia, hedelmä- ja marja-, . . . » 4 5 1 2 ,SO 1262 14 2 9
13 s:n, tavallista................. ................. » 5 5 6 0,28 156 1 0 0 1 6 617
1 4 hunajaa.............................................. » 6 1 3 2,25 1380 2S 4 4 67
15 rypälesokeria . . . •........................ » 7 786 0,50 3 893 — —
16 konvehteja ja karamelleja.............. » 6 8 07 1,55 10551 ' 6 8 4 8 6 4 3 2
17 hilloja, sokeroituja hedelmiä y. m. » 3 5  8 0 4 1,00 57286 2 1 2 3 6 • 2 4  3 6 6
18 Turkin konvehteja .............................. ■» — — — — —
19
suolaa:
k e itto - ........................................................ hl 15 6 1,05 304 . 69 81
20 vuori-, karkeata................................ kg 2 3 0 0,0225 5 '5 7 1 1 02
21 puhdistettua, kääröissä................. '» 3 63 0,18 65 9 2 5 4 9 0
2 2
höysteitä:
kuminoita.......................... .................... 2  6 8 2 0,40 1072 1 4 9 0 9 4 2
23 aniksia ja tähtianiksia . . . . . . . » 2 0  3 2 5 0,55 11179 17 8 57 16 7 3 6
2 4 • venkolia ja koriantereja................. » 3 0 4 0,75 228 541 61
25 humalia ja humalamehustetta . . . » 1 1 1 1 1 5,00 ÙO ÙÙO 10 235 9 7 9
26 lakritsia............................................. » 2 0 .1,50 30 _ 5
27. kanelia, k.-nuppuja ja cassia lignea » — — — — * —
2 8 kardemummaa................................... » — — — — —
29 pippuria ja pimenttiä..................... » 625 0,S5 531 727 675
30 sinappia, kuivaa............................... » 1 1 4 7 3 1,50 17 210 1 0  7 1 8 15 210
31 s:n, va lm ista ................................... » 6 1 9 2 ,0 0 1238 362 3 4 8
32 1 soijaa ja kastikkeita........................ » 217 2,80 608 157 333
*) Suoraan ulkovallo ista  tu o tu  mk. 2:70 lk g : l ta ;  V enäjän k a u tta  tu o tu  mk. 8:50 1 kg:lta. — 
24 235 041 kg. — 5) Siitä Saksan k au tta  23131 kg. — °) Siitä Saksan k a u tta  11 901 kg.
»
Tuonti. («TOit li.)
7 | 8 | 9 | 10 |. 11
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers:
12 13 | 14 | • 15
Y h t e e n s ä .  —  Total.
1 9 0 6 . 1 9 0 6 .
5 »_ «
:  1
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de l'unité.
Arvo mar­
koissa. 
Vuleur en 
marcs.
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
f£ 3«7; o«O -I S*- O -o'
S
6 2 3
Mk
8,50 5296 8 6 6 5 23 623 5296 866 523 * 4
1 4 0 3 7 3 *) 432 709 1 3 4  4 8 8 1 3 3  8 48 140 40) ■432185 134 746 133 901 5
8 6  2 5 2 2,10 181129 6 8  5 6 2 6 3  0 99 86 252 181129 68 562 63 099 6
3 9  3 76 4,00 157 504 3 4  22 5 31 6 38 39 554 158 323 34 382 31 657 7
2 0  4 3 6  4 65 0,26 5 313 481 8 5 6  8 5 2 2 6 37 37 374 722 11 411 253 32 916 073 31 243 730 8
9 6 1 4 0,30 2884 1 9  2 4 5 3 3  4 8 3 404 216 192293 536664 1 066487 9
15 637 0,60 9 382 9 6 82 • 1 4  3 8 6 15 637 9382 9 692 14 386 1 0
19,82 1 0 0 ,oo 1982 1,99 3 ,io 19,82 1982 1,99 3,io 11
1 9 1 2 2,80 . 5 354 3  5 55 2 8 0 2 2 363 6616 3 569 2 831 12
6 9 9  4 5 0 0,25 174 862 6 0 4  9 63 6 8 6  9 9 0 700 006 175 018 605 964 693 607 13
1 0 9  4 93 1,25 136866 8 2  2 57 ,71  3 1 8 110106 138246 82 541 71 785 1 4
5 9 99 0,57 3 419 3  8 5 0 6 6 5 8 13 785 7 312 3 850 6 658 15
1 3  9 5 4 2,90 40 466 8  6 19 9 3 72 20 761 51017 15 467 15 804 16
3 2 1 0 2,90 9 309 3 1 5 0 2  6 5 4 39014 66 595 24 366 27 020 17
2 8 1 0 1,70 4 777 2 3 62 1 9 9 4 2 810 4 777 2 362 1 994 18
6 6 9  171 1,85 1237967 6 3 5  0 21 6 7 7  2 27 669 327 1238 271 635 090 677 308 19
157 8 2 4 0,0225 3 551 1 2 0 5  8 1 9 8 0 7  8 1 0 158054 3 556 1 206 390 807 912 2 0
15 713 0,18 2 829 2 9 65 12170 .16 076 2 894 3 890 12 660 2 1
. 9 1 9 0,50 . 460 9 95 1 1 6 8 3 601 1532 2 485 2 110 2 2
;7 64 1 0,90 6 877 5 0 1 6 5 65 5 27 966 IS 056 22 873 22 391 2 3
1 5  2 7 6 0,75 11457 1 3 1 1 4 9 2 9 4 15 580 . 11 685 13 655 9 355 2 4
7 8  0 7 8 5,00 390 390 76 2 0 3 7 3  901 89189 445 945 86 438 74 B80 2 5
1 37  4 0 0 1,80 247320 8 0 1 9 7 7 4  98 9 137 420 247 350 80 197 74 994 2 6
3 1 8 4 3 1,30 41396 3 3  7 9 6 2 8  8 15 31 843 41396 33 796 28 815 2 7
1 3  129 3,25 42 669 12 8 7 0 13 3 11 13 129 42669 12 870 13311 2S
7 0 1 2 0 0,7» 52 590 6 9  1 44 8 0  66 2 70 745 53 121 69 871 81 337 2 9
95 9 2,00 1918 2 1 6 0 1 4 2 3 12 432 19128 12 878 16 633 3 0
5  9 4 8 2,20 13 086 5 7 6 4 5 8 9 5 6 567 14 324 6126 6243 31
1 7 5 3 3,00 5 259 1 4 4 1 1 9 2 3 1 970 5 867 1 598 2 256 3 2
2) S iitä ' Saksan k au tta  1 4  3 9 6  2 6 1  kg. — 3) Siitä Saksan k a u tta  2 3  3 2 3  5 1 6  kg. — J) Siitä Saksan k au tta
1 2 3 j 4
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de l'im
ité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
3 3 vaniljaa'.......................................... • k g
Mk
3 4  • safrania.............. ........................... — — — — —
3 5 muskottikukkaa ja -pähkinöitä . . . » — — — —
. 36 neilikoita ja neilikannuppuja. . . . » — — — — —
3 7 inkivääriä . ■ ................................... » — — — — —
'3 8 laakerinmarjoja ja -lehtiä . . . . 141 0,40 56 2 9 2 3 8
3 9 muunlaisia................................... . » 1 5 3 8 3,00 4 614 1 3 2 7 79 0
4 0
tupakkaa:
valmistamatonta, le h t i - .............. » 2  9 2 9  5 12 0,90 2 636 561 2  8 6 4  5 0 4 3  0 3 1  0 1 8
41 s:n, varsi-....................................... 1 9 4  603 0,40 77 841 1 0 2  4 9 3 7 5  4 1 0
4 2 sikareja.......................................... ' — — — 2 2
4 3 paperosseja..............•................... » 1 3 6 3 1 2 ,00 16 356 1 4 3 2 1 3 3 5
"44 polttotupakkaa, leikeltyä tai kier­
rettyä tupakkaa, sekä tupakkaa 
renkaina ja tankoina................. » 13 567 9 ,50 128887 11 6 06 13 8 2 4
45 nuuskaa.......................................... ' 4 9 5 4 ,7 0 917 105 2 9 6
4 6 . tupakkakastinta eli brissinkiä . . , » — — — —
IX . Juomatavaroita: ink. — 34 036 50 040 34 353
1
viinoja:
■ arakkia eli rakkia astioissa . . . kg ---">
2 Hanskan viinaa astioissa . . . . » — —  , — — —
3 arakkia ja Hanskan viinaa pulloissa puli. — . — — , — —  •
4 konjakkia astioissa..................... kg — — — i - —
5 s:n pulloissa ................................ puli. 35 4 ,25 149 l i 29
6 . rommia astioissa........................ kg — — — —
7 s:n pulloissa . . . ' . ................. puli. — — ■ — — 3
s
. sokerilla valmistettuja väkijuomia: 
likörejä.......................................... 187 . 4 ,0 0 748 4 2 6 3 3
9 - . . punssia astioissa ........................ kg — — ■ — — —
- 1 0 s:n pulloissa ............................... puli. — — — . 2 —
1 1 muunlaisia, ynnä viini-, konjakki- 
■ ja rommikulöriä astioissa . . . kg 8
1 2 ' . s:n s:n s:n pulloissa..................... puli. 4 9 8 1,00 498 5 8 11
*) Siitä' 2 4-51 kg  w hiskyä. — 2) Siitä 1 0S1 k g  w hiskyä. — 3) S iitä 2 581 k g  w hiskyä. — *) Siitä
1 8 8 10 1 1 12 1 13 1 u  1 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  -  Total.
190 6 . 190 6 .  ^ ?  a. 5. * © 
C 3
: Paljous.
| Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de l'unité.
1
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 05. 1904.
Paljous.
Quantité:
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1905. 1 904.
£. 5 s- ®o*3
Mk
' 441 60.00 26 460 378 268 441 26 460 378 268 33
15S 75,00 11850 226 164 158 11850 226 164 34
1 252 4,50 5 634 1 255 1016 1 252 5 634 - 1 255 1 016 35
3 206 1,80 5 771 3 270 1490 3 206 5 771 -3 270 1 490 36
4 953 1 , 2 0 5 944 5 852 4 901 4 953 5 944 5 852 4 901 37
7 334 0,50 3 667 4129 6  247 7 475 3 723 4158 6 485 38
58 4,oo 2 32 74 5 1 596 4 846 1 401 795 39
535 639 3.50 1874736 454 277 507 065 3 465151 4 511297 3 318 781 3 538 083 ' 40
671 389 0,25 167 847 041156 667 482 865 992 245 688 743 649 742 892 41
14 409 , 15,00 216135 13 619 13 820 14409 216135 13 621 13 822 42
271 16,50 4 472 1 0 1 1 0 0 ■ • 1 634 20828 1 533 1 435 43
1 1 0 2 9,50 10 469 692 944 14 669 139 356 12 298 14 768 44
1 0 0 4,00 400 2 2 . 38 295 1317 127 334 45
— — — 3 — — — 3 — 46
— — 5 446 095 5 660 566 5 765 657 — 5 480 131 5 710 606 5 800010 IX .
77 617 1,5 0 116 426 89 671 91 005 77 617 116 426 89 671 91 005 1
. —  ' — 18 __ *— — 18 — 2
226 . 2 ,0 0 452 73 442 226 452 73 442 3
*) 289 214 2 ,oo 578 428 2) 323 959 . 304 874 *) 289 214 '. 578 428 2) 323 959 s) 304 874 '4
4) 334149 4,75 1587 208 5) 353178 °) 368 263 4) 334184 15S7 357 5) 353 195 u) 368292 5
47 253 1.50 '70880 55 287 73 470 47 253 70S80 55 287 73 470 ' 6
11976 3,oo 35 928 14 978 13 745 11 976 35 928 14 978 13 748 7 '
43 953 4,5 0 197 789 48 700 52 302 44140 198537 48 742 52 935 S
— — — — 192 — — — 192 9
2 516 2 ,0 0 5 032 3 774 4 977 2516 ■ • 5 032 3 776 4 977 1 0
1343 1,55 2 082 1 055 1820 1 343 2 082 1 055 1828 1 1
944 1 ,0 0 944 1181 878 1 442 1-442 1 186 1689 1 2
23 109 puli. whiskyä. — 5) Siitä 16 915 puli. tvhiskyä. — “) Siitä 24 495 puli. tvhiskyä. 
Kauppa v. 1906.
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1 2 3 | 4
V e n ä jä .  —
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Russie.
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fi. 2 - T a v a r a l a j i . 190 6 .
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
V
aleur de V
anité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1905. 1904.
13
simaa ja mailasvalmisteita : 
simaa ja lipetsiä astioissa . . . . kg
Mk.
14 s:n s:n pulloissa........................ pull. 130 0,30 39 2 1 0 77
15 portteria astioissa......................... kg — — ■ —. —
16 s:n pulloissa .................................... pull. — — — ■ — 51
17 olutta astioissa................................ kg — — — — 250
18 s:n pulloissa . . ............................ pull. 1640 ■ 0,50 820 3 602 2 070
19 muita mallasvalmisteita astioissa . kg — — — 28 32
2 0 s:n pulloissa................................ pull. 239 2 ,0 0 478 2 1 30
2 1
viinejä:
vaahtoamattomia, astioissa . . . . kg' 1804 1,80 3 247 3 028 855
2 2 s:n, pulloissa.............. ' . ................. pull. 5 298 3,00 15894 4 347 5 050
23 vaahtoavia eli samppanjaa, pul­
loissa . . .................................... » 44 5,00 220 3 041 55
24 mehua, väkiviinalla sekotettua, alle 
25 ° / 0 alkoholinpitoista.............. kg — — — — —
25
vesiä:
vaahtoavia ja kivennäis- . . . .pull. 21 583 0,25 '5 396 2 0  018 19 055
26
etikkaa:
etikkaa ja etikkahappoliuvosta.. . kg 21821 0,30 ■ 6 547 30 502 26140
X . Apteekkitavaroita : mk. __ __ 31734 13 407 11572
1 eteriä, jonka omin.-paino ei ole 0,72 
suurempi +  15° C lämminnä . . . kg 4181 3,50 U 633 297 223
2 æther spirituosus, camphoratus, ni- 
trosus ja a ce ticu s ..................... . » 526 . 3,10 1631 492 348
3 alkoholia ja väkiviinaa sekotettuna 
muilla aineilla, lääkintötarpeisiin » 76 3,oo 228 — —
4 iilimatoja . ' ....................................... kpl. 1 2 2 0,19 23 128 —
5 galgantjuurta................................... kg — — — — —
6 nöhtää, kaavittua, ja polttiaislankaa . — — — — —
7 hyönteisjauhetta ja kärpäspaperia . . » 751 3,00 2253 596 450
8 muita ■ apteekkitavaroita, erikseen 
mainitsemattomia, tullivapaita . . mk. __ d. . 12966 9 031 8362
7 | S
U l k o v
| 9 I 10 I 11
ä l l ä t .  —  Pays étrangers.
12 ■ | 13 | 14
Y h t e e n s ä .  —  Total
16
1906 1906. l  |
à 1
Paljous.
QuantitS.
Yksikköarvo. 
V
aleur de l’unité
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1905. 1904.
Paljous.
Quantité,
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1905. 1904.
». 3Sr; o 
jy. O
&
Mk.
t
13
— — — 2 0 — 130 39 230 77 14
1845 1 ,0 0 ■ 1845 1380 629 1 845 1845 1 380 629 15
377 • 1 , 0 0 377 1 298 2 1 0 2 377 377 1 298 2153 16
22 955 0,36 8264 26 005 19 586 22 955 8264 26 005 19 836 17
3 988 0,50 1994 2 578 1105 5 628 2814 6180 3175 18
335 1 , 2 0 402 646 371 335 402 674 403 19
1466 2 ,0 0 2 932 1918 2 369 1 705 3 410 1 939 2 399 2 0
1182 354 1,60 1891 767 1257 129 1 268 153 1 184158 1 895 014 1 260157 1 269 008 2 1
110 319 4,00 441276 94 352 99 731 115617 457 170 98 699 104 781 2 2
,  62 055 7,00 434 385 50 059 48 344 62 099 434605 53 100 48 399 23
18 037 1,80 ■32 467 26 394 29 367 18 037 32 467 26 394 29 367 24
51 836 0,65 33 693 55 069 48 821 73 419 39 089 75 087 67 876 25
3 811 0 ,4 0 1524 6  288 5143 25632 8 071 36 790 31 283 26
— — 613612 600650 571096 — 645 346 614 057 582668 X .
1227 3,50 4295 1763 ■ 2 777 5 408 18 928 2 060 3 000 1
7  332 3,10 22 729 5 478 5 394 7 858 24 360 5 970 5 742 2
7 806 3,00 23418 6  727 5 356 7 882 ■ 23646 6 727 5 356 3
152 0 ,1 9 ■ ' 29 172 56 274 52 300 56 4
0 0,S5 4 4 2 5 4 4 2 5
, 5 4,50 23 2 1 5 23 2 1 •6
11186 3,00 33 558 8  853 4 929 11 937 35811 9 449 5 379 7
— cl. 529 556 530 712 513 780 — ■ 542 522 539 743 522142 8
?1 ■ 2 - | 3 | 4 |
V e n ä j ä .  —
5 1 
Russie.
6
jjpO' 2a
S* O 
■ » 2
T a v a r a l a j i . 1906.
5; o«0 •fS* O 
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
£. K S 9T n
sl. ** a *• _ o>SO
j*. O
Arvo mar- 
' koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9-0 5. ' ' 19 04.
X I. L u i t a ,  h a r j a k s i a ,  s a r v i a ,  k a r v o j a ,  J o u h i a  
y .  m .  e l ä l n a l n e l t a  j a  t e o k s i a  n i i s t ä :  mk. \
Mc
1 427 142 1 468 728 1 22S 755
‘ 1
luita ja sarvia, valmistumattomia: 
valaanluita, ra a k o ja ................. 1 kg
• 2 s:n, puhdist. tai keitettyjä, tankoina » — • — — — —
3 'hirvensarvia ja kalanluita, kaiken­
laisia, raspattuja..................... ". » _ _ _ ‘ _ __
4 norsunluuta, valmistamatonta. . . » — — — — —
■ 5 s:n levy in ä !................................... » — — — — ■ —
6 luita, muunlaisia, valmistani attomia, 
raakoja, poltettuja tai raasittuja * 810 ■ 0,06 49 85 369 13 243
7 sarvia, ja sorkkia . . .................. » 8  625 . 0,09 ■ 776 6  634 4 401
8
höyheniä ja untuvia: 
höyheniä............................................................ 1461 ■ 1 , 0 0 1461 3 351 ' 4 992
9 untuvia ............................................................ » 6 S 2 , 2 0 149 262 243
• 1 0
harjaksia, karvoja ja jouhia, valmistani.: 
harjaksia....................................................... .... 5 311 6 ,0 0 31S66 ' 3 928 2 787
1 1 eläinten karvoja ........................................ » 551 0,30 165 129 63
■ 1 2 - h iu k sia .................... .................................. .... » 16 50,00 800 4 —
13 jouhia ................................................................. » 522 3,00 1566 765 2 352
14
luu- ja sarvivalmisteita: 
luujauhoja....................................................... » 10 282194 0 , 1 0 1028219 10 853 005 9 178 928
15 luulastuja ja luuhiiliä.............................. » 69 659 0,36 25 077 44 644 2 0 1 2 0
16 kampoja ............................................................ » 1S94 1 1 , 0 0 20 834 1805 18S6
17 nappeja . ........................................................ » 8  608 1 1 , 0 0 94 688 10 571 7 490
18
harjas-, karva- ja jouhiteoksia: 
maalarinsiveltimiä................................... » 135 3,»o 473 ' 1036 1138
19 harjantekijänteoksia, kiinnike kiil- 
lottamattomasta tai maalatusta 
puusta tai raudasta.............................. » 4 081 2,25 ’ 9182 2 517 6  631
2 0 s:n, kiinnike kiillotetusta tai lake- 
ratusta puusta ........................................ 2 641 6 ,0 0 15 846 908 1902
2 1 jalkineita naudankarvoista . . . . » 73 614 : 2,50 184 035 67 348 50 625
1 2 2 hiusteoksia....................................................... » 1 150,00 150 25 O
Tuonti. (7atk..) 1 ,29
7 | 8 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  — Pays etrangers.
12 13 | H
Y h t e e n s ä .  — Total.
1Ö
S*
19 06. 1 9 0 6 . S- 2G> O
Co
Paljous.
Quuntite.
Yksikköarvo. 
Valenr de VuniU.
Arvo mar­
koissa. 
Valenr en 
marcs.
1905. 1904.
Paljous.
Quanltte.
Arvo mar­
koissa. 
Valenr en 
marcs.
1905. 1904.
V
£. 3z- «o
?
—
Mk
815 457 723 732 742 943 — 2 242 599 '2192 460 197169S X I.
_ _ 1 1 1
27 44,oo 1188 2 1 28 27 1188 21 23 . 2
35 1,75 61 50 70 35 61 50 70 3
— — — — — — — — — 4
1 0 2 50,oo 5100 36 78 102 5100 36 78 5
— — _ — 268 810 49 85 369 13511 6
19 501 0 , 1 2 2 341 10 579 25 929 28129 3117 17213 30330 7
196 103 1 ,0 0 196103 192 417 191 021 197564 197 564 195768 196013 8
23 094 2 , 2 0 50807 28 173 25 596 23162 50956 28435 25 839 9
6  521 6 ,0 0 39126 4 908 3 716 11 832 70992 8 836 6 503 1 0
1 2 2 1 0,50 611 209 521 1 772 776 338 584 1 1
36 50, oo 1800 48 19 52 2 600 52 19 1 2
. 32 673 3,oo 98 019 18 272 20 721 33 195 99 585 19 037 23 073 13
6  676 0 ,io 668 1677 765 10 288 870 1028SS7 10 854 682 9179 693 14
36 079 0,36 12989 38 241 48 264 105 738 38066 82 885 68 384 '15
5 319 1 2 , 0 0 63 828 4128 4 318 7213 84 662 5 933 6 204 16
24 414 1 2 ,oo 292968 22 920 24 363 33 022 387 656 33 491 31 853 17
1697 7,00 11879 1131 1316 1 832 12 352 2167 2 454 18
3 958 4)50 17 811 3 272 2 933 8 039 26993 5 789 9 564 19
772 J?0 o o 9264 501 573 3413 25110 1 409 2 475 2 0
55 3,50 193 36 38 73 669 184 228 67 384 50 663 2 1
7 150,00 1050 15 2 1 8 1200 40 26 2 2
1 ' 2 3 | 4
V e n ä j ä .  —
6
Russie.
6
n —o » ®
!  §
T a v a r a l a j i . 1 9  0 6 .
Ö 35: « 
2 * ? *g'
S
Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
V
aleur de V
anité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs. ■
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
' 2 3 jouhikangasta . . . .  : .............. kg 1 2 9 7
Mk
6 ,oo 7 782 1 0 3 6 1 9 0 6
2 4 jouhiseuloja ja -karjoja................. » 2  002 2 ,oo 4004 1 4 0 6 8 9 0
2 5 jouhiteoksia, muunlaisia.............. » 13 1,50 20 7 0 5 2
X II . V u o t i a  Ja n a h k o j a  s e k ä  t e o k s i a  
n i i s t ä : mk. 2128 249 1906636 2 205 997
1
vuotia, valmistumattomia:
lampaannahkoja, värjäämättömiä . kg 3 1 6 1,35 426 561 10 0
2 muunlaisia, märkinä suolattuja . . » 4 9 5  6 37 1,25 619546 3 8 5  3 2 0 3 6 2  1 29
3 s:n, kuivia ja kuivina suolattuja . » 13616 2,20 29 955 6 9  Oli 1 4  9 35
4 vuodanjätteitä................................ » — — — — —
5
vuotia, valmistettuja: 
pieniä: lampaan-, vasikan y. m. . » 1 5 1 8 4 8,00 121 472 1 6  220 2 6 1 8 5
6 isoja: härän-, lehmän-, hevosen-, 
sian- y. m..................................... » 3 4  8 2 2 4 ,5 0 156699 3 2  621 4 4  5 8 6
7 lakerattua nahkaa......................... » 1 4 6 6 1 0 ,0 0 14660 1 7 3 5 1 3 2 0
8 sahviania, glaseeta ja säämyskää . » 2 7 9 1 1 , 0 0 3069 35 5 6 4 9
9 nahantähteitä................................ » 2 7 1 1,75 475 51 7 6 31
1 0
nahkateoksia:
jalkineita, puolivalmiitakin . . . . » 3 0  3 3 4 15 ,50 470177 3 4  3 5 9 3 8  9 3 9
1 1 puujalkineita nahkapäällyställä . . » — — — — —
1 2 käsineitä, leikattuja, neulomattomia » — — — 1 0 —
13 s:n ja kintaita, yksinkertaisia. . . » 8 3 06 6,00 49836 6 29 1 8  9 6 2
1 4 s:n kaikenlaisesta nahasta, ynnä 
. säämyskä- ja glaseeteoksia . . . » ' 2  7 2 6 80,oo 218 080 1 5 9 9 2  6 18
1 5 satulasepänteoksiajamatkalaukkuja » 2 6  92 9 6 ,oo 161574 2 0  8 5 3 2 7  0 5 6
1 6 lakinlippuja, nahkaisia................. » 2 57 6 ,oo 1542 6 56
17 muita nahkateoksia, erikseen mai­
nitsemattomia ............................ 6 1 4 9 6 ,0 0 . 36894 6 907 1 2  5 69
18 pergamenttia, reiällistä.................. ». — — — — -
19
turkiksia:
sopelin, mustanrusk. ketun, iltin, 
chinchillan, näädän ja joutsenen » 16
2 0 hisaminnahkoja ja -häntiä . . . . . » 1 d. 15 13 —
2 1 värjättyjä lampaan- ja muita nahkoja » 13 408 d. 159208 8 9 9 5 9  2 7 3
7 8 8 10 1 1 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. sT
S. ë"*t —- O S3
ft. S’1906. 19 0  6 .
2  ÜT Arvo mar- 1905. 1904. Arvo mar- 1905. 19 04.
£ i«r o
8 . 3
Paljous.  ^ ? koissa. Paljous. koissa. *3
Quantité- 1  5*5 pj Valeur en Quantité. Valeur en
S < **. o marcs. marcs.
Mk
357 23,00 8 211 321 2 2 0 1 6 5 4 15 993 1 3 5 7 2 1 2 6 23
180 8 ,oo 1440 267 268 2 1 8 2 5 444 1 6 7 3 1 1 5 8 24
7 1 0 0 1 3 20 7 7 1 5 2 . 25
— — 11884 005 8 399585 9 359375 — 14 012 254 10306 221 11565 372 X I I .
30551 1,35 41244 24 8 6 S 40 506 3 0 8 6 7 41670 2 5  4 2 9 4 0  6 0 6 1
2  0 1 2  680 1,70 3 421556 1548 536 2 259 6 8 8 2  5 0 8  3 1 7 4 041102 1 9 3 3  8 5 6 2  6 2 1  8 1 7 2
1179 842 2,80 3 303 558 792 101 833 063 1 1 9 3  4 5 8 3 333 513 8 6 1  1 1 5 8 4 7  9 9 8 3
4
32 878 9,00 295902 27 175 33 145 4 8  0 6 2 417 374 4 3  3 9 5 5 9  3 3 0 5
221 972 5,oo 1109.860 266 925 383 250 2 5 6  7 9 4 1 266 559 2 9 9  5 4 6 4 2 7  8 3 6 6
2174 10,50 22827 803 438 3  6 4 0 37 487 2  5 3 8 1 7 5 8 7
784 14,00 10976 759 625 1 0 6 3 14045 1 1 1 4 1 2 7 4 . 8
3 1,75 5 — — 2 7 4 480 5 1 7 6 3 1 9
133 607 19,00 2 538533 77 064 64 962 1 6 3  9 4 1 3 008 710 1 1 1  4 2 3 1 0 3  9 0 1 1 0
199 3,00 597 70 109 1 9 9 597 7 0  
1 0  
6  2 9 1
1 0 9 1 1
1 2
13— — — — 8  3 0 6 49836 8  9 6 2
1693 1 2 0 , 0 0 203160 1347 1235 4 4 1 9 421240 2  9 4 6 3  8 5 3 14
■ 1859 8,50 15 802 1187 1454 2 8  7 8 8 177 376 2 2  0 4 0 2 8  5 1 0 15
226 1 0 ,0 0 2 260 286 172 4 8 3 3 802 2 9 2 2 2 8 16
15 693 7,00 109851 12 213 10 803 2 1  8 4 2 146745 1 9 1 2 0 2 3  3 7 2 17
18
29 d. 7114 104 67 2 9 7114 1 0 4 8 3 19
897 d. 36 595 732 540 8 9 8 36610 7 4 5 5 4 0 2 0
24 408 d. 442308 13 214 9 434 3 7  8 1 6 601516 2 2  2 0 9 1 8  7 0 7 2 1
N
um
éro de statistique.
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Désignation des marchandises.
1 9 0 6 .
2; «» 
s.
êS
Paljons.
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
V
aleur de l'unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 0  5 . 1 9  0 .4 ,
22
turkinvuoreja, puuhkioita, lakkeja y. m.: 
sopelin- y. m. nahoista................. kg
Mk
2 3 ' bisaminnakoista ja -hännistä . . . » — ■ — — 2 —
2 4 lampaan- ja muunlaisista nahoista » 4  8 8 6 d. 75 261 4  7 9 2 5 9 8 5
2 5
valmiita turkkeja ja muita nahkavaatteita :  
sopelin- y. m. nahoista................. » _
' 26 hisaminnahoista ja -hännistä . . . » 4 d. 300 5 —
27 lampaan- ja muunlaisista nahoista » 501 d. 9060 1 6 3 2 1 7 7 2
X III. E lä v iä  k a s ve ja  ja  s ie m e n iä  se k ä  
k a s v ia in e ita  ja  te o k s ia  n iistä , 
m u u a lla  m a in its e m a tto m ia : mk. 9 107 093 6918508 6 179 459
1
eläviä kasveja:
kukkia ja kukkasipulia..................kg 1 0 1 5 0 d. . 8086 6  3 7 6 8  215
2 muunlaisia . . . .............................» 7 8  8 8 9 d. 42 268 73  911 6 1 4 1 8
3
siemeniä:
• kanarian siemeniä............................ » 1 2  0 0 8 0 ,5 0 6 004 9 7 6 8 8 1 2 8
4 pellavan- ja hampunsiemeniä . . . » 4 7 4  0 2 4 0 ,2 4 113766 4 2 2 2 8 5 137  0 8 0
5 heinänsiemeniä, kuten apilan, ti­
motein, virnan y. m. ; .............. » 2 2 4  3 1 2 0 , s o 179 449 9 2  8 4 6 1 0 0  0 1 0
6 pioninsydämiä................................» — — — — —
7 muunlaisia............................... .... . » 4 4  2 9 8 d. 19 641 3 4  257 3 4  964
8
karjanrehua:
heiniä y. m. rehukasveja.............. » 3 2 5  190 0 , o c 19512 3 2 7  3 5 6 1 9 0  2 1 9
9 vehnänliiseitä........................ .... . » 5 8  6 4 7  7 0 3 0 ,1 3 7 624 201 4 8  3 6 4  921 4 8  9 4 4  8 8 8
1 0 rukiinliiseitä................................... » 2  9 41  2 1 3 0 ,1 0 294121 1 8 5 6  2 5 9 1 9 6 3  6 49
11 öljykakkuja ja muunlaista . » 3 8 1 8 1 6 0 0 ,1 3 496 361 3  6 3 1  749 5 6 4 8  0 8 4
12
muualla mainitsemattomia kasviaineita: 
'olkia, lastuja, niiniä, kaislaa y. m. » 87  011 0 ,2 0 17402 1 0 2  646 115  5 3 8
1 3 vitsoja, rottinkia, putkia y. m. . . » 4 6 2 1 ,4 0 647 124 1 1 3
14 takkiaisia veran valmistukseen . . » — — — — —
15 korkkipuuta, leikkaamatonta . . . » 2 1 6 0 0 ,7 5 1620 1 2 6 2 17
16 korkkiruupuja............................... » ' 4 6  589 0 ,5 0 23294 9 0 9 4 4  215
17 karvausaineita............................... » — — — • 970 4  0 8 0
1 8 karvausaineliuvosta ja kinoa . — — . —  - —
/
7 s 9 10 n  . 12 13 H 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. £
19 06. 19 06.
S' ~  •
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«. jr «b o
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Y
ksikköarvo. 
Valeur del'nnitè.
Arvo mar­
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marcs.
19 05. 1904.
Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1905. 1904.
S’ g
»«9 1ST* O
<5
Mk
31 d. 7.730 43 16 3 1 7 730 4 3 1 6 22
2 56S d. 123191 1 624 1205 2  5 6 8 123 191 1 6 2 6 1 2 0 5 23
5 379 d. 188503 4 828 5 674 1 0  2 6 5 263 764 9  6 2 0 11 6 5 9 24
_ _ _ _ _ _ _ _ _ 25
5 d. 375 30 62 9 675 3 5 6 2 26
70 d. 2 058 3S 118 5 7 1 11118 1 6 7 0 1 8 9 0 27
_ _ 5 209122 3 020714 3096 231 — 14 316215 9939 222 9275690 X I I I .
99 667 d. 180900 87 339 77 793 1 0 9 8 1 7 ISS 986 9 3  7 1 5 8 6  0 0 8 1
285 410 d. 232 661 254 847 220 904 3 6 4  2 9 9 274 929 3 2 8  7 5 8 2 8 2  3 2 2 2
5 701 0 ,5 0 2851 5 032 5 081 1 7  7 0 9 8 855 1 4 8 0 0 1 3  2 0 9 3
1186 076 0 ,2 4 284658 629 861 642 301 1 6 6 0 1 0 0 398 424 1 0 5 2  1 4 6 7 7 9  3 8 1 4
1 374 206 1 ,3 0 1786 468 506 920 670 140 1 5 9 8  5 1 8 1965 917 5 9 9  7 6 6 7 7 0 1 5 0 5
1 3 ,0 0 3 — — 1 3 — — 6
26 767 d. 56 644 25 171 30164 7 1  0 6 5 76285 5 9 4 2 8 6 5  1 2 8 7
13 388 0 ,0 6 803 896 245 3 3 8  5 7 8 20315 3 2 8  2 5 2 1 9 0  4 6 4 8
2 896 285 0 ,1 3 376517 1 539 570 2 380 6 1  5 4 3  9 8 8 8000718 4 9  9 0 4 4 9 1 4 8  9 4 7  2 6 8 . 9
19 800 0 ,1 0 1980 32 500 — 2  9 6 1  0 1 3 296101 1 8 8 8  7 5 9 1 9 6 3  6 4 9 1 0
2 778 619 0 ,1 6 444579 1439 177 679 057 6  5 9 6  7 7 9 940940 5  0 7 0  9 2 6 6  3 2 7  1 4 1 11
314 711 0 ,2 0 62 942 238 371 263 861 4 0 1  7 2 2 80 344 3 4 1  0 1 7 3 7 9  3 9 9 ■ 1 2
1S8 467 1,40 263 854 161 931 171 959 1 8 8  9 2 9 264 501 1 6 2  0 5 5 1 7 2  0 7 2 13
2 755 1 ,2 0 3 306 3 545 2 3S2 2  7 5 5 3 306 3  5 4 5 2  3 8 2 14
592 972 0 ,7 5 444 729 379 626 400 488 5 9 5  1 3 2 446349 3 8 0  8 8 8 4 0 0  5 0 5 15
48 881 0 ,5 0 24 441 41710 26 551 9 5  4 7 0 47 735 5 0  8 0 4 3 0  7 6 6 16
1 593 314 0,Ö9 143 398 1 340 842 2 863 533 1 5 9 3  3 1 4 143 398 1 3 4 1  8 1 2 2  8 6 7  6 1 3 . 17
947 931 0,60 568759 568 093 718 808 9 4 7  9 3 1 568 759 5 6 8 0 9 3 7 1 8  8 0 8 18
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Désignation des marchandises.
. Paljous. 
Q u a n t it é .
Yksikköarvo. 
V
aleu
r d
e V
u
n
ité.
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  en  
m a r c s .
19 05. 19 04.
19 puu- ja turvehiiliä........................ kg ' 4 310
Mk
0,035 1 5 1 1910 25142
20 turvepehkua sekä muunlaisia . . . » 49 644 cl. 3 1 7 6 15 303 25 521
21
teoksia:
lattiamattoja halvoista kasviaineista » 764 ' 0,55 4 2 0 i  040 2 263
22 niinimattoja ja -säkkejä.................. » 187 989 0,20 3 7  5 9 8 200 241 151 376
23 olkia, lastuja, nauhoinat.palmikkoina » 1 1,40 1 310 302
24 muunlaisia olki- ja lastuvalmisteita 
(paitsi hattuja)............................ » 3 014 1,40 4 2 2 0 3 790 927
25 muita yksinkertaisia teoksia. . . . » 76 601 1,40 1 0 7  2 4 1 57 767 67 047
26 vasuteoksia, hienoja, päälle 425 gr 
painoisia...................................... » 21 731 4,70 1 0 2  1 3 5 4 674 3 342
27 korkkia, leikattua............................ » 1918 3,00 5  7 5 4 4 216 359
28
sieniä:
pesu- eli meri- ................................ » 1 25,00 2 5 > 14 —
X I V . P u u a i n e i t a  j a  p u u t e o k s i a : mk. —  , — 7 9 0 8 5 6 6 1 2 4 6 2 6 7 4 9 6 1
1
A. puuaineita:
ulkomaisia ja hyvänhajuisia . . . *. kg 93 di 2 2 513 84
2 liuskoina tai viiluina..................... » 89 047 d. 3 0  0 6 4 96 586 112 687
3 muunlaisia...................................... - 6 139 738 d. 3 7 4 6 1 2 4 542 239 5 955 781
4
B. puuteoksia:
puusepän- ja sorvarinteoksia:
lakeraamatt., kiillottaniatt. ja vii- 
luttamatt., päällystämättömiä . ■.' » 242 470 d. 1 0 4  1 5 1 127 695 115 577
5 s:n s:n s:n, päällystettyjä . . . . . » 11 544 d. 1 2 1 4 1 3 969 662
6 lakerattuja, kiillotettuja ja viilutet- 
tuja, päällystämättömiä.............. » 186 838 d. 1 6 9 9 2 8 148 548 155 945
7. s:n s:n s:n, päällystettyjä.............. » 36135 d. 4 9  3 5 6 37 281 55 121
8 kullattuja, hopeoituja y. m............. » 1628 d. 4  9 5 8 115 830
9
kirvesmiehen- ja vuolinteoksia: 
kirvesmiehenteoksia........................ » 25 981 d. 1 3 7 9 7 23 539 37 815
10 vuolinteoksia................................... » 7 793 d. 6 0 2 4 4 712 4 539
11
tynnyrintekijänteoksia: 
kaikenlaisia....................................... 54 086 d. 1 3  7 0 9 55 266 47 749
7 8 . 9 10 n 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
19 06. 1906. © S* 0» O
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo.
! Valeur de l'unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marce.
1905. 1904.
Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1905. 1904.
a .3 ^ o
% ? -o*
«
Mk
2 336 0,035 82 12 644 2 498 6  646 233 14 554 27 640 19
3f205 d. 31993 27 002 61764 80  849 35169 42  305 87  285 20
29 869 1,20 35843 25 180 17 877 30  633 36263 26  220 2 0 1 4 0 21
7 750 0,80 6200 5 616 2 956 195 739 43 798 205  857 1 5 4 3 3 2 22
4 316 16,00 69056 6 000 5164 4 3 1 7 69057 6 3 1 0 5 466 23
216 14,00 3 024 55 192 3 230 7 244 3 845 1 119 24
11075 1,40 15 505 ■ 8 583 11211 87  676 122 746 66  350 78  258 25
24 451 4,70 114920 14 803 13 386 46  182 217 055 1 9 4 7 7 16 728 26 ‘
1177 3,oo 3 531 4 301 2 966 3 095 9285 8 5 1 7 3 325 27
1979 25,oo 49 475 1444
•
1433 1 980 49500 1 458 1 4 3 3 28
— — 1190 337 1458004 954988 1981193 2 070466 1629949 X I V .
173 138 d. 68287 203 115 155 445 173 231 68 309 203  628 155 529 1.
35 264 d. 32504 27 628 26 968 124 311 62 568 124 214 139 655 2
693 972 d. 138381 1160 587 792 269 6  833  710 512993 5 702 826 6  748  050 3
140 720 d. 137 992 411 994 129 511 3 8 3 1 9 0 242143 539  689 245  088 4
3 420 d. 3 884 1762 2 073 14 984 16 025 5 731 2  735 5
130 392 d.. 264 971 102 203 93 814 317  230 434899 250  751 249  759 6
9 934 d. 38 588 7 449 7 579 46  069 87 944 44  730 62  700 7
7 639 d. 32 645 6 585 5 669 9  267 37603 6  700 6  499 8
32 590 d. 7 788 '28 850 49 991 58  571 21585 52 389 87  806 9
— — — 187 87 7 793 6 024 4 8 9 9 4  626 10
2 054929 d. 422 407 2 126 130 1 537 721 2 1 0 9  015 436 116 2  181 396 1 585  470 11
5*
l 2 3 | 4
V e n ä jä .  —
. 5
Russie.
6
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de l'unité■
A rvo mar­
koissa. 
Valeur en. 
marcs.
' 1905. .1904.
12
puunleikkaajanteoksia, päälle 425 (jr 
painoisia:
kullattuja tai hopeoitu ja ..............kg 31
Mk
d. 52 150
•V
167
13 muunlaisia.......................................» 596 d. 1618 179 539
14 puunastoja.......................................... » 10 020 0,82 8216 9 550 14 399
15
puuteoksia, muunlaisia:
harjanvarsia, lakeraamattomia . . . » 425 . 0,50 213 1735 768
16 s:n, lakerattuja................................» — — — — —
17 kehyksiä, t y h j iä ............................ » 917 d. 572 148 584
18 s:n, reunuksina . . . ' ..................... m • 486 d. 1423 679 666
X V . Puuvanuketta Ja paperia sekä pa­
periteoksia: mk. 230723 186208 194234
1
puuvanuketta:
puu- ja paperivanuketta, kivipah- 
via y. m.........................................kg 11 0,40 4 972 20 186
. 2
pahvia: '' 
pahvia..............................................» 8 012 0,2 n 2 003 1307 1470
3 asfalttihuopaa, tervatt. vuoraushuop. » 191 680 0,23 44 086 45 549 24 588
4
paperia:
puristus-, vuoraus- ja katto- . . . » 4 404 0,25 1101 983 3 242
5 merkelillä, lasilla tai hiekalla ripo­
teltua .......................................... » 356 1,00 356 732 405
6 kartusi-, makulaturi-, imu- ja veto- » 59 415 1,00 59 415 57 788 56 27J
7 tapetti-..............................................2 375 1,00 375 93 214
8 p a in o -..............................................» 2 914 1,00 2 914 4 011 904
9 konsepti-.......................................... » — — — 328 2 602
10 kirjoitus- ja valkoista kiilto- . . . » ’ 7 871 0,80 6297 7 712 6 486
11 posti- sekä pelikortti-..................... » 5S2 1,30 756 919 2 313
12 '  kiillotettua liitu- sekä lomake- . . » 1367 1,00 2187 1850 3 068
13 piirustus- januotti-jSekäkiillottamat. 
liitupaperia ja neulomakaavoja . » 265 1,55 411 143 411
14 muita hienoja lajeja.........................» 12 288 1,55 19 046 6 059 5 976
15
paperi- ja pahviteoksia:
• paperitapetteja ja -reunuksia . . ' .  » 2 540 1,50 3810 4 080 2 418
7 1 8 1 ,9 1 10 1 11 12 1 IS 1 u  1 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. >
2 ti
1906'. 1906.
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Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de V
anité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1905. 1904.
Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1905. 1904.
à 3 s- s2“ o «a*
S
Mk .
13 14 31 52 163 181 12
22 d. 450 122 36 618 2 068 301 575 13
. 34 389 0,82 28199 40 214 46 759 4 4 4 0 9 36 415 49  764 61 158 14
4 884 0,50 2 442 ' 12 0S7 5 038 5 309 2 655 13 822 5 806 15
81 0,90 73 86 28 81 73 86 28 16
609 d. 2 428 487 694 1 526 3 000 635 1 278 17
. 1815 d.- 9298 . 3 684 3012 2 301 10 721 4  363 3 678 ■ 18
— — 1830503 1 717 901 1501490 — 2061226 . 1904109 1 695 724 X V .
169 951 0,40 67 981 24211 225 468 169 962 67 985 25 183 245 654 1
‘ 17 275 0,30 5183 207 124 52 710 25  287 7186 208431 5 4 1 8 0 2
8 858 0,23 2037 68157 5179 200  538 46123 113 706 2 9  767 3
86 219 0,25 21 555 92 760 208779 90  623 22 656 93 743 212 021 4
47 962 1,00 47 962 47 526 43 211 4 8 3 1 8 48 318 4 8 2 5 8 43  616 5
24 012 0,59 14 167 41 403 42 312 83 427 73 582 9 9 191 98  583 6
' 7 377 1,00 7 377 226 3 577 7 752 7 752 319 3 791 7
9 550 1,00 9550 14 866 8 994 12 464 12 464 18 877 9  898 8
5071 0,7 0 3 550 10 305 2 408 5 071 3 550 10 633 5 010 9-
30 335 1,50 45 502 33 218 25 372 38  206 51799 40  930 31 858 10
26 377 1,45 38 247 20 000 23 765 26  959 39 003 20  919 26  078 11
2 596 2,io 5 452 4252 7114 3 963 7 639 6 1 0 2 10 182 12
25 000 • 1,75 43 750 38 940 26 825 25  265 44161 39  083 27  236 13
. 24 071 2,oo ■ 48142 18 849 17 878 36  359 67188 24  908 23 854 Í4 .
68 3921 3,oo 205 176 77 478 58 872 70  932 ■ 208986 81 558 61 290 15
* s.  ^S i1
f«s«r 2
1 2 3 I 4
V e n ä j ä .  —
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Russie.
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Désignation des marchandises.
Pnljous.
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
V
aleur de V
unité.
A rvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1905. 1904.
16 pahvivanukkeesta, maalaamattomia 
ja lakeraamattomia..................... kg 69
Mk
3,90 2 6 9 340 368
17 s:n, maalattuja, lakerattuja y. m. . » 1 4,20 4 2 8
18 pakvirasioita................................... » 134 1,15 l o i 164 566
19 nimilippuja...................................... » 684 3,65 2 4 9 7 526 1236
20 muunlaisia, erikseen mainitsematt. » 42 515 2,00 8 3  0 3 0 40 981 43 355
21 pahvi- ja paperijätteitä......................... » 70 0,12 S 4 046 —
X V I . Kehruuaineita: mk. — — 2  4 1 0  9 8 1 2  0 7 1 1 2 8 1 1 5 4 3 7 9
1 lampaanvillaa, värjäämätöntä . . . . kg 46 4,50 2 0 7 136 1649
2 s:n, värjättyä...................................... » 3 4,50 1 4 20 2
3 shoddya ja villarippeitä..................... » 5 901 1,30 7  6 7 1 1110 3 764
4 silkkiä, raakaa, ja silkkivanua . . . . » — — — 1 9
5 silkkirippeitä ja tukkusilkkiä . . . . » — — — — —
6 puuvillaa, raakaa, värjäämätöntä . . . » 9 022 1,00 1 4  4 3 5 — 136
7 s:n s:n, värjättyä............................... » — — — — —
8 puuvillakarikkeita............................... » 1286 0,00 1 1 5 7 108 1013
9 puuvillavanua...................................... » 1425 1,90 2 7 0 8 1310 949
10 pellavaa............................................. » 1 579 514 0,9 7 1 5 3 2 1 2 8 1 690 017 730 541
11 pellavarohtimia................................... » 65 687 0,60 4 3 3 5 3 76191 25 566
12 ' hamppua............................................. » 56 720 1,24 7 0  3 3 3 112 034 59 809
13 kamppurohtimia............................... » 90 922 0,50 4 5  4 6 1 8 461 18 461
14 jutea .................................................... » — — — — —
15 juterohtimia...................................... » 145 228 0,25 3 6 3 0 7 87 139 27 161
16 lumppuja............................................. » 1854 718 0,30 5 5 6  4 1 6 1 233 701 755 217
17 täppeitä ja täpeksiä................................... » 251 978 0,40 1 0 0 7 9 1 210 885 171407
X V I I . L a n k a a  j a  r i h m a a  s e k ä  k ö y d e n p u -  
n o j a n t e o k s l a  : mk. 2 0 7 2 7 8 9 2  3 7 6 1 9 1 2  3 3 1 6 3 7
1
lankaa ja rihmaa:
puuvilla-, valkaisematonta, valaistua kg 148 2,70 4 0 0 80 227
2 s:n. värjättyä........................................... » 1573 3,65 . 5  7 4 1 17 718 137
3 s:n, kerrattua eli rihm aa.............. » 76 855 11,00 8 4 5  4 0 5 83 052 104 077
7 | 1 8 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  e t r a n g e r s .
12 • 13 | H  | 15
Y h t e e n s ä .  —  T o ta l.
1906. 1906.
2 pa>s- jr 
2 °
Paljous.
QnantiM.
Yksikköarvo. 
Valeur de V
nnile.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1905. 1904.
Paljous.
Quantite.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1905. 1904.
» 3St <D e» -i2“ o 
*9*
6 581
’  Mk 
3,90 25 666 4 813 3 311 6  650 25 935 5 1 5 3 3  679 16
1291 5,20 6 7IS 1105 2 389 1 292 6 717 1 107 2  397 17
216 1,00 216 414 503 350 370 578 1 069 18
1676 9,20 i5 419 1301 2 749 2  360 17916 1 827 3  985 19
108 648 11,20 1216 858 93 752 76 836 151 163 1 301888 134  733 120191 20
— — — — 10 050 70 S 4 0 4 6 10 050 21
— — 18795295 14679 739 13497154 — 21206276 16 750867 14 651533 X V I.
646 365 4,50 2908643 613 725 562 051 646  411 2 908 850 613  861 563 700 1
2 6:71 4,50 12 019 7 645 3168 2  674 12033 7 665 3 1 7 0 2
768 865 1,5 0 1153298 668 544 368 868 774  766 1160969 669  654 372  632 3
341 5,00 1705 720 370 341 1705 721 379 4
— — — * 1516 2 678 — ■ — 1 516 2 678 5
7 316 328 1,85 13535 207 5 823 587 5 601125 7 325  350 13 549 642 5 8 23  587 5 601 261 6
37 657 1,95 73 431 11398 6 962 37 657 73 431 11 398 6  962 7
466 621 1,00 466 621 428 022 278 610 467  907 467 778 4 2 8  130 279  623 8
69 198 2,00 138 396 48167 43 680 70  623 141104 49  477 . 4 4  635 9
6127 . 1,28 7843 10 5103 1 585641 1539971 1 690  027 735 644 10
120 0,70 84 2 14 65  807 43 437 76  193 25 580 11
41 307 1,20 52 047 52175 73 618 98  027 122 380 164 209 133 427 12
50147 0,54 27079 31 914 67055 141 069 72540 4 0  375 8 5  516 13
48 355 0,5 3 *  25 628 54 979 70172 48  355 25628 5 4 9 7 9 70  172 14
354 843 0,25 88 711 367 987 281 637 500  071 125 018 455  126 508  798 15
953 267 0,30 285 980 1238 945 1 068 324 2 807  985 842 396 2 4 72  646 1 823  541 16
46 508 0,40 ■ 18 603 39 932 92 410 2 9 8 4 8 6 119 394 250  817 263 817 17
— — 4 799254 5 860287 6289669 — 6 872 043 S 236 478 8 621 306 X V II.
26 269 3,00 , 78 807 19 967 14 737 26  417 79 207 20  047 14 964 . 1
34 704 3,90 135 346 27 673 34 624 36  277 141087 45  391 34  761 2
104 544 10,oo 1 045 440 88 252 94 014 181 399 1890845 171 304 198 091 3
31 2 3 | 4
V e n ä j ä .  —
5
Russie.
6
O a, 
® 
O
Co -
- T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises.
1 9 0 6 .
»  iS: ©«os- ?«a'
«i Paljous.
Qnantité.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de Vm
iitt.
A rvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
4 p e l la v a - ,  h a m p p u - ta i  ju t e - ,  v a lk a i-  
s e m . t. v a la is t .,  v ä r jä t t . t . v ä r jä ä m . k g 1 3 9 6
M k
4 ,io 5 724 1 1 4 6 1 17 296
5 s :n  s m  s :n , k e r r a t t u a  e l i  r ih m a a  . » 2 8  811 5,50 158 461 9 1 4 5 9 82  570
6 .v i l l a - ,  v ä r jä ä m ä t ö n t ä ............................... . » 56 5,00 280 992 34
7 s :n , v ä r j ä t t y ä ............................... ‘. . . P 1 8 2 0 1 6,75 122857 26  148 1 2 5 3
8 n e u l o m a s i l k k i ä ............................................ » 83 60, oo 4 980 32 61
9 p u r j e l a n k a a .................................................. » 159 018 1,20 190822 3 1 3 6 5 4 5  528
10
köydenpunojanteoksia :
k ö y t t ä  ja  t o u v ia  (p a it s i  m e ta l l i - )  . P 776 968 0,95 738 119 666 775 660 726
X V l l l . Kudelmia: m k . _ _ 4861939 5 250 511 6 460351
1
nauhaa, kirjausliinaa, pitsejä ja tylliä: 
n a u h a a  ja  h ip s u ja  s i lk k is a m e t is ta , 
-p t y y s is t ä  ja  k o k o s i lk is t ä  . . . k g 14 45,00 630 18 21
2 s m  s m  p u o l i s i l k i s t ä ............................... » 292 20, oo 5840 100 102
3 sm  s :n  v i l la s t a  . . . . .' . » 436 lO .oo 4 360 452 738
4 sm  sm , m u u n la is ia . . . . . . . . P 3  918 8 ,oo 31344 2  309 3 1 5 1
0 k ir ja u s l i in a a  (k a n a v a a  j a  s tra m a ljia ) 
s i l k i s t ä .........................................................
6 s :n  sm  v i l l a s t a ............................................ » — — — — —
7 s m  s :n , m u u n la is ia ..................................... » 272 7,00 1904 993 215
S k o r u o m p e lu t e o k s ia  2 0  ° /0 t u l l i r ik o r o -  
t u k s e l l a .................................................. ' . » 2 6
9 s e u la k a iig . ,  s e u lo ja , s i lk k is iä , v il la is . » — — — €
10 p u u v i l l a p i t s e j ä ............................................ » 5  345 11,00 58 795 4  5S7 3 287
11 p its e jä , m u u n la is ia , j a  b lo n d e ja  . . » 30 12,00 360 27 21
12 p u u v i l la t y l l iä  . . . . . . . . » 60 16 ,oo 960 13 22
13 t y l l iä ,  m u u n la is ta  ...................................... » 3 95 ,oo 285 65 —
14 Icalanverkkoja....................................... » 7  439 12 ,oo 89268 6 409 10 353
15
kankaita ja huiveja: 
puuvillaisia:
. k i r ja n s i t o ja v a a t e t t a ............................... » 3
16 h u o p a a , p ly y s iä  j a  s a m e t t ia  . . » 102 11,50 1173 125 224
17 t ih e itä , m u u n la is ia , y h d e n v ä r is iä » S7 843 5,00 439215 90  367 1 2 1 8 0 8
18 . s :n  sm , k i r j a v i a ..................................... » 497 732 6 ,oo 2 986 392 57 0  062 682 60S
19 p u r je k a n g a s t a  . . . . . . ’ » 4 8 9 0 8 ,oo 39120 9  378 3 633
...... 7 | 8 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers.
12 13 | . H  |
Y h t e e n s ä .  -  Total.
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1906.
. 1 9 0 5. 19 04.
1906. '
1905. 1 904.
Paljous.
Q u a n t i t é .
Y
ksikköarvo. 
V
aleu
r d
e l'u
n
ité.
A rv o  mar- , 
koissa. 
V a le u r  en  
in a r c s .
Paljous.
Q u a n t iU .
A rvo mar­
koissa. 
V a leu r  en  
m a r c s .
Mk
8  544 5,GO 4 7  8 4 6 10 872 11284 9 940 5 3  5 7 0 22 333 28 580 4
8  580 7,50 6 4  3 5 0 6  381 11460 37 391 2 2 2 8 1 1 97 840 94 030 5
112142 6.25 7 0 0 8 8 8 190 267 20S 224 112198 - 7 0 1 1 6 8 e  191 259 208 258 6
194 667 7,75 1 5 0 8 6 6 9 310 760 322 328 212 868 1 6 3 1 5 2 6 336 908 323 581 7
5 820 60,oo 3 4 9  2 0 0 6  435 7 664 5 903 3 5 4 1 8 0 6 467 7 725 8
157 789 2 ,oo 3 1 5  5 7 8 106 1 1 2 116 917 316 807 5 0 6  4 0 0 137 477 162 445 9
737 506 0,75 5 5 3 1 3 0 840 766 1 095 773 1 514474 1 2 9 1 2 4 9 1 507 541 1 756 499 1 0
— — 1 3  6 0 8  3 9 7 1 0  4 1 8  4 6 5 9  9 9 6 2 9 9 — 1 8  4 7 0  3 3 6 1 5  6 6 8  9 7 6 1 6  4 5 6 6 5 0 XVIII.
2 057 140,oo 2 8 7  9 8 0 1434 1206 2 071 2 8 8  6 1 0 1 452 1 227 1
5 390 70,00 3 7 7  3 0 0 4 015 4122 5 682 3 8 3 1 4 0 4115 4 224 2
8  979 18,oo 1 6 1 6 2 2 8  317 1 0 1 2 1 9415 1 6 5 9 8 2 8 769 10 859 3
17 242 13,oo 2 2 4 1 4 6 12 913 14119 21 160 2 5 5  4 9 0 15 222 17 270 4
_ _ _ 3 _ _ _ 3 _ 5
2 393 16,50 3 9  4 8 5 2 271 ,1849 2 393 3 9  4 8 5 2 271 1849 6
5 670 8 ,0 0 4 5  3 6 0 4 765 4 584 5 942 4 7  2 6 4 5 758 4 799 7
1585 52,oo 8 2  4 2 0 1451 1291 1 585 8 2  4 2 0 1 453 1 297 8
13 23,50 3 0 6 S 1 1 13 3 0 6 8 11 9
4 988 36,oo 1 7 9 5 6 8 3 677 3 028 10 333 2 3 8  3 6 3 8 264 6315 1 0
186 60, oo 1 1 1 6 0 206 230 216 1 1 5 2 0 233 251 1 1
697 17,oo 1 1 8 4 9 591 647 757 1 2  8 0 9 604 669 1 2
349 95,oo 3 3  1 5 5 242 283 352 3 3  4 4 0 307 283 13
12117 1 2 ,oo ’ 1 4 5  4 0 4 10497 7 719 19 556 2 3 4  6 7 2 16 906 18 072 14
9 628 7,oo 6 7  3 9 6 8  516 8  647 9 628 6 7 3 9 6 8516 8 650 15
11482 15,00 1 7 2 2 3 0 6  507 7 869 11 584 1 7 3  4 0 3 6 632 8 093 16
203 979 8 ,0 0 1 6 3 1 8 3 2 147 907 150 6 8 6 291 822 2 0 7 1 0 4 7 238 274 272 494 17
71 314 10,50 7 4 8  7 9 7 47126 51 569 569 046 3 7 3 5 1 8 9 617 188 734177 18
8143 10,50 8 5  5 0 2 4103 5 394 13 033 1 2 4  6 2 2 13 481 9 027 19
Kauppa v. 1906.
ï>
î ■ 2 | 3 | 4
V e n ä j  ä. —
1 5
Russie.
| 6
n »O »
R. “  o T a v a r a l a j i . 1906.
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
V
aleur de l’unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1905. 1904.
20 h a r s o a .............................................................. k g 42
M k
10 ,oo 4 2 0 178 192
21 s i lk k ir a n n u il la ,  20 %  t u l l in k o r o -  
t u k s e l l a .................................................. » 17 8,50 1 4 5 10 16
22
villaisia ja puolivillaisia: 
vanutettuja:
v e r k a a  ja  p u o l iv e r k a a  . . . .  » 17 003 9,50 1 6 1 5 2 9 22 722 21708
23 s o t i l a s v e r k a a ........................................ » 1501 3,30 4  9 5 3 6 673 308
24 f la n e l l ia  ja  b o i j i a .............................. .  . 411 14,00 5  7 5 4 1278 606
25 f r i is iä , v i l t t iä  ja  h e v o s lo im ia -  . » 1232 9,00 1 1 0 8 8 '  2 834 3 464
26 T u r k in  s a a l e j a ................................... » — — — —  , —
27 k o n e h u o p ä a ,p u s e r r u s l i in a a y .m .  » — — — 302 .60
28 m u u n l a i s i a ............................................. » 29 288 12,00 3 5 1 4 5 6 44 597 69 638
29
vanuttanmttomia:
h a r s o a ....................................................... » 2 23,00 4 6 5 5
30 l i p p u k a n g a s t a ................................... » 106 10,00 1 0 6 0 — 45
31 m u u n la is ia , ja  p ly y s iä  . . . .  » .9 243 9,50 8 7  8 0 9 14 855 22 811
32 s :n , s i lk k ir a n n u il la ,  20 %  t u l -  
l i n k o r o t u k s e l l a ..............................» 20 15,50 3 1 0 217 88
33
mattoja:
k u d o t t u j a ............................................. ■ » 7 221 3,50 2 5  2 7 4 4 207 4835
34 h u o v a t t u j a .............................................» — — — — 158
35 voilokkia.......................................................» 56 021 0,7.5 4 2  0 1 6 26 194 36 246
36
pellavaisia, liamppuisia ja juteisia: 
k a m a r iv a a t e t t a ,b a t is t ia ja l in o n k ia  » _ _ 26 4
37 p a lt t in a a , k a i k e n l a i s t a .................... » 19 547 9,00 1 7 5  9 2 3 7 491 10149
38 d a m a s t ia  ja  d r ä l l i ä ..............................» 1181 10,00 1 1 8 1 0 21 614
39 m u it a  h ie n o ja  la je ja , ja  p ly y s iä  . » 415 9,00 3  7 3 5 714 1153
40 p u r je l i in a a  ja  m a t t o k a n g a s t a  . . ¡> 11019 2,50 2 7 5 4 8 4 301 8 964
41 p a t ja v a a t e t t a ............................................. » .1 4,00 4 — 317
42 k a r k e a a  s ä k k i k a n g a s t a ....................» 4192 0,90 3  7 7 3 879 3 640
43 k a r k e a ta  h a m p p u - ja  ju te k a n g a s ta , 
m u u n l a i s t a ........................................'. ¡> 7 421 4,50 3 3  3 9 5 ■ 8 449 21047
- 44
silkkisiä:
kokosilkkisiä:
h a r s o a ............................................. ....  . » 30 100,oo 3  0 0 0 15 4
45 h u o p a a  ja  p l y y s iä  . . . . . .  » 4 100,oo ; 4 0 0 7 3
7 1 S | 9 | 10 . | 11
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
12 13 | U
Y h t e e n s ä .  — Total.
15
?  H
1 9 0 6 . 1 9  0 6 .
2 5*
£
:  1
Paljous.
Q u a n ti t é .
Y
ksikköarvo. 
V
a
leu
r d
eV
 u
n
ité.
Arvo mar» 
koissa. 
V a le u r  e n  
m a r e e .
1 9 0 5 . 1 9  0 4 .
Paljous.
Q u a n t i t é .
Arvo mar­
koissa. 
V a l e u r  e n  
m a r e s .
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
a 2 
St «(e -1
st °o"
5
3  7 9 8
Mk
23,oo 87 354 2  4 7 7 2  6 1 3 3  8 4 0 87 774 2  6 5 5 2  8 0 5 2 0
2 1 6 15,oo 3 240 1 6 0 8 2 2 3 3 3385 1 7 0 9 8 21
1 0  709 22 ,o o 235 598 9  83 5 8  2 1 3 2 7  7 1 2 397127 3 2  5 5 7 2 9  9 2 1 2 2
— — — — — 1 5 0 1 4953 6  6 7 3 3 0 8 2 3
' 9  6 46 l8 ,o o 173628 ■9 0 7 8 8  387 1 0  0 5 7 179382 1 0  3 5 6 8 9 9 3 2 4
6 6 9 8 1 1 ,0 0 73 678 4  2 4 8 3  8 31 7  9 3 0 84766 7  0 8 2 7  2 9 5 2 5
— — — — — — — — — 2 6
9 4 1 3 8 9,00 847242 9 4 1 4 7 6 8 1 1 7 9 4 1 3 8 847242 9 4 4 4 9 6 8  1 7 7 2 7
9 6  78 1 1 8 ,0 0 1 742 058 6 6  9 52 5 7 1 3 1 1 2 6  0 6 9 2 093514 1 1 1  5 4 9 1 2 6  7 6 9 2 8
* 5  37 1 36 ,o o 193 356 3  6 7 0 8 4 2 5  3 7 3 193 402 3  6 7 5 8 4 7 2 9
3 9 7 3 23 ,o o 91379 9 35 1 3 53 4  0 7 9 92439 9 3 5 1 3 9 8 3 0
2 1 9  0 1 6 14,oo 3 066224 1 8 3  7 55 1 8 2  6 77 2 2 8  2 5 9 3154 033 1 9 8  6 1 0 2 0 5  4 8 8 31
1 4 6 4 23,oo 33 672 1 6 8 8 4  4 81 1 4 8 4 33982 1 9 0 5 4  5 6 9 3 2
1 9  5 6 8 4 ,0 0 78272 1 5  7 03 1 8  7 13 2 6  7 8 9 103 546 1 9 9 1 0 2 3  5 4 8 3 3
8 1 2 2,oo 2111 3 9 4 4 8 3 8 1 2 2111 3 9 4 6 4 1 3 4
1 3  5 0 2 1 ,00 13 502 1 0  5 13 6 631 6 9  5 2 3 55 518 3 6  7 0 7 4 2  8 7 7 3 5
S 26 ,o o 208 12 2 0 8 208 3 8 2 4 3 6
2  7 8 2 9,oo 25 038 2  5 91 2  8 6 5 2 2  3 2 9 200961 1 0  0 8 2 1 3  0 1 4 3 7
3 4 7 1 2 ,0 0 4164 4 21 2 1 2 1 5 2 8 15974 4 4 2 8 2 6 38
2  6 9 5 9,oo 24 255 1 3 0 2 9 2 2 3  1 1 0 27990 2 0 1 6 2  0 7 5 3 9
1 8  9 9 8 1,00 18998 1 9  3 9 0 17 4 1 0 3 0  0 1 7 46 546 2 3  6 9 1 2 6  3 7 4 4 0
5 9 2 3 5,oo 29615 1 2 4 5 1 7 8 4 5  9 2 4 29619 1 2 4 5 2 1 0 1 4 1
7 4 9  7 99 0 ,9 0 674 819 5 8 0  7 70 6 2 6  8 7 0 7 5 3  9 9 1 678592 5 8 1  6 4 9 6 3 0  5 1 0 ' 4 2
- 2  5 3 9 •6,oo 15234 -  -3 0 21 6 7 54 9  9 6 0 ■ 48629 1 1  4 7 0 2 7  8 0 1 43
7 3 8 2 5 0 ,o o 184 500 7 36 7 7 8 7 6 8 187500 7 5 1 7 8 2 4 4
4 4 6 1 0 0 ,oo 44 600 1 85 127 4 5 0 45000 1 9 2 1 3 0 4 5
S*
I  H
1 2 ■ 3 1 4
V e n ä j ä .  —
5
Russie.
6
*t' mo  aUi
■ !  fS. c
T a v a r a l a j i . 1 9  0 6 .
»  3 2“ o .
. s- 3«r ‘
Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo.
Valeur de l’im
ité
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 0 5 . 1 9  0 4 .
46 m u u n la is ia , j a  s i lk M s a m e tt ia k g 1 0 9 2
M k
100,oo 10 9  200 1 1 1 5 778
47
puolisilkkisiä:
h u o p a a  ja  p l v y s i ä ......................... » 8 40, oo 320 _
48 m u u n l a i s i a ............................................. » 2  337 5 0 ,oo 1 1 6 8 5 0 1 86S 2  458
49 mattoja erinäisistä aineista, p a k s u lla  
ö l jy v ä r i l lä ,  l in o le u m il la ,  b a u l in ic o -  
n i l la  y .  m.- p e i t e t t y j ä .............................. » 2 4  475 1,00 2 4  475 9 735 • 8  096
XIX. V a lm iita  va a tte ita  Ja k a ik e n la is ia  
k e h ru u a in e is ta  v a lm is te ttu ja  t e -  
o llls ta v a ro lta : m k . 1 2 1 2 2 0 8 1 4 4 2 8 4 8 1 8 5 5  860
1
vaatteita:
h e n g e n p e l a s t u s v a a t t e i t a .................... k g 1 6 7 6 12 ,oo 2 0 1 1 2 756 3
2 ' n a is t e n k a p p o ja  ja  p ä ä lly s v a a t t e ita , 
t u r k i k s e t t ö m i a ........................................ 254 21,00 5 334 88 850
3 m u u n la is .  v a a t t e ita  s e k ä  o m m e lt u ja  
e s in e itä , k o k o -  ja  p u o l is i lk k is iä » 1 8 3 4 5 0 ,oo 9 1 7 0 0 1 1 9 6 2 329
4 s :n  s :n , v i l la is ia  ja  p u o l iv i l la i s ia  . . » 1 4 0 2 4 17,00 2 3 8  408 17 826 2 4 1 2 7
5 s :n  s :n , p u u v il la is ia , p e l la v a is ia , 
h a m p p u is ia  ta i  j u t e i s i a .................... » 2 8  939 15 ,oo 434 085 3 6 1 1 3 ■ 38  556
6  . lakkeja, turkiksettömia..................... • . k p l . 22  925 1,50 34 388 3 4  942 67 781
7
hattuja, päällystämättömiä: 
v iU a - ,k a r v a - ,v i l t t i - ,h u o p a -  ta i  s i lk k i - . 7  957 4,20 33 419 3 821 7 703
8 o l k i - . . ............................................................. k g 1 2 6 0 40, oo 50 400 3 309 .4  864
9 m u u n la i s ia ....................................................... » 44 35 ,oo 1540 36 176
1 °
hattuja, päällystettyjä: 
v i l la - ,k a r v a - ,v i l t t i , -h u o p a - t a i  s i lk k i -  k p l . 259 5,50 1424 214 515
11 o l k i - ................................... .................................. k g 11 40, oo 440 91 124
12 m u u n la is ia  ....................................................... » 4 6 0 ,oo 240 — —
13 Iiatunkehici.................................................. ..... . » 399 14,00 5 586 423 492
• 14
sukankutojan- ja nyörinpunojanteoksia: 
s u k a n k u to ja n te o k s ia , s i lk k is iä  . . » . 1 40, oo 40 24
15 ■ s :n , v i l l a i s i a ........................................ ....  . » 6 1 2 3 13 ,oo 79599 6 760 7 651
16 s :n , m u u n la i s ia ................................... ..... •. » 5  963 7,00 41741 6 309 7 744
7 8 9 10 n 12 13 14 15.
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
• 1 9  0 6 .  . 1 9 0 6 .
"■rO S3 
& 1
st §
g. 3
£2 "* O
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de l'unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur m  
tnarcs.
1 9 0  5. 1 9  0 4 .
Paljous.
Quantite.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9  0 5 . 1 9  0 4 .  
»
Mk
4  326 100 ,oo 432 600 3 358 3 1 6 1 5  4 1 8 541 800 4  4 7 3 3  9 3 9 4 6
576 40 , oo 23040 374 318 5 8 4 23 360 3 7 4 3 1 8 47
4  83S 7 5 }oo 362 860 3 709 3  711 7 1 7 5 479 700 5  5 7 7 6 1 6 9 48
1 0 2 7  062 0,80 821 650 868 016 812 960 1 0 5 1  5 3 7 846125 8 7 7  7 5 1 8 2 1  0 5 6 49
— — 5 731824 4 263 188 3 964 867 — 6 944 032 5 706 036 5820 727 X I X .
696 11,80 8213 579 13 2  3 7 2 28 325 1 3 3 5 1 6 1
5 4 1 5 5 23,00 1245 565 45  302 4 4  664 5 4 4 0 9 1250 899 4 5  3 9 0 4 5  5 1 4 2
4  955 55,00 272525 3 890 3  604 6  7 8 9 364225 5  0 8 6 5  9 3 3 3
31 823 28,00 891 044 22  088 18 259 4 5  8 4 7 1 129 452 3 9 9 1 4 4 2  3 8 6 4
9 1 2 5 5 19 ,oo 1733 845 6 4 4 9 0 5 4  872 1 2 0 1 9 4 2167 930 1 0 0  6 0 3 9 3  4 2 8 5
1 2 1 6 6 2 ,oo 24 332 6 351 5 319 3 5  0 9 1 58 720 4 1  2 9 3 7 3  1 0 0 ,6
27  087 4,20 113 766 17 779 15 839 3 5  0 4 4 147185 2 1  6 0 0 2 3  5 4 2 7
750 47 ,oo 35 250 682 678 2  0 1 0 85 650 3  9 9 1 5  5 4 2 8
1 7 9 1 35,00 62 685 1 5 6 9 1 6 1 8 1 8 3 5 64 225 1 6 0 5 1 7 9 4 9
285 6,50 1853 232 147 5 4 4 3 277 4 4 6 6 6 2 10
14 82,00 1148 7 11 2 5 1588 9 8 1 3 5 11
46 60, oo 2 760 27 53 5 0 3 000 2 7 5 3 12
1 9 9 6 14,00 27944 2 547 2  701 2  3 9 5 33 530 2  9 7 0 3 1 9 3 13
383 42 ,oo 16 086 206 146 3 8 4 16126 2 3 0 1 4 6 14
15 398 22 ,oo 338 756 12 564 1 1 4 2 8 2 1  5 2 1 418 355 1 9  3 2 4 1 9  0 7 9 15
21 666 12,50 270825 18 982 18 263 2 7  6 2 9 312 566 2 5  2 9 1 2 6  0 0 7 16
H5
l 2 3 | 4
V e n ä j ä .  —
5
Russie.
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»  g
T a v a r a l a j i . 1 9 0 6 .
SL S 2; »
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de l’unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
17 n y ö r in p u n o ja n t e o k s ia ,  s i lk k is iä  . . k g 25
M k
15,oo 375 15 18
18 s :n , v i l l a i s i a .................................................. » 65 9,50 618 250 60
19 s :n , m u is t a  a in e is ta  t e h t y jä  . . . . » 337 8 ,oo 2696 322 579
20 h o u s u n k a n n ik k e it a  j a  s u k k a n a u h o ja » 2  871 12 ,oo 34 452 5 331 1 0 1 5 9
21 k y n t t i lä n -  j a  la m p u n s y d ä m iä  . . . » 2 339 5,00 11695 2 1 8 1 2  893
22
sateen- ja päivänvaloja:
s a t e e n v a r jo ja ,  s i l k k i s i ä ......................... k p l . 21 1 0 ,oo 210 _ 299
23 s :n , v i l l a i s i a .................................................. » 185 3 ,oo 555 336 344
24 s :n , m u u n la is ia , j a  s a t e e n v a r jo n  
r u n k o j a ....................................................... 7 418 2 ,oo 14S36 1 4 1 3 8 7 1 1 5
25 p ä i v ä n v a lo ja ,  s i lk k is iä , k a k s in k e r t . » . — — ~ — —
26 s :n  s :n , y k s i n k e r t a i s i a ......................... » 79 4 ,o o 316 156 49
27 s :n , v i l l a i s i a .................................................. » — — — ■ — 85
28 s :n , m u u n la is ia , ja  p ä iv ä n v a lo o n  
r u n k o j a ....................................... » 157 1,50 236 191 470
29
kaikenlaisia teollistavaroita : 
s it e itä , k ir u r g is ia , e r ik s e e n  m a in it ­
s e m a t t o m ia ............................................. .... k g 21 2,00 42 100 23
30 v a a t e n a p p e ja ................................... » 53 9,40 498 61 70
31 v u o d e v a a t te i t a ,  t ä y t e t t y jä  ta i  v i e t e ­
r e i l l ä  v a r u s t e t t u j a ..................... » 27  002 2,40 64805 2 3  412 2 4  789
32 s ä k k e jä , k a r k e a k a n k a is i a .............. k p l . 46  518 0,90 41866 1 5 4 9 9 13 724
33 l e t k u ja  ja  ä m p ä r e itä , p e l la v a -  ta i  
h a m p p u k a n k a is ia  . •.................. k g 138 ' 4,00 552 891 —
XX. G u m m l a ,  g u t t a p e r k k a a ,  t e r v a a  y .  m . 
h a r t s l m a l s l a  a i n e i t a  Ja  t e o k s i a  
n i i s t ä : m k . 3 887 253 3 437160 3160467
1
raakaaineita ja puolivalmiita teoksia: 
a s fa lt t ia  k i in t e ä s s ä  m u o d o s s a  . . . k g 2  476 0,08 198 1 8 3 0 2 341
2 a s f a l t t i p i k e ä .................................................. » 1 4 1 0 0,08 113 — 691
3 g u m m ia  ja  g u t ta p e r k k a a , v a lm is ta -  
m a t o n t a  ta i  l iu o t e t t u a  . . . . . . _ 3
4 v a h a a  ja  y m p p ä y s v a h a a , v a lm is ta n i. 3> 577 3,90 2250 736 1 0 6 7
5 p a r a f i n i a ......................... .................................. » 1 1 7 5 1,75 2 056 — —
7 | 8 | 9 | 10 | 11
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  étra n g ers .
12 13 | 14
Y h t e e n s ä .  —  T otal.
15
sT
et, £?
o  £T 
§• |1 9 0 6 . 1 9 0 6 .
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de V
nuitè.
Arvo mar­
koissa. 
Valenr en 
m arcs.
1 9 0 5 . 1 9  0 4 .
Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa. 
Valenr en 
marcs.
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
£  3— o
s. 3
“3*
?
1 2 0 3
M k '
29 ,oo 34  887 1 1 2 5 1 3 3 9 1 228 35  262 1 140 1 357 17
902 10, oo 9  020 ' -881 1 1 5 3 967 9 6 3 8 1 131 1 213 18
3  556 8 ,oo 2 8  448 2  2S6 2  394 3  893 3 1 1 4 4 2  608 2  973 19
2 0 1 4 0 15 ,oo 3 0 2 1 0 0 6 576 8 303 230 1 1 3 3 6  552 11 907 1 8 4 6 2 20
6 1 5 8 5 ,o o 3 0  790 6  232 5 645 8 4 9 7 4 2  485 8 4 1 3 8  538 21
’ 1 4 4 3 6 ,oo 8  658 1 0 6 8 1 3 2 9 1 464 8 8 6 8 1.068 1 628 .22
214 3 ,oo 642 292 147 399 1 1 9 7 628 491 23
2 4  692 2 ,oo 49  384 17 649 18 853 3 2 1 1 0 6 4  220 31 787 25  968 2 4
60 10 ,oo 60 0 36 44 60 600 36 44 25
582 5 ,oo 2 9 1 0 621 540 661 3 2 2 6 777 589 26
3 3 ,oo 5 — — 3 9 — 85 27
570 1,50 855 287 1 6 7 5 727 1 0 9 1 478 2 1 4 5 28
5 504 Ö,30 1 2  65 9 4  248 5 968 5 525 12 701 4  348 5 991 29
2  255 9,40 2 1 1 9 7 1 9 9 7 1 9 0 7 2  308 2 1 6 9 5 2  058 1 977 30
2  841 2,50 7 1 0 2 1 4 2 0 1 8 8 8 29  843 7 1 9 0 7 24  832 26  677 31
92 661 0,75 6 9  496 98  787 118.717 1 3 9 1 7 9 1 1 1 3 6 2 1 1 4 2 8 6 132 441 32
10 647 10 ,oo 1 0 6 4 7 0 10  052 1 1 2 1 5 10 785 10 7  022 10 943 11 215 33
_ _ 4 1 6 1 2 8 2 3 6 5 5  975 4 1 4 3 8 3 1 _ 8  04 8  535 7 0 9 3 1 3 5 7  30 4  298 X X .
2 4 2 3  900 0,10 24 2  396 2 21 0  661 1 782 890 2  4 26  436 24 2  594 2  21 2 4 9 1 1 785 231 1
1 860 459 0,08 148 837 857 357 2 1 4 8 1 4 0 1 861 869 1 4 8 9 5 0 857  357 2 148 831 2
57  390 18,00 1 0 3 3  020 4 4  224 34  471 57 390 1 03 3  020 4 4  224 3 4 4 7 4 3
11 454 3,90 4 4 6 7 1 9 1 8 4 4  849 12 031 4 6  921 9  920 5 9 1 6 4
1 8 9 0 6 9 0,70 132 349 149 014 104 927 190 244 1 3 4 4 0 5 149 014 1 0 4 9 2 7 5
I  48 rt* « t a x i n  S  a .
>
1 2 | 3 | 4
. V e n ä jä .  —
1 5
Russie.
1 6-
ô ET 
* |
T a v a r a l a j i .  • 
Désignation des marchandises.
1 906.
ft  3
Si a 
o
‘S'S Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de Vunité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en ■ 
marcs.
1905. 19 04.
6 gummiarabicumia, -dragantia, -gut- 
taa, shellakkaa y. m.................... kg 1194
Mk
3,50 4179 194 75
7 kanverttia....................................... » 6 8,50 51 1 16
8 suitsutusharsia (virakkia).............. » — — — — 5
9 bensoehartsia.harmaata'ambraasekâ 
tolu- ja perupalsamia................. »
. 10 hartsia eli. kolofoniumia.............. » 979 0,30 294 308 208
11 harpoesia eli gallipotia.................. » — — — • — 25
12 pihkakiveä, jnerenvahaa japerlemoa, 
valmistamatonta . . . . . . . . . »
13 lakkavernissaa väkiviinasta . . . . » 21122 2,00 42 244 2 203 964
14 s:n öljystä............................... '. . » 11388 1,75 19 929 6 368 9 016
15 kivihiili- ja asfalttitervaa . . . . . . hl 76 9,50 722 76 65
16 pikeä ja p ik iö ljy ä ........................ » 287 26,oo 7 462 237 517
17 tököttiä, tuohentervaa................. kg 15 272 0,32 4 887 .15 320 14 032
18 tervaa, muunlaista . . . . . . . . hl 138 18,00 2 484 216 255
'19
teoksia:
asfalttiteoksia............................... kg _ 48
20 guttaperkkakampoja..................... » 339 17,00 5 763 42 32
21 gummi- tai guttaperkkakangasta . » 101 8,25 833 — 29
22 s:n -vaatteita................................... » 337 29,80 10 043 1811 3 918
23 s:n -jalkineita............................... » 321 681 9,25 2 975 549 313 971 275 186
24 s:n -teoksia lääkintö- ja kirurgisiin 
tarpeisiin.................................... » 35 25,oo 875 58 425
25 s:n-teoksia,muunlaisia,muilla aineil­
la sekottamattomia..................... » 31247 12,00 374 964 16 554 24 738
26 s:n s:n, muilla aineilla sekotet- 
t u ja ............................................. » 16 569 9,50 157 406 10 939 6 383
27 vahakangasta, silkkistä, vahatahtia » 2 7.25 . 15 4 —
28 vahakankaisia lakinlippuja ja muita 
-tarveaineita............................... 9 3,25 29 2 _
29 vahakangasta, muunlaista, ja pat- 
lattua maalausvaatetta.............. 5 303 3,25 17235 4 218 6 411
30 vahakuvia ja anatomisia kuvioita 
vahasta................................... . » _ _
31 muita vahateoksia (paitsi kynttilöitä) - 122 4,25 • 518 — —
7 s 9 10 n 12 13 u 35
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. $
1906. 19 06.
S* »  
»
fc. §•<s> o
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Paljous-
Quantité.
Yksikköarvo. 
V
aleur de l'uni lé.
Arvo mar­
koissa. 
Valenr en 
marcs.
1905. 1904.
Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa. 
Valenr en 
marcs.
1905. 1904.
1’ 3 o«0 “i¡?» o 
S
Mk
105 432 3,50 369012 95 554 70 675 106 626 373191 95  748 70 750 6
5 518 8,50 46 903 4 219 4 532 5 524 46954 4  220 4  548 7
133 2.50 333 65 96 133 333 65 101 8
249 21,00 5 229 195 169 249 5 229 195 169 9
1 764 971 0,30 529 491 2 328 269 1 537 448 1 765 950 529 785 2 328  577 1 537 656 10
5171 0,45 2 327 8 050 3 701 5 171 2 327 8  050 3 726 11
22 10,00 220 3 — 22 220 3 — 12
10 251 2,00 20502 8 360 9149 31 373 62 746 10 563 1 0 1 1 3 13
127 107 2,25 2S5 991 120 159 96 928 138 495 305 920 126 527 105 944 14
30 258 11,50 347967 24 432 33 774 30  334 348689 24  508 33 839 15
11 30,0 o 330 27 1 298 7 792 264 518 16
135 0,32 43 1990 516 15 407 4 930 1 7 3 1 0 14 548 17 .
551 22,00 12 122 550 110 689 14 606 766 365 18
___ ___ _ _ 30 _ _ _ 78 19
1527 18,00 27 436 976 1435 .1 8 6 6 33 249 1 018 1 467 20
310 7,50 2 325 471 1016 411 3158 471 1 045 21 '
2 096 12,00 25.152 6 765 22 634 2 433 35195 8  576 26  552 22
1239 10,50 13 010 422 410 322  920 2 988 559 3 1 4 3 9 3 275  596 23.
1286 22,00 28.292 1418 1230 1 321 29167 1 476 1 655 24
10 700 13,oo 139 100 8 958 9102 . 41 947 514 064 25 512 33 840 25
34 362 9,oo 309258 38 684 26 705 50931 466 664 49  623 33  088 26
7 8,oo 56 3 7 9 71 7 7 27
2 727 3,50 9545 2 738 3 755 2 736 9 574 2 740 3 755 28
72 498 2,75 199 369 49932 54189 77 801 216 604 5 4 1 5 0 60  600 29 ■
278 17,50 4 865 249 159 278 4 865 249 159 30
569 9,40 5 349 460 527 691 5 867 460 527 31
• Kauppa v. 1906. 7
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Désignation des marchandises. 
#
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur tie Vanité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1905. 19 04.
32 sinettilakkaa sekä sinettibartsia . . kg ' 7 992
Mk
2,00 15 984 7 252 6 986
33 liimaa: kalanliimaa ja gelatinia .. . » 8 4S4 8,oo 67 872 5 498 7 648
34 s:n, muunlaista................................ » 216 623 0,so 173298 120 444 95 912
X X I. Öljyjä ja rasvoja sekä valmisteita 
'niistä: mk. 5 497 633 5 482 S38 4 806 706
1
' öljyjä ja rasvoja:
bamppuöijjhi.............. . kg 43 584 0,75 32688 39 33Ö 44 977
2 pellavaöljyä, keittämätöntä . . . . » 98 262 0,70 68 784 124 998 147 316
3 keitettyjä öljyjä, maalarinvernissaa » 914 868 0,75 686 151 1 000 983 1 047 263
4 ■ naurisöljjdi........................................ » 1320 0,0 5 858 2 013 1101
5 puun- ja oliviöljyä astioissa . . . . » 59 0,90 53 418 677
6 s:n s:n pulloissa . . ' ..................... » 344 3,00 1032 244 • 224
7 kokos- ja palmuöljyä..................... » 8 315 0,60 4 989 3 285 2 433
8 p almun sy dänöl jy ä............................ » . . — — — — —
9 muunl.. rasvaisia, baibtumattomia. . » 72 589 0,60 43 554 66 127 68 127
10 kivennäisöljyjä, raakoja.................. » 192 5S0 0,15 ■ 28 887 312 461 y 367 243
11 p etro lia .......................................... » 24 933 940 Oj 15 3 740 091 27 700117 24 094 S89
12 bensiniä, fotogenia y. m. valoöljyjä » 171 427 0,55 94285 147 299 206 997
13 k on eö ljyä ....................................... » 2 490 990 0,24 597 837 2 252 427 2 216 093
14 puhdistettuja öljyjä, muunlaisia . . » 1995 0,32 638 823 742
15 tärpättiä ja tärpättiöljyä.............. » 7 987 ■0,42 ■ 3 355 8 846 9 266
16 voidetta partaveitsenbibnasimia ja 
metallien kiillotusta varten . . . » n s 1,00 118 1163 673
17 kone- ja vaunuvnidetta, kittiä v. m. » 248 299 0,30 74 490 16S 496 1S5 485
18 stearinia ....................................... 168 1,05 176 49 16
19 ihraa ja rasvaa................................ » 5 062 1,20 6 074 10 320 20 069
20 talia . ....................................... ’ . . » 9 099 0,G5 5 914 15 918 27 131
21 ydintä, puhdistamatonta.............. » — — — — —
22 merirasvaa, spermasetia................. » ' 1 795 0,50 898 1092 793
23 spermasetiöljyä................................ » 41 579 0,75 31184 40175 23 244
24
glyseriniä:
raakaa tai puhdistettua . . . . . . » 939 1,75 1643 1731 436
25
kynttilöitä:
palmu-.............................................. » 152 1,18 179 _ 208
26 parafini-.......................................... » 34 1,90 65 45 —
7 s 9 . io 11 12 13 H 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. Ï  -
1906. 19 0 6.
<¿ s'en
k s
Paljous.
Q u a n t i t é .
Y
ksikköarvo. 
V
aleu
r d
e l'u
n
ité.
A rvo mar­
koissa. 
Y a leu r  en  
v ia r c s .
1905. 1904.
Paljous.
Q u a n ti t é .
A rvo m ar­
koissa. 
V a leu r  en  
m a r c s .
19 05. 19 04. ir « jj. o
M k
■ 4 701 4.50 21155 5 501 4 568 12 693 37 139 12 753 11 554 32
8 805 5,50 48 428 10 093 10 345 17 289 1-16 300 15 591 17 993 33
163 306 0,65 105149 295 146 1 412 514 379  929 279 447 415  590 1 508  426 34
— — 4178976 .3 616686 3 392 813 — 9676 609 9099 524 8199519 X X I .
es 0,60 41 S6 325 43  652 32 729 39 416 45  302 1
727 737 0,55 400 255 558 771 564 871 825  999 469039 683 769 7 1 2 1 8 7 2
10 317 0,60 6190 9 610 14 555 925  185 692 341 1 0 1 0 5 9 3 1 0 6 1 8 1 8 , 3
5101 0,55 2806 8 340 12 611 6  421 3 664 1 0 3 5 3 1 3 7 1 2 4
199 837 0,90 ' 179853 214 385 214 647 199 896 179 996 214  803 215  324 5
13 220 3,00 39660 10 571 12 061 13 564 40 692 1 0 8 1 5 12 285 6
278 233 0,90 250 410 228 688 213 173 286  548 255399 231 973 215 606 7
384 992 0,65 250 245 416 316 577 939 384  992 250 245 416  31,6 577 939 8
146 491 1,20 175 789 103 190 73 032 219  080 219 343 1693 1 7 141 159 9
2 782 355 0,15 417 353 2 809 413 2 178 967 2 974  935 446240 3 1 2 1  874 2 546  210 10
15 375 0,15 2 306 18 046 11 321 24  949  315 3 742 397 27  7 1 8 1 6 3 2 4 1 0 6  210 11
326 397 0,5 8 189310 183 809 95 256 497  824 283 595 331 103 302 253 .12
1 097 341 0,46 504 777 827 405 680180 3 588  331 1102614 3 079  832 2  896  273 13
72120 0,45 32 454 55 776 35 365 7 4 1 1 5 33 092 56 599 3 6 1 0 7 14
22 882 0,50 11 441 22 632 310224 30  869 14 7.96 31 478 40  288 15
8 608 1,00 8608 8 797 13 943 8  726 8 726 9  950 1 4 6 1 6 16
196 494 0,30 58 948 167 014 165 545 444  793 133 438 335 510 351 030 17
584 296 1,05 613 511 596 088 655 140 584  464 613 687 5 9 6 1 3 7 655 156 18
154 555 1,20 185 466 36 060 .111917 1596 1 7 191 540 45  380 131 983 19
697 306 0,65 453 249 717 249 566 922 706 405 459 163 7 3 3 1 6 7 594  053 20
— — — 31 007 39 334 — — 31 007 39  334 21
307 000 0,5 0 153 500 271 200 276 759 308  795 154 398 272 292 277 552 22
94 090 0,75 70568 63 301 59 922 1 3 5 6 6 9 101 752 103 476 83 166 23
30156 1,75 52 773 27 392 25 065 31 095 54 416 2 9 1 2 3 25 501 24
_ _ _ _ _ 152 179 _ 208 25
2 045 1,90 3 885 1492 1883 2 079 3 950 1 537 1 833 26
Tilastonum
ero. 
N
um
éro de statistique.
l
T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises.
2 | 3 | 4
V  e n ä j ä .  —  
1 9 0 6 .
1 5
Russie.
1 9 0 5 .
1 « 
1 9 0 4 .
Paljous.
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
V
aleur de Vunité.
Arvo mar­
koissa. 
Valenr en 
marcs.
M k
27 s t e a r i n i - ............................................................k g 3  405 1,55 5278 5 870 5 968
28 v a h a - ......................................................................» 3 041 4,25 12924 1 9 0 8 2  433
29 m u u n la is ia , y n n ä  t u l is o ih t u ja  ja  lu n t -
t u j a .................................................................» 44 1,00 44 532 88
saippuaa:
30 h a ju s t a m a t o n t a .............................................» 100 297 0,54 54160 117 827 1 3 1 3 5 7
31 s u o p a a  . . ....................................................... » 2  377 0,54 1284 971 1 4 6 2
X X II. K a u n o tta v ia  a in e ita : m k . __ __ 123 578 69 625 58193
1 h y v ä n h a ju is ia  v e s iä , a lk o h o l i t t o m ia ,
k u t e n  r u u s u - , l a v e n t e l i -  y .  m . . . . k g 2 5 ,oo 10 — 24
2 s :n  s :n , a lk o h o l in p it . ,  y k s in k e r t .  p u l i .  » 12 350 6,oo 74100 5 347 2  771
3 s :n  s :n  s :n , ta h o t u is s a , k u lla tu is s a
ta i h o p e o id u is s a  p u l lo i s s a  . . . . .  » 88 7,00 616 — —
4 ö l jy jä ,  h a ih tu v ia , h y v ä n h a ju is ia  . . .  » 27 5,00 135 368 670
5 p u m a a t a a .p u h d is t e t t u a y d in t ä ja h y v ä n -
h a ju is ta  e t i k k a a ........................................ » 26 6,oo 156 31 72
6 p u u te r ia , h a j u s t e t t u a ................................... » 34 9,40 320 125 73
• 7 sa ip p u a a , h a ju s te t tu a , s a ip p u a ja u h e t ta  » 14 059 2,90 40 771 10  225 ,10 973
8 m u u n l a i s i a ............................................................» 830 9,oo 7 470 521 573
X X III. M ln e ra le ja  Ja m a a n la je ja  se k ä  t e o k -
. siä  n iis tä : m k . — — 1290613 1135869 1155 352
raakaaineita ja puolivalmiita teoksia:
1 a l a b a s t e r i a ........................................................k g 97  072 0,07 6 795 38  030 67 062
2 k ip s iä ,p o lt t a m a t .,s e k ä p a t e n t t ip a s ta a  » 393 0,03 12 9 040 ' 1 4 0 1
3 liu s k a k iv .,  v a lm is ta n i., k a t t o l iu s k o ja  » — — — — —
4 m a r m o r ia , p o r fy r ia ,  s e r p e n t in iä  y .  m . » 1 5 9 1 d . 1337 9 007 90
5 k a l k k i k i v e ä ....................................................... » 61 624 . 0.03 1849 42 6  405 969 253
6 , k a lk k ia , s a m m u t ta m a t o n t a  . . . , .  » 98  619 0,015 1480 32  476 45  352
7 s :n , s a m m u te ttu a , j a  k a lk k i l iu v o s t a  » 3 3 1 8 1 0,01 332 2 6 1 1 8 45  961
8 l i i tu a , ra a k a a  ja  h u u h to m a t o n t a  . . » — — — 280 2 271
9 ta lk k ia  e l i  v u o l u k i v e ä ..............................» 16 0 ,2 4 4 31 50
10 s e m e n t t i ä ............................................................» 56  317 0 ,0 4 2 253 135 144 102 527
11 h ie k k a a  j a  r ip o t u s h ie k k a a ....................* 32  600 d. 1100 7 4 4 9 4 110 271
7 1 s 1 9 1 10 1 11 12 1 13 1 u  1 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. g:
1 9 0 G . 1 9 0 6 .
*4* ZÏ© p 
»s ®S' o
6« 3
Paljous.
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de Vanité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur su 
marcs.
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
Paljous.
Qnantild.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
1. s 
s- SS- o 
S
M k
*
31 784 1,50 47676 3 4 1 7 7 27 685 35  189 52 954 4 0 0 4 7 33 653 27
5 772 4,25 24 531 4 4 1 3 2  056 8 8 1 3 37 455 6  321 4  489 28
288 1,00 2S3 353 61 332 332 885 149 29
27 869 1,40 39017 17 960 17 368 1 2 8 1 6 8 93 177 135 787 148 725 30
8 471 0,48 ■ 4 066 8 571 7 281 10 848 5 350 9 542 8  743 ! 31
— — 611249 601 134 612993 — 734 827 670 759 671186 X X I I .
124 8,20 1017 265 214 126 1027 265 238 1
5 360 16,00 85 760 8 602 12 272 17 710 159860 13 919 15 043 2
41 35 ,oo 1435 166 71 129 2 051 166 71 3
3  014 58,00 174812 2 994 2  813 3 041 174 947 3 362 3 483 4
645 10,oo 6 450 601 532 671 6606 632 604 5
264 9,40 2 481 272 265 298 2 801 397 338 6
18  784 5 ,so 108 947 14  549 1 4 2 3 5 32  843 149 718 24  774 25  208 7 '
17 719 13,oo 230 347 1 4  532 12 221 18 549 237 817 15 053 12 794 8
— — 9 245 365 8 617 491 7  461 929 — 10535 978 9 753 360 8 617281 X X I I I .
— — ___ ___ 92 97 072 6 795 3 8 0 3 0 6 7 1 5 4 1
2  131 680 0,03 63950 1 705 867 1 8 6 6  891 2 132 073 63 962 1 714  907 1 868  292 2
87 865 0,15 13180 72  306 8 803 87 865 13180 72 306 8  803 3
29  75c d . 5 397 273 667 328 648 31 344 6 734 282  674 328  738 4
6 685 596 • 0,02 133 712 4  689 322 807 018 6  747 220 135 561 5 1 1 5  727 1 776  271 5
2  177 877 0,03 65 336 3 823 627 2 849 132 2 2 7 6 4 9 6 ' '66 816 3  8 5 6 1 0 3 2  8 9 4 4 8 4 6.
922 849 0,01 9 228 4 5 1 1 4 6 1 095 900 956  030 9 560 477  264 1 141 861 7
3  732 297 0,04 149292 4  556 457 5 256 605 3 732 297 149 292 4  556 737 5 258  876 8
445 338 0,24 106 881 42 6  694 599 868 ' 445  354 106 8S& 426  725 599 919 9
43  655 232 0,04 1746206 29  941 592 25  03 3  61S 43  711 549 1 748 462 30  076  736 ' 2 5  136146 10
3 787 256 d . 47156 6 180 576 7 1 9 4  249 3 819  856 48256 6  255 072 7 304  526 11
■ Taulu S aiI, 54
5»
1 2 | 3 | 4
V e n ä j ä .  —
1 ■ ö
Russie.
1 6 .
■n — • O a
§■ o 
«e -
T a v a r a l a j i . 1 9 0 6 .
2“ ra 
S. o
Désignation des marchandises.
Pnljous.
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de l'unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 0 5 . . 1 9 0 4 .
12 l y i jy k iv e ä  e l i  g r a f i t i a .............................. k g 747
M k
0 , n ■ 82 304 212
13 h o h k a -  j a  k u u r a u s k iv e ä ......................... » 115 0,40 46 343 36
14 m e r k e l iä  k a p p a le in a  ja  ja u h e t t u n a  » 848 0,55 466 586 627
15 t r ip p e l iä  j a  m u it a  k i i l t o t u s a in e it a  . » 30 0,70 21 5 35
16 k is s a n k u lta la s ia ............................................... » - — — — —
17 m a lm ia , r a u t a - ..............................................» — — — 12 320 —
18 ' S :n, k u p a r i - ............................................. ....  . » — — — — —
19 s :n , m u u n la is ta , s e k ä  k u o n a a  . . . » 8 d. 22 — —
20 k i v i h i i l i ä ............................................................ » 618 985 0,022 13 618 720 324 587 093
21 k o k s i a ................................................................. » 45  933 0,033 1516 7 681 20 622
22 sa v e a , t u l e n k e s t ä v ä ä .............................. » 61 667 d . 2 259 18  083 55 576
. 23 s :n , m u u n l a i s t a ............................................. » 52  032 d. 2041 113 732 77  285
24 .m u ita  r ä a k a a in e ita  ja  p u o l iv a lm is t e i t a  » 1 5 4 1 8 4 d. 6 041 • 3 4  305 51 887
25
kiviteoksia:
a la b a s te r i -  . • ............................................. » __
26 k ip s i -  . ’ ............................................................ » 652 1,50 978 1 8 7 9 1 7 8 3
27 l i u s k a k i v i - ....................................................... » 1 5 2 1 0,00 912 2 012 435
28 m a r m o r i - ’, p o r ly r i - ,  s e r p e n t in i -  y .  m . » 1 8 0 6 d. 2517 6 534 .6 222
29 k iv ip a in o k iv iä .................................................. » 1 6 4 1 d . 885 1 3 4 7 1 3 1 5
30 n e l jä k ä s - ,  p o r r a s - ,  p a a s i-  y .  m . s a ­
m a n la is ia  k i v i ä ......................... \ . . » 3 570 d. 250 3  900 5 073
31 m y l l y n k i v i ä .................................................. » 780 d . 500 — 1 0 9 0
. 32 h io m a -  ja  k o v a s in k iv iä  ' ......................... » 6 1 5 3 0 , n 677 4  051 5 566
33 l a s i n l e i k k a u s t i m a n t t e ja ......................... » 10 d. 2128 1 1
34 a s b e s t i t e o k s ia .................................................. » 30  366 0,50 15183 11 673 3 392
35 e r is ty s a in e t ta  . . 1........................................ » 37  007 d . 10182 624 3  944
36 k o k o l i t i la a t t o ja  ’ ............................................. » — — — — 17
37 m u u n l a i s i a ....................................................... » 536 d . 115 375 . 500
38
savi-, hiekkakivi- ja sementtiteoksia: 
t i i l iä ,  m u u r i-  -ja  k a t t o - ......................... k p l . 4  54 4  229 0,05 227211 5 955 638 4  252 357
.3 9 s :n , t u le n k e s t ä v iä  . . .............................. » 2  908 0,10 291 22  853 17 030
40 s :n , m u o t o -  j a  s h a m o t t i - .................... k g 150 d. 2325 — — ,
41 k a a k e l i a ............................................................ » 23  548 0,40 9 419 11 555 15 165
42 v ie m ä r ip u t k ia . . .........................................» ■ 12 092 d. 2 072 20  855 15 006
43
.
s a v e n v a la ja n t e o k s ia  m e ta l lu r g is i in  
ja  k e m ia l l is i in  t a r k o itu k s i in  -, . . »  | 17 0,00 10 10 23
7 s 9 10 n 12 '3 u 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. S!
1 9 0 6 . 1 9 0 6 .
»CO
:  1
£  *1 »  77 A rvo mar- 1 9 0 5 . 1 9 0 4 . A rvo mar- 1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
sT 3 
îï: ««0 -i«> o
Paljous. koissa. Paljous. koissa. •o
Quantité. * c :  *■? » Valeur en Quantité. Valeur en~ < S. o marcs. marcs.
Mk
29  587 0,1 G 4 734 28  927 3 1 1 1 8 30  334 4 816 29  231 31 330 12
61 929 0,40 24 772 62 176 52  342 . 62  044 24818 62  519 52 378 13
116 272 0,45 52 323 120 846 4 0  849 1 1 7 1 2 0 52789 121 432 41 476 14  ■
7 686 0,70 5 380 4  648 2 1 7 5 7 716 5 401 4  653 2 210 15
335 130,00 43 550 660 312 335 43 550 660 312 16
15 946 369 0,022 350 820 0 11 658 752 12 45 5  316 15 946  369 350 820 11 671 072 1 2 4 5 5 3 1 6 17
36 252 a. 5 439 1 9 6 2 3 918 36  260 . 5 461 1 9S2 3 918 19
194 775 768 0,02 3 895 515 179 565 824 16 2  88 4  560 195 394  753 3 909 133 180 286  148 163 471 653 20
7 491 052 0,025 187 276 8 7 7 1 3 3 9 7 788 621 7 536  985 188 792 8  779 020 7 809  243 21
1 380 879 a. 54 723 2  077 518 2 257 422 1 442  546 ' 56 982 2 095  601 2 312  9S8 22.
8 863 890 a. ' 294166 10  588 488 6 117 551 8  915  922 296 207 10 702 220 6 1 9 4  836 23
■ 1848  718 a. 86108 2  270 243 1 825 109 2  0 02  902 92149 2 304  548 1 876  996 24
4  043 a. 6 353 1 3 2 0 2 1 0 9 4  043 6 353 1 320 2 109 25
9 797 2,40 23513 . 6 438 7 0S9 10 449 24 491 8 3 1 7 8  872 2 6 .
26  213 0,60 15 728 15 235 23  384 27  734 16 640 17 247 23 819 .27
4.0 489 a. 41855 35 340 • 3 4 1 9 5 42  295 44 372 41 874 4 0 4 1 7 28
25  386 a. 8 782 2 0 1 5 5 11 879 27  027 9 667 21 502 13 194 29
5 380 a. 725 22 800 92 746 8  950 975 26 700 97  819 30
286 007 a. 66102 266 429 315 727 286  787 66 602 266  429 3 1 6 8 1 7 31
1 5 1 5 1 7 9 0,12 181821 2 346 275 1 4 5 4 4 2 2 1 521 332 182 49S 2  350  326 1 459  988 32
91 a. 12 028 43 55 101 14 156 44 56 33
• 2 1 8 7 1 0,50 10 936 4 3  058 32  559 52  237 26119 54  731 35  951 34
2 3 1 2 6 a. 3 668 4 0  367 1 9 4 6 9 60  133 13 850 409 9 1 2 3 4 1 3 35
135 999 a. 10 086 156 500 216 655 135 999 10086 156 500 216  672 36
6 603 a. 582 83 40 7 139 697 458 540 37
622 127 O.io 62213 930 757 279 029 5 166 356 2S9 424 6  8 86  395 4  531 386 38  '
3 860 880 0,07 270 261 3*907 971 3 12S 050 3  863  788 270 552 3 930  824 3 145 080 39
4 6  659 a. . 5 023 99  448 7 4 1 8 0 46  809 7 34S 99 448 7 4 1 8 0 40
900 0,59 531 4  46 1 822 24  448 9950 1 6 0 1 6 15 987 41
905 475 a. 56424 1 041 005 1 1 5 5  277 917  567 584961 1 061 860
1 170 283 42
85 S03 0,60 51482 47  491 61 878 85 820 51492 47  501 61 901 43
vL.
ÿ
r 2 3 | 4
V e n  ä  j  ä .  —
s
Russie.
6
5 =T
R- ~«5 O 
Ce Z
T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises.
1 9 0 6 .
ft S
?  5 S* o *»' Paljous.
Qnantité.
Y
ksikköarvo. 
1 
Valeur de Vanité.
A rvo mar­
koissa. 
Valeur en 
. marcs.
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
44 m a lja k o ita  ja  m u it a  h u o n e k o r is t u k -  
! s ia , m a a la t tu ja , p r o n s s it e t t u ja ,
k u l la t t u ja  t a i  h o p e o i t u ja  . . . .  k g 6
M k
1,20 7 5
45 s a v e n v a la ja n t e o k s ia , m u u n la is ia  . . » 91 378 0,30 27 414 65 044 72  840
46 m u it a  s a v i -  y .  m . t e o k s ia ,  t u l l iv a p . » 1 8 1 3 d. 728 500 399
47
lasitavaroita:
a k k u n a la s ia , h i o m a t o n t a ......................... » 90  563 1,10 99619 63  106 73 934
48
peilejä ja peilinlasia, pinta-ala:
a in a  2  143 c m 2 ........................................ » 16 099 3,00 43 297 16 847 14  350
49 s :n , e l o h o p e a s i l a u k s e t t a .................... » 608 1,60 912 112 927
50 2  144— 4.285 c m 2 ................................... c m 2 12 782 621 0,003 38 348 7 157 768 8  786 511
51 ■ s :n , 'e l o h o p e a s i la u k s e t t a .................... » 27 2  779 0,0 03 818 2 4 7 1 6 5 2 3 4 3 7 9
52 4  28 6— 6 1 2 2  c m 2 ................................... » 5 183 891 0,0042 21 772 5 646 555 4  924 742
53 s :n , e l o h o p e a s i l a u k s e t t a .................... » 49 4  450 0.003 1483 329 358 42 6  214
54 6  123— 8 570 c m 2 ................................... » 32 8  210 0,0042 1378 507 709 73 966
55 s :n , e l o h o p e a s i la u k s e t t a .................... » 1 45 2  256 0,003 4 337 673 590 2 6 3 1 4 2
56 8 571— 12 24 3  c m 2 ...................................» 655 605 0,0047 3 081 20 3  942 559 519
57 ■ s :n , e l o h o p e a s i l a u k s e t t a ....................» 1 1 8 3  474 0,003 3 550 917 843 73 4  731
58 12 2 4 4 — 16 528 c m 2 .............................. » ' 738 995 0,0047 3 473 98 500 129 842
'59 s :n , e l o h o p e a s i l a u k s e t t a .................... » 660 367 0,003 1981 773 348 769 023
60 16  5 2 9 — 22 03 8  c m 2 .............................. » 538 557 . 0,005 2 693 73  340 95 530
61 s :n , e l o h o p e a s i l a u k s e t t a .................... » 1 572 484 0,0033 5189 1 449 401 1 4 9 4  075
62 22  039 ja  s itä  i s o m p i a .........................k p l . 81 140,00 11 340 20 11
63 s :n , e l o h o p e a s i l a u k s e t t a .................... » 548 100,oo 54800 88 92
64 p e i l in la s e ja  a l le  49 0  c m 2 . . . .  k g — — — — —
65 v ih e r iä s t ä  p u l l o l a s i s t a ............................. » 23 237 0,35 8133 35  301 15 674
66 l a s i k a t t o t i i l i ä .................................................. » — — , — — —
67 k e l l o n l a s e ja .......................................................» 12 19,00 228 — 1
68 s i lm ä la s e ja , y m p ä r y k s it tä , y .  m . s . . » 6 22,00 132 2 —
69
lasiteoksia, muunlaisia: 
h io m a t to m ia , v ä r jä ä m ä tt ö m iä  . . •» 63 248 1,40 ' 88 547 77 739 72 536
.7 0 s :n , v ä r jä tt .,  s e k ä  b it u m e ik s i  h io t t .  » 4 1 5 7 2,10 8 730 3 614 2 762
71 h io t t u ja  ja  fa s e te r a t t . ,  v ä r jä ä m . . » 12  308 2,95 36 309 17 986 20  143
72 h io t t u ja , v ä r jä t ty jä , y n n ä  m a a la t ­
tu ja , k u lla t tu ja , h o p e o i t u ja  ta i 
m u u t o in  k o r i s t e t t u j a .................... » 103 4,7 0 484 255 19
7 | 8 I 9 I 10 I l'l 
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers.
12 | 13 '
Y l i  t e e n s
u
ä. -  Total.
15
|! '
1 9 0  6. 1 9 0  6.
—
*  ö
Si. 22.* © 
«a 3
Paljous.
QnantiU.
Yksikköarvo.
Valeur de l'unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
niarcs.
1 9 0 5 . 1 9  0 4 .
Paljous.
QnantiU.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 0  5. 1 9 0 4 .
BS' o
f  ?
5»
3 587
M k
1,20 4 305 3  239 2 552 3  593
9
4 312 3 239 2  557 44
17 032 0,6 0 10 219 27 913 2 1 0 4 5 1 0 8 4 1 0 37 633 92 957 93  885 4 5  '
267 415 d . 32 770 425 718 ' 183 814 2 6 9 2 2 8 3 3  498 426  218 1 8 4 2 1 3 46
3 647 0,55 2 006 1 9 9 3 7 977 94  210 101625 65  099 8 1 9 1 1 47
2 0  211 3,50 70 739 15 224 16 054 36  310 119036 32  071 30  4 04 48
356 2,00 712 341 — 964 1624 453 927 4 9
9 121 509 0,004 36 486 8  79 4  215 7 48 9  447 21 9 0 4 1 3 0 74834 15 951 983 16 275 958 50
307 436 0,002 615 2 8 1 8 0 0 26  460 580  215 1433 528  965 260  839 51
2 5 9 1 1 1 5 0,0045 11660 2  390 614 1 1 2 4  823 7 775 006 33 432 8  037  169 6  049  565 52
3 3 1 3 4 9 0,002 663 23  912 29  870 825  799 2146 353  270 45 6  084 53
86 4  659 0,0047 4 064 987 698 5 3 1 1 6 6 1 192 869 5 442 1 495  407 6 0 5 1 3 2 54
77 886 0,002 156 36  019 — 1 530  142 4 513 709  609 263 142 55
357 008 0,0052 1857 • 299 105 443 241 1 0 1 2 6 1 3 4 938 503  047 1 002  760 56
31 298 0,003 94 28 2  431 — 1 214  772 3 644 1 200  274 734  731 57
4 0  622 0.00G 244 100 043 50 650 779  617 3 717 198 543 180 492 58
3 1 0 4 0 0,0035 109 — — 691 407 2090 773 348 769 023 59
4 0  608 0,008 325 72  502 17 600 5 7 9 1 6 5 3 018 145 842 113 130 60
— — — 98 700 — 1 572 4 84 5189 1 548101 1 494  075 Cl
4 275,00 1100 54 1 85 12 440 74 12 62
15 145,00 2175 82 — 563 56975 - 170 92 63
— — — — — — — — — 64
12 068 0,50 6034 7 400 8 1 4 1 35  305 14 167 42  701 23  815 65
7 416 0,50 .3708 1 887 5 371 7 4 1 6 3 708 1 887 5 371 . 66
947 19,00 17 993 454 673 959 18 221 454 674 67
231 22,00 ■5 082 275 77 237 5 214 277 77 68
119 440 1,40 167 216 120 001 1 4 1 1 9 9 182 688 255 763 197 740 213  735 69
100 714 2,io 211499 90  743 103 180 104871 220 229 94  357 105 942 70
17 292 2,95 51 011 1 3  389 15 247 29  600 87 320 31 375 35 390 71
1 6 9 6 4,70 7971 805 982 1 799 8 455 1 060 1 001 72
Kauppa v. 1906. 8
S»
1 2 3 | i
V e n ä j ä .  —
1 ' 5
Russie.
6
tv"t “»
'a  ®o T a v a r a l a j i . 1 9 0 6 .
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JS
Désignation des marchandises.
• Paljous. 
Quantité.
»  Kj »  ~
“  1 »
2. O 
CV
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 0 5 . 1 9  0 4 .
73 l a s i k u o n a a ........................................• . . . k g 1 0 6 2
M k
0,90 956 520 32 074
74 la s i s i r u ja ............................................................ » 445 0,03 13 104 279 ■ —
75
fajanssi-, posliini-ja bisquit-valmisteita. 
fajanssiteoksia :
. v a lk e i t a  t a i  y h d e n v ä r is iä  . . . . 324 860 0 ,so 259 S88 235 338 271 749
76 k i r j a v i a ....................................................... » 115 177 1,20 138 212 81 645 107 228
77 . k u lla t t u ja  ta i  h o p e o i t u ja  . . . . » 1 525 2,00 3 050 1 4 6 5 4  902
' 78
posliiniastioita:
v a lk e i t a  t a i  y h d e n v ä r is iä  . . . . 54  157 1.70 92 067 35 920 37 696
.79 k u l la t u i l la  k o r i s t e i l l a ......................... » 2  268 ' 2,40 ■ 5 443 1 7 0 6 782
80
muita posliini- ja bisquit-valmisteita: 
m a a la a m  a t to m ia , k u lt a a m a t t o m ia  
ja  m u u t o in  k o r is t a m a t t o m ia . . » 84 3 .oo ■' ' '252 85
.81 ' . m a a la t tu ja , k u lla t tu ja , k o r is t e t t u ja » — — — — —
X X IV . K e m ia llis ia  v a lm is te ita  ja  ta rv e a i­
n e ita : m k . 131 005 109 956 222 531
1 p o ta s k a a  ja  h e lm ip o t a s k a ......................... k g 37  669 0,4 7 17 705 15 828 7 635
2 a lu n a a  j a  a lu n a m u t a a ................................... . » 9 978 0,17 1696 7 019 19 566
3 a m m o n ia k k ia , s a lm ia k k ia  ja  a rn m o - 
n i a k k i s u o l o ja .................................................. » 2 1 4 4 1,10 2 358 785 299
4 s a lp ie ta r ia , h u u h d o t t u a .............................. » 5 0,60 3 143 48
5 s :n , h u u h t o m a t o n t a ........................................ » — — — — 293
6 n a tr o n ia , s a lp ie t a r ih a p p o is ta , e l i  C h i ­
l in  s a l p i e t a r i a ......................... ..... » __ _ _ __
7 s :n , p i ih a p p o is ta  ja  k a k s in k . h ii l ih a p p . » 35  978 0,20 7 195 26  216 32  330
8 ' s o d a a  y n n ä  s y ö v y t t ä v ä ä  s o d a a  . . . » 4 9 5 0 0,10 495 4  636 10 230
9 g la u b e r s u o la a  1. r ik k ih a p p . n a t r o n ia » — — — 120 —
10 b o r a k s i a ................................................................. » 10 0,50 5 110 —
11 k lo r ik a lk k ia  ja  v a lk a is u v e t t ä  . . . . » 8 0,20 2 40 —
12 r ik k ih a p p o is ta  b a r y t i a .............................. » — — — —
13 v ih t r i l l iä  ................................................................. » 122 945 0,10 12 295 98  285 82  539
14 r ik k ih a p p o a  e l i  v ik t r i l l i ö l jy ä  . . . . » 3S7 922 0,15 5818S 4 0 6  529 3 3 8 8 0 7
15 s u o la h a p p o a  e l i  k l o r iv e t y h a p p o a  •. . » 34 869 0,16 5 579 56 145 7 S 102
16 s a lp ie t a r ih a p p o a  ja  s i e v e t t ä .................... » 50 0,45 23 — —
1.7 t u l ik iv e ä  ja  t u l i k u k k a a .............................. » 68 0 , i s . 12 1 1 1 6 234
7 1 s 1 9 ' i° n 12 1 i» \ 14 !
U ik o  v ä llä t . — Pays étrangers. Y h te e n s ä . — Total.
19 06. 1906. l  f
g
Paljous.
QnantiU.
g kn» 7r s » 
~ TT5- £ &* S <•». o
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
m arcs.
1905. 19 04.
Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa. 
Valenr en 
marcs.
1905. 1904.
£ 3es«o "t«j. o 
5
Mk
— — — . — 500 1 062 956 520 32 574 73
39 567 0,03 1187 15 829 13 034 40 012 1200 120 108 13 034 74
54 488 0,95 51764 45 097 44269 379 348 311652 280 435 316018 75
54 077 1,90 102 747 43 290 38 817 169 254 240959 124 935 146045 76
2 366 2,35 5560 3 098 3149 3 891 8 610 4 563 8 051 77
66 499 3,00 199497 60 533 46 639 120 656 291564 96 453 84 335 78
4 341 4,00 17 364 3 557 3141 6 609 ■22807 5 263 3 923 79
5 442 5,so 31564 761 498 5 526 31816 846 498 . 80
1658 7,00 11606 1110 827 1 658 11606 1 110 827 81
4 625 943 5 021 722 4 878920 _ 4 756 948 5 131678 5101451 X X IV .
84 726 0,47 39821 76 001 55 106 122 395 57 526 91 829 62 741 1
1 782 467 0,17 303020 1 779 165 1 856 100 1 792 445 304 716 1 786184 1 875 666 2
91 497 1,00 91497 101 650 80 778 93 641 93 853 102 435 81 077 8
2 503 0,60 1502 4 701 3 921 2 508 1 505 4 844 3 969 4
2 640 0j45 1188 1478 2 921 2 640 1188 1 478 3214 5
58 952 0,25 14738 48 915 44 575 58 952 14 738 48 915 44 575 6
543 028 0,20 108606 491 314 495 889 579 006 115 801 517 530 528 219 7
3 202 711 0,is 576 488 3 220103 3 775 262 3 207 661 576 983 3 224 739 3 785 492 8
4 399 877 0,10 439 988 2 357 323 3 728 891 4 399 877 439 988 2 357 443 3 728 891 9
42 386 0,55 23 312 61 350 58 682 42 396 23 317 61 460 58 682 10
4158 277 0,20 831 655 2 305 419 3 028 355 4158 285 831657 2 305 459 3 028 355 11
349 651 0,1S 62937 315 569 213 724 349 651 62 937 315 569 213 724 12
27 358 0,09 2 462 56 537 64152 150 303 14 757 154822 146 691 13
279 506 0,15 41926 152678 226 519 667 428 100114 559 207 565 326 14
167 373 0,14 23 432 236 626 344 269 202 242 29 011 292 771 422 371 15
39 654 0,45 17844 42 612 35 856 39 704 17 867 42 612 35 856 16
4 411 346 0,is '794 043 5 678187 4 198 437 4411 414 794 055 5 679 303 4198 671 17
5$
i  H
• l a 1 3 1 . i  1 
V e n ä j ä .  —
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R u ssie .
6
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*  I
T a v a r a l a j i . 1 9  0 6 .
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D és ig n a tio n  des m arch a n d ises .
Paljous.
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de l'unité.
Arvo mar* 
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9  0  5. 1 9  0 4 .
■ 18 fo s f o r ia  . . ....................................................... k g
M k
19 a rs e n ik k ia  ja  a r s e n ik k iy k d is t y k s iä . . » — — — —
20 v e r is u o la a  e l i  k a l i  b o r u s s i c u m ia . . . » ■ — — — —  . 10
21 s in ik a p p o is t a  k a l ia  e l i  s y a n k a l iu m ia . » — — - — —
22 k a lia , k r o m ih a p p o i s t a ................................... » — — — — —
23 . s :n ,. k l o r i h a p p o i s t a ........................................ » 8 1,00 8 491 —
2 4 m a g n e s ia a  ......................... ... . » 2 0,65 1 290 4
25 l y i j y s o k e r i a ....................................................... » 5 0,70 4 ' — —
26 i v i in ik iv e ä , r a a k a a  t a i  p u h d is t e t t u a . . » — — — — —
27 . o k s a lik a p p o a , k a p p o s u o la a ,  s it ru u n a -, 
v i in ik iv i -  ja  e t ik k a h a p p o a .................... » 6 383 3,00 19 149 2  095 16 942
28 p u u e t ik k a a , r a a k a a ........................................ » 23  247 0,20 4 649 1 3 6 4 38
29 • p u u e t ik k a k a p p o is t a  " k a l k k i a .................... » — — — — —
30 . k a ls iu m  k a r b i d i a ........................................ ....  » — — — — —
31 m u u n la is ia , t u l l in a la is ia .........................•. » 711 2,00 1 4 2 2 3 624 42  320
32 s .n , t u l l i v a p a i t a ............................................. » 216 1,00 216 114 529
X X V . R ä jä h d y s - Ja s y ty ty s a in e ita : m k . __ _ 5 8  709 8 4  530 7 7 8 7 4
1 r u u tia , k a rk e a a , k i v i - ...................................k g 2 2  630 1,10 2 4 8 9 3 35  054 53  858
2 s :n , h ie n o a , m e t s ä s t y s - .............................. » 14  780 2,20 3 2  516 15 870 4  932
3 d y n a m i t i a ............................................................ » — — — — —
4 t u le n v ir i t y s n e u v o ja ,  k e m ia l l is ia  t u l i ­
t ik k u ja  ja  ta u la a  ........................................  » __ __ _ 12 628 14  681
5 n a l l ih a t t u ja ............................................................ » — — — 33
6 • s y t y t y s l a n k a a .................................................. » — — — 5 —
7 p a tr o n ia , l a d a t u l t a ......................... ■. . . » — — — 182 46
8 m e r k k i r a k e t t e j a ............................................. » — — — — —
9 i lo t u l i t u s n e u v o ja  ............................................. » 650 2,00 1 3 0 0 987 470
X X V I . V ä re jä  ja  v ä rjä y s a in e ita : m k . _ _ __ e 2 6  585 2 6  752 2 3 8 4 3
1 lu u m u s t e t t a , k im r ö k iä  ja  n o k e a  . . .  k g 4 1 3 4 0,30 1 2 4 0 280 1 9 8 0
2 k i i l l o t u s v ö i d e t t a ............................................. » 4  901 0,40 1 9 6 1 4  227 3 552
3 • p a in o m u s t e t t a  ........................................ ..... » 232 1,80 418 417 422
4 ' e n d u it  m e t a l l iq u e ’ a ........................................ » — — — —  ' —
5 • p r o n s e r a u s p u lv e r ia ........................................ » — — — — 1
,Tuoxiiti. (üatlx..) I, 61
7 8 9 10 l i 12 13 15
D  1 k  o  v  a  1 l a  t . — . Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1 9  0 6 . 1 9 0  6.
o  s  
1
£  *< 2 ?r Arvo mar- 1 9 0 5 . 1 9 0 4 . Arvo mar- 1 9  0 5 . 1 9 0 4 .
3*». »£  nS*1 o
Paljous. S, j£ koissa. Paljous. koissa.
*©
Quantité. t  5i? * Valeur en Quantité. Valeur en
r  < 
Ä  ?
marcs. marcs.
M k
5 827 5,00 29135 6 494 4  983 5  8 2 7 29135 6  4 9 4 4  9 8 3 18
11 200 0,65 7280 1 4 1 1 2 10 230 11 2 0 0 7280 1 4 1 1 2 1 0  2 3 0 19
946 1,90 1797 1 7 8 2 369 9 4 6 1797 1 7 8 2 3 7 9 20
4 1 7 9 1,50 6 269 3  429 2  038 4 1 7 9 6 269 3  4 2 9 2  0 3 8 21
’ 2 4  726 0,95 23 490 28  802 4 1 2 8 7 2 4  7 2 6 23 490 2 8  8 0 2 4 1  2 8 7 22
2  023 1,00 2023 1 1 9 6 6 0 6 2 2  0 3 1 2 031 1 6 8 7 6  0 6 2 .23
133 464 0,65 86 752 79 748 138 472 1 3 3  4 6 6 86 753 8 0  0 3 8 1 3 8  4 7 6 2 4
2 0 1 1 6 0,70 14 080 19 595 12  225 2 0 1 2 0 14 084 1 9  5 9 5 1 2  2 2 5 , 2 5
1 6 2 2 2,50 4055 1 4 0 1 646 1 6 2 2 4 055 1 4 0 1 6 4 6 26
3 0  290 3,00 90 870 4 0  642 35  463 3 6  6 7 3 110 019 4 2  7 3 7 5 2  4 0 5 2 7  ■
1 1 7 7 5 0,20 2  o o o 2  395 1 2 7 2 3 5  0 2 2 7004 3  7 5 9 1 3 1 0 28
63  807 0,90 57426 56 828 5 0  459 6 3  8 0 7 57 426 5 6  8 2 8 5 0  4 5 9 30  '
46 2  912 2,00 925 824 83 8  541 710 552 4 6 3  6 2 3 927 246 8 4 2 1 6 5 7 5 2  8 7 2 31
128 1,00 128 151 114 . 3 4 4 344 2 6 5 6 4 3 32
_ 307860 231270 147 503 _ 366 569 315800 225 377 X X V .
9  000 0,70 6 300 36  300 3  540 3 1  6 3 0 31193 7 1  3 5 4 5 7  3 9 8 1
2 6  680 1,30 34 684 15  497 12 029 4 1  4 6 0 67 200 3 1  3 6 7 1 6  9 6 1 2
— — — 14  000 6 320 — — 1 4  0 0 0 6  3 2 0 3
4  628 0,80 3 702 3 310 2  929 4  6 2 8 3 702 1 5  9 3 8 1 7 6 1 0 4
4  954 9,00 44 586 3 438 3  098 4  9 5 4 44 586 3  4 3 8 3  1 3 1 5
2 3  329 1,05 24 495 1 1 8 9 8 9 043 2 3  3 2 9 24 495 1 1  9 0 3 9  0 4 3 6
4 8  077 4,00 192 308 26  056 15 721 4 8  0 7 7 192308 2 6  2 3 8 1 5  7 6 7 7
105 2 ,so 294 494 377 1 0 5 294 4 9 4 3 7 7 8
497 3,00 1491 478 358 1 1 4 7 2 791 1 4 6 5 8 2 8 9
_ _ 4 746 607 4614 148 4 041904 4 773 192 4 640 900 4 065 747 X X V I .
18 847 0,30 5 654 10 179 10 661 2 2  9 8 1 ■6894 1 0  4 5 9 1 2  6 4 1 1
5 8 6 3 1 0,40 23 452 4 4 4 3 6 47 925 6 3  5 3 2 25 413 4 8 6 6 3 5 1  4 7 7 2
77 285 1,80 139 113 62  032 53 462 7 7  5 1 7 139 531 6 2  4 4 9 5 3  8 8 4 3
6 276 d. 30169 5 051 5 827 6  2 7 6 30169 5  0 5 1 5  8 2 8 ■ 5
N
um
éro de statistique.
'ÿ
1 2 3 I 4
V e n ä j ä .  —
5
R u ss ie .
6
C> sf
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»  2
T a v a r a l a j i . 1 9 0 6 .
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■ D és ig n a tio n  des m archandises.
Paljous.
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de Vanité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 0 5 . 1 9  0  4 .
6 o k r a a ...................................................................... " k g 8 553
M k
0,10 855 1 0 1 2 7 8  286
7 p u n a v ä r iä , p u n a m u l t a a .............................. » 1 7 2 2 0 ,i o m 3  421 1 7 0 1
8 li itu a , v a lk o is t a , ja u h e t t u a  ta i  h u u h ­
d o t t u a  s e k ä  t a n k o i n a ......................... . » 42  802 0,04 1 7 1 2 3 1 2 4 2 32  472
9 p u n a k iv e ä  ( l i i t u k y n i in )  .................... ..... » — — — — —
10 l y i j y -  ja  t in a t u h k a a ........................................ » — — — — —
11 l y i jy v a l k o i s t a ....................................................... » 22  200 0,40 8 8 8 0 23  023 18 298
12 s i n k k i v a l k o i s t a .................... ..............................» 1 9 3 6 0,60 1 1 6 2 2 996 4 1 4 8
13 m ö n jä ä .  . ............................................................ » 370 0,45 167 3  935 2  511
14 a n il in ia , p ik r in ih a p p o a , m u r e k s id ia  . » 149 14,00 2  086 7 3
15 B e r l in in -  ja  P a r is in -s in is t ä , u lt r a -  
m a r in ia  ja  s i n e r r y s t ä .............................. » 508 1,80 914 1-392 161
16 k o s e n i l l e a  (p a it s i  e k s t r a k t ia )  . . . .  » — — — — —
17 i n d ig o a  (p a it s i  e k s t r a k t i a ) .................... » — — — 61
18 k r a p p ia , j a u h e t t u a ......................... ....  » • — — — — —
19 e k s t r a k te ja , in d ig o - ,  k o s e n i l l e - ,  k r a p -  
p i - ,  y n n ä  k o s e n i l l e -  ja  k r a p p ila k k a a  » — _ _ .  _ _
2 0  ' g a r a n s in ia  ja  m u ita  k u iv ia  k r a p p i-  
l a i t t e i t a ............................................................» _ _ _ _ _
21 e k s t r a k te ja , m u u n l a i s i a ............... ....  » 1 9 5 2 1,00 1 9 5 2 1 4 1 0 2  045
22 v ä r ip u u ta , p ö lk k y in ä  ja  jä r k ä le in ä , 
s e k ä  s u m a k k i a .............................................» _ _ _ _ __ /
23 s :n , r a s p a t t u a .................... ............................. » 30 0,14 4 132 721
2 4 a v ig n o n m a r jo ja ,  a lk a n n a ju u r ta  y .  m . 
v ä r j ä y s a i n e i t a ............................................. » _ _ _ __ 295
25 m u s t a p ä k k i n ö i t ä ............................................. » — — — — —
26 o r l e a n a a ................................................................. » — — — — —
27 o r s e i l l e a .................................................................» — - — — —
28 v e i d e ä ......................................................................» — — — — '
29 v ä r jä y s s a v ia , e r ik s e e n  m a in its e m a tt ., 
r a a k o ja , p o l t e t t u ja ,  k u t e n  : u m b ra a ,
. t e r r a  s ie n n a a , s h y t t g e lb iä  y .  m . . . » 1 1 1 3 0,30 334 205 383
30 m in ia t y r iv ä r e jä  ja  t u s k ia  h a lv . la a tik . » — — 1 7
31 s :n  s :n  h ie n o s t i  t e h d y is s ä  la a t ik o is s a  » — — — — —
32 v a s k e n r u o s t e t t a ............................................. » 84 2,50 210 — 56
3 3 ' h ie n o ja  v ä r e jä , m u u n l a i s i a .................... » 4  518 1,00 4 518 4  926 4 4 9 4
7 s 0 10 11 12 ■ 13 H 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. !>a
I- Ï?.
Ó p 
S’«6 O1 9 0 6 . 1 9 0 6 .
Paljous. 
Quantité■
Yksikköarvo. 
Valeur de V
unüè.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 0 5 . . 1 9  0  4.
Paljous.
Quantité
Arvo mar­
koissa. 
Valenr en 
mares.
1 9 0 5 . 1 9  0 4 .
sf 2 
St o
«S. o
M k
398 817 0, io 39882 32 0  990 321 652 407  370 40 737 331 117 329  938 6
699 769 0,10 69 977 666 889 572 716 701 491 70149 670  310 5 7 4 4 1 7 7
1 1 8 7  559 0,oó 59 378 9 1 4 3 2 1 582 23S 1 230  361 61090 945 563 614  710 8
2  528 0,30 758 2 368 2  840 2 528 758 2 368 2 840 9
1 1 3 0 4,50 5 085 197 5  905 1 130 50S5 197 5 905 10
375 250 0,50 187625 360 403 310 354 397  450 196505 383  426 328  652 11
699 472 0,60 419683 618 726 523 995 701 408 420845 621 722 528  143 12
139 381 0,55 76659 125 691 100 005 139 751 76826 129 626 102 516 13
219 887 14,oo 3 078 418 2 2 1 5 4 4 191 584 220 036 3 080 504 221 551 191 587 ' 14
' 13 961 1,80 25130 12 542 14 275 1 4 469 26044 13 934 14 436 15
18 4,00 72 7 7 18 72 7 7 16
3 562 9 ,oo 32058 7 762 7 692 3 562 32 058 7 762 7 753 17
3  440 1,00 3 440 3  835 3 376 3 440 3 440 3 835 3 376 . 18
650 3,25 2113 840 911 650 2113 840 911 19
— — — 47 75 — _ 47 75 20
7 245 1,20 8694 8 579 I l  725 9 1 9 7 10646 9  989 13 770 21
9  810 0,12 1177 443 5 4 1 4 6 9 8 1 0 1177 443 5 4 1 4 6 22
4 8 4  953 0,14 67893 529 192 46 2  755 484  983 67897 529  324 463  476 23
2 8  103 0,70 19672 3 4 1 6 4 15 025 2 8 1 0 3 19 672 3 4 1 6 4 15 320 24
1 2 2 3 1,50 1835 911 938 1 223 1835 911 938 25
173 2,25 389 935 532 173 389 935 532 26
— — — 10 — — — 10 27
298 0,35 104 582 451 298 104 582 451 28
223 926 0,25 55 981 292 326 233 783 225 039 56315 292 531 234  166 29
5 308 10,00 53 080 4  323 4  243 5 308 53 080 4  324 4  250 30
40 7 0 ,oo 2 800 59 81 40 2 800 59 81 31
10 706 2,50 26 765 7 98S 5 575 10 790 26975 7 988 5 631 32
' 88  443 3,50 309 551 81 396 76 259 92  961 314 069 86  322 80  753 33
'Taulu- 2 aI ,  6 4
g! '
1 2 3 | 4
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5
Russie.
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Désignation des marchandises.
Paljous.
QnantiU.
1
Yksikköarvo. 
Valeur de Vunité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs. .
190 5. 1904.
XXVII. Metalleja ja metalliteoksia: mk.
Mk
2170686 1199403 1263278
1
rautaa ja terästä:
takkirautaa............................ ... . kg 2109 0,n 232 1854 14
2 sulainkappal., valanteita, valssitank. » — — — 13194 52173
3 romurautaa...................................... » 44 864 ' 0,07 .3141 111011 67 053
4 kankirautaa ynnä niuotorautoja . . * 3 846 166 0,17 653 848 1 212103 240 299
' 5 hienoa rautaa ............................... » 507 094 0,20 101419 736 5 453
6 rauta- ja teräslevjrä, 3 mm pak­
suista ja sitä paksumpaa . . . . » 58 410 0,32 18691 92 150 444 864
7 s:n s:n, vähemmän kuin 3 mm paks. » 213 774 (M-fO 89 785 . 71043 115 382
8 s:n s:n, tinattua............................ » 48 946 0,34 16 642 1204 3 914
, 9 rautatiekiskoja ynnä liitos- ja poh- 
jalaattoja............................ ... . . » 19 973 0,15 2996 4 957 3107
10 putkia ja torvia, venytett. t. hitsatt. » 18 575 0,45 8 359 18 671 20 691
11 s:n s:n,' galvanoituja..................... » 4185 0,50 2 093 2 210 918
12 räuta- ja teräslankaa..................... » 311 837 0,40 124 735 14 506 23 635
13 s:n s:n, päällystett. muulla metallilla 44467 0,45 20010 54 806 123 129
14 levyteoksia, isoja............................ » 16 027 0,so 12 822 11579 18 912
15 s:n lakeratusta ja tinatusta levystä » ■ 80 224 2,50 200560 37 229 30 815
16 s:n s:n, maalattuja, kullattuja tai 
muutoin koristettuja................. » 2770 2,50 6925 10 529 3 374
17 .touvia t. köyttä rauta- ja teräslang. » 520 1,50 780 133 3 879
18 rauta- ja teräslankakudelmia . . • . » 16 202 2,00 32 404 8 761 6 280
19 muita rauta- ja teräslankateoksia . » 11738 1,20 14086 10150 7 877
20 s:n, maalattuja, kullattuja tai muu­
toin koristettuja........................ » . 545 2,50 1363 480 2 894
21 jykeitä valinteoksia, muokkaamatt. » 49275 0,2 S 13 797 20 977 31351
22 s:n s:n,' muokattuja................. ' . . 599 0,45 269 9 953 200
23 jykeitä takeita, muokkaamattomia » 7 494 0,42 3148 6 711 7 248
24 pieniä valinteoksia ja yksinkertaisia 
mustatakeita............................... » 191 625 0,60 114975 157 656 263 694
25 s:n s:n, silattuja............................ ». 25 561 1,20 30673 8 690 3121
26 tavallisia mustatakeita................. » ' 207 780 0,72 149602 219 240 193 680
27 s:n, silattuja.................................... » 3408 1,30 4 430 1493 5 002
28 tae- ja valintavaroita, viilattuja, sor­
vattuja, höylättyjä .............. ... * 27 370 0,95 26 001 22 093 23 947
7 1 s 1 9 1 io 1 n 12 1 « 1 i* 1 lö
U lk o  V ä l l ä t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. £
1 9  0 6 . 1 9  0 6 .
o ST 
a. *rCb O
s
S Arvo mar- 1 9 0 5 . 1 9  0 4 . Arvo mar- 1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
S  3«*. n
JJ* O
Paljous.
fr Sf
koissa. Paljous. koissa. *1
Quantité. o»ia Vuleur en Quantite. . Valeur en
s < S. o m ates. marcs.
Mk
— — 19856 878 18 472 497 16695 051 — 22027 564 19671900 17958 329 X X V I I .
10 0 1 3 1 6 6 0,09 901185 1 1 5 4 7  506 11 557 622 1 0 0 1 5 2 7 5 901417 11 549  360 11 557  636 1
5 709 0,16 913 4 0 1 4 8 1 10 334 5 709 913 41 4  675 62 507 2
5 392 0,07 377 20  484 23  567 50 256 3518 131 495 90  620 3
7 363 875 0,17 1251859 12  795 299 12 0 5 5 1 1 5 11 210  041 1905 707 1 4 0 0 7  402 12 295 414 4
83  095 0,20 16 619 2  575 509 2  47 3  012 590  189 118 038 2 576  245 2 4 7 8 4 6 5 5
3 146 365 0,20 629273 3  4 3 1 1 9 4 3 191 472 3 204  775 647964 3 523 344 3 636  336 6
4  07 2  279 0,24 977 347 4 1 8 6  701 3 319 145 4  286  053 1067 132 4  257 744 3 4 3 4  527 7
2  036 872 0,4:5 916592 1 3 6 7  698 1 328 082 2 085  818 933234 1 368  902 1 331 996 8
18 027 334 0,12 2 163280 12 81 4  340 10 453 095 18 047  307 2166276 1 2 8 1 9 2 9 7 10 456  202 9
2  201 535 0,26 550 384 1 4 9 3  364 1 479 913 2 220  110 558 743 1 512 035 1 500  604 10
26 5  198 0,40 106079 239 483 181 223 269  383 . 108172 241 693 182 141 11
97 987 0,32 31356 56  379 72 936 409  824 156091 70 885 96 571 12
176 511 0,42 74 135 185 650 1 2 1 3 4 2 220  978 94145 2 4 0 4 5 6 24 4 4 7 1 13
1 41 8  745 0,GO 851 247 1 1 5 1  362 374 669 1 434  772 864 069 1 162 941 393  581 14
162 084 2,10 340 376 1 4 1 4 2 3 1 5 8 4 8 4 242 308 540936 178 652 189 299 15
8 073 4,20 33 907 7 398 10 001 1 0 8 4 3 40 832 17 927 13 375 16
162 566 1,40 227 592 128 832 150 723 163 086 228 372 128 965 154 602 17
5 4 1 0 5 2,00 108210 46  266 4 1 1 6 0 70  307 140 614 55 027 47  440 18
6 4  999 1,00 64 999 35  23^ 35 288 76 737 79085 45  384 43  165 19
579 3,00 1737 334 510 1 124 3100 814 3 404 20
63 8  661 0,28 178825 6 3 2 1 3 5 798 694 687  936 192622 653 112 830  045 21
15 865 0,8 S 6 029 25  321 1 3 1 6 3 16 464 6 298 35 274 13 363 22
246 803 0,40 98 721 2 7 0 4 3 5 241 955 254  297 101 869 2 7 7 1 4 6 249  203 23
1 3 3 9 1 6 5 0,53 709 757 1 1 9 5  297 877 684 1 530 790 824 732 1 352  953 1 141 378 2 4
77 396 1,05 81266 55  039 50  650 102 957 111 939 63 729 53 771 25
1 366 836 0,70 956 785 1 689 943 1 073 475 1 574  616 1 106387 1 909  183 1 267  155 26
397 399 1,15 457 009 284 003 288 547 400  807 461439 285 496 293 549 27
623 992 0,7 7 480 474 906 713 522 655 651 362 506 475 928  806 546 629 28
Kauppa V. 1906. 9
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Q u a n tit é .
Y
ksikköarvo. 
V
aleu
r d
e l'u
n
ité.
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  en  
m a r c s .-
■ 1 9  0 5 . 1 9  0  4.
29 t a e -  ja  v a l in t a v a r o it a , h io t t u ja , k a r ­
k e i t a  ................................................................. k g 1 3 1 6
M k
1,75 2  303 731 1 4 2 9
3 0 s :n , h ie n . t u h o t tu ja  ta i  k i i l l o t e t t u ja » 606 3,50 2 1 2 1 718 471
31 n a u lo ja , 5 cm  p itu is ia  ja  p i t e m p iä 32  063 0,37 1 1 8 6 3 31 465 145 135
32 ■ ' s :n , s i l a t t u j a .................................................. » 4 0,5 7 2 515 ■ —
33 n a u lo ja  5 c m  ly h e m p iä , s e k ä  n u ­
p e ja , n a s to ja  ja  ia n k a n a u lo ja  . . 34 6  471 0,52 ISO 165 361 755 361 690
3 4 s :n  s :n , s i l a t t u j a ........................................ 336 0,S2 2 7 6 145 145
33 n u p p i n e u l o j a .................................................. » 719 3,50 2 5 1 6 1 2 8 6 697
36 o m p e lu -  ja  m u it a  s e l la is ia  n e u lo ja » 454 2 0 ,oo 9  080 394 625
37 s a tu la s e p ä n - ,  p a k k a - ,  p u jo t u s -  e l i  
n y ö r i - ,  p u r je - ,  p a r s in , v ir k k a u s -  
j a  m a r o n k in e u lo ja  s e k ä  n a s k a le it a » 1 S H 8 ,oo l i  488 1 7 7 1 2 432
38 lä t te jä , h a k a s ia  ja  h a k o j a .................... » 5 1 2 3 6 ,oo 3 0  7 3 8 5 159 4  060
39 s u k k a v a r t a i t a .................................................. » 137 3,50 4 8 0 375 505
40
vaskea, messinkiä ja almniniumia: 
v a l m i s t a m a t o n t a ........................................ , 389 2,90 1 1 2 8 2  821 7 986
41 l a n k a a ................................................................. » 185 3 ,oo 5 5 5 61 30
42 k ö y t t ä  ............................................................ » 65 4,5 0 2 9 3 • — —
43 k u d e l m i a ............................................................ .» 168 8 ,oo 1  3 4 4 40 134
4 4 ' m u it a  l a n k a t e o k s i a ................................... » 106 8 ,oo 8 4 8 162 141
4 5 t y ö k a lu ja ,  n a u lo ja , n a s t o ja  j a  r u u v e ja » 605 3,35 2  0 2 7 14 727
4 6 m u it a  t e o k s ia , m y ö s k in  m u i l la  a i­
n e i l la  s e k o t e t t u j a ................................... »> 25 050 9  3,75 9 3  9 3 8 2 2 12S 19 790
47
lyijyä:
v a lm is ta m a to n ta , y n n ä  s u o m u ly i jy ä  
ja  - h o p e a l e h t e ä ........................................ 46  436 0,50 2 3 2 1 8 2 8  31S 24  626
4 8 h a u le ja  ja  l u o t e j a ........................................ » 945 0,69 6 5 2 863 1 3 2 9
4 9 m u it a  t e o k s i a .................... : ........................ » 4  805 1,20 5  7 6 6 3 900 3  519
50
tinaa:.
v a lm is ta m a t .,  j a  p e i l in s i la u s a in e t t a » 593 3,00 1  7 7 9 789 769
51 t e o k s ia , k iillo tta ;m ätt,. t a i  v ä r jä ä m . » 319 6,30 2 0 1 0 120 105
52 s :n , k i i l l o t e t t u ja  t a i  v ä r jä t t y jä  . . . » 1 8 1 6 6,80 1 2  3 4 9 1 3 0 6 839
53
sinkkiä eli spiauteria: 
v a l m i s t a m a t o n t a ........................................ » 6  556 0,80 5 2 4 5 1 5 2 9 2 9 1 0
7 1 s 1 9 1 10 11 12 ' 13 u 1 15
U lk o v a l la t .  — Pays étrangers. Y h te e n s ä . — Total. =-
1906. 1906.
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Paljous.
Q u a n t i t é .
Y
ksikköarvo. 
V
aleu
r d
e V
a
n
ité.
A rvo mar­
koissa. 
V a leu r en  
m a r c s .  .
19 05. 1904.
Paljous.
Q u a n t i t é .
A rvo mar­
koissa. 
V a leu r  en  
m a r c s .
19 05. 19 04.
af 3 2: o 
S* o •
Mk
182 518 1,60 292 077 130124 141 069 183 864 294 380 130 855 142 498 29
90 192 9,60 856 824 54 498 37 680 • SO 798 858 945 55 216 38  151 30
131 700 0,37 48 729 108 719 103 837 . 163 763 60 592 140 184 248  972 31
14 554 0,5 7 S 296 6 078 10 646 14 558 8298 6  593 10 646 32
91 371 0j52 47 513 45103 80 792 437  842 227 678 406  858 442  482 33
6 208 0,82 5 090 7 506 5 096 6 544 5 366 7 651 5 241 34
2 445 3,50 ■ 8 558 2 320 2 556 3 164 11074 3 606 3 253 35
2 512 20, oo 50240 1847 1605 2  966 59320 2  241 2  230 36
3 450 8,00 27 600 2 792 2 367 5 261 42 088 4  563 4  799 37
2 919 6,oo 17 514 3180 3 524 8  042 48 252 8  339 7 584 38
1914 4,oo 7 656 1409 655 2 051 S 136 1 784 1 160 39
504410 2,80 1 412 348 687 897 632 438 504  799 1 413 476 690  718 640  424 40
96 530 2,90 279 937 122 568 97.929 96  715 280 492 122 629 97 959 41
1230 4,20 5 166 1433 2175 1 295 5 459 1 433 2 175 42
41079 8,50 349172 38113 29 559 41 247 350 516 38  153 29 693 43
2 007 S,50 17 060 1039 858 2 113 17 908 1 201 999 44
49 874 3,50 174 559 . 38 656 36 360 50 479 176 586 38  670 37 087 45
' 144 748 4,00 578 992 124 384 116 859 169 798 672 930 146 512 136 649 46
820 675 0,50 410 338 1 707 038 762 843 867  111 433 556 1 735 356 787 469 47
17 015 0.55 9 358 7 846 11846 17 960 10 010 8  709 13175 48
3189 1 .1 0 3508 3139 2 365 7 994 9 274 7 039 5 884 49
104 730 5,00 523 650 86 290 112 199 105 323 525 420 87  079 112968 50
808 7j50 6 022 527 1022 1 122 8 032 647 1 127 51
' -21074 6,80 143 303 17 709 19 263 22  890 155 652 190 1 5 20  102 * .52
225 224 0,70 157 657 554 530 294 686 231 780 162 902 556  059 297 596 53
l 2 3 | 4
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de V unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1905. 1904.
54 teoksia, kiillottamatt. tai värjääm. . k g 670
Mk
2,05 1374 999 1181
55 s:n, kiillotettuja tai värjättyjä . . > 559 2,40 1342 80 146
56
pronssi- ja appliquéteoksia:
päälle 425 gr painoisia, sekä veitsiä, 
kah veloita ja lusikoita, kultaamat- 
tomia tai hopeoimattomia . . . . » 164 8,oo 1312 145 605
57 päälle 425 gr painoisia, kullattuja 
tai hopeoitu ja ............................ » 199 8,oo 1592 38 163
58 pöytäveitsiä, kahveleita ja lusikoita, 
hopeoituja . . . ' . ..................... » 11 8,00 88 19 51
59 nappeja............................................. » 78 S,oo 624 89 14
60
kultaa:
valmistamatonta............................ »
61 kullankehrääjänteoksia................. » 80,io d. 4 373 54,92 140,46
62 muita teoksia................................... » 3,03 d. 14 762 2,42 3,47
63
hopeaa:
valmistamatonta............................ » 3,17 130,oo 412
64 teoksia............................................. » 149,87 d. 25 486 158,00 89,04
65
platinaa:
valmistamatonta............................ »
66 teoksia.............................................. » 0,02 d. 50 — —
67 antimonia .......................................... » — — — — 543
68 elohopeaa.............................................. » — — - — —
69
kaikenlaisia metalleja: 
valmistamattomia............................ » 7 304 1,35 9860 5.662 3 871
70 metallifoliumia ja kiiltomessinkiä . » 6 439 1,00 . 6439 2 662 7 290
71 lehtikultaa, lehtihopeaa, mukailtua » 1 117,50 118 — —
72 s:n s:n, oikeaa ................................ » — — — — —
73 painokirjasimia . . . ...................... » 5 297 5.oo 26 485 1847 835
74 metallinappeja (paitsi jaloista me­
talleista ja pronssista tehtyjä). . » 1 7 733 2,25 17 399 5 786 6 447
75
rahaa:
täysiarvoista................................... »
7 1 8 1 9 1 10 | 11 12 | 13 | 14 | Id
U lk o v a l la t .  — Pays étrangers. Y h te e n s ä . — Total.
3 Hi
1906. 1906.
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Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de V
unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeta' en 
marcs.
1905. 1904.
Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1905. 1904.
E. S 
5- ?«j- © “2
Mk
7 546 2,05 15 469 4 507 2 907 8 2 1 6 16843 5 506 4  088 54
13 582 2,50 33955 15 256 15 775 14141 35 291 15 336 15 921 55
2 475 10,00 ■ 24 750 2 050 2114 2 6 3 9 26 062 2 195 2 7 1 9 56
2 263 15,00 33 945 2 069 2195 2 4 6 2 35 537 2 107 2  358 57
1986 20,oo 39 720 1529 1636 1 997 39808 1 548 1 687 58
5 23,50 118 — 3 83 742 89 17 59
0,06 3 060, oo 184 0,02 580,84 0,0 G 184 0,02 580 ,84 60
22,56 d. 2 057 8.67 24,08 102,66 6 430 63 ,n 9 164,54 61
32,09 d. 149266 12,80 9,75 35,12 164 028 15,22 13,22 62
5 302,oo 130,00 689 260 2 007,24 2 303,87 5 305,17 689 672 2 007,24 2 303,87 63
879,50 d . 178297 556,io 575,02 1 029,37 203 783 714 ,16 664,06 64
0,12 940,oo 113 0,85 0,10 0,12 113 0,85 0,io 65
2,31 d . 4 591 2,05 2,30 2,33 4 641 2.05 2,30 66
33 096 2,70 89 359 21449 18 180 33 096 89 359 21 449 18 723 67 .
1058 5,30 5 607 1121 1132 1 058 5 607 1 121 1 132 68
75 488 1,75 132 104 47 807 36110 82 792 141 964 53 469 39  981 69
1930 4,25 S 203 1149 1173 8  369 14 642 3811 8 4 6 3 70
434 117,5 0 50 995 182 231 435 51113 182 231 71
8S 350,00 30800 99 98 88 30800 99 98 72
86 048 7,00 602 336 53 865 68 914 91 345 628 821 55 712 69  749 73
9 252 11,70 10824b 7 962 8 864 16 985 125646 13 749 15311 74
_ _ _ _ _ . _ - _ _ 75
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Q u a n tité .
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V a le u r  en  
m a r c s .
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
X X V I I I . K o n e i t a ,  m o t o r e j a ,  l a i t t e i t a  Ja k a ­
lu j a ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a ,  
s e k ä  n i i d e n  o s i a : mk.
Mk
521244 532 790 464 986
1 kalaja, koneita ja laitteita, joita käy­
tetään yksinomaan maanviljelyk­
seen ................................................. kg 6 7 66 d. 4 693 3 761 2  9 87
2 s:n s:n, yksinomaan meijeritoimeen . » 2 6 2 d. 2114 3 3 5 2 8
3 sähköteknillisiä koneita ja motoreja, 
päälle 1 0 0  kg painoisia .................. ■ 4 3 5 2 d. 5 240 11 6 32 1 1 9 0
4 sähköteknillisiä koneita ja laitteita, 
enintään 1 0 0  kg painoisia.............. » 8 1 8 4 6 d. 90 499 6 8  5 19 2 1  5 5 0
5 kaapeleita ja eristettyä, johtolankaa, 
ynnä akkumulatoreja ja galvanisia 
pattereita.......................................... » 1 7  161 cl. 26 927 12 145 4 1  341
6 lokomotiveja...................................... » — — — — —
7 lokomobileja...................................... » — — — 8 05 —
8 ' lokomotivin- ja vaununpyöriä tako- 
maraudasta ja teräksestä.............. »
9 höyry- ja paloruiskuja..................... » 1 1 5 0 d. 3 336 1 70 6 9 8
1 0 valokuvauskojeita............................ » 79 d. . 939 1 50 177
11 muunlaisia, ynnä koneenosia, rautaisia 
ja teräksisiä............................ ...  . » ' 1 9 0  3 1 2 d. 361619 1 1 0  3 64 1 5 3 1 2 6
1 2 s:n s:n, vaskisia ja muista epäja- 
loista metalleista tehtyjä.............. » 4  3 66 d. 13 379 3  58 2 2  4 0 6
13 Välityshihnoja ja -nyörejä................. » 2  4 6 7 4 ,00 9868 5 4 2 4 8  7 5 9
1 4 käsikarstoja.......................................... » — — — — —
15 ruiskunletkuja................................... » 7 4 5 2,oo 1490 1 0 5 1 8 0 5
1 6  ■ koneentiivikettä............................... J> 7 6 0 1 j5 0 1140 6 52 2 41
X X I X . K o n e k a l u j a  ( i n s t r u m e n t t e j a )  j a  k e l i o -  
s e p ä n t e o k s i a  : mk. 92 832 126 515 169 312
1
konekaluja:
pianoja..........................................  kpl. 5 0 d. 51026 167 2 2 5
2 kamariurkuja ja harmonioita . . . » 1 d. 800 3 4
3 kirkkourkuja................................... » — — • — — —
7 8 s 10 n 12 13 14 15
U lk o v a l la t .  — Pays étrangers. Y h te e n s ä . — Total.
I
1906. 1906. • :  t
Paljous.
QuaniitS.
Yksikköarvo. 
Valeur de l'unité.
Arvo mar­
koissa. 
Yaleur en 
marcs.
1905. 1904.
Paljous. 
Quantitt.
Arvo mar­
koissa. 
Valettr en 
marcs.
1905. 1904.
S: »Co n«y- °
Mk
— — 17 901564 16 598 350 12831725 — 18 422 808 17 131140 13296 711 X X V III .
2 628 321 d. 2002 694 2 021 128 2 138 160 2 635  087 2 007 387 2 0 2 4 8 8 9 2 1 4 1  147 1
451294 d. 1532 003 362 952 247 554 451 556 1534 117 362 985 248  082 2
199 597 d. 362113 105 271 82 757 203 949 367 353 116 903 83 947 3
188 748 d. 1118 481 152 094 124 883 270  594 1208980 220  613 146 433 4
264 934 d. 542 499 318 166 154 269 282  095 569 426 330  311 1 9 5 6 1 0 » 5
— — — 4480 18 373 — — 4  480 18 373 6
150 SOS d. 163 965 69 406 79 742 150 508 163 965 70 211 79  742 7
851 953 0,42 357820 163 961 1 499 594 851 953 357 820 163 961 1 499  594 8
14 058 d. 66 199 5 636 18 577 15 208 69 535 5 806 19 275 9
3 885 d. 87 589 4183 3168 3 964 88 528 4  333 3 345 10
7 215 130 d. 10 449 300 6 679 700 .4 929 880 , 7 4 05  442 10 810 919 6  790  064 5 083 006 ' 11
86 820 d. ■ 457 134 303 458 106 815 91 186 470 513 307  040 109 221 12
119 913 6,oo 719 478 111440 91 788 122 380 729 346 116 864 100 547 13
1721 1,20 2 065 1353 1379 1 721 2 065 1 353 1 379 14
5 720 5,00 28 600 5 473 7 847 6  465 30 090 6  524 8  652 15
5 812 2,00 11 624 12 735 11 628 6 572 12 764 13 387 1 1 8 6 9 16
— — 2 963 00S 2 170 836 1845 188 3 055 840 2 297 351 2 014 500 X X IX .
574 d. 465 179 . 490 391 624 516205 657 616 1
172 d. 45183 178 106 173 45 983 181 110 2
. 1 d. 8000 — — 1 8 000 — — 3
l 2 3 5 6
S* V e n ä jä . — Russie.
■5- Ë
9
ft- «■ «  O
St e
< T a v a r a la j i . 1906.
a 3 ©0» 1 2* o «s'
Désignation des marchandises.
Paljous.
S K* 5* .7T S Crt
2. ?
Arvo mar­
koissa.
1905. 1904.
9
Quantité. * o> •sr »
z. o
Valeur en 
marcs.
Mk
4 posetiveja ja harppuja, isoja . . kpl. 2 d. 800 1 2
5 soittimia, muunlaisia..................... kg 3 281 d. . 2 4  3 9 1 1951 2 425
6 • soittimiin kuuluvia tarpeita . . . .  » 141 d. 2 300 202 419
7 teleskopeja ja mikroskopeja . . •. . » — — — — 34
8 silmälaseja, lornetteja ja kiikareita,
alumin.-,perlemo-y.m.s.kekyksillä » 1 d. 32 — —
9 s:n s:n, muunlaisilla kehyksillä . . » 47 d. 1008 47 61
10 optisia konekaluja, muunlaisia. . . » 108 d. 3 6 4 27 i l
11 punnuksia ja vaakakuppeja y. m. . » 74 3,oo 2 2 2 33 1 6 7
12 böjTymittareja................................» 9 d. 8 0 20 30
13 vesi- ja kaasumittareja..................» 280 d. 6 0 0 16 —
14 kompasseja.......................................» 108 d. 1 1 5 6 1 2
15 lämpömittareja ja ilmapuntareja. .  » ' 43 d. 1 0 6 4 . 44 10
16 tähtitieteellisiä konekaluja . . . . < • — — — — —
17 muunlaisia ...................................................................................» 350 d. 6  9 1 5 201 304
kellosepänteoksia :
18 taskukelloja, kuoret kullasta tai
kullatusta m etallista ......................................kpl. 5 d. 1 1 0 30 13
19 s:n s:n hopeasta tai muusta me-
tallista ................................................................................... .......  » 150 d. 1 3 2 2 377 193
20 seinäkelloja, h a lp o ja ............................................. » 8 S d. 2 6 6 1 3 157
21 tornikelloja................................................................................... » — . — — — —
22 kellonkoneistoja, muunlaisia, kap-
• paleittain tullattuja............................................. » 36 d. 1 0 8 2 13
23 s:n s:n, painon mukaan tullattuja kg 2 d. 2 4 1 --
24 ■ kellonosia ja -tarpeita..................... » 6 d. 2 3 8 3 3
X X X . V a u n u s e p ä n te o k s ia : mk. _ __ 2 0 6 8 6 5 1 5 8  2 8 2 1 3 2  3 0 0
rautatievaunuja :
1 I ja II luokan, sekä postivaunuja kpl. — — - - —
2 III luokan .............. .•.....................k — — — — ; —
3 tavaravaunuja, katettuja . . . . . .  » — — — —
4 s*.n, avonaisia ..................... » — — — — — •
5 raitiovaunuja...................................» 1 d. 2  6 7 0 — —
7 | S | 9 | 70 | 11
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  é t r a n g e r s .
12 1 13 | 14 |
Y h t e e n s ä .  — T o t a l .
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£
1 9 0 6 . 1 9 0  6.
°  S"
a. S.O. O 
09 3
Paljous.
Q u a n t it é .
Yksikköarvo. 
V
aleu
r d
e l'u
n
ité.
A rvo  mar­
koissa. 
V a le u r  en  
m a r c s .
1 9 0 5 . 1 9  0 4 .
Paljous.
Q u a n t ité .
Arvo mar­
koissa. 
V a le u r  en  
m a r c s .
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
SL JS" O 
S: o•Q
çS
26
M k  
■ d. 1 6  4 0 0 11 10 28 1 7  2 0 0 12 12 4
2 4  211 d. 2 2 3 4 3 2 18 724 1 1 8 9 8 . 27 492 2 4 7 8 2 3 20  675 14 323 5
17 421 d. 1 5 4  4 1 6 16 964 10  089 17 562 1 5 6  7 1 6 1 7 1 6 6 10 508 6
213 d. 1 3  2 8 7 322 285 213 1 3 2 8 7 322 319 7
85 d. 5  1 9 5 68 73 86 5 2 2 7 68 73 8
2  006 d. 6 1 9 7 8 1 5 3 4 ■ -2 085 2 053 6 2  9 8 6 1 581 2 146 9
8 1 4 9 d. . 7 1 1 6 3 1 2 2 8 422 8  257 7 1 5 2 7 1 255 463 .10
3 702 3,oo 1 1 1 0 6 2  497 2  948 3 776 1 1 3 2 8 2 530 3 1 1 5 11
1 4 9 0 d. 2 7  0 2 1 1 4 3 4 1 5 2 4 1 499 2 7 1 0 1 1.454 1 554 12
10 085 d. 4 1 2 4 5 16 558 7 632 1 0 3 6 5 4 1 8 4 5 16 574 7 632 13
690 d. 4  9 2 8 700 352 798 6 0 8 4 701 354 14
3 234 d. 3 3  0 1 2 2  817 2  638 3 277 3 4  0 7 6 2 861 2 648 15
24 d. 3 7 5 113 1 24 3 7 5 113 1 16
30  342 d. 4 7 9  2 1 2 24  502 2 1 1 3 5 30  692 4 8 6  1 2 7 24  703 21 439 17
5 1 4 7 d. 2 5 0 4 3 1 2  259 2  908 5 152 2 5 0 5 4 1 2 289 2  921 18
64  714 d. 8 3 2 8 2 7 35  163 31 671 64  864 8 3 4  1 5 5 35  540 3 1 8 6 4 19
13 d. 6 3 3 275 5 650 101 3 2 9 3  288 5 807 ' 2 0  .
1 d . 2  6 0 0 2 1 1 2 6 0 0 2 1 21
1 1 9 0 0 d. 1 2 8  9 2 7 8  364 7 259 11 936 1 2 9 0 3 5 8  366 7 272 22
7 523 d. 1 9  4 4 0 8  233 5 316 7 525 1 9  4 6 4 8  234 5 316 23
9 622 d. 6 7 5 8 8 7 662 9  496 9  628 6 7 8 2 6 7 665 9  499 .2 4
— — 3 7 2  4 2 0 2 5 4  7 4 9 3 3 9  8 5 4 — 5 7 9 2 8 5 4 1 3 0 3 1 4 7 2  1 5 4 X X X .
. --- _ _ ---  • — — — — — 1
— — — — — — — — — 2
— — — — — ' — — — — 3
— — — — — — — —  ■ — 4
— — — — ' — 1 2  6 7 C — — 5
Kauppa v. 1906. 10
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T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises.
2 3 | i
V e n ä jä .  — 
1906.
1 5 
Russie.
1905.
1 6 
1 904.
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de V
anité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
mares.
Mk
ajoneuvoja :
6 nelipyör., vieterillisiä, kokokattoisia kpl. 2 d. 3 670 6 4
7 s:n s:n, puolikattoisia.....................» 65 d. 57566 40 37
8 s:n s:n, avonaisia..................... ...  » • 164 d. 89 740 116 92
9 nelipyör.,vieterittöm.,kokokattoisia » — — — — —
10 s:n s:n, puolikattoisia..................... » — — — — —
11 s:n s:n,. avonaisia . .* ..................... » 4 d. . 465 18 4
12 kaksipyöräisiä, vieterillisiä........... » 27 d. 9892 22 19
13 s:n, vieterittömiä............................ » 3 d. 153 10 6
14 polkupyöriä................................... » 29 d. 4 258 36 14
15 rekiä, kokokattoisia..................... » — — ■ — 3 —
16 s:n, puolikattoisia . •..................... » 2 d. 534 8 6
17 s:n, avon., maalattuja t. lakerattuja » 61 d. 13 281 . 33 36
18 s:n s:n, halpoja, maalaamattomia . » 110 d. ■1240 100 102
19 pieniä lasten käsivaunuja ja ajo-
neuvoja, vieterillisiä..................» 46 20, oo 920 21 16
20 s:n s:n, vieterittömiä..................... » 3 12,oo 36 5 71
. 21 työajoneuvoja, pyörillä, vieterillisiä » 16 d. 2243 7 2
' 22 s:n s:n, vieterittömiä..................... » 41 d. 3951 10 41
23 työajokaJuja ja niiden osia . . . .  mk. — d. 16246 . 24 836 8888
X X X I . L a iv o ja  Ja v e n e itä : mk. — _ 51966 35003 28 490
1 purjelaivoja, puisia . . . .  1 1 1  d. 17 350 i  5
4
(  n.rek.tonn. 302 / \ 1320 264
. 2 s:n, rautaisia................. ... | — }  _ /  - —
( n.rek.tonn. — / l  - —
höyrylaivoja, väh. 19 rek. tonn. mittaisia: —  '
1 kpl. _ r l _
3 puisia................................j * ]■ — _\ n.rek.tonn. — 1 \ 133 __
4 rautaisia.........................I kpl- — \ i  “
—
( n.rek.tonn. — / l  - • —
5 höyrylaivoja, 19 rek. tonn. pienem-
piä, sekä höyryveneitä................. kpl. 1 d. 535 : — —
6 höyryruoppaajia, ruoppausproomuja. » — — — i ____ —
7 . proomuja, muunlaisia........................ » 1 d. 2 367 ' — —
8 pelastusveneitä, öljypurjekankaisia . kg 453 d. 550 : — —
7 8 s 10 n 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  é t r a n g e r s . Y h t e e n s ä .  —  T o t a l .
' § H
1906. 1906. fr !
a  g
§
% « TT Arvo mnr- 1905. 1904. Arvo mar- 1905. 19 04.
»  3Su A
ä. 3
Paljous. e * koissa. Paljous. koissa.
Q u a n t i t é . 1  o:-  P V a le u r  en Q u a n t i t é . V a l e u r  en
S <•». o m a r c s . m a r c s .
Mk
1 cl. 1 0 0 0 2 1 3 4  6 7 0 8 5 6
8 d . 9  3 0 0 3 4 73 6 6  8 6 6 43 41 7
49 d . 9 0 8 9 9 17 17 213 1 8 0 6 3 9 133 109 8
9
3 cl. 7 7 5
—
2 7 1 2 4 0 18 6
10
11
14 cl. 5 9 6 0 9 11 41 1 5  8 5 2 31 30 12
99 d . 1 3  4 5 5 76 51 102 1 3  6 0 8 86 57 13
874 d . 1 3 5 1 2 8 768 1281 903 1 3 9  3 S 6 804 1 295 14
— — — — — — — 3 — 15
— — — — — 2 5 3 4 8 6 16
1 d. 1 5 0 6 8 62 1 3  4 3 1 39 44 17
2 d . 1 0 0 — 4 112 ■ 1 3 4 0 100 106 18
3 464 25,oo 8 6  6 0 0 2 998 2 626
\
3510 8 7  5 2 0 3 019 2 642 19
1627 15,oo 2 4  4 0 5 1113 1164 1 630 2 4  4 4 1 1 118 1 235 20
3 d. 5 3 0 5 10 19 ■ 2  7 7 3 12 12 21
97 cl. 4 1 1 8 53 129 138 8  0 6 9 63 . 170 22
— — — — — — 1 6  2 4 6 2 4  8 3 6 8  8 8 8 23
__ ___ 2  0 4 6  7 8 2 ' 8 3 4  0 2 7 8 5 9 6 6 9 __ 2  0 9 8  7 4 8 8 6 9  0 3 0 8 8 8 1 5 9 X X X I .
4 1 ( 14 4 5 1 l 19 8 1
> d.f
1 0 7  8 0 0 ) 1 1 2 5 1 5 0 \ 6 595 2 134 \ 12138 1 5 275 1870 2 440 f J
( 3 _ __  ■ 1 ( 3 __ 1
i — _ 1 V — l > 2
) 1 4 278 / \ 4 278 /
—
} -
—
t ,  —  
<l —
— — 1
Ï  -
( 1 
1 133
—
} . 3
9 1 l 1 3 9 1 /  1 3 11 cl. 
1
1 8 8 4  5 3 4 1 1 8 8 4 5 3 4 \ 689 1 023 l  44 242 \ 689 1023 4 242 1 f
6 d. 4 2  7 4 2 2 7 7 4 3  2 7 7 2 7 5
6 
7_ __ ‘__ _ 2 1 2  3 6 7 _ 2
255 d. 6 0 0 — 261 708 1 1 5 0 — 261 8
1 2 1 s 1 4 I e  ' 1 6
V e n ä j ä .  — Russie.
*1 —O »CO
! I T a v a r a l a j i . 1 9 0  6.
£  sS: co
SI 3
Désignation des marchandises.
2 VT Arvo raar* 1 9 0 3 . 19 04.►Q Paljous. —a. £ koissa.
Quantité. -r * Valeur en
s < 
°«St *
marcs.
Mk
9 veneitä, muunlaisia............................ kpl. 146 d. 1 9  m 133 78
10 ' laivanvarustustarpeita......................... kg 4454 d. 1 1 6 7 8 405 995
X X X I I . K ir ja ll is u u s - Ja ta id e tu o tte lta , k o -
k o e lm a e s ln e itä , s e k ä  o p e t u s - Ja 
k ir jo itu s v ä lin e itä :
kirjoja, Suomessa julaistuja, ulkomaalla
mk. — — 2 5 3 2 9 4 2 4 4  4 8 8 1 6 8 1 2 4
. jalkipainettuja :
1 sitomattomia . . ............................ kg — — — — —
2 sidottuja vaatè- tai paperikansiin,
kultauksitta................................... » — — — —
. 3 s:n muunlaisiin kansiin kuin myöskin
kultauksilla............................... ... » — — — — —
kirjoja, Suomessa painettuja. ulkomaalla
sidottuja:
4 vaate- tai paperikansiin, kultauk-
s it ta ............................................. » — ■ — — — —
5 muunlaisiin kansiin kuin myöskin
kultauksilla.................................... » — — — — —
6 ' kirjankansia....................................... » 17 7,80 1 3 3 20 18
7 konttori- ja vastakirjoja.................. » 2 008 3,40 6 8 2 7 '. 1629 2 201
8 kirjoja, muunlaisia, ja käsikirjoituksia mk. — d. 9 5 9 8 6 5 7 9 0 0 7 5 2 0 1
9 nuotteja ...................................  . . . » — d. 5 1 1 7 3  6 0 9 2 8 9 1
10 piirroksia, valo-, kivipainokuvia y. m. » -■ . d. 1 0 2 7 6 8  7 2 3 9 1 8 7
11 pieniä tauluja, estampeja, kehyksissä kg 41 6,80 2 7 9 86 44
12 maalauksia ja piirustuksia.............. m Tr — d. ■ 2 1 0 1 4 1 2 2  4 3 8 1 4 5 8 7
13 taidetuotteita, muunlaisia.................. » — d. 2  8 5 0 4 0 5 8  2 9 2
14 luonnon- ja kokoelmaesineitä . . . . » — d. 6  0 7 1 3  2 7 2 1 3 0 8
15 karttoja ja karttapalloja. . . . . . . » — d. 8 1 3 7 6 8 1 8 4 0
16 . kirjoitusmustetta ja-mustejauhetta' . kg 1189 1,40 1 6 6 5 1 746 1211
17 m ustetolppoja..............■.................. » 56 2,90 1 6 3 9 10
18 teräs- ja kirjöituskyniä..................... » 36 30,oo 1 0 8 0 27 45
19 ly ijykyn iä .......................................... » 5 501 18,oo 9 9 0 1 8 2 023 . 2 340
20 . suulakkaa, öylättejä............................ » — — — • — 3
21 kirjoitus- japiirustusaineita, muunlais. » 286 7,00 2 0 0 2 : . 200 241
’ ) Tähän sisältyy Helsingin ranskalais-belgialaiseen näyttelyyn tuotujen taulujen arvo, mk. 204350,
» 3 9 10 11 12 13 u 15
U l k o v a l l a t .  — Pays etrangers. Y h t e e n s ä .  — Total. £
1906. 1 906.
n r; o »
G. r*« o
& s
Paljous.
Quantite.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de l'unité.
A rv o  mfir- . 
koissa. 
Valeur en 
mares.
1905. 1904.
Paljous. 
Quantité. '
A rvo mar­
koissa. 
Valeur en 
mares.
1905. 1904.
a. s z- ®2: o
?
Mk *
i d. 20 2 2 1 4 7 19506 1 3 5 8 0 9
3 016 a. 11086 2 453 4112 7  4 7 0 22 764 2  8 5 8 5  1 0 7 10
— 2220 746 2058 992 2 190008
—
2 474040 2 303 480 2358132 X X X II .
1
2
—
_
39
;
3 9
3
4
_ _ _ 145 126 _ _ 1 4 5 1 2 6 5
3 560 7,80 27 768 3 691 3 999 3  5 7 7 27 901 3 7 1 1 4 0 1 7 6
2 761 ■ 3,40 9 388 3 345 3 397 4  7 6 9 16 215 4  9 7 4 5  5 9 8 7
— d. 1 350 102 1284 443 1172175 — 1446 088 1 342 343 1247 376 8
— d. 36 047 41061 32 470 — 41164 44 670 35 361 9
— d. 80 500 ■ 96849 80938 — 90 776 105572 90125 10
1159 6,80 7881 1437 873 1 2 0 0 8160 1 5 2 3 9 1 7 11
— d. 119183 110197 *) 337 695 — 140197 232 635 >) 352 282 12
— d. 14 647 42617 43 472 — 17 497 43 022 51764 13
— d. 24629 ■ 21822 26223 — 30 700 25 094 27531 14
— d. 19946 29172 36 114 — 20 759 29 940 37 954 15
38 938 1,40 54 513 40 250 41 779 4 0 1 2 7 56178 4 1  9 9 6 4 2  9 9 0 16
1168 2,90 3 387 955 857 1 2 2 4 3 550 9 6 4 8 6 7 17
. 7 909 30, oo 237270 5 077 5 843 7  9 4 5 238 350 5  1 0 4 5 888 18
11 538 18,00 207684 8 448 8 807 1 7  0 3 9 306 702 1 0  4 7 1 11 1 4 7 19
0 OjOO 25 10 35 5 25 10 3 8 20
1 984 14,00 27 776 1245 • 1141 2  2 7 0 29 778 1 4 4 5 1 3 8 2 21
sekä Berlinin näyttelystä takaisin tuotujen suomalaisten taulujen arvo, mk. 40 000.
S uZ
1 2 3 | 4
V e n ä j ä .  •—
,5 .
Russie.
6
^ ». 
s- s
»  5
T a v a r a l a j i . 1 9  0 6 .
S  3sr: <oCo If 2“ © 
‘S*
<S
Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
V
aleur de V
anité.
Arvo mar­
koissa. 
Valenr en 
marcs.
1 9  0  5. 1 9 0 4 .
X X X I I I . K o r u - ,  y le llis y y s - ja  k a p p a le ta v a ­
ro ita , m u u a lla  m a in its e m a tto m ia : m k .
M k
226292 189200 176 982
1 la s t e n le lu ja  s e k ä  k ir ja in -  ja  k u v a ­
k o r t t e ja  ............................................................ k g 25 546 d. 46 021 19 661 20  909
2 o n g e n k o u k k u ja  t a r p e in e e n  s e k ä  o n -  
g e n s i i m o j a ....................................................... » : 48 1 8 ,so S03 136 172
3 k e in o t e o k s ia  k u k k ia , n a h a s ta  . . . . » — — — — —
4 s :n , p a p e r i s t a ....................................................... » 139 8 ,oo 1112 375 196
5 s :n , m u u n l a i s i a .................................................. » 625 10 ,oo 6 250 835 506
6 k e in o t e k o i s t e n  k u k k ie n  o s i a .................... » — — — — —
7 s u lk ia , k a m e l ik u r je n - ,  m a r a b u t in -  ja  
p a r a t iis i lir m u n -, s e k ä  k ö y h e n t u p s u ja » 16 d. 847 1 23
■ 8 k o r a l le ja ,  o ik e ita , v a lm is t e t t u ja  . . . » — — — — —
9 t im a n t t e ja  y .  m . o ik e i t a  ja lo k iv iä  ja  
h e l m i ä ................................................................. m k . d. 2627 3 913
10 la s i -  ja  m e ta l l ik e lm iä , la s ik o r a l le ja  
j a  v ä r i l a s e j a ........................................ .' . k g - 113 6 ,oo 678 162 90
11 k ä ä r m e e n lu ita , k a u r i-  j a  p o s l i in is im -  
p u k o i t a ................................................................. » 20 1,20 24 32
12 k ir ja la u k k u ja , lo m p a k o it a ,  a lb u m e ja  
y .  m ., k o k o - - ja .p u o l i s i l k k i s i ä  . . . » 1 d. 25 2 i
13 ja lk in e it a , s i l k k i p ä ä l l y k s i s i ä .................... » . 1.9 35,00 665 — —
14 v i u h k o j a ................................................................. » — — — — —
15 k e p p e jä  ja  p i i p u n v a r s i a .............................. » 435 2,80 1218 312 148
16 p iip p u ja , h e la t t o m ia , m e r e n v a h a -  . . » — — — — —
17 s :n  s :n , p o s l i in i - .................................................. » — — — — —
18 s :n  s :n , m u u n l a i s i a ........................................ » 292 3,30 364 4 4 46
19 p iip p u ja , k o p e a k e l a i s i a .............................. » — — — — —
20 s :n , h e la t  e p ä ja lo is ta  m e ta l le is t a  . . » — — — 3 —
21 k o r u t a v a r o ita , e r ik s e e n  m a in it s e m a t ­
to m ia , k u lla tu is ta  t a i  h o p e o id u is t a  
m e t a l l e i s t a .................... ..... » • 85 d. 6-270 104 130
22 s :n , a lu m in iu m is ta , p e r le m o s t a ,  k i lp i -  
k o n n a n k u o r e s t a ,  p ih k a k iv e s t ä  y .  m . » 21 d. 2 491 12 20
23 s :n , m u u n l a i s i a .................................................. » 29  774 d. 156197 25  428 2 4  510
7 - 1 8 1 9 1 10 1 , U
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers.
12 13 1 14
Y h t e e n s ä .  — Total.
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1906. 190 6. °- S’
S
= 3
A rvo mar- 190 5. ' 19 04. A rvo m a r - . 1905. 1904. o
Paljous. ^ £  • koissa. Paljous. koissa.
Quantité-
ça jv 
*5 P Valeur en Quantité. Valeur en
S <J*. O 
Ci.
marcs. marcs.
Mk
< — — 1847 119 1445 724 . 1424 218 — 2 073 411 1634 924 1601 200 X X X I I I .
81 704 d. 351271 67167 55 646 107 250 397 292 86  828 76 555 l
; ' 1794 18,80 33 727 . 2 071 2 260 1 842 34630 2  207 2  432 2
Q
829 25,00 20 725 940 1244 968 21837 1 315 1 440 4
607 75,00 45 525 458 544 1 232 51775 1 293 1 050 5
63 25,oo 1575 • 13 37 63 1575 13 37 6
; 124 d. 20706 87 109 140 21553 88 132 7
S
— — 21510 — 175 — 24137 3 913 175 9
1925 6,oo 11550 919 1147 2  038 12228 1 081 1 237 10
2 030 1,20 2 436 1044 1070 2 050 2 460 1 076 1 070 11
164 d. 4197 375 234 165 4222 377 235 12
1 35,oo 35 13 23 20 700 13 23 13
31 40, oo 1240 11 7 31 1240 11 7 14
1019 3,00 3 668 819 773 1 454 4 886 1 131 921 15
3 12,40 37 -- ‘ 3 3 37 — 3 16
65 2,60 169 17 2 65 169 17 2 17
3 831 2,40 9194 2 784 3 519 4 1 2 3 10158 2 828 3 565 18
55 28.50 1293 21 38 55 1293 24 38 20
4 956 d. 279 458 4 429 3 871 5 041 285 728 4  533 4 0 0 1 21
• 126 d. 24 491 93 141 147 26982 105 161 22
117 851 d. 1 014 312 103 377 107 204 147 625 1 170 509 1 2 8 8 0 5 1 3 1 7 1 4 23
1 2 3 * 6 6. '
£
i .  1-3
V e n ä j ä .  — Russie.
5  5*CO
r  i -S® e
T a v a r a l a j i .  . 
Désignation des marchandises.
1 9 0  6 .
s . 3S! O
ä. O
*s' Paljous.
£  *< 
5  .g*
è.. 5
Arvo mar­
koissa.
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
Q u a n ti t é . “  5
«.* S* V a leu r  e n  •
5 < o m a r e s .
M k
X X X I V . T a v a r o i t a ,  j o i t a  e l  v o i d a  l u k e a  e d e l -
l i s i in  r y h m i i n :  n ik . — ■ — 6 0 9 5 9 9 4  7 9 7 8 5 9 1 3
1 jätteitä,' kaikenlaisia........................ kg 4  0 0 2 d. 4 2 2 15 0 1 0 1 4 2  275
2 . muuttotavaraa..................... ...  mk. ' — — — — —
3 chilisalpietaria . . . . . . . . . . . .  kg 2  0 1 6 d. 3 7 1 1 3 8 1 5  5 2 3
4 fosfateja............................■............... » 2 1 2 0 1 d. 1 6 0 4 2 6  597 5 1 4 7 5
5 k ain itia ........................ » ' 9  3 4 2 d. 7 7 9 4  355 9 1 6 6
6 muita kalisuoloja................................» 2  2 4 5 d. 2 1 7 1 2 9 6 1 2  6 7 0
7 guaDoa y. m. typenpitoisia lannoitus-
■ - aineita.............................................. » 7 7 1 9 2 7 d. . 1 0 2 6 7 5 4 1  699 5 8 3  8 9 6
8 m u u n la a tu is ia  t a v a r o i t a .............................. » 4 2 2 6 d. 4 9 6 1 0 6 6 5 8 5 6
9 meren vioittamaa tavaraa. ■ ..............mk. — d. 4 6 8 0 3 8 3  0 1 6 6 6  3 6 7
Yhteensä tuonti markoissa — —  ‘ 95 4 9 8  784 9 4 4 9 5  474 104 88 6  791
T ' ’ s 9 10 11 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. £  '
19 06. "l 9 0 6. •«> —• ST8- i '  
» 2
. Paljous. 
Q u a n t ité .
yksikköarvo. 
V
aleu
r d
el'u
n
ité.
A rv o  mar­
koissa. 
V a leu r en  
m a r c s .
1905. 1904.
Paljous.
Q u a n t ité .
A rvo mar­
koissa. 
V a leu r  en  
m a r c s .
1 905. 19 04.
?  3•*. o
Sf- © ■ o’
M k
— — 1254063 678 032 ■ 840 882 — 1315 022 772 829 926 795 X X X I V .
6 999 d. 1317 — 4402 11 001 1739 1 5 0 1 0 146 677 1
189 470 d. 41472 234 342 185 191 191 486 41843 235 723 1 9 0 7 1 4 3
11 853 270 d. 618 300 7 869 936 9 907 760 11 8 7 4 4 7 1 619904 7 89 6  533 9 959 235 4
4 558 282 d. 230 735 3 015 633 3 910 797 4  567 624 231514 3 019 983 3 919 963 5
253 448 d. 37 525 148 529 179 679 255 693 . 37 742 149 825 . 192 349 6
4 331 d. 2920 14 511 29 732 776 258 13187 556 210 613 628 7
10 d. 312 30 178 4  236 808 1 096 6 034 8
— d. 321 482 18194 74 280 — 368 285 101210 140647 9
- — 2 1 8  396 398 173 740 362 162 207 478 — 313 8 9 5 1 8 2 2 6 8 2 3 5  836 267 0 9 4 2 6 9
Kauppa v. 1906. 11
I,. 82
2 b. V ertaileva tau lu  Suom en vierimistä
2 b. Tableau comparatif présentant
b»
2 3 | ' 4
V e n ä j ä .  —
ô
Russie.
6
» .  ~  
S s-
CD
!  i
T a v a r a l a j i . 1 9 0  6.
£  3S; »  
S. o
“C3-
?
Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
£  Mj
* 1  TTO» o,
r; e»
S < 
z .  o
o».
Arvo mar­
koissa. 
Yateur en 
marcs.
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
1. E lä v iä  e lä im iä : m k .
M k
1 425 556 1313 368 1070110
.1 lin tu ja , s y ö t ä v iä ,  k u t e n :  k a n o ja , k a lk -  
k u n ia , h a n h ia  y .  m ..................................... k p l . 108 cl. 160 58 456
2 la m p a ita , k a r i t s o ja , v u o h i a .................... » 1 2 5 9 cl. 13150 1 9 9 4 1 1 2 2
3 n a u ta e lä im iä , i s o j a ........................................ » 2 698 d . 367 740 2 649 1 6 8 7
4 h ie h o ja , v a s i k o i t a .............................................■» 14 868 cl. 277292 16 005 14 234
0 h e v o s ia ,  v a r s o j a ............................................. » 1 5 4 6 cl. 666157 1 4 1 6 1 2 7 8
6 s ik o ja ,  t ä y s i k a s v u i s i a ................................... » 25 cl. 1012 8 ■ 8
7 p o r s a i t a ........................................ ........................ » 1 1 8 8 3 cl. 99 433 11 995 9 966
' 8 m u u n l a i s i a ............................................................ » 11 d . 612 27 27
"■ K a rja n tu o tte lta  Ja riis ta a  s e k ä  llh a - 
Ja s ila v a te o k s ia : mk. 3 492 072 3 456 281 2621783
1 l in n u n r u h o ja ,  r i i s t a a ................................... k g 5 4 8  4 7 8 1,20 658174 4 6 8  0 8 5 2 2 8  071
2 p o r o n l ih a a ,  t u o r e t t a .................... .....  » 2  0 9 9 1,20 2518 1 2 8 4 5 5 0
3 s ila v a a , t u o r e t t a ............................................. » 16 1,10 18 85 915
4 lih a a , m u u n la is ta , t u o r e t t a  . ' . . . . » 2 2 1 8 3 8 0,75 166379 1 8 0  7 4 9 7 9  591
5 s ila v a a , s u o la t t . ,  s a v u s te t t . ,  t . k u iv a t t u a  » 7 1,40 10 3 12 15 0
6 l ih a a , m u u n la is ta , s u o la t t u a , s a v u s ­
t e t t u a  ta i  k u i v a t t u a ..................................................... » 7 8 69 1.05 8 262 6 4 5 9 6 9 55
7 m a k k a r a a , m e tv u r s t ia , k i e l iä  . . . .  » 1 12 1,40 157 57 73
8 p i i m i t i n t ä ............................................................ » 4 9  3 7 6 0,30 14813 3 3  8 0 6 2 9  2 4 6
9 - m a ito a , k e r m a a  ....................................................................1 5 6 5 3 7 5 5 0,19 1074 213 4  4 7 1  0 4 6 • 3 2 2 3  3 5 9
10 j u u s t o a ..................................................................................................k g 6 3 9  2 3 8 1,60 1022 781 . 6 7 8  4 6 3 7 1 5  9 45
11 v o i t a  d r i t t e l e i s s ä ....................................................................» 2 2  761 2,50 56 902 4 8  9 9 4 19 7 4 4
12 s :n  m u is s a  a s t i o i s s a ............................................................ » 1 9 4 .7 7 7 2,50 486 943 3 0 8  1 66 2 2 3  831
13 m u n i a ................................................................. k p l . 9 2 7 7 0,05 464 9 5 5 2 6 5 89
1 4 m u u n l a i s i a .......................................................................................... k g 51 7 d. 438 2  2 3 3 6 5 5
( I I . K a la a , tu o re tta , k u iv a ttu a , s u o la t ­
tu a  tai s a v u s te ttu a : m k . — — 4284 451 3  481 413 3 088 681
1 lo h t a ,  t u o r e t t a .................................................. k g 1 0 4 4 2 2 3,50 365 477 7 6  4 7 5 8 6  071
2 siik a a , t u o r e t t a .................................................. » 1 4 0  7 87 1,50 211181 1 6 2  541 1 98  7 9 4
I, 83
Venäjälle ja  ulJeovaltoihim  vuosina 1904— 1906.
les exportations de 1904 — 1906.
1 8 * 10 n 12 13 H 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1 9  0 6 . 1 9 0 6 .
3 f  
S' o
» =
Paljous.
Q u a n t i t é .
a* kJST" 3T~  CO 
2 ?  
» o> rr » 
z  < 
z . o
Arvo mar­
koissa. 
V a leu r en  
m a r c s .
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
Paljous.
Q u a n t i t é .
Arvo mar­
koissa. 
V a leu r en  
m a r c s .
1 9  0 5 . 1 9  0 4 .
a 3^ o
g. 3
M k
— — 572970 436946 404 384 — 1998526 1750 314 1 474 494 1.
725 d . 589 969 340 833 749 1 027 796 l
1 d . 25 9 90 1 260 13175 2 003 1 212 2
4  054 d . ' 519220 3 1 8 9 2 677 6  752 886 960 5 838 4  364 3
44 d . 620 — — 1 4 9 1 2 277 912 16 005 14 234 4
84 d . 38090 28 67 1 630 704 247 1 444 1 345 5
25 d . 2 200 2 — 50 3212 10 8 6
770 d . 10 826 148 86 12 653 110259 1 2 1 4 3 10 052 7
16 d , 1400 27 100 27 2 012 54 127 8
_ _ 38 305 0S8 38 019018 27502 703 _ . 41 797 160 41 475 319 30124 486 II.
149 332 1 ,2 0 179198 142 334 114 785 697 810 837 372 6 1 0 4 1 9 342 856 1
141 888 1 ,2 0 170 266 103 352 68  238 143 987 172 784 1 0 4 6 3 6 6 8  788 2
10 080 1 ,10 11088 955 15 10 096 11106 1 040 930 3 .
1 1 9 9  651 0,75 899 738 604 582 537 992 1 421 489 1066117 785 331 617 583 4
270 1,40 378 941 195 277 388 1 253 345 O
67 791 1,05 71181 8 4 1 8 2 60  273 75 660 79 443 90 641 67  228 6
— — — 15 1 8 7 6 112 157 72 1 949 7
— — — — — 4 9  376 14813 33  806 29  246 8
— — — — 5 653 755 1074 213 4  471 046 3 223 359 9
10  303 1,60 16485 213 1 1 5 0 649 541 1039266 67 8  676 717 095 10
14  3 9 8 1 1 1 2,50 35 995278 1 4 9 0 3  751 11 577 330 1 4 4 2 0  872 36 052 180 . 1 4  952 745 11 597 074 11
44 0  045 2,15 946097 676 470 377 009 63 4  822 1 433 040 9 8 4 6 3 6 600 840 12
296 880 0,05 14 844 482 815 375 635 3 0 6 1 5 7 15 308 492 367 382 224 13
231 d. 535 248 649 748 973 2 481 1 304 14
— — 451817 411906 386872 — 4 736268 3 893 319 3 475 553 III.
'  4  843 3,50 16 951 4  713 7 668 109 265 382 428 81 188 93  739 1
57 1,50 85 530 1 4 8 2 140 844 211266 163 071 200 276 • 2
T
ilastonum
ero.
5*
2 j
1 2 3 1 4 
V  e n ä  j ä. —
5
Russie.
o
ö - 'p
^  srCb O T a v a r a l a j i . 1 9 0 6 .
sT 3 •
?: o 
S. O 
►5'
<b
Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de l'unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
3 silakkaa, tuoretta ............................kg 1 0 2 8  2 9 8
Mk
0 ,30 308 489 1 3 7 9  78 9 8 7 7  2 4 3
4 kalaa, muunlaista, tuoretta..............» 2  7 7 0  6 6 4 0 ,80 2 216331 1 8 3 9  7 2 8 1 9 7 1  771
0 lohta, suolattua ............................... » 8 2  198 3 ,75 308 212 ■ 3 9  9 5 9 2 6  7 8 2
6 siikaa, suolattua............................... » 4  821 0 ,9 0 4 339 6 8 2 8 6 2 6 5
7 silakkaa, suolattua............................ » 4  7 6 4  0 3 5 0 ,15 714603 4  3 6 3  3 5 0 3  3 2 8  7 98
8 kalaa, muunlaista, suolattua.............. » 2 0 5  577 0 ,55 113 068 2 4 0  6 67 5 8  4 6 0
9 s:n, savustettua............................... » 6 3  4 0 3 0 ,5 0 31 702 4 4 .1 0 2 21 8 0 2
10 s:n, ku ivattu a ................................... » 2 1  6 3 3 0 ,50 10817 2 3  0 37 12 6 12
IV . J y v iä , te o k s ia  n iis tä  Ja p a lk o h e d e l­
m iä : mk. _ _ 99678 118 993 87 515
1
jyviä:
jauhamattomia :
k a u ro ja .......................................kg 1 8  1 03 0 , !4 5 2 623 2 5  3 13 1 3  667
2 ohria .................................................................. » 2 4 0 0 ,15 36 12 8 69 71
3 rukiita ............................................ 1 2 0  2 7 7 0 ,20 24 035 2 7 4  4 67 2 2 4  8 1 8
4 1 ‘ 1 muunlaisia........................................................» - — — 6 5 2
5
jauhoja :
kaurajauhoja..................................................» 1 0 2 2 0,19 194 • 2 95 4 4
6 vehnäjauhoja..................................................» — — — — —
7 ohrajauhoja ..................................................» 5 57 0,23 128 1 3 8 5 5 2
8 ruisjauhoja....................................................... » 1 8 9  4 5 5 0 ,18 34 102 1 1 8  1 00 1 5  9 9 8
9 1 muunlaisia.......................................................» 1 1 6 5 d. 375 1 8 2 1 4 0 5
10 maltaita .............................................................» 4 1 0 ,23 9 73 1 13
11
ryynejä:
kaikenlaatuisia............................................» 9 4  0 2 0 d. 29 338 9 9  7 9 3 7 9  4 3 7
12 leivoksia .......................................• ..............................» 1 8  0 9 4 0,45 8142 17 52 1 4 2  3 9 4
13 tärkkelystä ja perunajauhoja.................. • — — — 5 9 66 1 40
1 4
palkohedelmiä:
papuja .............. ' .........................» 677 0 ,20 135 _ —
15 herneitä, linssejä ........................ » 4 6 0,2  0 9 1 0 0 2  371
16 hiivaa . :..............................................» 1 1 7 8 0,45 530 2 6 79 41
V . K a s v ik s ia , ry y tim a a n k a s v e ja  ja  m a a - 
h e d e lm iä : . mk. 28570 54 887 61021
1 perunoita ................................... . ..kg 1 2 0  5 8 2 0,05 6 029 2 1 4  165 9 0  9 9 3
•2 , sipulia................................................. » 9  4 3 8 0 ,50 4 719 2  745 1 55
7 1 s 1 9 1 « 1 n 12 1 13 14 1 15
I J  l k o  V a l l â t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
3 ^
1 9 0 6 . ' 1 9 0 6 .
V  — ® »
§• 1  
«o 2
Paljous.
Q u a n ti t é .
Yksikköarvo. 
V
a
leu
r d
e V
a
n
ité.
Arvo mar­
koissa. 
V a leu r  en  
m a r c s .
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
Paljous.
Q u a n tité .
Arvo mar­
koissa. 
V a leu r  en  
m a r c s .
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
g. 3—. CD CO 1 OWD1
5
M c  .
180 0,30 5 4 — — 1 028  478 3 0 S 5 4 3 1 379  789 877  243 3
436  597 0 ,so ■ 3 4 9  2 7 8 374  235 ' 336 643 3 207  261 2  5 6 5  8 0 9 2  213 963 2  303  414 4
1 3 7 4 3,75 . 5  1 5 3 3 424 10 441 83  572 3 1 3  3 9 5 43  383 37 223 5
55 0,90 4 9 155 285 4  876 4 3 8 8 6  983 6  550 6
531 279 0,15 7 9  6 9 2 420  377 286 643 5 295 314 7 9 4 2 9 7 4  783 727 3 615 441 7
1 0 0 6 0,55 5 5 3 585 3 202 206 583 ■ 1 1 3  6 2 1 241 252 61 662 8
5 0,50 ■ 2 300 41 63  408 ■ 3 1 7 0 4 44  402 21 843 9
— — — — — 21 633 1 0 8 1 7 23 037 1 2 6 1 2 10
— 1 3 3 4  0 0 1 1  5 9 8  1 6 3 1 1 5 3 5 6 1 — ■1 4 3 3  6 7 9 1 7 1 7  1 5 6 1 2 4 1 0 7 6 IV .
7 976 229 0,145 1 1 5 6  5 5 3 10 142 520 7 054  300 7 994  332 1  1 5 9  1 7 8 10 167 833 7 067  967 1
— — — — — 240 3 6 12 869 71 2
827  943 0,20 1 6 5  5 8 9 872  193 1 1 6 4  840 948  220 1 8 9 6 4 4 i  146 660 1 389 658 3
— ■ — — — 130 — — — 782 4
— — — — — 1 022 1 9 4 .295 44 5
16 0,27 4 ■ — 192 16 4 — 192 • 6
— — — — — 557 1 2 8 1 385 52 7
5 1 0 7 0,18 9 1 9 — 30 194 562 3 5  0 2 1 118 100 16 028 8
— — — — — 1 165 3 7 5 1 821 405 9.
— —  - 104 7 850 41 9 '1 7 7 7 963 10
— — — 40 110 94  020 2 9  3 3 8 99  833 79 547 11
17 666 0,45 7  9 5 0 8 304 3 597 35 760 1 6  0 9 2 25 825 45  991 12
— — — — — — — 5 966 140 13
— — — — __ • 677 1 3 5 __ __ 14
14 930 0,20 2  9 8 6 — ' — 14 976 2 9 9 5 100 2 371 15
— — — — 1 178 5 3 0 2 679 41 16
— — 4 3  9 8 8 5 0 0 2 4 4 1  4 7 6 __ 7 2  5 5 8 1 0 4 9 1 1 1 0 2  4 9 7 V .
840 413 0,05 4 2  0 2 1 974 297 657 172 960  995 4 8  0 5 0 1 1 8 8 4 6 2 7 4 3 1 6 5 , 1
2 975 0,50 1 4 8 8 2112 2 953 1 2 4 1 3 6  2 0 7 4  857 3 108 2
SS
s,•t
&a.
ce
«s'
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0
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T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises.
2 1
Paljous.
Quantité.
3 1 
Ve
1906.
£. ><«  TT S CD
t  i. D
S <S. 0
1 1
n  ä j ä . —
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
m a r c s .
5 1
Russie.
1905.
6
1904.
. M k  '
3 sien iä, s y ö t ä v i ä .......................................... k g 14102 0,50 7 051 30 029 28 502
4 juuria, s : n .......................• ............................. > 2 490 0,10 249 8 880 6 557
5 m aah edelm iä , m u u n la i s ia ....................... » 3 809 0,06 229 1549 8 012
6 k asv ik sia , ryy tim aa n k a sv e ja , tu ore ita
k u iv a ttu ja  tai p u serre ttu ja  . . . . » 13 969 0,70 9 778 37 125 15 174
7 s:n  s:n , su o la ttu ja  ta i v e te e n  pan -
t u j a ..............................................■ . . . . » 735 0,70 515 1174 1389
VI. H e d e lm iä  ja  m a r jo ja : m k. __ 27 790 12 341
S
89112
1 p u o lo ja  ............................................................ k g 81871 0,30 24 562 29 044 421243
2 m etsäm arjo ja , m u u n la is ia ............................ » 2 561 0,35 896 20 386 116 029
3 h ed elm iä , m a rjo ja , m u u n la is ia  . . . . » 3 652 d. 2 332 1107 3135
VII. S ä i ly k k e i t ä  ja  s y ö t ä v iä  k u o r ia is ia : m k. __ __ 618 623 541938 448 332
1 lih a sä ily k k e itä  . . ............................................. k g — — - -  ' — 412
2 k a s v i s ä i l v k k e i t ä .................................................. » 123 1,20 148 396 . 2 051
3 k a la s ä i ly k k e i t ä .......................................' . . « 411 305 0,80 329044 283 777 229 254
4 k a la n m ä t iä .................................................................. » 24084 1,30 43 351 21 067 15 755
5 k r a v u n l i h a a ............................................................. » 170 1,60 272 110 63
6 krapu ja , e l ä v i ä ....................................................... » 351155 0,70 245 808 394 777 333 709
VIII. S i i r t o m a a n t a v a r o l t a  ja  h ö y s t e i t ä : m k. __ __ 1511 3 662 15 377
1 p o lte ttu a  s i k u r i a ............................................ k g — — — — 1
2 k a k v in lisäk k e itä , m u u n la is ia  . . . » — — — — —
3 k ak aota , p a la s in a  tai m u serre ttu n a » — — — — 210
4 s u k l a a t a ....................................................... » — — — — —
5 s o k e r ia ............................................................ » 58 0,75' 44 — 2103
6 k o n v e h te ja  ja  k a ra m elle ja  . . . . » — — — — —  ■
7 h illo ja , s o k e ro itu ja  h ed e lm iä  . . . » 613 2,00 1226 1831 2 097
8 m a rm ela d e ja  . - ......................................... J> — — — — 682
7 8 9 10 n 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1906. 1906.
1* ¡2 
S »CD
:  1
Paljous.
Quantité,
Yksikköarvo. 
V
aleur de l'unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1905. 1904.
Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1905. 1904.
a 33: o «0 *1 2“ °
Ok
Mk
13 0,50 7 48 72 1 4 1 1 5 7 058 30  077 28 574 3
1550 0,10 155 20 46 4  040 404 8  900 6 603 4
— — — — 450 3 809 229 1 549 8 462 5
63 0,70 44 78 176 14 032 9822 37 203 15 350 6
390 0,70 273 247 438 1 125 788 1 421 1 827 7
_ _ 58 054 51276 ’234212 _ 85844 63 617 323 324 V I.
188 821 0,30 56 646 251 772 1 560 300 2 7 0 6 9 2 81208 280 816 1 981 543 1
738 0,35 259 3 243 211 3  299 1155 23  629 116 240 2
1261 d. 1149 96 474 4  913 3 4SI 1 203 3 609 3
— _ 181565 172 742 125 346 _ 800 188 714 680 573 678 V II.
— — — — ■ 24 — — — 436 1
— — — — 123 148 396 2 051 2
— — — 95 190 411 305 329 044 283 872 2 2 9 4 4 4 3
3 1,30 6 101 27 2 4 0 8 7 43 357 21 168 15 782 4
12 246 1,60 19594 8 601 6 949 1 2 4 1 6 19866 8 7 1 1 7 0 1 2 5
231 378 0,70 161 965 226 747 .162 861 582 533 407 773 621 524 49 6  570 6
___ _ 434 366 480 014 407 077 435877 483676 • 422 454 V il i .
80 0,45 36 — 100 80 36 — 101 1
— — — — — — — — 210
¿
3
— — — — — — — — — 4
— ' — — 30 39 58 . 44 30 2 1 4 2 5
1014 1,20 1217 969 1629 1 014 1217 969 1 629 6
403 2,00 806 1500 518 1 016 2 032 3 331 2 6 1 5 7
31 664 1,50 47 496 32 519 30 554 31 664 47 496 32 519 31 236 8
ÿ1 2 | 3 | 4
V e n ä j ä .  —
1 & 
R u ss ie .
1 6
ç> S'
a, ro» o
Co -
T  a  v  a ï  a l  a  j  i .  
D é s ig n a tio n  des m archand ises.
1 9 0 6 .
»  5oCo “tS* © 
S Paljous.
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de Vnnitt.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
9
h ö y s te itä :
k u m i n o i t a .................................................. '• k g
M k
10 h u m a lia  .............................. — __ — — —
11 m u u n l a i s i a .................................................. — __ — — —
12
tu p a k k a a :
v a l m i s t a m a t o n t a ...................................
13 s i k a r e j a ....................................................... • » — — — — —
14 p a p e r o s s e j a ............................................. 15 13,50 203 — 480
15 v a lm is te t t u a , m u u n la is ta  . . . . 8 4,70 35 — 291
IX . J u  o  m  a t a v a r o  i t ä  : m k . __ __ 2 1 2 5 493 747
1
v iin a a  :
v iin a a  j a  v ä k iv i in a a  a s t io is s a  . . • k g
2 k o n ja k k ia  a s t i o i s s a .............................. . » — — — — —
3 s :n  p u l l o i s s a ............................................. p u l i . — — — —
4
sok erilla  v a lm is tettu ja  v ä k iju o m ia :  
l i k ö r e jä  p u l l o i s s a ..................................................... » 576 3.50 2 016 103 14
5 p u n s s ia  p u l l o i s s a ................................... » 36 1,70 61 50 18
6
s im a a  j a  m a lla s ju o m ia : 
s im a a  a s t io is s a  . . : ......................... ■ k g
7 ' ' s :n  p u l l o i s s a ............................................. p u l i . 12 0,30 4 - —
8 p o r t t e r ia  a s t i o i s s a .............................. • k g — — — —
9 s :n  p u l l o i s s a ............................................. p u l i . — — — — 50
10 o lu t t a  a s t i o i s s a ........................................ • k g — ' — — — 304
11 s :n  p u l l o i s s a ............................................. p u l i . 12 0,20 ■ 2 161 164
12
v i in e jä :
v i in e jä  a s t io is s a  . .............................. • k g
l
12 1,80 22 57
13 s :n  p u l l o i s s a ............................................. p u l i . — — — — 117
14 s a m p p a n ja a  p u l l o i s s a  ......................... • » — — — — —
•15
‘ v es iä  :
v a a h to a v ia  ja  k iv e n n ä is -  . . . . • k g 40 0,50 20 30 81
16 e t i k k a a ................................................................. ,  » — — — —
X . A p t e e k k i t a v a r o i t a : m k . __ __ 5 0 4 2 1 4 1 5 2877
1 1 a p t e e k k i t a v a r o i t a ........................................ • k g 1 4 0 8 d. 1 5  042 490| 879|
1 s ■ 9 10 n 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  -  Total.
J  906. 190 6.
—0  s*
&. ® » 0 
Co 3
Paljous.
£ K 2 TT Arvo mar­
koissa. .
1905. 19 04.
Paljous.
Arvo mar­
koissa.
1 90 5. 1 9 0 4.
S. 1 
s: ? •s- ?
Quantité.
ct> g. 
1/ ii
2. o
Valeur en 
tnares. ■
Quantité. Valeur en 
mares.
mc
89 935 O j 5 0 44 968 164 834 135 7S4 89  935 44 968 164 834 135 784 9
____ — — ' ------ 330 — — — 330 10
— — — ■ — — — — — — 11
_ _ _ ___ — 12
57 12,oo 684 29 26 57 684 29 26 13
25 102 13,5 0 338877 26 113 21 837 25 117 339080 2 6 1 1 3 22 317 1 4
60 4 , 7 0
/
' 282 — 67 68 320 — 358 15
— ' — 4S41 3 254 3621 — 6966 3 747 4 368 I X .
5 099 0,60 3 050 3110 4 382 5 099 3 059 3 110 4  382 1
— — ■------ 15 — — -----. 15 . • ------ 2
3
576 2016 103 14 4
16 1,70 27 29 99 52 88 79 117 5
458 0,35 160 76 88 458 160 76 B8 6
70 0,30 21 95 99 82 25 95 99 7
— — — — — — — —  ■ — 8
2 043 ' 0,60 1226 1508 1157 2 043 1226 1 508 1 207 9
— — — 26 166 — — 26 470 10
282 0,20 57 997 47 294 59 1 158 211 11
54 1,80 97 15 _ 66 119 15 57 12 '
56 3,00 168 30 ------ ' 56 168 30 117 13
— ■ — — — — — — — — i4
51 OjÖO 26 50 _ 91 46 80 81 15
— — — — — — — — — 16
_ _ 30 055 22645 19 304 ___ 35 097 24 060 22181 X .
7 960 cl. 30 055 6 794 ' 5 785 9  368 35 097 7 284 6 66 4 1
Kauppa v. 1906. 12
T a u l u  2  t o ,I, 90
Tilastonum
ero. 
N
um
éro de statistique.
l
T a v a r a l a j i .  
Désignation des marchandises.
■ 2 1 3 | 4
V enäjä .  — 
19 0 0.
1 ' » 1
Russie.
19 0 5.
6
1 9 0 4.
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de l’unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
mares.
Mk
X l. L u ita , . h a rja k s ia , s a rv ia , k a rv o ja ,
jo u h ia  y . m . e lä ln a in e ita  ja  t e o k -
sla  n iis tä : m k. — — 2 0 6 2 3 5 2 6 6 0 2 3 2 4 7 0 4 4
luita ja sarvia, valmistumattomia:
1 luita, valmistamattomia, kaikenlaisia kg — — — —
2 hirven-, poronsarvia . .•..............» 46 d. 7 5 25 53
3 sarvia, muunlaisia, sorkkia . . . .  » 17 0,08 1 30 —
höyheniä ja untuvia:
4 höyheniä, untuvia........................ » 280 2,00 5 6 0 46 60
harjaksia, karvoja ja jouhia, valmistam.:
5 harjaksia .......................................» 4200 3,oo 1 2  6 0 0 5 484 3 958
6 eläinten .karvoja.............. ... » 64 538 0,30 1 9  3 6 1 10 218 2 738
7 h iu k sia .......................................... » — - - — — 3
8 jouhia . . . . - ................................» 308 3,00 9 2 4 555 538
luu- ja sarviteoksia:
9 luujauhoja..................: ................. » — — — — —
harjas-, karva- ja jouhiteoksia:
10 harjantekijänteoksia..................... » 31 761 4,00 127 044 30 602 34 465
11 jalkineita naudankarvoista . . . .  » 5 3,50 18 8 34
12 karva-, jouhiteoksia.....................» — — — — —
18 : muurahaismunia . . ........................ » 30435 1,50 45 652 81514 66 861
XII. V u o t ia  Ja n a h k o ja  s e k ä  te o k s ia
n iis tä : mk. — — 5041547 3 091 822 . 2 697598
vuotia, valmistamattomia :
1 lampaannahkoja............................kg 143 078 1,80 257 541 92 519 71090
2 vasikannahkoja............................ » 11926 . 4,00 47 704 14 671 2 430
3 poronnahkoja............................... » ■238 3,00 714 1 623 6 272
4 muunlaisia.......................................» 75 696 1,30 98 405 75 207 17 565
vuotia, valmistettuja:
5 nahkaa, kaikenlaatuista..............» 836 804 3,75 3138015 645 054 620 559
6 nahantähteitä............................... » 27 286 1,60 43 658 6 285 12 692
nahkateoksia :
. 7 jalkineita, kokonaant. osaksinahasta » 1 12,oo 12 2 093 133
■8' satulasepänteoksia ja matkalaukkuja » 219 386 5 ,00 1096 930 2 069 4 667
9 muunlaisia. . ! ............................ » . 8 972 5 ,0 0 44 860 3 913 5 030
7 1 s- 1 o 1 10 1 11 12 1 13 1 14 1 15
U lk o v a l la t .  — Pays étrangers. Y k t e e n s ä. — Total.
n w
1 906. 19 0 6. . »  1
» g
a* k*«V TT A rvo mar- 1905. 19 04. ■ A rvo mar- 1905. 19 04.
£ 3ST: n*Coe*. o
Paljous. 2. E koissa. Paljous. koissa.
Quantiti. « o :- p Valent en Quantité. Vaisut en
—. 6 marcs. marcs.
Mk
— — 224888 159 506 118546 — 431123 425 529 365590 X I .
' 75 000 0,oi 5 250 76 764 93 500 75 000 5 250 76  764 9 3 5 0 0 1
5122 d. 7 098 2 920 3 553 5 1 6 8 7173 2  945 3 606 2
' 11130 0,08 891 7 905 11053 11 147 892 7 935 11 053 3
! 65 2,00 130 40 177 ‘345 690 86 237 4
j 4.136 3,00 12 408 3 532 7118 8 3 3 6 ■ 25008 9 0 1 6 1 1 0 7 6 5
j 85 480 0,30 25 647 64 796 49 481 150 027 45 008 75 014 52  219 6
15 50,oo ■ 750 60 34 15 750 60 37 7
18 874 3,oo 56 622 16 258 11 249 1 9 1 8 2 57 546 1 6 8 1 3 11 787 8
14117 4,oo 56 468 9 225 4 224 45  878 183 512 39  827 38  689 10
— - — . — — 350 5 18 8 384 11
i 39 749 1,50 59 624 20 699 13 475 7 0 1 8 4 105276, 102 213 80  336 13
1 — — 4 122 514 2 690 435 1656 295 — 9164061 5 782 257 4 353893 X I I .
176 884 1,80 318 391 96 209 57 236 319  962 575 932 188 728 128 326 1
618 232 4,00 2 472 928 550 552 393 930 630  158 2 520632 565  223 396  360 2
61711 3,00 185133 41 916 27 180 61 949 185 847 43  539 33 452 3
! 690 901 1,30 898171 289 744 119 031 766  597 996 576 364  951 136 596 4
i 314 3,75 1178 14 926 5 837  118 3139193 659  980 620  564 5
! 14882 1,60 23 SU 572 50 52¿ 42  168 67 469 6  857 63  216 6
; e 12,00 72 7 83 7 84 2  100 216 7
i 78 5 ,0 0 39C 92 16 219  464 1097 320 2 161 4  685 8
204 5 ,0 0 1 020 1166 486 9 1 7 6 45880 5 081 5  516 9
1 2 1 3 1 1 s - 1 «
S*
5 ^
V e n ä jä . — Russie.
3 f  
S' o 
S c
Ta v ar al a j i. T 906..
»  3. S“ o
& 3 *s"
Designation des marchandises.
Paljous.
5 7? 
n 2. 
§. £
Arvo mar­
koissa.
19 05. 1 9 0 4.
Quantité. en-r p Valeur en
s < o mares.
Mk
turkiksia :
10 oravan- ja jäniksennakkoja . . . . kg 6 408 cl. m  248 9'744 10 795
i l ketunnahkoja . . :  . . . . . . . » 1728 cl. 56 980 2 257 2148
12 muunlaisia...................................... » 15 820 d. 78 510 26 090 42 845
13 turkisteoksia................................... » 71 cl. 970 9 13 016
XIII. E lä v iä  k a s v e ja  Ja s i e m e n iä  s e k ä  k a s -
v ia in e it a  ja  t e o k s i a  n iis tä , m uua^Ja
m a in i t s e m a t t o m ia : mk. — — 332 461 365 490 352 249
1 eläviä kasveja, kuten puita, pensaita,
kukkia y. m..................................... kg 4145 cl. 2163 12 337 6 874
siemeniä :
2 männyn-, kuusensiemeniä . . . . » 1077 4,00 4 308 2 601 1323
3 pellavan-, hampunsiemeniä . . . . » 3 670 0,2-1 881 1117 —
4 heinänsiemeniä............................ X> 6 603 cl. . 3 393 19 HS 15 712
5 muunlaisia....................................... » 503 cl. 302 3 340 2 303
karjanrehua :
6 olkia . . ........................................ » 470 922 0,03 14 127 42S124 542 690
7 heiniä.............................................. » 3 046 538 0,os 243 723 3 041 054 2 794 030
8' öljykakkuja, väkirekua muunlaista 
muualla mainitsemattomia kasviaineita :
» 2 614 0,1S 471 6 960 6141
9 tuohia, lastuja, niiniä y. m. sellaisia
punöntäaineita............................ » 5 050 0,0 7 354 225 563
10 ruovonpäitä, kaisloja y. m. saman-
. laisia kasviaineita..................... » — — — 69 256
11 korkkilastuja, -jätteitä .................. — — — 7 000 465
12 pajunparkkia................................ » 277 524 0,10 27 752 190 971 388 402
13 puuhiiliä ................................................... 561 580 0,025 14 040 835 964 850 609
14 turvemultaa, turvepehkua . . . . » 253 920 0,035 8887 593 001 522 755
15 sammalia, käpyjä, luutia, kuusia. . » 99 149 0,05 . 4 957 180 674 99189
teoksia :
16 lattiamattoja halvoista kasviaineista »• — — — 190 104
17 niinimattoja ja -sä k k ejä .............. • — — — — 1426
18 vasuntekijänteoksia ..................... 95 a. 236 84 39
19 korkkiteoksia................................ » 3154 cl. 6 867 1898 2 498
7 1 . » 9 10 11 12 13 u . 15
U 1 k o  V aH at. — Pays étrangers. Y h te e n s ä . —  Total. S
3 H¡
19 06. 1 906.
n<s a
s». «
s. g
Paljous.
Q u a n t ité .
Y
ksikköarvo.
V
aleu
r d
e
A rvo mar­
koissa. 
V a leu r  en  • 
m a r e s .
1905. 1 904.
■ Paljous. 
Q u a n t tté .
A rvo mar­
koissa. 
V a le u r  en  
m a r e s .
1905. 1904.
»  3
z -  ?£?“ o
«S
Mk
3 795 d. 137 080 ' 1238 69 10 203 314 328 10 982 10 864 10
1804 d. 39 725 1682 590 3 532 96 705 3  939 2 738 11
1390 d. . 44 415 768 514 1 7 2 1 0 122 925 26  858 43  359 12
15 d. 200 44 16 86 1 170 53 13 032 13
_ _ 815970 1131056 831009 _ 1148431 1496 546 1183258 X III .
' 188 d. 275 740 215 . 4  333 2 438 13 077 7 089 1
_ _ _ 1188 660 1 077 4 308 3 789 1 983 2
IS 0,24 4 200 — 3 688 835 1 317 — 3
158 071 d. 288 425 229 450 300 016 164 674 291818 248  568 315 728 4
486 d. 1155 213 405 989 . 1457 3 553 2 708 5
2 083 325 0,03 62500 3 714498 274696 2  554  247 76627 4 1 4 2  622 817 386 6
1 035 275 0,os 82822 3 499 816 2 261 115 4  081 813 326 545 6  540  870 5 055  145 7 '
613 630 0,18 110 453 602 280 674052 616  244 110924 609  240 680  193 8
' 67 851 0,0 7 4 749 64406 42 882 72 901 5103 64  631 43  445 9
1297 0,25 324 699 517 1 297 324 768 773 10
146 810 0 ,1 0 14 681 135 413 174278 146 810 14681 142 413 174 743 11
185 0,10 19 50 244 33 927 277 709 27 771 241 215 422  329 12
9 700 292 0,026 242 507 10 850 766 8 061611 10 261 872 256547 11 686  730 8  912  220 13
— — — 11394 253 920 . 8887 593 001 5 3 4 1 4 9 14
7 618 0,05 381 17 886 3 719 106 767 5 338 198 560 102 908 15
_ _ _ __ _ _ _ 190 104 16
— — — — — — — —  ' 1 426 17
— — — — 95 236 84 39 18
3 468 d. 7 675 6 773 9 332 6  622 14 542 8  671 11 830 19
*5
1 2 3 | 4
V e n ä jä . —
<?
Russie.
«
=r — © » a. g-
:  I
T a v a r a la j i . 190 6.
e SS* » e© -»2» o '»5*<S
Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de Vanité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
rnarcs.
1905. 1 9 04.
XIV. Puuaineita Ja puuteoksia: mk.
Mk
9 355 538 8 535 272 10164840
1
A. puuaineita:
honkaisia tai kumisia, valmistumattomia: 
mastoja, riukuja, tukkeja ja sahahirsiä m3 38140 16,50 629 310 31466 117 553
— pärepuita...................................... » — — — —
2 lennätinpylväitä............................ » — ■ — . — ■ — —
3 Hollannin peikkoja ..................... » — — — — —
4 propsia eli kaivospölkkyjä (pitprops) » 31275 6,75 211106 77 643 35 997
5 paperi- eli biomapuita................. » 59 964 7,50 449 730 18 281 5 364
6 polttopuita ................................... » ') 339 184 4,00 1356736 2) 389 730 ,3) 383 101
7 muunlaisia ................................... » 24 11,00 264 644 1419
8
s:n, veistettyjä tai osaksi sahattuja: 
peikkoja, tavallisia.........................» 40 169
9 parruja, nelisärmäisiä................. » 517 23,00 11891 93 1 553
10 ratapölkkyjä (Sleepers)..................» 31878 13,oo 414 414 20 005 60 840
11 kelteitä eli pintalautoja.............. » 855 2,75 2 351 2 608 4 818
12 ' rimoja, ruoteita ja listoja . . . .  » *) 79 11,00 869 357 6128
13 kankia, airopuitä y. m ..................» — ' — — 599 —
14
■ s:n, sahattuja ja puoleksi jalostettuja: 
sahatuotteita, vähintään 2 metrin 
pituisia, höyläämättömiä: 
lankkuja ................................... » 18 359 45,00 826 155 15 819 19 292
15 battensia...................................... » . 24 971 40, oo 998 840 24 748 21 730
16 la u t o ja .......................................» 30485 38,oo 1158 430 28 464 42 458
17 parruja, sahattuja..................... »■ 16 28,oo 448 — —
18 lankun- ja laudanpäitä (firewood) . » 345 10,oo 3 450 14
19 kimpiä, laita- ja pohja-..................» 3163 23,oo 72 749 712 916
20 höylättyä puutavaraa................. » 373 40,oo 14920 855 3 038
21 muunlaisia.......................................» 102 26,50 2 703 39 —
22
muista kotimaan puulajeista: 
haapapuita....................................... » 3 659 22,oo 80 498 30 _
23 polttopuita . . . ?  ......................» 457 721 4,oo . 1830 884 559 111 612 030
24 koivukeppejä (sqwares) .............. » 16 45,00 720 15 —
25 kimpiä, laita- ja pohja- .............. » 46 40, oo 1840 • 20 .128
26 muunlaisia, valmistam. tai veistett. » 422 16;5 0 6 963 299 115
27 . s:n, sahattuja tai höylättyjä . . .  » 9 35,00 315 32 52
2) Siitä sekahalkoja 85 219 m3. — 2) Siitä sekahalkoja 40 380 ml — 3) Siitä sekahalkoja 35 864 m3. —
1 1■ 8 1 » 1 10 1 11 12 1 13 1 14 1 15
U l k o v a l l a t .  — P a y s  é t r a n g e r s . Y h t e e n s ä .  — T o ta l. g!
1906. 1906. «  sra. “% o 
«o 3
Paljous. 
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de Vunité.
A rvo mar­
koissa. 
Valeur en 
mares.
1 9 05. 19 04.
Paljous.
QnuntiU.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
190 5. 1 9 0 4.
S B«O Ç 2; o «a
«S
Mk
— — m  m  034 115 782 641 110 042252 — 143 757 572 124 317913 120207092 XIV
101 381 16,5 0 1672 787 100 355 103 568 139 521 2 302097 131 821 221 121 1
— — — 118 — — — 118 — 2
— — — 2 418 — — — 2 418 — 3
'■) 1 009 545 9,oo 9 0S5 905 1 038 172 1 557 10B “) 1 040 820 9297 011 1 115815 1 593100 4
'■) 424 988 10, oo 4 249880 727 861 624 582 . ’ ) 484 952 4 699 610 746 142 629 946 5
21734 4,00 86 936 45142 102 164 ' )  360 918 1443672 2) 434 872 3) 485 265 6.
— — — — 128 24 264 644 1 547 7
569 40, oo 22 760 23 1 653 569 22 760 63 1 822 8
161440 23,oo 3 713 120 128 203 122 066 161 957 3 725011 128 296 123 619 9
420 13,oo 5 460 708 — 32 298 419874 20713 60 840 10
— — — 387 — 855 2 35! 2995 4818 11
4) 10 332 11,00 113 652 111 738 102 374 4)  10 411 114521 112 095 108 502 12
174 33,25 2 306 422 2 074 174 2 306 1 021 2 074 13
375 976 45,00 16 918920 307 593 320 974 394335 17 745 075 323 412 340 266 .14
925 960 40,oo 37 038 400 878 955 825 618 950 931 38 037 240 903 703 .817 348 .1.5
1 333 059 38,oo 50 656242 1 230414 1 202 709 1 363 544 51 814 672 1 258878 1 245 167 16
3 813 28,oo 106 764 2 639 1248 3 829 107212 2 639 1 248 17
128 685 10,oo 1286850 140 265 349 005 129 030 1290 300 140 279 149 005 IS
102 500 23,oo . 2 357 500 103 960 93 688 105 663 2 430 249 i 04 672 92 604 19
1802 40,oo 72 080 2 661 — 2 175 87000 : 3 516 3 038 ' 20
99 975 26,r>o 2649 338 54 — 100 077 2 652 041 93 — 21
4 556 22,oo 100232 4 505 7 980 8215 180 730 4 535 7 980 22
G4128 4,00 256 512 57 782 52 966 521 849 2 087 396 616 893 664 996 .23
30 717 45,oo 1382265 30 234 26 220 30 733 1382 985 30 249 26 220 24
799 40, oo 31 960 04 5 370 845 33S00 84 5 498 25
9 275 16,50 153 038 9166 10 602 9 697 160 001 9 465 10717 26
1 397 35,oo 48 895 408 3. 049 1 406 . 49 2101 440 1 101 .27
4) Sahatut rimat viety XIV, 21. — s) Kiinteätä mittaa, josta 1 m3 vastaa 1,33 m* pinomittaa. — °) Siitä 
10013 545 m3 kiinteätä niittää, ynnä 31 275 m1 pinomittaa. — ’ ) Siitä 424 988 m3 kiinteätä mittaa, ynnä 
59 964 m3 pinomittaa.
; 3:
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Q u a n tit é .
Y
ksikköarvo. 
V
a
leu
r d
e l'u
n
ité
A.rvo mar­
koissa. 
V a leu r  en  
m a r c s .
1905. 1904.
28
B .  puuteohsia :
rakennuspuusepänteoksia . . . . kg 32 661
Mk
cl. 18 353 300 932 506 790
29 puusepänteoks., muunl., päällystäni. » 335 068 d. 225567 754 894 554 246
30 s:n s:xi, päällystettyjä.................. » 17 577 d. 17 446 3 623 12 437
31 vuolinteoksia............................... » 180 934 d. 197 734 519 599 111495
32 kirvesmiehentooksia..................... » 35 654 d. 7967 10 221 69 561
33 tynnyrintekijänteoksia........................... » 9 640 d. 2141 1962 3 458
34 lastuvillaa............................................................. » 136 750 0,12 16 410 177 614 358 238
35 puurihmaa, tulitikkuaineita . . . . » — — — ' — 392
36 päreitä ja pärekoreja............................ » 124093 0,08 9 927 120 748 247 815
37 'rihm arullia ................................... » 1 568 815 . 0,50 784 407 1 365 059 1 342 373
XV. P u u v a n u k e t t a  Ja p a p e r ia  s e k ä  p a ­
p e r i t e o k s ia : mk. 24 468078 20 656 700 20 092 129
1
pmeoanuketta:.
hiottua, märkää ............................. kg 3 293 773 0,05 164 688 5 256 492 4 381 033
2 . .s:n, kuivaa....................................... »■ 7 696 743 0,115 885126 5 936 011 6 815 071
3 kemiallista, m ärkää ..................... » 124 248 0,2 7 33 547 — —
4 s:n, kuivaa....................................... » 928 211 0,27 250617 489 455 535 039
5
‘pahvia:
puu-................................................. » 8 596 511 0,10 1 375 442 7 730 007 7 371570
6 lumppu-.......................................... » 233 800 0,40 93520 136 241 177 257
7 asfaltti- ja tervattua vuoraushuopaa » 1000 0,20 200 9 346 747
8
paperia :
puserrus-, vuoraus- ja Itattö- . . . » 841 0,25 210 754 3184
9 kääre-, kartusi- ja makulaturi- .■ . » 16 629 390 0,25 4157 348 15 641 953 13 556 138
10 ta p e tt i-................. . ' . . . . . . » 4 528 829 0,32 1449 225 3 571 437 3 923 758
11 -  paino- ja'konsepti-; 7 ................. » 27 084 992 0,43 11646 547 23 870 071 24 086 085
12 kirjoitus- ja o lifa n tt i-................. » 1 575 '142 1,25 1969 303 1 125 207 862 575
13 posti-, kortti- ja k o p i o - .............. » 66 453 1,00 106 325 87 255 70 709
14 paperossi- ja s ilk k i- ................................. » 708 579 2,50 1 771448 407 808 384 348
15 piirustus- ja n u o tt i- ................................. » 12 ' 2;50 30 10 —
16 muita hienoja la je ja ................................. » 109 657 0,7 5 82 243 57 481 82 961
17
paperi- ja pahviteolcsia:
paperitapetteja ja -reunuksia . . . » 329 602 1 1,40 461 443 226 870 275 278
18 1 pahvi-, paperiteoksia, muunlaisia . » 36 675 0,55 20171 20 916 39 853
19 | • pahvi- ja paperitähteitä . . . . . » . 5 372 0,12 645 202 23 260
7 1 s 1 9 1 io 1 n 12 1 13 u 1 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. ja:
1 9  0 6 . 1 9  0 6 .
5 s* 
1
«o 2
Paljous.
Q u a n tité .
Y
ksikköarvo. 
V
a
leu
r d
e l'u
n
ité.
Arvo mar­
koissa. 
V a leu r en  
m u r c s .
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
Paljous.
Q u a n tité .
Arvo mar­
koissa. 
V a leu r  e n  
m a r c s .
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
a  -s  
s- ssr- o
M k
3 3 2 cl. 85 — — 3 2  9 9 3 18 438 3 0 0  9 3 2 5 0 6  7 9 0 2 8
8 1 3 cl. 1557 2  4 4 2 6 2 3 8 3 3 5  9 1 1 227 124 7 5 7  3 3 6 5 6 0 4 8 4 2 9
— — — 10 3 0 2 1 7  5 7 7 17 446 3  6 3 3 1 2  7 3 9 3 0
. 3 0 8  8 96 cl. 61954 2 1 2  8 06 2 4 0  371 4 8 9  8 3 0 259 688 7 3 2 4 0 5 3 5 1  8 6 6 31
— — — 5 4 0 0 17 3 5  6 5 4 7967 1 5  6 2 1 6 9  5 7 8 3 2
— — — 3 8 0 — 9 6 4 0 2141 2  3 4 2 3  4 5 8 3 3
' 1 8 3  1 38 0,12 21977 2 0  6 30 2 3  0 31 3 1 9  8 8 8 38 387 1 9 8  2 4 4 3 8 1  2 6 9 3 4
7 1 8 0 5 0,38 27 286 — 7 6 5 3 71  8 0 5 27286 — 8  0 4 5 35
— — — 7 9 1 8 5 3  3 42 1 2 4 0 9 3 9 927 1 2 8  6 6 6 3 0 1  1 5 7 3 6
1 5 5 4  745 0 ,50 2277373 4  3 9 5  4 1 9 4  8 1 5  0 4 5 6 1 2 3  5 6 0 3 061780 5  7 6 0  4 7 8 6  1 5 7  4 1 8 37
— — 14 021 923 . 13637113 10909414 — 38 490 001 34 293 813 31001 543 X V .
7 3 7 7  231 0,05 368 862 9 0 7 2  3 46 13 0 0 5  8 5 8 1 0  6 7 1  0 0 4 533 550 1 4  3 2 8  8 3 8 1 7  3 8 6  8 9 1 1
2 4 4 0 6  3 43 0,115 2 806 729 3 1 4 0 3  7 5 4 2 9  7 3 8  8 95 3 2  1 0 3  0 8 6 3 691855 3 7  3 3 9  7 6 5 3 6  5 5 3  9 6 6 2
— — — — — 1 2 4  2 4 8 33 547 — — 3
1 2  3 5 4  7 04 0,2 7 3 335 770 8  3 8 6  2 5 3 4  5 0 3  7 28 1 3  2 8 2  9 1 5 3 586 387 8  8 7 5  7 0 8 5  0 3 8  7 6 7 4
3 1  9 9 6  7 80 0,16 5119 485 3 0 1 2 7  5 19 2 6  7 6 6  5 18 4 0  5 9 3  2 9 1 6494927 3 7  8 5 7  5 2 6 3 4 1 3 8 0 8 8 5
— — — — 19 2 3 3  8 0 0 93 520 1 3 6  2 4 1 1 7 7  2 7 6 6
— — — - - 5 8  4 2 5 1 COO 200 9  3 4 6 5 9 1 7 2 7
__ __ __ __  ' __ 8 4 1 210 7 5 4 3  1 8 4 8
8  3 7 9  4 8 2 0,22 1843 486 8  8 7 7  0 45 5 3 6 8  4 86 2 5  0 0 8  8 7 2 6000 834 2 4  5 1 8  9 9 8 1 8  9 2 4 6 2 4 9
— — — 4 17 3 9 9 4 4  5 2 8  8 2 9 1449 225 3  5 7 1  8 5 4 3  9 2 7  7 5 2 1 0
6 4 6  4 1 7 0,35 226 246 1 0 4 8  7 44 1 2  3 4 0 2 7  7 3 1  4 0 9 11872 793 2 4 9 1 8 8 1 5 2 4  0 9 8 4 2 5 11
1 1 7  7 55 0,85 100092 3 0 55 — 1 6 9 3  1 9 7 2 069 395 1 1 2 8  2 6 2 8 6 2  5 7 5 12
3 3  507 1,00 33 507 3 8  9 71 37 2 0 4 9 9  9 6 0 139832 1 2 6  2 2 6 1 1 3 9 1 3 13
1 3  3 3 0 1,25 16 663 7 5 73 3 1 4 9 7 2 1  9 0 9 1 788111 4 1 5  3 8 1 3 8 7  4 9 7 1 4
—  . — — — — 1 2 30 1 0 — 15
3 1 2 5 0,60 1875 2  0 0 8 — 1 1 2  7 8 2 84118 5 9  4 8 9 8 2  9 6 1 16
1 0 4  601 1,40 146 441 7 5  0 2 6 6 5  7 4 4 4 3 4  2 0 3 607884 3 0 1  8 9 6 3 4 1  0 2 2 17
15 6 62 0,55 8614 2  41 5 2  0 35 5 2  3 3 7 28 785 2 3  3 3 1 4 1  8 8 8 18
1 17  9 45 0,12 14153 4 2  86 9 4241 5| 1 2 3  3 1 7 14.798 4 3  0 7 1 6 5  6 7 5 19
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
V
aleur de l'unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 0 5 .  . 1 9 0 4 .
XVI. Kehruuaineita: mk.
Mk
3 551 6534 15406
l villoja, värjätt., värjäämätt., -rippeitä kg 4 4,oo 16 — 200
2 puuvillakarikkeita ja -tähteitä. . . . » — — — 20 2 1
3 pellavia, häkilöityjä, häkilöimättö- 
miä, pellavaroktimia..................... » _ _ _ 2 8 0 _
4 hamppua, hamppurohtimia..............» 2 0 ,70 1 6 7 3 903
5 lumppuja............................................. » 8 958 0 ,30 2 687 8 4 7 3 §4 S
6 täppeitä, täpeksiä ............................» 2  4 2 0 0,35 847 9 3 58 3 9  1 7 0
XVII. Lankaa ja rihmaa sekä köydenpu- 
nojanteoksia: mk. _ 1169063 1 490 573 1343683
1 puuvillalankaa, värjäämätöntä . . . .  kg 5  5 3 0 3 ,10 17143 86 1 9 3 8
2 s:n,' värjättyä.......................................» 3  896 4 ,0 0 15 584 4 1  4 6 5 2 1 8 6 6
3 s:n, kerrattua eli rihmaa................. » 123 4 ,0 0 492 6 7 4 2  9 9 0
4 pellava-, hamppulankaa, kertaamatonta » 4 9  557 3 ,70 183 361 66 1 73 8 0  3 2 4
5 s:ii s:n, kerrattua............................... » 2 1 9  0 6 3 4 ,2 0 920065 2 7 4  5 6 3 2 4 0  7 87
6 villalankaa, värjäämätöntä..............» 13 6,00 78 1 36
7 s:n, värjättyä...................................... » — — - — 2
8 purje.lankaa...................................... » — — — — —
9 köyttä ja touvia (paitsi metalli-) . . » 4 0  4 2 5 0 ,so 32 340 3 037 8 886
XVIII. Kudelmia: mk. — — 2544 419 3943898 3 4S4190
1 kalanverkkoja, solmittuja riippumattoja kg 202 3 ,50 707 57 86
2
kankaita ja huiveja: 
puuvillaisia:
värjäämättömiä............................ » 3 1 2 0 1 5 ,00 156 005 1 7 2  6 7 0 1 1 0  3 3 0
3 värjättyjä ja kirjavia................. » 187  147 - 6,00 1122882 2 4 6  0 5 2 197  6 75
4
villaisia ja eläinten karvoista tehtyjä: 
sarkaa..........................................» x) 9  5 4 9 9 ,00 85 941 2) 9  6 1 8 20
5 vanuttamattomia........................ » 6 07 5 ,50 3 339 4 6 3 ^  1 6  781
6 villamattoja ja r y i jy jä ..............» 69 4 ,0 0 276 1 04 9
7 v o ilo k k ia ................................... » 4 9  908 0,75 37 431 4 0  816 6 8 2
8
pellavaisia, hamppuisia ja juteisia: 
pellavaisia ja hamppuisia . . . .  » 2 4 6  745 4 ,00 986980 3 7 3  791 3 8 0  666
9 purjevaatetta ja mattokankaita . » 3 1 4 4 3 3 ,50 110 051 4 0  4 3 6 6 2  3 4 4
10 karkeata säkkikangasta.............. » 3 6  7 6 4 1 ,1 0 40 440 4 4  893 1 3 5 4 1 8
1 1 kankaita, peitettyjä tai kyllästet- 
tyjä • ................................... 5 4 8 9 0,75 367 12 7 8 8 4  9 12
1) Konehuopaa. — !) Siitä 9 447 kg konehuopaa.
7 1 s 1 0 1 10 1 11 12 1 13 1 H  1 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. 5*
1906. 19 06.
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A rv o  m ar­
koissa.
1905. 1904.
Paljous.
A rv o  m ar­
koissa.
19 05. _ 1 9 0 4.
£ 3 •
«o
-a’
Q u a n t i t é . • 5 . »
z. o
V a leu r  en  
m a r c s .
Q u a n t iU . V a leu r en  
m a r c s .
M k
— — 91829 68 564 87840 — 95 380 75 698 103 246 X V I .
4 781 4,oo ■ 19 m 7 841 8  628 4  785 19140 7 841 8  828 i
181 763 0,40 72 705 93 001 124 423 181 763 72 705 93 021 124 444 2
___ — — ----- • 175 — ’ ------- 280 175 3
— — — — ' 4175 2 1 673 5 078 4
— — — — 1624 8  958 2687 8 473 2 472 5
— — • - — — 2  420 847 9 358 3 9 1 7 0 6
___ ___ 2.3 941 1186 1783 — 1193 004 1 491 759 1345 466 X V II.
— — — — — 5 530 17 143 86 1 938 1
—  . — — 2 2 — 3  896 15 584 41 487 21 866 2
— — — 30 — 123 492 704 2  990 3
1670 3,70 6179 25 38 51 227 189540 66  198 80  362 4
50 4,20 210 91 — 2 1 9 1 1 3 920275 2 7 4 6 5 4 24 0  787 5
2 762 6 ,0 0 16572 51 63 2 775 16650 52 99 6
— — — 8 — — — 10 7
8  
91225 0 ,so 980 • 293 1 525 41 650 33 320 •3 330 10411
— — 50337 39531 24 260 — 2594 756 3 983 429 3 508 450 X V III.
655 3,50 2 293 — — 857 3 000 57 86 1
2 003 5,00 ' 10 015 5 127 33 204 166 020 172 675 110 457 2
30 6,oo ISO — 23 1 8 7 1 7 7 1123 062 246 052 1 9 7 6 9 8 3
___ ___ ___ ___ ___ ' )  9 549 85 941 2) 9  618 20 4
300 5,50 1650 5 907 4 989 463 16 786 5
8 .4,00 32 5 49 77 308 109 58 6
2 929 0,7 5 2 m 2 474 2  628 52  837 39 628 43  290 3 310 7
4 255 5,00 21 275 3 313 3 060 251 000 1008 255 3 7 7 1 0 4 383 726 8
288 3,75 '1086 66 15 31 731 111 131 4 0  502 62  359 9
9 679 1,20 11615 20 818 9 047 . 4 6 4 4 3 52 055 65 711 14 4465 10
— — _ — — 489 367 12 788 4 9 1 2 11
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de Vunité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs..
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
X IX . V a l m i i t a  v a a t t e i t a  Ja k a i k e n l a i s i a  
k e h r u u a l n e i s t a  v a l m i s t e t t u j a  t e o l -  
l i s t a v a r o i t a : m k .
M k
25123 22 550 40093
1 v a a t t e i t a  ............................................................ k g 1 5 3 1 8 ,oo 12 248 1 3 8 9 3 395
2 la k k e ja , t u r k ik s e t t o m ia  .................... » - — — 15 10
3 h a tt u ja  ................................................................. » 18 12 ,oo 216 91 14
4 s u k a n k u to  jä n  t e o k s i a ................................... » 130 1 0 ,oo 1300 513 130
5
kaikenlaisia teollistavaroita : 
v u o d e v a a t te i t a ,  t ä y t e t t y jä  ta i  v i e t e ­
r e i l lä  v a r u s t e t tu ja  ■ .............................. » 91 2,50 228 7 147
6 . , k a r k e a k a r v a is ia  s ä k k e jä  . . . . . . 9 13 095 0,85 11131 2  635 4  926
X X . G u m m i a ,  g u t t a p e r k k a a ,  t e r v a a y .  m , 
h a r t s l m a l s l a  a i n e i t a  Ja t e o k s i a  
n i i s t ä : m k . 140146 124174 195 448
1
raakaaineita ja puolivalmiita teoksia: 
a s f a l t t i p i k e ä .................................................. k g
_
2 p ih k a a , h a r t s e j a ........................................ 9 19 0,10 2 — —
3 k iv ih i i l i - ,  a s f a l t t i t e r v a a ......................... h l 4 8,00 32 226
4 p ik e ä , p i k i ö l j y ä ........................................ -, » 727 22,00 15994 285 766
5 t e r v a a ............................................................ -, » 1 7 2 4 19,00 32756 2 864 2  501
6 t e r v a v e t t ä ....................................................... » 2  875 5,00 14 375 2  695 4  863
7
teoksia :
g u m m i-  ta i  g u t t a p e r k k a t e o k s ia  . . k g 114 0,5 0 57 141 1 1 0 8
8 l i i m a a ................................................................. » 9 6 1 6 3 0,80 76930 55 267 133 626
X X I . Ö l j y jä  Ja r a s v o j a  s e k ä  t e o k s i a  
n i i s t ä : m k . 113271 96356 39673
1 r a a k a a  ö l j y ä ....................................................... k g 39  712 0,55 21842 2 4  629 22  749
2 p u h d is t e t t u ja  ö l jy jä  ................................... 9 123 114 0,70 86180 113 165 34  680
3 t ä r p ä tt iä  ja  t ä r p ä t t i ö l j y ä ......................... 9 2  584 0,3 7 956 2  339 9 685
4 k o n e -  j a  v a u n u v o id e t t a ,  k i t t iä  y .  m . » 2 .0,30 1 42 —
0 ih ra a , r a s v a a ....................................................... » 343 0 ,so 274 543 514
0 t a l i a ........................................................................... » 3 1 0 8 0,60 1865 52 976
7 m e r ir a s v a a . s p e r m a s e t i a ......................... 9 3 319 0,60 1991 2 073 100
7 1 8 1 9 io  ! 11 12 1 13 1 14 1 15
U l k o v a l l a t .  —  P a y s  é t r a n g e r s . Y h t e e n s ä .  —  T o t a l . ÿ
1 9 0 6 . 1 9 0 6 .
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Paljous.
Q u a n t i t é .
Yksikköarvo. 
V
aleu
r d
e V
a
n
ité.
Arvo mar­
koissa. 
V a le n r  en  
in a r c s .
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
Paljous.
. Q n a n t iU .
Arvo  mar­
koissa. 
V a le n r  en  
m a r c s .
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
•£. B
z - ?o
*2
M k
3 1 2 4 3 3 0 1 4 4 9 1 2 5  4 3 5 2 6  8 8 0 5 4 5 8 4 X I X .
39 8,oo 3 1 2 433 . 1 4 1 6 1 570 1 2 5 6 0 1 822 4 8 1 1 l
— — — — — — — 15 10 2
— — — — 13 18 2 1 6 91 27 • 3
— — — — — 130 1 3 0 0 513 130 4
70 91 2 2 8 7 217 5
13 095 1 1 1 3 1 2  635 4  926 6
_--- — 9 1 1 1 9 3 9 7 0  6 0 3 1 3 2 3  7 8 4 — 1 0 5 1 3 3 9 1  0 9 4  7 7 7 1 5 1 9 2 3 2 X X .
— __ _ — 40 __ __ __ 40 1
1 5 5 5 0 , io 1 5 5 31 056 32 500 1 574 1 5 7 31 056 32 500 2
— — — — — 4 3 2 — 226 3
2 776 22,00 6 1 0 7 2 2  729 3 444 3 503 7 7 0 6 6 3 014 4 2 1 0 4
44  524 19,00 8 4 5  9 5 6 42  859 69 085 46  248 8 7 8 7 1 2 • 4 5  723 71 586 5
— — — 305 243 2  875 1 4  3 7 5 3 000 5 1 0 6 6
— — — — 34 114 5 7 141 1 142 7
5 012 •0,80 4 0 1 0 7 369 — 101 175 8 0 9 4 0 62  636 133 626 8
2 7  3 3 8 9  3 2 6 1 4  5 1 4 1 4 0 6 0 9 1 0 5 6 8 2 5 4 1 8 7 X X I .
— — — — •' — 39  712 2 1 8 4 2 24  629 22 749 1
— — — — 1 9 8 6 1 2 3 1 1 4 8 6 1 8 0 113165 3 6 6 6 6 2
6 082 0,37 2 2 5 0 • 5 922 1 1 5 7 4 8  666 3 2 0 6 8  261 21 259 3
217 0,30 6 5 32 30 219 6 6 74 30 4
6 0,SO 5 — 740 349 2 7 9 543 1 254 5
' 50 0,60 3 0 _ 1 3 3 0 3 158 1 8 9 5 o  52 2  306 6
179 0,60 1 0 8 338 500 3 498 2  0 9 9 2 411 600 7
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Q u a n ti t é .
Y
ksikköarvo. 
V
aleu
r d
e V
u
n
ité.
Arvo mar­
koissa. 
V a leu r  en  
m a r c s .
1 9  0 5 . 1 9  0 4 .
8 g l y s e r i n i ä ..............................•............................ k g
M k
9 k y n t t i l ö i t ä ....................................................... » 27 1,25 34 — 5 0
1 0  ' sa ip p u a a , h a ju s t a m a t o n t a .................... » 3 19 0 ,4 0 128 2  5 15 1 1 4 1
X X II . K a m m o tta v ia  a i n e i t a : ' mk . 120
1 k a u n o t ta v ia  a i n e i t a ........................................ k g ---
' “
91
X X III . M l n e r a l e ja  Ja m a a n l a j e j a  s e k ä  t e o k ­
s i a  n i i s t ä : mk.- 2824301 3 505393 4 000 427
1
raakaaineita ja puolivalmiita teoksia: 
k a tu k iv e ä , l u o n n o l l i s t a ......................... m 3 6 5  0 3 0 - d . 213901 6 4  6 1 9 3 5  9 05
2 g r a n it i lo h k a r e it a , p a t a k iv e ä  y .  m . k g 7 6 6 8  8 81 d. 202015 1 3  5 4 6  3 19 8  4 5 0  3 19
3 m a r m o r ia , p o r f y r ia  y .  m ......................... » 1 3 6 d. 107 3 6 0  35 3 1 5  2 6 4
k a lk k ik iv e ä  .................................................. » 7 6 9  9 5 4 d. 6958 3 7 6 2 1 6 1 1 7 2 4  3 21
5 k a l k k i a ................................................................. » 1 3 4 1 3 8 9 d. 35912 3  0 5 8  0 11 2  7 3 1  6 65
6 v u o l u k i v e ä ............................................. . » 1 6 7 4  1 0 4 d. 226 062 14 1  731 4 0 3 1 7 7
7 . s e m e n t t i ä ....................................... » — — — — .4 2  3 0 0
8 h i e k k a a .......................................... » 1 2  8 5 3  5 0 0 d. 44 857 1 0  0 1 9  3 0 2 1 0  7 8 4  149
9 tu h k a a  . . . ’ ................................... » — — — 1 2 0 0 2  4 0 0
1 0 r i k k i h o p e a a ................................... •» — — - - —
11 m a lm ia , r a u t a - ................................ » 1 0 1 6 1  7 25 d. 284801 1 0  3 2 8  4 6 6 8  8 7 3  8 3 8
12 s :n , k u p a r i-  ................................... » — — — — —
1 3 s :n , m u u n la is ta , s e k ä  k u o n a a  . . . » — — — — 1 42
H sa v ia , k a ik e n la a tu is ia , p i im a a ta  . . » 2 0  6 6 0 d. 5 9 3 5  4 9 0 . 1 3 3 9
15 m u u n l a i s i a ....................................... « — — — 2 3 0 3 7 2 3
16
kiviteoksia:
n u p u k i v e ä ....................................... » 8  8 7 2  4 2 4 d. 143 801 1 4 5 4 1 0 6 8 1 0  9 3 6  2 37
17 g r a n it ia ,. k a r k e a k s i  h a k a t tu a  . . . » 2 1 2 6  3 2 9 d. 160 222 2  2 4 8  9 46 1 5 3 6  3 29
18 s :n , h ie n o k s i  h a k a t tu a  t . k i i l l o t e t t u a » 6 6 4  6 5 4 d. ■ 269 016 9 6 5  6 82 2  7 4 8  9 7 4
19 m a r m o r i- ,  p o r f y r i -  y .  m . - t e o k s ia  . » 1 55 d. 130 70 ' —
2 0 v u o l u k i v i t e o k s i a ........................................ 9 — — ■ — 2 0 4 2  8 4 0
21 n e l jä k ä s - ,  p o r r a s -  y .  m . s . k iv iä  . » 1 7 3  1 7 0 d. 14815 2 1 1 2 0 2 7  7 5 3
2 2 • m y l l y n k i v i ä ........................................ . . » — — — 3 59 7 2  0 0 0
7 ■ 8 9 10 n 12 13 14 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
ç> »  
o
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1906. 1906.
Paljous.
g  «j
% W ~ to
^ 7?
A rvo mar­
koissa.
1905. 1904.
Paljous.
A rvo  mar­
koissa.
1905. 1904. St O «o -t Sf- o  ►o’
Q u a n t ité . ** o:
s  < 
©
V a leu r en  
m a r c s .
Q u a n t ité . V u len r en  
m a r c s .
M k
24 612 1,00 24 612 6 000 6 956 24612 24 612 6 000 6 956 8
— — — — 18 27 34 — 68 9
488 0,55 268 1679 300 807 396 4194 1441 10
4 831 1864 2685 4831 1864 2805 XXII.
578 d. 4 831 412 480 578 4831 412 571 1
— — 202 335 164470 134 022 — 3 026836 3669863 4134 449 XXIII.
— — __ __ __ 65 030 213901 64619 35 905 1
7 532 123 d. 143 130 6 983 024 5 587 250 15 200 954 345145 20 529 343 14 037 569 2
— — — — 7 136 107 360 353 15 271 3
2 763 311 d. 22943 460000 • 329 024 3 533 265 29901 4222 161 2 053 345 4
24 000 cl. 800 680 180 1 365 389 36 712 3 058691 2 731 845 5
61 525 d. 3 469 188 790 95 274 1 735 629 229 531 330 521 498451 6
— — — — 2300 — — — 44 600 7
165 d. 12 909 3 098 12 853665 44869 10 020 211 10 787 247 3
2 838 d. 500 395 22 713 2 838 500 1 595 25 113 9
— — . _ _ — 740 — — — 740 10
1398 d. 4 10 000 — 10163 123 ' 284805 10 338 466 8 873 838 11
— — — — — — — — — 12
950 963 ■ d. 12 085 124 — 950 963 12 085 124 142 13
238 d. 110 291 5 297 20 898 703 5 781 6 636 14
38 d. 40 41 593 115 38 40 41 823 3 838 15
353 000 d. 7000 765 000 645 018 9 225 424 150801 15 306 068 11 581 255 16
348 d. 30 700 2 950 2 126 677 160252 2 249 646 1 539 279 17
— — — 140 — 664 654 269016 965 822 2 748 974 18
. — — — — 50 155 130 70 50 19 .
2 420 d. 970 54 550 2 700 2 420 970 54 570 45 540 20
— — — — — 173 170 14815 21 120 27 753 21
— — — — — — — 3 597 2 000 22
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Désignation des marchandises.
1906.
a = St o «0 -! Sf- O
Paljous.
Q u a n ti t é .
Yksikköarvo. 
V
aleu
r d
e l'u
n
ité.
Arvo mar- 
kolesn. 
V a le u r  e n  
m a r c s .
1905. 1904.
23 hioma- ja kovasinkiviä.............. k8 233 949 e*
65
Mk
d. 43135 259 529 144 028
24 • eristysainetta............................... » d. 700 610 9 81S
25 muunlaisia................................... » 29 410 d. 2855 25 706 120 546
26
savi-, hiekkakivi-, sementtiteoksia: 
tiiliä ............................................. kpl. 28 037 0 ,0 5 5 1542 53 815 86 684
27 kaakelia, yhdenvärisiä.............. kg 802 024 0 ,4 0 320810 977 907 815 858
28 s:n, monenvarisiä........................ » 22 651 d. 16 352 19 585 19 536
29 s:n, kulmauksilla tai muilla koris­
tuksilla varustettuja.............. » 8183 d. 8 325 11125 14 322
30 saviputkia................................... » 8 633 0 ,3 5 3 022 1919 14 822
31 savenvalajan y. m. teoksia . . . » 81 748 0 ,3 5 28 612 58 003 38 725
32
lasitavaroita:
akkunalaseja, hiomattomia . . . » 2 420 378 0 ,2 5 605 095 3196 556 3 395157
33 peilejä, peilinlasia..................... » 82 0 ,7 0 57 56 30
•34 pulloja................. ........................ » 584 231 0 ,3 0 175 269 533 332 649 224
35 lasiteoksia, muunlaisia.............. » 14219 0 ,7 0 9953 72 212 67 333
36 fajanssiteoksia....................................................... » 5 584 1 ,0 0 5 584 6 888 14 856
37 • ■posliiniteoksia....................................................... »
XXIV. K e m ia l l i s i a  v a l m i s t e i t a  j a  t a r v e -  
a i n e i t a : mk. 281156 417 435 200860
1 puuväkiviinaa.......................................- . . . kg — — — — —
2 etikkahappoa....................................................... « — — — — —
3 puuhappoa ............................................................ » — — — - •—
4 puuetikkahappoista kalkkia . . . . » — — — — —
5 kalsium karbidia............................ » — — — — 74
6 muunlaisia'............................................................. » 550 315 d. 281156 874 279 422 935
XXV. R ä j ä h d y s -  Ja s y t y t y s a l n e l t a : mk. 382 619 2271
1 ruutia, karkeaa, k h d -..................... kg — — — ■ — —
2 s:n, hienoa, m etsästys................. > — . . . . — — —
3 . dynam itia ............................................................. « — — — —
7 [ 8 , | 9 | 10 1 11
U lk o v a l la t .  —  Pays étrangers.
12 13 | H
Y h te e n s ä . -  Total.
15
1906. 190 6. s  iS.* oe» 3
Paljous.
Q u a n i it é .
Y
ksikköarvo. 
V
aleu
r d
e l'u
n
ité.
A rv o  mar­
koissa. 
V a len r  en  
m a r e s .
19 05. 19 04.
Paljous.
Q u a n iité .
A rvo mar­
koissa. 
V a leu r en  
m a r e s .
1 905. 1904.
.£. B
£  S 
■ s ?
5
19 245
Mk
d . 6 360 80 5 057 2 5 3 1 9 4 49 495 259  609 149 085 23
13 540 d . 1824 5 730 11045 13 605 2 524 6  340 20  863 24
182 d . 16 88 470 29  592 2871 25  794 121 016 25
5 500 0,055 303 _ 10 800 33  537 1845 53  815 97  4 84 26
6147 0,40 2 458 5 303 123 808171 323 268 983  210 815  981 ■27
— — — 169 — 22 651 16 352 19 754 19 536 ■28
_ _ _ _ 8 1 8 3 8 325 11 125 14 322 29
— — — — — 8  633 3 022 1 919 1 4 8 2 2 30
62 0,35 22 — 32 81 810 28634 58  003 38  757 31
_ _ _ 411 _ 2  4 20  378 605 095 3 1 9 6 9 6 7 3 395  157 '32
— — — — . — 82 57 56 30 33
— — 20 584  231 175 269 533  332 649  244 34
220 0,70 154 — 82 1 4 4 3 9 10107 72 212 67  415 ■ 35
70 1,00 70 190 344 5 654 5654 7 078 15 200 36
35 1,00 35 5 35 35 5 37.
192838 77 008 202 120 473 994 494 443 402980 X X I V .
917 0,50 459 - - — 917 459 - — 1
— — — — — — — — — 2
— — — — — — — — — 3
15 692 0,25 3 923 — — . 15 692 . 3 923 — — 4
— — — — — — — — 74 5
239 084 d . 188 456 150 004 521 608 789  399 469612 1 024  283 944  543 6
127 521 101113 47121 127 903 101732 49 392 X X V .
— — — — — — — ■ — 1
— — - 160 — — — 160 2
— — — — — — — - — 3
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Désignation des marchandises.
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de Vunité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1905. 1904.
4 tulitikkuja....................................... kg 637
Mk
0,60 382 726 442
5 muunlaisia . . ............................... » 34 411
XXVI. V ä r e j ä  j a  v ä r j ä y s a i n e i t a : mk. _ 365 721 253 316 236053
1 kimrökiä.......................................... kg 915 255 0,25 228 814 889 363 ' 779 756
2 kiillotusvoidetta............................ » — — — — —
3 painomustetta................................ » — — — — —
4 punaväriä, punamultaa................. » — — — . 200 . 678
5 ■ värjäysaineita................................. » — — — — —
6 muunlaisia.......................................... 1169 552 d. 136907 664 945 914 243
XXVII. M e t a l l e ja  j a  m e t a l l l t e o k s i a : mk. 12 579614 7552941 3643 439
1
rautaa ja terästä:
takkirautaa . . . . ..................... kg 4579 588 0,io ■ 457959 , 6 262 454 9 563 183
2 sulainkapp., valanteita, valssitankoja » 156 200 0,n 21868 140 213 106 706
3 romurautaa ....................................... » 3 750 0,06 225 673 122418
4 kankirautaa, muotorautoja . . . . » 303 979 0,19 57 756 602170 753 876
5 hienoa rautaa............................................ » 7 371 0,21 1548 1038 5 372
■ 6 rauta- ja teräslevyä.............................. » 22471 0,30 6 741 142 075 146 108
7 rauta- ja teräslankaa . . . . . . . . » 7 0,30 2 14 7 400
•8 levyteoksia................................................ » 46 802 0,35 16 381 73 664 87 616
9 rauta- ja teräslankateoksia . . . . » 620 0,35 217 10 065 252
10 jykeitä valinteoksia ...................... : . . » . 98 022 0,24 23 525 147 161 70 490
11 jykeitä takeita ....................................... 9 95 543 0,40 38217 113 376 149 822
12 pieniä valinteoksia ja yksinkertai­
simpia mustatakeita...................... » 15 349 0,39 5986 22 227 9185
13 tavallisia mustatakeita................. » 82 936 0,60 49 761 5 373 20 622
14 tae- ja välintavaroita, viilattuja, sor­
vattuja ja höylättyjä ...................... » 3012 964 d. 8 132 486 7 488 18 529
15 s:n, hiottuja ja kiillotettuja . . . . » 1 361429 d. 3 561128 1822 727 612179
16 nauloja ja nupeja................................... » ’ 61993 0,40 24 797 28 288 43169
17 muita rauta- ja terästeoksia. . . . » 0 60 248 0,80 48198 987 753 656 137
’) Muutamat tavarat, jotka edellisenä vuonna oli viety »muihin rauta- ja terästeoksiin», on
7 1 8 1 9 1 !» 1 n 12 1 ia 1 h 1 16
U  l k  o  v ä l l ä t .  — Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total.
1 9 0 6 . 1 9  0 6 . Ü. 1
« g
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
V
aleur de l'unité
Arvo  mar­
koissa. 
Valeur en 
mares.
1 9 0 5 . 1 9 0 4 .
Paljous.
Quantité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1 9 0 5 . 1 9  0 4 .
S* 2S; »«e -1
S" o•g*
M k
2 1 2 5 3 4 0,60 127521 183 842 93  366 213 171 127903 184 568 93  808 4
~ “
119
“
34 530 5
___ ___ 95 2827 6 755 _ 365816 256143 242 808 XXVI.
380 0,25 • 95 1 0 2 8 6 409 915  635 228909 890  391 786 165 1
2
— — — — — — 200 678
3
4
5
6— — — 2 828 29 502 1 169 552 136907 667  773 943  745
— — 287-214 290881 103 332 — 12866828 7 843822 3 746 771 XXVII.
9 1 4 4 0 0 , io 9144 520  320 ___ 4  671 028 467103 6  782 774 9  5 6 3 1 8 3 1
■ 250  047 0,15 37 507 625 032 — 406  247 59 375 765 245 106 706 2
229  803 0,06 13 788 127 550 621 615 233  553 14 013 128 223 7 4 4 0 3 3 3
668  722 O,19 127057 319  633 15 361 972  701 184 813 921 803 769 237 4
— — — — — 7 371 1548 1 038 5 372 5
329 0,30 99 2  762 24 22 800 6840 14 4 8 3 7 146 132 6
34 0,30 10 — 164 41 12 14 7 564 7 ’
67 0,35 23 417 236 46  869 16 404 74081 87  852 8
10 0,35 4 8 376 630 221 10 073 628 9
1 6 5 0 0,24 396 1 3 9 7 2  395 99 672 23921 148 558 72 885 10
— — — 844 256 95 543 38217 114 220 150 078 ‘ l i
15 0,39 6 ___ 297 15 364 5992 22  227 9  482 12
479 0,60 288 4  031 1 8 5 0 83  415 50049 9  404 22  472 13
612 d. 1240 864 70 3 013  576 8 133 726 8  352 18 599 14
.385 d. 1326 67 173 1 361 814 3562454 1 822  794 612  352 15
24 0,40 10 — . 288 62  017 24 807 28  288 43  457 16
— — — • 30 202 ')  60  248 48198 987 783 656  339 17
vuonna 1906 viety XXVII, 14.
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Désignation des marchandises.
Paljous. 
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de V
unité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1905. 1904.
18
vaskea, messinkiä ja aluminiumia: 
valmistamatonta............................ kg 37 288
Mk
2 ,5 0 93 220 1190 2 449
19 teoksia.............................................. » 6 613 d. 33 627 4 015 6 535
20
lyijyä:
valmistamatonta................................ »
21 teoksia............................................. » 17 d. 25 88 233
22
tinaa:
valmistamatonta............................ »
23 teoksia................................... » — — — — — '
24
hopeaa:
valmistamatonta............................
25 teoksia................................... » — — — — —
26
metalleja, kaikenlaisia: 
valmistaniattomia, sekä romua . . » 1298 d. 2 425 230 026 45 117
27 teoksia.............................................. » 2 543 d. 3 298 174435 736 664
28 painokirjasimia............................... » 32 7,oo ■ ' 224 745 3 082
29
rahaa:
täysiarvoista................................... » — — — — —
XXVIII. K o n e i t a ,  m o t o r e j a ,  la i t t e i t a  Ja k a ­
lil la ,  e r i k s e e n  m a i n i t s e m a t t o m i a ,  
s e k ä  n i i d e n  o s i a : mk. 1764 552 2 739635 1032 469
1 kaluja, koneita ja laitteita, yksin­
omaan maanviljelykseen käytet­
täviä ................................................. kg 14 296 d. 10 731 29 816 32 971
2 s:n, yksinomaan meijeritoimeen . . . » 640 d. 1253 391 1100
3 sähköteknillisiä koneita ja laitteita 
sekä niiden o s i a ............................ » 6 847 d. 24 782 9 710 23 994
4 muunlaisia, rautaisia ja teräksisiä .. . » 523 830 d. 1708149 672 556 336 636
5 s:n, vaskisia ja muista epäjaloista 
metalleista tehtyjä ......................... » 5 984 d. 19 477 988 9 454
6 käsikarstoja, ....................................... » 70 d. 160 —
7 3 9 10 i l 12 13 l i 15
U l k o v a l l a t .  —  Pays étrangers. Y h t e e n s ä .  —  Total. g!
1906. 1 9 0 6.
3 s
§• s  
g. g
Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
Valeur de V
unité.
A rvo  mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1905. 1904.
Paljous.
Quantité.
Arvo  mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1905. 1904.
£.■  3
s- ®î?* o 
?
M k
__ __ _ 38 15 852 37  28B 93220 1 228 18 301 18
13 d. 187 766 1 425 6  656 33 814 4  781 7 960 19
— — — — — 17 25 88 233
20
21
22
23
21
251 d. 200 : 21 1 200 — 21
170 581 d. 95 566 80 929 77 932 171 882 97 991 310  955 123 049 26
76 d. 272 696 103 2 6 1 9 3570 175131 736  767 27
13 7,oo 91 1591 287 45 315 2 336 3  369 28
29
— — 19290 24 589 31335 — 1783842 2 764 224 1063 804 XXVIII.
80 d. 150 1157 2 016 14 376 10 881 30  973 34  987 1
19 d. 75 — 928 689 1328 391 2  028 2
1008 d. 4 395 1587 2 812 7 855 29177 11 297 26  836 3
19 030 d. 12 058 17 963 23 583 542 860 1720 207 690  519 360  219 4
__ __ _ _ 9 5 984 19 477 988 9 4 6 3 5
1610 d. 2 612 110 1319 1 680 2 772 410 1 319 6
1 2 3 « 6 6
v» V e n ä jä . — Russie.
n —o »
§■ s«, g
T a v a r a la j i . 1906.
g. . 3 Désignation des marchandises.Co -t •> O 5" 7? Arvo mar- 1905. 19 04.kQ Paljous. 1 1 koissa.
Quantité. * 5p • Valeur en
S <OÇV.
marcs.
Mk
XXIX. Konekaluja (Instrumentteja) Ja kello-
sepänteoksia:
konekcduja:
mlc. — — 728 2 435 344
1 so itto -............................ ................. kg 103 d. 428 260 85
2 muunlaisia..................... 39 d. 300 59 1
3 kellosepcinteoksia.................. .............. » — — — — 26
XXX. Vaunusepänteoksia: mk. — — 250 321 226325 146 914
1 nelipyöräisiä..................... ..............kpl. 2S1 d. 115 096 93 164
2 kaksipyöräisiä.................. 571 d. 67 481 676 459
3 rekiä................................... 1310 d. 42153 1460 1387
4 pieniä käsirattaita . . . . 1 d. 30 6 19
5 työajokaluja ja -ajoneuvoja » 2 292 d. 19130 1692 2 204
6 ajokalujen os ia .................. ................. kg IS 930 d. 6 431 12 518 9 531
XXXI. L a iv o ja  Ja v e n e itä : mk. — — 11001849 5 357 282 2 442 929
1 purjelaivoja, puisia . . . . i  kpl.
\ n. rek. tonn.
—
} -
. — (  1\ 22
—
i kP\
\
2 s:n, rautaisia......................
— }  “
—
{  - —1 n. rek. tonn.
höyrylaivoja, väh. 19 rek. tonn. mittaisia :
3 p u is ia ............................ /kpl.
\ n. rek. tonn.
---- .
l  _  
1
— / -  
\  -
—
rantaisia . . . . . . . . f kpl. *) H ) (  2) U 3) 104
>
10 468803
\ n. rek. tonn. 1780 1 1301 725
5 höyrylaivoja, 19 rek. tonn. pienempiä,
sekä höyryveneitä . . . ..............kpl. 23 d. 376627 10 15
6 höyryruoppaajia, ruoppausproomuja . » 1 d. 146 850 1 —
7 proomuja, muunlaisia . . . — — — — —
8 veneitä................................ ..............» 85 d. 4 796 • 45 29
9 laivanvarustustarpeita. . . ..............kg 1920 d. 4 773 798 51
XXXII. K ir ja ll is u u s - ja  ta id e tu o tte lta , k o -
k o e lm a e s ln e ltä  s e k ä  o p e t u s -,  ja
k ir jo itu s v ä lin e itä : mk. — — 249 402 80 428 87 983
1 kirjoja ................................ .............. » — — 25 559 25 715 34 726
2 ■ nuotteja ................. ■. . . ..............« — — 20 — 3 237
3) Siitä 2 kpl:n, arvoltaan yhteensä 4 324 000 mk., tonnimäärä, kaikkiaan 635 rek. tonnia, ilmoitettu 
tettu brutto. — 3) Siitä -6 kpl:n, arvoltaan yhteensä 1 506 000 mk., tonnimäärä, kaikkiaan 546 rek. tonnia^
7 8 9 10 11 12 13 14 15
U lk o v a l la t .  — Pays étrangers. Y h te e n s ä . — Total.
~ 1-3V —
1906. 1906. &. FT
» s
S. *< 2 ** Arvo mar- 19 05. 19 0 4. Arvo mar- 1905. 19 04.
£ iS! «S. 3
Paljous.  ^ £■ koissa. Paljous. koissa. “S'
Quantité- * 5I? * Valeur en Quantité. Valeur en5 < o inarcs- inarcs.
Mk
— 435 200 175 — 1163 2 635 519 XXIX.
3 d. 75 17 85 106 503 277 170 1
175 d. 360 58 60 214 660 117 61 2
— — — — 5 — ■ — — 31 3
— — 1100 10 834 4 340 - - 251 421 237159 151254 XXX.
— — — — — 281 115 096 93 164 1
1 d. 200 — — 572 67 681 676 459 2
1 d. 900 4 2 1 311 43 053 1 464 1 389 3
— — — — — 1 30 6 19 4
— — — — 2 2  292 19130 1 692 2  206 5
— — — 24 601 7 154 18 930 6 431 37  119 16 685 6
— — 196 255 2 259 875 408 986 — 11198104 . 7617157 2851915 XXXI.
10 
3 200
>
1 cl. 
)
1 -
87 905 ! 11t 3 551
i  -1 —
12
5111
10 
3 200
1
| 87 905 
} *
1  ,2
(. 3 573
1 —
i -
12 
5 111
1
l  1
1 2/
— } -
} -
— { -  
l -
/ 61 3 487
1
319
11 
1 780
} -
| 10 468 803
1 -  
1
i "1 4  788
11 
1 044
} 3 
} ‘
4) 5 d. 102000 6 _ 28 478 627 16 15 5
— — — — • — 1 146 850 1 — 6
45 d. 6 200 37 25 80 10 996 82 54 8
170 d. 150 . -- 9 2 090 4923 798 60 9
. 93136 108 046 171410 342 538 188 474 259393 XXXII.
— — 73173 95 685 130 522 — 98 732 121 400 165248 1
— — 506 941 2 115 — 526 941 5 352 2
brutto. — 2) Siitä 3 kpl:n, arvoltaan yhteensä 3 771315 mb., tonnimäärä, kaikkiaan 616 rek. tonnia, ilmoi- 
ilmoitettu brutto. — 4) Siitä Venäjän Itä-Aasiaan 1 kpl., arvoltaan 80 000 mk.
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Paljous.
Quantité.
Yksikköarvo. 
V
aleur de Vunité.
Arvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
Mk
3 piirroksia, valo- ja kivipainokuvia . mk. — d. 156 911 36629 10810
4 maalauksia ja piirustuksia '.............. » — d. 530 16 330 6890
5 taideteoksia, muunlaisia..................... » — d. 1078 1000 1870
6 kokoelmaesineitä................................ B — -■ — — 260
7 karttoja ja karttapalloja..................... kg — — — 10 99
8 kirjoitus- ja piirustusaineita.............. » 560 d. 65 301 417 —
XXXIII. Koru-, ylellisyys- Ja kappaletava-
rolta, muualla mainitsemattomia: mk. — — — 510 861
1 lastenleluja.......................................... kg — — — 30 68
2 korutavaroita....................................... » —
"
— 37 147
XXXIV. Tavaroita, Jolta el voida lukea edel-
lisiin ryhmiin: mk. — ■ — 1351 211181 330957
1 jätteitä, kaikenlaisia........................ kg 6 456 d. 1121 2 810 22 603
2 muuttotavaraa................................... mk. — — — — —
3 lannoitusaineita................................ kg 23 000 d. 230 8120 3 073
4 jäätä ..................................................... » — — — — —
5 muunlaisia tavaroita........................ » — — — — 1122
Yhteensä vienti m arko issa — — 82  704  427 67 721 401 57 957 771
Takaisinvienti mk. _ _ 231310 213 585 325 767
Yhteensä - — 82  935  767 67  93 4  986 58  283 538
‘) Siitä näyttelyyn lähetettyjä »taideteoksia, muunlaisia» 3 000 mk:n arvosta.
ü lk o v a l la t .  — Pays étrangers. Y h te e n s ä . — Total.
1906. .1 906.
Paljous. 
Quantité.
Y
ksikköarvo. 
Valeur de l'un ¿lé.
A rvo  mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
1905. 1904.
Paljous.
Quantité.
A rvo mar­
koissa. 
Valeur en 
marcs.
" 1 905. . 19 0 4.-
Mk
cl. 810 2 440 551 157 721 39 069 41391
— d. U 755 3 680 26 735 — 15285 20 010 33 625
— d. 1225 3 060 ’) 6 010 • — 2 303 4 060 7880
— d. 2 667 2 240 5 3S7 — 2 667 .2240 5 647
— — — — 9 — — 1 0 1 0 8
50 5 6 0 65 304 4 1 7 ' 5 0
200 25 710 889
— — — 7 22 — — 3 7 9 0
30 6 7 1 4 7
175 731 1074 841 888 109 177082 1289 325 1 219 066
853 889 d. 172826 446 017 428 816 8 6 2  3 4 5 173 947 4 4 8  8 2 7 4 5 1  4 1 9
— — — — — — ■ — — ■_
5 900 d. 450 — 420 2 8  9 0 0 680 8 1 2 0 3  4 9 3
— — — — — — — —
455 . d. 2 455 253 2 459 4 5 5 2 455 2 5 3 3  5 8 1
— — • 1 9 7  4 0 9  8 0 5 1 7 8  9 5 3  3 0 8 1 5 6  5 3 8  5 8 9 — 2 8 0  1 1 4  2 3 2 2 4 6 6 7 4  7 0 9 2 1 4  4 9 6  3 6 0
— — 1 004 665 903 739 764 570 _ 1236 005 ' 1 117 324 1090 337
—■ — 1 9 8 4 1 4 4 7 0 1 7 9  8 5 7  0 4 7 1 5 7  3 0 3  1 5 9 — 2 8 1  3 5 0  2 3 7 2 4 7  7 9 2  0 3 3 2 1 5  5 8 6  6 9 7
3
4
5
6
7
8
X X X I I I .
1
2
X X X I V .
1
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3
4
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3. Suom en tavaran vaihto u lk ovalto jen  kanssa vuonn a 1906, jaettu n a
kutak in  eri m aata kohden.
3. Transactions commerciales de la Finlande avec les différents états l’an 1906.
Mitist. Tässä taulussa on yleensä lueteltu vain ne tavarat, joiden arvo on vähintään 500 markkaa; samaan tavara- 
ryhmään kuuluvat pienemmät tavaraerät on yhdistetty ryhmän loppuun otsakkeella »muita lajeja« taikka myös muutamissa 
tapauksissa liitetty lähinnä samanlaatuiseen tavaralajiin yhteisellä otsakkeella. Romuluiset numerot osottavat Tauluissa 2 
käytettyä ryhmäjakoa, ilmaisten kunkin uuden ryhmän alun.
Arvo
Paljous. mar-
( T u o n t i ) koissa.
Siirto 760 777
Piparikakkuja j. m. s. leivoksia . . kg 5 214 15 642
R u o t s i . T ärkkelystä ......................................... 7 243 3984
Herneitä................................................ 7 590 1S9S
Hiivaa, pusertamätonta..................... » 2613 9 001Ruotsista Suomeen tuotujen  tavarain arvo oli 16 2S7 S77 mk S:n, puserrettua...................................  » 29 692Suomesta Ruotsiin viety jen  tavarain arvo oli 8637377 » Jyviä y. m., muita la je ja .................mk 772
V. Kasviksia ja  ryytimaankasveja, tuo-
reita, kuivattuja tai puserrettuja kg 769 1077
Kasviksia y. m., muita lajeja . . . mlv _ 2S9
VI. Appelsineja ja pomeransseja . . kg 1 18S 594
O m e n ia ................................................  »> 8326 5412
R u o t s is t a  t u o t u ja  t a v a r o i t a : Hedelmiä, muunlaisia, tuoreita . . » 1843 1721
Luumuja, k u iv a ttu ja ........................  >» 1843 ' 2027
Hedelmiä, muunlaisia, kuivattuja . » ' 639 628
Arvo Hedelmiä y .'m ., muita lajeja . . . mk — 405
Paljous. mar- VH. Lihaa, silavaa, makkaraa ja met-
koissa. vurstia ilmaupitävissä astioissa . kg 591 1034
Piirakoita ja lihamehustetta, ilman-
pitävissä a s t io is s a ............................... 252 1764
I. Nautaeläimiä, i s o j a ........................ kpi. 10 S 525 A nsjovista............................................  » 10958 7 670
H e v o s ia ................. .............................. » 9 8220 Sardelleja ja t o n n o k a lo ja ..................... 453 1314
Eläviä eläimiä, muita lajeja . . . . mk - 2933 Kaloja, muunlaisia, ilrnanpitäv.
II. Liununruhoja ja r i i s t a a .............. kg .503 603 a s t io is s a .........................................  » 3S51 11553
Inhaa ja  silavaa, t u o r e tta .............. 591 591 Kaviavia ja kalanmätiä ilmanpit.
S:n s:n, suolattua, savustettua, tai a s t io is s a .........................................  » 133 212S
k u iv a ttu a ......................................... » ’ 9 24S 9710 Krapuja ja  merikrapuja ilmanpit.
Makkaraa ja m etvurstia ................. a . 2085 4170 astioissa .........................................  » 46S 1872
Juustoa-. . .•................. •................... » 2992 6732 S:n s:n, muissa astioissa................. 4 761 10475
Voita, lu o n n o llis ta ........................... » ■) 143477 294128 Ostronia y. m. kuoriais., ei ilmanpit.
M u n ia ................................................... kpl. 11493 1 724 astioissa ............................................  > 1109 1941
Karjantuotteita y. m., muita lajeja mk — 171 Säilykkeitä y. m., muita lajeja . . mk — 609
IU . Kaloja, tuoreita tai eläviä. . . . kg SS 366 70693 VIH. K a h v ia .........................................kg 18427 20277
Silliä, s u o la t t u a ............................... > 360 S46 126296 Mustaa teetä ja  muunlaista (paitsi
Silakoita ja  breslinkiä, suolattuja . » 4 344 S25 viheriää ja  kelta ista )..................... » 765 2066
Kaloja, muunlaisia, suolattuja. . . 69 464 83357 Kakaota palasina ja  muserrettua
Ivaloja, sa v u ste ttu ja ........................ » 744 10S2 sekä su k laata ......................................... 5153 20.612
Harmaaturskia eli kapakaloja . . . » 139742 62SS4 • S a k a rin ia .................................................... 11,00 1100
Kaloja, muunlaisia, kuivattuja . . » 6413 7 054 Siirappia, tavallista. ........................  » 5648 1412
IV . Kauroja ......................................... » 20997 3150 H u n a ja a ................................................ 1356 1695
O h r ia ................................................... » 2251 540 Konvehteja ja karam elleja.............. » 2295 6655
R u k i i t a ................................................ » 21805 3271 Hilloja, sokeroituja hedelmiä y. m. >. 223 647
K au rajauhoja ...................................... > 2054S 5 548 Suolaa, k e i t t o - ..................................  hl 419 775
Ruisjauhoja ...................................... » 5395 S90 Humalia ja livunalamehuu.............. kg' 705 ■ 3525
Maltaita ............................................ » . 218S0 6 564 L a k r it s ia ............................................  » 1087 1957
K au raryyn ejä ........................... » 25065 7 018 Soijaa ja  kastik k eita ............................... 330 990
Arkileipää, tavallista, ja vesirinkeliä » S8197 4409S V an iljaa ............................-...................  » IS 10S0
Siirto | - 760777 Siirto 954 044
M Siitä 139557 kg siperialaista voita.
R U O T S I
1 Arvo ArvoiPaljous. mar- Paljous. mar-
koissa. koissa.
( T u o n t i ) ( T u o n t i )
Siirto _ 954 044 Siirto 2291539
Tupakkaa, valmistumatonta, lehti- kg 107S9 37 761 Vuotia y. m., muita la je ja ..............mk 699
S ik a re ja ................................................ •* 166 2 490 X H I. Eläviä kukkia ja  kukkasi-
Siirtomaaatavaroita y. m., jnuifca pulia ........................ ... .................... kg 3010 5965
l a j e j a ................................................mk — 2672 Eläviä kasveja, m uunlaisia..................... 15073 9S3S
IX . Arakkia eli rakkia astioissa. .. . kg 5 645 S46S Pellavan- ja hampunsiemeniä . . .  >» 1S6S7 44S5
Konjakkia a s t io is s a ........................  » 5015 10030 Heinänsiemeniä, kuten: apilan, tirno-
$:n p u llo is s a ......................................puli. S79 4175 tein, virnan y. m .............................  » 6711S 87253
L ik öre jä ................................................ •» 132 594 Siemeniä, m uunlaisia........................  *» 5 660 15483
Punssia pulloissa...............................  » 2514 5 02S Heiniä y. m. rehukasveja . . .  . » 13888 803
Muunlaisiasokerillavalmistettuja vä- • Öljykakknja, karjanrehua muun-
kij uomia, ynnä viini-, konjakki-ja l a i s t a ................................................  «■ 4184 669
•rommikuloriä p u l lo is s a .............. » S49 849 Olkia, lastuja, niiniä, kaislaa y. m. 12110 9.499 .
Mallasvalniisteita pulloissa . . . .  <» 13S6 2 742 Korkkipuuta, ieikkaamatonta . . .  o 65S4 493S
Viinejä, vaahtoani attomia. astioissa kg 29 754 47 606 Korkkiruupuja . . ........................  >. 10554 5 277
S:n s:n, p u llo issa ...............................puli. 2117 S46S K arvau saineita ..................................  >• 55154S 49639
Sm, vaahtoavia eli samppanjaa . . 729 5103 Karvausaineliuvosta ja  kinoa . . .  u 6S15 40S9
Vesiä, vaahtoavia ja kivennäis- . . > 12444 S0S9 Turvepehkua, kasviaineita muita
Juomatavaroita, muita lajeja . . . mk — 753 lajeja ................................................ 13792 43S6
X . Aether spirituosus,' camphoratus, Yksinkertaisia teoksia kasviaineisto. » 3 822 5 342
nitrosus ja acetious •.....................kg 1S3 567 'Vasiui tekijän teoksia, hienoja, päälle
Apteekkitavaroita, muita lajeja -. . mk — 16667 425 gv p a in o is ia ............................... 2 1S6 10274
XI. J o u h ia .............................................kg 364 1092 Korkkia, le ik a t tu a ...........................  u 197 591
Kampoja, luu- ja  s a r v i - .................  » 46 552 Sieniä, pesu- eli m e r i - ..................... » 735 IS 375
Kuppeja, s:n s:n. . . . . . . . . . . . .  » S5 1020 XIV. Puuaineita, ulkomaisia ja iiy-
M aalarinsiveltim iä............................ * 410 ’ 2S70 vänhaj n i s iä ...................................... » 9057S 42511
Harjantekijänteoksia, kiinn ike: S:n. liuskoina tai v i i lu in a .................... . 16S8 2416
kiillottamabtomnstu tai manlatus- S:n, m uun laisia ..................................  » 120890 25530
ta puusta tai raudasta . . . . .  »• 596 26S2 Puusepän- ja  sorvarinteoksia:
kiillotetusta t. lukeratusta puusta » 79 94S lakeraamatfc., kiillottamatt. ja vii-
Luita y . m., muita la je ja ................. mk — 740 luttamatt., pliällystämättöuiiä . » 44745 31765
XH. Lampaannahkoja,valmistamatto- s:n s:n s: n, päällystettyjä . . . .  » 1332 702
mia, värjääiniittöm iä.....................kg 1995 2693 lakerattuja, kiillotettuja ja  viilu-
Valmistumattomia vuotia, m uunl: tettuja, päällystämättömiä . . .  ». 27 6S7 51205
miirkinli suolattuja......................... » 397 10S 675084 s:n s:n s:n, päällystettyjä. .................. 2814 10900
kuivia4a kuivilla suolattuja . . .  » 52102 145 SS6 kullattuja, hopeoituja y. m. . . .  » 667 2226
Vuotia, valm istetta]a: K irvesm iehenteoksia........................ » 21543 3622
pieniä: lampaan-, vasikan y. m. » 4159 37 431 T ju m yrin tek ijän teok sia ........................ 134 623 22 662
isoja : härän-, lehmän, hevosen-, ' Harj a n varsi a. puisia, lakeraamattom. .. 3SS3 1941
sian- y. m ....................................... » 7 062 35 310 Kehyksiä, reunuksina . ‘. .............. m 314 2193
Lakerattua n a h k aa ...........................  •> 294 3037 Puuteoksia, muita la je ja ................. mk _ 174
Sahviania, glaseeta ja säämyskää 145 2 030 XV. Puristus-, vuoraus- ja kattopa-
Nahkajalkineita, puolivalmiitakin *• 4104 77 976 p e r i ä ................................................kg 2924 • 731
Käsi neitä kai k enlaisesta nahasta, Merkelillä. lasilla tai hiekalla ripo-
ynnä säämyskä- ja glaseeteoksia 112 13440 teltua paperia ................................... » 3 247 3247
Sat alus epänfceoksia ja  niatkulauk- Kartasi-, makulaturi-, im u -ja  veto-
...................................................  » ' 343 2 915 p a p e r ia ............................................. .. 4114 2427
Muita nahkateoksia, erikseen mai- 6 242 6242
n itse mattoni i a ...................................... 57G 4 032 Kirjoitus- ja valkoista kiilfcopuperia >. 100S 1512
Turkiksia: Posti- sekä pelikorttijutperia . . . » 1405 2037
sopelin, mustunvusk. ketun, iltin, Kiillotettua liitu- sekä lomakepa-
chiuchiltan, näädän ja joutsenen » 6 24S0 p eri a .................................................... .. 461 96S
bisaminrutbkoja ja -häntiä  . . . .  ■> 79 3 477 Piirustus- ja nuottipaperia sekä kiil-
värjäth lampaan-ja muita nahkoja • 2599 82 712 lottamatonta liitupaperia, neulo-
Turkinvuoreja, puuhkioita, lakkeja m akaavoja .........................................  » SOI 1402
y. m. Muita p a p e r i la je ja ...........................  >. 3281 2629
sopelin y. m. n a h o ista .................  » 11 2356 .Paperitapetteja ja  -reunuksia . . .  » 2018c 60555
bisuminnahoista ja  -hännistä . . » 506 30661 Teoksia, palivivarmkkeesta, maniaa-
lam paan-ja muunlaisista nahoista >- 93S 43959 mattomia ja lakeraainattomia . . » 3731 14 570
Siirto 2291539 Siirto | - | 281623-1
R U O T S I
1 Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. mar*
koissa. * koissa.
( T u o n t i ) ( T u o n t i )
Siirto _ 2S16234 Siirto 3841602
Nimilippuj a ......................................... kg 64 5SS Puolisilkkihuopaa ja -plyj7siä. . . . kg 27 10S0
Paperiteoksia, m uita la je ja .............. » 16494 1S4 205 Puolisilkkisiä kankaita, muunlaisia » 600 45000
XVI. Lampaanvillaa, vär ja ämätö n tä . » S 339 37526 Mattoja erinäisistä aineista, paksulla
Sboddya ja  villarippeitä .................. > 25235 37 353 öljy värillä, linoleumilla, haulini-
SiUdciä. raakaa, ja silkkivanua. . . >• 336 1680 konilla y. m. peitettyjä .............. » 7160 5 728
Puuvillaa, raakaa, värjäämätöntä. . » 1012 1872 Kudelmia, muita la je ja .................... mk 828
S:n s:n, v ä r jä tty ä ...................................... 2629 5127 X IX . Naistenkappoja ja päällysvaat-
P uu villn karikkeita ............................ > 2S970 ■ 28970 teitä, tu rk iksettom ia .....................kg 339 7 797
Puuvillavanua . . . . - , ..................... » 26724 5344S Mutmlais. vaatteita sekä ommeltuja
H am i:>pna............................................. » 1250 1575 esineitä, koko- ja  puolisilkkisiä . » 165 9075
H a m p pu robtim ia ...............................  « 1173 633 S:n s:n, villaisia ja puolivillaisia . » 1253 350S4
L u m p im ja ........................ '...................  11 10242 3073 S:n s:n, puuvillaisia, pellavaisia,
Kelvruuaineita, m uita'lajeja . . . .  mk _ 23S hamppuisia tai juteisia .............. >* 4093 77767
•XVH. Puu villalankaa: Lakkeja, tu rk ik settom ia ................. kpl. 312 624
valkaisematonta tai valaistua . . kg 2SS 864 Hattuja, päällystämättömiä:
värjättyä .............................................• > 2S5 1112 villa-, karva-, viltti-, huopa-, silkki- » 2 655 11151
kerrattua eli r ih m a a ..................... » 3 762 37 620 o l k i - ................................................... kg 44 2068
Pellava-, hamppu- tai jutelankaa, ker- m u u n la is ia ...................................... 47 1645
rattua eli rihmaa . . . .................. » 169 126S Sukankutojanteoksia, villaisia . . .  » 356 7 S32
Villalankaa, värjääm ätöntä.............. » ■ 3449 21556 S:n, muita l a j e j a ...............................  » 734 9 322
S:n. v ä r jä t ty ä ...................................... » 3S6SS 299832 N yörin pu n ojan teoksia ..................... » 113 1211
N eulom asilkk iä..................................  i* 657 39420 Vuodevaatteita, täytettyjä tai viete-
P u rje la n k a a ................. .......................  » 731 1462 reillä varustettuja...........................  *> 57S 1445
Köyttä ja  touvia (paitsi metalli-) . » S 134 6101. Säkkejä, k ark eak a n k a is ia ..............kpl. 2233 1675
Lankaa y. m., muita la je ja ..............mk — 493 Letkuja ja  ämpäreitä, pellava- tai
XYTII. Nauhaa ja  hipsujä: liamx^pukankaisia............................kg 4280 ' 42S00
p u olis ilk istä ................. \ *................kg 21 1470 Valmiita vaatteita y . m., muita lajeja mk — 1346
v illasta ................................................ ' » 33 594 XX. Grummia ja  guttaperkkaa, vai-
m uunlaisia.........................................  « 209 309S mistamabonta tai liuotettua . . . kg 382 6876
Kiijausliinaa (kanavaa ja  stramaljia) Vahaa jaymppäysvohaa, valmistani. >» 239 932
v i l l a s t a .............................................  » 497 8201 Gummiarabiciimia, -dragantia, -gut-
S:n s:.u, m uun laista ...........................  » • 199 1592 taa, shellakkaa y. m ........................  » 12037 42130
Koruompeluteoksia 20% tnllinkoro- Hartsia eli k o l o i o n u i m i a ..................... ® 6974 2 092
t u k s e l la ............................................. « 224 11G4S Lakkavernissaa väkiviinasta . . . .  »- 5572 11144
Pitsejä ja t y l l iä ..................................  » 56 1945 S:n ö ljy s tä ............................................  •> 39727 S93S5
K alauverkkoja............................................. S9 1068 K ivihiili- ja  asfa lttiterv a a ..............h l 7507 86331
Huopaa, plyysiä ja samettia, puuvill. n 169 2535 G-umrni- tai guttaperkkateöksia:
Tiheitä puuvillakankaita, m uunlaisia: v aatte ita ............................................ kg 152 1824
yhdenvärisiä...................................... «• 7159 57272 ja lk in e it a .......................................... » 649 6815
kirjavia .............................................  » 742 7 791 lääkintö- ja kirurgisiin tarpei-
Purj ©kangasta puuvillasta ..................... 1S6 1953 siin ' ................. .................................. o 26 572
Verkaa ja  puoliverkaa . .................. >< 346 7 612 muunlaisia, muilla aineilla sekot-
Flauellia ja  boijia, v illa s ta .............. >• ' ' 7S6 1414S tam attom ia......................................  » 1359 17 667
Friisiä, vilttiä ja  h evosloiinia, villasta » 249 2 739 s:n, muilla aineilla sekotettuja. . ■> 2061 18549
Konehuopna, puserrusliinaa y. m. . » 1435 12915 Vahakangasta ja  patlatfcmi maa-
Vanutettuja villakankaita, rauunl. . » 1061 1909S lausvaatetta......................................• » 1051 2890
Harsokangasta. lu llasta..................... » 27 972 Vahakuvia ja anatomisia kuvioita
Lippukangasta, v i l l a s t a .................  >» 25 0/0 v a h a s t a ............................................. ». 109 1907
Vanuttamatt. villakankaita, muita Liimaa: kalanliimaa ja  gelatinia >• 124 6S2
• lajeja-, ja  villaplyysiä » 1S55 26 051 S:n, m uun laista ..................................  » 24003 15602
Villamattoja, k u d o t tu ja ..................  *> 70S 2 832 Grummia y. m., m uita lajeja . . . .  mk — 2322
• Palttinaa, k a ik en la ista ..................... » 71 639 X XI. Pellavaöljyä, keittämätöntä . . kg 33951 IS 673
Pellavakankaita, muita hienoja la- Keitettyjä öljyjä eli maalarinver- (
jeja. ja  pellavaplyysiä .................  i> 102 1029 n i s s a a ................................................  » 1838 1103
Patjavaatetta . \ \ \ ‘ ' 305 1525 Puun- eli oliviöljyä astioissa . . .  » 4919 4 42/
Harsokangasta,. kokosilkkistä. . . .  >» H 2 750 S:n s:n p u llo issa ................................  » 245 735
Kokosilkkikankaifca, mauni., silk- ' K okos- ja  iialm uöljyä........................ » 61696 55 526
kisurnettia .......................................... ’> 66S 66800
Siirto — 3S41602 Siirto - 4 493 264
R U O T S I
Arvo Arvo
Paljous. mar­koissa. Paljous.
mar­
koissa.
( T u o n t i ) ( T u o n t i )
Siirto __ 4493264 Siirto — 6290221
Kasviöljyjä, muunlaisia, rasvaisia, Savenvalajunteoksia metallurgisiin
h a ih tu m a ttom ia ................. kg 3078 3694 ja kemiallisiin tarkoituksiin . . .  kg 37 518 22511
P e tr o l ia ................................................  » 8442 1266 Savi-, hiekkakivi- ja sementtiteok-
K o n e ö ljy ä ................................................... . 47535 21S66 siä, muita l a j e j a ...........................  ■> 2S34 1721
Puhdistettuja kivennäisöljyjä, .mui- Peilejä ja peilinlasia, pintaala:
ta la je ja ............................................  >. 2 594 1061 aina 2143 c m - ..................................  >» 209 732
Voidetta partaveitsenhihnasimia ja muita la je ja ..................................... mk S85
metallien kiillotusta varten . . .  >■ ’ 643 643 Lasitavaroita, viheriästä p ullola-
K on e -ja  vaunuvoidetta, kittiäy .m . 103S4 3115 s is t a ................. ..................................kg 3 701 1850
Ihraa, r a s v a a .....................................  » . 22 665 27198 Lasiteoksia, muunlaisia:
T a lia ....................................................... •> 14S6S . 9664 hiomattomia, värjäämättömiä . . » 5084 7118
Merirasvaa ja  sjierm asetia..................... 12 743 6 371 s:n, värjättyjä sekä himmeiksi
Sperm asetiöljyä.................................. 4 740 3 555 h io t tu ja ................................................. 1944 40S2
S tearin ikynttilö itä ...........................  » 615 923 hiottuja ja  faseterattuja, värjää-
S u o p a a ................................................ » 3935 1889 m ä ttö m iä .....................................  >» 5S7 1732
ö ljy jä  y. m., muita l a j e j a ..............mk — 467 Pajanssiteoksia:
X XII. Hyvänhajuisia vesiä, alkoho- k ir ja v ia ............................................  » 2463 4680
linpitoisia, yksinkertaisissa pui- kullattuja tai hopeoitu ja .............. » 305 717
l o i s s a ................................................kg 342 5 472 Posliiniastioita:
öljy jä , kaihtavia, hyvänhajuisia . «< 376 2180S valkeita tai yhdenvärisiä . . . .  • 734 2 202
Pionaataa, puhdistettua ydintä ja kullatuilla koristeilla....................  » 134 536
hyvänhajuista etikkaa.................... » S3 S30 Lasi- y . m. teoksia, muita lajeja. . mk _ 1537
Saippuaa, hajustettua, ja saippua- XXIV. Alunaa ja  alunamutaa . . . .  . kg 5101 867
ja u h e tta ............................................  «> S 478 49 172 Ammoniakkia, salmiakkia ja amino*
K aunottapa aineita, muita lajeja •> 8329 10S005 n ia k k isu olo ja ..................................  » 1420 1420
XXH I. Liuskakiveä, valmistumatonta, Sodaa, ynnä syövyttävää sodaa . . » 4106 739
kattoliuskoja . . . . ' ..................... ». 22000 3300 G-laubersuolaa, rikkihappouatronia >» 2S39S 2840
K alkkikiveä.........................................  » 66S5596 133712 Boraksia................................................ » 10 715 5893
Kalkkia, summuttamatonta . . . . 1911367 57341 Klorikalkkia ja valkaisuvettä . . .  » 6177 1235
S:n, sammutettua, jakalkkiliuvosta » 920 71S 9207 Bikkihapxmu eli vihtrilliöljyä . . .  >* 41S7 628
Liitua, raakaa . . . . ’ ..................... >* 25 744 1030 Tulikiveä ja tulikukkaa . . . . . .  •. 11203 2017
Talkkia eli vuolukiveä . . . . . . . 32496 7 799 Verisuolaa eli kali borussicumia . » 502 954
S em en ttiä ................................................... 12 916195 516648 Kalia, krojn ihappoista....................  » 1770 16S2
Hiekkaa ja  ripotuskiekkaa.............. » 242950 4283 M agnesiaa............................................. *» 4 701 3056
Lyijykiveä eli g r a f it ia ..................... » 6972 1116 Oksalihappoa, happosuolaa, sit-
Hohka-,ja kuurauskiveä.................  » 1774 710 ruuna-, P in ik ivi- ja etikkahappoa >• 646 1938
Merkeliä kappaleina ja  jauhettuna 17 3S2 7S22 Kalsium karbid ia ............................... >• 62302 56072
Trippelia ja  muita kiillotusaineita •. 105S 740 Kemiallisia valmisteita y. m., muita
Malmia, r a u t a - ..................................  *> l5 764 369 . 346816 l a j e j a ...................................................... . 20147 36495
K iv ih i i l iä ............................................  » 1 2481S1 24 964 X XV . Huutia, hienoa, metsästys- . . » 9800 12740
K ok sia .......................................... . 29375 734 Tulenviritysneuvoja, kemiallisia tn-
Tulenkestävää s a v e a ........................  « 906853 26162 litikkuja ja syttyvää taulaa . . .  ■* 1101 SSO
Savea, m u u n la ista ...........................  »» 1438 247 33620 X allihattu ja.........................................  ». 207 1863
Baakaaineita ja  puolivalmiita teok- Sytjhyslankaa...................................... <• 1004 1054
siä, muita l a j e j a ...........................  <» 839699 17 5S7 Patronia, la d a tu lta ...........................  >. 3486 13944
Teoksia: XXArI. Luumustetta, Idmrökiä ja
k i p s i - ................................................ » 6S2 1637 nokea ....................................................... 1842 553
marmori-, porfyri-, serpentini- K iillo tu sv o id etta ............................... » 2540 1016
y. m * . ............................................. ■29462 22146 P a in om u ste tta .......................................... 9252 16653
m yllyn k iv iä ...................................... » S 814 942 Pronserauspulveria...........................  » 542 3106
hioma- ja kovasinkiviä.................  »> 265601 31872 O la -a a .......................................................... 5S24 5S2
a s b e s t i - ............................................  » 1003 502 Punaväriä, p u n a m u lta a ....................... . 200746 20075
eristysainetta..................................  » 14S60 1418 Liitua, valkoista, jauhettua sekä
k iP -, muita l a j e j a ........................  » 1776 3S3 t a n k o in a ......................................... » 354132 17 707
Tiiliä, muuri- ja katto-.....................kpl. 40S322 40832 L y ijy v a lk o ista -..................................  » 22996 11498
Sm, tulenkestäpä . . . .................. » 2 73042S 191130 Sinkkivalkoista..................................  » 35526 21316
S:n, m uoto- ja  c h a m o t te - ..............kg 20 627 136S M ö n jä ä ................................................  o 5 307 2919
V ie m ä rip u tk ia ..................................  » 743 059 44137 Anilinia, pikrinihappoa, mureksidia ■» 4 649 650S6
Siirto — 6290221 Siirto — 6647 352
% J R U O T S I
Arvo Arvo
Paljous. mar­koissa. Paljous.
mar­
koissa.
( T u o n t i ) ( T n  o n  t i )
Siirto _ 6647 352 «■ Siirto 9 257476
Berlirrin- ja  Pnrisin-sinistä. ultra- muita teoksia, m yöskin muilla
marinia ja  siuerrystä.................... kg 1042 1876 aineilla sekotettnju . . . . . .  kg 23426 93704
Indigoa (paitsi ekstraktia\ . . . . .  >. 323 2907 Lyijyä, valmistumatonta, ynnä suo-
A vi gn onm arj o j a. alkanna-juurta y . m. mulyijyii . . . . : ..............' .............. ' 104043 52022
värjäysaineita................. • .•..................- 5792 4 054 L y ijy te o k s ia ...................................... » 1703 1400
Värjäyssavia, erikseen mainitsemat- ' Tinaa:
tornia, raakoja, poltettuja, kuten: valmistumatonta, ja peilinsilans-
nmbraa, terra siennaa, shyttgelbiä ainetta............................................  » 37311 186 555
y. m ...................................................... ■ 11379 2S45 tinateoksia, kiillottamattomia tai
Y a sk en rn oste tta .....................•. . .• • 1362 3405 vääjääm ättömiä...........................  i> 465 34S7
Värejä y. m., muita la je ja .............. » 17 305 45963 s:n, kiillotettuja tai värjättyjä. . ■> 1434 9751
XXVII. ............................................................ 1.321530 119 20S Sinkkiä eli spiauteria, valmistama- ’
Kankirautaa, ynnä mnotorautoja . <• 1564009 265 SS2 t o n t a ................................................  >. 59 048 41 334
Hienoa rautaa ............................... ■ -37 046 7409 Sinkkiteoksia,kiillottamättomiätai
Rauta- ja teräslevyä: värjääm ättöm iä............................... ». 12S9 2 643
3 mm paksuista ja  sitä paksumpaa 659103 131821 Pronssi- ja appliqueteoksia:
vähemmän kuin 3 mm paksuista •> 21.8521 52445 päälle 425 gr painoisia, sekä veitsiä,
t in a ttu a ............................................. 170 4S3 76717 kabveleitu ja  lusikoita, kultaa-
R autatienkiskoja ...............................  » 3 0S7 75S 370531 mattomia tai hopeoimattomia . » 134 1340
Rautapa tl via ja  -torina, venytettyjä päälle 425 gr painoisia, kullattuja
tai h itsa ttu ja ................. .» 79S2S 19957 tai hopeoituja...............................  » 351 5 265
S:n s:n, ga lvan oitu ja ............................... 2910 1164 pöytäveitsiä, kahveleita ja  lusi-
Rauta- ja  terä s la n k n a ..................... » 20S11 6659 koita, h op e o itu ja ........................ »> 200 4000
S:n s:n, päällystettyä muulla metal- K u lta teok s ia ......................................  >» 14,30 76723
l i l l a .................................................... ■* 91626 3S4S3 Hoxieaa:
Rauta- ja  teräslevy teoksia, isoja . >• 146020 87 612 valm istum atonta...........................  «» 2S,74 3736
Teoksia lakeratusta ja  tinatusta hopea-teoksia..................................  >. 159,39 34050
rauta- ja  teräslevystä . . . . . .  » 6574 13806 A ntim onia............................................. ’ 1535 4145
S:n s:n, maalattuja, kullattuja tai Kaikenlaisia metalleja, valmistani. >. 24S37 43465
muutoin koristettuja .•.............. >» 336 1411 Lehtikuita» ja  lehtiliopeaa, ihukail-
Touvia tai köyttä rauta- ja  teräs- tn a .......................................................  » 22 25S5
lan ga sta ......................................• . . » •42 377 59328 2 700
Rauta- ja teräslankakudelmia . . . 6613 13226 Painokirjasim ia................. \ . .  . . >» 7 009 49063
Muita rauta- ja  teräslankateoksia . » 3335 3335 Metallinappeja (paitsi jaloista me-
Jykeitä valinteoksia, muokkaamat- talleista ja pronssista tehtyjä) . » 150 1755
t o r n ia ................................................  )> 4S032 13449 Metalleja y. m., muita la je ja . . ' .  . mk — 2 442
Jykeitä takeita, muokkaamattomia » 10434 4174 X X V m . Kaluja, koneita ja  laitteita,
Pieniä valinteoksia ja ylcsinkertai- joita  käytetään yksinomaan:
siä m u sta tak e ita ............................ » 420 7S2 223014 m aanviljetykseen..............\ . . kg 1360297 961691
S:n s:n, s i la t tu ja ............................... •» 1215 1276 meij eritoi m e e n ...............................  ' ‘ 214 S49 1108066
Tavallisia mustatakeita . •.............. » 570000 399000 Sähköteknillisiä koneita ja m otö-
S:n. silattuja *...................................... >• 995S2 114519 reja, päälle 100 kg painoisia . . .  » 35615 70525
Tae- ja  valinta-varoita: Sähköteknillisiä koneita ja  laitteita,
viilattuja, sorvattuja, höylättyjä • 8966S 69044 enintään 100 kg painoisia » 3S5SS 33S209
hiottuja, karkeita.....................- . . » 59473 95156 Kaapeleita ja  eristettyä iohtolan-
hienoiksi tuhottuja t. kiillotettuja •» 6061 57 579 kuu, ynnä akkiunulatoreja ja gal-
Rautanauloja, 5 cm pituisia ja pi- vanisia pattereita............................ » 27021 62061
teininä................................................  » 131454 4863S XiOkomobileja.....................'■> ’ 93 646 112740
S:n s:n, s i la t tu ja ...............................• >r 13410 7 644 H öyry- ja paloruiskuja..................... » 12047 50479
Rautanauloja, 5 cm  lybempiä, sekä V alökuvauskoneita........................ ... «' • ' 40 884
nupeja, nastoja ja lankanauloja . » 1191S 6197 Koneita, muunlaisia, jakoneenosia: ‘
2191 1797 rautaisia ja te rä k s is iä .................  » 1566 793 1SS2170
Vaskea, messinkiä ja  alumininmia: vaskisia ja  muista epäjaloista m e -1
valm istum atonta............................ i- 6S552 191946 talleista tehtyjä ..................... 9347 56 337
lan k aa ......................................... : . •»»* 4135 11992 Välityshilm oja ja -n yöre jä .............. »> 23945 143670
k u d e lm ia .......................................... »• 347 2 949 K ä s ik a r s to ja .....................■> 1691 2029
työkaluja, nauloja, nastojaparnu- Ruiskunletknja-..................................  » 609 3045
v e j a ...............................•............... 9 059 31.706 Koneentiivikettä » 520 1040
Siirto — 9257 476 Siirto | - [ 14 670587
R U O T S I
Arvo Arvo
Paljous. mar­koissa. Paljous.
m a i­
koi ssa.
(Tuonti) (Tuonti)
1 Siirto _ 14 6705S7 Siirto 16162476
XXIX. P ia n o ja ..................................... kpl. 12 9850 Ongenkoukkuja tarpeineen seka on-
Kamari urkuja ja  harmonioita- . . .  ■> 55 11723 g e n s iim o ja ......................................kg 218 4 098
Positiveja ja  harppuja, isoja . . . .  » 1 1100 Keinotekoisia k u k k ia ......................  >» 17 575
Soittokoneitn-, nu um laisia ..............kg 577 647S Sulkia, kanielikurjen-, marabutin-
Soittokoneisiin kuuluvia tarpeita . • 27S 3268 japuratiisilinnnn-,höyhentupsnja » 7 765
Silmälaseja, lornetteja ja  kiikareita Korutavavoita,eriks. mainitsematt. *.
kehyksillä ................................................ 63 1S3S kullatuista tai hopeoiduista me-
Optisia koneita, muunlaisia . . . .  i> 151 1341 ta lle is ta ......................................... » 565 42 396
H öyrym ittareja..................................  >■ 156 3440 muita la je ja .....................................  » 3 741 35S41
K om passeja.........................................  » 456 2 305 XXXTV. F o s fa t e ja ............................... >, 4531S2 36460
Lämpömittareja ja  ilmapuntareja . i> 54 SS4 K  ai n iti a ...............................................  >» 15 056 1430
Konekaluja, muita l a j e j a .............. » 5226 11S1S5 G-uanoa y. m. tjrpe.npitoisia lanuoi-
Taskukelloja, kuoret kullasta tai tusm neita ......................................... » 612 1357
kullatusta m etallista.................... kpl. 516 16 27S Muunlaatuisia tavaro ita ..................mk — 2
S:ns:n hopeasta t.muustametallista >• 1473 193S3 Meren vioittamaa- ta v a ra a .............. « — 2477
T ornikelloja................................................
Kellonkoneistoja, muunlaisia:
1 2600 Yhteensä tuonti - 16 287 877
kappaleittani t u l la t tu ja .............. ■> 87 1743
painon mukaan tullattuja . . . .  kg 1S1 1045
Kellosepänteoksia, muita lajeja . . • 
XXX. Ajoneuvoja, nelipyöräisiä, vie-
29 356
terillisiä: R u o ts iin  v ie ty jä  t a v a r o i t a :
puolikattoisia ..................................kpl. 4 5000
a v o n a is ia ................................................ 10 7 015 Arvo
Ajoneuvoja, kaksipyöräisiä: Paljous. m a-r-
v ie te r illis iä .....................................  » 5 1760 koissa.
v ieteritfcöm iä.................................. 21 ' 3275
Polkupyöriä......................................... »<
Työajoneuvoja, p jy r illä :
133 22317
I. Lintuja, syötäviä...............................kpl. 725 5S9
vieterillisiä-.................... ........................ 2 500 Nautaeläimiä, is o ja ...........................  >• 4 054 ' 519220
v ie te r ittom iä ..................................  » 10 999 Hiehoja, v a s ik o it a ...........................  ’■ 44 620
Vaunusepänteoksia, muita lajeja . mk — 705 Hevosia, v a r s o ja ............................... 83 36S90
XXXI. Purjelaivoja, p u isia ............../. Vn.r-1.
1
643 }• 50000
Sikoja, tä y s ik asv u isia ....................  •
P orsa ita ...............................................
. 25 
770
2200
10S26
Höyrylaivoja, väh. 19 r. tonnin mit- Ehtiviä eläimiä, muita lajeja. . . . mk — S25
täisiä, rautaisia ................. . . . /\n.r. t.
4
1111 }  117 393
H. Linnunruhoja, riistaa.................... kg
Poronlihaa, tuoretta >•
15 35S 
27548
18430
3305S
Höyrylaivoja, 19 r. tonnin, pienem- Silavaa, t u o r e tta ............................... >• 10080 110SS
piä, sekä höyryveneitä ................. kpl. 5 40662 Lihaa, muunlaista, tuoretta . . . .  i> 113S550 853912
Laivoja y. m., muita la je ja ..............mk — 240 Liima, suolattua, savustettua, kui-
X XX II. Kirjankansia...........................  kg 1306 10186 v a ttu a ................................................ 1 61086 64140
Konttori- ja vastakirjoja.................  » 846 2S77 J u u stoa ................................................ <• 101S3 16 293
Kirjoja, muunlaisia, ja kasikirjoi- Voita dritteleissä............................... » 26168 65420
tu lis ia ................................................mk — S79705 S:n muissa a s t io issa ........................  • 308018 662 238
N uotteja ....................................................... — 6046 M u n ia ................................................... kpl. 296 SS0 14844
Piirroksia, valo- ja ki vip.-kiivi ay.m . » — 31895 Karjuntnotteita y. m., muita lajeja mk — 623
Pieniä tauluja, estampeja, kehjdt- ITT.. Lohta, tuoretta...............................kg 4 783 16741
s is s ä ...................................................kg 255 1734 Kalaa, muunlaista, tuoretta . . . . 409630 327 704
Maalauksia ja piirustuksia..............mk — 4S723 Lohta, su o la ttu a ...............................• »» 659 2471
Luonnon- ja  kokoelmaosineitä . . » _ 9125 Silakkaa, suolattua...........................  » 510339 76 551
Karttoja- ja karttapalloja.................  >• - 4 674 Kalaa, muunlaista, suolattua . . .  >* 1006 553
Kirjoitusmustetta ja mustejauhetta kg 26849 37 5SE Kaloja, muita l a j e j a ........................mk _ 190
Teräs- ja k ir jo itu sk yn iä .................  ■> 47 1410 IV. K au roja ............................................ kg 7 125 514 1033199
Lyijykyniä......................................... .. 2S 504 R u k i i t a ................................................ » 827 943 165 5S9
Kirja-Uisuustnotteita y. m., muita R uisjau hoja ......................................... »> 5 007 901
l a j e j a ................................................mk — 861 L e iv o k s ia ............................................ ..  » 17 45S 7856
X X X I H .  Lastenleluja sekä kirjain- Jyviä y . m., muita la je ja .................mk — . 28
ja  kuvakortteja ...............................lig - 873 4 S77 V. P e ru n o ita ..............•......................... kg S39S65| 41993
Siirto | 16162476 Siirto | - | 39S4992
E U O T S l
Arvo Arvo
Paljous. m a r- Paljous. mar-koissa. koissa.
(V  i e  n  t  i) ( V i e n t i )
Siirto — 39S4 992 Siirto _ 7 81903S
S i p u l i a ................................................ kg 2975 14SS Kääre-, kartusi- ja makulaturi-
Kasviksia y. m., muita lajeja . . . mk — 408 p a p e r ia ........................ ' ...................kg 4 967 1093
"VI. P a o lo ja ............................................ kg 2020S 6062 Paperossi-, silkkipaperia*.................  >• 11495 14369
Hedelmiä y. m., muita lajeja . . . mk - 1316 Hienoja paperia, muunlaisia . . . .  » 2725 1635
VH. Kravunlihaa................................... kg 12 221 19 554 Puuvanuketta y. m., muita lajeja . mk — 773
Krapnja, eläviä . . . . • ................. »» 114032 •- 79822 XVI. Lampaanviiloja, villarippeitä . kg 281 1124
Säilykkeitä y. m., oluita lajeja . . mk — b Puuvillakarikkeita ja -tähteitä . . » 48434 19373
VIH . Konvehteja, karam elleja. . . . kg 680 816 XVH . Köyttä ja to uvia (paitsi metalli-) *• 1225 980
M a rm ela d e ja ...................................... 8122 12183 Lankaa y. m., muita la je ja ..............mk — 467
S ik are ja ................................................ 57 6S4 XVU I. Kalaverkkoja, solmittuja riip-
P aperosseja ......................................... 17425 235 23S pumattoja ..........................................kg 655 2293
. Siirto maantava-roita y. m., m. lajeja mk —  • 350 V o ilo k k ia ............................................ 2929 2197
IX. Porttona, pulloissa........................ puu. 2043 1226 Kankaita, huivejapellav. jaham pp. >» 615 3075
Juoma-tavaroita, muita lajeja . . . mk — 322 Kudelmia y. m., muita lajeja . . . mk — 451
X. Apteekkitavaroita............................ kg 605 1605 XIX. V a a tte ita ...................................... — 216
XI. H arjaksia............................. 3531 10593 XX. Pikeä, p ik io l jy ä ........................... hl 1202 26444
H iu k s ia ................................................ 15 750 T ervaa...................................................  » 2541 4S279
J ou h ia ................................................... 768 2304 Gummia y. m., muita lajeja . . . . mk — 106
Harjantekijänteoksiu........................ 490 1960 XXI. ö ljy jä  y. m ....................................  -■ — 271
Luita y. m., muita la je ja ................. mk — 555 X XII. ICaunottavia aineita................. kg 567 4611
X II. Lampaannahkoja, valmistaniatt. kg 9052 16 293 XXXIX K a lk k ik iv e ä ...........................  >• 2638250 21838
Vasikannahkoja, s : n ........................ 31479 125916 K a lk k ia ................................................ 24 000 soo'
Porronnahkoja, s : n ............................ 330S1 99243 V uolu k iviteoksia ...............................  » ' 1645 ess!
Yalinistaniattomia vuotia, muunl. 175 528 228186 Eristysainetta ..............‘ ...................  » 13540 1S24;
Hohkaa, kaikenlaatuista ............................ 282 1058 Kaakelia, yhdenvärisiä .................................. 5 254 2102'
T u rk ik s ia ......................................................................... .. 125 16710 Mineraleja y. m., muifca lajeja .**. . mk — 134l|
Vuotia y. m., muita la je ja ....................... mk — 438 XXIV. Kemiallisia valmisteita . . . kg. 10815 5400
XLU. Heinänsiemeniä . . . . . . . . kg 10264 19530 XXV. Räjähdys- ja  sytytysaineita . . mk — - 1!
Siemeniä, m u u n la is ia .................................. 416 933 XXVII. R om u rau taa .............................................kg 103155 6 1S9[
O l k i a .................................................................................... » 2083325 62500 Tae- ja valintavaroita, hiottuja tai
H e in iä ............................................. 1022375 81790 k iillo tettu ja ......................................................................... 3S5 1326
öljykakkuja, väkirehua muunlaista 473630 85 253 Metalleja, kaikenlaisia, valmista-
Tuohia, lastuja, niiniä y. m ...................... M . 39391 2 757 mattomitt, sekä r o m u a ............................  >• 59237 21735
Korkkilastuja ja  - jä t t e i t ä .............. 146810 146S1 Metalleja y. m ., muita lajeja . . . mk — 1297
P u u h ii l iä ............................................. .. 9700292 242507 XXVXD!. Koneita y. m., rautaisia ja
Korkkiteoksia...................................... 1, 1444 5 260 terä k sis iä ......................................... kg 11644 5575
Eläviä kasveja y. m., muita' lajeja mk — 460 K ä s ik a r s to ja ...................................... » 1610 2612
XIV. Mastoja, riukuja, tukkeja ja  sa- XXIX . Konekaluja (instrumentt.)y. m. mk — 395
h a k irs ia ............................................. m3 96554 1593141 XXX. R ek iä .........................................................................kpl. 1 900
Polttopuita, honkaisia tai kuusisia .. 21648 86592 Vaunusepänteoksio, muita lajeja . mk — 200
Parruja, nelisärm äisiä .................................. 1306 30038 1 )
Ratapölkkyjä (s le e p e r s ) ............................. 420 5460 XXXI. Purjelaivoja, pu isia .......................in  r t 31 ?  3 730
Rimoja, ruoteita ja  listoja 6S 748 Höyrylaivoja, 19 r. tonn. pieneni-
Lankkuja ......................................................................... » 3822 171990 piä, sekä höyryveneitä . . . . . .  kpl. 3 IS 000
B a tte n s ia ......................................................................... .. S41 33640 42 5400
L a u t o ja ............................................................................... 4642 176396 Laivoja y. m., muita lajeja . . . .  mk — 150
Parruja, s a h a t tu ja ............................................. » 142 3976 XXXXT. K ir jo ja .............................................................. — 34393
Kimpiä, laita- ja pohja-, honkaisia Maalauksia ja piirustuksia ....................... >• — 1S25
tai k u u sis ia .............................................................. .. 1465 33695 Kokoelm aesineitä............................... *• — 1370
Puuaineita, muunlaisia, honkaisia Kirjallisuustuotteita y. m., m. lajeja » — 630
ja kuusisia, sahattuja tai jmoleksi XXXIV. Jätteitä, kaikenlaisia . . . .  kg 539 57S 49796
ja lo s te ttu ja ...................................... >< 254 6731 Muunlaatuisia ta v a ro ita .....................mk — 2905
H aapapu ita ......................................... 2249 494-78 6 139 234Polttopuita (paitsi lionkaisia tai
63 887 Takaisin vienti — 49S143
V uolin teoksia .............................................................. kg 979 2674 Y h t e e n s ä 8 637 377
Puuaineita y. m., muita la jeja . . . mk — 865
XV. P u u pah v io .............................................................. kg 14495 2319
7 S 1903SI Siirto
N O R J A
ISTorja.
Norjasta Suomeen tuotujen  tavarain arvo oli 18S0000 mk 
Suomesta Norjaan viety jen  tavarain arvo oli 3379S » .
N o r j a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
Paljous.
Ar\jo
mar-
koissa.
H . J u u s t o a ............................................ kg 34 77
M .  Silliä, su o la ttu a ...........................  » 649 S47 227 447
Harmaaturskia eli kapakaloja . . .  » 1500 675
Kaloja, muunlaisia, kuivattuja . . » 1460 1606
IV. P iparkakkuja j. m. s. leivoksia. » 9 27
VTL Säilykkeitä y. m ...........................mk — 799
V ili .  Siirtoiuaantavaroita y. m. . . » — 39
XH . Nahkajalkineita, puoliväliini-
takin ................................................kg 70 1330
Vuotia y. m., muita la jeja .............. mk — 91
XIH . S iem en iä ...................................... » — 15
XIV. P u u teok sia ................. ... » — 6
XV. Paperia y. m ...................................  » — 51
X V n . Lankaa y. m ................................ » — 72
X V ia . K u delm ia ..................................  » — 2S9
X IX . Valmiita vaatteita y. m ............  » — 623
XX. G-ummia y. ra.................................  > — 91
XXXI. Kaunottavia aineita................. — 149
XXITT.. Sementtiä.................................. kg 3S7 2S0 15491
Mineraleja y. m., muita la je ja . . . mk — 117
X XIV . Kemiallisia valmisteita . . .  > — 4
X XV . Huutia, karkeaa, k iv i-..............kg 9000 6300
S:n, hienoa, m e ts ä s ty s - .................  * 16350 21255
XXVXI. Kankirautaa, muotorautoja . * 8 ISO 1391
R autatienkiskoja...............................  » 325 549 39066
Rautaputkia ja torvia, venytettyjä
tai h itsa ttu ja ................................... » 12 775 3194
Rauta- ja  teräslevyteoksia, isoja. . » 32221 19333
Pieniä valinteoksia ja  ylcsinkert.
m u sta tak e ita ..................................  > 61032 32 347
Tavallisia m u sta tak e ita .................  » 307S 2155
. Hopeaa, vah nistam aton ta .............. » 3S,94 49S4
H opeateoksia ......................................  » 2,41 756
Metalleja y. m., muita lajeja . . . mk — 823
XXVITT. Koneita ja koneenosia:
rautaisia ja  te rä k s is iä .................kg 8 679 6500
vaskisia ja muista epäjalaista
metalleista te h ty jä ....................  » 632 2200
Koneita y . m., muita lajeja . . . .  mk — 10S
X X IX . HÖyrymittareja........................kg 4S 500
Taskukelloja, kuoret kullasta tai
kullatusta m eta llista .................... kpl. 3 560
Siirto — 390471
Arvo
Paljous. mar-
‘ koissa.
( T u o n t i )
Siirto _ 390471
Konekaluja (instrumentteja) y. m., 
muita l a j e j a ...................................... mk _ • 407
X X X I. Purjelaivoja, puisia. . .•!l  n. r. t.
1
329 j> 6 300
Höyrylaivoja, vähintään 19 r.J kpl. 4
}  1475 000tonnin mittaisia, rautaisia .| n. r. t. 236S
XXX H . K irjoja ja  käsikirjoituksia . mk — 1896
Kirjallisuustuotteita y. m., muita 
l a j e j a ......................................... : . » _ 461
XXXXQ. Korutavaroita y. m. . . . .  •» — 635
X XX IV. Muunlaatuisia tavaroita . . «> — 15
Meren vioittamaa tav araa .............. » — 4 815
Y h t e e n s ä  t u o n t i _ 1 8 8 0  0 0 0
N o r j a a n  v i e t y jä  t a v a r o i t a :
Paljous.
Arvo
mar­
koissa.
IV. Jyviä y. m .................... ..............mk 2
V. Kasviksia y. m ............. — 20
VH. Säilykkeitä y. m. . . — 11
XTV. L a n k k u ja ................. ................. m* SI 3645
B a tto n s ia ........................ 131 5 240
L a u t o ja ........................... 250 9500
Lankun- ja  landanpäitä .................  » 153S 15 380
Y h t e e n s ä  v ie n t i - 3 3  7 9 8
T an sk a .
Tanskasta Suomeen tuotujen  -tavarain arvo oli IS 983 479 mk 
Suomesta Tanskaan viety jen  tavarain arvo oli 12S04445 »
T a n s k a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
Arvo
Paljous. mar­
koissa.
I. Nautaeläimiä, isoja . . . . 1 S50
Hiehoja ja vasikoita . . . . . . . . • 14 3700
Hevosia . . •........................... 9 6480
S ik o ja ...................................... . . . . >■ 9 974
Eläviä eläimiä, muita lajeja 
II. Lihaa ja  silavaa, suolattua,
. . . . mk 
savns-
— 1409
• tottua tai kuivattua. . . . . . . .  kg 1293473 1358147
12 043 240S6
Piiniitin tä............................... 23367 . 42061
Siirto — 1437707
Kauppa v. 1906. 16
Paljous.
Arvo
Tnar-
koissa.
( T u o n t i )
Siirto 1437 707
J u u s t o a ................................................ kg 262 590
Voita, lu on n o llis ta ...........................  » ■) 13437 27 546
Karjantuotteita, y. m., muita lajeja mk — 596
H I. Silliä, su o la ttu a ........................... kg 34 STS 12207
Silakoita ja bresliukiä, suolattuja . « 309 65S 5S S35
Kaloja, muunlaisia, suolattuja. . . i> 10421 12505
Harmaaturskia eli kapakaloja . . .  *• 91596 41218
Kaloja, muunlaisia, kuivattuja . . 31407 3454S
Kaloja, muita l a j e j a ........................mk — 522
IV. V e h n iä .............................................kg 25147 5 533
Ohria.............................................................. 190926S 458 224
Vehnäjauhoja.......................................  «» 1569003S 3 60S 709
M altaita................................................  » S29569 24SS71
Kauraryynejä............................................... 621960 174 149
V ehniiryynejä..............•......................  » 225 927 61000
B iisiryynejii.........................................  " 2507 877
Piparikakkuja j. m. s. leivoksia . . » 4 592 13776
H erneitä................................................  » 10076 2519
Jyviä y. in. muita la je ja ................. mk — 1060
V. Kasviksia ja  ry3r bi m a a nkas v e j a,
tuoreita, kuivattuja ja puserrett. kg 414005 579 607
Kasviksia y. m., muita lajeja . . . mk - 980
VI. Ajipelsineja ja pomeransseja . . kg 204 Söi 102426
S itru u n ia ............................................. » 14 502 S 701
O m e n ia ................................................ 29405 19113
M anteleita............................................  > 13217 23130
Pähkinöitä, kokos-, Saksan y. m. . » 3145 2831
Hedelmiä, muunlaisia, tuoreita . . » 836 723
'Rusinoita ja korintteja ..................... »> 13663 8SS1
Luumuja, ku iv a ttu ja ........................  » 35 066 38572
Hedelmiä, muunlaisia, kuivattuja. .. 14 770 17 666
Hedelmiä y. m., muita lajeja . . . mk — 455
VH . Piirakoita ja  liliamehustetta il-
manpitävissä a stio issa ................. kg 95 665
Tiivistettyä m aitoa ............................ ■» 2S7 574
Kasviksia ja ryyti m aank as v ej a il- 
m  a n pi tavi s sä a s to is s a ....................  .* 332 S63
A usjovista.............................................  » 1819 1273
Sardelleja ja  t o n n o k a lo ja .............. >» 10997 31S91
Kiiloja, muunlaisia, ilmanpitäv. ast. •> 8026 2407S
S:n s:n muissa a s t io issa ........................* 2S19 1974
Krapuja ja merilsrapuja ilmanpitä-
vissä astioissa..................................  «* 434 1736
Säilykkeitä y. m., muita lajeja. . . mk - 1393
V D I. K a h v ia ......................................... kg 161921 179436
Mustaa teetä ja  muunlaista {paitsi 
viheriää ja keltaista).....................  <> 13S39 37365
Kakaota palasina ja  muserrettuna 
sekä su k la a ta .................................. » 11160 44 640
S a k a r in ia ................................................... > 5,00 500
Siirappia, tavallista............................ *• 29S747 746S6
H u n ajaa ............................... ........................ 7S9 9S6
Konvehteja ja karam elleja.............. » 600 1740
Hilloja-, sokeroituja hedelmiä y. m. v 631 1830
Suolaa, k e i t t o - .................................. hl 6032 11160
Lakritsia................................................ kg 124S 2246
K ardem u m m aa.................................. 75; 2447
Siirto 1 - 7 425 560
Arvo
Paljous. mar-
| isoissa.
( T u o n t i )
Siirto _ 7 425 560
Vaniljaa . . .................................... kg 39 2340
Tupakkaa, valmistaniatonta, lehti- > 4S447, 169564
S ik a re ja ................................................ ,1 •2332 34 9S0
’P ap erosse ja ......................................... M 52 S5S
Polttotupakkaa, leikeltyä tai kier- 1
rettyii tupakkaa, sekä tupakkaa |
renkaina ja  tankoina..................... 423 4 01S
Siirtomaantavar. y. m., muita lajeja mls -  1 1569
IX.. Arakkia eli rakkia astioissa . . . kg 52426 78639
Konjakkia astioissa........................... IS 212 36424
S:n p u llo is s a ...................................... puli. 15127, 71S53
Romm ia astioissa............................... kg 8131 12197
L ik öre jä ................................................ puli. 9306 41S77
Muunlaisia sokerilla seisotettuja yä- 1
kijuomia, ynnä viini-, konjakki- |
ja rommikulöriä astioissa . . . . kg 357 553
Olutta pulloissa.................................. puli. 33S4 1692
Viinejä, vaahtoamattomia, astioissa kg 65824 105319
S:n s:n p u llo is s a ............................... puli. 4573 IS 292
S:n, vaahtoavia eli samppanjaa . . » 366 2 562
Mehua, vftkiviinalla seisotettua, alle
25% a lk o h o lip it o is ta ................. kg 292 526
Juomatavaroita, muita lajeja . . . mk - 519
X. Aether spirituosus, camphoratus,
nitrosus ja aceticus........................ kg 4464 13839
Alkoholia ja välsiviinaa sekotettuna
muilla aineilla, lääkintotai^eisim .. 772 2316
Hyönteisjauhetta ja  kärpäspaperia » 732 2196
Apteekkitavaroita, muita lajeja . . mk — 39591
Valaanluita. puh cl. t. Iseitett., tanls. kff 21 924
X I. H öy h en iä ......................................... .. IS 071 18071
U n tu v ia ................................................ 363 79S
H a rja k sia .........................................  . 130 ■7S0
Jouhia.................................................... 749 2247
Kampoja, luu- ja  s a r v i - ................. 570 6S40
Nappeja, s:n s :n .................................. 6466 77 592
Horjantekijänteoksia, kiinnike kiil-
1 ottamattomasta tai maalatusta
imusta tai raudasta. ..................... 172 774
Jouhiseuloja ja -h a r jo ja ................. 91
Luita y. m., muita la jeja................. mk — 626
NTT. Lampaannahkoja, valmistamat-
tornia, värjääm ättöm iä................. kg 11410 15404
Valmistani attomia vuotia, muunlaisia-.
159 752 271579
kuivia ja kuiviini suolattuja . . . 13 279 371S1
Vuotia, valmistettuja:
pieniä: lampaan-, vasikan y. m.. * 9650 86850
isoja: härän-, lehmän-, hevosen-,
sian- y. m ....................................... 22195 110975
Lakerattua n a h k a a ............................ .. 53 0 0 7
Sahviuniu. glaseetu ja  säämyskäii . 204 2656
Nahkajalkineita, puolivalm iitakin. » 26014 494 2öö
Käsineitä kaikeiilaisesta nahasta,
ynnä sääir^slsä- ja  glaseeteoksia • 123 14 760
Satulasepänteolssin ja matkalaukkuja » 224 1904
Muita nahka-teoksia, erikseen imii-
n itsem a ttom ia ............................... 1549 10S43
Siirto — 9223 S39
') Siitit 10 624 kg siperialaista voita.
(3T I. 123
T A N S K A
Arvo Arvo
Paljous. 1 m av- Paljous. rnur-
koissa. koissa.
( T u o n t i ) ( T  u o n t i )
Siirto _ 9223S39 Siirto _ 10037Ö39
Turkiksia: Piirustus- ja  nuottix^P- sekä kiil-
sopelin, mustanrusk. ketun, iltin, lotta-m.liitupaperia, neulomakaav. kg 902 157S
-chinchillan, näädän ja joutsenen kg 4 760 Muita x^aperilajeja................................... 3533 6150
bisaminnahkoja ja  -häntiä .* . . . • 271 8314 Paxieritapetteja ja  -reunuksia. . . .  >■ 1S43 5529
värjätt. lampaan- ja muita nahkoja <> 7510 156751 Nimilix>x>uja................................................ 63 • SSO
Ttirkinvuoreja, puuhkioita, lakkeja PaxDeriteoksia, muita lajeja.............. » 2545 26S27
y. m.: XVI. Lamxjaanvillaa, vääjäämätöntä. » 22679 102056
soxnelin y. m. n a h o ista .................  » 7 2194 Shocklya ja  villaripxieitä.................  » 7 05S . 105S7
bisamiunnahoisto ja  -kännistä . •> 1 525 70S34 Puuvillaa, raakaa, värjäämätöntä . > 75 635 139925
lampaan- ja muunlais. nahoista. » 3004 108 474 P uuvillakarikkeita...........................  > 14 348 14 34S
Valmiita turkkeja ja muita nahka- Puuvillavanua.....................................  » 12644 252SS
vaatteita lampaan-ja muista, erik- Lumpx>uja.............................................. » 110 4S5 33145
seen mainitsemattom. nahoista . » 16 970 Kehruua-ineita, muita lajeja . . . .  mk _ 14S
Vuotia y . m., muita la je ja ..............mk - 423 XVII. Puuvillalankaa:
X H I. Eläviä kukkia ja  kukka-sipulia kg 21169 42S46 valkaisematonta t. valaistua. . . .  kg 397 1191
Eläviä kasveja, muunlaisia..............  <■ 28737 19572 v ä r jä t ty ä .......................................... » 250 975
Heinänsiemeniä, kuten: apilau, ti- kerrattua eli r ih m a a ..................... > S 999 89990
1 motein, virnan y. m ....................... ■> 14153S 1S4 000 Pellava-, hamx?pri- tai jutelankaa:
Siemeniä, muita la je ja ..................... » 30S3 6034 valkaisematonta t. valaistua, vär-
Vehnänliiseitä.................... ........................ 150924 19620 jättyä t. värjäämätöntä.............  » 105 5SS
öljylcakkuja, karjanrehua muun- kerrattua eli r ih m a a ..................... » 401 3 00S
laista...................................................  • 5 31S Söi Villalankaa, värjäämätöntä . . . .  » SSO 5 500
Olkia, lastuja, niiniä, kaislaa y. m. »• 15 203 3040 Sm, värjättyä...................................... 9273 71S65
Vitsoja, rottiukia, putkia y. m. . . >» 3068 4 295 N eulom asilkkiä..................................  » 923 55 3S0
! Korkkipuuta, leikkaamatonta . . .  » 7 3S5 5539 Purjelankaa................................................ 2715 5 430
Korkkini uxm j a ................. ... «> 2S402 14201 Köyttä ja  touvia p a its i metalli-) . » 5187 3890
, Jvarvausaineliuvosta ja kinoa . . .  1. 1433 S60 XVUI. Nauhaa ja  hipsuja:
i Turvepehkua-jkasviain.muita lajeja . • 2159 2435 silkkisametista, p lyysistä  ja  ko-
i Lattiamattoja halv. kasviaineista . m 3932 4 718 k os ilk is tä ......................................  >. 370 51800
* Olkia, lastuja, nauhoina ja  palmik- Xmolisilkistä...................................... K 1169 S1S30
koina...................................................  « 63 1008 3787 GS166
Yksinkertaisia olla- ja lastuvnlmis- muunlaisia......................................... > 5125 66625
teitä, muita la jeja .................................. . 126S 1593 Kirjausliinaa(kanavaajastramaljift):
Vasunteki jän teoksia, hienoja, päälle ‘ villasta ...............................  >. 379 6 254
425 gr p a in oisia ............................... » 3318 15 595 m u u n la ista ...................................... 1340 10720
i Korkkia, le ik a t tu a ...........................  » 536 160S Kcruompeluteoksia 20% tullinkoro-
j Sieniä, iDesn- eli m e r i- ..................... •- 392 9S00 tuksella . . . ............................... » 599 31148
; XIV. Puuaineita-, ulkomaisia ja  ky- P uu villa jiitse jä ......................................... . 1263 45 46S
i vän haju isia ...................................... » 10216 3285 Pitsejä, muunlaisia, ja blondeja . . • » 25 1500
i Sm, liuskoina tai v ii lu in a .............. » 4 345 2499 PuuviD atylliä...................................... » 171 2 907
\ Sm. m uunlaisia ..................................  » 112077 207S9 Tjdliä, m u u n la ista ...........................  « 59 5605
} Puusepän- ja sorvarinteoksia: Kalanverkkoja .................  »• 1441 17 292
! lakeraamatt., kiillottarnatt. ja v ii- 4 SH 33677
! luttainatt., päällystämättömiä . ■> 11343 11972 Huopaa^ plyysiä jasam ettiapuavill. 3677 55-155
: lakerattuja, kiillotettuja ja  viilu- Tiheitä puuvillakankaita, m uuni.:
| tettuja, x»äällystämättömiä . . » 14763 38547 yhdenvärisiä.....................................  » 26135 209 0S0
| sm sm-sm, x>äällystettyjä . . . .  » 1570 6970 k ir ja v ia ............................................  • 17185 ISO 442
kullattuja, hopeoituja y . m. . . .  >. 1846 4544 Purjein.naa-, xmuvillasta....................  » 220 2 310
Kirves mieli en teok sia ........................ » 35S7 625 Harsokangasta, puuvillasta . . . .  »> 57C 13110
j  T jm nyrintek ijän teoksia .................  » 111646 23457 Verkaa ja p u oliverk aa ..................... »• 1405 ' 30910
Kehyksiä, reunuksina........................ m 176 555 Elanellia ja boijia v illasta .............. » 1 0S7 19566
Puuteoksia, muita la je ja ................. mk — 54S F riisiä ,b ittiä  jahevosloim . villasta » 1S15 19965
X\7. Merkelillä, lasilla tai. hiekalla ri- IConehnojiaa, x^usen-usliinaa y. m. 66S1 60129
poteltua x^aperia........................... kg 3112 ■ 3112 Vanutettuja villakankaita, munnl. »> 11430 205740
Kartusi-, makulaturi-, imu- ja veto- Harsokangasta v illasta ..................... » 19S0 71280
j>ax:>eria................................................ » 2526 1490 Lipxmkangasta s m ............................  » 241 5543
Kirjoitus- ja  valkoista kiiltox>ax:>eria •> 4 719 •7078 Vanuttamattomia villakankaita,
Posti- sekä pelikorttipaperia. . . . 961 1394 muunlaisia ja villajdyysiä . . . .  » 39 2S1 5 4 9 9 3 4
Siirto 1 - 10037 039 Siirto |  - 12 479173
Arvo
Paljous. m ar-
koissa.
( T u o n t i )
Siirto _ 12479173
S:n s:n silkkirannuilla, 20°/0 tallin -'
korotuksella...................................... kg 34 7S2
Villamattoja, k u d o t tu ja .................  > S 720 34 880
Palttinaa, kaikenlaista » 1S6 1674
Muita hienoja pellavakankaita ja
pellava-plyysiä................................... » 555 5038
Purjeliinaa ja  mattokangasta peliä-
vasta tai ham pusta ........................  » 3704 3704
P atjavaatetta ......................................  » 494 2470
Karkeaa sä k k ik a n g a sta .................  * 3971 3 574
Karkeata hamppu- ja  j uttekangasta,
m u u n la ista ......................................  » 705 4230
Harsokangasta silk istä ..................... » 14S 37 000
Huopaa ja plyysiä kokosilkkisiä. . » 144 14 400
Kokosilkkisiä kankaita, muunlaisia,
ja silkk isa m ettiu ............................ » 324 32400
Huopaa ja -plyysiä, puolisilkkisiä . » 19S ■7 920
Puolisilkkisiä kankaita, muunlaisia » 325 24 375
M attoja ’ erinäisistä aineista, pak-
sulia öljy värillä, linoleumiila, hau-
liniconilla y. m. peitettyjä . . . .  » . 17 285 13S2S
Kudelmia-, muita la je ja .................... mk — 623
X IX . Xaistenkappoja ja  päällysvaat-
teitä, turkiksettom ia.....................kg 4196 96508
Muunlaisia vaatteita sekä ommel-
tn ja  esineitä:
koko- ja  p uolisilkk isiä .................. » 312 17160
villaisia ja  p u oliv illa is ia ..............  » 136S 38304
puuvillaisia, pellavaisia, hamppui-
siä tai ju t e i s ia ............................ » S 840 167960
Lakkeja, turk iksettom ia ................. kpl. ■28S 576
Hattuja, päällystäm ättöm iä:
villa-, karva-,'viltti-, huoj>a-t. silkki- » 936 3931
o l k i - ............................... .................... kg 64 300S
m u u n la is ia ......................................  » 241 8435
Sukankutojanteoksia, silkkisiä . . .  » 3S 1596
S:n, villaisia.......................................... 1443 31746
S: n, m uun laisia ..................................  » 1232 15400
Nyörinpunojanteoksia, silkkisiä . . < ■285 S 265
S:n, v i l l a i s i a ......................................  » 34S 3480
S:n muista aineista tehtyjä . . . .  » 499 3992
Housunaannikkeitä ja  sukkamauh. » 1S23 27345
Y aatenappeja ......................................  » ■749 7 041
Säkkejä, karkeakankaisia ..............kpl. 39SS 2991
Valmiita vaatteita y. m. muita laj. mk — 1270
X X . Grimmia ja guttaperkkaa, ‘ vai-
ulistaniatonta tai liuvotettua . kg 2 35S 42444
Vahaa ja ymppäys vahaa, valmis tain. * 294 1147
Gummiarabicumia, -dragantia, -gut-
taa, shellakkaa y. m ....................... » 17S7 6 254
Kanverttia.............................................  > 190 1615
Hartsia eli kolofon iu m ia .................  » 16393 4 918
Lakkavernissaa, ö ljystä ....................  » 4 227 9510
K ivihiili- ja  astalttitervaa..............hl 2 957 34 005
G-ummi- tai guttaperkkateoksia:
k a m p o ja .............................................kg 190 3420
vaatteita.............................................  » 511 6132
■* ja lk in e ita ................. '. ................  > 98 1029
Siirto | _  |13223553
Paljous.
Arvo
mar-
koissa.
(T u o n t i )
Siirto _ 13223553
lääkiutö- ja  kirurgisiin tarpeisiin kg 52 1144
muunlaisia, m uilla aineilla selcot- 
ta m a ttom ia ..................................  » 2 501 32513
s:n, muilla aineilla seisotettuja . » 10 367 93303
Vahakang. japatlatt. maalaitsvaat. » 942 2591
Liim aa: kalanliimaa ja  gelatinia . » 302 1661
S:n, m uun laista .................................. » 4 429 2879
G-ummia y. m., muita lajeja . . . .  mk — 1506
X X I. Pellavaöljyä, keittämätöntä . . kg 16773 9 225
Keitettyjä öljyjä eli maalarinver- 
n is s a a ....................................................... 1439 S63
Puun- eli oliviöljyä pulloissa . . .  » 534 1602
Kokos- ja  jjalmuöljyä. . .................. » 4 387 394S
.Kasviöljyjä, muita lajeja, rasvaisia, 
haihtnm attom ia............................... » 45503 54570
Bensiniä, fotogenia y. m. valoöljyjä 2803 1626
K o u e ö ljy ä ............................................. » 259190 119227
Voidetta pavtaveitsenhihnasimia ja 
metallien kiillotusta varten . . .  ». 2 412 2412
K on e-ja  vaunuvoidetta, kittiäy .m . 12706 3812
Sfcenrinia................................................  » 579 608
Ilm ia ja  ra sv a a ..................................  » 53 75c 64504
Merirasvaa ja  sperm asetia .............. > 146856 73 428
Sperm asetiöljyä..................................  » 1276 957
Glyseriniä, raakaa tai puhdistettua » 1755 3071
ö ljy jä  y. m., muita l a j e ja ..............mk- — - 793
X X II. Hyvänhajuisia vesiä, alkoho-
linpitoisia, yksinkertaisissa puli. kg 428 6S4S
öljy jä , haihtuvia, hyvänhajuisia. . » 145 8410
Pumaata, puhdistettua ydintä ja  hy-
vänhajuista etikkaa........................  » 60 600
Saippuaa, hajustettua, ja saippua-
ja u h e tta ............................................. » 262 1520
Kaunottavia aineita, muita lajeja . » 599 7 747
X X m . Liuskakiveä, valmistani., kat-
to liu sk o ja ........................ ... » 47000 7 050
Kalkkia, sammuttamatonta . . . .  » 140 000 4 200
Liitua, raakaa ja huuhtomatonta . » 3 706 553 148262
Sem enttiä ............................................. » 19S6234 79 449
Hohka- ja kuuvauskiveä.................  » 2002 SOI
Merkeliä, kajipaleina ja  jauhettuna » 10925 4 916
Tulenkestävää s a v e a ........................  » 157 04S 5811
Savea, m u u n la is ta ...........................  » 269155 116S5
Kaakaaineita ja  puolivalm iita teok­
sia, muita l a j e j a ............................ » 366 0S5 S49S
K ipsiteoksia .......................................... » 524 125S
Liuskakiviteoksia...............................  » 2174 1304
Marmori-, porfyri-, serpentini- y. m. 
t e o k s ia .............................................  » 1429 1617
Hioma- ja k o v a s in k iv iä .................  » 7S091 9371
Lasinleikkaustijnantteja.................  » 16 2S44
Eritysainetta ..................................  » 4 599 1060
Kiviteoksia, muita la je ja .................. » 2801 525
Tiiliä, muuri- ja katto-.....................kpl. 110345 11035
S:n, tulenkestäviä............................... » 840717 58 850
Savenvalajanteoksia metallurgisiin 
ja kemiallisiin, tarkoituksiin . . .  kg 1683 1010
Siirto | _  |14 084467
(¿r c it is - .) I. 12* 
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Arvo Arvo
Paljous. mar­koissa. Paljous.
mar­
koissa.
(T  u o n t i ) ( T u o n t i )
Siirto _ 14034 467 Siirto _ 14 66S745
Savi-, hiekkakivi- ja  sementtiteok- Rautaputkia ja -torvia, venytet-
siä, muita l a j e j a ........................... kg 9264 1091 tyjä tai h it s a t t u ja ........................kg 976-782 244196
Peilejä ja peilinlasia, pinta-ala: S:n s:n, ga lvan oitu ja ........................  » 201761 80704
aina 2 143 cm2 ..................................  » 42S 149S Rauta- ja toräslankaa, päällystet-
elohopeasilauksetta........................  » 267 534 tyä muulla m e t a l l i l la ................. 1751 735
9144—4 2S5 cm2 ...............................cm2 441 4S3 1766 Rauta- ja teräslevyteoksia, isoja . »» 26751 16051
4286—6122cm2,elohopeasilauksett. » 279 55S 559 Teoksia lakeratusta ja  tinatusta
Lasiteoksia, muunlaisia: ranta- ja  teräslevystä..................... •* 4713 9S97
hiomattomia, värj äämättö miä . . kg 4975 • 6965 Touvia t. köyttä rauta- ja teräslang. » 7 463 10 44S
s:n, värjättyjä sekä himmeiksi Rauta- ja teräslankakudelmia . . \ » 557 1114
h io t t u ja .........................................  » S 206 17 233 Muita rauta- ja teräslankateoksia . •> 4 282 4 282
hiottuja ja faseterattuja, värjää- Jykeitävalinteoksia, mnokkaamatt. » 45 743 12 SOS
m ä ttö ju ift ...................................... n SS3 2605 Jykeitä takeita, s :n ............................ »> 9793 3917
Fajanssi teoksi a: Pieniä valinteoksia ]a yksinkertai-
valkeita tai yhdenvärisiä . . . .  >• 4 379 4160 siä m n statak eita ...........................  » 9S193 52042
k ir ja v ia ............................................. » 1351 2567 S:n s:n, s i la t tu ja ............................... ’■ 27 070 2S423
kullattuja, hopeoituja y. in. . . .  » 313 736 Tavallisia m n sta tak e ita .................  » 100 6S4 ■70 478
Posliiuiastioita: 18772 215SS
valkeita tai yhdenvärisiä . . . .  » 3002 9006 Tae- ja  valinta-varoita:
kullatuilla koristeilla .................  ” . 1391 ' 5564 viilattuja, sorvattuja ja böjdättyjä » 4S567 37 396
Muita posliini- ja  bisquit-valmis- hiottuja, karkeita............................ ■* 26278 42 045
teitä : hienoiksi tehottuja t. kiillotettuja i> 34224 325 12S
maalaamattomia, kultaamattomia Rautanauloja, 5 cm lyhempiä, sekä
ja  muutoin koristamattomia . . » 250 1450 nupeja, nastoja ja laukanauloja . » 4S85 2540
maalattuja, kullattuja ja koristett. »> 153 1071 N upirineuloja............................................ . 496 1737
Mineraliteoksia y. m., muita lajeja mk — 1916 Ompelu- ja muita sellaisia neuloja » 267 5 340
X X IV . Ammoniakkia, salmiakkia ja Satulasepän-, pakka-, pujotus- eli
am moniakkisuoloja........................kg 709 709 nyöri-, purje-, parsin-, virkkaus-
Sodaa, ynnä syövyttävää sodaa . . *> 615L6 11073 ja maronkineuloja sekä naskaleita » 375 3000
Tulikiveä ja tu lik u k k a a .................  »> 254260 45767 Lättiä, hakasia ja  h a k o ja .............. » 674 4044
Oksalihappoa, happosuolaa, sit- Sukkavartaita...................................... » 301 1204
ruuna-, viinikivi- ja  etikka-happoa >• 2004 6012 Vaskea, messinkiä ja aluminiumia:
Kalsium karbidia. . . . •.................  « 845 760 valm istam atonta...........................  » 20355 56994
Kemiallisia valmisteita, muita lajeja » S 193 10187 lan k aa ................... ............................ >» 580 16S2
XXV. N a llih a ttu ja ...............................  ■> 212 1908 k u d e lm ia ................................................. 663 5 636
Patronia, la d a tu lta ............................ » 5322 212SS muita lanka-teoksia........................  •> 92 782
Räjähdysaineita, muita lajeja . . . mk — 16 työkaluja, nauloja, nast. jarnuveja » 640 2240
X X V I . Luumustetta, kim rökiäjanokea kg 5 07S 1523 muita teoksia, myöskin m uilla ai-
K iillo tu svoidetta ............................... >» 9253 3701 neilla seisotettuja . . ........................ * 7760 31040
P a in om u ste tta ..................................  » 1174 2113 Lyijyä, valmistumatonta, ynnä suo-
O k r a a ...................................................  » 13471 1347 m u ly i jy l l ......................................... IS 975 9488
Liitua, valkoista, jaub ettuataihuuh- Tinaa, valmistam., peilinsilausain. . » S 573 42865
dottua sekä tankoina..................... » 796449 39 822 Tina-teoksia, kiillotett. t. värjättyjä »• 691 4 699
L y ijy v a lk o is ta ..................................  » 13SS1 6940 Sinkkiä, valm istam atou ta .............. »> 3372" 23609
Sinkkivalkoista..................................  »> 5647C 33SS2 Pronssi- ja appiiqueteoksia:
Anilinia, pi k ri n ih ap p o a, mureksidia ■> 105C 14 700 päälle 425 gr painoisia, seka veit-
Indigoa (paitsi ekstraktia).............. <* 21C 1944 siä, kahveleita ja lusikoita, kul-
Miniatyri värejä ja  tnshiahalv. laat. »> 94 94C taamattomia t. hopeoimattomia >■ 32" 3270
S:n s :n hienosti tehdyissä laatikoissa • S 56C päälle 425 gr painoisia, kullattuja
Yärejä y .m ., muita lajeja.................  » 6064 1663" tai hopeoitu ja............................... » 91C 13650
X XV II. Kankirautaa ynnä muoto- pöytäveitsiä, kahveleita ja lusi-
r a u t o ja ............................................  » 112 6S3 1915C koita, h o p e o itu ja ........................  » 56C 11200
Rauta- ja teräslev3rä: Kulta teoksi a ...................................... >» 7,1 34820
3 mm jmksuista ja  sitä paksumpaa » 4260E 8 52: Hopeaa, valmistamatonta >* 3,8 501
vähemmän kuin 3 mm paksuista n 1S6S44 44S4c H opeateoksia ...................................... >• 263,1 54423
t in a ttu a ............................................  »» 475 29' 213 884 P latin a -teoksia ........................... » 0,1 1667
Rautatienkiskoja, ynnä liitos- ja A n t im o n ia .........................................  >• 4 5S. 123SS
j>oh jalaattoja..................................  » 144 35( 17 329 Kaikenlaisia metalleja, valmistam. » 5 41 9469
Siirto — | 1466S74ij Siirto — 1596S285
T A N S K A
Arvo Arvo
Paljous. mar­koissa. Paljous.
mar­
koissa.
( T u o  n t i ) ( T u o n t i }
Siirto _ 15 96S2S5 Siirto IS 700 324
Lehtikultaa jalehtihopeaa, mukailt. kg 25 293S Taidetuotteita, muita lajeja . . . .  mk _ 4 715
S:n s:n, o ik e a a ..................................  » 16 5600 Luonnon- ja kokoelmaesineitä . . >. _ 750
Painokirjusim ia.................................. 513 3591 Teräs- ja k ir jo itu sk y n iä ................. kg 249 ■ 7470
Metallinappeja (paitsi jaloista me- ■kyiiykyniii.................................. . 200 3600
talleista ja pronssista tehtyjä). . 2S16 32947 Kirjallisuustuotteita y. m., muita 1. • COCO 5 425
Metalleja y. m., muita lajeja . . . .  mk — 2691 X X X III. Lastenleluja, sekä kirjain-
XXV III. Kaluja, koneita ja  laitteita, ja  kuvakortte ja ...............................  *■ 766 5602
joita  käytetään yksinomaan: Ongenkoukkuja tarpeineen sekä on-
m aanviljelykseen............................kg 1S3467 172611 g e n s i im o ja ...................................... ■> SI 1523
m eijer ito im een ............................... >• 200679 335 24S Keinotekoisia k u k k i a ..................... 79 5S75
Sähköteknillisiä koneita ja moto- Sulkia, kamelikurjen-, marabutin-
reja, päälle 100 kg painoisia . . .  .. 4 7S9 15990 ja  paratiisilinnun, höyhentupsuja *» 27 4 493
Sähköteknillisiä koneita ja  lait- Timantteja y. m. oikeita jalokiviä
teitä, enintään 100 kg painoisia . •» 4 337 23SS7 ja h e lm iä ......................................... mk _ 210S5
Kaapelei ta j a eri stettyä j ohtolankaa, Lasi- ja metalliholmia, lasikoralleja
ynnä akkumulatoreja ja galvani- ja väriluseja......................................kg 115 690
siä p a tte re ita ................. ' ................ <■ 23711 35 401 Käärmeeuluita, kauri- ja posliini-
Koneita, mauni., ynnä koneenosia: s im p u k o ita ......................................  u 1450 1740
rautaisia ja  te rä k s is iä .................  >* S69869 i ööö yyo Korutavaroita, erikseen mainitse-
vaskisia ja  muista epäjaloista me- mattomiä:
talleista t e h t y j ä ........................  >• 19635 9S0S0 kullatuista t. hopeoiduista metall. 1963 S6529
Yälityshihnojn ja  -n yörejä ..............  n 1391S 83508 muita la je ja ...................................... » 13019 115005
R uiskunletkuja ..................................  »• 272 1360 XXXIV. G-uanoa y. m. typenpitoisia
Koneita y. in., muita lajeja . . . .  mk — Sll la n n o itu sa in e ita ............................ >» 17SS S00
X XIX . P ia n o ja ......................................kpl. 3 4 400 Meren vioittamaa ta v a ra a ..............mk — 17S53
Kainariurkuja ja  harmonioita . . .  » 
Soittokoneitft, m uun la isia ..............kg
5
3 450
2 600 
43732 Yhteensä tuonti - 18 983 479
Soittokoneisiin kuuluvia taipeita . ■> 
Silmälasia, lornetteja ja kiikareita,
5315 640SS
kehyksillä .........................................  >• 51 1700
H öyrym ittareja..................................  >• 237 3521
Vesi- ja  k aa su m ittare ja .................  »•
Lämpömittareja ja ilmapuntaria . » •
1254 
30
2S0P
555 T a n s k a a n  v ie ty jä  t a v a r o i t a :
Konekaluja, muita la je ja ................. • »
Taskukelloja, kuoret k allasta tai
1331 24 379
Arvo
kullatusta m etallista.....................kpl.
S:ns:n hopeasta t. muusta metallista »>
405
4292
223SS 
513SJ
.Paljous. koissa.
Kellonkoneistoja, muunlaisia. kap-
ai ei tt ai n t u l la t tu ja ..................... » 167 1201 I. Eläviä e lä im iä ........................ ... kpl. 4 525
Kellosepäuteoksia, muita lajeja . . mk — 247 U . Linnimtuhoja, r i i s t a a ................. kg' 3S5S9 46307
X XX. A joueuvoja,nelipyör.,vieterill.: Poronlihaa, tu o r e t t a ........................  *> 3490 4 1SS
puolikattoisia .................................. kpl. 1 500 Lihaa, muunlaista, s : n ..................... » 60774 45 5S1
a v o n a is ia ................................................. IS 33 700 Lihaa, suolattua, savustettua tai
Ajoneuvoja, nelipyöräisiä, vieterit- k u iv a ttu a .........................................  ■> ’ 6 705 7 041
töiuiä. a v o n a is ia ............................ » 1 500 Voita dritteleissä..............: .................... 1917663 4 79415S
Ajoneuvoja, kaksipyöräisiä: S:n muissa a s t io is s a ........................  '• 4 791 10301
9 600
2460
Karjantuotteita y. m., muita lajeja mk 
U I. Kalaa, tuoretta...............................kg
332
9SS2'v ie te r it tö m iä ..................................  >» is 12150
P olkupyöriä......................................... 339 51276 Lohta, s u o la ttu a ...............................  » 700 26251
Työajoneuvoja, pyörillä, vieteritt. . • 11 ' S30 Kaloja, muita l a j e j a ........................ mk - 6’
Vaunnsepänteoksia, muita lajeja . mk — 155 IV. K au ro ja ................. ‘ ..........................kg 177 715 25 769
X XX I. Höyrylaivoja 19 r. tonnin pie- Jyviä y. m., muita la je ja ................. mk — 29
nempiä ja  .h öyryveneitä ..............kpl. 1 20S0 V. Kasviksia y. m ................................... " _ 39
Laivanvavustustarpeita.....................kg 323 795 VI. Hedelmiä y. m ................................. — 31
XXXJX K irjoja ja  käsikirjoituksia . mk — 38 975 VII. Krapuja. e lä v iä ............................kg 2275S 15931_ 2 726 40S9
Piirroksia, valo- jakivip.-kuviay. m. »* 2167 K u m in o it a .........................................  >■ 13032 6516
Maalauksia ja piirustuksia.............. o | — 2355 P ap erosse ja ..............>• 1410 19035
Siirto | - 18700 324 Siirto -  | 4 992 385
(3T «.tli. „) I, 127
T A N S K A
A r v o
P a ljo u s . miiL'-k o is s a .
( V i e n t i )
S iir to _ 4992 3S5 Saksa. •
S iir to m a a n ta v a ro ita  y . m ., m u ita  1. m k — 432
I X .  J u o  m a t o - v a r o i t a ................................. " - 180 S a k sa sta  S u o m e e n  t u o t u j e n  ta v a ra in irv o  o l i  123 6S6730 m k
X I .  E lä in te n  k a r v o j a ................................. k g 2G45 794 S u o m e sta  S a k sa a n  v i e t y j e n  ta v a ra in arvo  o l i  *9 216 360 ..
2 151 8 604
Jjuitti y . m ., m u ita  l a j e j a ..................... m k _ 15
X I I .  L a m p a a n n a h k o ja , v a lm ista m a tt . k g 71 123 128 022
V  asi k a n n a h  k o j a, s : n ............................. 215 563 862 252
„ • 2 404 7 212
V  u o ti a, va i m i s tai n a tto  m i a , m u u n ] . „ 417836 543187 S a k s a s t a  t u o t u ja  t a v a r o i t a ;
V u o t ia  y . m ., m u ita  l a j e j a . ................ m k — 235
X I I I .  H e in ä n s ie m e n i ä ............................. k g 40 956 64 325 A r v o
ö l jy k a k k u ja ,  väk ireJ iua  m u u n la is ta 140 000 25 200 P a ljo u s . m  or -
„ 1 891
K o r k k i t e o k s i a ......................................... 1 098 1 380
E lä v iä  k a s v e ja  y . m ., m u ita  la je ja  . m k __ 264 I . E lä v iä  e l ä i m i ä ......................................... m k — 5 434
X I V .  P a rru ja , n e lisä rm ä is iä  . . . . . m 3 2 101 48 323 I I .  L ih a a  ja  s ilava a , s u o la ttu a , savu s-
R im o ja ,  v u ote ita , l i s t o j a .................... 455 5 005 tetfcua t a i  k u i v a t t u a ........................ k g 847 317 889 683
L a n k k u j a ..................................................... 743 33 435 M ak k a ra a  ja  m e t v u r s t i a ..................... >- 1 25S 2 516
B a t t e n s i a ..................................................... 9 668 386 720 J u u s t o a .......................................................... ■ 17 083 38 436
L a u t o j a .......................................................... .. 132 994 5 053 772 K a r ja n tu o t te ita  y . m ., m u ita  la je ja m k — 530
136 3 808 m .  K a lo ja , tu o r e ita  ta i e lä v iä  . . . k g 1 584 1 267
L a n k u n - ja  l a u d a n p a i t ä ..................... » 2 217 22170 S illiä , s u o la t t u a ................................. . . .. 313 044 109 566
K im p iä . la ita -  ja  p o h ja - ,  h o n k a is ia K a lo ja , m u u n la is ia , s u o la t tu ja  . . . M 38 708 46 450
ta i k u u s i s i a ............................................. .. 3 660 84180 K a lo ja , m u ita  l a j e j a ............................. rqk — 384
P u u a in e ita , m u u n la is ia , h o n k a is ia  t. I V .  K a u r o ja ...................................................... k g 1 059 628 158 944
k u u s is ia , sah att. ja p u o le k s i ja lo s t . 89 2 359 V e h n iä  . . • ............................................. ■ 143 931 31 664
P o lt t o p u ita  (p a its i h o iik . ja k u u s is ia ) .. 177 708 O h r i a ............................................................. 5 412 231 1 298 935
P u u se p ä n te o k s ia , p ä ä lly s tä m ä ttö m . k g . 321 740 R u k i i t a .......................................................... ■ 32 958 058 4 943 708
V u o l i n t e o k s i a ............................................. O 1480 655 M a i s s i a .......................................................... M 6 419 353 866 613
R i h m a r u l l ia ................................................. 22 401 11 200 S e k a r i i s iä ...................................................... - 1 319 154 316 597
P u u a in e ita  y . m ., m u ita  la je ja  . . . mk __ 320 K a u r a ja u h o j a ............................................. ■» 4 807 1298
X V . P n u v a n u k e tta , k e m ia ll. k u iv a a k g 75 250 20 318 V e h n ä ja u h o ja  . ' ......................................... >» 29 646 761 6 818 755
P u u p a h v ia ..................................................... .. 973 446 155 762 O h r a ja u h o ja ................................................. 184 505 38 746
K ä ä re -, k a rtu s i-, m a k n lu tu r ip a p e r ia » 90 290 19 863 R u i s j a u h o j a ................................................. 52 278 857 8 626 012
P o s t i - ,  k o r t t i-  ja  k o p io p a p e r ia  . . . 580 580 M a l t a i t a .......................................................... 2 833 028 849 908
P a p e r o ss i- ,  s i lk k ip a p e r ia  . c................. . • 1835 2 294 T a t t a r i r y y n e j ä ......................................... 520 450 145 726
P u u v a n u k e tta  y . m ., m u ita  la je ja  . m k __ 468 K a u r a r y y n e j ä ............................................. * 1 399 852 391 959
X V L IX  K a n k a ita  ja  h u iv e ja , p e lla v a t - V e h n ä r y y n e jä ............................................. » 338 G20 91430
siä , h a m p p u is ia ..................................... kg. 3 532 17910 O h r a r y y n e jä ................................................. U 5 919 327 1 065 479
P u r je liin a a , m a tto k a n g a s ta , s :n  . . 240 900 S aa k u - ja  p e r u n a r y y n e jä ..................... 3 115 1869
K a rk e a a  s ä k k i k a n g a s t a ..................... 9 453 11 344 R i i s i r y y n e jä ................................................. 1 437 833 503 241
K u d e lm ia , .m uita  l a j e j a ..................... m k __ 32 A r k ile ip ä ä , ta v a llis ta , ja  v e s ir in k e -
XX. P ik e ä  ja  p i k i ö l j y ä ............................. h l 30 660 l i ä .................................................................. 4 039 2 020
T e r v a a ............................................. • ; . 3 664 69 616 P ip a r ik a k k u ja  j .  m . s. le iv o k s ia  . . 3 526 10 578
X X  U. K a u n o tta v ia  a i n e i t a ..................... m k __ 220 T ä r k k e ly s t ä ................................................. 92 157 50 686
X X I I I .  V u o lu k iv e ä ..................................... k g 50 600 3 090 P eru  n a j a u h o j a .......................................... 1 572 213 440 220
M in e ra le ja  y . m. m u ita  la je ja  . . . m k __ 50 P a in ija , T u rk in -  . . . : ......................... h l 478 11950
X X V I I .  M eta lle ja , k a ik e n ! .y n n ä r o m u a k g 4 844 3 000 H e r n e it ä .......................................................... k g 964 867 241 216
M e ta lle ja  y . m ., m u ita  la je ja  . . . . m k __ 182 J y v iä  y . m ., m u ita  l a j e j a .................... m k — 1 1 226
X X V n i .  K o n e it a y .m .,  rau t. ja te v ä k s . k g 6 383 4 553 V . S i p u l i a .......................................................... k g 1 916 346 344 942
.................... ......................................  i k o i . S y ö tä v iä  ju u r ia  j a  m a a h e d e lm iäaaajl . J rim e ia iv o ia , p u is ia  . . . . .  <
I n .r . t . 1 832
y 24 700 m u ita  l a j e j a ............................................. 17 294 1 318
L a iv o ja  y . m ., m u ita  l a je j a . . . . .' m k _ 1 300 K a s v ik s ia  ja  r y y t im a a n k a s v e ja :
X X X I I .  K i r j o j a ............................................. _ 3 140 tu o re ita , k u iv a t tu ja  ja  p u serre t-
T a i d e t u o t t e i t a ......................................... _ 800 ta j  a ................................................ 95 246 133 344
'K ir ja l l is u u s tu o t te ita  y . m ., m u ita  1. .> _ 790 s u o la t tu ja  ta i v e te e n  p a n tu ja , e i
X X X I V .  J ä tte itä  k a ik e n la is ia  . . . . k g 10 445 2 980 i lm a n p itä v is s ä  a s t io is s a  . . . . 1 246 S10
V I. A r b u s e ja  ja  m e l o n e j a ..................... 1 035 1 036
Y h t e e n s ä v ie n t i — 13 633 335 A p p e ls in e ja  j a  p o m e r a n s s e ja . . . . 392 815 196 407
T a k a is in v ie n t i — 171110 S i t r u u n i a ...................................................... >. 67 489 40 494
Y h t e e n s ä — 12 804 445 S iirto — 28 721 396
S A K S A
A r v o A r v o
P a ljo u s . m ar- 
k o is sa . P a ljo u s .
m ar- 
k o is s a .
( T u o n t i ) ( T u o n t i )
* S iir to __ 28 721 396 S iirto _ 50 807 542
O m e n i a ..........................................................k g 425 780 276 757 S u o la a , k e i t t o - ......................................... h l 80 572 149 058
P ä ä r y n ö i t ä .................................................. » 134 415 120 973 S :n , v u o r i- ,  k a r k e a t a .............................k g 133 380 3 001
V i in ir y p ä le i t ä .............................................. » 58 727 70 472 S :n , ‘p u h d is te ttu a , k ä ä r ö i s s ä ..................... 10 191 3 835
L u u m u ja  j a  b r u n e lle ja , tu o r e ita  . . » 3 188 2 869 A n ik s ia  ja  tä h t ia n ik s ia ......................... » 7 636 6 872
M a n te le ita ...................................................... » 37 784 66 122 Y e n k o l ia  ja  k o r ia n t e r e ja ....................  » 15 137 11353
P ä h k in ö itä , k o k o s - ,  S a k s a n - m .  . » 46 049 41444 H u m a lia  j a  h u m a la in e h u a ................  >» 77 371 386 855
J o h a n n e s le ip ä ä , k a s ta n je ja  ja  p e r - L a k r i t s i a .....................................................  >* 69 996 125 993
s ik a n s y d ä m iä ......................................... • >» 2 440 1952 K a n e lia , k .-n u p p u ja  j a  c a s s ia lig u e a  >* 31 164 40 513
H e d e lm iä , tu o re ita , m u u n la is ia  . . ■> 25 299 20 239 K a r d e m u m m a a .........................................  » 12 230 39 748
S itru u n a n -, a p p e ls in in -ja p o r a e r a n s - P ip p u r ia  ja  p i m e n t t i ä ......................... 67 778 50 833
s in k u o r ia  se k ä  p o m e ra n s s ip ä h k . « 7 455 7 455 S in a p p ia .- k u i v a a .....................................  » 731 1 462
V i ik u n o ita .  . .............................................. »• 60 363 60 303 S :n , v a l m i s t a .............................................  » 1 232 2 710
T a a t e le i t a .............................................................. 26140 19 605 S o ija a  ja  k a s t i k k e i t a ..................................... 472 1 416
R u s in o ita  ja  k o r i n t t e ja .........................  >• 739 805 480 873 V a n i l j a a .......................................................... >• 273 16 380
Y ä s k j m ö i t a .................................................. >» 219 540 109 770 S a f r a m a .......................................................... » 106 7 950
L u u m u ja , k u i v a t t u j a ...................................... G98 870 658 757 M u sk ottik u k k & a  j a  -p ä h k in ö itä  . . >• 1 224 6 608
H e d e lm iä , k u iv a t tu ja , m u ita  la je ja  » 128 857 154 727 N e il ik o ita  ja  n e ilik a n n u p p u ju  . . .  ■» '3 071 5 528
H e d e lm ä - ja  n ia r ja m e k u a , s o k e r o i- I n k i v ä ä r i ä .....................................................  >• 4 750 5 700
m a to n ta  j a  v ä k i v i in a t o n t a : L a a k e r in m a r jo ja  ja  - l e h t i ä ................  >< 7 276 3 638
s i t r u u n a m e h u a .....................................  » 1 5G0 1248 T u p a k k a a , v a lm is ta m a to n ta , le h t i-  » 424 835 1 486 922
m u u n l a i s t a .............................................. » 12110 7 872 S :n  s :u , v a r s i - ..................................................... . 670 355 167 589
Y l i .  L ih a a , s ila v a a , m a k k a ra a  ja  m e t - S i k a r e j a .......................................................... i> 9 144 337 160
v u rs t ia  i lm a n p itä v is s ä  a s t io is s a  . » 4 530 7 927 P a p e r o s s e j a .................................................  » 107 1 705
P iira k o ita  ja  lih a m e h u s te tta  ilm a n - 9 P o ltto b u p a k k a a , le ik e l ty ä  ta i  k ie r -
l iitä v is sä  a s t i o i s s a .............................  >» 3 504 24 528 r e t ty ä  tu p a k k a a , s e k ä  tu p a k k a a
T iiv is t e t ty ä  m a i t o a ......................................... . 530 1 060 re n k a in a  j a  t a n k o i n a ......................... >• 525 4 987
K a s v ik s ia  ja  l y y  t im a a n k a s v e ja  i l - S iir to m a a n ta v a r o ita  y . m ., m u ita  1. m k — 824
m a n p itä v is s ä  a s t i o i s s a ..................... >» 26 000 67 600 I X .  A r a k k ia  e li  r a k k ia  a s t i o i s s a . . .  k g 3 606 5 409
H e d e lm iä  ja  m a r jo ja , e r ik se e n  m a i- K o n ja k k ia  a s t i o i s s a ............................. •> 61 501 123 002
n its e m a tto m ia , i lm a n p it .  a s t io is s a  • »> 7 874 7 874 S :n  p u l l o i s s a ............................................. p u li. . 36 564 173 679
T r y f f e l i ä ......................................................... . » 59 590 R o m m ia  astio issa* .....................................k g 22 084 33 126
S ie n iä , s y ö tä v iä , m u u n la is ia , ö ljyyn . S :n  p u l l o i s s a .............................................p u li. 2 018 6 054
ta i e t ik k a a n  p a n t u j a ......................... >• 762 3 429 L i k ö r e j ä .................................................................. 3 308 14 886
S a rc le lle ja  ja  t o n n o k a l o j a ................. >* 7 355 21 329 M u u n la is ia  s o k e r i l la  se iso te ttu ja  vä -
K a lo ja ,  m u u n !.,  i lm a n p it .  a s t io is s a  n 5 187 15 561 k i ju o m ia , y n n ä  v i in i - ,  k o n ja k k i-
K r  apu ja  ja  m e r ik r a p u ja  s: n . . . >• 10 760 43 040 j a  r o m m ik u lö r iä , a s t io is s a  . . . .  -kg 614 952
O stro n ia  y . m. k u o r ia is ia  s :n  . . .  >* 240 984 O la t ta  a s t i o i s s a ................................. ' .  . >» 22 375 8 055
. S :n  s :n  m u is sa  a s t i o i s s a ..................... » 3 354 5 869 V iin e jä , v a a h to a m a tto m ia , a s t io is s a  » 457 785 732 456
S ä ily k k e itä  y . m ., m u ita  la je ja  . . m k — 540 S:n s: n, p u l l o i s s a ..................................... p u li . 54 202 216 808
Y H L  K a h v i a ..................................................k g 12 953 0G2 14 248 762 S :n , v a a h to a v ia  e l i  sa m p p a n ja a  . . » 6166 43 162
P o lt e t tu a  s ik u r ia  ja  m u ita  k a h v in - M eh u a , v ä k iv i in a lla  se k o te ttu a , a lle
l i s ä k k e i t ä ........................................................... 4 603 2 209 2 5 %  o lk o h o l in p it o is ta  . . . . . .  k g 17 531 31556
S ik u r iy r t te jä  ja  -ju u r ia , v a lm is ta - V e s iä , v a a h to a v ia , ja  k iv e n n ä is -  . p u li . 34 249 22 261
m a t t o m i a .................................................  » 13 530 3 788 J u o m a ta v a ro ita , m u ita  la je ja  . . . m k — 1294
K u k k a te e tä , s e k ä  v ih e r . j a  k e lta is ta  » 462 3 927 X .  E ter iä , j o n k a  o m in .-p a in o  e io le 0 ,7 2
M u sta a  te e tä  j a  m u u n la is ta  . . . .  •<> 84 065 226 975 su u re m p i -f- 15° C lä m m in n ä  . . k g 1183 4 140
K a k a o ta , p a p u ja  ja  k u o r ia  . . . . . .  » 84 858 178 201 A e th e r  sp ir itu o s u s , ca m p h ora tu s ,
S :n ,p a la s in a ja m u s e r r . s e k ä s u ld a a ta  •* 14 372 57 488 n itro s u s  ja  a c e f c i c u s .........................  »• 2 522 7S18
S o k e r ia , r a a k a a .........................................  » 18 458 734 4 799 271 A lk o h o l ia  ja  v ä k i v iin a a  se isotettu n a
S :u , p u h d is te t tu a  se k ä  m u se rre ttu a m u illa  a in e illa , lä ä k in tö ta r p e is iin  >» 6 665 19 995
ja  ja u h e t t u a .....................•......................  ■> ' 8 734 2 620 H y ö n te is ja u h e t ta  ja  lsä rp ä sp a p eria  >• 9 035 27105
, K a n d i s o k e r i a .............................................  « 14 377 8 626 A p te e k k ita v a r o ita , m u ita  la je ja  . . m k — 468 992
S iira p p ia , h e d e lm ä -  ja  m a rja - . . .  » 1 719 4813 X I .  H ö y h e n i ä ..................................................k g 20 008 20 008
S :n , t a v a l l i s t a .............................................. » 306 379 76 594 U n t u v i a ................................. •......................  » 42& 942
H u n a ja a .......................................................... 107 029 133 787 H a r j a k s i a ...................................................... ’• 0 383 38 298
R y p ä le s o k e r ia ..................................................... . 5 999 3 419 E lä in te n  k a r v o j a ..................................... ■> 1215 607
K o n v e h te ja  ja  k a r a m e l le ja ................. >* 10 338 29 980 H i u k s i a .......................................................... » 3G 1800
H il lo ja ,  s o k e r o itu ja  h e d e lm iä  y . m . 1330 3 857 J o u h ia  . . ................................................................ 31 408 94 224
S iir to 50 807 542 S iirto — 55 559 773
S A K S A
A r v o A r v o
P a ljo u s . m a r ­k o is sa . P a ljo u s .
m a r ­
k o is s a .
( T u o n t i ) ( T u o n t i )
S iir to _ 55 559 771 S iir to _ 67 100 222
L u u ja u h o ja  .................................................. k g 5137 514 T u rv e p e h k u a , k a s v ia in e ita m . la je ja k g 16 674 23 576
L u u la s tu jä  j a  l u u h i i l i a ......................... . » 14 751 5311 L a tt ia m a tto j a h a lv o is ta  k a sv ia in . » 21 483 25 780
K a m p o ja , lu u -  ja  s a r v i - ..................... 2316 27 792 N iin i m a tto ja  ja  - s ä k k e j ä ..................... n 7 246 5 797
N a p p e ja , s :n  s:n  ..................................... . 17 406 208 872 O lk ia  ja  lastu  ja u a iL h .ja p a lm ik k o in a i. 3 453 55 248
M a a l a r in s iv e l t im i i i ................................ 1 223 8 561 M u ita  o lk i-  ja  la s tu te o k s ia  (p a its i
H a r ja n te k ijä n te o k s ia , k i in n ik e : h a t t u j a ) ............................................. : . » CO 840
k iil lo t ta m a tto m a s ta  ta i  m a a la - M u ita  y k s in k . te o k s ia  k a s v ia in e is ta 3 S61 5 406
tä s tä  p u u sta  ta i  ra u d a sta  . . . » 2 936 13 212 V a su n te k ijä n te o k s iä , h ie n o ja , p ä ä lle
k i i l lo t e tu s ta  ta i  la k e ra t . p u u s ta  . 591 7 092 425 g r  p a i n o i s i a ..................................... IS 260 85 822
H i u s t e o k s i a ................................................. ■* 6 900 K o rk k ia , l e i k a t t u a ................................. >» . 306 918
J o u h i k a n g a s t a ......................................... 350 8 050 S ien iä , p e su - e li  m e r i - ......................... 748 18 700
J o u h is e u lo ja  ja  - h a r j o j a .................... 77 616 X I V . P u u a in e ita , u lk o m a is ia  ja  h y -
L u ita  y . m ., m u ita  l a j e j a .................... m k — 512 v ä h h a ju i s i a .........................’ ................... »» 63 776 21808
\rTT. L  am  p a a n n  a h k o j a , v  a i m is ta  m at- S:.n, l iu s k o in a  ta i v i i l u i n a ................ .. 28 087 26 779
torn ia , v ä r jä ä m ä t t ö m iä .................... k g 17146 23147 S :n . m u u n l a i s ia ......................................... n 443 329 88 602
V a lm is ta m a tto m ia  v u o t ia , m u u n l . : P u u s e p ä n -  ja  s o r v a r in te o k s ia :
m ä rk in ä  s u o la t tu ja  . . . . . . . . - 724 236 1 231201 la k e ra a m a tto m ia , k i il lo t ta m n tto -
k u iv ia  ja  k u iv in a  s u o la t tu ja  . . . 1 094 762 3 065 334 m i a. ja  v iilu tta n i a tto m ia , p ä ä l-
V u o t ia  v a lm is te t tu ja : l y s t ä in ä t t ö m i ä ................................... • 56 411 54 109
p ie n iä :  la m p a a n -, v a s ik a n  y . m . . 18 269 164 421 s:n  s :n  S : n ,  p ä ä lly s te tty jä  . . . . ». 1 85S 2 064
is o ja :  h ä rä n -, le h m ä n -, h e v o s e n - , la k e ra ttu ja , k i i l lo t e t t u ja  ja  v i i lu -
s ia n - y . m ............................................... 164 4G2 822 310 te ttu ja , p ä ä lly s tä m ä ttö m iä  . . . >» 81 055 149 467
L a k e ra ttu a  n a h k a a ................................. 1 789 18 784 s :n  s :n  s :n , p ä ä lly s te tty jä  . . . . 3 886 11 5S0
S a k v ia n ia . g la s e e ta  ja  sä ä m y sk ä ä  . 339 4 746 k u lla t tu ja , h o p e o i t u ja  y . m . . . . 5 024 25 308
N a h k a ja lk in e ita , p u o l iv a lm iita k in  . " 95 409 1 812 771 K ir v e s m ie h e n t e o k s ia ......................... . 7 275 3 448
K ä s in e itä  k a ik e n la is e s ta  n ah asta , T y n u y r i n t e k i j ä n t e o k s i a ..................... *• 1 770 453 367 827
y n n ä  sääm y.skä- ja  g la s e e te o k s ia ” 1 012 121440 P u u m i s t o j a ................................................. » 33816 27 729
S a tu la se p ä n te o k s ia , m a tk a la u k k u ja • 1 236 10506 H a r ja n v a rs ia , la k e r a a m a tto m ia  . . 1 001 501
L a k in lip p u ja , n a h a s t a ......................... 186 1860 K e h y k s iä , t y h j i ä .................... .... *> 573 2 211
M u ita  n a h k a te o k s ia , e r ik se e n  m a i- S :n , r e u n u k s in a  . . ................................. m 868 4 858
n i t s e m a t t o m i a ................ .... 10 279 71 953 P u u te o k s ia , m u ita  l a j e j a ..................... m k — 521
T u rk ik s ia : X V .  P u u -  ja  p a p e r iv a n u k e tta , k iv i -
s o p e lin , m u sta n ru sk . k e tu n , i lt in , p a h v ia  y . m ............................................... k g 167 S98 67 159
s h in sh illa n , n ä ä d ä n  ja  jo u tse n e n » 19 3 869 P a h v ia .............................................................. .. 15 009 4 773
b isa m in n a h k o ja  ja  -h ä n t iä  . . . . - 547 24 804 A s f  a lt t ih u o p a a ja  te rv .v u o ra u sh u o p . .. 8111 1 865
v ä r jä t ty jä  la m p a a n - ja  m . n a h k o ja 14 030 200 835 P u ris tu s -, v u o r a u s -  j a  k a tto p a p e r ia >■ 83 079 20 770
T u rk in v u o r .,  p u u h k ., la k k e ja  y . m . : M e rk e lillä , la s il la  ta i  k e ik a l la  r ip o -
s o p e l in  y . m . n a h o i s t a ..................... 13 2 895 te ltu a  p a p e r i a ......................................... 40 175 40175
b isa rn in n a h o is ta  ja  -h ä n is tä  . . . >» 520 20 696 K a rtu si-, m a k u la tu r i-, im u - ja  v e to -
la m p a a n - ja  m u u n l. n a h o is ta  . . 1376 32 465 p a p e r i a .........................' . ........................ ■* 14 792 S 727
V a lm iita  tu rk k e ja  ja  m . n a h k a v a a tt . 32 643 T  ap e tt ip  ap eri a ......................................... 1135 1135
X I I I .  E lä v iä  k u k k ia  ja  k u k k a s ip u lia 34 850 65 651 P a i n o p a p e r i a ......................................... .... 7 482 7 482
E lä v iä  k a sv e ja , m u u n la is ia  . . . . » 209 510 177 022 K o n s e p t i p a p e r i a ..................................... n 3 712 2 599
K a u a r i a n s i e m e n i ä ................................. 5 676 2 838 K ir jo itu s -  ja  v a lk o is ta  k iilto p a p e r ia - 21 626 32 439
P e lla v a n -  j a  h a m p u n s ie m e n iä  . . . ■> 968 945 232 547 P o s t i -  s e k ä  p e l ik o r t t ip a p e r ia . . . . ■ 22 669 32 870
H e in ä n s ie m e n iä , k u te n  a p ila n , t i- K ii l lo t e t t u a  l i i tu -  sek ä  lo m a k e p a p . 1 999 4 198
m o te in ,  v irn a n  y . m ............................ » 1 165 450 1 515 085 P iiru s tu s -  ja  n u o t t ip a p e r ia  sek ä  k i i l -
S ie m e n iä , m u ita  la je ja  ......................... ■> 16 339 31 316 lo tta m . l iitu p a p e r ia , n e u lo m a k a a v . - 20 315 35 551
V e b n ä n l i i s e i t ä ......................................... 2 744 231 356 750 M u ita  p a p e r i l a j e j a ................................. o 16 244 32 488
R u k i i n l i i s e i t ä ............................................. 19 800 1 980 P a p e r ita p e t te ja  ja  -re u n u k s ia  . . . 45 49S 13G 494
ö l jy k a k k u ja ,  k a r ja n re h u a  m u u u l. . 2 099 905 335 985 T e o k s ia  p a liv iv a n u k k e e s ta :
O lk ia , la s tu ja , n iin iä , k a is la a  y . m . 101 714 20 343 m a a la a m a tto m ia  ja  la k e ra a m a tt . .. 2 692 10 499
V it s o ja ,  r o t t in k ia , p u tk ia  y . m . . . 183 558 256 981 m a a la ttu ja , la k e ra ttu ja  y . m . . . » 920 4 784
T a k k ia is ia  v e ra n  v a lm is tu k s e e n  . . U 880 1 056 N im i l i p p u ja ................................................. 1 397 12852
K o rk k ip u u ta , le ik a a m a to n ta  . . .' . M 63 4Q! 47 551 P a p e r ite o k s ia , m u ita  la je ja  . . . . ■* SO SOS 970 628
K o rk k ir u u p u j a ......................................... » 9 926 4963 X V I .  L a m p a a n v illa a , v ä r jitä m ä tön tä ■> 94 554 425 4Ö3
K a r v a u s a i n e i t a ......................................... M 828 524 74 567 S :n , v ä r j ä t t y ä ............................................. 1 623 7 303
K a r v a u s a in e liu v o s ta  ja  k in o a  . . . .. 832 839 499 704 S h o d d y a  j a  v i l l a r i p p e i t ä ..................... - 220 081 330121
S iir to 67 100 222 S iirto — 70 272 126
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S A K S A
A r v o A r v o
P a ljo u s . m a r ­k o is sa . P a ljo u s .
m a r ­
k o is sa .
( T u o n t i ) ( T  u  o  n  t  i )
S iir to _ 70 272 126 S iir to 84 765 000
P u u v illa a , raakaa , v ä r jä ä m ä tö n tä  . 2 454 350 . 4 540 548 S m  s:n , s ilk k ira n u u illa , 2 0 %  tu llin -
S :n  s :n , v ä r jä t t y ä ..................................... » 21 928 42 759 k o r o tu k s e l la  ' ......................................... k g 1 360 31 280
P u u v il la -k a r ik k e it a ................................. » 84 900 84 900 V il la m a tto ja , k u d o t t u j a ..................... .» 7 941 31 764
P u u v i l l a v a n u a ......................................... » 28 026 56 050 S m , h u o v a t t u j a .........................................  » 344 894
P e l l a v a a .......................................................... .. 6 107 7 817 V o i l o k k i a .....................................................  »» 13 227 13 227
H a m p p u a ......................... ............................ .. 25 023 31 529 P a ltt in a a , k a ik e n la is t a .........................  ». 1 242 11178
H a m p p u r o h t im ia ..................................... .. 14 G99 7 937 D a m a s tia  j a  d rä lliä , p e lla v a is ta  . . >» 255 3 060
J u te a  .............................................................. * 48 355 25 628 M u ita  h ie n o ja  p e lla v a k a n k a ita  j a
J u t e r o h t i m i a ............................................. » 168 001 42 000 p e l la v a p ly y s iä .........................................  •> 99G 8 99S
L u m p p u ja  . . ......................................... » 673 097 201 929 P u r je l iin a a  ja  m a tto k a n g a s ta  p e liä -
T ä p p e itä  j a  t ä p e k s i a ............................. >• 4 5S5 1834 v ä is tä  ja  h a m p p u is t a ........................  ** 12211 12 211
K e h m u a in e ita ,  m u ita  la je ja  . . . . m k — 14 P a tja v a a te t ta  . .........................................  ■> 3 349 16 745
X V I I .  P u u v il la la n k a a : K a r k e a a  s i l k k i k a n g a s t a ..................... »» 196 429 176 786
v a lk a is e m a to n ta  ta i  v a la is tu a  . . k g 6 208 18 624 K a r k e a ta  h a m p p u - ja  ju te k a n g a s ta ,
v ä r j ä t t y ä ................................................. •* 30 834 120 252 m u u n l a i s t a .............................................  » 1 701 10 20G
k e rra ttu a  e li  r i h m a a ......................... 42GS3 42C830 H a rso k a n g a s ta , s i lk k is tä  ................. » 337 S4 250
P e lla v a -, h a m p p u - ta i  ju te la n k a a : H u o p a a  ja  p ly y s iä , k o lco s ilk k is tä  . «» 1G6 16 500
v a lk a is e  m a to n ta  ta i  v a la is tu a , vär- K o k o s ilk k is iä  k a n k a ita , m u u n la is ia ,
jä t t y ä  ta i  v ä r jä ä m ä tö n tä  . . . . - 8 25G 46 233 ja  s i lk l u s a m e t t ia ................................. •> 2 618 261 800
k e rra ttu a  e l i  r ih m a a •> 5 847 43 852 H u o p a a  ja  p ly y s iä , p u o l is i lk k is tä  . >» 120 4 $00
V illa la n k a a , v ä r jä ä m ä tö n tä  . . . . 74 527 465 794 P u o lis i lk k is iä  k a n k a ita , m u u n la is ia  »• 3 481 261 075
S :u , v ä r j ä t t y ä ............................................. 6C304 513856 M a tto ja  e r in ä is is tä  a in e is ta , p a k -
N e u lo m a s i lk k iä  ......................................... M 3 749 224 940 s u lia  ö l jy  vä r illä , l in o le u m illa , b a u -
P u r je la n k a a  . .............................................. *■ 28 756 57 612 U n ik o n illa  y . m . p e it e tty jä  . . . .  » 227 9S6 182 3S9
K ö y t t ä  ja  t o u v ia  (p a its i  jn e ta ll i -)  . 32 245 24 184 K u d e lm ia , m u ita  l a je j a .........................m k — 24
X V X H . N a u h o ja  ja  h ip s u jn : X E X . H e n g e n p e la s tu s v a a t te ita : . . .  k g 228 2 690
s ilk k isa m e tis ta , -p ly y s is t ä ja k o k o - N a is te n k a p p o ja  j a  p ä ä lly sv a a tte ita ,
s i l k i s t ä ................................................. . *> 1 228 171 920 tu r k ik s  e tto m i a ............................................. . 46 621 1 072 283
p u o l i s i lk i s t ä ............................................. '* 4 042 282 940 M u u n la is ia  v a a tte ita  ja  o m m e ltu ja
v i i l a s t a ..................................................... •* 5 090 91 620 e s in e itä :
m u u n l a i s i a ............................................. 11 500 149 500 k o h o -  ja  p u o l i s i l k k i s iä .............................. 4 193 230 615
K ir ja iis l i in a a  (k a n a v a a  ja  s tra m a l- v i l la is ia  ja  p u o l i v i l l a i s i a ................  ». 27 067 757 876
jia ) , v i l l a i s t a ......................................... » 1 517 25 030 p u u v illa is ia , p e lla v a is ia , h a m p -
S :u  s :n , m u u n la is t a ................................. 4 121 32 968 p u is ia  ta i  j u t e i s i a .........................  .> 69 907 1 328 233
K o ru d m p e lu k s ia  2 0 %  tu l l in k o r o t .  . 760 39 520 L a k k e ja , t u r k i k s e t t o m i a .....................k p l. 10315 20 630
P n u v i l l a p i t s e j i l ......................................... 3 433 123 688 H a ttu j a, p ä ö lly s t i i in ä t tö m iä :
P its e jä , m u u n la is ia , ja  b lo n d e ja  . . *• 144 8 640 villa -,k arva-,■su itti-,huopa- t .s i lk ld -  » '17 982 75 525
P u u v i l l a t y l l i ä ............................................. 488 8 296 o l k i - ..............................................................k g 583 27 401
T y lliä , m u u n l a i s t a ................................. 178 1G 910 m u u n l a i s i a ...................................................... 1 387 48 545
K a la n v e r k k o j  a ......................................... 10 370 124 440 H a ttu ja , p ä ä lly s te tty jä :
K i r j a n s i t o j a v a a t e t t a ............................. •» 1 976 13 832 v illa - ,k a rv a -,v ilt t i - ,h u o p a - t .s i lk ld -  k p l . 235 1 527
H u o p a a , p ly y s iä  ja  sa m ettia , p u u v ill . <> 6 213 93 195 o l k i - ..............................................................k g 10 820
T ih e i tä  p u u v illa k a n k a ita , m u u n l.: m u u n l a i s i a .............................................  d 30 1800
y h d e n v ä r is iä  . . . . •......................... .. 120147 961176 H a t t u n k e h i ä .............................................  » 1 400 19 600
k ir j a v i a ...................................................... 37 884 397 782 S u k a n k u to ja n te o k s ia , s i lk k is iä  . . «> 324 13 608
P u r je k a n g a s ta , p u u v illa is ta  . . . . » 1 944 20412 S m , v i l l a i s i a ...................................................... 12401 272 822
H a rso k a n g a s ta , p u u v il la is ta  . . . . » 1352 42 596 S m , m u u n la is ia .........................................  » 19 263 240 788
P  u u  v illa k  a n k a ita  s illi k irarm u illa , N y ö r in p u n o jt tu te o k s ia , s ilk k is iä * . . >» 886 25 694
2 0 %  t u l l in k o r o t u k s e l la ..................... .> 170 2 550 S :n , v i l l a i s ia .................................................  » 528 5 280
V erk a a  ja  p u o l i v e r k a a ......................... .. 8 442 185 724 S m  m u is ta  a in e is ta  te h ty jä  . . . .  »> 2 882 23 056
F la n e l l ia  ja  b o i jia ,  v i l la is ta  . . . . » 7 099 127 782 H o u s u n k a n n ik k e ita  ja  su k k a n a u h . » 18184 272 760
.Friisiä , v i l t t iä  ja  h e v o s lo im ia , v ill . » 4 l i i 45 221 K y n t t i lä n -  ja  la m p u n s y d ä m iä  . . .  >. 4 224 21120
K o n e h u o jm a , p u se r ru s liin a a  y . m . . -> 65 843 592 587 S a te e n v a r jo ja , s i lk k is iä .....................; k p l. 1378 8 268
V a n u te ttu j a  v illa k a n k a ita , m u u n l . *» 75 158 1 352 844 S m , v i l l a i s i a ......................................... • . » 189 567
H a rso k a n g a s ta . v i l l a i s t a ..................... » 3 175 114 300 S m , m u u n la is ia , ja  sa te e n v . r u n k o ja  « 24 625 49 250
L ip p u lca n g a sta , s : n ................................. n 1 431 32913 P ä iv ä n v a r j o j a, s i lk k is iä , k a k s in k e rt . >< 54 540
V a n u tta m a tto m ia  v illa k a n k a ita , S m  sm , y k s i n k e r t a i s ia .........................  » 572 2 860
m u u n la is ia , j a  v i l l a p l y y s i ä . . . . • 172 969 2 421 56G S m , m u u n la is ia , ja p ä iv ä n v .  r u n k o ja  » 567 855
S iirto — 84 765 000 S iir to —  ' 90 417 200
S A K S A
A r v o A r v o
P a ljo u s . m a r­
k o is s a . P a ljo u s .
m a r ­
k o is s a :
( T u o n t i ) ( T u o n t i )
S iir to _ 90 417 200 S iir to _ 93 764 326
S ite itä , k iru rg is ia , e r ik se e n  m a in it - B e n s in iä , fo t o g e n ia  y . m . v a lo ö l jy jä k g 274 978 159 487
s e m a t t o m i a ............................................. k g 5 140 11 S22 K o n e ö l j y ä ..................................................... .. 484 879 223 044
V a a t e n a p p e j a ..................................... .... . >» 1421 13 357 P u h d is te tt . k iv e n u ä is ö l jy jä , m u u n l. 47 138 2T 212
V u o d e v a a t te ita , täy tettj^ ja  ta i  v ie - T ä rp ä ttiä  ja  t ä r p ä t t i ö l j y ä ................ 1» 14810 . 7 405
t e r e il lä  v a r u s t e t t u j a .........................  >• 1 653 4133 V o id e t ta  p a r ta v e its e n h ik n a s im ia  ja
S ä k k e jä , k a r k e a k a u k a is i a .................k p l. 13 003 13 502 m e ta ll ie n  k i i l lo tu s ta  v a r te n  . . . .. 5 201 5 201
L e t k u ja  ja  ä m p ä re itä , i ie l la v a -  ta i K o n e -  ja  v a u n u v o id e tta , k it t iä  y . m . 111904 33 589
h a m p p u k a n k a is ia .................................k g 6 367 63 670 S te a r in ia  ..................................................... » 170 217 178 728
X X .  A s fa lt t ia  k iin te ä s s ä  m u o d o s s a  . >* 1 811 117 181112 Ih r a a  j a  r a s v a a ......................................... 51 312 61 574
A s f a l t t i p i k e ä .............................................  » 269 613 21 569 • T a l i a ................................................................. 1» 64 787 42 112
• G u m m ia ja  g u tta p e rk k a a , v a lm is ta - M erira sv a a  ja  s p e r m a s e t ia ................ 41 503 20 752
m a to n ta  ta i  l i u o t e t t u a ..................... » 33 374 600 732 S p e r m a s e t i ö l j y ä ..................................... » ■ 69 984 52 488
• V a h a a  ja  y m p p ä y sv a h a a , v a lm is ta - G ly se r in iä , ra a k a a  ta i  p u h d is te ttu a 15 297 . 26 770
m a t o n t a ............................................................. . 9411 36 703 P a r a f i n i k y n t t i l ö i t ä ................................. » 1969 3 741
• P a r a f in ia ............................................  » 48 715 34101 Stearin ikynttilöitä ........................... .. 19 280 28 920
Gummiarabicumia, -dragantia, -gut- Vaha-kynttilöitä.................................. * 3 032 12 886
taa, skellakkaa y. m ....................... >• 87 675 306 863 Saippuaa, hajustam atonta.............. .» 13 737 19 232
K a n v e r t t ia ................................................. 5 291 44.974 Öljyjä y. m., muita l a j e j a .............. mk — 366
Bensoehartsia, harmaata ambraa X X n . Hj*vänhajuisia vesiä:
sekä tolu- ja perupaisamia . . .  «> 247 5 187 alkoholittomia-, kuten: ruusu-, la-
Hartsia eli kolofon ium ia.................  » 1 595 639 478 092 venteli- y. m .................................. kg 62 509
Harpoesia eli g a l l ip o t ia .................  » 3 702 1 666 alkoholinpitoisia ylcsinkert. puli. 3 443 55 088
Lakkavernissaa väkiviinasta. . . . 4 410 8 820 Öljyjä, haihtuvia, hyvänhajuisia . . »> 2 388 138 504
S:n ö l j y s t ä .........................................  »• 35 693 ' 80 309 Pumaataa, puhdistettua ydintä ja
Kivihiili- ja asfalttitervaa..............hl • 15 404 177146 hyvänhajuista e t ik k a a ................. »» 363 3 630
Tervaa, m uunlaista...........................  • 544 11 96S Puuteria, hajustettua........................ 178 1673
Gnmmi- tai guttaperkkateoksia: Saippuaa, hajust., ja  saippuajauh. >» 8 326 48 291
. k am p oja ............................................ kg 920 16 560 Kaunottavia aineita, muita lajeja . 7 988 104 152
‘ kangasta........................... ... » 204 1530 X X V in . Kipsiä, peittämätöntä, sekä
1 202 14 424 1 789 135 53 674
ja lk in e ita .........................................  » 366 3 843 ' Linskakiv., valmistani., kattoliusk. .. 18 805 2 830
lääkintö- ja kirurgisiin tarpeisiin »> 1162 25 564 Marmoria, porfyria, serpentiniäy. m . »> 18 725 3 135
muunlaisia, muilla aineilla sekot- Talkkia eli vuolu k iveä ..................... I. 132 742 31 S58
ta m a ttom ia ..................................  « 6 293 81 809 S em en ttiä ............................................ » 27 086 028 1 083 465
s:n, muilla aineilla sekotettuja . >• 19S85 178 965 Hiekkaa ja ripotushiekkaa.............. 802 006 14 538
Yahakankaisia lakin lippuja ja Lyijykiveä eli g r a fit ia ..................... » 17 290 2 766
muita tarvea in eita ....................  » 2 602 9107 Hohka- ja  kuurauskiveä................. » 27 413 10 965
Vah akan gasta j a p atlattua m aalaus- Merkeliä kappaleina ja  jauhettuna » SO 028 36 013
v a a te tta ................................................... . 14 254 39 235 Trippeliä ja muita kiillotusaineita 1. 1 298 909
Vaha-kuvia ja  anatomisia kuvioita K issanku lta lasia ............................... 1» 334 43 420
v a h a s ta ................. ...  » 169 2 958 K iv ih ii l iä ............................................ 1» 3 371 071 67 421
Muita vahateoksia (paitsi kyntti- Koksia ................................................ 5 288 903 132 223
lö itä )...................................................  » 543 5 104 Tulenkestävää s a v e a ........................ 296 755 21765
Sinettilakkaa sekä sinettihartsia . » 4 573 20 578 • Savea, m u u n la is ta ........................... » 312 747 15 203
Liimaa: kalanliimaa ja  gelatinia . •> 7 865 43 *257 Haakaaineita ja puolivalmiita teok-
S:n, m uunlaista..................................  » 127 009 82 556 siä, muunlaisia»............................... 469 051 42 033
Gummia y. m., muita lajeja . . . .  mk" — 866 Teoksia:
XXI. Pellavaöljyä, keittämätöntä . .. kg n o  n s 60 565 alabasteri-......................................... 1 131 1 878
K eitettyä  öljyjä eli maalarinver.n. •> 3 366 2019 k i j i s i - ......................................... . 8 079 19 390
X a u r isö ljy ä ................................................. 2 282 1255 iiuskakivi-......................................... 19 405 11 697
Puun- eli oliviöljyä astioissa . . .  « 137 434 123 690 marmori-, porfyri-, serpeutini-y .m. » 9 354 17 777
S:n p u l lo is s a ................. . ................. » 2 336 7 008 - K ivi p a in o k iv iä .................................. 25 388 8 782
Kokos- ja palmuöljyii ............................ 183 796 105 417 M yllyn kiviä ......................................... 191 099 55 610
P alm u n syd än öljyä ...........................  » 372 646 242 220 Hioma- ja k o v a s in k iv iä ................. 160 049 19 206
Kasviöljyjä, muita lajeja, rasvaisia, Lasinleikkaustim antteja................. 71 8497
haili tumattomia ...........................  » 73 987 88 744 A sb e s tite o k s ia .................................. ’ 16 4S8 S 244
Kivenuäisöljyjä, raakoja .................  » 216 570 32 486 Eristysainetta...................................... 1 632 740
P e tr o l ia ................................................ •» 6 933 1 040 Kokolitilaatto j a .................................. 135 999 10 086
Siirto 1 - 93 764 320 Siirto — 96 737 805
S A K S A
A r v o A r v o
P a ljo u s . m  ar- k o is s a . P a ljo u s .
m a r ­
k o is s a .
( T u o n t i ) ( T u o n t i )
S iirto _ 9 6  7 3 7  8 0 5 S iirto __ 9 8  3 6 2  8 1 8
K iv it e o k s ia ,  m a ita  l a j e j a .....................k g 0 3 9 0 7 7 5 K lo r ik a lk k ia  ja  v a lk a is u v e ttä  . . .  k g 5 3 2  3 3 8 1 0 6  4 6 8
T iiliä , m u u r i-  j a  k a t t o - ........................ k p l. 9 1 .9 5 0 9  1 9 5 K a sk a sta  k u u te lo k iv e ä  1 . r ik k ih a p -
S :n , t u l e n k e s t ä v i ä .................................  i» 1 0 5  2 4 6 7 3 6 7 p o b a r y t i a .................................................  ». 3 4 2  9 0 0 61 7 2 2
S :n , m u o to -  ja  s l ia m o t t i - .....................k g 2 0  4 2 8 3  3 7 6 V i h t r i l l i ä .....................................................  .. 2 2  CIO 2  0 3 5
K a a k e l i a ...................................................... .. 9 0 0 531 R ik k ih a p p o a  e l i  v ih t r i l l i ö l jy ä  . . » 2 0 5  6 5 9 3 0  8 4 9
S av en v a l a j  a n te o k s ia  m  e ta llu r g is iin S u o la h a p p o a  e li  k lo r iv e ty h a p p o a  . ■> 1 6 7  2 4 7 2 3  4 1 4
j a  k e m ia ll is i in  ta r k o itu k s iin . . . . « 3 6  5 8 2 2 1 9 4 9 S a lp ie ta r ih a p p o a  ja  s ie v e ttä  . . . .  » 3 9  6 5 4 1 7  8 4 4
M a lja k o ita  ja  m u ita  h u o n e k o r is tu k - T u lik iv e ä  ja  t u l i k u k k a a ............................. 1 1 4  0 6 4 2 0  5 3 1
s iä , m a a la ttu ja , p ro n s s ite ttu ja , F o s f o r i a .......................................................... » 1 0 6 2 5  3 1 0
k u lla t tu ja  ta i  h o p e o itu ja ................... » 2  4 9 3 2 9 9 2 A r s e n ik k ia  ja  a r s e n ik k iy h d is ty k s iä  >» 9  2 4 0 6 0 1 0
S a v e n v a la ja n te o k s ia , m u u n la is ia  . » 8  6 9 b 5  2 1 8 V e r is u o lu a  e li  k a l i  b o r u s s icu m ia  . »» 4 4 4 8 4 3
S a v i-, h ie k k a k iv i -  ja  s e m e n tt ite o k - S in ih a p p o is ta  k a l ia  1 . s y a n k a liu m ia  >■ 4  1 7 4 6  2 6 1
s iä , m u ita  l a j e j a .................................  » ' 2 0 4  1 4 3 3 2  2 7 4 K a lia , k r o m ih a p p o is ta  . ............................  » 2 0  6 6 2 1 9  6 2 9
A k k u n a la s ia , h io m a t o n t a ............................. 2  6 7 0 1 4 6 8 S m , k l o r ih a p p o i s t a ........................................«. . 1 8 4 3 1 8 4 3
P e i le jä  ja  p e i lin la s ia , p in ta -a la : M a g u e s ia a ...................................................... « 1 2 7  4 7 0 8 2  8 0 0
1 8  7 3 0 6 5  5 5 5 L y i jy s o k e r ia .................................................  » 2 0  1 1 5 1 4  0 8 0
2  1 4 4 — 4  2 8 5  cm 2......................................... c m 2 7  3 8 5  0 9 0 2 9  5 4 2 V iin ik iv e ä , ra a k a a  ta i  p u h d is te t tu a  » 1 4 9 6 3  7 4 0
4 2 8 6 — 6 1 2 2  » ........................................................  » 1 9 9 5  9 0 8 8  9 8 2 O k sa lih a p p o a , h a p p o s u o la a , s itru u -
6  1 2 3 — 8  5 7 0  ................................................................ » 6 7 0  3 4 7 3 1 5 1 n a -, v i in ik iv i -  j a  e t ik k a h a p p o a  . >. 2 7  2 9 3 8 1  8 7 9
8  5 7 1  —  1 2  2 4 3  > » ......................................................... .. 2 6 2  0 6 9 1 3 6 3 P u u e t ik k a a , ra a k a a  .................................  »> 11  7 7 5 2  3 5 5
m u ita  l a j e j a ............................................. m k — 7 2 9 K a ls iu m  k a r b i d i a .............................................................. 6 5 9 5 9 3
L a s ita v a r o ita  v ih re ä s tä  p u l lo la s is ta  k g 6  7 6 8 3 3 8 4 K e m ia l lis ia  v a lm is t . y . m ., m . la je ja  » 4 2 3  5 9 1 8 4 7  0 6 6
L a s ik a t t o t i i l iä .............................................  » 0 821 3  4 1 0 X X V . R u u tia , h ie n o a , m e ts ä s ty s -  . . •• 5 3 0 6 8 9
K e l l o u l a s e ja ......................................................... . 9 4 0 17  8 6 0 T u le n v ir ity s n e u v o ja , k e m ia ll is ia  tu -
S ilm ä la se ja , y m p ä ry k s it tä , y .  m . s. » 2 0 2 4 444 l it ik k u ja  j a  sy t ty v ä ä  ta u la a  . . .  » 3 5 0 8 2  8 0 6
L a s ite o k s ia , m u u n la is ia : N a ll i b a t t u ja .................................................  » 4  091 3 6  8 1 9
h io m a tto m ia , v ä r jä ä m ä ttö m iä  . . » 1 0 4  8 2 8 1 4 6  7 5 9 S y t y t y s l a n k a a .........................................  » 2 2  3 2 5 2 3  4 4 1
s :n , v ä r jä tt., s e k ä  h im m e ik s i  h io t t .  >• 6 8  9 3 1 1 4 4  7 5 5 P a tro n ia , ................................................................. 3 4  7 6 8 1 3 9  0 7 2
h io t tu ja  ja  fa se tera tt ., v ä r jä ä m ä tt . » 1 2 5 1 1 3 6  9 0 7 I l o t u l i t u s n e u v o j a .....................................  >» 4 9 7 1 4 9 1
h io t tu ja ,  v ä r jä tty jä , y n n ä  m aatat- X X V I .  L u  u m u s te t ta ,k im r ö k iä  ja  n o k e a  <• 1 1 1 3 8 3  3 4 1
tn  ja , k u lla ttu ja , h o p e o i t u ja  ta i K i i l l o t u s v o i d e t t a .....................................  .> 4 1  5 9 3 16  6 3 7
m u u to in  k o r is te t tu ja  . . . . . .  i> 1 -2 1 7 5  7 1 9 P a i n o m u s t e t t a .........................................  » 6 6  8 4 1 1 2 0  3 1 4
L a s is iru ja  .................................................  •» 3 9  5 6 7 1 1 8 7 P r o n s e r a u s p u lv e r ia .................................  » 5  7 3 3 2 7  0 4 1
F a j a n s s it e o k s ia : O k r a a .............................................................  » 1 1 3  2 0 0 11  3 2 1
v a lk e ita  ta i  y h d e n v ä r is iä  . . . .  .. 2 3  8 4 6 2 2  6 5 3 P n n aväriä , p u n a m u l t a a ............................. 2 0 3  8 2 3 2 0  3 8 2
k ir ja v ia  ' ...................................................... t> 4 2  3 6 5 8 0  4 9 3 L iitu a , v a lk o is ta , ja u h e t tu a  ta i
k u lla t tu ja  ta i  h o p e o i t u j a ................  » 1 2 4 8 2  9 3 2 h u u h d o t tu a  se k ä  ta n k o in a  . . . .  » 1 4  9 3 5 7 4 7
P o s l i in ia s t io it a : L y i jy -  ja  t in a t u h k a a ...................................... 1 1 3 0 5  0 8 5
v a lk e ita  ta i  y h d e n v ä r is iä  . . . .  »» 61 8 4 8 1 8 5  5 4 4 L y i jy v a l k o is t a ............................................  » 2 5 0  9 7 0 1 2 5  4 8 5
k u lla tu i l la  k o r i s t e i l l a .............................. 2  6 5 2 1 0  6 0 8 S in k k iv a lk o is t a .........................................  .. 3 6 4  1 4 2 2 1 8 4 8 5
M u ita  p o s l i in i -  j a  b is q u it -v a lm is t . : M ö n j ä ä .................................................................. 9 8  2 5 8 5 4  041
m a a la a m a tto m ia , k u lta a m a tto m ia A n il in ia , j jik r in ih a p p o a , m u rek s iclia  ». 2 0 4  8 7 9 2 8 6 8  3 0 6
j a  m u u to in  k o r is ta m a tt o m ia . . » 5  1 2 3 2 9  7 1 4 B e r l in in -  ja  P a r is in -s in is tä , u ltra -
m a a la ttu ja , k u l la t tu ja  ja  k o r is - m a r in ia  ja  s in e r r y s t ä ......................... » 1 2  6 2 7 2 2  7 2 9
t e t t u j a ...................................................... >» 1 421 9  9 4 7 I n d ig o a  (p a its i  e k s t r a k t ia ) ................  i> .1 9 1 3 1 7  2 1 7
X X I Y .  P o ta s k a a  ja  h e lm ip o ta s k a a  . »• 6 4  3 4 3 3 0  241 K i*appia , j a u h e t t u a .................................  o 8 7 2 '8 7 2
A lu n a a  ja  o l u u a m u t a a ......................... » 5 0 6 1 5 8 8 0  0 4 7 E k stra k te j a ,in d ig o - ,  k o s e n ille - ,k ra p -
A m m o n ia k k ia , s a lm ia k k ia  ja  a m m o - p i-,  y n n ä  k o s e n .-  ja  lu*appilakkaa  o 555 1 8 0 4
n i a l d d s u o l o ja .........................................  ». 61 4 7 6 6 1 4 7 G E k stra k te ja . m u u n l a i s i a ..................... » 5  641 6  7 6 9
S a lp ie ta iia , h u u h d o t t u a ....................  » 2 4 9 1 1 4 9 5 V ä rip u u ta , p ö lli lcy ijiä  ja  jä rk ä le in ä
S :n . h u u h t o m a t o n t a ............................. « 2  4 9 0 1 1 2 0 se k ä  s u m a k l d a .....................................  ». 9 8 1 0 1 1 7 7
N a tro n ia , s a lp ie ta r ih a p p o is ta , e l i S m , r a s p a t t u a .............................................  >» 4 8 1 8 2 9 6 7  4 5 6
C h ilin  s a lp ie t a r ia .................................  » 5 7  6 9 3 1 4  4 2 3 A v ig n o n m a r jo j  a, a lk a n n a ju u r ta y .n l.
S :n , p i ih a p p o is ta  ja  k a k s in k e rta i- v ä r jä y s a in e it a .................................................. 2 2  3 1 1 1 5  6 1 8
s e s t i  h i i l i h a p p o i s t a ............................. 4 7 3  3 1 4 • 9 4  0 6 3 M u s t a p ä h l d n ö i t ä ..................................... »» 1 1 0 4 1 6 5 6
S od a a , y n n ä  s y ö v y t tä v ä ä  s o d a a  . . >» 1 8 2 1  5 8 6 3 2 7  8 8 5 V ä rjä y ssa v ia , e r ik s . m a in itse m a tt .,
G la u b e rsu o la a  1 . r ik k ih a p p o n a tr o n . 9 1 1 1 8 3 9 1  1 1 8 r a a k o ja .p o lte t tu ja , k u t e n : u m braa ,
B o r c k s i a ....................................................... . 2 8  6 6 0 15  7 6 3 te r ra  s ien n a a , s h y t tg e lb iä  y. m. . » 1 6 5  1 4 2 41  2 8 5
S iir to  | _  | 9 8  3 6 2  8 1 8 Siirto | _  |1 0 3  5 5 0  2 3 6
S A K S A
A rv o A r v o
P a ljo u s . m ar- P a ljo u s . m a r -
k o issa . k o is s a .
( T u o n t i ) ( T u o n t i )
S iir to __ 103 550 236 S iirto __ 108 554 635
M u ria ty r iv ä re jä  ja  tu sh ia h a lv .la a fc . k g 5  016 50160 m u ita  teok s ia , m jm s k in  m u i lla  a i-
S :n  s :n  h ie n o s t i  t e h d jn ssä  la a t . . . -• 30 2 100 n e i la  s a k o t e t t u j a .............................k g 103 095 412 380
V a s k e n r u o s te tta .........................................  >» 9 044 22 610 L y i jy ä :
V iire jä  y . m ., m u ita  l a j e j a ................  >• 56 701 193 063 vftlm ista rn aton ta , y n n ä  su o m u -
X X V I I .  T a k k i r a u t a a ................................. • G 745 G07 l y i j y t .....................................................  » ' 333 855 166 927
S u la in k a p p a l., v a la n te ita , v a lss ita n k . » 4 442 710 h a u le ja  ja  l u o t e ja .................................  » 4122 2 267
K a n k ir a u ta a  y n n ä  m u o to r a u to ja . . 1 966 284 334 268 m u ita  t e o k s i a .........................................  » . 1674 1842
H ie n o a  r a u t a a .........................................  >* 19 731 3 946 T i n a a :
H a u ta - ja .  te r ä s le v y ä : v a lm is ta m a t ., p e ilin s ila u s a in e t ta . » 10 343 51 715
3 m m p a k s u is t a ja s i t ä p a k s u m p a a  » 1 795 801 359 160 te o k s ia , k iil lo t ta m a tt . t. vä r jä ä m . >» 333 2 497
v ä h e m m ä n  k u in  3 m m  p a k su is ta  » 324 626 77 910 sm , k i i l lo t e t t u ja  ta i  v ä r jä t ty jä  . . » 17 956 122100
t i n a t t u a ......................................................  » 10 525 4 736 S in k k iä  e l i  s p ia u te r ia :
H au ta t ie n k is k o ja  y n n ä  l i i t o s -  j a p ö h - v a l m is t o m a t o n t a .................................  » 102 853 71 99,7
j a l a a t t o j a .................................................  ■> 2 423 916 290 870 te o k s ia , k iil lo t ta m a tt . fc. vä r jä ä m . « G 009 12318
K a u ta xm tk ia  ja  to rv ia , v e n y te t t .  t. sm , k i i l lo t e t t u ja  ta i  v ä r jä t ty jä . . • 13 132 32 830
h i t s a t t u j a .................................................  *> 656 329 164 082 P r o n s s i-  ja  a p p liq u e  - te o k s ia :
S :n  s :n , g a l v a n o i t u j a ............................. >• 14 813 5 925 p ä ä lle  425 g r  p a in o is ia , s e k ä  v e it -
H au ta - j a  te rä s la n k a a ............................. » 64 807 20 738 siä , k a k v e le ita  j a  lu s ik o ita , k u l-
S :n  s :n , p ä ä lly s t . m u u lla  m e ta ll i l la  ■* 30 393 12 765 ta a m a tto m ia  t. h o p e o im a tto m ia  » 1 799 17 990
R a u ta - ja  te rä s ie v y te o k s ia , i s o ja .  . >» 459 546 275 727 p ä ä lle  425 g r  p a in o is ia , k u lla ttu ja
T e o k s ia  la k e ra tn s ta  ja  t in a tu s ta ta i  h o p e o i t u j a .....................................  » 962 • 14 430
ra u ta - ja  te r ä s le v y s tä . . . . . . .  <. 10S 543 227 940 p ö y tä v e its iä , k a h v e le ita  ja  la s i-
S :n  s :n , m a a la ttu ja , k u l la t tu ja  ta i k o ita , h o p e o i t u j a ............................. •> 913 18 260
m u u to in  k o r i s t e t t u ja ......................... •>. 7 323 30 756 K u l l a u k e h r ä ä jä n t e o k s ia ....................  >• 15,78 1124
T o u k a t ,  k ö y t t ä  ra u ta - ja  te rä s la n g . » SS 237 123 532 K u lta -teok sia , m u u n la is ia ....................  ■> 8,76 34 771
H a u ta - j a  te rä s la n k a k u d e lm ia  . . .  » 23 349 46 698 H o p e a a , v a lm is ta m a to n ta .................... 5231,07 • 680 039
M u ita  ra u ta - j a  te rä s la n k a te o k s ia  . » ■ 52 824 52.824 H o p e a t e o k s i a .............................................  » 444,40 86 242
S m , m a a la ttu ja , k u l la t tu ja  ta i  m u u - P la t in a te o k s ia ...................................................... 1,97 2 759
t o in  k o r i s t e t t u j a ..................... » 560 1 680 A n t im o n ia ............................................................. . 9 935 26 824
J y k e itä  v a lin  te o k s ia , m u o k k a a m a t !.  >» 75 025 21007 E l o h o p e a a .....................................................  >» 1 011 6 358
S m , m u o k a t t u ja .........................................  >» 3 747 1 424 K a ik e n la is ia  m e ta lle ja , v a lm is ta n i. >• 33 864 59 262
J y k e itä  ta k e ita , m u o k k a a m a tto m ia  •> 96 020 38 408 M e ta ll i fo l iu m ia  ja  k i il to m e s s in k iä . » 1 877 7 978
P ie n iä  v a l in te o k s ia  j a y k s in k e r ta is ia L e h tik u lta a , le lit ih o p e a a ,m u k a iltu a  ‘ >• 3S7 45 472
m u s ta ta k e ita ............................................  » 383 326 203 163 S m  sm , o i k e a a .........................................  » 69 24 150
S:n sm , s i la t tu ja ........................................  » 36S56 38 699 P  a in o k ir  j a s im ia ..........................................  » 77 847 544 929
T a v a ll is ia  m u s t a t a k e i t a ..................... >■ 513 189 359 232 M e ta ll in a p p e ja  (p a its i  ja lo is t a  jn e -
S :n , s i l a t t u j a .............................................  » 202 997 233 447 ta lle is ta  ja  p ro n s s is ta  te h ty jä )  . . « 6138 71815
T a e -  ja  v a l in t a v a r o it a : M e ta lle ja  y . m . m u ita  la je ja  . . . .  m k — 895
v iila ttu ja , s o r v a t tu ja  ja  h ö jd ä t t y jä  " 316 060 243 366 X X V I U .  K a lu ja , k o n e ita  j a  la itte ita ,
h io t tu ja ,  k a r k e i t a .................................  » 70 221 112354 jo i t a  k ä y te tä ä n  y k s in o ju a a n :
h ie n o ik s i  ta llo t tu ja  t. k i i l lo t e t t u ja  » 43 554 413 763 m a a n v i l je ly k s e e n .................................k g 1013 869 806 000
R a u ta n a u lo ja , 5 cm  ly h e n ip iä , s e k ä m eij e r it o im e e n ........................................ >• 22 410 57 1S6
n u p e ja , n a s to ja  ja  la n k a n a u lo ja  . <> 12 893 6 704 S ä h k ö te k n ill is iä  k o n e ita  j a  m o t o -
S m  sm  sm ,, s i l a t t u j a ............................. ” 3 063 2511 re ja , p ä ä lle  100 k g  p a in o is ia  . . .  » 156 536 267 998
N u p p i n e u l o ja .............................................  ’• 1073 3 755 S ä h k ö te k n ill is iä  k o n e ita  ja  la it to i-
O m p e lu - ja  m u ita  s e lla is ia  n e u lo ja  » 2 161 43 220 ta , e n in tä ä n  100 k g  p a in o is ia . . . ’> 141 7S2 729 971
S a tu la se p ä n -, p a k k a -, p u jo tu s -  e l i K a a p e le ita  ja  e r is te t ty ä  jo h to la n -
n y ö r i - ,  p u r je - ,  p a rs in -, v irk k a u s - k a a  y n n ä  a k k u m u la to re ja  ja  g a l-
ja m a r o n k in e u lo ja  sek ä  n a sk a le ita  >• 2 923 23 384 v a n is ia  p a t t e r e it a ................................. » 203 055 426 160
L ä tt iä , h a k a s ia  ja  h a k o j a ................. » 1 951 11 706 L o k o m o t iv in -  ja  v a u n u n p y ö r iä  ta -
S u k k a v a r ta ita .............................................  » 1606 6 424 k o m a ra u d a s ta  ja  te rä k se s tä  . . .  »» 187 319 78 674
V a sk e a , m e s s in k iä  ja  a ln m in iu m ia : H ö y r y -  j a  p a lo r u is k u ja  . . . . . . .  » 2 011 15 720
v a b n is t a m a t o n t a .................................  >> 144 618 404 930 V a lo k u v a u s k o n e i t a ................................. » 3 424 79 283
l a n k a a .......................................................... » 46 136 133 777 K o n e ita ,  m u u n l.,  y n n ä  k o n e e n o s ia :
58G 2 46 ra u ta is ia  ja  t e r ä k s i s i ä ....................  » 3 522 756 4 804 849
k u d e l m i a .................................................  » 39 062 332 027 v a s k is ia  ja  m u is ta  e p ä ja lo is ta m e -
m u ita  la n k a t e o k s ia .............................  ». 1 89C 16 1K ta lle is ta  t e h t y jä .................................  » 48 271 241 177
.ty ö k a lu ja ,n a u lo ja , n a s to ja , ru u v e ja  » • 14 204 49 714 V ä lity s h ih n o ja  ja  - n y ö r e jä ................. » 54 448 326 688
S iir to | _ 108 554 63r S iir to -  . 118 907 512
S A K S A
A r v o  • * . A r v o
P a ljo u s . m a r- P a ljo u s . m a r-
k o is s a . k o is sa .
( T u o n t i ) ( T u o n t i ) '
S iir to __ 118907 512 S iir t o _ 121 499 853
R u is k n n le t k u ja ......................................... k g 4 492 22 460 L y i j y k y n i ä .................................................. L g 10 955 197190
K o n e e n t i i v i k e t t ä .....................................  • 4 809 9618 K ir j  o it .- j  a p i i r  u s tu sa in ., m u ita  la j ej a 1 584 22131
• K o n e ita , y . m .,, m u ita  la je ja  . . . .  m k - 34 X X X I I I .  L a s te n le lu ja , s ek ä  k ir ja in -  ja
X X I X .  P ia n o ja  ............................................. k p l. 55 J 443 899 k u v a k o r t t e j a ......................................... „ 78 667 333 809
K a m a r iu r k u ja  ja  h a r m o n io ita  . . .  » 100 2S 597 O n g e n k o u k k u  j a.tarp e in e e n , s ek ä  o n -
K i r k k o u r k n ja .............................................  *• 1 8 000 g e n s i i m o j a ............................................. .. 394 7 407
P o se tiiv e ja  ja  h a rp p u ja , is o ja .  . . .  » 24 15 000 K e in o t e k o is ia  k u k k ia  p a p e r is ta  . . „ 773 19 325
S o it to k o n e ita , m u u n l a i s i a .................k g 19 727 166 712 S :n , m u u n la is ia ......................................... „ 492 36 900
S o it t o k o n e is iin  k u u lu v ia  ta r p e ita  . >» 9 918 77 177 K e in o te k o is t e n  k u k k ie n  o s ia  . . . „ 60 1 500
• T e le s k o p e ja  ja  m i k r o s k o p e j a ................. 188 I l  092 S u lk ia , k a m e lik u r je n - ,  m a ra b u t in -
S ilm ä la se j a, lo rn e tte j  a ja  k i ik a r e it a : j a p a ra t iis i l in n u n  h o  y h e n tu p s u  ja „ 63 10 534
a lu n iin iu n ii-  y . m . s. k e h y k s i l l ä . » 23 1438 L a s i-  j a  m e ta ll ih e lm iä , la s ik o ra lle ja
m u u n la is il la  k e h y k s i l l ä ................. >• 1 135 40 312 j a  v ä r i la s e ja ............................................. „ 1 235 7 410
O p tis ia  k o n e k a lu ja , m u u n la is ia  . . o» 930 25 670 K ä rm e e n lu ita , k a u ri ja  p os liin is in a -
P u n n u k s ia , v a a k a k u p p e ja  y . m . . . • 3 462 10 3S6 p i i k o i t a ...................................................... „ 425 510
H o y r y m i t t a r e ja .........................................  » 996 19 045 K ir ja la u k k u ja , lo m p u k o ita , a lb u -
V e s i -  j a  k n a s u m i t t a r e ja ..................... » 2 049 11975 m e ja  y . m ., k o k o -  ja  p u o l is i lk k is iä „ 121 3 447
K o m p a s s e ja .................................................  » 122 1424 V i u h k o j a ............................. • .................... 29 1160
L ä m p ö m it ta r e ja  ja  i lm a p u n ta r e ja  . >* 3 140 31 229 K e p p e jä  ja  p i ip u n v a r s ia  ..................... „ S31 2 992
K o n e k a lu ja ,  m u ita  l a j e j a ..................... »> 21 255 261 820 P iip p u ja , h e l a t t o m i a ............................. „ 3 717 8 942
T a s k u k e l lo ja , k u o r e t : S :u , h e la t  e p ä ja lo is ta  m e ta lle is ta  . 55 1 293
k u lla s ta  t. k u lla tu s ta  m e ta ll is ta  , k p l. 1076 52 320 K o ru ta v a ro ita , e r ik se e n  m a in its e -
h o p e a s ta  ta i  m u u s ta  m e ta ll is ta  . >• 12 904 189 477 m a tto  m ia :
K e l lo n k o n e is t o ja ,  m u u n la is ia : k u l la tu is ta  ta i  h o p e o id u is ta  m e -
k a p p a le itta a n  t u l l a t t u j a ................. » J1 490 124 005 ta lle is ta  .................................................. „ 2 365 146 269
p a in o n  m u k a a n  tu l la t tu ja  . . . .  k g 7 292 17 260 a lu m in iu m ista , p e r le m ., k i lp ik o n -
• K e l lo n o s ia  j a - t a r p e i t a ......................... » 9 227 59 462 n a n k u o re s ta , p ih k a k iv e s tä  y . m . >, 92 7 503
■ K e llo s e p iu ite o k s ia , m u ita  l a je ja  . . m k . - 28 m u ita  l a j e j a ............................................. „ 93 237 773 801
X XX . A jo n e u v o ja ,  n e l ip y ö r . v ie t e r i l l . : X X X I V .  J ä tte itä , k a ik e n la is ia  . . . . „ 6 999 1317
k o k o k a t t o i s i a .........................................k p l. 1 1000 C h il is a lp ie t a r ia .......................................... „ 1S9 470 41 472
p u o l i k a t t o i s i a .........................................  <» 3 3 800 E o s f a t e j a ...................................................... » 256 731 17 800
a v o n a is ia . . .............................................. » 3 13 434 K a i n i t i a ......................................................... „ 4 503 226 227 305
S :n , k a k s ip y ö rä is iä : M u ita  k a l i s u o lo ja ..................................... „ 253 448 37 525
v i e t e r i U i s i ä ............................................. 5 3 150 G u an oft y. m . t y p e n p it o is ia  la n n o i-
v i e t e r i t t ö n a i ä .........................................  » 60 7 720 t u s a i n e i t a ................................................. „ 1823 708
P o l k u p y ö r i ä .................................................  > 298 43 020 M u u n la a tu is ia  t a v a r o i t a ..................... m k __ 310
P ie n iä  la s te n  k ä s i  v a u n u ja  j a  a jo - M eren  v io it ta m a a  t a v a r a a ................. .. — 278 317
v i e t e r i U i s i ä ......................................................* 3 445 86 125 Y h t e e n s ä  t u o n t i - 123 686 736
v i e t e r i t t ö m i ä .........................................  » 1 622 24 330
T y ö a jo n e u v o ja ,  p y ö r i l lä ,  v ie t e r i t t . . » 76 2 289
• V a u n u s e p ä n te o k s ia , m u ita la je ja .  . m k - 30
X X X I .  P u r je la iv o ja ,  p u is ia  . . . .  i 1 > 9 000
359 / S a k s a a n  v ie t y jä  t a v a r o i t a :
L a iv a n v a r u s tu s ta r p e ita .........................k g 250 702
X X X I I .  K ir ja n k a n s ia . . : ....................... » 17 230
K o n t to r i -  ja  v a s t a k i r jo ja ..................... » 1 728 5 876 A rv o
K ir jo ja ,  m u u n l.,  j a  k ä s ik ir jo itu k s ia  m k - • 390 181 P a ljo u s . m a r-
P iiiT ok s ia , v a lo - ,k iv ip a iu o k u v ia y .m . » _ 41 756
P ie n iä  ta u lu ja  ja  e s ta m p e ja  k e h y k s . k g 860 5 848
M a a la u k s ia  ja  p i ir u s t u k s ia ................ m k — 59 094 I .  H e v o s i a ......................................................... k p l. l 1 200
T a id e tu o t te ita , m u u n la is ia ................. *• _ 9 530 E lä v iä  e lä im iä , m u ita  la je ja  . . . . m k _ 75
L u o n n o n - ja  k o k o e lm a e s in e itä . . . « — 13 060 I I .  L in n u n r n h o ja , r i i s t a a ........................ L g 19 504 23 404
K a r t t o ja  j a  k a r t t a p a l lo ja .....................  » 13 740 P o r o n lih a a , t u o r e t t a ............................. 110559 132 671
K ir jo itu s m u s te t tä  ja  m u s te ja u h e t ta  k g 11 732 10 425 V o it a  d r i t t e le i s s ä ............................. .‘ . 5S5 345 1 468 363
L ä k k i t o l p p o ja ............................................. 887 2 572 S :n  m u is sa  a s t i o i s s a ............................. 127 224 273 532
T e rä s - j a  k i r j o i t u s l c y n iä ..................... >• 5 507 165 210 K a r ja n tu o t te ita  y . m ., m u ita  la je ja m k — 275
S iirto — 121 499 853 . S i ir t o — 1 894 520
S A K S A
Arvo Arvo
Paljous. mar- Paljous. m ar-
koissa. koissa.
( V i e n t i ) ( V i e n t i )
Siirto _ 1 8 9 4  5 2 0 Siirto _ 2 2  7 9 8  6 1 7
H I. Kalaa, tuoretta...............................kg 1 4  8 7 7 11 9 0 2 R ihm arullia ......................................... kg 1 6 7 S  9 5 3 8 3 9  4 7 7
Kaloja, muita l a j e j a ........................mk — 57 Puuteoksia y. m., muita lajeja . . mk — 4 0 0
VI. Herneitä, linssejä........................... kg 1 4 S 0 0 2 9 0 0 XV. Puuvanuketta, hiottua, kuivaa . kg 4  7 7 8  7 8 7 5 4 9  561
Jyviä y. mv muita la je ja ................. mk — 5 0 S:n, kemiallista, k u iv a a ................. .. 0  0 6 5  631 1 6 3 7  7 2 0
V. Kasviksia y. m. . , ...........................  « — 14 Paupahvia............................................ 9  8 2 5  7 4 6 1 5 7 2 1 2 0
"VI. P u o lo ja ....................................... kg 1 6 8  5 1 3 5 0  5 5 4 Kääre-, kartusi-,makulaturipaperia <• 1 3 7 5  5 5 4 3 0 2  6 2 2
Hedelmiä y. m., muita lajeja . . . mk — 91 Paino- ja konseptipaperia .............. • 5 8 0  3 2 9 2 0 5  2 1 5
Y U . Krapuja, e lä v iä ........................... kg 9 4  5 S 8 6 6 2 1 2 Kirjoitus- ja oliianttipaperia. . . . 1 1 7 2 2 1 9 9  6 3 8
Säilykkeitä y. m., muita lajeja . . mk — 29 Paperitapetteja ja  -reunuksia . . . 4 1  3 0 3 5 7  8 2 4
VH I. M arm eladeja ...............................kg 4  4 6 7 6  701 Pahvi- ja paperiteoksia, muunlaisia ■ 1 5  2 3 2 8  3 7 8
7 6  9 0 3 3 8  4 5 2 Pahvi- ja paperitähteita ................. - 1 1 7  6 6 4 . 1 4  1 1 9
P aperosseja .........................................  » 6 1 1 2 8 2  5 1 2 X VI. Lampaanvilloja, villarippeitä . 2  7 3 8 1 0  9 5 2
Siirtomaantavaroitay.m., muitalaj. mk — 4 5 3 Puuvillakarikkeita,puuvillatäh teitä 1 3 3  3 2 9 5 3  3 3 2
IX . Yiinaa, väkiviinaa astioissa . . . kg 5  0 9 0 3  0 5 9 XVII. Pellava-,hamppulankaa, kertaa-
Juomatavaroita, muita lajeja . . . mk — 4 m atoilta ............................................. l  6 2 0 5  9 9 4
X. A pteekkitavaroita........................... kg 7  3 3 5 2 7  7 8 0 X V lii .  Kankaita, huiveja, puuvillaisia ■ 2  0 1 8 1 0 1 0 5
X I. Luita, valmistamatt.,kaikenlaisia <• 7 5  0 0 0 5  2 5 0 Vanuttamattomia villakankaita . . >• 3 0 0 1 6 5 0
Hirven-, p oron sarv ia ...............................* 4  9 0 0 6 8 2 3 Kudelmia, muita lajeja.................... mk — 2 9 0
0 0 5 1 8 1 5 X IX . Valmiita vaatteita y. m ............. •> — 9 6
Eläinten karvoja .................................. 5 4  5 7 7 1 6  3 7 3 XX. Pikeä, p ik iö liy ä ........................... hl 1 0 6 6 2 3  4 5 2
J ou h ia ...................................................  •> 1 8 1 0 6 5 4  3 1 8 T ervaa................................................... • 7 9 7 3 1 5 1  4 8 7
Harjantekijänteoksia........................  >• 9  4 2 8 3 7  7 1 2 L iim aa................................................... kg 5  0 0 5 4  0 0 4
M uurahaism unia............................... >* 3 8  571 5 7  8 5 7 Gummia y. m., muita la jeja . . . . mk — . 5 5
Luita y. m., muita l a j e j a ..............mk _ 3 0 4 X X I. G ly s e r iu iä .................................. kg 2 4  0 1 2 2 4  6 1 2
X U . Lampaannahkoja, valmistamatt. kg 9 6  6 9 4 1 7 4  0 4 9 Öljyjä y. m., muita l a j e ja .............. mk 201
Vasikannahkoja, s : n ........................  <• 2 0 5  4 1 0 8 2 1  6 4 0 XXH X  Granitilohkar., patakiviä y.m. kg 2 4 2  1 2 3 1 6  4 9 0
Poronnahkoja, s : n ...........................  »> 2 6  2 1 5 7 8  6 4 5 K alkkikiveä......................................... *> 1 2 5  061 1 1 0 5
Vuotia, muunlaisia, s :n ................. ... u 3 4  3 8 7 4 4  7 0 3 Tuhkaa ................................................ • 2  8 3 8 5 0 0
Ka h antäliteitä...................................... >. 11  6 3 2 1 8 6 1 1 Malmia sekä k u on a a ........................ .. 9 5 0  0 0 0 1 2  0 0 0
X ahkateoksia ...................................... » 2 0 4 1 0 2 0 Nupukiveä..............■ ........................... 3 5 3  0 0 0 7 0 0 0
Oravan- ja jäniksennahkoja . . . .  » 3  7 7 9 1 3 7  0 0 0 Hioma- ja k o v a s in k iv iä ................. 1 8 0 0 0 6 0 0 0
Turkiksia, m u u n la is ia ............................ 1 0 0 5 2 6  8 5 0 Mineraleja y. m. muita lajeja . . . mk — 5 2 4
Vuotia y. m., muita la je ja ..............mk _ 2 6 4 X XIV . Puuetikkahappoista kalkkia . kg 1 5  0 9 2 3  9 2 3
XXH. H ein än siem en iä ........................kg 91  891 1 7 4  5 2 0 Kemiallisia valmisteita, muitalaj eja 2 2 9  1 8 6 1 8 3  5 1 5
H ein iä ........................................................... 1 2  9 0 0 1 0 3 2 X XV II. Sulainkappaleita, valanteita
K o r k k ite o k s ia ..................................  «• 9 2 0 1 0 3 5 ja valssitankoja............................... >• 2 5 0  0 4 7 3 7  5 0 7
Eläviä kasveja y. m., muita la je ja , mk _ 4 3 0 Rom urautaa......................................... - 8  4 9 0 5 0 9
XTV. Propsia eli kaivospölkkyjä. . . m8 5  9 9 5 5 3  9 5 5 Tae- ja  valint&varoita, viilattuja,
Paperi- eli hiom apuita..................... .. 2 7  0 0 8 2 7 0  0 8 0 sorvattuja ja  höylättyjä . . . . 4C 6 9 5 0
Parruja, ne lisä rm äisiä ....................  » 9 1 8 2 2 2 111 9 0 6 Metalleja, kaikenlaisia, valmista-
Rimoja, ruoteita, l i s t o ja .................  » 9  7 8 4 1 0 7  6 2 4 mattomia, sekä r o m u a ................. >• 10G 5 0 3 7 0  831
Kankia, airopuita y. m .............. . » 171 2  2 6 6 Metalleja y. m .; muit-a lajeja . . . mk ' — 4 0 0
L a n k k u ja ................................................... . 5  3 5 6 2 4 1  0 2 0 X XV III. Sähköteknillisiä koneita . . kg 1 0 0 8 4  3 9 5
B a tte n s ia ............................................. » 5 4  5 4 2 2 1 8 1 6 8 0 Koneita, inuunl., rautais. ja teräks. 1 1 3 2 2  1 5 5
L a u t o ja .....................' ......................... » 3 5 2  8 2 9 1 3  4 0 7  5 0 2 i imi 1 )
Parruja, sahattuja............................... >. 811 2 2  7 0 8 •XXXI. Purjelaivoja, puisia . . . .< r. t. 2 5 0 )
Lankun- ja lau d a n p ä itä .................  » 4 1 3 4 1 3 0 Höyrylaivoja, 19 rek. tonnia pieneni-
Kimpiä, laita-japoh ja-, honk.t.kuus. >» 9  8 3 3 2 2 6  1 5 9 kpl. 1 4  0 0 0
Puuaineita, muunlaisia, honkaisia mk _ 2 0 0
jakuusisia,sahatt.japuolijalostett. >• 8  4 5 2 2 2 3  9 7 8 _ 3 0  0 S 5
Koivukeppeja (sqwares)....................  .» 7 6 0 3 4  2 0 0 _ 1 2  6 0 5
Kimpiä, laita- ja pohja-(paitsi hon- Taidetnotteita y. m., muita lajeja. M _  • 1 1 6 8kaisift ja k n n s is ia )........................  >. 2 4 3 9 7 2 0 XXXIV. Jätteitä, kaikenlaisia . . . . k& 3 0 1  2 0 4 1 1 8  8 5 2Pii utuu., mu uni. (ptulsihonk.j ukuus.);
valmistamattomia tai veistettyjä » 5 7 1 9  4 2 2 Y h t e e n s ä v ie n t i — 28 91 f 635
salvattuja tai h ö y lä t ty jä ..................... 2 1 6 7  5 6 0 Takaisinvienti — 3 0 4  7 2 5
11  7 6 0
Punrihmaa, tulitikkuaineita . . . .  » |‘ 7 1 8 0 5 2 7  2 8 6 Y h t e e n s ä — 29 216 360
Siirto 1 - | 2 2  7 9 8  ( i l 7
A L A M A A T
.Ala. m aat.
Alamaista Suomeen tuottojen tavarain arvo oli 1022 S8C mk 
Suomesta Alamaihin viety jen  tavarain arvo oli 1 6  341 9«S »
A l a m a i s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
P a ljo u s .
A r v o
m ar­
k o is s a .
I L  J u u s t o a ............................................. k g 403 907
I I I .  S illiä , s u o l a t t u a ................................. 78 3IG 27 411
I V .  O h r ia ................................................ 5 040 1 426
M a issia  . . . .•......................................... 09 498 13 432
■V eh n äjau h oja  . . .  ............................. 95 803 22 035
R i i s i r y y n e jä ................................................. 10 03" 3513
J y v iä  y. m., m u ita  la je ja .................... m k — 17
V . K a s v ik s ia  y. j j i ........................................................ — 1
VT. H e d e lm iä  y . m ................................. ■> — 57
VT II. K a h v i a ......................................... k g 45 894 r>0 48S
S ik u riyrtte jä »  ja  - ju u ria , va lm ista n i. S03 99G 225 119
M u sta a  te e tä  ja  m u u n la is ta  (p a its i
v ih e r iä ä  ja  k e l t a i s t a ) .................... 1 847 SI 9S7
K a k a o ta ,p a la s , j a  m ns e n . ,  s u k la a ta 7 163 28 652
L a k r i t s i a ...................................................... >■ 2 460 4 428
S i k a r e j a .......................................................... 2 387 35 805
S iir to m a a n ta v a r o ita y .m ., m u ita  la j . m k — 830
I X .  A r a k k ia  e l i  ra k k ia  a s t io is s a . . . ] .g 14=311 21 466
L i k ö r e j ä .......................................................... p u li . 1 889 8 501
V iin e jä ,  v a a h to a n ia tt ., a s t io is s a  . . k g 11 33S 18 141
S :n , v a a h to a v ia  e l i  s a m p p a n ja a . . p u li . 174 1 218
V esiä , v a a h to a v ia  e l i  k iv e u n ä is - . . » 1 000 05«'
J u o  m atava  ro ita , m u ita  la je ja  . . . . m k — 296
X . A p t e e k k it a v a r o i t a ................................. n — 3 504
X I .  K a m p o ja ,  lu u -  ja  s a r v i - ................ k g 257 3 034
L u it a  y . m ., m u ita  la je ja ..................... m k — 119
X1T. V u o t ia , v a lm is ta m a tta  m ä rk in ä
s u o la t tu ja  •.............................................................. k g 1 400 2 330
V u o t ia ,  v a lm is te t tu ja , i s o ja  . . . . 1 149 5 745
• V u o t ia  y . m . ,  m u ita  l a je j a ................. m k — 390
XTTT. E lä v iä  k u k k ia  ja  k u k k a s ip u lia k g 38 775 63 160
E lä v iä  k a s v e ja , m u u n la is ia  . . . . M 20 857 20 297
K a r v a u s a in e l iu v o s ta  ja  k in o a  . .  .. .. 2 550 1 530
T u rv e p e h k u a , k n sv ia in eita . m u u n -
la is ia .....................• ...................................... .. 1265 8H
E lä v iä  k a s v e ja  y .  m . ,  m u ita  la je ja . m k — 655
X I V . T jm u y r iu te k ijä n te o k s ia ................ k g 38 002 S 351
P u u te o k s ia , m u ita  l a j e j a .................... m k — 18
X V .  P u u -  ja  p a p e r iv a n u k e t ta , k iv i -
pah \da y .  m ............................................................... k g 1 504 G02
K o  n s ep  ti p  ap  e ri a ......................................... .. 734 549
• K ir jo it u s -  ja  v a lk o is ta  k i il to p a p e r ia .. 1 200 1 800
P o s t i -  s e k ä  p e l ik o r t t ip a p e r ia . . . . 034 ¡(19
S iir to — 610 314
Paljous.
Arvo
mar­
koissa.
( T u o n t i )
Siirto _ 6 1 0 3 1 4
Piirustus- j a nuotti- sekä kiillottani.
liitupaperia, neulomakaavaja . . kg 8 7 1 1 5 2 4
Paperia y. m., muita lajeja . . . . mk — 1 3 5 4
XVI. Shoddya ja  villa-rippeitä . . . . kg 2  6 1 2 3 9 1 8
P u u vi 1 lakari kk ei t a ........................... 2 0  7 1 4 2 0  7 1 4
P u u v illa v a n u a ..............•.................. .= 3 4 0 6 8 0
L um ppuja ............................................ M 3 3  4 4 0 1 0  0 3 2
XVH . Villalankaa, värjäämätöntä . . 1 1 0 6S 7
S:n, värjä ttyä ...................................... 2  2G5 1 7  5 5 4
K öyttä ja touvia (paitsi metalli-) . 1 8 7 2 1 4 0 4
X  VHI. Harsoka ngnsta, puu villaista 07 1 5 1 1
Konehuopaa, puserrusliinaa y. m .. .. 120 1 0 8 0
Mattoja erinäisistä aineista, puk-
sulia Öljyvärillälinoleumilla, hau-
Unikonilla y. m. pei tettyjä. . . . » 4  7 8 9 3  8 3 1
Kudelmia, muita lajeja..................... mk ' — 4 7 3
— 3 5 5
XX. Lakkavemissaa ö l jy s t ä .............. kg 2 5  4 1 6 5 7  1 8 6
Grimmin y. m., muita la jeja . . . . mk — 5 3 4
XXI. Pellavaöljyä, keittämätöntä . . kg 5 4 5  5 0 0 3 0 0  0 2 5
Kasviöljyjä, muita lajeja; rasvaisia,
h aih tn matto m ia ............................... » 7 4 3 7 5 0
Bensiniä. fotogenia y . m. valoöljyjä 4 7 9 7 6 2 7  8 2 6
Merirasvaa ja  sperm asetia .............. 3  2 3 0 1 6 1 5
Spermasetiöl jy ä .................................. 1. 1 3 7 2 1 0 2 9
Glyseriuiä, raakaa t. puhdistettua. ■> 11  5 9 5 2 0  291
ö ljy jä  y. m., muita l a je ja .............. mk — 5 2 8
XXH . Kaunottavia aineita................. i. — 1 3 1
X X in . Kipsiä, i)olttamatonta ja  pa-
tenttijm staa...................................... kg 2 0  0 0 0 6 0 0
Talkkia eli vuolukivea..................... «•»» 20 000 4  8 0 0
R autam alm ia...................................... .. 1 8 2  0 0 0 4  0 0 4
Malmia, muunlaista, sekä kuonaa. ». 3 0  7 2 5 4  3 0 0
K iv ih iil iä ............................................. .. 1 7 0 0  0 0 0 3 4  0 0 0
K o k s i a ................................................ ,» 2 3 5  0 0 0 5  8 7 5
Savea .................................................... .. 4 7  281 2 1 4 0
Raukaaineitä, puolivalmiita teoksia,
muita la je ja ...................................... n 3 3  4 7 5 3  9 4 4
Liuska-kivi teoksia............................... 4  4 8 3 2  6 9 0
Asbestiteoksia...................................... .. 1 3 5 7 G 78
Tulenkestäviä tiiliä ............................ kpl. 8 7  6 0 0 6 1 3 2
Lasiteoksia, hiomatt., värjäämätt. kg 4 4 8 6 2 7
Mineraliteoksia, muita lajeja . . . mk — 1 4 7 8
XXIV. Ammoniakkia, salmiakkia ja
nm inoniakkisuoloja........................ kg 1 5  0 2 9 15  0 2 9
Natronia, piihappoista ja  kaksinlcer-
taisesti hiilihappoista..................... 1» 0 7  4 5 4 1 3  4 9 1
Glaubersuolaa eli rildvihappoista
n a tron ia ............................................ n 2 0  9 8 3 2  0 9 8
Rikkihappoa eli vihtrilliöljyä . . . » 6 9  6 6 0 1 0  4 4 9
Kemiallisia valm isteitay. m., muita
lajeja .................................................... 1 S 7 4 1 211
XXVI. Lyijyvalkoistu............................ 3 5  7 8 8 17  8 9 4
Sinkkivalkoista.................................. n 41 331 2 4  7 9 9
M ö n jä ä ................................................ .. 5  8 0 5 3 1 9 2
Auilinia,pikrinihuppoa, mureksid. . >* 6 4 8 0 9 0  7 2 0
Indigoa (paitsi ekstraktia ).............. 93 8 3 7
Siirto — 1 3 3 0  3 6 4
A L A M A A T
P a ljo u s .
A r v o
m a r ­
k o issa .
( T u o n t i )
S iir to _ 1 336 364
K ra p p ia . j a u h e t t u a ................................. k g 1SS2 1882
V ä r jä y s s a v ia , e r ik s e e n  m a in itse m a tt , 
ra a k o ja , p o l t e t t u ja ,k u t e n :  u m b ra a ,
te r ra  s ien n a a , s h y t tg e lb iä  y . m . . 12 543 3130
V iir e jä  y . m ., m u ita  la je ja  . . . . „ 3 104 7 445
XX V X T. K a n k ir a u ta a  y n u ä  m u o to -
r a u t o j a .......................................................... .. ■ 107 720 18312
R a u ta - ja  te r ä s le v y ä  3 m m  p a k su is ta
j a  s itä  p a k s u m p a a ................................. .. 3 935 787
R a u t a t i e n k i s k o j a ..................................... » 377 705 45 324
R a u ta p u tk ia  j a  - to rv ia , v e n y te t ty jä
ta i  h i t s a t t u j a .........................................
T e o k s ia  la lcera tu sta  ja  t in a tu s ta  rau -
" 25 252 6313
ta - ja  t e r ä s le v y s t ä ................................. 701 1472
S :n  s :n  s :n , m a a la ttu ja , k u lla t tu ja  ta i
m u u to in  k o r is te t tu ja  . ..................... 151 634
J y k e itä  v a lin te o k s ia , m u o k k a a m a t-
t o r n i a ........................................................... .. 6 473 1 812
J y k e itä  ta k e ita , m u o k k a a m a tto m ia » 12 524 5 009
P ie n iä  v a l in te o k s ia  ja  y k s in k e r ta is ia
m u s t a t a k e i t a ............................................. » 15 043 8 291
S :n  s:n , s i la t t u j a ......................................... 3 034 3816
T a v a llis ia  m u s t a t a k e i t a ........................ » 9 408 6 628
R a u ta n a u lo ja  5 cm  ly h e m p iä , sek ä
n u p e ja , n a s to ja  ja  la n k a n a u lo ja  . 
V a sk e a , m e s s in k iä  ja  a lu m in iu m ia :
0 1 070 557
v a lm is t u m a t t o m ia ................................. » 11 853 33 188
la n k a a  .......................................................... 30 804 89 331
k u d e l m i a ..................................................... .. ' 73 021
ty ö k a lu ja , n a u lo ja , n a s to ja  ja  ru u -
v e j a .......................................................... » 559 1 957
T in a a :
v a lm is tu m a to n ta , j a  p e ilin s ila u s a i-
n e t tä  .......................................................... - 2 04S 10 240
te o k s ia , k i i l lo t e t t u ja  ta i  v ä r jä t ty jä 13C 925
S in k k iä  e li  sp ia u ter ia , v a lm is ta m a -
to n ta  .............................................................. .. 968 678
M e ta lle ja  y . m ., m u ita  la je ja  . . . . m k — 648
X X V in . S ä h k ö te k n ill is iä  k o n e it a  ja
la it te ita , e n in tä ä n  100  k g  p a in o is ia k g 56 1 010
L o k o m o t iv iu -  ja  v a u n u n p y ö r iä  ta k o -
m a ra u d a sta  ja  t e r ä k s e s t ä ................ 2 592 1089
K o n e ita , m u u n la is ia , j a  k o n e e n o s ia ,
r a u ta is ia  ja  t e r ä k s is iä ......................... „ 3312 6 350
K o n e it a  y . m ., m u ita  la je ja  . . . . m k — 42
XXIX. V e s i -  j a  k a a su m it ta r e ja  . . .• k g 6 780 26 400
K o n e k a lu ja  y . m ., m u ita  la je ja .  . . m k — 775
XXXH. K ir ja ll is u u s tu o t te ita  y . m . . .» — 461
X X X m . K o ru ta v a r o ita  y . m ................. k g 163 1 389
Yhteensä tuonti — 1 622 886
A l a m a i h i n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
A r v o
P a ljo u s . m a r ­
k o is s a .
X I . M u u r a h a is m u n ia .................................
X I V . M a sto ja , r iu k u ja , tu k k e ja  ja  sa-
k g 1 164 1 746
h a k i r s i ä ...................................................... m3 4 322 71 313
P r o p s ia  e l i  k a iv o s p ö lk k y jä  . . . . . . ' 30 208 271 872
P a p e r i-  e l i  h i o m a p u i t a ......................... M 166 405 1 664 050
P e ik k o ja , t a v a l l i s i a ................................. 569 22 760
L a n k k u ja ......................................................... .. 23 741 1068 345
B a tte n s ia  .......................................................... 111031 4 441 240
L a u t o ja .............................• . ; ..................... i. 184 770 7 021 260
P a rru ja , s a h a t t u ja ..................................... 1 890 52 920
L a n k u n - ja  la u c la n p ä itä .........................
IC im piä , la ita -  ja  p o h ja - ,  h o n k a is ia
2 238 22 380
ta i  k u u s i s i a .............................................
P u u a in e ita , m u u n la is ia , h o n k a is ia  
ta i  k u u s is ia , s a h a ttu ja  ja  p u o le k s i
4 763 109 664
j a lo s t e t t u ja ................................................. » 17 698 468 997
X V . P u u v a n u k e tta , h io ttu a , m ä rk ä ä k g 799 S36 39 992
S :n  s :n , k u i v a a ......................................... » 1 178 251 135 498
S :n , k e m ia ll is ta , k u i v a a ......................... o 355 760 96 055
P u n p a h v i a ...................................................... 4 917 271 786 763
P u u v a n u k e tta  y . m ., m u ita  la je ja  . m k 233
XX. T erv a a ..............* .................................. h l 3 520 66 880
Yhteensä vienti - 16 341 968
B elgia .
B e lg ia s t a  S u o m e e n  t u o t u j e n  ta v a ra in  a rv o  o l i  7 970 105 m k  
S u o m e s ta  B e lg ia a n  v i e t y j e n  ta v a ra in  a rv o  o l i  13 027 870 >*
B e l g i a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
P a ljo u s .
A rv o
m a r­
k o is sa .
H . L in tu ja , s y ö t ä v i ä ............................. 12 36
I V .  V e h n ä j a u h o j a ................................. . k g 7 787 150 1 791 045
V  e lin ä r  y y n e j ä ......................................... . >. • 4 000 « 1080
R i i s i r y y n e j ä ............................................. .. 43 565 15 248
P ip a r ik a k k u ja  j .  m . s. le iv o k s ia  . » 181 543
.T ä r k k e l y s t ä ............................................. 41 520 22 830
J y v iä  y . m ., m u ita  l a j e j a ................ — 1
V I .  R u s in o i t a  j a  k o r in t te ja  . . . . • k g 6 117 3 976
L u u m u ja , k u i v a t t u j a ......................... . - 731 S04
V H . S a r d e lle ja  ja  t o n n o k a lo ja  . . . 2 406 6 978
S ä ily k k e itä  y . m ., m u ita  la je ja  . . . m k - 137
S iirto — 1 842 684
Kauppa v. 1906. 18
B E L G I A
Arvo Arvo
Paljous. m ar- Paljous. mar-
koissa. koissa.
( T u o n t i ) ( T u o n t i )
Siirto _ 1 8 4 2  6 8 4 Siirto 3  0 4 8  8 8 1
V III. K a h v ia ........................... ............. kg 4  8 4 4 5  3 2 8 XVII. Puuvillalankaa:
• Sikuriyrttejä ja-juuria, vahnistamatt. 1 1 8 8  3 6 1 3 3 2  7 4 1 valkaisematonta tai valaistua . . kg 2  4 5 4 7  3 6 2 .
Kakaota, papuja ja  k u o r ia .............. » 8 9 6 1 8 8 2 värjä tty ä ............................................. >• 2  9 7 4 1 1 5 9 9
S:n, palasina ja  muserrettuna, sekit kerrattua eli rihm aa........................  »> 2  0 5 9 2 0  5 9 0
su k la a ta ............................................. >■ 4 8 7 1 9 4 8 Villalankaa, värjääm ätöntä.............. » 1 3 7 1 8  5 6 9
Tupakkaa, valmistaniatonta, leh ti-. - 2 3  8 5 7 8 3  4 9 9 S:n, v ä r jä t t y ä ...................................... « . 2 2  3 9 5 1 7 3 6 6 1
S ik a r e ja .................................. ... .. 195 2  9 2 5 Purjelankaa . . .......................................... 2  5 0 4 5  0 0 8
Siirtomaan tavaroita y. m., muita Köyttä ja  touvia {paitsi m etalli-) . •» G 30 8 3 4 4 7 3  1 2 5
l a je ja .................................................... mk — 1 081 Lankaa y. m., m uita la je ja ..............mk — 15
IX. Arakkia eli rakkia astioissa . . kg 1 6 2 9 2  4 4 4 X V m . Nauhaa ja Jiipsuja villasta . kg 5 4 9 7 2
Konjakkia p u llo issa ............................ puli. 4 2 4 2  0 1 4 Tiheitä puuvillakankaita, kirjavia 1 8 0 ■ 1 8 9 0
Rom m ia a stio issa ............................... kg- 1 4 9 4 2 241 Vanuttamattomia villakankaita, ja •
L ik ö r e jä ................................................ puli. 4 2 0 1 8 9 0 villaplyysia . . . ............................  ■> 2 4 8 3  4 7 2
Viinejä-, vaahtoamattomia, astioissa kg 2  2 3 3 3  5 7 3 Patja v a a t e t t a ............................................. 1 7 7 5 8  8 7 5
S:n s:n, p u l l o i s s a ............................... puli- 9 S 8 3  9 5 2 Karkeaa säkkikangasta.....................  » 2  6 2 6 2  3 6 4
S:n, vaahtoavia eli samppanjaa . . 2  4 8 0 1 7  3 6 0 Mattoja erinäisistä aineista, paksulla
Vesiä, vaahtoavia eli kivennäis- . . 1 8 0 0 1 1 7 0 Öljyvärillä, linoleumilla, haulini-
Juomatavnroita, muita lajeja . . . . mk — 36 konilla y. m. p e itetty jä .................  >• 8 0  2 2 3 6 4  1 7 8
X. Apteekkitavaroita..................... '. . .. — 3 1 1 8 Kudelmia, muita la je ja .....................mk — 1 3 2 6
XI. Luulastuja ja  luuhiiliä . . . . kg 2 0  0 0 0 7  2 0 0 XIX. Vaatteita ja  ommeltuja esineitä:
Kuppeja, luu- ja  s a r v i - ..................... » 1 1 3 1 3 5 6 villaisia ja  p u o liv illa is ia ..............kg 2 0 5 6 0
Luita y. m., muita la je ja ................. mk — 4 5 0 puuvillaisia, pellavaisia, hamppui-
XH . Valmistumattomia vuotia: siä tai ju te is ia ...............................  » 3 8 5 7  3 1 5
märkinä s u o la ttu ja ........................ kg 1 2 2  5 9 2 2 0 8  4 0 6 Kynttilän- ja  lam pu n syd äm iä .............. 5 5 0 2  7 5 0
kuivia ja kuivina suolattuja . . . 1. 13  4 7 6 3 7  7 3 3 Valmiita vaatteita y. m., muita lajeja mk — 222
Käsineitä kaikenlaisesta nollasta, y n- XX. Guinrnia tai guttaperkkaa,valmis-
nä säämyskä- ja glaseeteoksio . . » 3 5 4  2 0 0 tamatonta tai l iu o te t tu a ..............kg 8  5 4 9 1 5 3  8 8 2
Muita nalikateoksia, erikseen mainit- Parafin ia................................................  » 3  6 2 9 2  6 4 0
se mattoni i a ...................................... » 6 0 0 4  2 0 0 Gummi-arabicuinia,-draganttia, -gut-
Vuotia y. m., m uita l a j e j a .............. mk — 5 7 5 taa. shellakkaa y. m ......................... » 40 4 1 4 1 4
X m . Eläviä' kukkia ja kukkasipulia kg ■ 7 8 9 1 1 8 7 Hartsia eli k o lo fou iu m ia ......................... 9 0  0 5 3 2 7  0 1 6
Eläviä kasveja, m uun laisia .............. »• 4  3 6 8 4  0 2 0 Lakkavernissaa ö l jy s t ä ............................ 7 6 9 1 731
Olkia, lastuja, niiniä, kaislaa y. m. *• • 1 7 8  0 8 8 3 5  6 1 7 Vahakangasta ja patlattua maalaus-
Vitsoja, rottinkia, putkia y. m. . . >» 1 10 0 1 5 4 0 v a a t e t ta ............................................. » 4 5 5 1 261
2 1 2 1 6 7 1 9  0 9 5 Gummia y. m., muita lajeja . . . .  mk - 2 9 3
Karvausaineliuvosta ja  kinoa . . . 3 2  4 8 8 19  4 9 3 XXI. Pellavaöljyä, kestäm ätöntä . . kg 2  2 7 3 1 2 5 0
Turvepehkua ja  kasviaineita muun- Puun- eli oliviöljyä astioissa . . .  » 5  2 5 9 4  7 3 3
laisia ................................................... .. 1 1 0 0 1 5 0 0 Kokos- ja p a lm u öljyä ........................  >■ 11 0 7 4 9  9 6 7
Lattiamattoja halvoista kasviaineisto >■ 3  3 0 9 3 9 7 1 PalmunsydänÖljyä..................................... . 1 2  3 4 6 8  0 2 5
Eläviä kasveja y. m., muita lajeja . mlv — 7 5 1 Kasviöljyjä, muunlaisia, rasvaisia,
XTV. Puuteoksia . . ............................. •> — 3 5 liaihtu matto m i a ...............................  » 3  5 6 7 4  14 4
XV. Kartusi-, makulaturi-, imu- ja Kivennäisöljyjä, r a a k o ja .................  * 3  7 8 0 5G7
v e to p a p e r ia ...................................... kg 1 0 5 6 6 2 3 K o n e ö l jy ä ............................................  » 1 1 9  5 5 6 5 4  9 9 6
Painopaperia ...................................... 9 1 0 9 1 0 Puhdistettu]a kivennäisöljyjä, muita
Kirjoitus- ja  valkoista kiiltopaperio .» 5 6 0 S 4 0 la je ja .................................................... >• 2 3  0 4 7 1 0  4 2 3
Posti- sekä pelikorttipoperia . . . . 5 8 0 84 1 Tärpättiä ja  tärpättiö ljyä .................  » 3  8 9 6 1 9 4 8
Piirustus- ja nuottipaperia sekä kiil- Kone- ja vaunuvoidetta, kittiä y . m. »> 5 2  1 5 4 1 5  6 4 6
lottamatonta liitupaperia, neulo- Steariu ia................................................  » 4 1 3  5 0 0 4 3 4 1 7 5
m a k a a v o ja ......................................... 1 2 8 7 2  2 5 2 T a l ia ............................................................... 2  4 4 0 1 6 8 6
Teoksiapahvivanukkeesta,maalattu- Merirasvaa ja  sp evm a setia ..................... 1 0 2  6 6 8 5 1  3 3 4
ja, lakerattuja y. m .......................... -* 1 4 5 7 5 4 Sperm asetiöljyä......................................... . 4 3 9 7 3  2 9 8
Puuvnnuketta y. m., muita lajeja . mk — 1 9 5 3 Glyseriniä, raakaa tai puhdistettua >• 1 5 0 7 2  6 3 7
XVI. Lampaanvillaa, värjääniätöntä kg 4 9  9 9 3 2 2 4  9 6 8 Stearinikynttilöitä............................... » 8  8 8 5 1 3  3 2 7
S:n, v ä r jä t t y ä ...................................... .. ,552 2  4 8 4 V n h akyn ttilö itä ..................................  » 2 7 2 0 1 1 5 6 0
Shoddya ja  v il la r ip p e itä ................. » 3 6 3 5 4 5 XXH. Kaunottavia a ineita.................  » 4 5 2
P u u villa k a rik k e ita ............................ » 1 4 4  0 7 7 1 4 4  0 7 7 XXIH. Marmoria, porfyria, serpenti-
2 9  5 2 4 7  381 6 0 2
Kehruuaineita, m uita lajeja . . . . mk 3 8 Talkkia eli v u o lu k iv e ä ..................... ■» 2 6 0  0 0 0 6 2  4 0 0
Siirto — 8  0 4 8  8 8 1 Siirto — 4  7 2 3  4 3 1
B E L G I A
A r v o A r v o
P a ljo u s . m a r - P a ljo u s . m  a r-
k o is sa . k o is s a .
( T u o n t i ) ( T u  o  n  t i )
S iir to __ 4 723 431 S iirto 7 302115
S e m e n t t i ä ..................................................... k g 1 275 195 51 008 R a u ta - ja  te rä s la n k a k u d e lm ia  . . . k g 3 327 6 654
H ie k k a a  ja  r i p o t u s h i e k k a a ..................... 2 732 000 24 834 J y k e itä  v a lin te o k s ia , m u o k k a a m a tt. 1 986 556
K i i v i h i i l i ä .....................................................  i» 925 250 18 505 J y k e itä  ta k e ita , s : n ................................. >. 112 078 44 831
S a v e a .............................................................  « 10 450 600 P ie n iä  v a lin te o k s ia  j a y k s in k e r ta is ia
R a a k a u in e ita  ja  p u o l iv a lm i i ta  te o k - m u s t a t a k e i t a ......................................... i. 47 476 25162
siä , m u ita  l a j e j a ................................. n 155 934 . 16 146 S :n  s :n , s i l a t t u j a ..................................... .» 3 522 3 698
T iiliä , t u l e n k e s t ä v i ä .............................k p l. 33 574 2 350 T a v a ll is ia  m u s t a t a k e i t a ..................... » 9 032 6 322
S a v i-, h ie k k a k iv i -  ja  s e m e n t t it e o k - S :u , s i l a t t u j a ............................................. » 1427 1 641
siä , m u ita  l a j e j a .................................k g 5 851 1 156 T a e -  ja  v a lin ta v a ro ita , h ie n o ik s i
P e i le jä  ja  p e ilin la s ia , p in ta -a la : h io t tu ja  ta i  k i i l l o t e t t u j a ................ ¡. 2 141 20 339
a in a  2 143 cm 2 ....................................... » 404 1 414 R a u ta n a u lo ja  5 cm  ly h e m p iä , sek ä
2 144—4 235 » . . . .........................cm* 785 291 3 141 n u p e ja , n a s to ja  ja  lan k a -n au lo ja  . ■* 26 148 13 597
4 280— 6 122 ................................................ 348 701 1 569 V a sk e a , m e s s in k iä  ja  a lu m in iu m ia :
6 123—8 570 ................................................ n 139 753 G57 v a h n is t a i n a t o n t a ................................. 31 471 88 119
22 039 cm 2 ja  s itä  is o m p ia  . . . .  k p l. 2 550 ty ö k a lu ja , n a u lo ja , n a s to ja  ja  ru u -
, s :n  s :n , e loh op ea -s ila u k se tta  . . .  » 12 1 740 v e j a .......................................................... >* 533 1 865
L a s ite o k s ia , m u u n la is ia : L y i jy ä ,  v ä lin is ta m a to n ta , y n n ä  su o -
h io m a tto m ia , v ä r jä ä m ä ttö m iä  . . k g 1 599 2 239 m u l y i j y i i ................................................. » 31023 15512
s:n , v ä r jä t i. s e k ä h im m e ik s i  h io t t .  » . 3 105 6 521 T in a a , v a lm ista n i a ton ta , ja  p e i l in -
h io t tu ja  ja  fa se tera tt ., v ä r jä ä n iä tt . >» 248 732 s i l a u s a i n e t t a ......................................... D 508 2 540
F a ju n s s ite o k s ia : S in k k iä  e l i  s p ia u te r ia , v a lm ista m a t. >• 23 565 16 495
v a lk e i ta  ta i y h d e n v ä r is iä  ...................... 847 804 M e ta lle ja  y . m ., m u ita  la je ja  . . . m k — 1132
k i r j a v i a ...................................................... » 704 1338 X X V T U . K a a p e le ita  ja e r is t e t t .  j o h t o -
M in e v a lite o k s ia , m u ita  la je ja  . . . m k — 684 la n k a a , a k k u m u la to r c ja  y . m . . . k g 7 202 13 248
X X I V . A lu n a a  ja  a lu n a m u ta a  . . . .  k g 1 211536 205 961 L o k o m o t iv in -  ja  v a u n u n p y ö r iä  ta -
S o d a a  y n n ä  s y ö v y t tä v ä ä  so d a a  . . >» 185 287 33 352 k om a-rau dasta  ja -t e r ä k s e s tä  . . . »• 662 042 278 057
G la u b e rsu o la n  l .r ik k ih a p p o n a tr o n ia  » 24 044 2 404 K o n e ita , m u u n la is ia , j a  k o n e e n o s ia :
K lo r ik a lk k ia  ja  v a lk a is u v e ttä  . . .  » 232 898 4G580 r a u ta is ia  ja  t e r ä k s i s i ä ..................... 23 362 33 227
R a sk a s ta  k u u te lo k iv e ä  1. r ik k ih a p p o - v a s k is ia  ja  m u is ta  e p ä ja lo is ta  m e-
b a r y t i a .....................................................  » 4 051 729 ta lle is ta  t e h t y j ä ............................. 368 1 536
K e m ia l l is ia  v a lm iste ita , m u ita  la je ja  » 13 667 25 273 K o n e it a  y . m ., m u ita  la je ja  . . . . m k — 924
X X V . P a tro n e ja , l a d a t u l t a ............................. 673 2 692 X X I X .  K o n e k a ln j  a (in s tru m e n tt .)  y .m ■ — 400
X X V I .  L iitu a , v a lk o is ta , ja u h e t tu a  ta i X X X . A jo n e u v o ja ,  n e lip y ö r ä is iä , v ie -
h u u h d o t tu a  se k ä  ta n k o in a  . . . .  .. 10 954 548 te r il l is iä , a v o n a i s i a ............................. k p l. 4 4 900
L y i j y v a l k o i s t a .................................................. 49 122 24 561 X X X U . K ir jo ja  j a  k ä s ik ir jo itu k s ia . . m k — 1047
S in k k iv a lk o is t a ....................." ........................... - 193 290 115 974 P iirro k s ia , v a l o - j a  k iv ip a in o k u v ia >• — 1 385
M ö n j ä ä ......................................................... ' ii 13 267 7 297 M a a la u k s ia  j a  p i ir u s t u k s ia ................. » — 6 200
A n ilin ia , p ik r in ih tip p o a , m u r e k s id ia  » 605 8 470 K ir ja ll is u u s tu o t te it  l y . m . ,  m u ita
I n d ig o a  (p a its i  e k s t r a k t ia ) ................. » 89 801 l a j e j a .......................................................... — 32
V ä r jä y s s a v ia , e r ik s e e n  m a in its e - X X X m . E L orutavaroita  y .  m ................. k g 9 301
m a tt ., ra a k o ja , p o lte ttu ja , k u te n : X X X I V . F o s f a t e j a ..................................... 1603 909 78 230
u m b ra a , te rra  s ie n n a a  y .  m . . . .  » 3 080 770 M u u n la a tu is ia  t a v a r o i t a ..................... 105 ■ 40
V ä re jä  y . m ., m u ita  l a j e j a ................  .. 5 915 16 978 7 970 105
X X V I I .  K a n k ira u ta a  y n n ä m u o to r a u -
r a u t o j a ............................................................. . l  004 160 170 707
H ie n o a  ra u ta a  . . I .........................1 • 13 383 2 677
R a u ta -  ja  t e r ä s le v y ä : B e l e r l a a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
3 m m p a k s u is t a ja s i t ä p a k s u m p a a  » 218 S65 43 773
1 758 541 422 050
t i n a t t u a ...................................................... u 2 600 1 170 A r v o
R a u ta t ie n k is k o ja , y n n ä  l i i t o s -  ja P a ljo u s . m a r -
7 164 342 859 721
R a u ta p u tk ia ,-to rv ia ,v e n y te tt .t .J iitsa tt . » 349 700 87 425
S :n  s :n  s :n , g a lv a n o i t u ja ..................... «. 41092 16 437 X I .  S arv ia , s o r k k i a ..................................... k g 7 000 561
R a u ta - ja  t e r ä s l a n k a a ......................... » 3 033 971 X H I .  E lä v ii i  k a s v e ja  y. m ................... m k — 2
S :n , p ä ä lly s te tty ä  m u u lla  m e ta ll i l la  » 12 649 5 313 X I V . M a sto ja , r iu k u ja , tu k k e ja  ja s a -
R a u ta - ja  te rä s le v y te o k s ia , i s o ja  . » 502 984 337 790 h a h i r s i ä ..................................................... m3 130 2145
T o u v ia  ja  k ö y t tä  r a u t a - ja  te rä s la n g . » 1 623 2 272 P ro p s ia  e li  k a iv o s p ö lk k y jä  . . . . 52 114 469 026
S iirto — | 7 302 115 S iirto — 471734
B E L G I A ;  I S O B R I T A N N I A  J A  I R L A N T I
A r v o
P a ljo u s . m  ar- 
k o is s a .
( V i e n t i )
S iir to _ 471 734
P a rru ja , n e l i s ä r m ä i s i ä .........................m 3 442 10 166
L a n k k u j a .....................................................  » 19 774 889 830
B a tte n s ia  . . ..............................................  •* 96 796 3 871 840
L a u t o j a ..........................................................  >• 181 398 6 893124
P a rru ja , s a h a t t u j a .................................  ■» 598 16 744
K im p iä ,  la ita -  ja p o h ja - .h o n k .t .k u u s .  •• . 25 799 593 377
P u u a in e ita , m u u n la is ia , h o n k a is ia  
ta i  k  u u sis in , s a h a ttu ja  ja  p u o -  .
4 929 130 619
H a a p a p u ita  ..................................................  " 95 2 090
R i h m a r u l l i a ............................................. k g 50 000 25 000
P u u a in e ita  y . m ., m u ita  la je ja  . . m k 675
X V . P u u v a n u k e tta , h io t tu a , m ä rk ä ä  k g 599 508 29 976
S :n  s :n , k u i v a a .......................................... » 3 327 598 382 674
S :n , k e m ia ll is ta , k u i v a a ..................... » 783100 211437
P u u p a k v i a .................................................. •» 568 350 90 936
X V I .  L a m p a a n v illo ja , v illa -r ip p e itä  . 1 662 6 G48
X X . T e r v a a ......................................................h l 50 950
Y h t e e n s ä  v i e n t i — 13 627 820
T  ale ai s in  v i  en  t i - 50
Y h t e e n s ä 13 627 870
I s o b r i t a n n i a  j a  I r l a n t i .
I s o b r ita n n ia s ta  ja  I r la n n is ta  S u o m e e n  t u o t u -
j e n  ta v a ra in  a rv o  o l i ................................. . . 3C 078 883 m k
S u o m e s ta  I s o b r ita u n ia a n  ja  I r la n t i in  v i e t y -
j e n  ta v a ra in  a rv o  o l i ................................. . . -85 824 4G3
I s o b r i t a n n i a s t a  J a .  I r l a n n i s t a  t u o t u j a
t a v a r o i t a :
A r v o
P a ljo u s . m a r -
k o is s a .
I .  N a u ta e lä im iä , i s o j a .............................k p l. 9 2 200
H ie h o ja  ja  v a s i k o i t a .............................  »» 64 .2  650
E lä v iä  e lä im iä , m u ita  la je ja  . . . .  m k _ 835
H .  L i l ia a  ja  s ila v a a , su o la ttu a , sa v u s-
te t tu a  ta i  k u i v a t t u a .........................k g 312 687 328 321
J u u s t o a ..........................................................  >■ 780 1 755
V o ita ,  l u o n n o l l i s t a .................................  >• 200 ' 533
K a r ja n tu  o t t e ita  y . m .; m u ita  la je ja  m k . — 113
H I .  S il liä , s u o l a t t u a ................................. k g 1 924 580 . 673 603
K a lo ja ,  m u ita  l a j e j a ............................. m k — 48
S iirto — 1 010 058
P a ljo u s .
A r v o
m a r ­
k o is s a .
( T u o n t i )
S iir to _ 1 010 058
I V .  V e h n i ä ...................................................... k g 7 0S0 1558
R iis iä ,  k u o r e t t o m i a ............................. .. 49 784 13 442
V e h n ä ja u h o ja ............................................. 1 743 876 401 091
K a u r a -r y y n e jä .................... ........................ -> 53 351 14 938
P ip a r ik a k k u ja  j .  m . s. le iv o k s ia  . . 73 620 220 860
T ä r k k e ly s t ä .................................................. .. 7 945 4 370
J y v iä  y . m ., m u ita  la je ja  ................. m k — 336
V . S i p u l i a .......................................................... k g 115379 20 768
K a s v ik s ia  y . m ., m u ita  la je ja  . . . m k — 39
V I .  A r b u s e ja  ja  m e l o n e j a ..................... k g 2 895 2 895
A p p e ls in e ja  ja  p o m e r a n s s e ja  . . . 336 030 168015
S i t r u u n i a ...................................................... 20 065 12 039
O m e n i a .......................................................... .. 451 414 293 419
V i in i r y p ä le i t ä ............................................. 49 420 59 304
M a n t e l e i t a ................................................. •> 3 437 6 015
P ä h k in ö itä , k o k o s - ,  S a k sa n - y .  m . . 1. 661 595
J o h a n n e s le ip ä ä , k a s ta n je ja  ja p e r s i -
k a n s y d ä m iä ..................... ....................... 2 934 2 347
H e d e lm iä , m u u n la is ia , tu o r e ita  . . 800 640
V i i k u n o i t a .................................................. 504 504
T a a t e le i t a ..................................................... » 4 892 3 669
R u s in o i t a  ja  k o r i n t t e j a ..................... -> ■9 298 6 044
* L u u m u ja , k u i v a t t u j a ............................. » 1 207 1 328
H e d e lm iä , m u u n la is ia , k u iv a t tu ja  . >» 4 696 5 635
H e d e lm iä  y . m ., m u ita  la je ja  . . . m k — 148
V H . L ih a a , s ila v a a , m a k k a ra a  ja  m e t-
v u rstia , ib n a n p itä v is s ä  a s t io is s a . k g 725 1 269
K a s v ik s ia  j a  ry y t im ä a n k a s v e ja , s :n 1 830 4 758
H e d e lm iä  ja  m a r jo ja , e r ik s e e n m a i-
n its e m a tto m ia , s : n ............................. 6 534 6 534
S ien iä , s y ö tä v iä , ö l jy y n  ta i  e t ik -
k a a n  p a n t u j a ......................................... 431 1937
S a rd e lle ja  ja  t o i i n o k a l o j a ................. 1 107 3210
K a lo ja , m u u n la is ia , i lm a u p it .  a st. . •* 4 640 13 920
K ra p u ja  ja  m e r ik ra p u ja , s :n  . . . . 10 938 43 752
S ä ily k k e itä  y . :m., m u ita  la je ja  . . m k — 1 066
V I I I .  K a h v i a .................................................. k g 8 580 9 447
T e e tä , m u s ta a  ja  m u u  n la is ta  (p a its i
v ih e r iä ä  ja  k e lta is ta ’) ......................... 20 579 55 563
K a k a o ta , p a la s in a , m u se rre ttu a  sek ä
s u k la a t a ...................................................... .. 172 683
S iira p p ia , t a v a l l i s t a ............................. -* 88 674 22 169
K o n v e h t e ja  j a  k a r a m e lle ja  . . . . - 388 1 125
H il lo ja , s o k e r o i tu ja  h e d e lm iä  y . m . 821 2 381
S u o la a , k e i t t o - ................................. ... . l i i 124 439 230 212
L a k r i t s i a ...................................................... ■kg 62 408 112 334
K a n e lia ,k .-n u p p u ja -  ja  c a s s ia lig n e a 407 529
P ip p u r ia  ja  p i m e n t t i ä ......................... 957 718
S in a p p ia , v a l m i s t a ............................. .... ' » 849 1 86-3
S o iiu a  ja  k a s t i k k e i t a ............................. 701 2 103
S i k a r e j a .......................................................... l i 1*110
P o ltto tu p a k k a a , le ik e l t y ä  ta i  k ie r -
r e t ty ä  tu p a k k a a , s e k ä  tu p a k k a a
r e n k a in a  ja  t a n k o i n a ..................... 107 1016
„ S iir to m a a n ta v a r . y .m . ,  m u ita  la je ja m k - 3319
I X .  K o n ja k k ia , a s t i o i s s a ......................... k g 2 257 4 514
S:n p u l l o i s s a .............................................. p u l i . 24 073 114 347
R o m m ia  a s t io is s a  . ......................... ... k g 1 027 1 541
S iir to 2 891 4S9
I S O B R I T A N N I A  J A  I R L A N T I
A r v o A r v o
P a ljo u s . m  ar- 
k o issa . P a ljo u s .
m a r­
k o is s a .
( T u o n t i ) ( T u o n t i )
S iir to _ 2 891 489 S iir to 3 505 746
R o m m ia  p u llo is s a  ................................. p u li . 522 1 566 X V . M e rk e lillä , la s il la  ta i  h ie k a l la  r i-
L i k ö r e j ä ......................................................... l 585 7 133 p o te ltu a  p a p e r i a ................................. k g 1424 1 424
P o r t t e r ia  a s t i o i s s a ................................. k g 1 845 1 845 P a i n o p a p e r i a ............................................. » 907 907
V iin e jä ,  v a a lito a m a tto m ia , a s t io is s a 6 629 10 606 K ir jo it u s -  ja  v a lk o is ta  k iilto p a p e r ia 1 221 1831
S:n s:n , p u l l o i s s a ..................................... p u li . 1 609 6 436 P iiru s tu s -,  n u o t t ip a p e r ia , k iil lo t ta -
S :n . v a a h to a v ia  e li sa m p p a n ja a  . . 494 3 458 m a t. liitu p a p e r ia , n e u lo m a k a a v o ja 717 1 255
J u o m a ta v a ro ita , m u ita  la je ja  . . . m k — 334 M u ita  p a p e r i l a j e j a ................................. >* 4 644 8 036
X .  H y ö n te is ja u h e t ta  ja  k ä rp ä sp a p e r ia k g 1 305 3915 P a p e r ita p e t te ja  ja  - re u n u k s ia  . . . 866 2 598
A p te e k k ita v a ro ita , m u ita  la je ja  . . m k — 3 515 P a p e r ite o k s ia , m u ita  la je ja  . . . . 1 678 18 018
X I .  N o rsu n lu u ta , l e v y i n ä ..................... k g 102 5 100 X V I .  L a m p a a n v illa a , v ä r jä ä m ä tö n tä  . -• 465 600 2 095 200
K a m p o ja , lu u -  ja  sa rv i- .. 1 714 20 568 S :n , v ä r j ä t t y ä ............................................. » 476 2 142
N a p p e ja , s :n  s : n ..................................... .. 138 1656 S h o d d y a  ja  v illa v ip p e itä  . . . . . . . » 513 501 770 251
H a r ja n te k ijä n te o k s ia , k i in n ik e : P u u v illa a , raakaa , v ä r jä ä m ä tö n tä  . » 4 785 331 8 852 862
k iil lo t ta n i a tto m a sta  ta i  m  a a la - S :n  s :n , v ä r j ä t t y ä ..................................... » 13 037 25 422
tu s ta  p u u s ta  ta i  ra u d a sta  . . . .. 239 1 075 P  u u v i l la k a r ik k e it a ................................. » 167 060 167 060
k iil lo t e tu s ta  t . la k e ra tu s ta  pm usta 50 600 P u u v i l l a v a n u a ......................................... to 1 206 2 412
L u ita  y . m ., m u ita  l a j e j a .................... jn k - 50 H a m p p u a ...................................................... 15 034 18 943
. X I I .  V  a lm is ta m a tto  m i a  v u o t ia , k u i- H a m p p u r o h t im ia ..................................... •> 34 205 18 471
v ia  ja  k u iv in a  s u o la t tu ja  . . . . k g 6 223 17 424 J u t e r o h t i m i a .............................................. 157 111 39 278
V u o tia , v a lm is te t tu ja : L u m p p u ja ..................................................... • 126 003 37 801
p ie n iä :  la m p a a n -, v a s ik a n - y .m .  . •> 777 6 993 T ä p p e itä  ja  t ä p e k s i ä ............................. » 41 923 16 769
is o ja :  h ä rä n -, le h m ä n -, h e v o s e n - , X V I X  P u u v illa la n k a a :
s ia n - y . m ............................................... » 27104 135 520 v a lk a is e m a to n ta  ta i  v a la is tu a  . . » 16918 50 754
S a h v ia n ia , g ia s e e ta  ja  sä ä m y sk ä ä  . 
N a h k a ja lk in e ita , p u o l iv a lm iita k in  .
» 91 
7 300
1 274 
138 700
v ä r j ä t t y ä ................................................. 360 1 404 
. 470 040
P e lla v a - ,  h a m p p u - ta i  ju te la n k a a :K ä s in e itä , k a ik e n la is e s ta  n ah asta ,
y n n ä  sä ä m y sk ä - ja  g la s e e te o k s ia » 48 5 760 v a lk a is e m a to n ta  ta i  va la is tu a , v ä r -
M u ita  n a k k a te o k s ia , e r ik se e n  m  a i- jä t ty ä  ta i  v ä r jä ä m ä tö n tä  . . . . i» 95 532
n i t s e m a t t o m i a ..................................... 1. 554 17 878 k e rra ttu a  e l i  r i h m a a ........................ » 2 137 16 027
T u rk ik s ia : v ä r jä t ty jä  la m p a a n - ja V illa la n k a a , v ä r jä ä m ä tö n tä  . . . . » 31 752 198 450
m u ita , er ik s . m a in itsen !, n a h k o ja . D 264 1880 S :n , v ä r j ä t t y ä ............................................. 55 732 431 923
T u rk in v u o re ja , p u u h k io ita , la k k e ja N e u lo m a s i lk k iä ......................................... .. 274 16 440
y . m . : P u r je l a n k a a ................................................. >» 123 082 246164
b is a m in n ä h o is ta  ja  -h ä n n is tä  . . .. 10 575 K ö y t t ä  ja  t o u v ia  (p a its i  m e ta lli-)  . » 59 233 44 425
la m p a a n -  j a  m u a n l . n o llo is ta  . . -» 38 2 425 X V n .I .  N a u h a a  ja  h ip  su j a :
V u o t ia  y . m ., m u ita  l a j e j a ................ m k — 365 s ilk k isa in e t is ta , -p ly y s is tä  ja  k o -
X D I ,  E lä v iä  k a s v e j a ................................. k g 1 571 2 016 k o s i l k i s t ä ............................................. 7 ■980
S i e m e n i ä ..................................................... » 1 686 3411 p u o l i s i l k i s t ä ......................................... .. 40 2 800
ö l jy k a k k u ja ,  k a r ja n reh u a , in u u n l. . » 546 422 87 428 m u ita  l a j e j a ............................................. i. 253 3 359
O lk ia , la s tu ja , n iin iä , k a is la a  y . m . 5 733 1 147 P i t s e jä .............................................................. .. 112 4 058
V it s o ja , r o t t in k ia , p u tk ia  y . m . . . .. 394 552 T y l l i ä ............................................................. .. • • 33 1 575
K a r v a u s a in e liu v o s ta  j a  k in o a  . . . .» 50 069 30 041 K a la n v e r k k o ja  .’ ..................................... » 217 2 604
T u rv e p e h k u a  ja  k a sv ia in . m u ita  1. 1 770 787 K i r j a n s i t o j a v a a t e t i a ............................. w 2 841 19 887
L a ttia n i o t t o ja  h  a iv . k a s v ia in e is ta  . .. 1059 1 271 H u o p a a , p ly y s iä , sa m ettia , p u u v ill . i. 989 14 835
O lk ia , la s tu ja  n a u h o in a  ja  p a lm ik k . .. 600 10 560 T ih e itä  p u u v illa k a n k a ita , m u n n l . :
V a s u n te k ijä n te o k s ia , h ie n o ja , p ä ä lle y h d e n v ä r i s i ä ......................................... 49 891 399 128
425 g r  p a in o is ia  . ' ................................. 1> 463 2 176 k i r j a v i a ..................................................... 15 009 157 594
T e o k s ia  k a sv ia in e is ta , m u ita  la je ja m k — 3 942 P u rje k a n g a s ta , p u u v il la is ta  . . . . >» 3 790 60 795
X I V .  P u u a in e ita , l iu s k o in a ta iv i i lu in a k g 906 510 H a rso k a u g a sta , s : n ................................. o 934 21 482
S :n . m u u n l a i s ia ......................................... .. 6 337 1 960 V erk a a  ja  p u o l i v e r k a a ......................... » 379 8 338
P u u s e p ä n -  j a  s o r v a r in te o k s ia : F la n e l l ia  ja  b o i j ia ,  v i l la is ta  . . . . i» 642 11556
lak era a ra a tt., k iil lo t ta m a tt . ja  v i i- F r iis iä , v i l t t iä  ja  h e v o s lo im ia , v i l l . u 449 4 939
lu tta in a tt ., p ä ä lly s tä m ä ttö m iä  . 27 915 39 573 K o n e h u o p a a , p u s e r r u s liiu a a  y . m . . » 19 571 176 139
la k e ra ttu ja , k i i l lo t e t t u ja  j a  v i i lu - V a n u te t tu ja  v illa k a n k a ita , m u u n l. 8 876 159 768
te ttu ja , p ä ä lly s tä m ä ttö m iä  . . . •> 4 94S 22 591 H a rso k a u g a s ta , v i l l a i s t a .................... 160 5 7C0
s:n  s :n  s:n , p ä ä lly s te t ty jä  . . . . 1 532 8 138 L ip p u k a n g a s ta , v i l l a i s t a ..................... 2 276 52 348
K e h y k s iä , r e u n u k s i n a ........................ m 304 901 V  a n u tta m a t to m ia v il la k a n k ., m u u n -
P u u te o k s ia . m u ita  l a j e j a .................... m k — 602 la is ia , ja  v i l l a p l y y s i ä ......................... .. 4165 58 310
S iir to 3 505 746 S iirto 18 228 838
I S 0 B R I T A N N 1 A  J A  I R L A N T I
A r v o A r v o
P a ljo u s . m a r ­k o is s a .
P a ljo u s . m a r ­k o is sa .
( T u o n t i ) ( T u o n t i )
S iir to __ 18 228 838 S iirto __ 20 308 996
S :n  s :n , s i lk k ir a n n u illa  20°/0 tu l l in - v a a t t e i t a ......................................... .... . k g 217 2 604
k o r o t u k s e l l a ......................................... k g 48 1104 j a l k i n e i t a .......................................................... 124 1302
V illa m a tto ja , k u d o t t u j a ..................... 1 939 7 756 m u u n la is ia , m u illa  a in e illa  s e k o t -
S :n , h u o v a t t u j a ......................................... u 438 1139 t a m a t t o m i a .................................................. 508 6 604
P a ltt in a a , k a i k e n l a i s t a ......................... 1. 1223 11007 m u u n la is ia , m u illa  a in e i lla  s e k o -
M u ita  h ie n o ja  p e lla v a k a n k a ita  ja t e t t u j a .....................................................  " 1923 17 307
p e l la v a p ly y s iä ......................................... .» 1 071 9 818 V  a h a k a n g a s ta  j a p a t la t tu a  m a a la u s -
P u r j  e liin a a  j  a  m a tto k a n g a s ta , p e liä - v a a t e t t a .....................................................  ’> 55 776 153 384
v ä is tä  ja  h a m p p u is t a ......................... .. . 2 713 2 713 L iim a a : k a la n liim a a  ja  g e la t in ia  . »• 303 1667
K a rk e a a  s ä k l d k a n g a s t a ..................... .. 546 737 492 063 S :n , m u u n la is t a .........................................  >• 7 555 4911
K a rk e a ta  h a m p p u - j a  ju te k a n g a s ta , G u m m ia  y .  m ., m u ita  la je ja  . . . .  m k — 542
m u u n l a i s t a .............................• . . . . .. 103 618 XXX. P e lla v a ö l jy ä , k e it tä m ä tö n tä  . . k g 19 122 10517
H a rso k a n k a ita , k o k o s i lk k is iä  . . . .. G3 15 750 K e it e t t y jä  ö l jy jä ,  ru a a la r in vern issa a  » 3 416 2 050
H u o p a a  ja  p ly y s iä , k o k o s i lk k is iä  . n 119 .11900 N a u r i s ö l j y ä ................................. .... 2 609 1435
K o k o s i lk k is iä  k a n k a ita , m u u n la i- K o k o s -  ja  p a l m u ö l j y ä ......................... •* 16 036 14 432
siä , j a  s i lk k is a m e t t ia ......................... » 140 14 000 K a s v iö l jy jä ,  m u u n la is ia , rasva is ia ,
H u o p a a  ja  p ly y s iä , p u o l is i lk ld s iä  . • 16G 6 640 h a i h t u m a t t o m i a ................................. » 19 992 23 990
P u o lis i lk ld s iä  k a n k a ita , m u u n la is ia 136 10 200 I i iv e u n ä is ö l jy jä ,  r a a k o j a ..................... »- 2 559 350 383 902
M a tto ja , e r in ä is is tä  a in e is ta , p a k - K o n e ö l jy ä  . * ......................................................... * 185 343 85 258
s u lia  ö l jy  v ä r illä ,lin o le u  m illä , b a u - T ä rp ä t tiä  j a  t ä r p ä t t i ö l j y ä ................  » 1 866 933
U n ik o n illa  y .  m . p e i t e t t y jä  . . . . » 689 G19 551696 K o n e -  j a  v a u n u v o id e t ta , k it t iä  y . m . » . 9 179 2 754
K u d e lm ia , m u ita  l a j e j a ......................... • — 288 Ih r a a  ja  r a s v a a .........................................  » 26 825 32 190
X X X . H e n g e n p e la s tu s v a a t te ita . . . . k g 468 5 523 T a l i a ..................................................................  » 615 209 399 886
• N a is te n  k ajip  o  j a  ja  p ä ä lly s v a a tte ita , S p e r m a s e t iö l jy ä ................................................. . 7 537 5 653
t u r k i k s e t t o m i a ..................................... »• 2 878 66 194 S a ip p u a a , h a ju s ta m a to n ta  . . .  . » 12 320 17 248
M u u n l. v a a tte ita , o m m e lt .  e s in e itä : S u o p a a  .......................................................... » 3 864 1855
k o k o -  j a  p u o l is i lk ld s iä  ...................... >■ ' 39 2 145 Ö ljy jä  y .  m ., m u ita  l a j e j a ................ m k — 651
v i lla is ia  j a  p u o l i v i l l a i s i a ................. » 1347 37 716 X X I I .  H y v ä n h a ju is ia  v es iä , a lk o h o l in -
p u u v illa is ia , p e lla v a is ia , h a m p - p ito is ia ,y k s in k e r ta is is s a  p u l lo is s a  k g 288 4 608
p u is ia  ta i  ju t e i s i a ............................. » 4 715 89 585 Ö lj3rjä , h a ih tu v ia , h y v ä n h a ju is ia .  . « 39 2 262
L a k k e ja , t u r k i k s e t t o m i a ..................... k p l. 1239 2 478 S a ip p u a a , h a ju s te tt . ,  j a sa ip p u a ja n li. » 1 332 7 726
H a ttu ja , p ä ä lly s tä m ä t tö m iä : Iv a u u o tta v ia  a in e ita , m u ita  la je ja  . » 222 2 776
v i l la - , k a rv a -,v ilt t i- ,  h u op a -1 . s i lk k i- » 2 740 11508 XX TX 1. M a rm oria , p o r fy r ia ,s e r p e n t in iä  ■> 7 750 1 270
o l k i - ..................................................... .... . k g 49 2 303 K a lk k ia , s a m m u tta m a to n ta  . . . .  » 126 000 3 780
m u u n l a i s i a ............................................. • 70 2 450 H ie k k a a  j a  r ip o tu s h ie k k a a ................. » 10 300 3 504
S u k a n k u to ja n te o k s ia , v i l la i s ia .  . . • 972 21 384 L y i jy k iv e ä  e l i  g r a f it ia  ................  » 4 526 724
S :n , m u ita  l a j e j a ..................................... » 292 3 797 H o h k a -  ja  k u u r a u s ld v e ä ..................... » 29 650 11 860
N y ö r in p u n o ja n t e o k s ia ......................... ■» 98 937 M e rk e liä  k a p p a le in a  ja  ja u h e t tu n a  » 7 937 3 572
H o u s u n k a n n ik k e ita , s u k k a n a u k o j a 1» 99 1 485 T r ip p e l iä  ja  m u ita  k ii l lo tu s a in e ita  «> 4 827 3 379
K y n t t i lä n -  j a  la m p u n sy d ä tn iä  . . . » 1 287 6 435 M a lm ia  sek ä  k u o n a a ............................. » 3 780 727
V a a t e n a p p e ja ............................................. 81 761 K i v i h i i l i ä ...................................................... » 187 531 266 3 750 625
V u o d e v a a t te ita , t ä y te t ty jä  ta i  v ie te - K o k s i a .............................................................. ■> 1 937 774 48 444
r e i l lä  v a r u s t e t t u j a ............................. 430 . 1075 T u le n k e s tä v ä ä  s a v e a .............................  » 18 883 685
S ä k k e jä , k a r k e a k a n k a is ia  . . . . . k p l. 68 437 51 328 S a v ea , m u u n l a i s t a .................................  » 6 787 350 231 218
V a lm iita  v a a t te ita  y . m ., m . la je ja mlv — 489 A la b a s t e r i t e o k s ia .....................................  » 2 392 3 550
X X .  A s fa lt t ia  k iin te ä s s ä  m u o d o s s a  . k g 612 843 61284 M y l ly h k iv i ä .................................................  »• 81983 8 950
A s f a l t t i p i k e ä ............................................. 1590 846 127 268 H io m a - ja  k o v a s i n k i v i ä ....................  >* 1 010 779 121 293
G u m m ia  ja  g u tta p e rk k a a , v a lm is ta - A s b e s t i t e o k s i a ......................................... 2 238 1119
m a to n ta  ta i  l i u o t e t t u a ..................... .. 12 727 229 086 K iv it e o k s ia ,  m u ita  l a j e j a ....................  » 2 254 918
V a h a a  ja  y m p p ä y sv a lia a , v a lm is t . - 1 476 5 756 T ii l iä ,  m u u r i-  ja  k a t t o - .........................k p l. 11500 1150
P a r a f i n i a ...................................................... 135 400 94 780 S :n , tu le n k e s t ä v iä ..................................... 62 019 4 341
G u m  m i-a ra b icu m ia ,-d ra g a jit ia ,-g u t- V i e m ä r i p u t k i a ......................................... k g 157 006 11586
taa , s h e lla k k a a  y . m . ........................... D 3 515 12 302 S a v e n v a la ja n te o k s ia  m e ta llu i-g is iin  *
H a r ts ia  e li  k o l o fo n iu in i a ..................... „ 2 508 752 ja  k e m ia ll is i in  ta r k o itu k s iin  . . .  •» 10 020 6 012
L a k k a v e rn is s a a  ö l jy s t ä ......................... 21 215 47 734 M a lja k o ita  ja  m u ita  h u o n e k o r is tu k -
K iv ih i i l i -  ja  a sfa lttiter.vaa  . . . . . h l  . 4 390 50 485 siä , m a a la ttu ja , p ro n s s ite ttu j a, k u l-
G u n iin i-  t a i  g u t ta p e r k k a te o k s ia : la t tu ja  ta i  h o i ^ e o i t u j a ....................  » 427 513
k a m p o j a ...................................................... k g 357 6 426 S a v e n v a la ja n te o k s ia , m u u n la is ia  . » 3 286 1972
S iir to - 20 308  990 S iir to — 25 718 635
I S O B R I T A N N I A  J A  I R L A N T I
A r v o A r v o
P a ljo u s . m  ar- 
lio issa . P a ljo u s .
m a r ­
k o is s a .
(Tuonti ) (Tuonti )
S iirto __ 25 718 635 S iirto _ 30 138 200
P e i le jä  ja  p e i lin la s ia , p in ta -a la : S :n  s :n , p ä ä lly s t . m u u lla  m e ta ll i lla k g 39 590 16 628
a in a  2143 c m 2 ................................. k g 379 1 326 R a u ta -  ja  te r ä s le v y te o k s ia , i s o ja  . »> 191 223 114 734
■ 2 U 4  4 285 » .........................................c m 2 481 631 1927 T e o k s ia  la k e ra tu s ta  ja  t in a tu s ta
4 28G 6 122 i . .........................................  » 128 995 58H ra u ta - ja  t e r ä s le v y s t ä ........................ -• 41123 86 358
m u ita  l a j e j a .............................................m k _ 1059 T o u v ia  t. k ö y t t ä  ra u ta - ja  te rä s la n g . » 22 817 31944
L a s ite o k s ia , m u u n la is ia : R a u ta - ja  te rä s la n k a k u d e lm ia  . . . 17 989 . 35 97S
h io m a tto m ia , v ä r jä ä m ä ttö m iä  . . k g 1 940 2 716 M u ita  ra u ta - ja  te rä s la n k a te o k s ia  . 1387 1387
s:n , v ä r jä tt. s e k ä  h u u m e ik s i  l iio t t .  » 17 253 36-231 J y k e itä  v a lin te o k s ia , m u o k k a a m a tt. » 461402 129 193
h io t tu ja  ja  fa se tera tt ., v ä r jä ä m ä tt . >• 2 652 7 823 S :n  s :n , m u o k a t t u j a ............................. >• i l  116 4 224
F a ja n s s i t e o k s ia : J y k e itä  ta k e ita , m u o k k a a m a tto m ia 5 954 2 382
v a lk e ita  ta i  y h d e n v ä r is iä  . . . .  >* 24 900 23 655 P ie n iä  v a l in te o k s ia  ja  y k s in k e r ta i-
k i r j a v i a .....................................................  » 7 069 13 431 s iä  m u s t a t a k e i t a ................................. D 312 043 165 3S3
k u lla t tu ja  ta i  h o p e o i t u ja ................. » 423 994 S :n  s :n , s i l a t t u j a ..................................... 5 099 5 354
P o s li in ia s t io ita ,v a lli .  t . y h d e n v ä r is iä  » 213 639 T a v a ll is ia  m u s t a t a k e i t a .................... » 160157 112 110
M in e ra le ja  y . m ., m u ita  la je ja  . . . m k — 495 S :n , s i l a t t u j a ............................................. *• 74 242 85 378
X X I V .  P o ta s k a a  ja  h e lm ip o ta s k a a  . k g 20 141 9 466 T a e - ja  v a lin ta v a r o ita :
A lu n a a  ja  a l u n a m u t a a ................................ . 58 851 10 005 • v i ila t tu ja , s o r v a t tu ja  j a h ö y lä t t y jä 168136 129 465
A m m o n ia k k ia , sa lm ia k k ia  ja  a iim io - h io t tu ja , k a r k e i t a ................................. >» 26 021 41 634
n i a k k i s u o l o ja ................................  . . » 12 863 12S63 h ie n o ik s i  ta llo t tu ja  t. k i i l lo t e ttu ja 4 052 38 494
S o d a a  y n n ä  s jm v y ttä v ä ä  s o d a a  . . >• 1 130216 203 439 R a u ta n a u lo ja , 5 c m  ly h e m p iä , sek ä
G la u b e rsu o la a , r ik k ih a p p o n a tr o n ia  >» 3 414 608 341 461 n u p e ja , n a s to ja  j a  la n k a n a u lo ja  . '> 34 450 17 914
B o r a k s ia .............................: ........................  » 2 771 1524 ‘ S :n  s:ti s :n , s i l a t t u j a ............................. !• 704 577
K lo r ik a lk k ia  ja  v a ll ia is u v e ttä  . . .  >• 3 386 857 677 371 N u p p in e u lo ja  . : ............................. 1» 836 2 926
T u lik iv e ä , t u l i k u k k a a ......................... >» 100 000 18 000 O m p e lu - ja  m u ita  s e l la is ia  n e u lo ja 52 1 040
F o s f o r i a .........................................................  » 4 765 23 825 S a tu la sep ä n -, p a k k a -, p u jo tu s -  e l i
A rse n ik lc ia  j a  a rse n ik k iy lir lis ty k s iä  " 1 953 1 269 n y ö r i - ,  p u r je -,  p a rs in -, v irk k a u s -
K a lia , l c r o in ih a p p o is t a ......................... »> 1903 1808 ja  m a r o n k in e u lo ja  se k ä  n a sk a le ita >• . 80 640
M a g n e s ia a .....................................................  » 1208 785 L ä tt iä , h a k a s ia  ja  h a k o j a ................ ' n 231 1 386
K e m ia l l is ia  v a lm is te ita , m u ita la je ja  » 8814 7 571 V a sk e a , m e ss in k iä  ja  a lu m in iu m ia :
X X V . N a l l i l i a t t u j a ..................................... >■ 422 3 798 v a lm ista n i ato  n t a ................................. » 227 548 637 134
. P a tro n ia . l a d a t u i t a ................................. * 3 828 15312 l a n k a a ......................................................... 14 827 42 998
R ä jä h d y s a in e ita  y . m ., m u i t a la je ja  m k - 294 k ö y t t ä ......................................................... 614 2 579
X X V I .  K i i l l o t u s v o i d e t t a ........................ k g 4 318 1 727 ty ö k a lu ja , n a u lo j a, n a s to j a,ruu v e ja 24 877 87 069
P u n a v ä riä , p u n a m u l t a a ..................... *• 295 200 29 520 m u ita  te o k s ia , m y ö s k in  m u illa  a i-
L y i jy  v a l k o i s t a .........................................  i> 2 493 1 247 n e i l la  s e k o t e t t u ja ............................. » 9 880 39 520
S in k k iv a lk o is t a .........................................  <* 1842 1105 L y i jy ä :
M ö n j ä ä .........................................................  ** 16 624 9 143 v a lm is ta m a to n ta , s u o m u ly i jy ä . . i» 332 779 166 3S9
A n ilin ia , p ilir in ih a p p o a , m u re k s id ia  >» 2164 30 296 h a u le ja  ja  l u o t e ja ................................. o 11 959 6 577
I n d ig o a  (p a its i  e l is t r a k t ia ) ................  >» 928 8 352 m u u n la is ia  t e o k s i a ............................. » • 531 584
K ra p p ia , j a u h e t t u a ......................................... 593 593 T in a a , v a lm is ta m a to n ta , ja  p e i l in -
V ä r jä y ssa v ia , e r ik se e n  m a in itse n !., s i l a u s a i n e t t a ......................................... » 45 947 229 735
ra a k o j a j o i t e t t u j a ,  k u te n  :u m b ra a , T in a te o k s ia , k i i l lo t e t t u ja  t. v ä r jä tt. - 210 1 428
te r ra  s ien n a a , s b y t tg e lb iä  y . m . . »> 17 554 4 388 S in k k iä  e li  sp ia u ter ia , v a lm ista m a t. » 4 623 3 236
M in ia ty r iv ä r e jä  ja  tu s h ia  h a lv o is s a P r o n s s i -  j a  a p p liq u e -te o k s ia :
l a a t ik o is s a .................................................  » 88 880 p ä ä lle  425 g r  p a in o is ia , s e k ä  v e its iä ,
V a s k e n r u o s t e t t a ..................................... » 200 500 • k a h v e le itä  ja  lu s ik o ita , k u lta a -
V ä re jä  y .  m ., m u ita  l a j e j a ................  » 11 342 34 241 m a tto m ia  ta i  k o p e o im a tto m ia  . 126 1 200
X X V H .  T a k k i r a u t a a ....................................» 8 678 996 781109 p ö y tä v e its iä , k a h v e le ita  ja  lu s i-
K a n k ir a u ta a  y n n ä  m u o to r a u to ja  . » 2 584 530 439 370 k o ita , h o p e o i t u j a ........................ ■» 144 2 880
H ie n o a  ra u ta a  . . . .............................  » 11465 2 293 K u l t a t e o k s i a ............................................. 0 ,.. 1 395
H a u ta - j a  te r ä s le v y ä : H o p e a t e o l i s i a ............................................. „ 5 ,4  1 1 215
3 m m  p a k su is ta  j a  s itä  p a k su m p a a  » 426 052 85 210 A n t i m o n i a ..................................................... ■> 17 038 46 002
v ä h e m m ä n  k u in  3 m m  p a k su is ta  » 1 583 466 380 031 K a ik e n la is ia  m e ta lle ja , v a lm ista n i. .. 11 376 19 908
t i n a t t u a .....................................................  » 1 377 867 620 040 M e ta lle ja  y . m ., m u ita  la je ja .  . . . m k — 2 983
R a u t a t ie n k is k o ja .....................................  » 4 503 708 540 445 X X V U X  K a lu ja , k o n e ita  j a  la itte ita ,
R a u ta jm tk ia , -torana, v e n y te t t . ,h it s .  ° 99 916 24 979 jo i t a  k ä y te tä ä n  y k s in o m a a n :,
S :n  s :n , g a l v a n o i t u j a ............................. » 4 622 1 849 m a a n v il je ly k s e e n k g 69 124 61002
R a u ta - ja  te rä s la n k a a  ....................  n 8 062 2 580 m e ije r it o im e e n  ..................................... 13 209 • 31 215
S iir to — 30 13S 200 S iir to — 32 548 433
I S 0 B R l T A N N I A  J A  I R L A N T I
Arvo Arvo
Paljous. mar­koissa. Paljous.
m ar­
inoissa.
( T u o n t i ) ( T u o n t i )
Siirto _ 3 2  5 4 8  4 3 8 Siirto _ 3 5  5 0 7  0 8 1
Sähköteknillisiä koneita ja  moto- aluminiumista, perlemosta, kilpi-
reja, päälle 100  kg painoisia . . .  kg 2  3 7 2 5  5 0 0 konnankuor., pihkakivestä y. m. kg 26 1 6  1 4 0
Sähköteknillisiä koneita ja laitteita, » muita la je ja ......................................  » 5  7 5 3 5 1 0 4 7
enintään 1 0 0  kg painoisia . . . .  >* 9 9 9 7 0 0 5 X XX IV. F o s fa t e ja ...............................  <> 9  5 7 9  4 4 8 '4 8 5  8 1 0
Kaapeleita ja eristettyä johtolan- K a in it ia ................................................  » 4 0  0 0 0 2  0 0 0
kaa, akkumulatoreja y. m .............  » 1 3 4 2 2  4 7 0 Meren vioittamaa ta v a ra a ..............mk — 1 6  8 0 5
L ok om ob ile ja ......................................  • 5 6  8 6 2 5 1  2 2 5 Yhteensä tuonti 3 6  0 7 8  8 8 3Valokuvauskoneita............................ *-
.Koneita, muunlaisia, ynnä koneen-
8 4 2 4 1 7
osia :
rautaisia ja  te rä k s is iä .................  >* 1 1 9 2  3 7 8 2  0 8 2  C2S
vaskisia ja  muista epäjaloista me- I s o b r it a n n la a n  ja  Ir la n tiin  v ie t y jä  t a v ä r o i t a :talleista teh ty jä ............................ « 8  2 6 7  
2 7  3 3 S
5 5  4 2 2  
1 6 4  0 2 8
ArvoR uiskunletkuja ..................................  « 3 0 4 1 5 2 0
Paljous.,K on een tiiv ik että ...............................  » 2 7 1 5 4 2 koissa.
Koneita y. m., muita lajeja . . . .  mk
1 1 0 0 0X X IX . P ia n o ja ......................................kpl.
Kamariurkuja ja  harmonioita . . .  »» 3 1 4 0 0 H . Linnunruhoja ja  riistaa.................kg 7 5  881 91 0 5 7
Soittokoneita, muita lajeja . . . .  mk — 2 1 9 0 Voita dritteleissä...............................  «. 11  8 6 8  9 3 5 2 9  6 7 2  3 3 7
Soittokoneisiiu kuuluvia tarpeita . kg 1 7 0 4 7 2 7 0 Karjantuotteita y. m., muita lajeja mk — 4 9 5
Silmälaseja, lornetteja ja kiikareita, m .  Silakoita, suolattu ja................. . kg 2 0  9 0 0 3  1 3 5
kehyksillä .........................................  « 2 6 2 3  661 IV . K au ro ja ............................................. » 6 7 3  0 0 0 9 7  5 8 5
Optisia konekaluja, muunlaisia . . » 6  9 9 6 41  2 9 3 Jyviä y. m., muita la je ja ................. mk 33
K om passeja .........................................  » 1 0 5 7 9 5 V. Kasviksia y. m ................................... » — 2 8
Konekaluja, muita la je ja .................  -> 2  3 3 4 6 2  5 7 8 V ili. M arm eladeja............................... kg 1 6  3 4 9 2 4  5 2 3
Taskukelloja, kuoret: • P ap erosse ja .........................................  >■ 1 5 5 2  0 9 2
kullasta tai kullatusta metallista kpl. 1 0 3  6 8 0 Siirtom aantavaroitay.m ., m .lajeja  mk — 2 9 0
hopeasta tai muusta metallista . » 4 2 5 7 9 IX . J u om a ta v a ro ita ............................ » — 5 0
Kellonosia ja -tarpeita .....................kg 9 4 7 1 8 X. Apteekkitavaroita........................... kg 2 0 6 7 0
Kellosepäuteoksia, muita lajeja . . mk _ 8 1 0 X I. Eläinten k a rv o ja ...........................  «. 2 6  7 6 9 8  0 3 1
X X X . Ajoneuvoja, nelipyöräisiä, vie- H arjantekijänteoksia........................  » 2  0 4 8 8  1 9 2
teriliisiä, avon aisia ........................kpl. 7 2 0  7 0 0 Luita y. m., muita la je ja ................. mk — 271
P olkupyöriä .........................................  » 9 5 1 6  2 4 5 X H . Vasikaunahkoja, valmistamatt. kg 1 6 5  7 8 0 6 6 3 1 2 0
Vaunusepänteoksia, muita lajeja . mk _ 3 6 5 Vuotia, valmistamatt., muunlaisia 6 3 1 7 G 8 2  1 5 5
X X X I. Höyrylaivoja, väh. 19 r. tonn. Nahantähteita...................................... *• . 3 2 5 0 6 200
. . .  f kpl.mittaisia, rautaisia .....................\ ,(u .r .t.
1
7 6 3
j .  2 9 2 1 4 1 Ketunnahkoja...................................... »
Turkiksia, m u u n la is ia ..................... «>
1 8 0 4  
2 5 7
3 9  7 2 5  
7 8 0
Pelastusveneitä, öljypurjekankaisia kg 2 5 5 6 0 0 X m . H ein änsiem eniä ........................  *• 1 4  9 6 0 3 0  0 5 0
Laivanvarustustarpeita..................... " 2 4 1 5 9 3 6 9 Eläviä kasveja y. m., muita lajeja . mk — 1 5 0
X XX H . K irjoja ja käsikirjoituksia . mk _ 2 2  1 4 6 XIV . .Mastoja, riukuja, tukkeja ja sa -
Piirroksia.valo-,kivipainokuviay.m. ■> _ 8 7 8 h a h irs iä .............................................m 3 3 7 2 6 138
Taidetuotteita, muita lajeja . . . .  ■> 1 2 0 8 Propsia eli k a iv o s p ö lk k y jä .................. 8 1 9  2 7 7 7 3 7 3  4 9 3
Luonnon- ja  kokoebnaesineitä . . «> _ 9 7 9 Paperi- eli h iom apuita ..................... 5 3  0 4 5 5 3 0  4 5 0
Teräs- ja k ir jo itu sk y n iä ................. kg 2  0 4 9 6 1 4 7 0 Parruja, n e lisä rm äisiä ..................... ° 8  9 0 3 2 0 4  7 6 9
L y ijy k y n iä .........................................  .. 2 0 8 3 7 4 4 'L a n k k u ja ............................................. » 1 6 2  8 1 3 7 3 2 6  5 8 5
Kirjoitus- japiirustusaineita, muita B a tte n s ia .................  ..................... u 4 6 4  0 4 0 1 8  5 6 1  6 0 0
l a j e j a .................................................. » 1 1 7 8 8 1 L a u t o ja ................................................  » 2 0 3  391 7  7 2 8  8 5 8
X X X m . Lastenleluja sekä kirjain- Parruja, s a h a t tu ja ...........................  » 2 3 6 6 6 0 8
ja  kuvakortte ja ...............................  » 7 4 8 4  5 7 2 Lankun- ja la u d a n p ä itä .................  » 1 2 2  2 4 8 1 2 2 2  4 8 0
Ongenkoukkuja tarpeineen sekä on- Kimpiä, laita- ja  pohja-, honkaisia
g e n s i im o ja .................................. ... » 1 0 8 9 2 0  4 7 3 tai k u u sis ia ...................................... >■ 5 4  9 2 6 1 2 6 3  2 9 8
Lasi- ja metallihelmia, lasikoralleja Höylättyä p u u ta v a ra a ..................... »> 1 1 5 8 4 6  3 2 0
ja  värilaseja......................................  « 5 5 7 3  3 4 2 Puuaineita, muunlaisia, honkaisia t.
Korutavaroita, erikseen mainitse- kuusisia, sahattuja ja  puoleksi ja-
mattomia: lo s te ttu ja ................................................ 6 6  4 8 2 1 7 6 1  7 7 3
kullatuista tai hopeoiduista me- H aap apu ita .........................................  » 4 5 5 10 010
ta lle is ta .........................................  » 211 7 9 7 K oivukeppejä ............................................ . 2 7  2 7 9 1 2 2 7  555 .
Siirto | ■ _  | 3 5  5 0 7  0 8 1 Siirto | - 7 7  9 9 9  9 0 6
I S O B R I T A N N I A  J A  I R L A N T I
A i-vo
P a ljo u s . m ar-k o is sa .
( V i e n t i )
S iir to — 77 999 966
R a n s k a
K im p iä . l a i t a - j a  p o h ja -  (p a its i  l io n -
k a is ia  ta i  k u u s is i a ) .............................m 3 55ö 22 :'40
P u u a in e ita , m u u n la is ia , (p a its i  h o n - R a n sk a s ta  S u o m e e n  t u o t u j e n  ta v a ra in a rv o o l i  1 423 431 m k
k a is ia  ta i  k u u s is ia )  v a lm is ta m a t- S u o m e s ta  R a n sk a a n  v i e t y j e n  ta va ra in a rv o o l i  22 9(¡8 933 »
to rn ia  ta i  v e i s t e t t y j ä ......................... » 8 C7G 143 154
S :n  sm  s:n , sa h a ttu ja  ta i  h ö y lä t t y jä 1 181 41 335
V u o l i n t e o k s i a ............................................. k g 225 763 46 405
L a s t u v i l l a a .......................................................... 183 138 21 977 R a n s k a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
R i h m a r u l l ia .................................................  *• 2S03 391 1 401 690
P u u a in e ita  y . m ., m u ita  la je ja  . . . m k — 507
X V .  P u u v a n u k e tta , h io ttu a , m ä rk ä ä  k g 1 687 803 84 390 A r v o
S :n  s :n . k u i v a a .........................................  • 738 442 84 921 P a ljo u s . k o is s a .
S m . k e m ia ll is ta , k u i v u a ..................... •» 4 131968 1 115 630
P u u p a h v i a .................................................. >* 15 170195 2 427 231
K ä ä r e -.-k a r tu s i-  j a  m a k u la tu r ip a p . 0 907 012 1 519 675 LE.‘ J u u s t o a ..................................................... 2 660 5 998
P a in o - ,  k o n s e p t i p a p e r i a ..................... 59 988 20 990 I V . V e h n ä ja u h o ja ......................................... ■> 55S 218 '  128 390
P o s t i - ,  k o r t t i - j a  k o p io p a p e r ia  . . . » 32 927 .32 927 A7e h n ä r y y n e jä ............................................. i» 1107 108 315 119
P a p e r ita p e t te ja  ja  -re u n u k s ia  . . .  >» 63 098 88 337 P ip a r ik a k k u ja  j .  m . s. l e iv o k s ia  . . 9521 28 563
P u u v a n u k e tta  y .  m ., m u ita  la je ja  . m k — 3S J y v iä  y . m ., m u ita  l a j e j a ..................... m k — 107
X V T . K e h r u i i a i n e i t a .................................  » — 400 V . K a s v ik s ia  y . m ......................................... » — 27
X V H . V illa la n k a a , v ä r jä ä m ä t ö n t ä . . k g 2 750 10 500 V I. P ä ä r y n ö i t ä ............................................. k g 3 524 3 172
XV JJT. K u d e l m i a ......................................... m k — 90 M a n t e le it a ..................................................... 7 207 12 717
X X .  P ik e ä , p i k i ö l j y ä .................................h l 327 7 194 P ä h k in ö itä , k o k o s - ,  S ak san - y . m . . 1 700 1 589
T e r v a a ......................................................... . » 15 329 291 251 K a p r is ia  ja  o liv ia . k u iv a t tu ja  ta i
X X I .  T ä rp ä ttiä , t ä r p ä t t iö l jy ä  . . . .  k g 5 7G0 2 131 s u o l a t t u ja ................................................. - 352 633
Ö ljy jä  y . m ., .m u ita  la je ja  . . . . .  m k — 123 L u u m u ja , k u i v a t t u j a ............................. >• 40 100 50 717
X X X I J X  G ra n it i lo h k a re ita , p a ta k i- H e d e lm iä  y . ra., m u ita  la je ja  . . . m k — 637
v e ä  y .  m ...................................................... k g 7 130 000 122 040 V H . P i ira k o ita  ja  lih a m e h u s te tta
M in e ra le ja  y . m ., m u ita  la je ja  . . . m k — 346 ilm  a n p itä v is sä  a s t i o i s s a ................ k g 1 S07 9 569
X X V .  T u l i t ik k u ja ......................................... k g 212 499 127 500 K a s v ik s ia  ja  ry y t im a a n k a s v e ja  s :n >. 4 040 12 079
X X V I .  V ä re jä  y . m ....................................... m k — 95 K a p r is ia  ja  o l iv ia  s m .  . . . . . . . . 509 1 138
X X V H . T a k k i r a u t a a .................................k g 91 440 9 144 H e d e lm iä  j a  m a r jo ja , e r ik se e n  m  a i-
R o m u ra u ta a  .............................................  » 117 296 7 038 n itse m a tto m ia , s m ........................ 1 023 1 023
K a n k ira u ta a , m u o to r a u to ja  . . . .  >* 667 67S 120 859 T r y f f e l i ä ................................................ » 138 1380
M e ta lle ja  y. m ., m u ita  la je ja  . . . . m k — 247 S ien iä , sy ö tä v iä , m u u n la is ia , ö l jy y n
X X I X .  K o n e k a lu ja  y. m ................ • . . >• _ 40 ta i e t ik k a a n  p a n tu ja  . . . . . . 5 584 25 128
3 \ S a rd e lle ju  ja  t o n n o k a l o j a .............. „ 9 420 27 335
X X X I .  P u r je la iv o ja , p u i s i a ..............\ c
r .  t». - 544 | 22 975 K u lo ja , m u u n l.,  i lm a n p it .  a s t io is sa 1 430 4 308
L a iv o ja  y. m ., m u ita  l a je j a .................m k _ 300 S ä ily k k e itä  y . m ., m u ita  la je ja  . . m k _ 57
X X X I I .  K i r j o j a ........................... . . . . ■ — 5  5 5 5 V i l i .  K a k a o ta , p a p u ja  ja  k u o r ia  . . k g  . 402 970
K o k o e lm a e s in e i t ä ............................... .» _ 050 S ok eria , r a a k a a .................................. 1 977 509 514 152
K ir ja il i  s uus tu o t te ita  y.  m ., m.  la je ja  » — 125 K o n v e h te ja  ja  k a r a m e lle ja  . . . . 175 507
X X X I V .  J ä tte itä , k a ik e n la is ia . . . .  k g 4 602 1 198 S in a p p ia , v a l m i s t a ................................. 3 601 7 923
231 693
Yhteensä vienti — 85 793 826 Y u n i l j u a ................................................ 109 0 540
T a k a i s in v ie n t i — 30 037 S a f r a n i a ............................................... 41 3 075
Yhteensä 85 824 463 S i k a r e j a ................................................ " 34 510
S iirto itn u ra ta v a ro ita  y . m ., m . la je ja m k — 852
I X .  K o n ja k k ia  a s t i o i s s a ..................... k g 200 050 401 300
S :n  p u l l o i s s a ...................................... p u li. 250 910 1 220 323
R o m m ia  a s t io is s a ..................................... k g 14 517 2L775
S m  p u l l o i s s a ...................................... p u li . 9 41G 2S248
L i k ö r e j ä ................................................ 20 269 118 210
V iin e jä , v a a h to a m a tto m ia , a s t io is sa k g 77 575 124120
S m  sm . p u l l o i s s a ............................... p u li . 41169 164 076
S m , v a a h to a v ia  e li sa m p p a n ja a  . . .. 51 278 358 946
V e s iä , v a a h to a v ia  e l i  k iv e n n ä is - .  . » 1 000 050
E t ik k a a  ja  e t ik k a h a p p o liu v o s ta  . . k g . 2 955 1 182
S iirto — 3 614 338
. Kauppa v. 1906. 19
R A N S K A
A rv o A r v o
P a ljo u s . m ar- Icoissa. P a ljo u s .
.m ar- 
k o is sa .
( T u o n t i ) ( T u o n t i )
S iir to 3 604 33$ S iirto _ 4 087 405
Ju om atava roifca , m u ita  la je ja  . . . m k — 41£ X I X .  N  ai s t e n k  ap p  o j u ja  p ä ä lly sv a a t -
X .  A p te e k k it a v a r o it a ................................. — 3 811 te itä , t u r k i k s e t t o m i a ......................... k g 66 1 518
X I .  H ö y h e n i ä .................................................. k g 157 099 157 999 M u u n l. v a a tte ita , o m m e lt .  e s in e itä :
U n t u v i a .......................................................... 22 300 49 060 k o k o -  ja  p u o l i s i l k k i s i ä ..................... .. 103 5 665
K a m p o ja ;  lu u -  ja  s a r v i - ..................... 3S3 4 596 v i l la is ia  ja  p n o l iv ii la is i  a ................ 252 7 056
L u ita  y . m ., m u ita  l a j e j a ..................... m k — 640 p u u v ill ..  p e lla v .,  h a m p p . t. ju te is ia .. 829 15 751
X X L  V a lm is ta m a tto m ia  v u o t ia , m ä r - H a ttu ja , p ä ä lly s tä m ä ttö m iä  . . . . m lc — 2 059
k in a  s u o l a t t u ja ...................................... k g 43 483 73 921 — 780
N a h k a ja lk in e ita , p u o l iv a lm iita k in  . » 551 10 469 H a t u n k e h i ä .................................................. k g 43 602
K ä s in e itä , k a ik e n la is e s ta  n ah asta , S u k u n k u to ja n te o k s ia . v il la is ia  . . . 52 1 144
y n n ä  sä ä m y sk ä - ja  g la s e e te o k s ia 94 IL 280 S :n , m u ita  l a j e j a ..................................... 73 1 090
T u rk in v u o r e ja , p u u h k io ita , la k k e ja V a lm iita  v a a tte ita  y . m ., m  ui ta in  je ja m k — 961
y . m ., la m p a a n -  ja  m u u n la is is ta , XX. H a rts ia  e li  k o lo fo n iu m ia  . . . . k g 53 404 16 021
e r ik se e n  m a in its e m a tt . n a h o is ta  . 21 1 165 H a r p o e s ia  e l i  g a l l ip o t ia  . . . . . . 1469 661
V u o t ia  y . m ., m u ita  l a j e j a ................. m k — • 956 G u n iin i- ta i g u t ta p e r k k a te o k s ia :
X J II . E lä v iä  k a s v e j a .................................. k g 235 I 848 k a m p o j a ...................................................... 35 G30
Ö ljy k a k k u ja , k a r ja n re h u a  m u u n l. . 120 290 19 246 Lääkintö- j a  k ir u r g is iin  ta rp e is iin 34 748
T a k k ia is ia  v era n  v a lm is tu k s e e n  . . 1 175 1 410 L iim a a : k a la n l i im a a  ja  g e la t in ia  . 209 1 150
K a r v a u s a in e l iu v o s ta  ja  k in o a  . . . 21 737 13 042 G u m m ia  y . m ., m u ita  la je ja  . . . . m k — 407
O lk ia  ja la s t u ja n a u h o in a ja p a lm ik k . Ö() 896 X X I .  P u u n - e li  o l iv iö l jy ä  a s t io is s a  . k g 38 005 34 205
E lä v iä  k a s v e ja  y . m ., m u ita  la je ja . m k — 662 S :n  p u l l o i s s a .............................................. >» 9 173 27 513
X T V . P u u a i n e i t a ......................................... k g 11339 1 500 K o k o s -  ja  p u l m u ö l j y ä ......................... 1 232 1 109
P u u s e p ä n -  ja  s o rv a r in te o k s ia , la ite - T ä rp ä ttiä  ja  t ä r p ä t t i ö l j y ä ................. 2 048 1 024
ra ttu ja , k i i l lo t e t t u ja  ja  v i i lu te t - S p e r m a s e t iö l jy ä ......................................... n 4 784 3 588
2 924 
1 449
4 386 
2 029P u u te o k s ia . m u ita  la je ja  .• .• . . m k 1 163 S a ip p u a a , h a ju s t a m a t o n t a ................. „
X V . P a p e r ia .............................•...................... k g 316 543 ö l j y j ä  y . m ., m u ita  l a j e j a ................ m k — 281
N im ilix D p u ja .................................................. • 63 580 X X n .  H y v ä n h a ju is ia  v es iä , a lk o lio -
P a p e r ite o k s ia , m u ita  la je ja  . . . . SH 9 083 lin p it o is iu :
X V I .  L a m p a a n v illu a . v ä r jä ä m ä tö n tä » 5 200 23 400 y k s in k e r ta is is s a  p u l lo is s a  . . . . k g 835 13360
P u u v ilL a k a r ik k e ita  .................................. 6 552 6 552 ta llo tu issa , k u lla tu is s a  ta i  h o p e -
X V I I .  O m p e lu s i lk k iä ................................. - 9 540 • o id u is sa  p u l l o is s a ............................. .. 27 945
L a n k a a  y . m ., m u ita  l a j e j a ................. m k — 259 Ö ljy jä , h a ih tu v ia , h y v ä n h a ju is ia .  . 66 3 828
X V H I .  N a u h a a  ja  h ip s u ja : P u m a a ta a , p u h d is te t tu a  y d in tä  ja
s ilk k isa m  e t is tä ,-p ly y s is tä  ja k o k o - h y v ä n h a ju is ta  e t i ik k a a ..................... » 77 770
s i l k i s t ä .....................•. . . . .•. . k g 48 6 720 P u u te r ia , h a ju s t e t tu a . . ................ M 55 517
p u o l is i lk is tä  .............................................. . 19 1 330 S a ippu an , h a ju ste tt., ja  sa ip p u a ja u h . *• 229 1 328
P u u v i l l ä p i t s e j ä ......................................... 75 2 700 lC a u n o tta v ia  a in e ita , m u ita  la je ja  . .» C4S S 376
P its e jä , m u u n la is ia , j a  b lo n d e ja  . . 11 660 X X I I I .  K ip s iä , p o lt ta n m to n ta , ja  p a -
T y l l i ä .............................................................. 56 4 618 t e n t t ip n s t a a ................................. 320 000 9 600
H u o p a a , p ly y s iä , sa m ettia , p u u v ill . 337 5 055 K i j js i t e o k s ia ................................................. ■> 471 1 130
T ih e itä  p u u v illa k a n k a ita , m u u n l . : S a v en v a la ja n  t e o k s i a ............................. ' 1 092 701
y h d e n v ä r is iä  . . . . 270 2 160 L n s it e o k s iu :
k i r j a v i a ............................................. .... . .. 197 2 068 h io m a tto m ia , v ä r jä t ty jä  se k ä  h iin -
H a rso k a n g a s ta , p u u v il la is ta  . . . . ■* 202 4 646 m e ik s i  h i o t t u j a ................................. - 821 1 724
V e rk a a  j a  p u o l iv e r k a a  . . . . . . . •» 104 2 288 h io t tu ja , v ä r jä t ty jä  y n n ä  m a n ia t-
E la n e l l ia  j a  b o i jia ,  v i lla is ta  . . . - . 1,- 2S 504 tu ja , k u lla ttu ja , h o p e o i t u ja  ta i
F r iis iä , v i lt t iä  j a  h e v o s lo im ia ,  s :n  . G7 737 .m u u toin  k o r i s t e t t u j a ..................... 321 1 508
K o n e h u o p a a , p u serru  s iim a a  y . m . . ■ 453 4 077 P o s l i in ia s t io ita , v a lk e ita  t. y lid e n v . 357 1 071
V anti te ttu j a v illa k a n k a ita , m u u n l. » 108 1 944 M in e ra le ja  y .  m ., m u ita  la je ja  . . . m k — 1 774
H a rso k a n g a s ta , v i lla is ta  . . . ■> 17 612 X X I V .  O ksalihaxii)oa ,h .a j>i)osuolaa, s it-
V  a n u tta m  a tt. v i lla k a n k a ita , jn .la j ej a 305 4 342 ru u n a -, v i in ik iv i -  ja  etik k a -h appoa k g 171 513
H a rs o k a n g a s ta , lco k o s ilk k is tä  . . . 64 16 000 K e m ia l l is ia  v a lm is te ita , m . l a j e j a . m k — 389
H u o p a a  ja  p ly y s iä ,  k o k o s i lk k is tä  . - 6 600 X XV I. O k r a n ................................................. k g 265 720 26 572
K o k o s i lk k is iä  k a n k a ita , m u u u la i- S iu k k iv a lk o is t a ......................................... .» 6 817 4 090
siä , ja  s i lk k is a m e t t ia ......................... » 133 13 300 E k s tra k te ja  viU *jäysaineista  . . . . 1 163 1 390
P u o li  s i lk k is iä  k a n k a i t a ..................... » 1G1 11 970 V ä rjä y ssa v ia , e r ik se e n  m a in its e  m. M 12 952 3 238
K u d e lm ia , m u ita  l a j e j a ......................... m k . — 796 V ä re jä  y . m ., m u ita  l a j e j a ................ m k — 465
S iir to  j -  | 4 087 405 S iirto — | 4 301 138|
R A N S K A
A r v o
P a ljo u s . . m a r ­k o is sa .
( T u o n t i ) R a n s k a a n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
S iir to _ 4 301 138 A r v o
XX V .LL R a u ta - ja  te rä s la n k a k u d e lm ia k g 2 270 4 540 P a ljo u s . k o is sa .
M a ita  ra u ta - ja  te rä s la n k a te o k s ia  . 
T a e - ja  v a lin te o k s ia , v iila ttu ja , s o r -
3 111 3111
v a t tu ja  j a  h ö y l ä t t y jä ......................... 1 o n 781 X I V .  P r o p s ia  e li  k a iv o s p ö lk k y jä  . . m 3 101 951 917 559
V a sk e a , m e s s in k iä  ja  a lu in in iu m ia : P a p e r i-  e l i  h i o m a p u i t a ......................... » 174 468 1 744680
823 6 995 P a rru ja , n e l i s ä r m ä i s i ä ......................... » 1 079 24 817
T in a te o k s ia , k i i l lo t e t t u ja  t. v ä r jä tt. .. 440 2 992 L a n k k u j a .....................................................  » 86 350 3 885 750
P r o n s s i -  ja  a p p liq u e -te o k s ia : B a t t e n s i a .....................................................  >. 147 370 5 894 800
p ö y tä v e its iä , k a h v e le ita  ja  la s i- L a u t o j a .........................................................  ■> 226 690 8 614 220
k o ita , h o p e o i t u j a ............................. » 110 2 200 K im p iä ,  la ita -  ja  p o h ja - ,  h o n k a is ia
K u H a n k eh rä ä jä n  t e o k s i a ..................... 3 ,ii 779 t o i  k u u s i s i a ............................................. 2 049 47 127
M e ta lle ja  y . m ., m a ita  la je ja  . . . . m k — 2 161 P u u a in e ita , m u u n la is ia , h o n k a is ia
X X V m .  S ä h k ö te k n ill is iä  k o n e ita  ja ta i  k u u s is ia , sa h a ttu ja  j a  p u o le k s i
la it te ita , e n in tä ä n  100 k g  p a in o is ia k g 1 025 1 732 j a l o s t e t t u j a .............................................  >» 1 069 28 328
K a a p e le ita , erist. jo h t o la n k a a  y . m . 2 515 3 051 H a a p a p u i t a .................................................  ■> 1 757 38 654
V a lo k u v a u s k o n e it a ................................. 23 549 K o iv u k e p p e j ä ......................................... .... » 2 678 120 510
K o n e ita ,  m u u n la is ia , j a  k o n e e n - P u u a in e ita  y . m ., m u ita  la je ja  . . . m k _ 689
os ia , ra u ta is ia  ja  te rä k s is iä  . . . .. ' 10 303 29 000 X V . P u u v a n u k e ttä , h io ttu a , m ä rk ä ä  k g 4 290 084 214 504
K o n e it a  y . m ., m u ita  la je ja  . . . . ml v — 95 S :n  s :n , k u i v a a .................................................* 10 264 740 1 180 445
X X I X .  S o i t t o k o n e i t a ................................. k g 53 848 S :n , k e m ia llis ta , k u i v a a ....................  » 683 000 184 410
S ilm ä la se ja , lo r n e t t e ja  ja  k i ik a r e it a : X X .  P ik eä , p i k i ö l j y i i .................................h l 151 3 322
o lu m in iu m i-  y . m . s. k e h y k s il lä  . .. 33 2 495 T e r v a a ...................................................................... 2 822 53 618
m u u n la is il la  k e h y k s i l l ä ................. - 322 8 246 XXJOCI. G ra n it i lo h k a r e ita ,p a ta k iv .y .m . k g 160 000 4 000
K o n e lc a lo ja , m a ita  l a j e j a .....................
T a sk u k e llo ja , k u o r e t :
" 112 4149 X X X I .  P u r je la iv o ja , p u is ia  . . . . 1
543
|  11600
k u lla s ta  ta i  k a lk itu s ta  m e ta ll is ta  k p l. 
h o p e a s ta  ta i  m a u sta  m e ta ll is ta  . •»
15
177
1 040
1 365
Y h t e e n s ä  v ie n t i - 22 968 933
K e llo n k o n e is t o ja ,  m u u n la is ia , p a i ­
n o n  m u k a a n  t u l la t t u ja ..................... k g 12
74
580
669
57K e llo se p iln te o lcs ia , m u ita  la je ja  . . 
X X X .  A jo n e u v o ja ,  n e lip y ö r ä is iä , v ie -
m k
te r il l is iä , a v o n a is i a ............................. k p l. 1 1 250
X X X H .  K ir jo ja  ja  k ä s ik ir jo itu k s ia  . m k _ 12 225
P i ir r o k s ia ,v a lo - ,k iv ip a in o k u v ia y .m . 
M a a la u k s ia  j a  p i i r u s t u k s ia ................
— 608
701
E spanja.
T e rä s - j a  k i r j o i t u s k y n i ä ..................... k g 37 1 110 E s p a n ja s ta  S u o m e e n  t u o t u j e n  ta v a ra in  a rv o  o l i  l  743 278 m k
K ir ja ll is u u s tu o t te ita  y . m ., m . la je ja mlc — 701 S u o m e s ta  E sp a n ja a n  v i e t y j e n  ta v a ra in  a rv o  o l i  6 011 080 »
X X X I I X  L a ste u le lu ja , s e k ä  k ir ja in -
k g 152 1 126
K e in o t e k o is ia  k u k k i a ......................... 29 2 175
S u lk ia , k a m e lik u r je D -, m a ra b u tin -, E s o a n j a s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
p a ra t iis i l iu n u n -, h ö y h e n tu p s u ja  . 
K o ru ta v a r o ita , e r ik se e n  m a in its e ­
m a tto m ia :
12 2 777
A r v o
k u lla tu is ta  ta i  h o p e o id u is ta  m e- P a ljo u s .
m a r ­
k o is sa .
g 996 
21129m u ita  l a j e j a ............................................. 1 140
4 423 431
V I . S i t r u u n e j a .............................................k g 1 619 971
A7n n i r y p ä l e i t ä ............................................. 34 494 41 393
V i i k u n o i t a .................................................  » 2 467 2 467
R u s in o ita  ja  k o r i n t t e ja ......................... 167 819 109 082
L u u m u ja , k u i v a t t u j a ............................. >• 621 683
H e d e lm iä  y . m ., m u ita  la je ja  . . . m k ' — 217
V 3 X  S ä ily k k e itä  y . m ......................... >* — 56
V i n .  S u o la a , k e i t t o - .................................h l 452 459 837 049
S iir to n ia a u ta v a ro ita  y . m ., m . la je ja  m k — 95
I X .  K o n ja k k ia  a s t i o i s s a .........................k g 1 579 3 158
S iir to — 995 171
E S P A N J A
Arvo
Paljous. mar­koissa.
(Tuonti )
Siirto _ 995 171
L ik öre jä ................................................ puli. 1 008 4 536
Viinejä, vaahtoamattomia, astioissa kg 449 195 718 712
S:n s:n, p u llo issa ............................... puli. 2 2G4 9 056
Juomatavaroita, muita lajeja . . . mk — 427
X I. H öy h en iä ......................................... kg 15 15
XXH. E länii kasveja y. m.................... mk — 108
XA7. P a p eriteok s ia ............................... » — 171
X XI. Puun- eli oliviöljyä astioissa . kg 13 858 12 472
Öljyjä y. m., muita l a j e j a ..............
X X III. Lasiteoksia vihreästä pullo-
m k _ 276
la s is ta ................................................ kg 275 138
X X VJX Metalleja y. m .......................... mk — 141
X XIX . S oittokon eita ...........................
X X X U . Piirroksia, valo- ja  kivipaino-
kg 37 800
kuvia y. m .......................................... mk — 40
X X X IV . Meren vioittamaa tavaraa . » . -■ 1 215
Y h t e e n s ä  t u o n t i — I 743 278
E s p a n j a a n  v i e t y jä  t a v a r o i t a :
P a ljo u s .
A r v o  
m  or- 
k o issa .
XIV.. P a p e r i-  e l i  J i io m a p u it a ................ .4017 40 170
P a rru ja , n e l i s ä r m ä i s i ä ......................... • 176 4 048
L a n k k u j a ...................................................... ■> 62 940 2 832 300
B a t t e n s i a ...................................................... » 32 914 1 316 560
L a u t o j a ......................................................... .. 35 554 1 351 052
P u u a in e ita , m u u n la is ia , h o n k a is ia
ta i  k u u s is ia , s a h a ttu ja  ja  p u o le k s i
ja lo s te t tu ja  ............................................. .. 904 23 956
XV. P u u v a n u k e tta , h io t tu a , k u iv a a  . k g 3 118 025 358 630
P u u p a h v i a .................................................. « 527 277 84 364
Y h t e e n s ä  v ie n t i — . 6 011 080
V
M u u t Hharopan m aat.
M u ista  E u ro p a n  m a is ta  S u o m e e n  t u o t u j e n  ta ­
v a ra in  a rv o  o l i .........................................................  2 364 732 m k
S u o m e sta  m u ili in  E u ro p a n  m a ili in  v i e t y j e n  ta ­
v a ra in  a rv o  o l i .......................................................... 493 848 ■»
M u is t a  E u r o p a n  m a i s t a  t u o t u j a  t a v a r o i t a :
Portugalista:
V .  S i l m i i n ..........................................................k g
V H . S ä i l y k k e i t ä ......................................... m k
V H I .  H il lo ja , s o k e ro it ,  h e d e lm in  y . m . k g  
I X .  A M in e jä ,va ah toam attom ia , a s t io is sa  .»
S :n  s :n , p u l l o i s s a ................ ' ...................p u li.
X 3 H . K o rk k ip u u ta , le i l c k a a m a to n ta . k g
XAr. P a p e r i t e o k s i a .....................................m k
X X V H .  T in a te o k s ia , k i i l lo t e t t u ja  ta i
v ä r j ä t t y j ä ................................................. k g
P a ljo u s .
A r v o  
m ar- 
k o is sa .
2 16<
• 9
81411 
2 594 
515 506
7
389
36
26
130 258 
10 376 
380 629 
J 97
48
Yhteensä - 527 959
Italiasta:
H . K a r ja n tu o t te ita  y . m ............................m k _ 54
I I I .  K a l o j a .....................................................  »» — 4
I V . P ip a u ik a k k u ja  j .  m . s. le iv o k s ia  k g 4 12
A7 . K a s v ik s ia  y . m ..........................................m k __ 3
V I . H e d e lm iä  y . m ........................................ » _  • 13
ATCE. S ä ily k k e itä  y . m .................................. » — 98
V U I .  S iir to m a a n ta v a ro ita  y . m ..................... 10
I X .  V iin e jä , v a a h to a m a tto m ia  .. . . p u li. 13 52
X I .  K a m p o ja , lu u -  ja  s a r v i - .................k g 4 48
X I I .  N a h k a ja lk in e ita ,p u o liv a L n iita ld .ii  . ■> 1 19
X I I I .  O lk ia  j a  la s tu ja  n a u h o in a  ja
p a lm ik k o in a .............................................  » 52 S32
E lä v iä  k a s v e ja  y . m ., m u ita  la je ja  . m k _ 552
X I V .  P u u t e o k s i a ................................. .... . » _ 217
X V . P a p e r i t e o k s i a ..................................... k g 6 67
X V I H . N a u h a a  ja  h ip s u ja p u o l is i lk is t ä  .. 8 560
K o k o -  ja  p u o l is i lk k ik a n k a ita  . . .  » 8 500
K u d e lm ia , m u ita  l a j e j a .....................'. m k — 55
X I X .  H a ttu ja , p ä ä lly s tä m ä t tö m iä :
v it iä - , k u rv a -, 'v iltt i-,h u o p a -, s i lk k i-  k p l. 1 380 5 796
m u ita  l a j e j a ............................................. k g 38 1 402
H a tu n k e h iä  .................................................. >, 126 1 764
V a lm iita  v a a tte ita  y .m . , in n ita la je ja  m k — 179
X X .  G fiunm ia y . m ................................................. — 127
X X I .  Ö ljy jä  y .m ......................... '...................  » — 58
X X I I .  K a u n o t ta v ia  a in e i t a .....................k g 12 161
X X X I H .  M in e ra le ja  y . m ..........................m k 98
S iir to  | -  1 12681
L
M U U T E T J E O P A N  M A A T
A r v o A r v o
P a ljo u s . m  ar- k o is sa . P a ljo u s .
m  ar- 
k o is s a .
(Tuonti ) (Tuonti )
S iirto __ 12  681 S iirto __ 171689
X X I V .  T u lik iv e ä  ja  tu lik u k k a a  . . .  k g 3931319 707 728 v i l la is ia  ja  p u o l i v i l l a i s i a ................ k g 28 784
X X V H . M e ta lle ja  y . m ...............................m k — 388 p u u v illa is ia , p e lla v a is ia , h a m p p u i-
X X V m .  K o n e it a  y .  m ................................ i> — 120 siä  ta i  j u t e i s i a ......................................... 1 47S 23 082
X X I X .  S o i t t o k o n e i t a .................................k g 43 790 H a ttu ja , päällyST jäinättöm iä, v illa - ,
K o n e k a lu ja  (in stru m en tt .) . m .la je ja  m k — 55 k a rva -, v i lt t i - ,  h u o p a -  ta i  s i lk k i-  . k p l. 5S4 2 453
X X X I .  P u r je la iv o ja , p u i s i a ................ ^
1
807 |  42 500
H a t u n k e h i ä ................................................. k g
S u k a n k u to ja n te o k s ia , v i l l a i s ia . . . »
42
43
588
946
X X X U .  K ir ja ll is u u s tu o t te ita  y . m . . m k — 1 015 S :n  m u is ta  a in e is ta  t e h t y j ä ..................... 72 1 048
X X X m .  K o ru ta v a r o ita  y . m ..................k g 218 3 236 V a lm iita  v a a tte ita  y . m ., m u ita la je ja  m k — 266
Y h t e e n s ä 768 513
X X .  G u in m i- ta i  g u tta p e rk k a te o k s ia ,
.m u illa  a in e illa  s e k o t ta m a tto m ia  k g 5 65
X X I .  Ö ljy jä  y . m ............................................m k ~ 55
X X H . K a u n o t ta v ia  a i n e i t a .................... k g 50 571
X X m .  M in e ra le ja  y . m ............................. m k _ 334
S v e i t s i s t ä : X X I V .  K e m ia l l is ia  v a lm is te ita  . . .  »
_ 296
X X V I .  V ä re jä  y . m ....................................... — 314
I I .  P i i m i t i n t ä .................................................k g 309 656 X X V I I .  K i i l t a t e o k s i a ................ ................k g 0,18 661
K a r ja u tu o t te ita  y . m ., m u ita  la je ja  m k - 4 H o p e a t e o k s i a .................................... . . »» 2,54 998
I V . P ip a r ik a k k u ja  j. m . s. le iv o k s ia  . k g 5 15 M e ta lle ja  y . m ., m u ita  la je ja .  . . . m k — 836
V I .  V i i n i r y p ä l e i t ä .....................................  “ 9 11 X X V m .  S ä h k ö te k n ill is iä  k o n e ita  ja
V H I .  K a k a o ta  p a la s in a , m u se rre ttu n a la it te ita , e n iu tä ä n  100 k g  p a in o is ia  k g 306 3 471
816 3 264 K o n e it a  y . m . ,  m u ita  la je ja  . . . .  m k  • — 355
S iir to n ia a n ta v a ro ita  y .m . ,  m .la je ja  m k — 667 X X I X .  S ilm ä la se ja , lo r n e t t e ja  ja  k i i -
— 1 805 k a re ita , k e h y k s i l l ä .............................k g -8 8 3 278
X I .  L u ita  y . m ................................................. » — . 28 K o n e k a lu ja  (insferum .), m u ita  la je ja  » 58 2 942
X J I. V u o t ia  y . m ............................................ •> — 363 T a sk u k e llo ja , k u o r e t :
X I H .  O lk i-  j a  la s t u t e o k s ia .....................k g 108 1 512 k u lla s ta  ta i k u lla tu s ta  m e ta ll is ta  k p l. 2 662 347 053
E lä v iä  k a s v e ja  y .  m ., m u ita  la je ja ,  m k — 529 h o p e a s ta  ta i  m u u s ta  m e ta ll is ta  . «. 44 246 557 203
X I V .  ' P u u t e o k s i a ......................................... — 27 K e llo n lc o n e is to ja , m u u n la is ia , k a p -
X V .  P a p e r ia  y . m ........................................... >• — 656 p a le it ta in  t u l l a t t u j a ................................ . 107 1 075
X V I .  P u u v il l .a v a n .u a .................................k g 3 C K e llo n o s ia  ja  - t a r p e i t a ........................ k g 177 6 086
X V H . N e u lo m a s i l k k i ä ............................. » 190 H  400 K e llo s e p ä n te o k s ia , m u ita  la je ja  . . m k — 20
L a n k a a  y . m ., m u ita  l a je j a ................ m k — 48 XXXU. K ir jo ja  jn  k ä s ik ir jo itu k s ia  . — 2 849
X V I I I .  N a u h a a  ja  l iip s u ja : K ir ja ll is u u s tu o t te ita , m u ita  la je ja  . » — 580
s ilk k isa m e tis ta , -p ly y s is tä  ja  k o - V W TTT. K e in o t e k o is ia  k u k k ia  p a p e -
k o s i l k i s t ä .............................................k g 400 50 000 r i s t a ..............................................................k g 34 850
p u o l i s i lk i s t ä ..................................................... . 75 5 250 S u lk ia , k a m e lik u r je n - ,  m a ra b u t in -
m u u n la is ia  . . . *................................. »< 64 832 p a r a t iis i l in n u n - , h ö y h e n tu p s u ja  . » 3 S56
52 4 862 K o ru  ta v a ro ita , e r ik se e n  m a in its e -
H u o p a a , p ly y s iä  ja  s a m e tt ia  p u u - m a tto m ia :
v i l l a s t a .....................................................  » 97 1 455 k u lla tu is ta  t . h o p e o id .  m e ta lle is ta  » 21 1450
T ilie itä  p u u v illa k a n k a ita , m u u n l . : m u ita  la je ja  . .........................................  «> 69 1 888
y h d e n v ä r i s i ä .....................•.................. » 272 2 176
Y h t e e n s ä 937 942k ir ja v ia  . . . ' .........................................  » 53 557
H a rso k a n g a s ta , p u u v il la is ta  . . . .  « 142 3 266
V a n u te t tu ja  v i l l a k a n k a i t a ................. » 38 677
V a n u tta m a tto m ia  v i l la k a n k a ita  . . » 
H ie n o ja  p e lla v a k a n k a ita  ja  p e liä -
105 1743
Itävalta-Unkarista:
v a p l y y s i a ................................................. 63 567
H a rso k a n g a s ta , k o k o s i lk k is tä  . . .  » 114 28 500 H . K a r jo n tu o t te ita  y . m ........................... m k — 207
H u o p a a  ja  p ly y s iä ,  k o k o  s ilk k i s iä  . 12 1 200 I V . J y v iä  y . m..........................• » — 32
K o k o s ilk k is iä k a n k a ita ,  m u u n la is ia , V I .  V i i k u n o i t a ........................... ................. k g 3 3
ja  s i lk k is a m e t t ia ................................. 355 35 50( VELI. S iir to n i a a n ta v a ro ita  y . m . . . . m k — 373
H u o p a a  ja  p ly y s iä ,  p u o l is i lk k is iä  . « 15 60C IX . V i in e jä , v a a h to a m a tto m ia , p u li .  p u li . IS 76
P u o lis i lk k is iä  k a n k a ita , m u u n la is ia  » 74 5 550 X . A p t e e k k it a v a r o i t a .................................m k — 348
K u d e lm ia , m u ita  l a j e j a .....................m k — 57C X I .  N a p p e ja , lu u -  ja  s a r v i - .....................k g Ui 1344
X I X .  V a a t te ita  ja  o m m e ltu ja  e s in e itä : L u ita  y . m ., m n ita  l a j e j a .....................m k — 93
k o k o -  ja  p u o l i s i l k k i s iä .....................k g 2C 1 43C X IT . N a h k a ja lk in e ita , p u o l iv a lm iita k in  k g 9; 1 767
„ S iirto 1 - 171G8C S iirto 1 - | 4 243
M U U T  E U R O P A N  M A A T
A r v o
P a ljo u s . m a r ­k o is sa .
( T u o n t i )
S iir to — 4 243
K ä s in e itä  k a ik e n la is e s ta  n ah asta ,
y n n ä  sä ä m y sk ä - ja  g la s e e te o k s ia k g 205 31800
V u o t ia  y . m ., m a ita  la je ja  . . . . . m k — 521
X U X  E lä v iä  k a s v e ja  y . m ........................
X I V . P u u s e p ä n -  ja  . s o rv a r in te o k s ia ,
— 508
la k e ra ttu jo , k i i l lo t e t tu ja  ja  V i l u ­
te ttu ja , p ä ä lly s tä m ä ttö m iä  . . . . k g , 11 50
X V . P a p e r ia  y .  m ........................................... m k — 3 304
X V I . K e h r u u a i n e i t a ................................. — . 95
X V U . O m p e lu s i l k k i ä ................................. k g 10 600
m k 40
X V  U I .  N a u h a a  ja  h ip  su  ja  p u o l is i l -
k i s t ä .............................................................. k g 16 1 120
. P i t s e j ä ................ ............................................. 42 1 560
V a n u te t tu ja  v i l l a k a n k a i t a ................ » 38 716
V a n u tta m a tto m ia  s : u ............................. 61 854
K o k o s ilk k is iä  k a n k a ita  . . . . . . . 77 7 700
P u o lis i lk k is iä  s :n  ..................................... »• 47 3 525
K u d e lm ia , m u ita  l a j e j a .....................
X I X . V a a t te ita  ja  o m m e ltu ja  e s in e itä :
m k — 844
k o k o -  j a  p u o l i s i l k k i s i ä ..................... k g 100 5 500
v i l la is ia  ja  p u o l i v i l l a i s i a .................
p u u v illa is ia , p e lla v a is ia , h a m p -
412 11536
„ 770 14 801
H a ttu ja , p ä ä lly s tä m ä ttö m iä , v illa -,
k a rv a -, v i lt t i - ,  h u o p a -  ta i  s i lk k i- k p l. 430 1806
H a t u n k e h i ä .................' .......................... k g 352 4 028
V a lm iit a  v a a tte ita , m u ita  l a je j a .  . 
X X . ‘ G u n iin i-  ta i  g u tta p e rk k a te o k s ia ,
m k — 422
m u illa  a in e illa  s e k o tta m a tto m ia .. k g 04 576
G u  n im i a  y . m ., m u ita  la je ja  . . . .  
X X H . S a ip p u a a , h a ju s te ttu a , ja  sa ip -
m k _ 250
p u j a u h e t t a .................•.......................... k g 118 6S4
K a u n o  t ta v ia  a in e ita , m u ita  la je ja  . 51 546
X X H I . M in e ra le ja  y . m .............................. m k — 916
X X I V . K e m ia l l i s ia  v a lm is te ita  . . . k g 20 40
X X V I .  V ä r e j ä .................................................
X X V H . P r o n s s i -  ja  a p p liq u e -te o k s ia :
21 74
p ö y tä v e its iä , k a h v e le ita  ja  lu s i-  
M e ta ll in a p p e ja  (p a its i  ja lo is ta  m e -
57 1 140
ta lle is ta  ja  p r o n s s is ta  t e h t y jä ) . . »» . 134 1 568
M e ta lle ja  y . m ., m u ita  la je ja  . . . 
X X V U I .  S ä h k ö te k n ill is iä  k o n e ita  ja
jn k — 1317
la it te ita , e n in tä ä n  100 k g  p a in o is ia k g 117 1 592
K o n e it a  y . m ., m u ita  la je ja  . . . m k — 575
XXIX. S o i t t o k ö n e i t a ................................. k g 30 773
T e le s k o p e ja  ja  m ik r o s k o p e ja  . . . 
K o n e k n lu ja  (in s tru m e n tte ja ), m u ita
24 2  160
l a j e j a .......................................................... lv 12 • 1 054
K e l l o s e p ä n t e o k s i a ................................. m lc — 124
X X X J X  K ir jo ja  ja  k ä s ik ir jo itu k s ia  .. ... — 1 394
P iir ro k s ia - ,v a lo - ,k iv ip a in o k u v ia y . m. » — 974
M a a la u k s ia  ja  p i ir u s t u k s ia ................. .. - 945
. L u o n n o n -  ja  k o k o e lm a e s in e itä  . . » — 989
T e rä s - ja  k i r j o i t u s k y n i ä ..................... k g 19 570
L y i j y k y n i ä ................................................. 113 2034
K ir ja ll is u u s tu o t te ita , m u ita  la je ja . m k — 297
S iir to _ 117 065
A r v o
P a ljo u s . m  ar- k o is sa .
(Tuonti)
S iir to __ 117005
XXXTTT, S u lk ia , k a m e lik u r je ii - ,  m a -
r a b u t in -  ja  p a r a t iis i l in m m -, h ö y -  
h e n t u p s u j a ............................................. k g 2 790
K o ru ta v a ro ita , e r ik se e n  m a in it s e n ! . :
k u lla tu ista , ta i  h o p e o id u is ta  m e-
t a l l e i s t a ................................................. » 14 743
m u ita  l a j e j a ............................................. 620 11 376
Y h t e e n s ä 129 974
Serbiasta:
V H I .  K o n v e .h te ja  ja  k a ra m e lle ja  . . k g 1 3
Bulgariasta:
X X X H .  K ir jo ja  ja  k ä s ik ir jo itu k s ia  . m k — 40
Turkista:
V i n .  S iir to m a a n ta v a ro ita  y . m . . .* . j)i k _ . 28
TX. V iin e jä , v a a h to a m a tto m ia  . . . . .  . p u li . 8 32
X V I H .  K u d e l m i a ................ .. — 46
Y h t e e n s ä — 106
Kreikasta:
V I .  V i i k u n o i t a ............................................. k g 3 3
I X .  J u o m a ta  v a ro i t a ..................................... — 62
X H I .  K o rk k ia , l e i k a t t u a .........................
X X  VTT. T in a te o k s ia , k i i l lo t e t tu ja  ta i
k g 1 3
v ä r j ä t t y j ä ................................................. 1 7
X X X T T. .K ir jo ja  j a  k ä s ik ir jo itu k s ia  . 
XXXTTT. K o ru ta v a ro ita , e r ik se e n  m o i-
m k 10
n itse m a tto m ia , k u lla tu is ta  ta i  h o ­
p e o id u is ta  m e t a l l e i s t a ..................... l( _ 100
Y h t e e n s ä — 185
E U R O P A N U L K O P U O L E L L A  O L E V A T  M A A T
A r v o
P a ljo u s . m a r ­
k o is sa .
M u i h i n  E u r o p a n  m a i h i n  v i e t y j ä  t a v a r o i t a : Japanista:
A r v o X I X .  V a lm iita  v a a tte ita  y . m ................m k i 12
Portugaliin: •
P a ljo u s . m a r ­k o is sa .
X X V H . K u lt a t e o k s i a .................................k g
X X I X .  K e l l o s e p ä n t e o k s i a .....................m k
X X X I I I .  K o ru ta v a r o ita  y . m ................. k g
0,0 0 2 26
120
3 27
X I V .  L a u k k u j a ............................................. m* 5 000 225 000 Yhteensä _ 285
B a t t e n s i a .....................................................  * 1 897 75 880
X X .  T e r v a a ......................................................-hl G 640 126 160
Yhteensä — 427 040
A f r i k a s t a :
Italiaan:
X I V .  P a rru ja , n e l is ä r m ä is iä ................ m a 47 1 081 Egyptistä:
L a n k k u j a .....................................................  » 42G 19 170
B a t t e n s i a .....................................................  <* 32 1 280 V i n .  P a p e r o s s e ja .........................................k g 16 264
L a u t o j a .........................................................  ■* 208 7 904
X X .  T e r v a a .....................................................  l ii 1 yri7 37 373
Yhteensä - 66  808 Algierista:
V I . T a a t e le i t a .................................................  k g 3
52
2
858
S iir to m a a n ta v a ro ita  y . m ., m u ita  1. m k — ' 240
I X .  V i in e jä ,  v a a lito a m a tto m ia  . . . .  p u li .  
X I X .  V a a t te ita  ja  o m m e ltu ja  e s in e itä ,
4 16
p u u v illa is ia , p e lla v a is ia , h a m p p u i-
E u r o p a n  u l k o p u o l e l l a  o l e v a t s iä  ta i  j u t e i s i a .....................................k g 1 10
m a a t : Yhteensä - 1 135
E u ro p a n  u lk o p u o le l la  o le v is ta  m a is ta  S u o m e e n  .
t u o t u j e n  ta v a ra in  a rv o  o l i ..................... Tunisista:
S u o m e s ta  E u ro p a n  u lk o p u o le l la  o le v iin  m a iliin
v i e t y j e n  ta v a ra in  a rv o  o l i ..................... V I H .  K e i t t o s u o l a a ..................................... l ii 5 250 9713
E u r o p a n  u l k o p u o l e l l a  o l e v i s t a  m a i s t a  t u o t u j a Madeirasta:
t a v a r o i t a :
I X .  V iin e jä ,v a a lito a m a tto m ia ,a s t io is s a  k g 243 389
A r v o
Aasiasta: P a ljo u s .
m a r ­
k o is sa .
Saksan Lounais-Afrikasta:
Turkin Aasiasta: X I I .  T u rk ik s ia : v ä r jä t ty jä  la m p a a n -
I X .  V iin e jä , v a a lito a m a tto m ia  . . . .  p u li. 164 m a tto m ia  n a h k o j a .............................k g 1 30
X I H .  V a s u n te k ijä n te o k s ia , M e n o ja ,
Itäintiasta: p ä ä lle  425 g r  p a i n o i s i a ..................... >■ 1 5
X X X m .  K o r u t a v a r o i t a y .n l .................  ** 3 189
XV. S e k a r i is iä ................................................. k g
X X V . P u u a in e ita , u lk o m a is ia  ja  h y -
5 909 773 1418345 Y h t e e n s ä . - 224
v ä n h a ju is ia  '.............................................  >■ 8  336 400
Y h t e e n s ä - 1 418 745 Transvaalista:
Kiinasta: X V I I I .  V il la k a n k a ita , v a n n tta m a tto -
m ia , s i lk k ira n n u illa , 2 0 %  tu l lin -
VXII. M u sta a  te e tä  ja  m u u n la is ta k o r o t u k s e l l a .........................................k g 1 23
(p a its i  v ih e r iä ä  ja  k e lta is ta )  . . .  k g ]] 30 X X X H .  P iir ro k s ia , v a lo -  j a  k iv ip a i-
X V . P a p e r i t e o k s i a ..................................... 1 11 . n o k u v ia  y . m ............................................m k — 19
Y h t e e n s ä — 41 Y h t e e n s ä - 42
E U E O P A N U L K O P U O L E L L A  O L E V A T  M A A T
A r v o
P a ljo u s . m ar-k o is sa .
E u r o p a n  u l k o p u o l e l l a  o l e v i i n  m a i h i n
v i e t y j ä  t a v a r o i t a :
A m e r i k a s t a : A r v o
A a s i a a n :
P a ljo u s . m a r ­k o is sa .
K a n a d a s t a :
X I I .  N a h k a ja lk in e ita , p u o liv a lin iita -
V e n ä j ä n  I t ä - A a s i a a n :
I d n ..................................................................k g 1 19 X X X I .  H ö y r y la iv o ja .  19 rek . t o n n ia
X I X . V a lm iita  v a a t te ita  y'. m ................m k — 75 p ie n e m p iä , ja  h ö y r y v e n e it i i  . . . k p l. 1 80 000
X X V I I .  M e ta lle ja  y . m ...............................  ,, _ ■ 500
X X I X .  T a sk u k e llo ja , k u o r e t  k u lla s ta
ta i k u l la tu s ta  m e t a l l i s t a ................ k p l. 3 300
A f r i k a a n sX X X X I . P iir ro k s ia , v a lo -  j a  k iv ip a in o -
k u v ia  y . m ..................................................m k — 45
X X X m .  X o r u ta v a r o ita  y . m .................  » — 44 E g y p t i i n :
Yhteensä — 983 X I V .  P a rru ja , n e l is ä r m ä i s i ä .................m 3 55 564 1 277 972
L a n k k u j a ...................................................... » 980 44100
B a t t e n s i a .....................................................  >• 2 653 106 120
L a u t o j a .......................................................... •> 4 009 152 342
H ö y lä t ty ä  p u u ta v a ra a ............................. 644 25 760
P . A . Y h d y s v a l l o i s t a : Yhteensä ■ - 1 606 294
X X I X .  T a sk u k e llo ja , k u o r e t  k u lla s ta
ta i  k u l la tu s ta  m e t a l l i s t a ................ k p l. 2 250 A l g i e r i i n :
X X X I1 T . K o ru ta v a r o ita  y . m ..................m k — 16
X I V .  L a n k k u j a .................• .........................m 3 2 130 95 850
Yhteensä — 266 B a t t e n s i a ...................................................... - 1 905 76 200
L a u t o j a ..........................................................  »
P u u a in e ita , m u u n la is ia , h o n k a is ia
4 577 173 926
ta i k u u s is ia , sa h a ttu ja  ja  p u o le k s i  
j a l o s t e t t u j a .............................................  •> 98 2 597
A r g e n t i n a s t a : Y h t e e n s ä - 348 573
I\T. M a i s s i a ..................................................... k g 3 SOS 348 513 452
X I H . P e l la v a n -  ja  h a m p u n s ie m e n iä 10S 444 47 620 T u n i s i i n :
Y h t e e n s ä — 561 078 X I V .  L a n k k u j a .................................: . . m> 744 33 480
B a t t e n s i a .....................................................  » 2 140 85 600
L a u t o j a .......................................................... » 1 643 62 434
P u u a in e ita  y . m ., m u ita  la je ja  . . . m k — 33
X X . G -um m ia y . m ........................................  • — 342
B r a s i l i a s t a : Yhteensä - 181 889
X I .  S a rv ia  ja  s o r k k ia  . .........................k g
X I I .  V u o tia , v a lm is ta m a tto m ia , raär-
10 364 2 324
K a p m a a h a n :
k in a  s u o l a t t u ja .................*> 564 100 958 085 1 076 48 420
Yhteensä _ 961 309 L a u to ja  ..........................................................  ” 104 3 952
Yhteensä - 52 372
Amerikan»:
Australiasta:
M e k s i k o o n :
X X V I I .  M e ta lle ja  y . m ............................... m k - . 55 X V .  P u u v a n u k e tta , h io ttu a , k u iv a a  . k g 1 öuoooo 115 000
S :n . k e m ia llis ta , k u i v a a ..................... »> 2 CO 000 70 200
Y h t e e n s ä — 185 800
VENÄJÄN KAJAN YLI TUOTUJA TULLINALAISIA, EI VENÄLÄISIÄ TAVÄROITA.
Venäjän rajan yli tuotuja tul­
linalaisia, ei venäläisiä : 
tavaroita.
V e n ä jiin  ra ja n  y l i  S u o m e e n  t u o t u j e n  tu l l in ­
a la is ten , e i v en ä lä is ten  ta v a ra in  a rv o  o l i  400 462 m k
P a ljo u s . A rv om a r-
k o is sa .
m .  S il liä , s u o l a t t u a ................................. k g • 18618 6 516
I V .  J y v iä  y .  m ................................................ m k — 309
V . K a s v ik s ia  3*. m . . ................................. .» — 62
V I .  A p p e ls in e ja  ja  p o m e ra n s s e ja  . . k g 6 051 3 025
S i t r u u n e ja ..................................................... „ • 2 237 1 342
P ä ä i y n ö i t ä .....................•.......................... » 949 854
H e d e lm iä  y .  m ., m u ita  la je ja  . . . m k — 1 094
V I I .  S ä ily k k e itä  y . m . ■> — 1336
V H I .  K u k k a te e tä , sekä v ih re ä ä  ja  
k e l t a is t a ..................................................... k g 158 1 343
M u sta a  te e tä  j a  m u u n la is ta  . . . . .. 9 259 78 701
T a r k in  k o n v e h t e j a ................................. 2 810 4 777
P ip p u r ia  ja  p im e n t t iä  . ..................... 1275 956
T u p a k k a a , v a lm is ta m n to n ta , le h t i- 27 583 96 541
S iir to  in a a n ta v a ro ita  3'. m . , m u ita  In j m k — 1 192
I X .  V i in e jä ,  v a a h to a m a tto m ia , a s t i-
o i s s a ............................................................. k g 367 587
S :n  s :n , p u l l o i s s a ....................................... p u li . 683 2 732
S :n , v a a h to a v ia , e l i  s a m p p a n ja a . . 364 2 548
V e s iä , v a a h to a v ia  ta i  k iv e n n ä is - .  . » 1062 090
J u o m a ta v a ro ita , m u ita  la je ja  . . . m k — 733
X .  A p t e e k k it a v a r o i t a ................................. — 310
X I .  N a p p e ja , lu u -  ja  s a r v i - .................... k g 63 750
L u ita  y . m ., m u ita  l a j e j a ................ m k — 701
X I X  V u o t ia  y .  m ........................................... — 2 063
X I I I .  V a s u n te k ijä n te o k s ia , h ie n o ja , 
p ä ä lle  425 g r  p a i n o i s i a .................... k g 181 851
S ie n iä , p e s u -  e li  m e r i - ......................... 80 2 000
X I V .  P u u s e p ä n - ja  s o rv a r in te o k s ia : 
lakeraara  a tto m ia , k i il lo t ta m a tto -
m i a ja  v i i lu  tta m a tt., p ä ä lly s tä in . 302 556
la k e ra ttu ja , k i i l lo t e t tu ja  ja  v i i lu -
te t tu ja , p ä ä lly s tä m ä ttö m iä  . . . 1114 2 040
P ä ä te o k s ia ,  m u ita  l a j e j a .................... m k — 1 143
X V .  P a p e r ia  y .  m .......................................... — 4 6 U
X V I .  P u u v i l l a v a n u a ................................. k g 220 440
S iir to | 221 315
P a ljo u s . m ar-
k o is s a .
(T  u o n t i )
S iir to . “ 221 315
X V I I .  L a u k a a  y .  m  . ........................ . m k _ 1 040
X V m .  N a u h a a  ja  h i p s u j a .................... .k g . 93 1209
T ih e itä  p u u v il la k a n k a ita : •
y h d e n v ä r is i ä ......................................... ■ 85 680
k i r ja v i a .....................................• . . . . .. 52 546
V a n u te t tu ja  v i l l a k a n k a i t a ................. » 126 2 025
V a n u tta m a tto m ia  v illa k a n k a ita  . . 56 811
K o k o s ilk k is iä  k a n k a ita  . ' ................ S 800
H u o p a a  ja  p ly y s iä ,p u o lis i lk k is iä .  . .. 42 . 1 680
P u o lis i lk k is iä  k a n k a ita , m u u n la is ia » 15 1125
• K u d e lm ia , m u ita  l a j e j a ..................... m k 766
X I X .  N a is te n k a p p o ja  ja  p ä ä lly sv a a t -
te itä , t u r k i k s e t t o m i a ......................... k g 49 1 127
M u u n la is ia  v a a tte ita  .s e k ä -o m m e l-
tu ja  e s in e itä :
k o k o -  ja  p u o h s i i k k i s i ä ..................... » 12 660
v i lla is ia  ja  p u o l i v i l l a i s i a ................ .. 58 1 624
p u  u v il la is ia , p e lla v a is ia , h a m p -
p u is ia  ta i  j u t e i s i a ......................... 1. 207 3 933
S u k a n k u to ja n te o k s ia , v i l l a i s ia . . . 125 2 750
V a lm iita  v a a tte ita  y .  m .,  m u ita
In je ja  ......................................................... m k — 402
X X .  O fum m ia 3 .^ m ........................................ .. — . 466
X X I .  P u u n -  e li  o l iv iö l j3rä  p u llo is s a k g 812 2 436
ö l jy j ä  y . m ., m uita , l a j e j a ................. m k — 337
X X H . K a u n o t t a p a  a i n e i t a .................... k g 18 200
X X I I I .  A J a b a s te r ite o k s ia ......................... 190 800
L a s ite o k s ia , h io t tu ja  ja  fa se te ra t-
tu ja . v ä r jä ä m ä t t ö m iä ......................... » 314 926
P o s l in ia s t io ita , v a lk e ita  ta i  y h -
d e r iv ä r is iä ................................................. » 270 810
M in e ra le ja  y .  m ., m u ita  la je ja  . . . m k - 2 466
X X I V .  K e m ia l l is ia  v a lm is te ita  y . m . k g 571 1 102
X X V . N a l l i h a t t u j a ..................................... .. 22 198
X X V I .  L iitu a , v a lk o is ta , ja u h e ttu a
ta i h u u h d o t tu a  sek ä  ta n k o in a  . . » 10 000 500
M in ia t ju i 'v ä re jä  ja  tu sh ia  h a lv o is s a
la a t ik o is s a ................................................. 0 75 750
V ä re jä  y . m ., m u ita  l a j e j a ................ « 172 541
X X V n .  K a n k ira u ta a  y n n ä  m u o to -
r a u t o j a ..................................................... 16 309 2 773
T e o k s ia  la k e ra tu s ta  ja  t in a tu s ta
ra u ta - ja  t e r ä s le v y s tä ......................... 242 508
T a v a llis ia  m u s t a t a k e i t a .................... 1 161 813
T a e - ja  v a lin te o k s ia , h io t tu ja ,  k o r -
k e i t ä .........................• ................................. » 485 776
V askea , m e s s in k iä  ja  a lu m in iu -
m i a :
k u d e l m i a .................................................. .. 80 680
m u ita  te o k s ia , m y ö s k in  m u illa
a in e i lla  s e is o t e t t u ja ......................... - 401 1 604
T in a te o k s ia , k i i l lo t e ttu ja  ta i  v ä r -
j ä t t y j ä ........................................................ 181 1 230
P a in o k ir ja s im ift ........................................ » 573 4011
M e ta lle ja  y .  m ., m u ita  la je ja .  . . . m k — 2 040
S iirto | 268 460
• Kauppa v. 1906. 20
Tra.-ia.lia. S (lioppu )I, 1.54
VENÄJÄN RAJAN YLI TUOTUJA TULLINALAISIA, EI VENÄLÄISIÄ TAVAROITA.
P a ljo u s . P a ljo u s .m a r - m a r -
k o is s a . k o is s a .
( T u o n t i ) ( T u o n t i )
S iir to . _ .268 460 S iirto _ 350 499
XXVJUUL. K a lo ja ,  k o n e ita  ja  la it te ita , m u u n la is il la  k e h y k s i l l ä ................ k g 86 3 560
j o i t a  liity tetä ä n  y k s in o in a a n m a a n  - O p t is ia  k o n e k a lu ja ,  m u u n la is ia  . . >• 17 1 033
v i l j e l y k s e e n ............................................. k g 1 425 1155 K o n e k a lu ja  (in s tru m e n tte ja ),  m  u i-
S ä h k ö te k n ill is iä  k o n e ita  ja  m o to r e - ta  l a j e j a ...................................................... » 381 '7 824
ja ,  p ä ä lle  100 k g  p a i n o i s i a ..................... 285 2 100 T a sk u k e llo ja , k u o r e t :
S ä h k ö te k n ill is iä  k o n e ita  ja la it t e i  ta , k u l la s ta  ta i  k u l la tu s ta  m e ta ll is ta  k p l. 558 6 486
e n in tä ä n  100 k g  p a in o is ia  . . . .  > 1 691 13 317 h o p e a s ta  ta i  m u u s ta  m e ta ll is ta  >■ 1 552 13 138
1 V a lo k u v a u s k o n e i t a .....................‘. . . <■
K o n e ita , m u u n la is ia , ja  k o n e e n  o s ia :
256 3 308 K e llo s e p ä n te o k s ia , m u ita  la je ja  . . m k — 444
ra u ta is ia  ja  te rä k s is iä  . . . . . .  » ' 17 058 47 495 X X X .  A jo n e u v o ja ,  n e lip y ö r ä is iä ,  v ie -
v a s k is ia  j a  m u is ta  e p ä ja lo is ta te r il l is iä , a v o n a i s i a ............................. k p l. 6 9 900
m e ta lle is ta  t e h t y j ä .................................. 288 2 182 P o l k u p y ö r i ä ........................................................... 9 2 270
. V ä li t y s li ih n o ja  ja  - n y ö r e j ä ................ 170 1 0 2 0 V a u n u s e p ä n te o k s ia , m u ita  la je ja  . m k — 300
K o n e it a  y . m ., m u ita  la je ja  . . . .  m k  
X X I X .  P i a n o j a .................................■ . . . k p l. 7
684 
6 030
X X X U .  K ir ja ll i s u u s tu o t te ita  y . m . . » - 249
S o it to k o u e ita , m u u n l a i s i a .................m k — 3 160 X X X H X  L a s te n le lu ja  y n n ä  k ir ja in -
S o i t t o k o n e is iin  k u u lu v ia  t a r p e ita  . k g 44 l 088 ja  k u v a k o r t t e j a ..................................... k g 409 840
S ilm ä la se ja , lo r n e t t o ja  ja  k i ik a r e ita : K e in o t e k o is ia  k u k k i a ......................... » 12 500
a lu m in iu in i-  y .  m . s. k e h y k s il lä  >• 18 500 K o ru ta v a r o ita , y . m ., m u ita  la je ja 554 3 419
S iir to 1- - 350 499 Yhteensä - 400 462
4 a. Taulu osottava tärkeim päin tavarain  tu on n in
4 a. Tableau d’importation des principales marchandises
T  a  v  a  r  a  1 a  j  i. 
D é s i g n a t i o n  d e s  m a r c h a n d i s e s .
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1 L ih a a , s iia v a a , s u o la ttu a , s a v u s te ttu a  y . ni. ( V i a n d e  e t  l a r d  s a l é s ,  f u m é s  e t c . )  k g 100 793 9 248
2 M u n ia  ( O e u f s ) ......................................................................................................................................k p l. 31 587 010 11 493 -
3 S illiä , s u o la ttu a  ( H c v r e n g  s a l é ) ...................... .... ....................................................................... k g 508 360 846 649 847
4 K a u r o ja  ( A v o i n e ) ............................................................................................................ * 14 018 649 20 997 —
5 O h ria  ( O r g e ) ....................................................................................................................* 2 549 645 2 251 —
6 R u k ii t a  ( S e i g l e ) ............................................................................................................* 35 920 797 21805 —
7 R iis iä  ( R i z ) ....................................................................................................................* — — —
S V e h n ä ja u h o ja  ( F a / r i n e  d e  f r o m e n t ) ............................................................................* 22 709 109 639 —
9 R u is ja u h o ja  ( t a r i n e  d e  s e i g l e ) ....................................................................................* 103 480 377 . 5 395 — •
10 3 179 751 21880 —
n O h r a r y y n e jä  ( G r u a u ,  d ! o r g e )  . ................................................................................... * 23 741 — —
12 K a s v ik s ia , tu o re ita , k u iv a t tu ja  y . jn . ( L e g u m e s  v e r t s ,  s é c h é s  e t c . ) .................> 211.5 344 769 —
13 H e d e lm iä , tu o r e ita  ( F r u i t s  f r a i s ) ............................................................................ * 3 38S328 11 357 —
14 H e d e lm iä , k u iv a t tu ja , s o k e r o im a tto m ia  ( F h ' u i t s  s é c h é s ,  n o n  s u c r é s )  . . . .  > 49 730 2 482 —
15 K a h v ia  ( C a f é ) ................................................................................................................... ‘ * — 18427 _
10 16 938 257 — -
17 K e it t o s u o la a  ( S e l ) .............................................................................................................................kl 150 419 —
18 T u p a k k a a , le h t i-  ( T a b a c  e n  f e u i l l e s ) ...................................................................................... k g 2929512 . 10 789 —
19 A r a k k ia , k o n ja k k ia , r o m m ia , p u l lo is s a  ( E a u x - d e - v i e  e n  b o u t e i l l e s ) ................... p u ll- 35 881 —
20 V iin e jä ,  v a a h to a m a tto m ia , a s t io is s a  ; ( V i n s  n o n  m o u s s e u x  e n  f û t s )  . . . .  k g 1 804 29 754 —
21 V u o tia ,  v a lm is to m a tto m ia , m ä r k in ä  su o la t tu ja  ( P e a u x  c r u e s  e t  s a l é e s )  . . . » 495 637 397 108 —
22 S :n  s :n , k u iv ia  (P e a u x  c r u e s  e t  s è c h e s ) .............................................................................* 13 616 52102 —
¡23 H e in ä n s ie m e n iä  ( G r a i n e s  d e  f o i n ) ........................................................................................... » 224 312 07 118 —
; 24 V e h n ä liis e itä  ( S o n  d e  f r o m e n t ) ........................................................ ........................» 58 647 703 1 130 —
25 L a m p a a n v illa a , s h o d d y a  ja  v i lla r ip p e itä  ( L a i n e  d e  m o u t o n  e t  d é c h e t s  d e  l a i n e )  » 5 950 33 594 —
¡26 P u u v illa a , raa k a a , v ä r jä ä m ä tö n tä  ( C o t o n  c r û ,  n o n  t e i n t ) ................ ....  » 9 022 1 012 —
27 P e lla v a a  ( L i n ) ...................................................................................................................................... » 1 579 514 20 —
28 P u u v illa la n k a a  ( F i l  d e  c o t o n ) ............................................................ ............................ » 78 576 4 335 1
29 V il la la n k a a  ( F i l  d e  l a i n e )  ■...............................................................................................................» 18 257 42 137 8
d o K ö y t t ä  j a  t o u v ia  ( C o r d e s  e t  c a b l e s ) .......................................................................................* 776 908 8134 —
31 T ih e itä  p u u v illa k a n k a ita  ( T i s s u s  d e  c o t o n  n o n  t r a n s p a r e n t s ) ........................ » 590 567 8  256 1
32 V a n u te t tu ja  v illa k a n k a ita  ( T i s s u s  d e  l a i n e  f o u l é s ) ................................ ....  ». 49 485 3 877 5
'3 3 V a n u tta m a tto m ia  v i l la k a n k a ita  ( T i s s u s  d e  l a i n e  l i s s e s ) ....................................» 9 371 1 907 2
¡34 V a a tte ita  k e h ru u a in e is ta  ( H a b i t s  d e  m a t i è r e s  p r o p r e s  a u  f i l a g e ) ....................» 46 727 5 850 21
,3 5 V a a tte ita  j a  ja lk in e i t a  g u m  m is tä  ( H a b i t s  e t  c h a u s s u / r e s  d e  g o m m e s )  . . . .  » 322 018 SOI 2
lia P e t r o l ia  ( P é t r o l e ) ............................................................................................................ » 24 933 940 8 442 —
■37 S e m e n tt iä  ( C i m e n t ) ........................................................................................................• ’» 56 317 12 916 195 387 280
38 K iv ih i i l iä ,  k o k s ia  ( H o u i l l e s ,  c o k e s ) .............................................................................» 664 918 1 277 556 —
39 T a k k ira u ta a  ( F e r  d e  f o n t e ) ................................................................ ....  ................. » 2109 1 324 530 —
40 K a n k i- ,  m u o to -,  h ie n . ra u ta a , le v y ä  ( F e r  e n b a r r e s ,  f a ç o n n é  o u  p e t i t ,  e t  t ô l e  d e  f e r )  > 4 074 390 2 649 162 8180
41 R a u ta t ie n k is k o ja  ( R a i l s ) ............................................................................................ » 19 973 3 087 758 325 549
42 P ie n iä  v a l in te o k s ia  ja  m u s ta ta k e ita  ( P e t i t e s p i è c e s  f o n d u e s  e t  f e r  f o r g é  n o i r c i )  » 455 744 1181247 64118
43 M a a n v il je ly s - ,  m e ije r ik o n e ita  ( M a c h i n e s  d e  V a g f i c u l t x w e  e t  d e  l a  l a i t e r i e )  . » 7 028 1 575 146 —
44 S ä h k ö te k n ill is iä  k o n e ita  ( M a c h i n e s  é l e c t r o t e c h n i q u e s ) ........................................» 103 359 101224 5
45 K o n e ita ,  ra u ta is ia , m u u n la is ia  ( M a c h i n e s ,  a t t i r e s  espèces, e n  f e r ) ................» 191 462 1 672 486 8  679
'40 L a n n ô itu s a in e ita  ( E n g r a i s ) ......................................................................................................... » 11 088 925 470 060 3
Suom een vuonn a 1906 tu on tim aitten  m ukaan.
par pays de provenance pour 1906.
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1 2 9 3  4 7 3 8 4 7  3 1 7 3 1 2  6 8 7 3 4 2  6 2 3  5 5 2 1
3  2 3 0 3 4 2 — — 2 3 — — — — — 3 1  6 0 2  1 0 4 2
3 4 S 7 8 3 1 3  0 4 4 7 8  3 1 6 — 1 9 2 4  5 8 0 — - — — 1 8 G IS 3  3 8 0  6 3 7 3
2  4 8 0 1 0 5 9  6 2 8 _ _ 2 0 0 — — — — 1 5  1 0 1  9 5 4 4
1 9 0 9  2 0 8 5  4 1 2  231 5  9 4 0 ' _ _ — — — — 9  8 7 9  3 3 5 5
2 4 7 0 3 2  9 5 8  0 5 8 ___ _ _ — — — — 6 8 9 0 3 1 3 0 6
' — 1 3 1 9  1 5 4 — — 4 9  7 8 4 — — —  . 5  9 0 9  7 7 3 — 7  2 7 8  7 1 1 7
1 5  6 9 0  0 3 8 2 0  6 4 6  7 6 1 9 5  8 0 3 7 7 8 7  1 5 0 1 7 4 3  8 7 6 5 5 8  21S — — — — 7 8 2 3 1  5 9 4 8
_ 5 2  2 7 8  8 5 7 — _ _ — — — — — 1 5 5  7 6 4  6 2 9 9
8 2 9  5 6 9 2  8 3 3  0 2 S _ —  • ~ — — — — — 6  8 6 4  2 2 8 10
10 5  9 1 9  3 2 7 12 8 7 2 0 — — — — - - 5  9 4 3  8 1 8 U
4 1 4  0 0 5 9 5  2 4 6 1 — 1 2 4 _ — — — 2  6 2 5  3 8 1 12
2 6 5  9 5 6 1 1 9 5  0 2 1 — — 8 6 7  6 5 6 ' 1 2  7 3 0 3 6  1 1 3 20 — 9 8 2 0 6  7 8 7  0 0 1 13
6 3  4 9 9 1 7 8 1  0 3 0 24 6  8 4 8 2 0  5 9 7 4 7  3 6 2 1 7 1  0 5 4 • 10 3 5 5 4 2 1 4 3 1 9 3 14
1 6 1 9 2 1 1 2  9 5 3  0 6 2 4 5  S 9 4 4  8 4 4 8  5 8 0 6 — 7 — 3S 1 3 1 9 2  7 7 9 15
1 1 0 1 8  4 5 8  7 3 4 — — 111 — 1 9 7 7  5 0 9 — — 1 3 7  3 7 4  7 2 2 16
6  0 3 2 8 0  5 7 2 — ___ 1 2 4  4 3 9 — 4 5 2  4 5 9 — 5  2 5 0 — 6 6 9  3 2 7 17
4 8  4 4 7 4 2 4  8 3 5 4 2 2 3  8 5 7 8 5 — — 1 — 2 7  5 8 3 3 4 6 5 1 5 1 18
1 5 1 2 S 3 8  7 8 3 2 7 4 3 6 2 4  5 9 5 2 6 6  3 2 6 8 4 3 — 8 8 3 4 6  3 8 6 19
6 5  8 2 4 4 5 7  7S 5 1 1 3 3 8 2  2 3 3 6 6 2 9 7 7  5 7 5 4 4 9  1 9 5 8 1  411 2 4 3 3 6 7 1 1 8 4 1 5 8 20
1 5 9  7 5 2 .7 2 4  2 3 0 1 4 0 0 1 2 2  5 9 2 _ 4 3  4 8 3 — — 5 6 4  1 0 9 — 2  5 0 8 3 1 7 21
1 3  2 7 9 1 0 9 4  7 6 2 — 1 3 4 7 6 6 2 2 3 — — — — — 1 1 9 3  4 5 8 22
1 4 1  5 3 8 1 1 6 5  4 5 0 — — 1 0 0 — — — • _ • — 1 5 9 8 5 1 8 23
1 5 0  9 2 4 2  7 4 4  2 3  i — — _ — — ■ — — — 6 1  5 4 3 9 8 8 2 4
2 9  7 3 7 3 1 6  2 5 S 2  6 1 2 5 0  0 0 8 9 7 9  5 7 7 5  2 0 0 — 15 — — 1 4 2 3  8 5 1 25
7 5  6 3 5 2  4 5 4  3 5 0 — _ 4  7 8 5  331 _ — — — _ _ 7 ; 3 2 5  3 5 0 26
_ 6  1 0 7 — — _ _ _ — — — 1 5 8 5  6 4 1 27
9 6 4 6 7 9  7 2 5 — 7  4 8 7 6 4  2 8 2 13 — 9 — 1 9 2 4 4  0 9 3 28
1 0 1 5 3 1 4 0  8 3 1 2 3 7 5 2 3  7 6 6 8 7  4 8 4 2 0 — 4 - 31 3 2 5  0 6 6 29
5  1 8 7 3 2  2 4 5 1 8 7 2 6 3 0  8 3 4 5 9  2 3 3 _ ___ 1 — 1 5 1 4 4 7 4 3 0
5 2  0 2 8 1G 8 164 1 8 ISO 7 4  5 2 0 8 0 4 _ 4 3 8 — 1 3 7 8 9 5  1 1 3 31
2 2  4 1 8 1 6 0  6 5 3 1 2 0 2 0 2 9  9 1 7 7C 0 _ 7 6 — 1 2 0 2 6 7  4 0 7 32
4 1  5 3 6 1 7 8 9 3 5 — • 2 4 8 fi 6 4 9 3 2 2 — 1 6 0 3 50 2 3 9 1 9 5 3 3
1 4  7 1 6 1 4 8  0 1 6 6 4 0 9 9  4 4 7 1 2 5 0 _ 2  8 3 5 8 3 2 6 2 2 9  6 1 1 3 4
6 0 9 1 5 6 S 10 —  ' 341 4 _ — — — 3 2 5  3 5 3 35
—  . 6  9 3 3 — — _ — — — — — 2 4  9 4 9  3 1 5 3 6
1 9 8 6  2 3 4 2 7  0 8 0  6 2 8 3  6 0 0 1 2 7 5  1 9 5 1 0 0 —  ' — — — — 4 3  7 1 1  5 4 9 37
— 8  6 5 9  9 7 4 1 9 3 5  0 0 0 9 2 5  2 5 0 1S 9  4 6 9  0 4 0 — _ — — — 2 0 2  9 3 1  7 3 8 38
2  8 9 5 6  7 4 5 — — 8  6 7 8  9 9 6 — — • — _ — 1 0 0 1 5 2 7 5 3 9
8 1 8  8 8 9 4  1 1 0  9 6 7 I l l  9 3 6 2  9 9 7  5 4 9 5  9 8 3  3 8 0 — _ 3 — 1 6  4 2 0 2 1  3 7 6  8 7 6 4 0
1 4 4  3 5 6 2  4 2 3  9 1 6 3 7 7  7 0 5 7  1 6 4  3 4 2 4  5 0 3  7 0 8 — _ _ — — 1 8  0 4 7  3 0 7 41
2 9 3  2 8 0 1  4 5 2  4 2 8 2 8  8 2 3 6 1 7 5 9 7 1 9  6 7 7 1 1 3 4 _ 1 3 6 — 2 1 8 0 4 2 8 0  5 3 2 42
3 8 4  146 1 0 3 6  2 7 9 — 1 3 9 8 2  3 3 3 — _ — — 1 5 7 2 3 0 8 6  6 4 3 43
3 2  8 3 7 5 0 1 3 7 3 5 6 7  2 4 4 4  7 1 3 3  5 4 0 _ 2 2 7 _ _ 2 0 6 0 756 638 4 4
8 6 9  8 6 9 3  7 1 2  0 8 6 5  9 0 4 6 8 5  4 0 4 1 2 4 9  2 4 0 1 0  3 0 3 •— 2 0 _ 1 7  6 5 8 8 4 2 3 1 1 1 4 5
2  1 1 7 5  2 0 !) 8 3 5 — 1 5 6 4  0 1 4 9  6 1 9  4 4 8 — — — • — — 27 954 402 4 6
4 b. Taulu osottava  tärkeim päin tavarain  vien n in
4 b. Tableau d’exportation des principales marchandises
T  ti v  a  r  a  1 a  j  i. 
D é s i g n a t i o n  d e s  m a / r c h a d i s e s .
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1 N a u ta e lä im iä  ( B ê t e s  â  c o r n e s ) ................................................................................. k p l. 17 566 4 098
2 L in n u n r u h o ja , v iis tä ä  ( G i b i e r ) ................................................................................ k g 548 478 15 358 —
3 L ih a a , s ila va a , tu o r e t ta  ( V i a n d e  e t  l a r d  f r a i s ) .................................................... » .223 953 1 176178 —
4 M a ito a , k e rm a a  ( L a i t ,  c r è m e ) .................................................................................... 1 5 653 755 — —
5 J u u sto a  ( F r o m a g e ) ........................................................................................................ k g 639 238 10183 —
6 V o i t a  ( B e u r r e ) ................................................................................................................ > 217 538 334 186 —
7 K a la a , tu o r e t ta  ( P o i s s o n s  f r a i s ) ................................................................................ » 4 044 171 414 650 —
8 S ila k k a a , s u o la ttu a  ( P e t i t  h a r e n g  d e  l a  B a l t i q u e ,  s a l é ) .................................... » 4 764 035 510 339 —
9 •’ K a u r o ja  ( A v o i n e ) ............................................................................................................ » 18103 7 125514 —
10 M e ts ä m a r jo ja  ( B a i e s  d e  f o r ê t ) .................................................................................... > 84 432 20  688 —
11 E lä v iä  k r a p u ja  ( É c r e v i s s e s  v i v a n t e s ) ............................................ ........................... » 351155 114 032 —
12 V u o tia , v a lm is ta m a tto m ia  ( P e a u x  b r u t e s ) ............................................................ > 230 938 249 140 —
13 N a h k o ja  ( C u i r s ) ............................................................................................................ » 836 804 282 —
14 H e in ä n s ie m e n iä  ( G r a i n e s  d e  f o i n ) ............................................................................ » 6 603 10 264 —
15 M a sto ja , r iu k u ja  tu k k e ja  y . m . ( M â t s ,  t i g e s ,  b i l l e s ) ............................................ m 3 38 140 96 554 —
16 -K a iv o s p ö lk k y lä  ( E t a i s )  .................................................... . ................................... » 31 275 — —
17 P a p e r ip u ita  ( B û c h e s  p o iu ) '  p â t e  d e  b o i s ) .................................................................... • 59 964 45 —
18 P o lt t o p u ita  ( B o i s  à  b r û l e r ) ........................................................................................ 796 9115 85 535 —
19 P a rru ja , n e lis ä rm ä is iä  ( P o u t r e l l e s  é q u c v r r i e s ) ........................................................ > 517 1 306 —
20 R a ta p ö lk k y jä  ( T r a v e r s e s ) ................................................................................ .... 31 878 420 — ■
21 L a n k k u ja  ( M a d r i e r s ) ..................................................................................................... 18 359 3 822 81
22 B a tte n s ia  ( B a t t e n s ) ........................................................................................................ » 24 971 841 131
23 L a u t o ja  ( P l a n c h e s ) ........................................................................................................ » 30 485 4 642 250
24 •L an k u n - ja  la u d a n p ä itä  ( B o u t s  d e  p l a n c h e s ) ........................................................ 345 — 1538
25 K im p iä  ( B o i s  c o u r t ) ................................................................................ ................... 3 209 1 465 —
26 P u u ta v a ro ita , m u u n la is ia , s a h a ttu ja  ja  p u o le k s i  ja lo s t e t tu ja  ( B o i s  d ’ a u t r e
e s p è c e  s c i é  o u  d e m i - t r a v a i l l é ) . . . •............................................................ 102 254 —
27 K o iv u k e p p e jä  ( R o n d i n s  d e  b o u l e a u ) ........................................................................ 16 — —
28 P u u s e p ä n te o k s ia  ( O u v r a g e s  d e  m m u i s e r i e ) ............................................................ k g 385 300 184 —
29 R ü im a r u ll ia  ( B o b i n e s ) ................................ ' ............................................................ 1 56S815 — —
30 P u u v a n u k e tta , h io t tu a  ( P â t e  d e  b o i s ) .................................................................... 10990516 — —
31 P u u v a n u k e tta , k e m ia ll is ta  ( C e l l u l o s e ) ................................................................ .. 1 052 459 — —
32 P u u p a h v ia  ( C a r t o n  d e  b o i s ) ........................................................................................ 8  596 511 14 495
33 K ä ä r e -,  k a r tu s i-, m a k u la tu r i-, ta p e t t ip a p e r ia  ( P a p i e r  d ! e m b a l l a g e ,  d e  r e b u t
e t  d e  t e n t u A ' e ) .................................................................................................... 21 158219 4 967 —
34 P a in o - ja  k o n s e p t ip a p e r ia  ( P a p i e r  à  i m p r i m e r  e t  é c o l i e r ) ................................ > 27 084 992 100 —
3ô H ie n o ja  p a p e r ila je ja  ( P a % r ie r  f i n ) ........................ \  . . .................................................... > 2 460143 14 754 —
36 P a p e r ita p e tte ja . - re u n u k s ia  ( P a p i e r  p e i n t  e t  b o r d s ) ..................................................... > 329 602 200 —
37 P e lla v a la n k a a  ( F i l  d e  l i n ) ......................................................................................................... 268 620 100 —
38 P u u v illa k a n k a ita  ( T i s s u s  d e  c o t o n ) ........................................................................................... 218 348 — ' —
39 P e lla v a - j a  h a m p p u k a n k a ita  ( T i s s u s  d e  l i n  e t  d e  c h a n v r e ) .................................. 246 745 615 —
40 T e rv a a  ( G o u d r o n ) ............................................................................................................................. k l 1 724 2 541 —
41 G ra n it i lo h k a r e ita  y . m . ( B l o c s  d e  g r a n i t  e t c . )  . . . .  _........................................... k g 7 668  831 — —
42 R a u ta m a lm ia  ( M i n e r a i  d e  f e r ) ..................................................................................................... 10 161 725 76S —
43 K iv it e o k s ia  ( O i t v r a g e s  d e  p i e r r e ) ............................................................................ 12100 156 ' 16 612 —
44 •L asiteoksia  ( F a b r i c a t i o n s  d e  v e r r e ) ................ ........................................•. . . . 3018910 220 —
45 T a k k ira u ta a  ( F e r  d e  f o n t e ) ............................................................ ‘ ......................... » 4 579 588 — —
46 K o n e it a  ( M a c h i n e s ) ............................ .......................................................................... 551 59' 11 644 —
Suom esta vuonn a 1906 v ien tim aitten  m ukaan.
par pays de destination pour 1906.
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4 0 — — — 2 0  9 0 0 — — — —  • • 5 295 314 8
1 7 7 7 1 5 — — — 6 7 3  0 0 0 — — — — 7 994 332 9
1 0 0 1 6 8  7 7 1 — — — —  ' — — — 273 991 10
2 2  7 5 8 9 4  5 8 8 — — — — _ _ — 582 533 11
7 0 6  9 2 6 3 6 2  7 0 6 - — 2 2 8  9 5 6 — _ — — 1 778 666 12
15 17 — - — — — — —  • 837 118 13
4 0  9 5 6 9 1  801 — — 1 4  9 6 0 — — — — 164 674 14
1 4  3 2 2 — 1 3 0 3 7 2 — — — 2 .139 521 15
— 5  9 9 5 3 0  2 0 3 5 2 1 1 4 8 1 9  2 7 7 1 0 1 9 5 1 — — _ 1 040 820 16
— 2 7  0 0 8 16G  4 0 5 — 5 3  0 4 5 1 7 4  4 6 8 4  0 1 7 — _ 4 84952 17
2 4 7 32 — — 4 8 — — — —  • 882 767 18
2 101 9 1  8 2 2 — 4 4 2 8  9 9 3 1 0 7 9 1 7 6 4 7 5 5  5 0 4 •161957 19
— — — — — — — — . 32 298 20
7 4 3 5  3 5 0 2 3  741 1 9  7 7 4 1 6 2  8 1 3 8 6  3 5 0 6 2  9 4 0 5  4 2 0 4  9 3 0 394 335 21
9 G 6 S 5 4  5 4 2 1 1 1 0 3 1 9 6  7 9 6 4 6 4  0 4 0 1 4 7  3 7 0 3 2  9  H 1 9 2 9 6  0 9 8 9 5 0  9 3 1 2 2
1 3 2  9 9 4 3 5 2  8 2 9 1 8 4  7 7 0 1 8 1  3 9 8 2 0 3  391 2 2 6  6 9 0 3 5  5 5 4 2 0 8 1 0  3 3 3 1 3 6 3  5 4 4 23
2 2 1 7 4 1 3 2 2 3 8 — 1 2 2  2 4 8 31 — — ___ 1 2 9  0 3 0 24
3  0 6 0 1 0 0 7 0 4 7 6 8 2 5  7 9 9 5 5  4 8 2 2 0 4 9 — — - . 1 0 6  5 0 8 25
8 9 8  4 5 2 1 7  6 9 8 4  9 2 9 6 Ü 4 8 2 1 0 6 9 9 0 4 _ 9 8 1 0 0  0 7 7 2 6
— 7 6 0 - — 2 7  2 7 9 2  6 7 8 — — ' — - 3 0  7 3 3 27
321 2 2 0 - _ 4 5 0 — — — —  • ■ 3 8 6  4 8 1 2 8
2 2  4 0 1 1 6 7 8  9 5 3 - 5 0  0 0 0 2 8 0 3  391 — — — — . . . 6  1 2 3  5 6 0 29
— 4  7 7 8  7 8 7 1 9 7 8  0 8 7 3  9 2 7 1 0 6 2  42G  2 4 5 1 4  5 5 4  8 2 4 3  1 1 8 5 2 5 _ 1 0 0 0  0 0 0 4 2  7 7 4  0 9 0 3 0
7 5  2 5 0 6 0 6 5  631 3 5 5  7 6 0 7 8 3  1 0 0 4 1 3 1  9 6 3 6 8 3  0 0 0 — — 2 6 0  0 0 0 1 3  4 0 7  1 6 3 31
9 7 3  4 4 6 9 8 2 5  7 4 0 4  9 1 7  2 7 1 5 6 8  3 5 0 1 5  1 7 0  1 9 5 — 5 2 7  2 7 7 - - 4 0  5 9 3  2 9 1 32
' 9 0  2 9 0 1 3 7 5  5 5 4 1 0 5 9 ___ 6  9 0 7  6 1 2 — ___ _ . 2 9  5 3 7  7 0 1 3 3
— 5 8 6  3 2 9 — — 5 9  9 8 8 — — — 2 7  7 3 1  4 0 9 34
2 8 1 5 1 1 7  221 — — 3 2  9 2 7 — — — — 2  6 2 7  8 6 0 35
— 41 3 0 3 — 0 3  0 9 8 — — — —  ' 4 3 4  2 0 3 36
- - 1 6 2 0 — . — — _ — — _ — • 2 7 0  3 4 0 3 7
— 2 0 1 8 — — 15 — — • — . . 2 2 0  3 8 1 3 8
3  5 8 2 5 8 — — — — — — — 2 5 1  0 0 0 39
3 6 6 4 7  9 7 3 3 5 2 0 5 0 1 5 3 2 9 2  8 2 2 — 3  6 0 7 1 8 - 4 6  2 4 8 4 0
— 2 4 2  1 2 3 — — 7  1 3 0  0 0 0 1 6 0  0 0 0 — — — 1 5  2 0 0  9 5 4 41
— 6 3 0 — — — — — — —  • 1 0 1 6 3 1 2 3 4 2
— 3 7 1  9 9 8 —  ■ — 1 2 5 — — — — 1 2  4 8 8  8 9 1 4 3
— — — — — — — — — 3 0 1 9 1 3 0 44
— — . — — 9 1  4 4 0 — — — — 4  6 7 1  0 2 8 4 5
6 3 8 3 2  1 4 0 — — — — — — — 571 7 6 4 4G
I, 160 '5í-
5 a. Taulu osottava tärkeim päin  tavarain tuonnin>
5 a. Tableau d ’importation des principales
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T u l l ik a m a r i t :
T o r n io  .............................................
k g k p l. ' k g k g k g k g  ■ k g  ' k g k g k g
1 1 294 33 030 13 391 1 270 ___ __ — 200 387 825 980 0 700
o . K e m i .................................................. 11 Cl 4 134 920 58 - - - — 389 724 8  243 8C0 31 760
3 O u l u .................................................. 134 608 243 140 528 8  .970 207 630 35 132 93 1 420 951 12 174 000 140 430
4 R a a b  e ............................................. ___ — 142 — - - - 50S 178 3 154 250 35 830
5 K o k k o l a ....................... .................... 24 77o 377 840 1 385 640 - - 1 504 91C G 077 700 78 952
Ü P i e t a r s a a r i ..................................... 1 G69 72 000 2 858 - 30 000 - - 490 663 1 791 000 20  000
7 U u s ik a a r le p y y ............................. — — - - - — — — — —
S N ik o l a i n k a u p u n k i ..................... 701 138 711 840 1S9 931 — 705 350 12 856 041 3 986 339 5 759 986 1 135 000 184 203
9 K a s k i n e n ......................................... __ _ 305 — ■ - - - — 109 270 —
U K r i s t i i n a ......................................... 17 090 — 27G - 10  000 - - 750 949 1 S70 000 73 420
11 P o r i ...................................................... 63 7G1 3 ( 0 0 27 938 — 219 530 228 904 - 3 429 647 2 934 719 89 286
12 R a u m a .............................................. ___ 19 000 827 — 39 572 - - 1 958 920 1 035 9S0 26 750
13 U u s i k a u p u n k i ............................. . 3 000 845 — - 147 700 - 243102 174 975 —
14 N a a n t a l i ......................................... _ _ - — - 1 - 26 463 200 238 —
16 T u rk u  ............................................. 61 931 1 266 227 207 564 189 762 1 093 133 1 600 - 10 255 119 4 G7G 703 167 657
10 E k k e r ö ............................................. __ __ 500 — - - - 432 46 150 —
17 M a a ria n i! om in  a ......................... 161 2 880 4 240 1 200 - - - 22 716 385 125 800
IS D e g e r b y .......................................... . - 730 - - - - 80 55 040 —
19 H a n k o ............................................... 693 271 11 Cil 15 825 12 697 280 917 83 212 - 2 824 998 G 331 801 213 304
20 T a m m is a a r i ..................................... 120 800 ' 4 180 — 39 957 - - 85 079 1 278 845 47 380
21 H e ls in k i ................................... 524 033 19 232 168 347 981 507 549 4 224 559 2 293 654 - 14 967 Cil I l  075 OIS 1 3S0 235
¿2 . P o r v o o ........................ • . . . GS0 __ 1 409 — — - - 889 335 1 261 80S 68  929
23 L o v iis a ...................................... __ G 750 62 — 275 458 207 952 - 535 389 8  838 G67 17 560
24 K o t k a ...................................... 15 723 244 692 196 14 620 245 869 - - 2 56S 094 4 493 951 187 310
25 H am ina.................................. ... 200 _ 47 14 220 154 795 - T 1 033 606 4 088 03S 151 880
20 V iip u r i ...................................... 317 576 2 530 268 2 526 211 1 064 3S9 1 067 984 14 375 528 3 292 279 10 776 722 19 512 689 2 158 409
27 H äm eenlinna ............................................. 2 686 21 572 7 448 — _ — — 1 552 252 1 026 500 —
28 T a m p e re ................................................... ' . 7 444 1 804 220 11 52(i - — -  ■ - 2 602 906 3 198 900 22 552
2 !) J y v ä s k y lä ................................................... _ 27 484 — — - - — 49 479 102 220 —
30 I is a lm i ................................................. . . U5 10 800 ___ 9 088 24 120 2 201 039 — 380 745 442 866 35 200
31 K u o p io ............................................................... __ 447 120 1 C5C 465 023 214 067 20 022 158 - ] 136 941 2 093 339 146 681
32 J o e n s u u ......................................................... 1 4S0 70 200 _ 192 212 ■ 42 460 2 693 620 — 000 489 8 564 184 27 560
33 Savonlinna ................................................... _ 28 700 ___ 74 9S0 — 433 410 - 304 137 2 067 166 34 56S
34 M ik k eli .............................................. _ 28 000 — 40 050 - 298 565 - 377 082 4 221 469 103 023
35 Sortavala ......................................... 344 39 000 — 59 627 - 1 641 821 - 908 383 9 664 494 42 555
30 Lappeenrannan tullitoimitus 23 14 441 110 — - - ~ 4 — —
37 Terijoen >• . . .  . 106 74 044 11 893 202 473 267 1 606 - 1.8 421 7.'; 041 3 4S2
38 Pietarin » . . . 40 43C 3 954 665 581 U  202 836 328 509 9 69C 498 — 8  024 041 I l  030 90S 1 328419
39
T u l l iv a r t io t :  
M erenrannikolla..................... 1 042 35 050 420 722 13 595 699 491 _ 393 855 2 885 084
17 434
40 Maarajalla . ' ............................ 228 28 710 — 450 025 1 563 49 453 — 122 673 1 430 982 4 955
41 L a a to k a n  r a n n a l la ..................... 3-1 6-932 - 108 401 — 935 685 — 415 125
6 583 414 17 004
Y h t e e n s ä l  2 6 3 3  SSz| 31 602 1Q4[ 3 3 8 0 63t [ 15 10) 95i| 9 8 7 9 335¡ 6 8 3 0 3  13o| 7 2 7 8 71l| 78 231 5 9 4 | l5 5 7 6 4 629| 68 642381
Suom een . vuonn a 1906 tu llauspaikkain  m ukaan,
marchandises par places de douane l ’an 1906.
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8  8 5 0 ‘ __ 4  2 1 4 4  2 9 2
4t
4 4  2 9 7 _ 2 8 5 51 9 5 7 1 7 1 6 7 3 9 1 3  8Ô 0 2 9  43Ô 1
6 3  8 0 0 3 0 6  4 9 2 8  69C 1 4 9  8 5 6 '  - 4  5 1 4 3 2  0 1 0 1 8 9 7 2  2S 4 1 2  7 5 3 — 2
2 5 2  2 2 5 7 3 3 7 7  5 3 0 6 8  4 5 0 5 7 9  6 9 7 7 8  5 5 7 15 4 4 6 8 0  4 8 3 1 2  551 1 9  3 1 8 i  2 3 1  6 1 4 1 3 3  1 5 3 1 5 2 4 3
2 3 -0 0 0 - 3  4 3 5 1 3  471 1 7 7  7 3 4 0  2 1 6 11  9 2 5 2 1  1 3 0 9 1 8 8  0 9 0 — 11 3 0 3 — 4
9 5  6 5 0 2 8  6 6 4 6 3  9 7 2 4 7 9  9 0 5 91 5 3 3 3 3  7 7 5 1 1 5  5 2 3 3  121 1 5  6 6 3 —  ' ‘ 3 2  5 1 2 2  4 5 5 5
2  1 0 0 6 4 6 9  4 3 8 3 7  8 3 6 1 3 5  774 2  4 6 9  2 3 8 1 2  451 4 9 1  5G1 3  6 8 0 1 6  7 1 0 — 2  3 1 7 — G
- — 71 - — - 1 0 5 6 7 5 4 7 7 — — 7
2 2 3  9 0 0 6 7 8 5 1 8 8  9 1 3 1 2 5  701 1 7 3 1 0 2 4 7  6 3 4  0 3 9 6 7  2 0 9 1 1 9  881 1 0  0 6 0 2 3  5 4 0 5  2 3 0 1 1 4  9 9 0 1 7  7 4 8 8
— 4 1 - 2 — — — 3 5 3 3 1 5 ' * ‘ ' — — 9
6 7  8 0 0 2 1 4 1 6 4 4 1 8  2 2 7 1 4 6  3 3 6 61  351 17 3 4 8 1 0  1S 5 1 4 5 4 1 6  8 7 0 ! — ’ 8  8 9 9 7  1 3 9 10
1 2 9  5 0 0 111 G*2 6 2 2 1 0 0  3 1 0 5 2 6  4 8 7 2 2 1  7 3 7 37  8 7 9 8  8 4 4 6  3 7 6 4 6  43G G 6 7 8 1 1 1  7 9 0 6 3  3 0 0 11
8 7  8 1 0 4 3 5  8 4 2 3 7  3 8 5 2 4 4  0 0 6 6 0  6 4 4 41 S 9 0 2  1 1 2 3 2 2 2 9  5 5 7 2 7 0  9 8 5 ' 1 6 8  8 7 2 3 0  6 0 6 12
4 4  5 0 0 ‘ 7 2 0 1 2  1 0 7 4 6  9 ) 3 9  9 5 3 12  8 5 0 — 1 5 6 3 1 5  4 3 8 '  1 3 5 0 1 4 0 0 1 7 3 7 13
— 2 4 8 3 — — , — — — - — —  ' — _ 14
5 1 8  5 3 5 " 1 8  5 2 4 5 8 6 -9 5 8 2 9 7  0 9 9 1 1 8 1  2 1 1 8  9 6 2  1 7 4 9 4  2 6 0 5 7 4  7 5 4 2 5  5 0 2 1 3 2  5 0 2 6 5  8 0 3 2 1 6  6 5 5 ‘ ‘ 3 7 1  8 0 3 15
— — 5 0 — — — 3 — — — — ' — 16
4 0 0 3 9 2  3 2 9 8  4 6 9 7  6 3 9 - 1 0 8 8 2 5 6 3 3 9 0 7 -  ■ - 2 7 2 17
- — — 6 - — 2 — - — ' — — — 18
‘ ' ‘  3 3  6 6 0 7 5  0 9 9 4 7 8  6 0 4 5 0  2 3 5 3 0 8  7 9 5 4 8  9 5 4 4  6 3 5 9 8 9 1 4  851 3 5  8 1 6 1 1 1  2 1 2 ' 9 2  8 lC 2 6 3  0 0 2 19
- -  ’ 1 1 0 6  5 7 8 3 4  1 7 0 3  8 4 9 6  8 8 8 9  9 4 4 7 3 9 7  0 9 1 — — 2  8 0 0 2 0
2 2 4  791 5 1 7  0 5 9 2  1 7 2  8 3 3 5 9 0  5 1 8 2  6 3 9  5 4 9 16  3 5 9  1 1 8 60  2 0 7 5 7 9  6 7 3 1 2 0  7 8 7 4 2 5  3 5 8 2 5 3  9 2 3 ‘ 1 7 5  2 5 9 G 31 5G1 21
3 4  4 8 5 34 31 709 5 0  6 2 8 3 2 1  7 7 2 — 1 6  6 0 7 G1 411 4  7 3 8 2 4  8 6 8 8  6 5 8 3  5 8 5 2  0 7 6 2 2
8  1 2 5 8 3  5 1 3 1 7  7 7 4 4 9  5 2 8 — 2 5  5 8 5 1 5  9 6 9 3  3 0 1 1 4  1 3 8 ’ 6  4 2 0 5  4 1 2 3 0 0 2 3
7 2  9 9 0 9 8 0 9 5 9  0 9 4 4 7  4 7 8 2 3 0  6 1 4 4 1  6 3 8 1 2  2 3 4 1 5  6 8 8 4  691 1 8  6 6 5 '  2 8 0 3  6 5 1 — 2 4
4 2  5 8 0 75  6 2 0 21 9 6 6 3 2  2 6 8 1 0 6  3 4 7 — 11  6 1 0 1 9  2 9 2 2  6 3 5 7 4 5 7 1 2 9 0 ' 1 0  7 2 0 — 2 5
3  1 5 6 -8 6 7 6 4  6 1 8 5 5 9  8 6 9 3 4 9  G22 2  7 7 7  181 1 2 6 9  5 4 4 1 4 4  8 9 5 8 3 8  6 8 1 7 7  3 4 5 1 0 6  1 9 2 2 9  4 3 6 2 9  501 1 3  8 6 8 2 6
1 5 3  0 0 0 29  3 0 7 4 3 .0 4 8 1 8  0 6 6 1 2 2  98G 11  3 0 4 1 1 0 6 2  7 0 6 6  2 3 6 7  3 6 0 — 2  6 4 3 1 4  4 5 5 2 7
8 3  9 0 0 2 3 5 1 4 4 3  2 8 7 1 0 1  5 5 7 3 7 6  1 5 0 '  3 3  9 1 9 9 7 6 8  3 2 0 2 1  5 0 8 7 2  6 9 9 1 L - ; 7  6 5 3 2 9  8 2 5 2 8
7 3 5 16 8  6 5 9 7 0 9 8 1 0 9  4 7 4 1 9 0 — 3 2  8 7 6 3  3 0 5 9  9 2 5 ' - — - 29
3 4  85Ö 2 5 8 7  4 3 2 5  8 2 5 1 5 8  4 3 1 — 4  4 7 5 2 2  4 8 1 1 8 6 3 1 9 0 9 - ' —  ' — 3 0
'  1 3 2  5 4 0 1 3 6 9 5 8  6 8 2 3 1  4 4 6 4 5 4  4 9 6 6 8 7 9 2 4  4 4 3 4 3  5 5 2 3  7 1 7 3 4  9 0 4 — 3 3 6 — 31
3 2 2  0 0 0 5 9 5 2 3  9 9 2 9  9 3 3 1 6 8  6 4 0 — 2 4 7 1 2  2 5 4 5  8 6 2 9 1 2 0 — — 9 8 3 2
9 2 3  181 7 8 6 1 4  4 2 1 _ 14 — 2  7 2 4 I l  7 9 0 —  ' — — 33
;  - 811 1 1  8 3 9 1 2 2 9 4 0 9 — — 7 0  9 0 2 1 4 3 9 2 2  9 1 7 6 001 ' ' 5 1 8 4 — 34
" 1 0 2  8 8 5 "  " 3  9 8 2 2 3  4 3 4 1 0  3 2 5 6 8  9 1 0 - 3 0 0 8  1 8 3 7 6 4 4 4  8 3 4 — — 1 2 6 35
- 1 3 2 2 1 8  8 0 1 4 5 9 1 — — 0  9 0 5 _ — — — — 36
1 3 5 7 4  2 1 4 1 0 0  8 2 7 1 1 1 2 - 8 3 7 55 1 4 2  9 5 1 18 1 2 9 — — 37
1 6  9 2 8 1 4 9 9  2 2 6 G 42 2 2 3 1 3  581 14 4 0 9 0 4 6 54 4 9 5  6 3 7 1 3  551 1 4 1  1 4 5 3 8
1 7 6 0 1 3 7  1 2 3 4 8  6 7 3 _ __ _ 11 6 4 4 2 39
851 1 4 5  4 9 0 2 4  7 0 5 — - & - — 3 0 7 8 — 6 5 1 9 7 3 4 0
1 4 4 4 29  8 8 8 11  1 4 5 — — — — - — — — — 2 6 3 41
5 943 818 2 625 381 5 787 001 2 143 193 13 192 779 37 374 722 669 327 3 4 6 5  151 346 386 1 184 158 2 508 317 1 193 458 1 598 518 42
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T u ll ik a m a r it :
kg • kg kg .kg kg kg kg kg kg kg
4
a T o r n io ...................................... 5 0 1 5 5 — — 8 0 0 2 5 7 . 6  5 3 4 3 0 5 1 1 3 1 1 7
2 K e m i...................................... .. 3 0  4 4 0 - — - 4 2 1 5 4 1 1  7 4 2 6 7 2 3 0 9 5 7 1
3 O u l u .................................................................... 2 5 5  4 1 0 7 5 - 4  1 9 8 2  841 3 5  6 0 0 11 5 8 8 4  0 4 9 8  1 6 3
4 R aahe......................................... — 3 6 7 — — 3 2 9 3 6 6 3  4 0 2 3 2 5 2 9 3 3 9 0
5 K okkola..................................... 1 7 4  1 5 0 — — 2  6 1 4 3  9 9 7 4 3  5 7 2 3  3 2 8 4 8 3 2  3 8 2
6 P ieta rsa ari............................... — 4  4 2 7 - - 9 7 3 3  6 6 6 7 7 6 6 1 7 4 4 4 1 4 1 4 2 6
. 7 U u sik aarlepyy ........................ — - - - 21 51 - 1 2 2 3 8 3
8 N ikolainkaupunki................. 8 0  2 3 5 1 3  9 1 6 7 7 1  4 4 6 - 2 9  5 1 4 2 1  4 9 6 6 4  3 9 6 3 6  5 9 8 4  1 1 9 1 6  261
9 K a sk in en .................................. — — — — - 1 — 51 31 4 4
10 K r is t iin a .................................. _ - — 1 8 4 6 5 2 8 6 5 1 4 . 1 5 7 1 3 7 3 0 3
11 P o r i ............................................ 6 1 8  2 2 5 6 3  4 6 5 6 9 9  7 6 4 — 7  121 7  7 9 2 5 2  7 1 8 8  8 8 4 1 9 4 1 6 3 4 0
12 R a u m a .............................................................. 8 8 3  4 5 0 8  2 0 3 - — 8 0 2 3  5 4 0 19  241 9 7 3 2  7 9 6 1 0 4 2
13 Uusikaupunki . ..................... 2 3 4  6 8 3 - - — 5 7 4 1 0 0 5  3 3 9 1 1 3 7 2 0 9 9 1 4
14 Naantali..................................... — - — - — - — 1 — -
15 Turku. . . .  ............................................. 3  5 6 3  2 1 7 3 1 2  7 1 5 4  8 0 2  721 2 0 2 6  721 , 3 8  4 6 7 61  0 5 4 4 3 -0 7 6 2 1  6 3 8 2 4  9 3 8
16 E k k e r ö .............................................................. 2  6 7 5 - - - 8 - - -  1 - -
17 Maarianhamina........................ 7 9  5 2 4 - - - 2  3 5 2 3 2 9 1 4 0 8 333 211 2 9 2
18 Degerby ............................................................. — - - - 1 3 7 5 - - - 6 — —
19 H a n k o .............................................................. 1  0 9 5  2 3 2 1 7 9  2 6 3 1 1 8  6 8 0 - 11  9 5 2 2 4  5 0 6 4 0  5 6 6 18  0 6 7 3 3  2 9 2 1 4  0 4 7
2 0 Tammisaari............................... 1 4 5 5  5 2 3 6 4  1 0 5 1 0 0 4 -  . 1 1 7 7 5 5 2 1  5 8 S 1 5 2 7 336 4 5 9
21 Helsinki..................................... 4  2 3 1  1 8 6 2 0 1  7 0 5 2 0 9  0 0 6 1 8  2 3 8 8 6  611 1 4 6  0 9 S 1 6 8  5 6 4 1 0 2  301 6 7  9 7 9
22 P o r v o o ...................................... 1 0 8 3  5 6 9 5 0 — — 2  C i l 4 781 2 2  177 4  9 4 2 9 0 6 4  1 2 9
2 3 L ov iisa ...................................... 7 0 4  4 5 0 - — - 3 5 2 1 1 5 3 3 0  3 1 9 1 461 3 6 4 071
24 Kotka ......................................... 1 221 0 3 6 4 6 8 - —  . 4 0 9 4  2 0 5 4 5  9 6 4 5  9 7 4 19  8 0 4 2  8 5 9
2 5 H am ina...................................... 1 6 4 4  7 6 0 -  . — — 261 1 3 0 4 1 0  4 3 3 1 2 7 5 1 6 6 7 6 6
26 V iip r ir i...................................... 2  5 8 4  8 6 8 1 4  3 3 5 1 9 3 0 1 2  7 8 9 2 0  8 9 6 1 5 0  6 2 2 5 4  0 0 5 2 4  0 4 0 2 2  1 8 1
27 Häm eenlinna............................ 8 1  8 9 2 1 0  3 8 3 - — 2  2 1 4 2 2  2 3 6 8  7 2 6 4  7 7 5 1 2 0 0 2  9 7 4
2 8 T a m p e r e .................................. 2 9 6  6 0 0 5 2 9  5 2 8 7 1 0  9 2 0 6  1 0 7 3 2  4 1 3 4 8  9 4 1 2 6  9 2 2 4 7  6 9 4 1 5  6 6 3 41  9 3 9
2 9 J y v ä s k y lä ............................... — - — - 7 3 8 1 2 6 9 1 0  6 2 2 3  2 1 3 1 2 4 0 2  771
3 0 Iisalm i . . ............................... 2 3 3  0 0 0 — — — 5 8 2 9 6 6  6 8 2 1 2 5 6 3 7 1 M  38
31 Kuopio ...................................... 5 1 8  1 1 7 - 1 0 0 7 — 1 5 1 4 2  9 5 4 2 4  7 9 4 4  7 0 3 1 8 6 3 4  3 2 1
3 2 Joensuu...................................... 1 6  0 0 0 1 4  S 3 8 1 3 0 — 1 7 9 8 6 0 7 1 7  0 3 7 2  0 6 3 8 9 2 9 3 3
3 3 Savonlinna............................... 3 6 7  2 9 2 - _ — 5 9 1 5 0 9 5  0 9 7 1 4 0 8 2 8 9 5 5 9
34 M ikkeli...................................... 1 2 8  8 4 0 — — — 7 3 4 1 3 7 1 3  7 2 2 o  1 9 7 1 1 3 9 3  4 7 6
3 5 Sortavala.................................. 4 6 7  6 3 4 - - - 3 3 9 1 .1 9 9 2 3  7 5 8 7 231 4  3 3 3 2  6 8 2
36 Lappeenrannan tullitoinrifcus — - 2 4 - 1 3 3 0 63 2 3 5 5 5 6 5 2
37 Terijoen » 6 7 9  7 9 2 2  9 2 6 - 6 5 1 1 5 8 4 4 3 0 1  0 3 6 1 6 3 1 7 5
3 8 .Pietarin. »>' i • ' * ': i . . •. T 3 6  4 5 6  5 5 0 2  9 7 6 8  7 1 3 1 5 7 9  4 4 9 7 5  5 8 9 1 8  1 7 5 ' 5 9 3  5 6 6
4 4 4  2 1 0 21 5 4 2 1 8 1 3
T u IU v a r t lo t :
3 9 M erenrannikolla ......................... 8 9 2  884. 2 0 — — - — 8  2 0 0 35 3 2 -
.40 M aara ja lla ..................................... 1 0 2 1  382. - - -  ■ 33 - 4  9 5 3 1 0 7 3 8 -
41 Laatokan rannalla ..................... 4 4 1  8 1 6 — — — 3 4 1 2 1 2  8 4 9 5  8 6 9 1 6 2 5
42 .. Yhteensä. 61,543 988 1 423 851 7 325 350 1 585 641 244 093 325 056 1 514 474 895 113 267 407 239 195
T uonti (jatk. ja  loppu).
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k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g k g
1 0 3 1 5  9 0 3 _ _ _ 2  1 3 6 __ 3 9  9 9 6 7 691 131 ' * 7 4 9 6 1
5 3 2 — 7 9  9 0 0 - — - 9  5 1 0 1 0  6 0 7 6 1 3 6 4 1 6 ‘ 1 1 4 • 1 6  6 8 7 1 0 2
2  9 6 9 2 4 5 4 7 5  6 8 3 5 4 3  2 0 0 5 9 3  1 8 6 - 3 9 2  0 9 4 1 5 1  1 5 0 1 3 6  4 5 8 3 5  4 0 0 4  161 • 7 2  5 5 0 • 2 1 4  5 0 0 3
91 2 1 4 5  3 2 8 - 1 - 5  8 6 3 4 7  6 0 3 2  5 1 3 8 9 •7 7  0 1 9 1 9 0  5 4 3 4
5 4 3 4 9 7 1 1 5 7  1 8 0 7 4  5 0 0 1 66G 1 7 2  7 2 0 1 9 7  1 7 4 — 3 2  5 7 8 . 2 3  1 0 3 • 7 5 5 2 1  7 3 1 4 0 5  5 0 0 6
6 0 8 23 1 8 3  3 9 5 1 3 0  5 0 0 1 1 9 6 1 6 1 - 5 4  8 9 6 — 2 9  6 9 6 1 0 3  8 4 8 1 1 2 4 6  7 8 9 ___ 6
74 2 - - - - - '  — 2 6 9 — 1 3 ___ __ 7
4 7 5 4 59 3 7 7  8 3 4 7 9 1  8 0 0 1 8  0 7 2  7 6 0 ’ 5 0 8  2 7 7 9 9 6  8 0 7 - 1 9 8  6 1 9 4 0 0  2 1 4 • • 9  4 5 2 2 5 7  4 3 1 1 3 4 0  9 0 3 8
7 4 1 2 3  0 2 3 — 1 2 3 2 - - - 6 0 2 1 1 2 — • — 1 9 0  9 6 5 9
2 9 2 6 3 8 2  1 3 8 2 7  0 0 0 4 9 5 0 8  0 0 0 1 4  3 2 7 - 9  4 3 9 11  2 3 6 5 2 5 9  8 2 5 2 5  4 2 0 10
1 9 1 1 1 4 1 2 1  2 3 2  8 8 3 6 1 7  8 7 9 8 7 0  5 9 3 4 0  1 7 0 9 0 6  0 8 8 9  1 6 0 1 2 0  3 9 4 1 0 5  6 5 8 2  0 5 3 1 6 7  5 5 6 ■ 906  4 8 5 11
3 3 7 3 6 2 1 3 5  8 4 6 2  2 1 6  3 0 0 6 2 2  57J - 1 5 4  5 5 2 9 1  98Ö 1 1  9 5 4 H  5 8 7 • 2  2 3 9 1 2 1  1 8 0 2  0 1 1  0 2 4 12
2 1 0 4 9 8 1 S 6  7 6 3 3 5  5 0 0 - - 1 9  2 9 7 - - 5  0 8 4 — 2 3 7 6  1 2 5 1 5 3  7G8 13
8 “ - - — — — — — — .__ _ __ _
2 2  3 4 2 8  1 4 6 2 1 7 2  2 1 4 2  9 1 9  5 5 5 5 0  6 8 2  3 9 2 3  0 6 4  3 2 6 2  3 8 4  4 8 0 5 9 3  9 5 7 5 6 7  6 6 4 5 6 0  7 7 9 3 7  9 2 3 1 1 2 2  3 5 6 6  9 9 1  6 0 2 15
— — ' — - — ’ — 6 2 - 1 4 4 — • • — _ __ 16
3 2 4 12 2  381 - 6 5 3  4G7 2  1 0 4 2 2  2 3 2 1 1 4 8 9  2 9 2 3 3  8 4 4 • 8 2 8 1 0  9 7 0 3 1 0 0 17
' ~ — — - - - 3 5 5 - 8 9 1 0 5 • • ■—  ■ * ■ 4 3 1 _ 1 8
7  4 1 3 3 9 3 1 0 0 8 7 2  8 7 0 5  6 5 3  9 0 3 8 4 6  0 8 3 1 3 2 9  3 4 S 2 2  5 1 9 2 2 9  8 8 4 1 5 9  7 2 6 • • CO 1 5 4 • 1 3 2 0  6 6 8 9 7 3  5 9 6 19
1 1 0 4 1  7 9 3  2 3 2 1 8 0  0 0 0 2  8 1 3  3 2 5 9 0 9  0 0 0 5  7 8 5 - 4  6 8 3 3  8 6 0 • 1 2 7 1 2  5 9 9 1 3 4 7  3 3 7 2 0
9 4  3 2 8 1 3 6  9 5 6 7 0 6 7  1 2 5 1 8  8 4 6  0 2 2 8 8  5 5 6  8 9 ) 2  3 2 1  8 9 0 5  7 0 2  3 0 2 9  5 3 6  8 2 9 1 2 4 2  9 4 1 1 1 3 8  3 2 7 4 8 2  8 4 9 2  4 9 7  3 5 0 5  2 9 0  3 7 8 21
• 1 3 8 5 1 8 • '  3 0  3 5 4 ' 1 3 6  6 0 0 — 2 5  401 7 7  3 0 3 - 1 8  6 8 4 3  1 2 5 ■ • ■ 2  6 3 2 * 1 1  7 8 2 1 2 8  191 2 2
3 9 1 8 6 4 9 2  6 4 0 6 9 8  4 5 0 1 2 6 8  7 5 0 - 2 6  7 7 4 - 9  4 0 4 8  8 4 2 * 3 7 • • 1 3  6 4 2 1 3 9  4 7 5 23
1 9 9 9 7 3 4 8 7  3 3 1 3 6 4 5  6 1 4 8 1 0 8 5 4 2 1 1 4 2  7 7 6 7 1 7  4 5 3 8 9  3 2 6 4 6 7  6 3 8 & 8 6 6 ■57 8 6 4 •1 1 8 5 1 9 0 2 9 3  3 2 8 24
5 2 2 1 7 5 6 3  0 5 6 2 6  8 2 0 - ■ - 1 4 0 0 . — 2  9 9 1 3 5  3 1 9 • ‘ • • 9 2 6  9 2 0 7 8 8  0 5 0 25
3 8  6 2 7 6 9 9 9 2  0 4 4  2 5 1 1 0  0 2 2  0 6 2 2 3  2 2 6  3 6 0 6 3 1  3 7 9 2  0 0 4 1 6 6 7 4 1 9  0 2 0 4 0 8  9 1 7 ' 2 7 4  3 0 1 • -5 5  4 7 4 * 6 0 2  8 4 7 1 6 6 1  8 4 6 2 6
2  0 9 7 5 9 7 ’  1 0  0 5 4 8 4  1 2 5 - - 1 1 6  0 8 5 — 2 7  3 3 3 1 9  0 6 9 • 2  0 2 5 8  2 1 8 _ 27
* 11  1 7 6 3  6 1 4 1 6 0  0 4 2 7 5 0  8 5 5 - • 3 3 5  0 4 0 1 6 8 6  6 2 9 5 4  0 3 5 1 5 6  7 5 7 5 2  4 8 7 ■ -2 2  9 4 3 ’ 6 5 6  9 5 2 1 0 0 2 8
7 6 8 1 0 - - ; 4 - 1 2 6 8 — 3  3 1 7 41  6 2 5 • 24 - • 1 0 1 0 ___ 2 9
1 5 4 1 8 3 2 8 2  8 7 4 8  5 0 0 - — 3  7 4 5 — 4  1 0 2 9  3 1 5 • • 5 • • 1 3 9 6 3 0
• 1 6 1 0 22 ■ "8 8 5  8 4 2 2 7 8  2 0 0 • 6 - 2 5 5  9 6 3 - 5 7  671 1 9  5 5 9 • 1 271 * 2 6  0 6 2 2 9  6 6 2 31
1 4 5 2 - 4 4 6  9 2 6 - - - 3 0  6 1 3 — 1 8  0 9 1 — • 3 7 6 ' • I l  701 ‘ ' ___ 32
3 5 6 3 7 4 0 5  5 6 8 - — — 1 2  2 4 7 — 1 0 3 4 7 5 2 — 6 7 2 2 4  0 0 0 33
7 5 4 4 1 2 6 5 8  0 9 9 - - — -  ■ 7  1 2 9 — 6  3 7 2 2  8 3 2 1 3 2  5 7 4 34
1 2 2 4 3 6 0 —  .. 7 4 8  8 8 0 — 1 3 6  3 4 7 — 6 0  4 1 6 1 0  3 7 8 1 2 9 3 7 7  9 1 2 3  9 5 0 35
3 8 2 2 5 7 — ■ — - - - , - 1 5 5 — 2 4 3 5 —  . ___ 3 6
.1 3 1 5 5 3 6 2 1 5 3 5 1 7 6 - 2 9 6 — 2 7  £ 4 3 9 6 7 4 6 1 5  5 3 2 8  3 0 0 37
2 7  8 7 7 1 6 3  0 8 3 2  9 9 2  8 1 0 5 4  0 0 7 4 0 1  0 7 8 2  1 0 9 4  0 8 5  4 1 3 16  1 9 7 3 3 0  6 0 5 5  7 8 3 1 5 1 0 ■ 121 2 9 2 4 5 7 8  0 7 8 3 8
8 0 3 ' 0 7  6 4 4 1 9 5 _ __ , ’ 3  1 7 3 4  431 '50 3 0 0 1 2 4  5 4 0 39
6 8 3 1 8 81 2  0 8 0 1 7  6 4 5 - 1 7  7 8 2 4 5 0 3  3 3 7 1 5 0 — 3 0 4 2  4 8 3 4 0
3 2 0 4 1 0 — — 1 8 6  0 1 9 - 6  0 8 4 1 5 3 2  2 4 2 ___~ 52 6 4  6 9 5 41
229 611 325 353 24 949 315 43 711 549 202 931 738 10 015 275 21 376 876 18 047 307 4  260 532 3 086 643 756 638 8 4 2 3  111 27 954 402 42
5 b. Taulu osottava tärkeim päin  tavarain  viennim,
5 b. Tableau d’exportation des principales
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k p l k g k g i . k g . k g k g kg- k g k g  -
T u l l i k a m a r i t : -
. 1 T o r n i o ......................................... i ■ 21 —  ; 6 5  7 7 0 : “ - 7 3 5 3  3 4 8 5 0 0 17  3 90 —
2 • K e m i.................................................. - - -  - - — - - -  . ' - -
. 3 O u lu  . .... . . . ^ ..................... -  ■ — 11 - — • — — - - 1 216
. 4 — -  ■ • - - — — — —  ■ — -
5 K o k k o l a ...................................... ... 3 5 1 4 6  0 4 6 - — 7 6  4 3 7 14 - - 6 8  5 2 5 ■ -
G P ie ta rsa a r i ................................. .... - -  ■ - - — . — - - - -
7 U u s ik a a r le p y y  . . .................... ‘ . -  . —  ■ -  ; - — • — . — -  . ■ — • -
8 N ik o la i  n k a u p u n k i ................ ; . 2  2 0 5 , 7 44 1 3 0  2 07 - — . 3 0  1 3 6 7  4 4 9 1 2 9 3  0 6 3  9 65 • 9 6  5 2 0
, 0 K a s k in e n .................' ....................... 1 1 7 8 9 0 7 3 0 8  5 4 4 — — 4 6 3 • 8  0 5 6 ■ - 1  5 1 6  4 05 —
10 K r i s t i i n a ......................................... - -  1 1 4  6 2 7 - - 1 4  8 8 1 1 0 0 0 • -  . -  ■ -
11 P o r i ................ .................................’ ■ 2 3 2 15 6 8  7 6 0 —  . .. -  ■ 130 107 8 4 0 6 4 2  6 86 . -
12 H a u n i a .....................t........................ - 4 3 ' 8 6  2 5 7 - -  • 1 0 0 - 2 40 - , -
13 U u s ik a u p u n k i . . ..................... . - 4 6 3 6 0 - - 25 2 5 0 2  5 0 0 2 50 -
U N .aantali ......................................• . . — . — — — — . — ■ 1 0 0 1 2  2 1 0 — . —
15 T u r k u . .............................................. 6 4  7 1 0 3 9 9  4 6 7 * _ 9  1 65 . 5 9  0 5 3 2 9  9 1 9 1 7 8  2.75 2  5 2 7  0 0 8 8 3  2 96
16 E k k e r ö .............................................. — - -  1 — - 15 2  3 0 0 1 4 5  2 4 0 . - -
17 M aarian h  a r o in a ............................. 12 1 4 1 0 1 5 7  4 9 7 — - 1 631 3 5  9G2 1 5 3  4 9 3 - . -
18 ■ U e g e r b y ................................................... .s —  ’ 1 6 9 2 1 15 — - 2  6 8 6 8 2 4  7 6 2 2 0 7  2 9 3 — —
19 H a n k o  .............................................................. - 1 3 7  6 7 1 1 8 4  5 2 2 - 9 3 8 1 4  5 6 1  6 7 9 1 6  0 7 5 2 5 2  0 0 0 — 60
20 - - - . —  • -  - , . - ■ -  . —  ■ • -
21 H e ls in k i . . . ......................... ..... — 2  1 8 0 : 4 3 6 - 2 0 0 6 3  6 29 1  7 03 3 0  4 7 0 • .1 42  4 0 0 8  2 64
22 ^ P orvoo  . . . . . . . . . . . . - - -  , -  .■ - i - - - . . -
23 L o v i is a  ........................................... . - - - - — - 1 3  0 0 0 - -  ' • -
24 K o t k a  . . . . . . . .  . . . . ’ . — - - -, —  ' 1 4  4 9 5 ■ -  • . - - . . -
25 H a m in a .............................................. . — - —  • - — - 5 0 0 3 0 0 — . -
26 V iip u r i  . . .......................................... 9 - - - 1 3  3 6 3 : -  ' — . -  . . , 2 5 8
27 I i s a l m i ....................... .................................. • — — — — - . - —  ; — — ; —
28 K u o p io  . . •................................  . . . - - - - -  ■ . -  : • . -  \ ■ - -
29 J o e n s u u  . . . . .  ..................... - . — - — —  i — - — . —
80 S a v o n lin n a  . . . ......................... -  - , - - — - - -  - — . -
31 M i k k e l i .............................................. — —  . —  . - -  • — -  •. —
82 S o rta v a la  ................. — — — — - 4 5 0 • - —  . — —
T u l l l v a r t i p t :
'83 M e r e n ra n n ik o lla  . . ' ................. ' — — 1 — — 41 * 37 771 4  2 6 8  4 6 2 — '  ‘ —
34 M a a r a ja l l a ..................... 16 6 3 9 1 4 0 9 1 9 3  6 8 0 2 4 5 2  2 2 7 — 4  9 8 6 9 0 6  680 2 5  0 6 7 7  4 44 1 6 1 6
85 L a a to k a n  r a n n a l la ..................... 7 3  9 4 9 — — - 1 3  0 3 2 3 3  9 6 3 — , t — 1 —
36 R a u t a t e i t s e ..................................... 9 2 0 5 4 3  1 2 0 3 0  2 7 3 3 2 0 1  5 2 8 6 3 9  2 3 8 1 9 8  7 2 8 3  0 6 2  8 8 9 1 8  2 9 5 8  259 8 2  7 62
.37 . Y h t e e n s ä 21 664 697 810 J  575 572
s
„ 5 653 755 649 541 15 055 694 4  485 848 5 295 314 7 994 332 273 991
Suom esta vuonn a 1906 tu llauspaikkain  m ukaan.
marchandises par places de douane l’àn 1906.
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k g k g kg. k g m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3 m 3
306 43 392 _ 40 56 98) ' 21 032 64 1 067 28 652 17 238 25 73) l
- - - - 40 287 10 677 • 30 786 - —  • — 32 672 38 370 48 949 2
- 6 825 376 278 - 1 839 126 321 130 041 — - — 36 598 58 726 36 059 3
- 400 - - - 50 360 19 388 - 179 — 9 107 27 497 36 13) 4
3 888 40 - - - 85 643 51 967 - 3 453 — 2 890 •11 099 * 40 052 5
- - — — - 126 670 56 625 -  . 585 — 624 •10 162 • 21 807 6
- - - — - ' 27 364 10  162 - — 290 — 4 797 7
133 89 956 - 8  343 - 24 340 38 255 - '  — — 2 774 28 0S7 32 801 8
1 742 10 019 - - - 81 130 8  243 380 1 408 — 488 ■ 335 5 095 9
60 - - - 1 105 166 3 312 2 329 8  208 — 4 770 13 617 5 118 10
39 176 8  050 - 594 - 9 069 5 888 10 680 625 — • 32 748 109 253 * 164 562 11
15 331 600 - - - - - 2 310 27 210 — 8  891. •36 751 41 848 12
— - - - - - - 80 19 292 — 3 494 8  290 11 717 13
- - — - - - - - 687 — 1 099 1 740 332 14
29 596 551 122 282 128 780 - 3 393 1 961 7 057 1 G77 - 38 129 90 139 53 543 15
— — — — ■ — — — 5 579 — — — — _ 16
24 350 34 365 - - - 6 765 — 11 252 421 ■ — ' 176 1 183 701 17
- 107 - - - 3 756 — 32 943 — — — — _ 18
93 581 654 275 17 2 985 -  ■ 9 200 1 739 11 161 189 — • 6 724 • 24 556 ‘ 22 094 19
- — — — - 4 550 — 1 668 - — — — 329 20
23 215 96 691 15 20 316 - - - 35 98 — 12 900 • 37 628 38 673 21
- - — — - 3 845 2 296 - - - 16 042 •31 073 •49 738 22
- - - — - 5 114 ■ — 1 367 215 — 19-911 •77 455 79 081 23
— 36 253 - — 1 771 6 690 - 1 420 684 — • 68  095 94 138 3Ö1 226 24
- — . - - — 80 153 — 2 242 1 275 420 4 477 • 39 141 62 394 25
- - 17 485 - " 502 239 339 43 394 38 894 94 167 - 44-425 1GS 882 250 281 26
— — — — — — - - - - -  ■ 27
— ■ — - - - - - 4 930 - - - • — 28
— - - - - - - Ó 492 - - ■ • - • - — 29
- - - -  ■ — - - 8  070 - - • -  ■ - - 30
- - — — — — — 1 640 — — ■ — • -  * ■ — 31
" " "
2 4  7 6 3 — • -5 * 9 3 8 ■ • 1 1 2 0 1 2 1 1 32
4 4  6 3 8 2 7 7 33
5  2 2 0 2  1 1 7 - — 1 9 1 3 - 2 2 5 • 9 9 4 8 - 3 34
— — — 2 2  7 9 4 3 1  1 0 6 ' 5 9  6 3 6 2 1 7  1 2 3 ■ 4 8 4 3 0  9 8 2 • • -1 2 -1 0 3 2 3  851 2 8  5 0 4 35
3 4 5  9 3 5 2 2 6  9 6 9 ' 4 6 0  5 2 6 3  6 1 6 - 1 3  4 3 3 1 6 9 1 0 3 4 3 6  7 0 2 3 3 8 9 6 • • - 3 1 8 . ' '* 4 9 0 36
582 533 1 778 666 - ■ 837 118 -164 674 139 531 1 040 820 484 952 882 767 161 957 - 32 298 394 335 950 931 1 363 544 37
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m 3 in 3 TO 3 m 3 k g k g k g k g k g k g
1 - T o r n i o ............................................. 5 6C9 2 041 4 492
2 K e m i .................................................. 5 G01 2 994 4 642 - — _ __ __
3 O u l u .................................................. 10 970 569 . G 588 — — - _ _ __ __
4 - R a a h e .................................................. 1 483 2 866 5 66G 336 — — 32 800 — _
5 K o k k o l a .......................................... 2 636 1 399 157 — — — __ __ __
G P i e t a r s a a r i ..................................... 1 G67 338 — — — - — — _ 2 857
7 U u s ik a a r le p y y  . ......................... - - - - — — — — — _
8 N ik o l a i n k a u p u n k i ..................... 801 21 1 274 — - — 91 277 — — 10
9 K a s k in e n .......................................... - - 443 — — . — ■ . — — _ _
10 K r i s t i i n a ......................................... - - - 867 — — _ — . — . — _
11 P o r i ..................................................... 9 579 21 G58 33 071 235 —  - — — — _ __
12 R a u m a .............................................. 563 4 316 4 937 — — — — — _ __
13 U u s i k a u p u n k i ............................. . 229 . 1 168 65 - - — — — — —
14 N a a n ta l i ................: ........................ — - - — _ — — — _
15 T o r k u ................................................. 7 372 470 659 1 018 72 . — — — 3 951 830 4 409 423
16 E k k e r ö ............................................. — — - — — — — — . —
17 jVI* aari anh  a m in a ............................. — — ' - — — — — — _ _
18 D e g e r b y ......................................... - - • - - - - — - — —
19 H a n k o ............................................. 1-144 1 921 1 S 8 0 2 6 6 0 7 2  7 0 0  7 1 2 G. 8 3 9  4 4 6 1 6 0 2  1 8 4 8  0 0 9  6 4 9 . 1 1 0 2  5 6 8
20 T a m m is a a r i ..................................... — — - — — — — — — —
21 H e l s i n k i ......................................... 1 2 1 4 5 7 1 5 9 9 1 4  2 5 5 7 3 4 1 3 5 5  0 5 1 2  4 0 2  0 4 7 2  5 8 5  0 8 2 5  0 4 9  0 9 6 7 2 7  8 0 6
22 P o r v o o  .............................................. 3  ÜGS 4  5 1 4 2  4 8 8 — — — — 1 2 1 0  0 8 3 — —
23 L o v i i s a ............................................. 9  8 0 5 1 1  8 9 0 4  5 7 4 7  8 8 2 - — . — — . — —
24 K o t k a .................................................. 4 5  4 0 1 3 2  8 7 2 9  9 8 4 1 031 - 1 9  3 5 9  3 5 9 4  7 6 1  374 6  5 3 1  3 5 4 3 4 4  3 3 5
25 H a m in a ............................................. 4  8 7 3 4  2 5 3 3 1 9 1 7 9 6 — — ' — 5 9  6 0 7 — —
26 V i i l i i n i ............................................. . 1G 0 0 1 9  4 3 8 1 8  2 3 7 . 3  271 2 0 4 9 8  9 8 2 5  9 9 8  5 4 3 2  5 4 3  9 0 9 8  6 1 1  9 0 4 1 8 1 2  2 6 3
27 I i s a l m i .............................................. — — — . — — — _ _ — _
28 K u o p i o ............................................. . - — ' - — _ — — - — _
29 J o e n s u u  ......................................... — — — — — — 4 4 4  4 6 9 — 5 2 2  4 4 5
30 S a v o n l i n n a ..................................... — _  . — — — — 3 2 0  0 0 0 — — __
81 M i k k e l i ............................................. — — — — — — _ _ _
32 S o r ta v a la  ..................................... — 79 - - - - 4 3 5  9 5 8 - -
T u l l i v a r t i o t :
38 M e r e n r a n n ik o l la ......................... 1 2 3 __ _ _ _ _ _ _ __
34 M a a r a j a l l a ..................................... — . — — — 1 7 5 7 — _ — _
35 L a a to k a n  r a n n a l l a .................... 3 4 4 2  8 5 7 - - - - - - ■ -
36 R a u t a t e i t s e ..................................... 2 5 0 2 16 3 8 3  291 1 5 6 8  8 1 5 6  8 4 9  5 9 1 6 4 4  8G4 7 9 1 7  0 1 3 21  1 3 8  4 3 9
37 Yhteensä 1 2 9  0 3 0 1 0 6  5 0 8 1 0 0  0 7 7 3 0  7 3 3 3 8 6  4 8 1 6  1 3 3  5 6 0 4 2  7 7 4  0 9 0 13  4 0 7  163 4 0  5 9 3  2 9 1 2 9  5 3 7  701
V ienti (jatk. ja  loppu).
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■ k g k g  ■ ' k g k g k g h l k g k g k g k g k g k g
_ __ _ _ __ _ _ _ _ 1 245 l
— - —  ■ — — - 18 — - — — — — 2
- - - - - - 25 099 ‘ — - ■ — — — — 3
• -  ' - -  • - - - 131 1 200 000 - —  * - — - — 4
- — — — — 812 — — — _ — — 5
— 9 774 — —  ■ • - 85 - —  ■ ■ • —  •’ __ — __ 6
- - - - — - 558 — — — __ — _ 7
- - - 50 - -  - 11 427 • - ■ — - 150 8
- ■ — - - -  ’ -  ■ 1 437 - - - _ - — 9
- — - -  ■ - - 692 - - ■ - — - — 10
- — - - — - — - - _ - 11
— — — - ~ — — ■ —  • • _ _ — — 12
- — - -  ■ - - 6 341 000 . . 2 629 000 — — — 13
. — “  . — — — — __ — — — __ — — 14
100 4 381 200 50 1 978 673 905 - 90 020 200 - 746 15
- ~ — - - — - —  ■ ' - - — - - 16
- - - - - - — - • - - — - — 17
— - — — - — — — — — __ — — 18
• 228 208 51 605 64 595 - - 3 582 617 434 165 1 £98 7 186 585 — 91440 17 446 19
— — — — — — — — — — _ — — 20
300 201 95 757 55 251 1 620 85 225 — 1 076 - • - 31 517 70 - 2 147 21
— — — —
— — — — — — — — _  - — __ — — 23
11133 6 600 — - - - 2 250 - - - 62 851 - 160 24
— • — — — — — —
107 905 - — - — - 50 — — — — 1 209 702 887 26
- - - - - - - - - — — 412 020 — ■ 27
- - - - - - - — — - — 1 826 904 — 28
- - - - - - - — - - — 196 560 - 29
- — — — - - - - - — — - - 30
— — ' - — - — — — — — — — - SI
"
__ — — — 00 500 — — — — ~ 32
138 ' 2 890 546 34 688 1 262 594 2 597 38
— — —  ' — — - 247 — — — — — 25 34
- — — - - -  . - 471 955 10161 725 241 550 - 220 896 - 85
27 083 862 2 459 743 314 157 268 620 133 178 240 745 706 3 772 788 _ 2 274 286 1 693 415 713 506 547 606 36
27 731 409 2 627 860 434 203 270 340 220 381 251 000 46 248 15 200 954 10 163 123 12 488 891 3 019 130 4  671 028 571 764 37
6. Taulu eräistä varastossa olleista  tavaroista  vu osien  1904— 1906  
alussa sekä varasto liikkeestä  vu on n a  1906.
6. Tableau indiquant les principales marchandises restées en entrepôt au commence­
ment chacune des années 1904 — 1906 ainsi que le mouvement des 
entrepôts pendant l’année 1906.
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T a v a r a l a j i .  
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K a h v i a ......................................................k g 1 650 526 1 745 073 1 871 541 3 395 830 2 903 501 2 363 870
S o k e r ia  :
r a a k a a ................................................. t> 13 753 164 J 2  796 156 6 347 420 26 387 333 19 484 024 13 250 729
■ p u h d i s t e t t u a ................................. o 37 503 10 817 — 114 832 29 278 85 554
S u o la a , k e i t t o - .....................................h l 9 390 22 107 20 068 201 14 876 5 393
T u p a k k a a :
l e h t i - ................................................. k g 2 217 256 2 302 172 2 209 356 2 526 654 2 143 023 2 592 987
v a r s i - . . .  . . ..................................... »> 841 055 773 267 . 779 680 799 368 664 345 914 703
A ra k k ia , r o m m ia , k o n ja k k ia  ja .
.. . R a n s k a n v iin a a  a s t io is s a  . . .  n. 244 958 247 330 260 869 205 081 275 336 . 190 614
V iin e jä  a s t io is s a ................................. >* 552 815 658 793 602 355 48S 770 535 067 556 058
7. Taulu k au ttak u lk u varasto liik k eestà  vuosina 1904— 1906.
7. Tableau des marchandises en entrepôt transit pendant les 
années 1904— 1906.
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K o k k o la ..................... • • kg 2 8 0 47 2 3 3
Nikolainkaupunki . . . . . . 8  6 9 4 1 7  261 14  6 13 .4 3 9 56 4 8 0 10 3 67
Pori ............................: . .  » . 4  0 1 5 17 6 8 5 5  2 19 — c 1 5 87 16 14 8 78
Turku. . ..................... . . « . . 3  2 7 6 1 9  4 8 8 6 9 2 2 ï)  9 17 2  2 7 3 5  0 9 4 7 5 5 8
Maarianliomina. . . . . . » — 2  9 7 8 8 7 3 — - 8 0 7 1 2 9 8
Hanko - .  ................. . . . . . 5 7 69 .1 4  635 8  4 77 — 4 5 51 7  196 180
Helsinki ............................ . . . . . 2 7 6 11 282 1 8 6 7 0 07 4  0 1 8 1 511 3  155
Porvoo ....................................... —  . . 1 2 7 3 1 1 2 4 — — - 149
Kotka ........................................ . 4  5 55 4  859 2  7 88 2  7 2 7 ' 1 9 5 3 8 8 3 1 0 6 3
Viipuri . . ............................ . 9  5 3 9 2 2  3 9 6 9  9 24 3  711 1 4 5 8 11 246 5  5 96
Y h t e e n s ä  v . 190 6  kg • 3 6  1 24 1 1 2  1 3 7 5 1  8 5 4 8  8 0 1 1 5  8 9 6 2 7  4 6 6 .4 4  2 4 4
»  it 190 5  „ 2 3  3 9 9 1 3 1  4 7 4 4 3  6 2 1 6  4 5 6 3 4  5 0 5 3 4 1 6 7 3 6  1 2 4
Il li 1 9 0 4  „ • 1 5  4 1 0 1 5 8  3 1 9 4 6  8 7 5 5  7 8 4 1 4  8 8 4 8 2  7 8 7 2 3  3 9 9
*) S iitä  y le is e e n  v a r a s to o n  317 k g .
Kauppa v. 1906. 22
8. Ilmoitus, rautateitse Suom en kau tta  v u o n n a '1906 k u letetu sta
k a u tta k u lk u ta v a ra sta 1).
8. Marchandises transportées en chemin de fer par la Finlande pour le transit direct
sous contrôle douanier, l ’an 1906.
A. Ulkomailta Yen ajalle.
A. De l’étranger en Russie.
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L in n u n r u h o ja ja  r iis ta a k g 638 W Jbiskytt.....................• . . k g 115 24
J ä ä ty n e itä  k a lo ja  . . . 15 670 - , • -  ' • — K o n ja k k i a ......................... » 2 172 30 - -
S i l l i ä . . . . ; ................. 26 321 — 1 792 375 48 520 P u n s s i a ............................. D 491 — — —
L o h t a ......................... .... . .. 1 364 560 — V ä k iju o m ia ,  e r ik se e n
K a u r a r y y n e j ä ................. » - 2 450 — - m a in its e m  a t to m ia . . > 50 — - -
L e i p ä ä ................................. .. 4 088 — —* • — O lu tta  . . . . . . . . . . • • 5 433 ■ —
P e r u n o i t a ......................... - 1847 — — — V i i n e jä . •. ’ . . . . . . . 100 - -
S ip u le ja  . . . ................. 254 656 — -  ■ — S a m p p a n ja a .................’. 425 • — ' 475
T o m a a t t e j a .................• » 8 079 __ — — K iv e n n ä is v e s iä  . . . . » 3 021 —
K a a lia  . . . ..................... 9 1 662 261 60G30 -  ■ — A p te e k k ita v a r o ita  •. . » ■ 1837 -  ■ -  .
S e l le r iä  . . . . . . . . . « 19 96G __ —  ■ — V u o t ia  . ............................. ' 8150
A p p e l s i n e j a ..................... 208 574 __ — — : N a h k a a ............................. • 1 783 . ■ ■ -
S i t r u u n o ja ......................... 198 819 _ — • — ■ H ih n o ja  ............................. » ■ 1224 . ■_  • . -
O m e n i a ............................. » 131 __ _ — T u rk is ta v a r o ita  . . . . ° ■ . . . —  ■ 15
. V i in ir y p ä le i t ä  . . . . . .. 820 __ — E lä v iä  k a s v e ja  . . . . • 4 516 ■ ■_ . ■ -
L u u m u ja ............................. - 1283 — - K u k k a s ip u le ja  ............. » 4 719 4 995 - -
M a n t e l e j a ......................... » 11 114 __ — — S ie m e n iä , v ih a n n e k s ie n - 834 — - 30
K a s t a n jo ja ......................... 1887 __ . — 2150 N i i n i ä ................................. -  . 209 — - -
A n a n a s t a ......................... .. 12G61 __ _ — T e o k s ia  k a s v ia in e is ta ,
T a a t e l e i t a ......................... » ’ 12 234 — — — y k s in k e r ta is ia  . . . . » 27 — - -
K o r i n t t e ja ......................... 5 390 _ — — P u u  v i i l u j a ......................... 366 — - -
R y p ä le r u s in o i t a . . . . » 890 _ — — H u o n e k a lu ja ..................... » 6 323 - - 143
* H e d e lm iä , e r ik s e e n  m a i- P u u la a t ik o l t a ................. » 816 — — -
n it s e m a t t o m ia . . . . .. 3 036 720 __ — — T y h jiä  ty n n y r e jä  . . . » 88 625 — - 41 605
L i h a m e h .u a ..................... » ' 1370 _ — — P u u s e p ä n te o k s ia  . . . ” 6 886 . _  • - -
A n s j o v i s t a ......................... « 2100 __ _ — P u u te o k s ia , e r ik se e n
S a r d e l l e j a ......................... .. 13 822 __ _  • — m a in it s e m a t t o m ia . . O • 1344 — - 10
K a v ia r i a ............................... 16 .__ _ 4 P a p e r ia , s : n .................... » 1822 — - 1524
S y ö tä v iä  k u o r ia is ia  . . 41 — — — T a p e t t e j a ......................... 305 - - -
• S ä ily k k e itä , e r ik se e n K ir  j e  e n k u o r i  a  j a  p  u s s e j  a 92 - - -
m a in ita e m a t to m ia . . » ' 2 527 672 — - V i l lo ja  . . ......................... » 2 424 37 006 — —
K a h v ia ................................. "301 996 — — — V il la r ip p e i t ä .................’. » 22 450 6 645 - -
T e e t ä ..................................... — — 14 291 — P u u v il la la n k a a  . . . . G 177 - — —
K a k a o ta  ja  s u k la a ta  . 12 555 _ — — L a n k a a , er ik s . m a in it s e « ! .  « 19 382 — — • -
V i i k u n o i t a ......................... 3 795 — — — K ö y t t ä .............................*. » 2 235 — — _
M a n d a r i n e j a ................. » 1 619 — — — N a u h a a ............................. .. ' 161 160 - -
T u p a k k a a  ......................... 1) 7 383 14 804 2 126 — N y ö r e jä . 245 — — —
*) Tiedot Valtionrautateiden tilastokonttorin antamat.
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K o m p o s it io n ip a lt t in a a t g 7 074 R a u ta a ,e r ik s .m a in its e m .! 346 539 37 157
V i l la h u i v e ja ..................... » 157 . . - — T e r ä s tä ................................. 106 569 _ __' 21691
V e r k a a ................................. - 5 390 - - — ' R a u ta - ja  te rä s le v y ä  . 1 517 359 _ 52 940
V illa k a n k a ita , e r ik se e n L e v j^ a s t io ita ..................... 7 680 , __ __ _
m a in its e m a tto m ia . . » 56 - • — — H ö y r y k a tt ila n to r v ia . . 1112 480 __ 1857
P a l t t i n a a ......................... ■> 227 - - — R a u ta - ja  te rä sp u tk ia . .. 58 538 . — . 97
H u o p a a  ............................. ■ » 402 - - — R a u ta - ja  te rä s la n k a -
M a tto  j a ............................. - 107 - - — k ö y t t ä ............................. D 24 893 __ __
V a a t t e i t a ......................... >• 47 - — 278 R a u ta la n k a a ..................... 4 452 __ 38
H a t t u j a ......................... .... . 1622 — — — V a lin t e o k s ia ..................... 80 708 __ __ 7 434
M a tr a s s e ja ......................... .. - -  - - 72 J y k e itä  ta k e ita  . . . . > 24 475 __ __ 945
T e o l l is ta v a r o ita  . . . . 3 881 - - — T e r ä s t a k e it a ..................... 105 655 34 _ 231
G -um m ia ■> 241974 — — — M u u ta  ra u ta - ja  terä s-
A s fa lt t im a s t ik s ia  . . . » 2 112 - — — ta v a r a a ............................. 117 287 157 _ 588
V a k a a ................................. 10 419 - — - V a s k e a ................................. „ 674 142 __ __ __
H a rts ia . . . ..................... .. 203 - - - V a s k ila n k a a 1 088 __ _ __
K a l o s s e j a ......................... » 137 - - - L a m p p u ja ja la m p u n o s ia 13 010 ■ _ __ 77
G -u m m iteok sia , er ik s . M e s s in k iä ......................... .. 1 927 _ __ 16 089
m  a in its  e m a t to m ia . . » 3 048 - - — M e s s in k ile v y ä ................ 26 946 __ __ 4 925
G e l a t i n i a ......................... .. 2 449 ■ - - — A lu m in iu m ia  . . . . • 18 204 __ __ __
P a in o v a ls s e j a ................ »■ 560 - - A lu m in iu m ijä t te itä  . . ’ ‘40 534 __ __ __
K o k o s ö l jy ä  . . . . . . 44185 - - -  ■ L y i j y ä ............................. »• ' 183 ;_* __ __
K o n e ö l j y ä ......................... » 637 - - — T in a a  ................................. »• *10 590 __■ __ __
K it t iä  . .....................• . 115 - - N ik k e l i ä ............................. I»' *10 822 * __ __ __
R a s v a a ................................. 1077 ' - ' - M a n g a n m e ta l l ia . . . . " » * 318 — — __
C e r e s in iä ............................. » ' ' 2 011 — - - M e t a l l ip u t k e a ................. » 1921 — _ __
S a ip p u a a ............................. ■> 19 — - -  ■ M e ta ll ite o k s ia , e r ik se e n
H a ju v e s i ä ......................... 98 — - — m  a in its  e m a t to m ia . . I»' ' 887 * __ __ 113
A s b e s t i a ............................. 5 868 - - - M a a n v ilj e ly sk a lu j a . . ' 8103 870 - __
K iv e ä , e r ik s . m a in its e m . » 749 - ■ < — - M e ije r ik o n e ita  ja  - ta r - '
K a o l i in ia ............................. » 1 665 - - - p e i t ä ................................. * .» 14 385 __ __ _
S a v im a a t a ......................... 10 700 • - - L e n n ä t in -  ja  p u h e lin -
H e ik e l iä  ja  k o v a s im ia 2 509 - - k o n e i t a ............................ » 45 402 _ __ ‘ 888
S a v i t e o k s i a ..................... » 676 - - S ä k k ö k a a p  eli a ................. 21 691 — _
L a s ia ..................................... 343 — - 379 S ä h k ö ty s ta rp e ita , jo h -
L a s i t a v a r o i t a ................ » 697 — — 20 to n a u h a a  ja  e le m e n t-
P o s l i n i a ................ *. . . >■ 491 - - 262 t e jä ..................................... 12 384 _ — _
N a t r o n ia ............................. 16 999 - - - L o k o m o b i l e ja ................ 8 500 _ _ _
K u p a r iv ik t r i l l iä  . . . . 14 580 — — ' — P o lk u p y ö r iä  ja  a u to -
P  u u v ä k i v i in a a ................ " 965 - - - m o b i l e j ä ......................... 2 094 _ _ _
L e k s t r i n i ä ......................... »■ ‘ 415 —  ■ - - V a lo k u v a u s le v y jä  . . . 305 _ _ _
N a ft a l i in ia ......................... 46 750 - ■ - - V e n t t i i le jä ................ ' .  . 3 896 — _ __
K lo r im a g n e s iu m ia  . . .. 5 600 — — — O m p e lu -, k u to m a k o n e ita .. 7 455 __ _ 925
K e m ia l l is ia  v a lm is te i- M u ita  k o n e ita  ja  k o -
ta , e r ik s . m a in its e m . 16 557 - — 820 n e e n o s i a ......................... 578 262 7 464 __ 16 905
T u l i t i k k u j a ..................... 404 - - — Y ä li t y s k ib n o ja ................. .. 54 _ _ 70
S y t y t t i m i ä ..................... ■ _  ' ' - 83 K a s ik a r s to ja ..................... 1. 2218 _ _ —
* K ii l lo tu s v o ic le t ta  . . . ■■ ’ 1067 -  ■ — — F o t o g e n ik e i t t iö i t ä  j a
N a k k a k iil lo s te t ta  . . . " 238 — — ■ k a l u j a ............................. 1. 5 636 _ _
V ä r i a i n e i t a ..................... u — 622 — ■ S o i t t im ia ............................ » '28 - - -
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L ä m p ö m it ta r e ja .  . . . k g 76 9 L a n n o itu sa in e ita  -. ■ . k g .509 _
K o n e k a lu ja ,  e r ik seen S e k a ta v a r a a . . . . ‘ 138 — '
m  ä in its  em  atfcom ia .  . - 1573 ■ — - 43 Y h t e e n s ä  1906 10414176 139 754 1 808 792 261 397
K e llo s e p ä n te o k s ia .  . . » 2 282 , . 14 ■ - - 1905 7 120713 184 315 1 202 255 138 889
L  a iv a n v  aru  s t  u s tai*- • “ „ 1904 6 6 t7  493 138 498 644 263 243 402
p e i t ä ................................. 7 723 - — — 1903 4 935 765 133 539 484 530 107 314
P a in o t u o t t e i t a ................. • 4 616 754 - 28 1902 *) 5 498 394 240 902 324 894 427 912
T e r ä s k y n iä ........................ » 157 . . _ — -
610 957
*) N ik o la in k a u p u n g in  k a u tta . 105 kg..
. B. Venäjältä ulkomaille.
B. Da la Bussie ä  V s t r o n g e r .
H a n g o n  k a u t t a .
Juurivasuja . . . ..................... kg 55G
Puusepänteoksia........................  » 308
L in n u n ru h o ja ................... . . . kg 744 670 Puum alleja..................................  » ' 414
L ilia a .................................................... 83 720 Puuteoksia, eriks. ruainitsematt. » 694
K i e l i ä ......................................... 15 805 Paperia.......................................... » 120
Juustoa.......................................... )» 270 Paperiteoksia...............................  » . 274
. V o i t a .............................................  u 231 839 V i l l o ja ............................... ' .  . . •> 410
M u n ia ..................... ....................  » 104 790 K ö y t t ä .........................................  » 955
K a la a ..............................................................> 330 K an kaita ...................................... *• 4 350
Leivoksia ..........................................  » 38 V erk a a ..................................................  » 449
Hern e i t ä .............................................. » 2 848 Huopaa....................................................' » 7 527
L in s s e jä ..............................................  i> 1 672 P alttinaa .............................................. » 6 880
P unajuuria .......................................... » 20 100 G u m m ia ...................................... » 2 000
K u rkku ja .............................................. «> 530 Pikeä ......................................................  > 578
1902 T e r v a a ...................... . . . . . .  >• 6 728
T e e tä ......................................................  » 397 K alosseja..................... ....................  •« 285 629
K onvehteja ................................... >• 130 Gummiteoksia, muita lajeja . »* 7 000
S in a p p ia ......................................  j. 490 ... .........................................................................* 1737
Tupakkaa.................................  . .. 296 827 L ak k avern issaa ........................  > 15 257
K o n ja k k ia ..................................  » 688 K o n e ö l jy ä ................................... >* 65 592
V iin e jä ............................... ... » 70 Öljyjä, erikseen mainitsemat-
A pteekkitavaroita ..................... i> 6 550 t o r n ia ......................................• »> 78
H arjaksia......................................  » 150 449 N a ft a a .........................................  » 460
H uopakenkiä ...................................... > 590 N aftajätteitä .....................................  » 1 287
Muurah.aism.unia.............................  » 3 406 O le in ia .........................................  * 2 700
V u o t ia ..................... . ' ........................  > 18165S . Maata......................................................  > 1910 .
K a k k o ja ..............................................  u 1 615 Kemiallisia valmisteita, eriks.
Päiväunoudon .siem eniä .................... . 1 087 mainitsemattomia..................... >» 2013
Siemeniä, eriks. niaanitsematt. *> 4 717 V iir e jä .................................................. » 66
Niiniä ......................................................  >• 1 125 T erästä .................................................. i» 1040
L yk opod iu m ia .................................  » 1 545 R a u ta m a lle ja .................................. » 270
Niinimattoja . . ......................... • ' 7 450 •Rnutateoksia, erikseen mainit-
T au laa...................... ' . ................  » 4 872 sem attom ia ............................ i> 20 281
Vaskirom.ua..................................kg 49 646 T u r u n  k a u t t a .
P ron ssiteoksia ...........................  » 300
M eta llila stu ja ...........................  « 6 907 L in n u n ru lio ja ........................... kg 187 401
Metalliromua. •...........................  » 1585 L ik a a ...........................................  » 29 777
Konetavaraa . . *........................  >» 1137 K ie liä ...........................................  » 22170
Koneenosia..................................  » 3132 Munia............................................. » 340 429
Laskukoneita.................... ... » 430 K a v ia r ia ..............•....................... » . 3 426 .
Apparaatteja, eriks. mainitsera. » 68 V u o t ia .........................................  » 2 620
K ir jo ja ................. » C l N iinim attoja ...............................  > 430
Painotuotteita, eriks. mainitsem. >» 257 Rauta-malleja...............................  » 14
M uuttotavaraa...........................  » 9 381 Levyteoksia.................................. *> 25
Kappaletav., eriks. mainitsem. » 385 Laskukoneita •............................ * 14
Y h t e e n s ä  1906 2 381 828 Y h t e e n s ä  1906 586 306
1905 2 358 208 . 1905 21 257
„  1904 3 239 333 „  1904 24 353
„ . 1903 2 118817 „  . 1903 473 .185
„ 1902 2 446 312 „  1902 224 441
C. Venäjältä Venäjälle.
C. De la Russie en Russie.
S o r t a v a l a n  k a u t t a .
—
Y h t e e n s ä  1906 —
1905 —
1904 —
1903 —
„  1902 1 020 723
YLÔSKANTO.
DROITS PERÇUS PAR LES DOUANES
9. Y hteenveto Suom en tu llila itok ­
si. Tableau général des droits perçus par
1 O s . V I , l . 3  O s .  I , 1 . 3  O s .  I , 2 .
T u l l i t o i m i s t o t .  
P l a c e s  d e s  d o u a n es .
K o r k o j a .
Intérêts.
T u l l i m a k s u a
t u o d u is t a
t a v a r o i s t a .
Droits
d'entrée.
M e r e u k u l -
k u m a k s u a .
Droits de 
navigation.
V a r a s t o o n -
p a n o m a k s u a
Droits
d'entrepôt.
T u o n t i m a k s u a  
u lk o m a is e s t a  
t u p a k a s t a  j a  
tu l lin  V e n ä jä n  
t u p a k a s t a .  
Droits (Ventrée 
sur les tabacs.
K n u t t n k u l -
k u v a r n s t o -
m a k s u a .
Droits des 
warchandi• 
ses en entre­
pôt-transit.
V i e n t i t u l l i a .
Droits d 'ex­
portation.
¡fin/: pA ÿh f. 7VA ¡fhf. pA 3hf. pA Smf. pA 9 h f pA ¡finf.
1 T u l l i h a l l i t u s ............................ ~ — — — — — — — — — - — —
2 T o r n i o ............................................. 1 2 5 51 5 0  2 8 3 26 1 5 0 S 9 5 5 9 3 0 5 3 0  4 73 10 — — 3 5  f>86 46
3 K e m i ............................................. 70 0 5 9 5  7 9S 40 2  8 7 8 6 4 4 0S 53 1S 8 2 2 97 — — 3 7  0 4 4 51
4 O u l u ................................................... — — 691 5 9 8 92 2 0  7 4 7 75 2  782 17 4 9  7 19 .23 — — 1 1 6  1 90 62
r> R a a h e  ............................................. 33 63 1 1 3  7 6 7 4 0 3 4 1 2 29 6 0 0 — 1 2 5 4 8 36 — — 3 1 4 7 4 92
c K o k k o l a ....................................... — — 4 2 0  7 45 63 1 2  6 2 0 18 1 8 4 5 86 7 0  3 55 2 0 2 97 6 3  6 53 61
7 P i e t a r s a a r i .................................. ~ - 1 291  5 6 3 35 3 8  7 4 7 46 19  6 6 5 63 8 1 0  4 43 72 - — 8 2  7 0 0 60
S U u s i k a a r l e p y y ....................... 33 17 6  1S5 64 155 62 S 18 61 4 3 — — 16  8S 6 70
0 N ik o l a in k n u p u n k i  . . . — — 5  0 4 S 5 4 2 54 1 5 1 4 5 0 02 2 2  9 2 5 9 0 1 0 6  637 8 5 1 72 61 2 8  167 25
11) K a s k i n e n .................................. 14 0 5 5  2 5 3 23 157 62 — — 89 SO — — 4 0  S 5 2 32
11 K r i s t i i n a ....................................... 41 8 9 1 5 7  2 5 3 S2 4 7 1 7 SO 1 1 3 3 8 2 6  0 16 54 — — 5 2  6 8 3 49
12 P o r i ................................................... — — 7 0 3  2 5 6 .0 9 2 2  8 8 3 37 2 7 3 1 IS 8 1 0 4 9 7 1 7 7 02 7  3 7 3 22
13 R a u m a ............................................. 4 9 15 2 S 4  5 7 0 12 8  537 44 1 2 0 8 11 1 7 62 23 — — 1 4  6 5 1 27
14 U u s i k a u p u n k i ....................... 34 0 2 6 4 S 6 5 7 4 1 9 4 5 94 1 6 9 86 71 30 — - 8  7 1 4 2 6
15 N a a n t a l i ........................................ — — 2 2 5 32 6 78 — — 27 S4 — - 3 0 9 32
IC T u r k u  ............................................. — — 6 5 0 0  7 1 2 71 1 9 5  0 1 8 OS 29  2 3 1 22 S 2 1  3S1 39 1 9 6 33 3  2 3S 76
17 E k k e r ö ....................................... — — 124 56 3 74 — — — — — — — —
1S M a a r i a n h a m i n a ....................... 1 20 4 3 3 9  2 3 3 11 1 1 76 55 2 8 31 7 9 2 21 2 9 78 3  2 3 4 14
19 D e g c r b y ....................................... — — 1 5 7 0 26 47 10 — - — — — — 1 6 9 0 05
2 0 H a n k o  . . . . . . . . . — — 1 2 5 S 4 5 0 90 3 7  7 4 7 4 4 2S 3 3 6 7  4 15 13 1 46 8 9 5  0 0 7 60
21 T a m m i s a a r i ............................ 1 0 5 3S 7 0  5 1 2 5 2 2  1 1 5 75 2 7 2 0 9 5  9 59 81 — — 2  0 6 5 19
22 H e l s i n k i ....................................... — - 1 4  9 5 4  8 6 0 49 4 4 8  6 39 4 4 5 5  3 01 06 5 3 8  5 67 92 111 24 2  4 6 6 SS
23 P o r v o o ....................................... 4 1 62 2 5 0  2S 2 0 8 7 5 0 5 9S 4 3 5 4 4 3 8  297 57 15 — 2  7 6 3 66
24 L o v i i s a ....................................... 106 3S 0 7  6 0 2 22 2  0 2 8 31 2 7 9 0 8 9  949 64 — — 2  3 9S 25
25 K o t k a  ............................................ — — 8 0 9  9 2 2 67 2 4  2 9 5 73 1 71 1 0  948 12 48 59 4  1 15 ’ 3S
26 H a m i n a ........................................ 7 5 12 1 1 4  0 2 0 19 3  4 1 9 S I 2 7 2 3 9 11 2S5 SO — — 3 6  831 44
27 V i i p u r i ....................................... — — 4  3 2 S 0 4 9 03 1 2 9  8 3 9 77 1 5  7 8 6 65 6 2 4  267 38 2 2 5 4 3 1 71  2 9 3 9 2
28 S o r t a v a l a  < — — 1 5 9  21S 77 4  7 77 4 3 3 73 2 4 6  235 5 0 - — — —
29 I i s a l m i ....................................... 2S 07 97  2 3 7 03 2 9 1 7 12 5 1 8 3S 1 3  244 56 — — - —
3 0 K u o p i o ....................................... — — 4 9 4  2 0 6 5 4 1 2  124 49 1 2 11 9 1 2 6  4 3 8 23 — — —  - —
31 J o e n s u u  ....................................... — — 1 4 4  7 52 55 4  3 4 2 45 1 5 2 90 7 6 3 1 69 — — — —
3 2 S a v o n l i n n a ............................ - — 4 8  4 5 2 4 0 4 5 3 77 2 6 5 62 130 95 — — — —
33 M i k k e l i ....................................... — — . 71 78S 02 2  1 52 32 2 9 5 IS 4 2  249 2 0 — — — —
34 H ä m e e n l i n n a ....................... — — 2 1 2 4 3 1 3S 6  3 7 2 02 4 5 0 8 7 4 5  3S0 95 — — — —
35 T a m p e r e ........................................ — — 1 5 4 7  561 19 4 6  4 2 7 67 1 46 73 1 0  879 SO — - — —
3 0 J y v ä s k y l ä .................................. — — 1 3 1 0 6 9 8 2 3  931 89 2 1 4 5 9 19  827 8 2 — — — —
37 P i e t a r i  ........................................ — — 2  2 6 5 87 6S 0 3 — — 87 39 — — — —
3S T e r i j o k i ........................................ — — 5 5  6 0 5 SO 4  6 6 7 26 — — 9 2  492 53 — — — —
39 L a D p c c n r a n t a ....................... 12 95 6  219 02 1 8 6 57 — — 6  514 36 — — — —
4 0 T u l l i h ö y r y l a i v a t  . . . . — — — — — — — — — — — — ■ — —
41 Yhteensä 951 42 4 0  3 9 9  0 5 8 59 1 211 9 3 4 6 3 1 60  5 93 0 8 3 4 6 1  112 54 125 86 771 3 9 3 82
4 2
Vähennyksiä: 
M y ö n n e t t y j ä  h e lp o t u k s in 1 5 3  2 0 3 07 4  5 9 6 1 0
43 L y h e n n y k s i ä  e r i l a i s i s t a  
l a i l l i s i s t a  s y i s t ä  . . . _ _ 5  7 8 4 69 1 73 5 2 __ __ 134 93 __ 6 3 5 0
44 P e r u u t e t t u j a  v a r o ja  . . — — 2 2 8  6 2 0 77 6  S 6 3 5 6 13 58 155 36 — — 8 8 4 S I
4 5
L is ä y s :
T u l l i h a l l i t u k s e n  m e m o -  
r ia l in  m u k a a n  y l ö s -  
k a n n e t t u ............................  . 12 3 6
40 Puhdas ylöskanto 951 4 2 4 0  011 461 4 0 1 2 0 0  301 81 1 60  579 50 3  4 6 0  3 22 25 1 125 86 7 7 0 4 4 5 51
sen ylöskannosta vuonna 1906.
les douanes de la Finlande en 1906.
3 Os. I 3 3 Os. I 4. 3 Os. I 5. 4 Os. III, 1 . 4 Os. IV , 1. 4 Os. IV , 2. 4 Os. IV, 3. 5 Os. ir , 1 . 6 Os. IX , 1 .
Sahaus* Toim itus-
Sekalaisia
vähäisiä
Sento-
Tarkastus* Sotilnshuo-
Vaivais- ja  
työhuone- Majakka- Oikaisu-
maksua. maksuja. tuloja.
R e te n u s
maksua. maksuja maksuja. varoja. ï  h t e e n s a .
D r o i t s D r o it s P e t i t s d 'u n  p o u r
I m p ô t s  à I m p ô t s  à  la D r o i t s T o ta l.
d e  s c ia g e . d e  b u r e a u . r e v e n u s
c e n t  s u r  le s  
a p p o in t e - t im b r e .
V h o s p i ta l m a is o n  d e  
c h a r i t é  e t
d e  p h a r e . d e  r é v is io n .
d iv e r s . in e n l s . d e  t r a v a i l .
i ïn f . p A ÿ h f . ' p A iftn f p A i ïn f . p A p A 3ïnf. 7»a ifinf. p A 9 m f. p A ïïn f p A
— — — — 41 60 610 35 12 — 17 76 30 __ _ _ __ __ 711 71
12 847 56 7 979 56 71 — 440 01 96 — 72 — 128 — 22 473 26 51 23 162 728 95 2
20 997 25 13 236 20 803 96 68 — 14 - 14 — 34 84 39 52S 49 170 21 229 890 05 8
23 466 45 26 012 90 — 175 75 46 — 46 — ‘47 — 78 169 81 22 80 1 009 025 45 4
13 283 55 11 381 30 424 15 73 — 26 — 12 — 30 — 34 25S 12 26 14 221 350 8R
10 628 26 14 010 20 — — 118 — 38 - 12 — 36 - 40 970 75 - — 635 036 66 fi
5 945 41 14 377 20 —• — 102 25 6 — 10 — — — 43 6UG 43 86 SG 2 313 344 91
1017 33 3 052 50 - — 69 — — — — — — — 9 300 2S _  . _ 35 769 85 8
10 880 43 13 290 90 86 55 308 04 53 51 15 75 24 69 3$ 302 02 387 15 5 422 257 21 9
145 35 5 982 70 20 11 49 — — — - — — — 17 268 46 — — 70 832 64 10
4 348 33 9 796 — — — 92 17 29 — 17 - 30 - 28 566 34 _ _ 264 726 20 11
55 754 48 24806 30 1 18 283 67 — — - — — — 77 675 '88 8182 97 971 230 33 V2
16411 98 11 923 90 — — 156 63 — — — — — — 40 944 26 294 41 380 509 50 13
4 796 53 4 522 10 — - 86 — — — - — — - 15 143 07 157 23 100 506 10 14
557 51 316 90 — — 26 - — — — — — 929 34 — _ 2 399 01 If»
33 129 17 29 182 30 163 40 812 38 68 — 66 — 73 — 96 469 4$ _ _ 7 709 742 22 Ifi
— — 697 9Q — — 67 — — — — — 38 40 S4G 67 _ — 1 778 27 17
405 21 , 6 777 40 — - 125 - 12 — 12 — 60 72 12 SIS 95 ■30 50 64 856 31 18
— — 3S52 90 — — 77 — — — — — 411 84 5 040 42 _ _ 12 6R9 57 10
9 763 34 19 477 — 78 H 389 17 129 - 105 — 61 — 44710 82 36 31 1 383 807 10 20
90 10 1 170 50 — - 156 18 — — — — — — 3 733 41 _ _ 86 246 93 21
. 14 765 14 38 153 — 1897 06 1331 62 203 76 206 — 141 — 1«2 8G0 66 172« 07 16 161 231 34 ->-■>
18 348 74 6 739 20 — 60 157 83 40 76 35 — 17 44 22 427 75 _ 347 108 67 2 H
32 140 28 13 115 50 — — 121 66 — — — — — — 39 438 07 11 07 198 090 46 21
83 447 41 36 555 30 440 97 205 — 36 — 24 - • 66 — 115 S32 50 461 55 1 086 400 98
20 503 82 13 535 30 27 50 121 — 38 — 24 — 60 - 40 618 97 _ — 240 833 34 21;
82 394 64 77 850 56 1448 18 1071 97 244 — 224 — 159 — 222 766 15 779 4S 5 656 40Q 16 07
— — 17 834 10 49 29 343 87 72 — 72 — 92 — 13 503 64 87 24 202 659 08 2 S
— — 13G 00 — — 43 — — — — _ — — 782 40 — • — 114 907 16 •>!1
• _ — 891 70 48 78 93 50 12 — 12 - 6 — 3 ÔU2 14 — • — 448 637 29 ::n
— — 595 50 — — 53 - — — — _ — — 4 449 41 82 06 162 064 62 31
— — 448 60 — — 42 96 — — — - — — 6 710 10 47 24 57 551 64 H2
18 — 209 80 — — 57 — — — — — — — 3S41 50 _ - 120 671 02 33
094 11 265 381 33 34
— — — — 99 03 254 33 — — •— - — — — _ 274 97 1 606 643 72 3f>
155 087 12 3i;
— — — — — — 156 83 18 — 20 67 35 — — _ _ — 2651 84 37
— — . — - 23 79 174 25 148 — 02 — 1S6 — — — 21 96 253 411 59 aS
12 50 12 983 40 30
- — — — — - 205 50 20C 76 84 - 210 _ - — 706 26 40
477 086 27 427 983 82 5 725 29 8 855 92 1 548 79 1 193 18 1 977 93 1 227 675 60 14 644 11 48 172 860 85 41
157 799 77 42
_ _ 40 04 H _ 12 y30 6 223 04 4 3
164 03 120 1 965 93 785 73 239 574 37 44
63 50 14 1 494 99 40 04 'l 624 89 45
476 985 14 427 837 78 5 254 35 8 855 92 1 548 79 193 18 1977 93 1 226915 .91 14 631 75 47 770 888 56 jo
U,  4
10. Taulu osottava  vuonn a 1906 tu llattu jen , tu llinalaisten tavarain  
paljouden ja  arvon sekä n iistä lask etu n  tu llim aksun , 
tu llitaksan  num erojärjestyksen  m ukaan.
10. Tableau indiquant les importations en Finlande des marchandises soumises aux 
droits d’entrée et les droits perçus pendant Tannée 1906.
1
a 
:> =
1 £ © no ~  
$.= 
^  »
0
T a v a r a l a j  i.  
Désignation des marchandises.
3
M a a h a n  t u o ­
tu  p a l jo u s .
Quantités
4
A r v o  m a r ­
k o is s a .
Valeur en
0
P a l j o u s ,  j o n k a  
m u k n a n  t u l l i  
la s k e t a a n .  
Quantité sur 
laquelle se base 
les droits.
6
T u l l i -
m ä ä r ä .
Taxe de la 
douane.
7
L a s k e t t u  t u l l i ­
m a k s u  m a r k o i s s a .  
D roits d ’impor‘  
tation en
$ 1
?
importées. marc8.
ÿ h tf
mares.
.7 1
Ravintoaineita.
A n i k s i a  j a  t ä h t i a n i k s i a .................................. k g  7 641 6 8 7 7 1 0 0  k g  n . 2 5 1 9 1 0
V e n k o l i a  j a  k o r i a n t e r i a ........................................ » 1 5  2 7 6 1 1 4 5 7 ..................... - - 3 8 1 9
P i o n i n s y d ä m i ä ........................................................ »» - 1 3 » » » » - 0
K a n a r i a n  s i e m e n i ä .............................................. « 5  701 2 851 - 1 4 2 5  7 154
72 R y p ä l e c n m c h u a .  k o k o o n k e i t e t t y ä  . . . _ - ..................... 10 - -
L a k r i t s i a ............................................................................... »» 1 3 7  4 0 0 2 47  3 20 » .. - 13  7 4 0  13 740
73 A r n k k ia  1. r a k k ia  j a  R a n s k . p a l o v i in a a  
t a v n r a t y n n y r e is s ä  :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ....................................... .. 77  6 17 1 16  4 2 6 ■. br. V ) 150 1 3 6  4 5 6
V e n ä j ä l t ä ............................................................. - . - „  . . . . » - -
p u llo i s s a  :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a .................................. p u li .  226 4 5 2 1 p u ll . 3)  2 _ 6 7 7
V e n ä j ä l t ä .............................................................. „  - - .. " - -
R o m m i a :  # 
t a v n r a t y n n y r e is s ä  :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a .................................. k g  4 7  2 5 3 70 8 8 0 1 0 0  k g  b r . > )* )1 5 0 8 2  740
V e n ä j ä l t ä ................................................................... - „  „ " - -
p u llo is s a  :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a .................................. p u ll .  1 1 9 7 6 3 5  9 2 8 1 p u ll . 5) 2 __ 2 9  9 1 9
V e n ä j ä l t ä .  . ........................................................ _ - „  ,. » - -
K o n j a k k i a  :
t a v a r a t y n n y r e i s s ä  :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a .................................. k g  2 8 9  214 5 7 8  4 2S 1 0 0  k g  b r . 1)0) 1 5 0 5 4 3  729
V e n ä j ä l t ä ................................................................... - - .  „ - -
p u l l o i s s a  :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ....................................... p u l l .  3 3 4 1 4 9 1 5 8 7  2 0 8 1 p u ll . 7 I 2 ___ 8 4 0  1 5 6 .
V e n ä j ä l t ä ................................................................... .. 35 1 49 .. » - 7 0  1 633 747
7 4 P u n s s ia  t a v a r a t y n n y r e i s s ä .................................. k g  — - 1 0 0  k g  b r . 2 8 5 - -
»  p u l l o i s s a ........................................................ p u ll .  2 5 1 6 5  0 3 2 1 p u ll . S) 2 - 6  3 6 4
L i k ö r e j ä  p u l l o i s s a :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ....................................... ». 4 3  9 5 3 1 97  7S9 „ » )  . 1 0 5  0 8 0
V e n ä j ä l t ä ......................................................................... 187 7 48 „  „ - 3 7 4
S i ir t o — 2  8 01  5 4 8 - 1 654 641
*) T u l l i  l a s k e t t u  v ä k i v i i u a p i t o i s u u t t a  h u o m io o n  o t t a m a t t a .  —  2) 2 0  0 3 0  k g :s t a  o n  t u l l i  A r m .  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  
m a a l i s k .  2 2  p : l t a  1 9 0 6  l a s k e t t u  2 5 0  m a r k a n  m u k a a n  1 0 0  k g :I t a .  —  3) 2 2 5  p u l l o s t a  A r m .  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  m a a l i s k .  
2 2  p : l t ä  1 9 0 6  3  m a r k a n  m u k a a n  p u l l o l t a .  —  *) 11  8 6 0  k g :s t a  2 5 0  m a r k a n  m u k a a n  1 0 0  k g :l t a .  —  6) 4 6 9 5  p u l l o l t a  3  m a r ­
k a n  m u k a a n  p u l l o l t a ,  y n n ä  .1 1 2 8  v ä h e m m ä n  k u in  p u o le n  l i t r a n  v e t o i s e s t a  p u llo s t a ,  v a s t a t e n  y h t e e n s ä  2 1 0  k o k o p u l l o a  
K .  S e n a a t in  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  t o u k o k .  2 5  p :l t ä  1 9 0 6  1  m a r k a n  5 0  p e n n i n  m u k a a n  1 k a p p a l e e l t a .  —  ° )  1 0 9  9 0 8  k g :s t a  
2 5 0  m a r k a n  m u k a a n  1 0 0  k g : l t a .  —  7) 1 5 2  0 4 0  p u l l o s t a  3  m a r k a n  m u k a a n  p u l l o l t a ,  y n n ä  1 8 4 3 0  v ä h e m m ä n  k u lu  p u o le n  
l i t r a n  v e t o is e s t a  p u ll o s t a ,  v a s t a t e n  y h t e e n s ä  3 9 1 4  k o k o p u l l o a  1 m a r k a n  5 0  p e n n in  m u k a a n  1 k a p p a l e e l t a .  —  8 ) 1 1 2 3  
p u l l o s t a  3  m a r k a n  m u k a a n  p u l l o l t a ,  y n n ä  2 5 0  v ä h e m m ä n  k u in  p u o le n  l i t r a n  v e t o i s e s t a  p u llo s t a , v a s t a t e n  y h t e e n s ä  8 3  
k o k o p u l l o a  1 m a r k a n  5 0  p e n n in  m u k a a n  l  k a p p a l e e l t a .  —  ° )  1 5  1 9 7  p u l l o s t a  3  m a r k a n  m u k a n n  p u l l o l t a ,  y n n ä  1 7 3 4  
v ä h e m m ä n  k u i n  p u o le n  l itr a n  v e t o is e s t a  p u l l o s t a ,  v a s t a t e n  y h t e e n s ä  3 1 2  k o k o p u l l o a  l  m a r k a n  5 0  p e n n in  m u k a a n  
k a p p a l e e l t a .
n, 5
1
3
ö
1
I
2
T a v a r a l a j i .
3
M a a h a n  t u o ­
tu  p a l jo u s .
4
A r v o  m a r ­
k o is s a .
5
P a l j o u s ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l li  
la s k e t a a n .
6
T u l l i -
m ä ä r ä .
ftnf. •¡lii
L a s k e t t u  t u l l i ­
m a k s u  m a r k o i s s a .
S i i r t o 2 8 6 1  5 4S —  1 6 5 4 6 4 1
M u i t a  s o k e r i l l a  v a l m i s t e t t u j a  v ä k i j u o m i a
s e k ä  v i i n i - ,  k o n j a k k i -  ja  r o m m ik u -
l ö r i ä :
t a v a r a t y n n y r e i s s ä :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ............................ k g  1 3 4 3 2  0 8 2 1 0 0  k g  b r . l ) 2 85 - 4  8 41
V e n ä j ä l t ä ........................................................ » - - ..................... - - -
p u l l o i s s a :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ............................ p u li .  9 4 4 944 1 p u li . ■j 2 - 2 4 07
V e n ä j ä l t ä ....................................... u 4 9 8 4 9 8 ,, " - 0 5 6  1 20  0 62
75 V i i n e j ä :
k a i k e n l a i s i a  t a v a r a t y n n y r e is s ä :
u lk o m a a n  p a ik o i s t a ,  t u l la t t u ja  y l e i -
s e n  t u l l i t a k s a n  m u k a a n  . . . . k g  1 6 0  4 9 0 2 5 6  7 84 1 00  k g . b r . 45 - 7 2  221
u lk o m a a n  p a i k o is t a , t u l la t t u ja  a le n -
n e t u n  t u l l i n  m u k a a n ............................ .. 1 021  8 6 4 1 6 3 4  9 83 -  »  - 3 8 - 3 8S  3 0 8
V e n ä j ä l t ä ............................................................. .. 1 8 0 4 3  247 .. . 2 5 - 451
v a a h t o a m a t t o m ia  p u l l o i s s a :
u lk o m a a n  p a ik o i s t a ,  t u l la t t u ja  y l e i -
s e n  t u l l i t a k s a n  m u k a a n ....................... p u li . 10  6 84 4 2  7 3 6 1 p u li . 3) i - 1 0  6 96
u lk o m a a n  p a ik o i s t a ,  tu l la t tu ja  a l e n -
n e t u n  t u l l i n  m u k a a n ............................ » 9 9  6 3 5 3 9 S 5 4 0 » » *) - 50 49  9 23
V e n ä j ä l t ä .............................................................. » 5  2 9 8 15  8 94 „ „ - 30 1 5S 9
v a a h t o a v i a ,  k a ik e n la i s ia ,  p u l l o i s s a :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a .................................. .» G2 0 5 5 4 3 4  3 8 5 „ „ 3 60 2 2 3  39S
V e n ä j ä l t ä .............................................................. •> 4 4 2 2 0 n . 1 SO 79
H e d e l m ä -  j a  m a r ja m e h u a  v ä k i v i i -
n a l l a  s e k o t e t t u n a  a in a  2 5 % v ä k e -
v y y t e e n  .................................................................... k g  18 037 3 2  4 6 " 1 0 0  k g  b r . 4 5 — 6  117 7 5 4  702
76 S i m a a  j a  l i p e t s i ä :
t a v a r a t y n n y r e i s s ä :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ....................................... „ — - „ >. n 30 — -
V e n ä j ä l t ä ............................................................. lii — 1 h l 11 5 0 , —
p u l l o i s s a :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a .................................. p u li .  — 1 p u l i . — 50 . —
V e n ä j ä l t ä .............................................................. .. 1 30 39 „ - 10 13
P o r t t e r i a :
t a v a r a t y n n y r e i s s ä :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a .................................. k g  1 8 4 5 1 8 4 5 1 0 0  k g  b r . 30 - 5 5 4
V e n ä j ä l t ä .............................................'.  . . h l  — — 1 h l 11 50 -
p u l l o i s s a :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ................................. p u li . 3 77 3 77 1 p u i) . - 5 0 1S9
V e n ä j ä l t ä .............................................................. »  - — „ — 10 —
S ii r t o -  2 529 485
*) 8 8 1  k g :s t a  o n  t u l l i  A r m .  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  m a a l i s k .  2 2  p :! t ä  1 9 0 6  l a s k e t t u  4 0 0  m a r k a n  m u k a a n  1 0 0  
k g : l t a .  —  *) 5 1 9  p u l l o s t a ,  A r m .  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  m a a l i s k .  2 2  p : l t ä  1 9 0 6  3  m a v k a u  m u k a a n  p u ll o l t a .  —  3) 4 0  v ä h e m ­
m ä n  k u i n  p u o le n  l i t r a n  v e t o i s e s t a  p u llo s t a ,  v a s t a t e n  y h t e e n s ä  8  k o k o p u l l o a ,  K .  S e n a a t in  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  t c u k o k .  
2 5  p : l t ä  1 9 0 6  5 0  p e n n in  m u k a a n  k a p p a l e e l t a .  —  4) 6 3 9  v ä h e m m ä n  k u in  p u o le n  l i t r a n  v e t o is e s t a  p u l l o s t a ,  v a s t a t e n  y h ­
t e e n s ä  1 0 9  k o k o p u l l o a  2 5  p e n n in  m u k a a n  k a p p a l e e l t a .
n, 6
1
o 3 4 5 6 7
a
ö
3 T  a v  a  r  a  1 n j  i.
M a a h a n  t u o ­
tu  p a l jo u s
A r v o  m a r ­
k o is s a .
P a l j o u s ,  j o n k a  
m u k a a n  tu lli  
la s k e t n n n .
T u l l i -
m ä ä r ä .
L a s k e t t u  t u l l i ­
m a k s u  m a r k o i s s a .
3 ¡finf. 7iö
S i ir t o
O l u t t a :
- 5  6 8 0  5 89 . ~ —  2 529 485
t n v a r a t y n n y r e i s s ä :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a .................................. k g  2 2  9 5 5 8  264 1 0 0  k g  h r . 30 - 6  8 8 7
V e n ä j ä l t ä ..............................................................
p u l l o i s s a :
h l — 1 h l 11 50 “ ■
u lk o m a a n  p a i k o i s t a .................................. p u l i .  3 9 8 8 1 9 9 4 1 p u li . - 50 1 9 9 4
V e n ä j ä l t ä .............................................................. .. 1 6 4 0 8 2 0 „ „ - 10 1 64
M u i t a  m a l l a s j u o m ia  t a v a r a t y n n y r e is s ä k g  3 3 5 4 02 1 00  k g  b r . 30 - 101
i» )) p u l l o i s s a ....................... p u l i .  1 4 6 6 2  9 32 1 p u li . - 50 7 3 3  10635
77 K a l a a  :
m a r i n e r a t t n a ,  ö l j y y n p .  e li  s is u s te t t u a
i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a :
a n s i o v i s - k a l o j a .............................................. k g  1 3  0 26 9 1 1 8 1 0 0  k g  b r . 70 - 9  1 18
s a r d e l le ja  j a  t o n n o k a lo j a  ; . . . >• 3 1 7 9 5 9 2  2 0 6 ......................... - - 2 2  2 5 7
m u i t a  l a j e j a .................................................. •• 2 3  3 26 69  9 7 8 „ „  „ - 1 6  3 2 8
m u i s s a  a s t i o i s s a ............................................. -  2  8 21 1 0 75 ............... 2 4 - 6 7 7
k a v ia r ia  j a  k a l a n m ä t i ä :
i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a  . . . . . .. 1 33 2  1 28 i) )> » 70 - 93
m u is s a  a s t i o i s s a ............................................. „ _ - » » !> 24 - -
s u o la t t u a  t a h i  s a v u s t e t t u a ,  p a it s i  s i l -
l iä ,  s i l a k o i t a  j a  b r e s i in k iä  . . . . • 1 19  4 5 2 1 4 3  CS7 » » n . 5 - 5  9 7 3
k u iv a t t . ,  p a it s i  h n r m a a t u r s k . e l i s e y t ä ■» .3 9  2 82 4 3  2 10 ............... 4 - 1 5 7 1
h a r m a a t u r s k ia  e li  s e y t ä ............................ ■>' 2 3 2  8 3 8 1 0 4  7 77 H U » 3 - 6  9 8 5  .
s i l l iä ,  s i l a k o i t a  j a  b r e s i i n k i ä .  s a v u s t . ,, 2 21 2 4 3 5 - 11
s i l l i ä ,  s u o la t t u a :
H o l l a n n i n ........................................................1
N o r ja n  j a  m u u n la i s t a ............................ / •> -3  3 8 0  1 29
1 1 8 3  0 46 ............... >) 6 - 1 6 9  0 0 0
s i l a k o i t a  j n  b r e s i in k iä ,  s u o la t t u ja  . . » 3 1 4  0 0 2 5 9  6 6 0 • =) 5 - 15  7 0 0  247 719
78 K sTn|y a:
s a a k o -  j a  p e r u n n r y y n e j ä ............................ *• 3  3 21 1 9 9 3 „ „ 18 - 5 9 8
m a k a r o n i a  j a  v e r m i s e l l i ä ............................ » 1 3 2 79 „ „ „ - 24
r i i s i r y y n e j ä ................................................................... •• 1 4 9 5  2 5 0 5 2 3  3 37 ............... 12 - 1 7 9  4 3 0
h i r s s i r y y n e j ä .............................................................. „ - » 1. 1. ■ - -
m a n n a r y y n e j ä  ................................................... '• 17 5 ■............... 1 - 0
- m n i s s i r y y n e j ä ........................................................ •* 98 25 V  „ 3 75 4  180 056
' 79 K a s v i k s i a  j a  r y y t i m a a u k a s v e j a :
i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a  .......................
m u i s s a  a s t i o i s s a ,s u o la t t u j a  ta i  v e t e e n -
'• 3 3 1 1 2 8 6  0 91 » «• b r . 1 0 0 — 3 3  112
p n n t u ja ,  p a i t s i  e r i k s e e n  n i m i t e t t y jä ■* 1 4 5 1 9 4 3 ............... 7 - 1 0 2
H e d e l m i ä  j a  m a r j o j a ,  p a i t s i  e r i k s .  n i m i t . :
i l m a n p i t ä v i s s ä  a s t i o i s s a .............................
t u o r e i t a  t a l l i  v e t u e n  p a n t u ja :
*• 16  2 22 1 6  2 22 “ “ " 100 — 16  2 2 2
p ä ä r y n ö i t ä .............................................................. »• . 1 3 9  5 04 -1 2 5  5 5 4 ............... 7 - 9 7 6 5
o m e n i a ......................................................................... - 9 1 4  9 8 8 5 9 4  7 42 n » • - 6 4  049
S i i r t o  | — 8  7 6 0  0 2 0 J - - — -  2 967 895
n, 7
1 2 3 4 5 6 7
a
o
=: Maahan tuo- A rvo mar- Paljous, jonka Tulli- Laskettu tulli-
2" T  a v a r a 1 a j i.
koissa. mäftra.TT • tu paljous. maksu markoissa.
iasketnan.
P
ifm f.
Siirto 8 760 020 2 967 895
lu u m u ja ................................................. kg 3 580 3 222 100 kg br. 7 - 251
muita l a j e j a ......................................... » 26 919 21 535 „ >. — 1884
kuivattuja, mutta sokeroimattomia:
v iik u n o ita ............................................. .. 63 732 63 732 .. » n. 30 — 19120
rusinoita ja  k o r in tte ja .................... » 937 046 609 080 .. » .. .. - 281114
lu u m u ja ................................................. » 684 493 752 942 .. » > .. — 205 343
väsk yn oitä ............................................. » 220 446 110223 » „ ,. .. _ 66 134
ta a te le ja ................................................ - 31131 23 348 .. .. ■■ - 9 339
muita l a je j a ......................................... - 148 328 177994 .. „ - 44 498
sokeroituja ja  syltätt. (viety juroon 93). 
hedelmä.- ja  m arjasiirappia................ 1 912 5 354 .. br. 100 1 912 752 830
SO Appelsineja ja  pomeransseja, tuoreita » 940 973 470 4S6 „ 20' - 1SS 195
S itru u n ia .................................................. - 106 384 03 830 » .. .. .. - 21 277 200 472
81 Kaprisin ja  o tiv ia :
kuivat., suolatulta eli öljyyn  pantuja >• 584 1 052 » „  „ .. - 11G
ilmanpitävissä astioissa tuotuja . . ... 835 1 670 » . 100 — 835 951
S2 Mantelin, kaikenlaisia ................................. - 61 981 108 467 .. >• n. •40 - 24 792 24 792
83 Pähkinöitä, kokos-, Saksan- y . m. . . . 
Persiknnsydämiä, kastanjoja ja  juhan-
" 51 849 46 664 >» .. 10 — 5 185
n e s le ip ä ä ................................................. .. 5 609 4 487 .. - 561 5 746
S4 Viinirypäleitä, t u o r e it a ............................ ■> 142 956 171 547 ,. .. 20 — 28 591 28 591
85 Turkin k o n v e h tia ......................................... 2 810 4 777 .. t. br. 25 - 703 703
86 Hunajan, puhdistamatonta tahi puhdis-
tettua (h u n a jn s iira p p ia )..................... 109 493 136 866 „ „ '1 0 - 10 949 10 949
87 78 07S 390 390 .. »  n. 22 - 17177 17 177
88 Hiivaa, p u serre ttu a ............................................ .. 29 941 53 894 » .. br. 12 - 3 593 3 593
89 K akaota:
papuja ja  k u o r ia ............................................ » 86 252 1S1129 .. » n . 35 - 30 188
kappaleissa ja  jauh. seka suklaata . » 39 376 157 504 .. .. 100 - 39 376 69 564
90 Kahvia, raaka-, p a p u i n a ..............................
S:n, paahdettua 1. poltettua, papuina tai
..13 187 806 14 506 587 " u '* 40 — 5 275 122
jauhettuna . . , « ....................................... ■■ 4 973 7 210 .. « G0 - 2 9S4
Sikuria, poltettua, ja  muita knhvinvas-
t ik k e i t a ................................................................ 4 919 2 361 *  » 40 - 1968 5 280 074
91 R yyte jä :
v a n i l ja a ................................................................ » 441 26 460 1 »  .. G - 2 646
s a fr n n ia ................................................................ .. 158 11 $50 „  ,, .. - 948
kardem um m aa.......................................... .. 13129 42 669 » .. ■ t. 2 - 2G258
muskotinkukkia ja  -pähkinöitä . . . 1 252 5 634 » »  » .. - 2 504
kanelia, -nuppuja ja  cassla lignca .. 31 843 41 396 >* » - 63 686
neilikoita ja  neilikan nuppuja . . . 3 206 5771 »  » - 50 1603
p ip p u r ia ................................................................ 70 120 52 590 >. „  .. - .. 35 060
in k iv ä ä r iä .......................................................■ .. 4 953 5 944 u .. - 40 1 981
k u m in a a ................................................................. 919 460 .. » - .. 368
muita erikseen nimittamättömiä . . - ’ 58 232 .. «  .. - .. 23 135 077
Siirto — 27 029 377 . — - — - 9 507 434
n. s
1 2 3 4 5 6 7
ö
M a a h a n  t u o - A r v o  m n r -
P a l j o u s ,  j o n k a T u l l i -
L a s k e t t u t u l l i -
T a v a r a l a j i .
k o i s s a .
m i ik a a n  t u l l i m a a r a .s; tn p a l jo u s . m a k s u  m a r k o i s s a .
la s k e t a a n .
09P &n{. P*
S ii r t o — 2 7  0 2 9  3 7 7 — — — _ 9 507 434
9 2 S o k e r i a :
r a a k a a :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ....................................... k g 2 0  4 3 6  4 6 5 5  3 1 3  481 1 0 0  k g  n . 5 0 - 1 0  2 1 8  2 3 3
V e n ä j ä l t ä .............................................................. ■■ 2  5 4 1 9 9 6 • 9 1 5 1 1 8 .  .. 3 6 - 9 1 5  119
» s a a p u n u t  S a k s a n  k a u tta 114  3 9 6  261 5  182 6 54 „ „ * - - 5  1 82  6 5 4
p u h d i s t e t t u a ,  k a i k e n la i s t a :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a  .................................. * 9  6 1 4 2  8 84 „ „ 60 - 5  7 6 8
V e n ä j ä l t ä ............................................................. » 3 71  471 1 7 8  3 06 .................. 4 8 - 1 7 8  3 0 6
»  s a a p u n u t  S a k s a n  k a u tta - 2 3  131 11 103 » - H  1 03
k a n d i s o k e r i a ............................  ....................... ■» 1 5  6 37 9  3S 2 „  ,, ,, 6 0 - 9  3 8 2
r y p ä l e s o k e r i a .............................................................. » 5  9 9 9 3 419 .................. 2 0 - 1 2 0 0 16 521 765
- S a k a r i n i a .............................................................................. 1 9 ,8 2 1 9S2 1 i. 1 5 0 2  9 7 3 2 973
9 3 K o n v e h t e j a  j a  k a r a m e l l e j a :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ............................................. » 1 3  9 5 4 4 0  466 1 0 0  1» h r . 1 0 0 — 13  9 5 4
V e n ä j ä l t ä .........................................................................
S o k e r o i t u ja  j a  s y l t ä t t y j ä  h e d e l m i ä  ja
" 6 8 0 7 1 0 5 5 1 »  >• n. 4 8 3  2 6 7
m a r j o j a  y .  m . u lk o m a a n  p a ik o i s t a  . " 3  2 1 0 9  3 09 .. ». br. 1 0 0 - 3 2 1 0 20 431
94 L i h a a  j a  s i l a v a a ,  s u o la t t u a , s a v u s te t tu a
ta h i  k u i v a t t u a ........................................................ .. J) 5 9 3  2 82 6 2 2  9 46 »  »  n . 13 - 7 7 1 2 7
L i h a m a k k a r a a  j a  m e t v u r s t i a .......................
L i h a a ,  s i l a v a n , m a k k a r a a  ja  m e t v u r s t i a
” 15  4 06 3 0 8 1 2 ”  » >. — 2  0 0 3
i l m n n p i t ä v is s ä  a s t i o i s s a ................................ .. 6 0 16 10  5 2 8 i. ii n 2 0 - 1 2 0 3 .
H i r v e n s a r v i a  j a  k a l a n l u i t a ,  k a ik e n la i s ia ,
h i e n o n n e t t u j a ......................................................... 35 61 n i. n 5 - 2 80 335
95 L a a k e r i n r a a r jo j a  j a  la a k e r in le h t i ä  . . . .. 7  3 3 4 3  6 67 20 - 1 4 6 7
G a l g a n t j u u r t n ................................................................... ■■ 5 4 .. „ " - 1 1468
- M a r g a r i n i a :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ............................................. 3 2 29 »  »  ■ 9 4 - 30
— - n n n » - - 30
96 J u u s t o a .................................................................................... 2 4  304 5 4  6 8 4 ..................* 70 - 1 7 0 1 3 17 013
- T i i v i s t e t t y ä  m a i t o a ................................................... 1 0 6 5 2  1 30 n i« br. » - 7 46 746
97 P i i r a k k a i t a  j a  l ih a m e h u a  i lm a n p i t ä *
v is s ä  a s t i o i s s a  ........................................................ 5  2 99 3 7  0 9 3 >. ■> n 1 0 0 - 5  2 9 9 5 299
98 P i p a r k a k k u j a  j a  s a m a n l a is i a  l e i v o k s in .. 9 6  6 8 8 2 9 0  0 6 4 i> .. n 60 - 5 8  0 1 3 58 013
99 H e d e l m ä -  j a  m a r j a m e h u a  i lm a n  s o k e r i a
j a  v ä k i v i i n a a ,  p a it s i  s i t r u u n a n m e h u a " 1 3  2 6 4 8  6 2 2 li n n . 45
_ 5  9 6 9 5 969
1 00 S u o l a a :
k e i t t o s u o l a n :
t u l la t t u a  y l e i s ,  t u l l i t a k s a n  m u k a a n hl 1 9 42 3  5 9 3 1 h l - 5 0 9 7 1
»  a l e n n e t u n  t u l l i n  m u k a a n .. 6 6 7  2 2 9 1 2 3 4  3 74 „  „ — 25 3 6 6  S 07
p u h d i s t e t t u a  k ä ä r ö i s s ä ..................................
v u o r i s u o l a a ,  k a r k e a t a , k a p p a l e i s s a :
1 5  7 13 2 8 2 9 1 0 0  k g  b r . 5 - 7 86
t u l la t t u a  y l e i s ,  t u l l i t a k s a n  m u k a a n .» 5 7  8 2 4 1 301 i> >» n. — 5 0 2 8 9
S i i i t o — 41  0 1 0  7 6 9 — — — — 26 221 476
II. 9
1 2 3 4 5 6 7
te!
ö
E M a n h a n  t u o - A r v o  m n r - P a l j o u s ,  j o n k a
T u l l i -
L a s k e t t u t u l l i -
TT
ta
tu  p a l jo u s . k o i s s a .
la s k e t a a n .
m a k s u  u ia r k o ls s u »
P 9m f fUä
S i i r t o 4 1 0 1 0  7 6 9 — 26 221 476
tu l la t t u  a le n n e t u n  t u l l i n  m u k a a n k g 1 0 0  0 0 0 2  2 5 0 1 0 0  k g  n . - 25 2 5 0 169 103
101 S i n a p p i a :
k u i v a a .............................................................................. » 9 5 9 1 9 1 8 » >* >• 4 - 38
v a l m i i k s i  l a i t e t t u a ............................................. .. 5  9 4 8 1 3  0 8 6 „ .  „ 60 - 3  5 6 9 3 607
102 S i i r a p p i a ,  p a i t s i  h u n . - ,  h e d .-  j a  m a r ja *
u lk o m a a n  p a i k o i s t a ............................................. » 6 9 9  4 5 0 1 7 4  862 .. ■> h r . 20 - 1 3 9  8 9 0
V e n ä j ä l t ä ......................................................................... 5 5 6 156 ..................... 16 - 89 139 979
103 K u o r i a :  s i t r u u n a n - ,  a p p e ls i in in *  j a  p o *
m c r n n s s in * , k u i v i a ,  s o k e r o i m a t t o m ia 7  7 0 5 7 705 >. » ,  n . 25 - ■ 1 9 2 6 1926
104 K u o r i a i s i a :
m e r i k r a p u j a  j a  k r a p u j a .................................. » 4  8 7 8 1 0  7 3 2 » o b r . 4 0 - 1 951
o s t r o n i a  y .  m . k u o r i a i s i a ............................ 4 8 1 7 8  4 3 0 ■> „ » - 1 9 2 7
m e r i k r a p u ja  j a  k r a p u j a  i l m a n p .  a s t . 2 2 6 1 3 9 0  4 5 2 .  „  „ 120 - 2 7  136
o s t r o n i a  y .  m . k u o r i a i s i a  i l m a n p i t ä -
v is s ä  a s t i o i s s a ........................................................ 2 8 5 1 168 . „  .. » - 3 4 2 . 31356
105 S o i j a a  ja  k a s t e k k e i t a ............................................. .. 1 7 5 3 5  259 ■> » » 100 - 1 7 5 3 753
1 0 6 M a i s s i a .................................................................................... .. - - »• »  n . 4) 2 50 -
H i r s i ä  j a  s p c l t i ä ........................................................ hl 6 1 2 0 1 h l 1 - 6
L i n s s i ä .................................................................................... .. 1 1 80 .. - 1
T u r k i n  p a p u j a .............................................................. •> 481 12  0 2 5 „ 2 - 9 6 2
S e k a r i l s i ä ............................................................................... k g 7  2 2 8  9 2 7 1 7 3 4  9 4 2 1 0 0  k g  n . - )2 :5 0 — 4 SO 3) 2 1 9  0 3 6
R i i s i ä ,  k u o r e t t o m i a ................................................... .. 4 9  7 8 4 1 3  4 42 ■> „ 5 - 2  4 8 9
M a i s s i j a u h o j a ................................................................... 4) 9 1 „  „ 3 75 0
R i i s i j a u h o j a ......................................................................... 2 3 2 9 0 „  „ 12 - 34 222 528
1 07 S i e n i ä :
k u i v a t t u j a ,  s y ö t ä v i ä ,  p a i t s i  a p t e e k k i - ,
t a v a r o i k s i  l u e t t a v i a ........................................ — — n »  b r . 10 — -
t r y f f e l i ä  ( m u l t a s i e n i a ) ........................................ 2 0 9 2  0 9 0 1 »  n . 2 - 41S
r u o k a t a t t i a ,  s a m p i n j o n i a  j a  m u i t a  ö l -
j y y n ,  e t ik k a a n  ta h i  s u o la v e t e e n  p a n -
t u j a  s i e n i ä .............................................................. » 6  9 3 6 3 1 2 1 3 „  „  „ 3 - 6  9 3 6 7 354
1 0 8 T e e t ä :
k u k k a - ,  s e k a  v i h e r i ä i s t ä  j a  k e l t a is t a .. 6 2 3 5  296 .. „  „ 4 - 2  4 9 2
m u u n l a i s t a ................................................................... 1 4 0  3 7 3 4 3 2  709 3 - 4 2 1 1 1 9 423611
109 T u p a k k a a  5)
v a l m i s t u m a t o n t a :  le h t i - ,  v a r s in e e n
t a h i  i l m a n :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a .................................. » 5 3 5  63? 1 8 7 4  736 1 0 0  .. .. 1 7 0 9 1 0  5S 6
V e n ä j ä l t ä .............................................................. 2  9 2 9  5 1 2 2  6 3 6  561 . „ 68 5( 1 7 1 3  765
v a r s i * :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a .................................. 6 7 1  3 8 9 1 6 7  8 4 7 .. „ 90 6 0 4  2 5 0
V e n ä j ä l t ä .............................................................. 1 9 4  6 03 7 7  841 »  »  » 26 40 5 1 3 7 5
S i i r t o _ 4 8  315S S C — — I - 27 222 693
*) V u o n n a  1 9 0 6  t u l l i v a p a a  K .  S e n a a t in  m ä ä r ä y s t e n  m u k a a n  s y y s k u u n  6  p : l t ä  1 9 0 5  j a  t o u k o k . 2 9  p : l t ä  1 9 0 6 .  
—  2) K .  S e n a a t in  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  t o u k o k . 2 5  p : l t ä  1 9 0 3 . —  3) Y l ö s k a n n c t t u  t u l l i m a k s u . —  4) S i t ä  p a i t s i  o n , K .  
S e n a a t i n  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  t o u k o k . 29  p :l t ä  1 9 0 6 , t u l l i t t o m a s t i  t u o t u  7 3 2  k g  a r v o l t a a n  1 1 8  m k . —  5) V i i m e i s e s s ä  s a -  
r e k k e e s s a  o l e v a  la s k e t t u  t u o n t it u l l i  t u p a k a s t a  o s o t t a a  A r i n .  ju l i s t u k s e s s a  j o u l u k u u n  2 1  p : l t ä  1 8 9 1  m ä ä r ä t t y ä  t u o n t im a k ­
s u a  t ä s t ä  t a v a r a s t a  s e k ä  A r m .  a s e t u k s e s s a  t o u k o k u u n  2 9  p : l t ä  1 8 9 7  s ä ä d e t t y ä  t u l l i m a k s u a  v e n ä l ä i s e s t ä  tu p a k a s t a .
Ylöshanto v. 1906. 2
1 2 - 3 4 5 6 7
%
ö T u l l i
P
CO
T a v a r a l a j i .
M a a h a n  t u o ­
tu  p a l jo u s .
A r v o  m a r ­
k o i s s a .
P a l j o u s ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .
m ä ä r ä .
.L a s k e t t u  t u l l i ­
m a k s u  m a r k o i s s a .
COCO
p tfnp pä
S ii r t o 4 8  3 1 5 S 8 0 27 222 693
v a l m i s t e t t u a : p o l t t o t u p a k k a a , le ik e l*
t y ä ,  k i e r r e t t y ä  t u p a k k a a  s e k ä  t u ­
p a k k a a  r e n k a is s a  t a i  t a n g o i s s a :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a .................................. k g 1 1 0 2 10  4 6 9 1 k g  n . 4 90 5  4 0 0
V e n ä jä l t ä  . . . ............................................. » 1 3  5 6 7 1 2 8  8 8 7 « , 2 - 2 7  1 3 4
j a u h e t t u a  e l i  n u u s k a a :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a .................................. O 1 00 4 0 0 » , 6 - 6 0 0
V e n ä j ä l t ä ........................................ ..... . . . 1 95 9 1 7 .. » » 2 - 3 9 0
s ik a r e ja  s e k ä  l e h t i i n k ä ä r i t t y ä ,  le ik e l*
t y ä  t u p a k k a a :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a .................................. 14  4 0 9 2 1 6  135 ■> .. 1. 9 70 1 3 9  7 67
V e n ä j ä l t ä .................................. ........................... » - — » „  „ 2 50 -
p a p e r o s s e ja  e l i  p a p e r i in  k ä ä r it t y ä ,
l e i k e l t y ä  t u p a k k a a :
u lk o m a a n  p a i k o i s t a .................................. -* 2 71 4  4 7 2 ■> 9 70 2  6 29
'V e n ä j ä l t ä  . . ,  ; ....................................... 1 3 6 3 16  35C » »  » 2 5 0 3  4 0 8
t u p a k a n k a s t in t a  e l i  b r i s s i n k i ä .  . . . » - - 1 0 0 „ „ 70 - - 3 4 59  304
1 1 0 V e t t ä ,  v a a h t o a v a a ,  s e k ä  m y ö s  k iv e n n ä i s - _
v e t t ä  k i v i -  t a i  l a s i p u l l o i s s a ....................... p u li 51  8 3 6 3 3  6 9 3 1 p u li . — 0 5 2  5 9 2 2 592
1 1 1 E t i k k a a  j a  e t i k k a h a p p o a .  p a i t s i  r a a k a a
p u u e t i k k a a  j a  t o a l e t t i e t i k k a a  . . . . k g 3  811 1 5 2 4 1 0 0  k g  b r . 25 — 9 5 3 953
R a a k a a i n e i t a  y .  m .  r u u k k i e n ,  t e h t a i t -
t e n ,  k ä s i t y ö l a i t o s l e n  j a  m a a n -
v i l j e l y k s e n  t a r p e e k s i .
1 12 A n t i m o n i a  j a  a n t im o n iu m  c r u d u r n  . . k g 3 3 0 9 6 8 9  3 5 9 1 0 0 k g  n . 4 70 1 5 5 6 1 556
1 1 3 V a l a a n l u i t a ,  p u h d i s t .  t . k e i t e t t . ,  t a n k o in a 27 1 1 8 8 » » » 38 SO 10 10
1 1 4 L u u m u s t e t t n ,  k i m r ö k i ä  j a  n o k e a  . . . > 1 8  8 4 7 5  6 5 4 » „ 3 50 . 6 6 0 660
1 1 5 K i r j o i t u s r a u s t e t t a  j a  m u s t e j a u h e t t a  . . 3 8  9 3 8 5 4  5 1 3 » 1* b r . 18 80 7 3 2 0
P a i n o m u s t e t t a  . . ............................ ...... 7 7  2 8 5 1 3 9 1 1 3 . .. *» » 14  5 3 0
K i i l l o t u s v o i d e t t a ......................................................... 5 8  631 2 3  4 5 2 » «* » » 11  0 2 3 32 873
116 P u u v i l l a v a n u a .............................................................. „ 6 9 1 9 8 1 3 8  3 9 6 >* n . 5 90 4  0 8 3 4  083
— P u u v a m i k e t t a ,  p u u s t a ,  o l j i s t a  j a  k a s -
v i n s y i s t ä ,  k e m i a l l i s e s t i  v a l m i s t e t t u a 1 1 0  8 1 4 4 4  3 2 6 ]> 1. 2) & 90 6  5 3 8 6  538
— P u u v i l l a a ,  v ä r j ä t t y ä ................................................... u 3 7  6 57 7 3  431 » » » 3)  2 5 0 9 4 1 941
1 1 7 B o r a k s in ,  p u h d i s t e t t u a  j a  p u h d is t a m a t . .. 4 2  3 8 6 2 3  3 1 2 „ „ 2 40 1 0 1 7 1 017
1 1 8 A l u n a a  j a  a l u n a m u t a a ....................................... U 1 7 8 2  4 6 7 3 0 3  0 2 0 » .. ■ -» 4 2  7 7 9 42  779
1 1 9 A m m o n i a k k i a ,  s a l m i a k .  j a  a m m o n .s u o l . .. 91  4 9 7 91 4 9 7 » „  » 3 50 3  2 0 2 3 202
1 2 0 A r s e n i k k i a  j a  n r s e n ik k iy h d is t y k s iä  . . -> 1 1 2 0 0 7  2 8 0 9 40 1 0 5 3 1 0 5 3
121 F o s f o r i a .................................................................................... » 5  8 2 7 29  1 3 5 .. „  „ 9 4 10 5 4 8 3 5 483
1 2 2 K a l i  b o r u s s ic u m  s e k ä  s y a n k a l i u m i .  . . .. 5 1 2 5 8  0 6 6 3 5 3 0 1 8 0 9
K a l i a ,  k r o m i h a p p o i s t a ............................................. 2 4  726 2 3  4 9 0 .. .. » " 8  7 28 10 537
1 2 3 M a g n c s i a a ............................................................................... 8 6  7521 .. »  .. 1 20 1 6 0 2 1 602
S i i r t o  1 _  1 4 9  8 7 0  713| _ 30 797 876
' f
J) T u l l i  la s k e t t u  b a p p o p i t o is u u d e n  v a h v u u t t a  h u o m i o o n  o t t a m a t t a .  —  2) K .  S e n a a t in  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  t a m -  
m i k .  3 0  p : l t ä  1 9 0 6 . —  3)  K .  S e n a a t in  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  l o k a k . 2  p i i t ä  1 9 0 0 .
1 2 3 4 5 6 7
© -
Maahan tuo- A rvo mnr-
Paljous, jon k a T u lli- Laskettu tulli-
P- T a v a r a l a j i . tn paljous. koissa.
mukaan tulli määrä. maksu markoissa.
lasketaan.
8» * y\nf. 7?ö
Siirto - 49 870 713 - - - - 30 797876
124 N atron ia:
salpietarihnppoista, Chilin saipictnria kg 58 952 14 738 100 kg n. - 90 531
piihappoista ja  kaksinkertaisesti hiili-
happoista n a t r o n ia .....................• . . » 543 02S 108 606 » »■ » 3 50 19 006
hiilihapp., sekä m yös syövää soodaa. » 3 202 711 576 488 » 1 20 38 433
rikkihappoistn, glaubersuolaa . . . . - 4 399 877 439 9S8 ” ■ ” 52 799 110 769
125 Oksalibappoa, happosnolaa, viin ikivi-,
s itruu na-ja  etikkahappoa (kiteissä) . ” 30 290 90 870 n ” 42 40 12843 12 843
126 Saipictnria:
p u h d is ta m a to u ta .....................: . . . .2  040 1188 " » 18 SO 496
puhdistettua................................. ; . . . ” 2 503 1502 » » 37 60 941 1 437
127 Suolahappoa eli klorivetyistä happoa " 167 373 23 432 - - 2 40 4 017
Salpietarihappoa ia sievettä . 39 654 17 844 » ” - - 952
Rikkihappoa eli v ih tr il liö l jy ä ................. - 279 506 41 926 ■ • - 4 70 13 137
K lorikalkkia ja  va lkaisu vettfl................. 4158 277 831 655 ” - ■ 195 439
Raakaa p u u etik k a n ..................................... ■ 11 775 2 355 " - " » 553 214 098
— Kalcium  k a rb id ia ......................................... » 63 807 57 426 » - ’ > 4 70 2 999 2 999
128 Raskasta kuutelokiveä eli rikkih. barytia >■ 349 651 62 937 » » » 2 40 8 392 8 392
129 V ihtrilliä  . . ..................................... ■ 27 358 2 462 4 70 1286 1 286
130 H appoja, suoloja, oksideja ja  muita
kemiallisia teoksia, erikseen nimittä-
mättömiä, tullinalaisia .................... 485 050 941 927 - " 21 20 102 830 102 830
131 Norsunluuta, levyinä, maalausta ja  soit- ‘
tokaluja v a r t e n ......................................... » 102 5100 ■ » " 4 70 5 5
132 Anilinia , pikrinihappoa ja  mureksidia 219 887 3 078 418 u ** br. 5S SO 129 294 129 294
133 Avignonim arjoja, kerm esjyviä, mäklpat- 
samaa, lakmusin, turnesolia, wauia, 
kversitruunia ja  ken-yrttiä, krnppijuur- 
ta, kurkmejaa, juurina t. hienonnett., 
saffloria, nlknnnnjuurta ja  dividiviä . 28103 19 672 n. 90 253
O r s e i l le a .......................................................... ■ - - 1 " “ - - -
W e id e ä ..................................................... .... . » 29S 104 » ■■ - - •3
O rleanaa-......................................................... » 173 389 ■ - ■> 2
Mustapähkinöitä (g n llä p p e l).................... » 1 223 1835 » »• » - » • 11 269
134 Berlinin- ja  Parisinsinistä, ultramarinia
sekä s in e r ry s tä ......................................... >■ 13 961 25 130 » » » 40 - 5 584 5 584
135 L y ijy -  ja  t in a tu h k a a ................................. - 1130 5 085 » » » - 90 10 10
136 L y ijy v a lk o is ta '............................................. ■> 375 250 187 625 » » » S 20 30 771
Sinkkivalkoista . . . ................................. » 699 472 419 083 ■ » » " . 57 357 88128
137 Kosenillefl, paitsi ekstraktia..................... .. 18 72 - 50 60 9 9
Siirto __ 56 829 174 _ _ 475 829
1 2 3 4 5 6 7
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T a v a r a l a j i .
M a a h a n  t u o ­
t u  p a l jo u s .
A r v o  m a r ­
k o is s a .
P a l j o u s ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .
T u l l i -
m ä ä r ä .
L a s k e t t u  t u l l i ­
m a k s u  m a r k o i s s a .
P
S i i r t o _ 5 6  8 2 9  174 _ _ _ 3 1 4 7 5  8 2 9
1 3 8 E k s t r a k t e j a  v ä r ip u u s t a  j a  m u i s t a  v ä r -
j ä y s a i n e i s t a :
in d ig o s t a ,  k o s e n i l l e s t a  j a k r n p i s t n , 's e k ä  
m y ö s  k o s e n i l l e -  j a  k r a p p i l a k k a a  . 
g a r a n s i n i a  j a  m u i t a  k u i v i a  t a h i  ju u *
k g 6 5 0 2 1 1 3 100  k g n . 82 4 0 5 3 6
h e t t u ja  t e o k s ia  k r a p i s t a ............................. - - „ . 47 10 —
m u u n l a i s i a ..............................................................• . . D 7  2 4 5 8  6 94 17 60 1 2 7 5 1 811
1 39 O k r a a ........................ ............................................................. 3 9 8  8 1 7 3 9  8 8 2 » — 90 3  5S9
P u n a v ä r i f t  ( r u s o j u u r t a ) ........................................ " 6 9 9  7 69 G9 9 7 7 " - " 6  29S
V ä r i s a v i a ,  e r ik s . ' n i m i t t ä i n . ,  r a a k o i n a  j a
p o l t e t t u in a ,  k u t e n  u m b r a a ,  te r r a  s ie n -  
n n a , s h y t t g e l b i a ,  b o l u s t a  y .  m .  . . . 2 2 3  9 2 6 5 5  9 81 u 2 0 1 5
L i i t u a ,  v a l k o i s t a ,  ja u h e t t u a  t a h i  h u u h *
d o t t u a ,  m y ö s k i n  t a n k o i n a ............................. 1 '1 8 7  5 5 9 5 9  3 7 8 .. — » 10  6 8 8 2 2  5 9 0
1 4 0 V f l r i p u u t a :
k a i k e n la i s t a ,  p ö l k k y i n ä  j a  j ä r k ä l e i n ä ,
s e k ä  s u i n a k k i a ................................................... ■■ 9  8 1 0 1 1 7 7 .. „ » — .. 8 8
h i e n o n n e t t u a ............................................................... 4 8 4  9 5 3 6 7  8 9 3 - „ .. . . 2 8 0 13  5 7 9 13 6 6 7
141 I n d i g o a ,  p a i t s i  e k s t r a k t i a .................................. 1) 3  5 6 2 3 2  0 5 8 .. 5 8 SO 2 0 9 4 2 094
1 4 2 • K r a p p i a ,  j a u h e t t u a ................................................... 3  4 4 0 3  4 4 0 .. » 9 40 • 3 2 3 323
1 4 3 L a k k a v e r n i s s a a :
v ä k i v i i n a s t a .................................................................... .. 1 0  2 51 2 0  5 0 2 b r . 9 4 10 9  6 4 6
ö l j y s t ä  ............................................................................... 1 2 7  1 07 2 8 5  991 » " 47 10 5 9  8 6 7 69 513
1 4 4 P i e n o i s v ä r e j ä :
k a k k u in a , h ie n o k s i ja u h e t t u a ,  r a a k u n -
k u o r is s a  t. r a k o is s a ,  k u lt n p u r p p u r n a ,  
p u n a k a r m i n i a  j a . K i i n a n  t u s h ia  . . 5  3 0 8 5 3  0 8 0 n . 8 2 40 4  3 7 4
h ie n o s t i  t e h d y is s ä  t a h i  k o r is t u k s i l l a
v a r u s t e t u i s s a  l a a t i k o i s s a ....................... » 4 0 2  8 0 0 .. .. 2 3 5 30 9 4 4  468
1 4 5 M ö n j ä ä ......................................................... ' ........................ .. 1 3 9  3 81 7 6  6 5 9 .. • 4 70 6  5 51 6 551
1 4 6 V a s k i r u o s t e t t a  ( s p a n s k g r ö u a ) ....................... " 1 0  7 06 2 6  7C5 » 4 7 10 5  0 4 3 5 043
1 4 7 V ä r e jä  j a  v ä r i a i n e i t a ,  e r i k s e e n  n i in it t ä -
m ä t t ö r a i ä .................................................................... 8 8  4 4 3 3 0 9  551 ■> 21 20 1 8  7 5 0 18 750
1 4 8 K a a s u s p r i i t ä  ( t u l la t a a n  N :o  7 3 :n  m u k a a n )
1 49 G u m m i a ,  p ih k a a , h a r t s ia  j a  p a l s a m i a :
g u m m i - a r a b i c u m ^ a ,  - d r a g a n t i a ,  - g u t -
t a a ,  s h e l l a k k a a  y .  m ......................................
g u m m i a  j a  g u t t a p e r k k a a , v a l m i s t a m a -
" 1 0 5  4 3 2 3 6 9  0 1 2 „ „ » 5 90 6  2 2 0
t o n t a  t a h i  l i u o t e t t u a ......................... ■* 5 7  3 9 0 1 0 3 3  0 2 0 .. .. » 3  3 8 6
k a n v ä r t t i ä ...................................................... » 5  5 1 8 4 6  9 0 3 » » » » 3 2 6
s u i t s u t u s h a r t s ia  ( v i r a k k l a l ....................
b e n z o e h a r t s i a  j a  h a r m a a t a  a m b r a a s e k ä
1 3 3 333 ” 17 60 23
t o l u -  j a  p e r u p a l s n n u a ......................... » 2 4 9 5  2 2 9 » D o 8 2 40 2 0 5
h a r t s ia  e li  k o l o f o n i u m i a ......................... 1 7 6 4  9 71 5 2 9  4 91 >. ,, 1 8 0 3 1  7 6 9
S i i r t o• 1 - 5 9  9 2 9  1 03 - - - - 31 620 639
1 2 3 4 ; G 7
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M a a h a n  t u o - A r v o  m a r -
P a l jo u s j o n k a T u l l i - L a s k e t t u t u l l i -
—
k o is s a .
m u k a a n  t u l l i m ä ä r ä . m a k s u  m a r k o i s s a .
P tu  p a l j o u s -
CO la s k e t a a n .
P X n f
-■* S i i r t o 5 9  9 2 9  1 0 3 31 6 2 0  6 3 9
h a r p o e s ia  e l i  g a l l i p o t i a  j a  e n d u it  m e -
t a l l i q u e ’ a ................................................................... k g 5 1 7 1 2  3 2 7 1 00 k g n . 1 80 93 4 2  0 2 2
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•
p ö y t ä v e i f s i ä ,  k n h v e le itn  j a  lu s ik o ita  
a l fe n id is t n  j a  t e k o h o p e a s t a ,  h o p e o i t . t> 1 9 8 6 39  7 2 0 » B 3 7 6 5 0 7  4 7 7  21 387
2 0 9 T e o k s in  v a s k e s t a  j a  m e s s i n g i s t ä :
t a lo u s k a lu ja ,  m y ö s k i n  : y h d is t y k s e s s ä  
m u id e n  a in e id e n  k a n s s a ............................ 1 4 4  7 4 8 5 7 8  9 9 2 B 5 8 80 8 5 1 1 2
k a ik e n la i s ia  t y ö k a l u ja ,  n a u l o j a ,  n a s ­
t o ja  j a  r u u v e ja  . L ........................................ 4 9  8 7 4 1 7 4  5 5 9 , B 2 3 50 11  7 2 0
S i i r t o — 9 5  4 0 2  8 19 -s - — - —  36 005 983
x) KL. S e n a a t in  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  l o k a k .  2 8  p : l t ä  1 8 8 5 . —  2) L u o t s i -  j a  m n j a k k a l a i t o k s e n  y i i k a l l i t u k s e i l e  
o n  s i t ä  p a i t s i  t u l l i t t o m n s t i  t u o t u  0  6 91  k g  a r v o lt a a n  3 3  0 0 0  m k .
1 2 3 • 4 ' 5 » 6 7
%
ö
T a v n r a l a j  i.
Manhan tao- 
tu paljous.
A rvo mar­
koissa.
Paljous, jonka  
mukaan tulli
Tulli-
mUfirii. Laskettu tullimaksu 
markoissa.
a
VTcc
lasketaan.
p 1t*
Siirto 95 402 819 36 005 983
l a n k a a ......................................................... 96 630 279 937 100 kg n. 23 50 22 685
touvia.....................' ................................. 1230 5 166 » » 9 9 289'
k u d e lm ia ..................................................... 41 079 349 172 » 9 9 9 9 654
muita teoksia la n g a s t a ......................... 2 007 17 060 > 9 9 56 50 1 134 130 594
210 Kiiltomessinkiä, valkoista ja  keltaista
seka m etallifolium ia................................. 930 8 203 -» » . 9 94 10 1 816
Mukailtua lehtikultna ja  lehtihopena. . 434 50 995 . . 9 9 408 2 234
211 N a lle ja ............................. ................................ 4 954 44 586 * 9 9 282 30 13 985 13 985
212 Tinatcoksia, eriksensä nimittämättömiä:
kiillotettuja tai vä r jä tty jä .................... 21074 143 303 » 9 9 47 10 9 926
kiillottamattomi t. värjfiämättömiä 803 6 022 9 9 9 17 60 141
Sinkkiteoksia, eriksensä liimittAmätt.:
kiillotettuja tai värjä tty jä ..................... 13 582 33 955 » 9 9 47 10 6 397
kiillottamattomia t. värjfiämättömiä 7 546 15 469 * * 9 17 60 1 328
L yijyteoksia, eriksensä nimittfimfittöni:
hauleja ja  lu o t e ja ..................................... 17 015 9 358 9 » 9 14 10 2 399
muita te o k s ia ............................................. 3189 3 508 " 9 9 9 450 20 641
Teoksia takomaraudasta, takkiraudasta
ja  teräksestä:
213 jykeitä  valin teoksia :
muokkaam attom ia................................. 638 661 178 825 9 9 9 11 SO 75 362
m u ok a ttu ja .............................. . . . » 15 865 6 029 9 9 9 17 70 2 808 78 170
214 muokkaamattomin jykeitä  takeita . . 246 803 98 721 * 9 9 11 80 29 123 29 123
- 215 pienempiä valinteoksia ja  yksinker-
taisimpia mustatakeita: 
emaljilln tai cpäjnlolln metallilla
silnam attom ia..................................... 1 339 165 709 757 9 9 9 .. » 158 021
s i l a t t u j a ................................................. 77 396 81 266 9 9 9 16 52 12 786 170 807
216 tavallisia mustatakeita:
emaljilln tai epäjaloila metallilla
silnam attom ia..................................... • 1 366 836 956 785 9 9 9 ' 17 60 240 563
silattu ja ..................................................... 397 399 457 009 9 9 9 24 64 97 919 338 482
217 tae- ja  valintavaroitn, viilaamalla,
sorvaamalla ja  höyläämällä muokat- 
tuja, ilman hienom pia maalauksin, 
kuhnuksin tai k or is tu k s ia ................ 623 992 . 480 474 9 9 9 29 40 183 454 183 454
218 hiottuja tae- ja  vnlintavnroita . . . . 182 548 292 077 9 9 9 47 10 85 980 . 85 980
219 hienoksi taottuja tai kiillotettuja
n. k. hienoja teoksin, hienommalla
maalauksella, kuhnuksella tai mitil-
la koristuksilla tai ilman niitä . . 90192 856 824 9 9 T ' ~ U 7 60 106 06? 106 066
Siirto - 100 487 320 . — — - — 37 165 509
1 <> 3 4 5 6 7
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3 . Tulli-
g
Manhan tuo- A rvo mar-
Paljous, jonka
määrä Laskettu- tullimaksu
—
koissa.
tulli
p tu paljous. markoissa.
lasketaan.
p n
Siirto 100 487 320 _ _ _ _ 37 165 509
220 nauloja, leikattuja tahi taottuja 6 cm.
tahi pitem piä, m äntynauloja k. m. 
tnm m innuloja:
galvanoim nttom ia tai silaamattomia 131 700 48 729 100 kg n. 14 70 19 360
silattu ja ......................................................
nauloja; leikattuja tahi taottuja, ly-
14 554 S 296 ' > > > 18 38 2G75
hempiä kuin 5 cm. sekä 'nupeja , 
nastoja ja  lankan auloja :
galvanoim attom ia tai silaamattomia 91 371 47 513 » > 17 60 16 081
sila ttu ja . . ......................................... 6 208 5 090 » » > 22 - 1 366 39 482
221 M aanviljelys- ja  m cijcrikalu ja :
kaluja, koneita ja  laitteita, paitsi
eriksensä nim itettyjä, jo ita  yksin­
omaisesti m aanviljelykseen käyte­
tään.............................................................. 2 628 321 2 002 694 > * 10 60 278 602
kaluja, koneita ja 'la itte ita , jo ita  yk-
si n omaisesti m eijeri toimeen käyte-
tään.............................................................. 451 294 1 532 003 > • > 11 80 53 253 331 855
222 Tinattua tai m uilla epäjaloilln metal-
leiliä silattua rauta- ja  teräslevyä . . » 2 036 872 916 592 » » > 8 20 167 024 167 024
, 223 Rauta- tahi tcräslankaa, alle 6 mm. läpi-
mitaten:
muilla m etalleilla silaamntonta . . . 97 987 31 356 » » 14 10 13 816
silattua . . .• ............................................. 176 511 74 135 > » 17 60 31 066 44 882
224 Teoksin lakeratusta t. tinatusta levystä:
maalauksitta, kultauksitta tai muitta
k o r is tu k s it ta ......................................... 162 084 340 376 : » > > 47 10 76 342
maalauksilla, kultauksilla tahi-muilla
koristuksilla............................................. * 8 073 33 907 ' * * • 94 10 7 597
Teoksia ra u ta -ja  tcräslnngnsta:
maalauksitta, kultauksittn tahi muitta
k o r is tu k s it ta ......................................... 64 999 64 999 » » » 47 10 30 615
maalauksilla, kultauksilla tahi muilla
koristuksilla. . ...................................... 579 1 737 » > » 94 10 545 115 099
225 T ou veja  tahi köysiä rauta-1. tcräslangasta 162 566 227 692 » » » 20 60 33 489
K udelm ia rauta- tai tcräslangasta . . . 54 1ÖÖ ' 108 210 > > » » 11 146 44 635
226 N euloja :
satulnntckijän-, pakka-, pujotus- eli
nyörinculojn, purjeentekijän-, par­
sin- ja  virkknusneuloja sekä naska­
le ja  ja  m a ro n k in e u lo ja ..................... 3 450 27 600 - » * > > 188 20 ■6 493
n u p p in e u lo ja ............................................. 2 445 8 558 » > > > > 4 601
silm ä- ja  muita n e u lo ja ......................... 2 512 60 240 > ' » 376 50 9 458 20 552
227 Lättiä, hnknsia ja  h a k o ja ......................... 2 919 17514 » * 188 20 5 494
Siirto — 106 034 461 — — — — 37 929 038
1 2 3 4 5 6 • 7
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c Maahan tuo- A rvo  mnr-
Paljous, jonkn
määrä Laskettu tullimaksu
—
koissa.p tn paljous. markoissa.*i. lasketaan.
1 flk
Siirto 106 034 4G1 _ 37 929 038
Sukkavartaita................................................. k g 914 7 656 100 kg n. 188 20 3 602 9 096
228 K fis ik a r s to ja ................................................. 1 721 2 065 > » > 20 60 355 355
229 Venytctt. putkia ja  torvia, galvanoituja » 265 19R •106 079 > » > 3 80 . 10 078 10 078
230 Suurempia levyteoksin, kun ne eivät
kuulu myötäseuraavann koneeseen. . * 1 418 745 851 247 3 3 3 11 80 167412 167 412
231 Koneita, m otoreja, laitteita ja  työ-
aseita, paitsi erikseen mainittuja:
h öyryvetu re ja ......................................... — - > » > 14 70 -
lo k o m o b ile jft ......................................... 150 508 1C3 965 » 3 > > 3 22 125
höyry- ja  paloruiskuja......................... > 14 058 66199 3 3 3 » > 2 067
muita lajeja, raudasta tai teräksestä » 7 215130 10 449 300 . 3 „ » 3 > 3 1 060 624
välitysh ihn oja ......................................... • 119 913 719 478 3 > 3 > 3 17G27
ruiskunletkuja, kaikenlaisia . . . . > 5 720 28 600 3 3 3 3 3 841
koneentflytintft : .................................
koneita vaskesta tai muista epä-
5 812 11 624 3 3 3 > 3 854
jaloista m e ta lle is ta ........................ > 86 820 457 134 3 > 3 58 80 51 050
sähköteknillisiä koneita ja  lait­
teita painoltaan yli 100 kg . . . 
sähköteknillisiä koneita ja  laitteita,
199 597 362 113 3. * * 14 70 29 341
100  kg:n painoisia ja  pienempiä 188 748 1 118 481 > > > . 47 10 88 900 1 273 429
- Kaapeleja ja  isolcrattua johtolankaa
sekä akkumulatoreja ja  gnlvnnisia 
p a t t e r e ja ..................................................... > 264 934 542 499 3 3 3 12 _ 31 792 31 792
231a Purjelaivoja raudasta tai teräksestä, 
jo iden  brutfoknntavuus on 700 rckis-
2teritonnia tahi vähem m än..................... kpl. — tohinnasta.
H öyry la ivo ja :
p u u s t a ......................................................... — — » » » > — . “
raudasta tai teräksestä:
400—700 tonnin br. kantavuudella . — - > > > • 3 -
alle 400 tonnin, k. m. kaikenlaisia
avonaisia ja pnolikannellisia liöy- 
r y v e n h e it ä ......................................... , 9 110135 » > » 4 , 4 406 4 406
— H öyrym utauskoneitaja mutausprooimijn — — > > > - ) » — — — .
Hcngenpelastusveneitä öljyt, purjekank. 255 600 100 kg n. 3) 10 - 26 26
232 Onkia ja  niihin kuuluvia kapineita kuin
m yös ongen s iim o ja ................................. > 1 794 33 727 . > > > 282 30 5 064 5 064
233 Soittoknluja ja  niihin kuuluvia kapi-
noita :
pianoja, k a ik e n la is ia ............................. kpl 574 465 179 1 kpl. 100 - 57 400
kamarinrknja ja  harmonioita . . . : > 172 45 183 > . > 30 - 5 160
positiivejä ja  harppuja, suurem pia. . » 26 16 400 t > 3 — 780
Siirto — 121 592 125 - — — — 39 430 696
*) K. Senaatin määräyksen mukaan helmik. 23 p:!tä 1897. —  2) K. Senaatin määräyksen mukaan eiok. 26 
p iitä  1891. — 3) K. Senaatin määräyksen mukaan syysk. 14 piitä 1893.
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T a v a r a l a j i .
M n a h a n  t u o ­
tu  p a l jo u s .
A r s*o  m a r ­
k o i s s a .
P a l j o u s ,  j o n k n  
m u k a a n  t u l l i  
la s k e t a a n .
T u l l i -
m ä ä r ä . L a s k e t t u  .t u l l i m a k s u  
m a r k o i s s a .
3
7»
S iir t o 1 2 1 6 9 2  125 —  39 4 30  696
m u u n l a i s i a ................................................................... 2 4  211 2 2 3  4 3 2 1 0 0  k g  n . 2 35 30 5 6  9 6 8 .
s o i t t o k n lu ih in  k u u lu v ia  t a r p e it a  . . » 1 7  421 1 5 4 4 1 6 „  »  „ 117 6 0 2 0  4 8 7  140 795
2 3 4 L a k k e ja ,  m ie s t e n - ,  t u r k k in a h o i t t a  . . k p i 12  166 2 4  3 3 2 1 k p l . - 8 0 9 7 3 3  9  733
2 3 5 P a p e r i n :
k i r j o i t u s - s e k ä  v a l k o is t a  k i i lt o p a p c r ia 'k g 3 0  3 3 5 4 5  5 0 2 1 0 0  k g  n . 5 2 9 0 16  0 4 7
k o n s c p t i p n p o r i a ........................................................ >■ 6  0 71 3  5 6 0 >■ - 2  6 83
p o s t i p a p e r ia  se k A  p e lik o r t t ip n p e r ia  . >■ 26  3 77 3 8  2 47 .. „ e s 2 0 17  9 8 9
p a i n o -  j a  t a p e t t i p a p e r i a ..................................
k a r t t iu s i - ,  k A A re -, i m u -  j a  v c t o p n p e -
” 1 6  9 27 1 6  9 2 7 »  » » 41 20 6  9 7 4
r i a .................................................................................... 2 4  0 1 2 1 4  1G7 i, u ■■ . 9  8 9 3
l i i t u p a p e r in , g ln s c r a t t u a , s e k a  l a n -
k o t t ip n p e r ia , k u lt a u k s e t t a  ta h i  h o -  
p e o i m i s e t t a ............................................................. () 2  5 9 6 5  4 5 2 i> »  ■> 117 60 3  0 5 3
e t i k e t t e j A ......................................................................... » 6 76 1 5 4 1 9 „  „  „ » » 1 971
p a p e r in , m u i t a  h ie n o m p ia  l a j e j a  . .  . 2 2  5 8 7 4 5 1 7 4 J) B » >) 1 7 6 50 39  8 6 6
p a p e r i t e o k s in ,  e r ik s e n s ä  n im it t A n iA tt . 1 0 8  6 4 8 1 2 1 6  8 5 8 »  ,, . » » 191 7 6 4  290 240
2 3 6 R a s i o i t a ,  p a h v i s t a ........................................................
P n p c r it a p e t t e jn , k a ik k i a  la j i a  s e k a  n i i -
" 2 16 21G B »  D 9 4 10 2 0 3  - ■
h in  k u u lu v in  r e u n u k s i n .................................. U 6 8  3 92 2Ó5 176 .. t> » 5 2 90 3 6  1 7 9  ‘
k o n t t o r i -  j a  v a s t a k i r j o j a .................................. .. 2  761 9  3 8 8 »  .. .. 141 20 3  8 9 9
K i r j a n k a n s i a .................................................................... » 3  5 6 0 27  7 6 8 - - 5  0 2 7
P i i r u s t u s - j a  n u o t t ip a p e r ia , n c u lo m a m n l -
l e j a  j a  k i i l lo t t a m a t o n t a  l i i t u p a p e r ia  . .. 2 5  0 0 0 4 3  7 50 41 20 1 0  3 0 0  55 608
— K i r j o j a :
S u o m e s s a  u lo s n n n e t t u jn , u lk o m a a l la
j a l k i p n i n e t t u j n :
n i t o m n t t o m i a .................................................. ..... — _  ' 1 »» » 2) O — —
n id o t t u i n a ,  k lo o t t i - t n h i  p n p c r i n i d o k -
s i i n ,  k u h n u k s i t t a .......................'  .  . — — 1) U )) -1 2 5 0 -
m u is s a  n id o k s is s a ,  k u in  m y ö s  k u ita -
u k s i l l a .................................................................... .. — — » »  D S) 3 - -
S u o m e s s a  p a in e t t u ja ,  u lk o m a a l la  n i ­
d o t t u j a :
n id o t t u i n a  k l o o t t i -  t a h i  p n p e r m id o k -
s i i n ,  k u l t a u k s e t t a ....................................... .. — — =) - 50 -
m u i s s a  n id o k s is s a ,  k u in  m y ö s  k u lt a -  
u k s i l la  ....................................... i . . . . _ _ 1. »  1) ■o i _ • —  _
2 3 7 T e o k s i a  p a p e r i t e h t a a s t a  j a  k iv e t t y v f ls t A  
p a h v i s t a :
l a k e r n a m n t t o m i a  j a  m a a la a m a t t o m in  
ln k e r n t tu jn , m a a la t t u ja ,  k u lla t t u ja
■ 6 581 2 5  6 66
POo 4 70 3 0 9
ta h i  h o p e o i t u j a .................................................. “ 1 291 6  7 1 3 ” ”  " 8 2 40 1 0 6 4
K i i n n i t y s - ,  v u o r a u s - j a  k n t t o p n p c r ia  k u in
m y ö s  m u u t a  s a r a n n k n lt n is tn  p a h v ia .. 1 0 3  4 94 1 * ’ 2 6  7 3 8 ’  * 3  |5o| 3  6 2 3
S i i r t o _  I 1 2 3  7 4 Í 0 1 6 _  1 _  I_ | —  39 927 072
*1 Suomen Pnnkin lukuun on sitfi paitsi tullittomasi:! tuotu 1484 kg. —  2)  A rm . julistuksen mukaan helm i k 
13 prltA, 1889 sekA K . Senaatin määräyksen mukaan helm ik. 15 p:ltil 1898.
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T a v a r a l a j i .
M a a h a n  t u o ­
tu  p a l jo u s .
A r v o  m a r ­
k o is s a . .
P a l j o u s ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i  
l a s k e t a a n .
T u l l i -
m ä ä r ä . L a s k e t t u  t u l l i m a k s u  
m a r k o i s s a .
p ifinf. 7»*
S iir t o — 1 2 3  7 4 1  0 1 6 — — - — 3 9  9 2 7  0 7 2
P a p e r i a ,  m e r k c l i l l ä ,  la s i l la  ta i  h ie d a lla
r i p o t e l t u a ......................................................................... k g 4 7  9 6 2 4 7  9 6 2 1 0 0  k g  n . 3 50 1 6 7 9 6  6 7 5
- P u u v n n u k e t t a  lu m p u i s t a ,  e i  p u u r o -
m a i s t a ,  y n n i l  p u u s t a ,  o l j i s t a  j a  k a s -  
v i n s y i s t ä  m e k a n i s e s t i  v a lm is t e t t u a ,' 
e i  p u u r o m a i s t a ...................................................... 5 9  112 2 3  6 4 5 ' )  3 50 2  0 69 2  0 6 9
2 3 8 S a t e e n v a r j o ja ,  p ä ä l ly s t e t t y i n ä :
s i l k i l l ä  j a  p u o l i s i l k i l l ä ....................................... k p l . 1 4 4 3 8  6 5 8 ’ 1 k p l . 3 20 4 6 1 8
v i l l a k a n k a a l l a ............................................. n 2 1 4 6 4 2 »  » 1 20 257
m u i l l a  a in e i l la ,  k u in  m y ö s  s a t c e n v n r -
j o n  r u n k o j a .............................................................. - 2 4  6 92 4 9  384 ■ » 1 - 2 4  0 9 2
P ä i v ä n v a r j o s t im ia ,  p ä ä l ly s t e t t y in ä :
s i l k i l t ä  ta i  p u o l i s i l k i l i ä :
k a k s i n k e r t a i s i a .................................................. u 60 6 0 0 »  » 3 20 1 92
y k s i n k e r t a i s i a ..................................................  . .. 5 8 2 2 9 1 0 »  » 1 20 6 9 8
v i l l a k a n k a a l l a .............................................................. .. 3 9 .. .. - » 4
m u i l l a  a in e i l la ,  k u in  m y ö s  p ä iv ä n -
v a r jo s t im e n  r u n k o j a ....................................... ■ ' . 5 7 0 8 5 5 - 8 0 4 5 6 3 0 9 1 7
2 3 9 T u r k i k s ia  j a  t u r k k i t e o k s ia :
s o p c l i n - ,  m u s t a n r u s k e a n  k e t u n - ,  i l t i n - ,
s iu s i l l a u - ,  n ä ä d ä n -  j a  jo u t s e n e u n a h . k g 29 7 1 1 4 1 0 0  k g  n . 4 3 5 30 1 2 6
p is a m in  n a h k o ja  j a  h ä n t i ä ....................... » 8 9 7 36  5 9 5 „  „ 1 0 5 90 9 5 0
m u it a  la je ja  p a it s i  m e r is a u k o n  . . . ” 2 4  4 0 8 4 4 2  3 0 8 „  „ 2 1 1 8 0 51  6 9 6
t u r k in v u o r e ja ,  m u h v ia ,  m y s s y jä  y .  m . :
s o p e l i n -  y. m . n a h o i s t a ............................ ..
o
31 7  730 »  » 5 6 5 89 1 75
p is a m in  n a h a s t a ............................................. » 2  5 6 8 1 2 3 1 9 1 ,, „ 1 3 7 67 3  5 3 5
m u i t a  l a j e j a ..............................................................
v a l m i i k s i  t e h t y j ä  tu r k k e ja  j a  m u ita
5  3 7 9 ’  1 8 8  5 0 3 >» i> » 2 7 5 34 1 4  8 1 1
t u r k k i t e o k s . ,  p ä ä l l i s e l lä ;  t u r k ik s i l l a : - —
s o p e li n  y. m . n a h o i s t a ................................. .. — — »  n » 6 5 2 95 —
p is a m in  n a h a s t a ............................................. 5 3 7 5 » » 1 5 8 85 8
m u i t a  l a j e j a . • .....................................  . . . .. 70 2  0 5 8 „ „  „ 3 1 7 7 0 2 2 2 71 523
2 4 0 K i r j a l a u k k n j a ,  ö tu T tä , lo m p a k k o j a  j a
m u i s t ik i r j o j a ,  r a h a k u k k a r o lt a ,  s ik a r i -  
k o t e l o i t n ,  a l b u m e j a ,  r i t i k y y le j ä  j a  la u k ­
k u j a  t ä y s i -  ta i p u o l i s i l k i s t ä ....................... 164 4 1 9 7 7 5 2 90 1 2 3 5 1 2 35
2 41 R e u n u k s ia ,  p e i le i h i n  t a i  t a u lu i h i n ,  p a its i
. • r e u n u k s i a  m e t a l l e i s t a ....................................... .. 6 0 9 '  2  4 2 8 »  „  „ 70 60 4 3 0
r e u n u k s in  p e i l e i s s ä  jn  t a u lu is s a  . . . m 1 8 1 5 9  2 9 8 1 m 1 - 1 8 1 5
P i e n i ä  t a u l .  j a  e s t a m p ik u v in , r e u n u s te t t . k g 1 1 5 9 7 881 1 0 0  k g  n . 4 7 10 5 4 6 2  791
2 4 2 L i u s k n k i v . ,  v a lm i s t .  k i v i k y n i ä ,  k a ik e n !. .. 2 6 2 1 3 1 5  728 „  n „ 9 40 2  4 6 4 2  4 6 4
2 4 3 K i r j o i t u s -  j a  t e r ä s k y n i ä  . ' . ............................ .. ' 7  9 0 9 2 3 7  2 7 0 J) )) u 2 35 30 1 8 G 1 0
L y i j y k y n i ä ......................................................................... 1 1 5 3 8 2 0 7  6 8 4 V 1> u » " 2 7  149
M u s t e s ä i l i ö i t ä ................................................................... 1 1 6 8 3  387 »  »  >. - ■ 2  7 4 8
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9  p : l t ä  1 8 7 1 . —  T u l l i h a l l i t u k s e n  k ie r t o k ir j e e n  m u k a a n  k c s i lk .  2  p :l t ä  1 8 S 3 . —  *) T u l l i  la s k e t t u  » v i l l a i s e n  k i r ja u s l i i n n n «  
m u k a a n , 4 : 2 0  - { -  2 0 %  1 k g : l t a  n .
1■ g
o
p7?
P
P
2
T a v a r a l a j i .
3
M a n h a n  t u o ­
tu  p a l jo u s .
4
A r v o  m a r -  
* k o is s a .
5
P a l j o u s ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l l i  
la s k e t a a n .
6
T u l l i -
m ä ä r ä
Shf. pd
7
L a s k e t t u  t u l l i m a k s u  
m a r k o i s s a .
-  S iir t o 1 4 2  4 8 2  381 —  4 3  5 6 7  7 22
2 7 3 A j o k n l u j a :
n e l i p y ö r ä i s i a :
v ie t e r i l l i s l f t :  t f ly s ik n t e t t u ja  . . . . k p l . 1 1 0 0 0 1 k p l . 3 0 0 - 3 0 0
p u o l l k a t e t t u j a . .  . . . . » 8 9  3 0 0 1 5 0 - 1 2 0 0
a v o n a i s i n ............................ .... ■* 49 9 0  8 99 »• » 60 — 2  9 4 0
v i e t e r i t t ö m i ä ':  t ä y s i k a t e t t u j a  . . . ■> - ■ - 1 0 0 - -  .
p u o li k n t c t t u ja .  . . . - - 5 0 - -
a v o n a i s i a ............................ 3 7 7 5 »  „ 20 — 6 0
k a k s ip y ö r ä is i ä ,  k a i k e n l a i s i a :
v i e t e r i l l i s i ä .............................................................. » 14 5  9 6 0 .. » 30 - . 4 2 0
v i e t e r i t t ö m i ä ' ........................................................ » 99 1 3  4 5 5 15 - 1 4 8 5
p o l k u p y ö r i ä .................................................................... " 8 7 4 1 3 5 1 2 8 »  » " - 1 3  n o
r e k i ä :-
t ä y s i k a t e t t u j a ........................................................ » - - „  „ 6 0 -
- - „  „ 30 - -  .
a v o n a is in ,  m a a la t t u ja  t .  In k e r a ttu jn » 1 1 5 0 „ 10 - 1 0^
p i e n e m p iä  k ä s iv a u n u j a  j a  m u i t a  las*
te n  a j o k n l u ja :
v i e t e r i l l i s i ä .............................................................. •• 3  4 6 4 8 6  6 0 0 .. u 5 — 1 7 3 2 0
1 627 2 4  4 0 5 .. . 1 5 0 2  4 4 1 .
t y ö a j o n e u v o j n ,  p y ö r i l l ä :
v i e t e r i l l i s i ä . .............................................................. 3 5 3 0 » n 20 — 6 0 '
v i c t c r i i t ö m i ä ........................................................ ». 97 4 1 1 8 . 8 — 7 7 0  4 0  122
2 7 4 ’  R a u ta  t ie n  v a u n u j a :
I :n  j a - I I : n  lu o k a n  s e k ä  p o s t i v a u n u ja . " - - w a 1 0 0 0 - -
- - « •• ‘ 8 0 0 - -  •
— - 4 0 0 - -
a v o n a is in  t a v a r a v a u n u j a .................................. -* — — »  v> 3 0 0 — —
R a i t io v a u n u j a  t ä y s i k a t e t t u j a ,  v ie ;  e n
r i l l i s i ä  ............................................................................... ■> — — « » •> — —  —
2 7 5 -
2 8 4
M a a h a n  tu o t a v ik s i  k i e l le t t y jä  t a v a r o it a .
* 2 7 8 K u u t in :
k i v i - ,  k a r k e a t a ......................................................... k g 9  0 0 0 6  3 0 0 1 0 0  k g  n . 35 — 3  1 50
m e t s ä s t y s - ,  h i e n o a ................................................... * 2 6  6 8 0 3 4  6 8 4 » n 70 - 1 8  6 7 6
D y n n m i t i a  j a  u u t ta  s c b n s t i n e a  . . . . ■■ - - .  „ 59 - -
M e r k in n n t o r n k c t t c jn  j a  p a u k k u s i g n a l e ja » 1 05 2 94 ■................... 25 - 26
I l o t u l i t u s k n p i n c i t n .............................’. . . . » 4 9 7 1 491 ,, „  „ 50 - 2 1 9  22  101
— P a t r o n c j a ,  l a d a t u lt a :
l y i j y l u o d i l l a  ta i  h a u l e i l l a ............................ 4 5  7 8 0 1 8 3 1 2 0 ,  „  1. 2 > 47 - 21 5 1 7
i l m a n  l y i j y l u o t i a  ta i h a u l e ja  . . . . “ 2  297 9  1 88 3) 70 — 1 0 0 8  23  125
Julkisella huutokaupalla myydyistä me-
renvioittam ista tavaroista  kan-
nettu tuontitulli:
E lin tarpeita ......................................................................... — 73587 — . _ — 50 321
n i is t ä  u lk o m a a n  p a i k o i s t a ............................ — 6 5  8 2 2 _ — — 4 3  9 5 8
-  V e n ä jä l t ä  S a k s a n  k a u t t a  . . . — 7 7 6 5 — — — 6 3 6 3
S i i r t o - 1 4 3  1 6 3  3 65 — — —  4 3  6 5 3 .0 7 0
*) 'l u o tu  e r i t y i s e n  A n o m u k s e n  n o j a l l a .  —  -)  K .  S e n a a t in  m ä ä r ä y k s e n  m u k a a n  t o u k o k  29  p : l t ä  1 8 8 8 . —  
3) K .  S e n a a t in  m ä ä r ä y k s e n  ro u k n a u  h c l m i k .  1 p i i t ä  1 9 0 5 .
1 o 3 4 5 6 7
¡2!
3
p
af
T a v a r a l a j i .
M a a lin n  t u o ­
tu  p a l jo u s .
A r v o  m a r ­
k o is s a .
P a l j o u s ,  j o n k a  
m u k a a n  t u l li  
l a s k e t a a n .
T u l l i -
m ä ä r ä . L a s k e t t u  t u l l i m a k s u  
m a r k o i s s a .
P '
s v J»
S i ir t o
o _
1 4 3  1 6 3  3 65 — — — —  43 653 070
liaakaaineita ja  mutta aineksia tehtaita f
varten y.  in ............................................................... S 325 - - - 319
Tehdas- ,  ru u kki - ja  käsityöteok-
s i ä ................................................................................... ■ - 136 9S6 - - - IS 404 69 037
M u u t t o t a v a r a s t a  k a n n e t t u  t u o n t i t u l l i - 131996 - - 17 544 17 544
Y h t e e n s ä - 143 434 672 - - - —  43 739 651
S i l t ä  V e n ä j ä l t ä  . . . i  . . . . . .  . - 9 187 830 - - t-  8 096 709
Y h t e e n v e t o :
E lin ta r p e ita  .........................................................
R a a k a a in e ita  y. m . ru u k k ie n ,  te h d a s te n
— 48 802 320 — — — —  30 735 863
k ä s it y ö la it o s t e n  ja  m a a n v il je ly k s e n  t a r ­
p e e k s i .................................................... _ . 28 070 811 -  2 929 252
T e h d a s - ,  r u u k k i-  ja  k ä s ity ö te o k s ia  • - . - 66 561 541 - - - —  10 074 536
IViuiSt. E r o t u s  la s k e t u n  j a  k a n n e t u n  (T a u lu  9 )  t u l l im a k s u n  v ä l i l l ä  j o h t u u  p ä ä a s ia l l is e s t i  t u l l i m a k s u n  v ä h e n ­
n y k s e s t ä  v u o d o n  t a k i a  j a  s i i t ä  l i s ä y k s e s t ä ,  m i k ä  la s k e t a a n  m ä ä r ä t y n  p r o s e n t in  m u k a a n  l i ia n  m y ö h ä i s e n  i l m o i t t a m i s e n  
t a i  t u l la n m is e n  v u o k s i ,  j o t a  p a it s i  tä h ä n  v a ik u t t a a  s e k i n ,  e t t e i  v o i d a  t a r k a l le e n  la s k e a  n i id e n  t a v a r a in  t u l l i m a k s u n ,  
j o i s t a  t u l l i  o n  s u o r i t e t t a v a  m ä ä r ä t y l l ä  p r o s c u t t i l i s ä y k s e l lä  v a l m i s t u s a in e e n  t u l l i m a k s u u n . S i t ä p a i t s i  o v a t  e r i n ä i s e t  t e o l ­
l i s u u s l a i t o k s e t  T a m p e r e e l l a  v u o n n a  1 9 0 6  m a k s a n e e t  t u l l i m a k s u j a  t a v a r o is t a ,  j o t k a  o v a t  t u l l i s s a  k ä y t e l l y t  v u o n n a  1 9 0 5 ,  
m u t ta  j o t k a  v i i m e  m a in i t u n  v u o d e n  k u lu e s s a  e i v ä t  o l e  t u l le e t  k ä y t e t y i k s i  j a  j o i s t a  s a n o t u t  t e o l l i s u u s l a i t o k s e t  e i v ä t  o le  
t u l le e t  n a u t t im a a n  t u l l i v a p a u t t a  T a m p e r e e n  k a u p u u g in  e t u o i k e u k s i e n  n o ja l l a ,  k o s k a  n ä m ä t  e t u o ik e u d e t  la k k a s i v a t  
1 9 0 5  v u o d e n  lo p u s s a .
11. Taulu osottava  lask etun  sahausrpaksun ja  v ien titu llin
vuodelta  1906.
11. Tableau indiquant les droits d ’exportation et de sciage perçus par la
douane en 1906.
1 ' 2 3 4 5
•
T J lk o m n ille  
v i e t y  p n ljo n s .
M ä ä r ä , ' j o n k a  
m u k a a n  m a k s u  
, la s k e t a a n .
M a k s u .
Droits.
L a s k e t t u  y l ô s k a n t o  
m a r k o i s s a .
Quantité ex ­
portée en pays
Quantité sur la 
quelle se basent
Droits calculés en 
marcs.
étrangers. les droits.
ifinfi 7*â
V i e n t i t u l l i :
P u u t a v a r o i t a ,  v a l m i s r a m a t t o in ia  s e k ä  v e i s t e t t y j ä
ta i  o s a k s i  s a h a t t u j a ,  h o n k a i s i a  t a i  k u u s i s i a :
j y k e v ä r a p i a ,  k u t e n  p e i k k o j a ,  s a h a p u i t a ,  h ir s iä ,
p a r r u ja  y .  m .  s ........................................................................  . m 8 2 6 3  3 9 0 1 m 8 - 45 1 1 8  6 2 5
p i e n e m p iä ,  k u t e n  le n n ä t i n p y l v ä i t a ,  r a t a p ö l k -
k y j f l ,  p a p e r i -  e l i  h io m n p u it a  y .  m .  s . . . . »  1 4 4 5  4 6 9 »  „ - 45 6 5 0  4 5 7
L u i t a ,  e l ä i m e n - ,  k a l u k s i  t e k e m ä t t ö m i ä  k u in  m y ö s
m u s e r r e t t u ja  t a i  j a u h o t t u j a ........................................ k g  75  0 0 0 1 0 0  k g 1 4U 1 0 5 0
L u m p p u j a ,  k a i k e n l a i s i a .............................................................. "  — i» D 17 60 -  .7 7 0  0 3 2
S a h a u s m a k s u a : •
S a h a t u o t t e i t a ,  h o n k a i s i a  ta i  k u u s i s ia ,  v ä h in t ä ä n
2  m  p i t u i s i n :  •
m a k s u  s u o r i t e t t u  m *  m u k a a n ............................................. m 3 ' i  1 7 4  981 1 m 8 — 20 2 3 4  9 9 2
»  ■> r e k i s t c r i t o n n i l t a  l a i v a n  k a n -
t a v u u t t a 1) .......................................................................................... » 1 4 6 5  6 4 9 1 r :t o n - 60 2 2 7  1 6 7  .
S a h a t u o t t e i t a ,  h o n k a i s ia  ta i k u u s is ia , v ä h e m m ä n
k u in  2  m  p i t u i s i a :
m a k s u  s u o r i t e t t u  m 9 m u k a a n ............................................. >» 1 1 5  9 1 0 1  m 8 - 08 9  2 7 3
» » r c k is t e r i t o n n i l t a  l a iv a n  k a n -
t a v u u t t a * ) .......................................................................................... -> 1 1 6  2 7 5 1  r :to n ■ — 20 7 9 3 4  4 7 9  366
l ) K a n t a v u u s  y h t e e n s ä  4 6 4  3 3 4  n . r e k .  t o n n ia .  —  *) K a n t a v u u s  y h t e e n s ä  39  6 7 2  n . r e k .  t o n n in .
&
12; Vertaileva yhteenveto Suomen tullilaitoksen ylöskannosta vv. 1897— 1906 
• järjestettynä eri ylöskantonimitysten mukaan.
12. Tableau comparatif par categories des droits perçus par l’administration des douanes en
Finlande de 1897 à 1906.
1 2
1S97
3
1S9S
4
1S99
5
1900
6
1901
7
1902
S
1903
9
1904
10
1905
11
1906
. 12 
1  Ö M1 K: °  l 50,
' S n o m e n m a  r k k a a .
T u o d u i s t a  t a v a r o i s t a :
T u llim a k su a ..............* . . . 27 382 6S1 31 520 429 30 782 402 33 412 510 27 550 423 27 906 037 31 17S 819 32 133 137 33 946 096 4 399 059 }
Merenkulkumaksua . . . . S21355 945302 923041 1002052 S26404 S37064 935222 963 S73 1018330 1211935 >35 799 040
Tuontimaksua tupakasta . 2S63 410 3101318 3020749 5 505 444 1762S4S 2607 492 3324099 3428186 3219566 3461112 1
Varastoonpano maksua . . . 112136 163380 130783 142195 133503 132070 140852 138937 121683 160593 137 613
Kauttakulkuvarastomaksua 3443 4 059 4 445 3 274 24S2 2 294 1803 1593 1318 1126 25S4
V i e d y i s t ä  t a v a r o i s t a :
V ien titu llia ........................... 9S642 103 265 80173 92863 80907 81936 111725 109960 104818 771394 163568
Sahausm aksua.................... 383869 3S1058 413349 400 7S0 381563 436468 445 359 439070 445133 477 0S6 420374
L a i v o j e n  t u l o -  j a  l ä h t ö k i a r e ;
T a u k s is t a :
* Maj akka maksua:
tu lle s sa ............................... 341928 342115 • 359595 • 341587 )
lähtiessä............................... 519 497 524337 552 758 . 548803 J. 939 375 959 045 1 149417 1243570 1187 769 1227 675 1045 314
v u o s i - .................................. 49463 54 362 54183 57 660 J
Toim itusm aksuja................. 313 460 320475 333457 331895 . 330226 336867 411065 434245 418167 427 984 365 784
M u u  y l ö s k a n t o ........................... 25324 27 09S 38307 144 22S 30162 30241 37 822 60697 45888 34897 ' 47 466
Y h t e e n s ä 32 915 208 37 487 198 36 693 242 41 988 291 32 037 893 33 329 514 37 736 1S3 38 953 268 40 508 768 48 172 861 37 981 743
»
Ylöskanto v. 1906.
13. Tullihallituksen tilinpää-
13. Rapport sur la comptabilité de la direction
P.L. Luku Mom.
Valtion tulo- ja 
menoarvion 
mukaan.
Vuositilien mu­
kaan.
Markkaa |P- Markkaa |P-
V a K m a i z i e i i  V a l t i o n
Menoja.
4 VII 8 Korvausta menetetyistä sakkoosuuksista
y. m................................. ........................... 93 000 — 3 765 69
6 II 1 Palkkauksia Tullihallituksessa................. 177 500 — 168 163 66
» » 2 Tullihallituksen määräraha puhtaaksikirjoi-
tusapulaisten palkkaamiseksi................. 5 600 — 5 500 —
» » ' 3 Määräraha apulaisten palkkaamiseksi ja
tarpeiden hankkimiseksi Tullihallituksen
tilastolliseen konttoriin......................... 21 000 — 20 741 94
» » 4 Tullihallituksen tarverähat......................... 15 000 14 943 74
» » 5 Päätireh tö orin j aTu llih allituks en käyttö varat 9 200 — 9196 21
» » 6 Oikaisuprosenttia................................... ...  . 1000 — . ' 3466 —
» » 7 Palkkauksia tullitoimistoissa..................... 1 149 400 — 1133 770 92
» » 8 Palkkauksia satunnaisessa virantoimituspai-
kassa oleville virka- ja palvelusmiehille 169 400 — 167 170 81
» » 9 Virkahuoneustojen ja makasiinien vuokraa 2 200 — 1866 67
» . » 10 Vuokramaksuja, tullirakennuksia varten
luovutetuista paikoista............................ 1000 — 933 80
» » 11 Sekalaisia menoja..................... ..................... 19 000 — .17 976 81
» » 12 Palkkauksia rantavartiohöyrylaivoissa ja
höyrypursissa.......................................... 110 200 — 104475 95
» » 13 Höyrylaivojen ja höyrypursien kunnossa-
pito- ja käyttökustannuksia’ ..................... . 180 000 — 179 909 45
» » 14 Toimitusmaksuja .......................................... 440 000 — 427 837 78
» » 15 Matkakustannuksia tullilaitoksessa . . . . 15 000 — 13116 54
» » 16 . Tullilaitoksen kulunkisääntö . 228 300: —
' 14 III 1 Lisäys K. Senaatin päätöksen
mukaan lökak. 2 p:ltä 1906 13 500: —
» » » Lisäys K. Senaatin päätöksen
mukaan tam'mik.l6p:ltäl907 4 000: — 245 800 — 200431 38
Siirto — — 2 473 267 35
tösilmoitus vuodelta 1906.
des douanes pour l’année 1906.
Osasto Luku Mom. Vuositilien mukaan.
Markkaa P- Markkaa P-
t u l o »  ja .  m e u o s a U n t ö .
Tuloja.
Valtiolaitoksen saatava Tullilaitokselta
• joulukuun 31 p:nä 1905 ............................ — ' - 910 089 65
1 VI 1 Valtiorakaston korkoja............................... 951 42
3 I 1 Tuontitullia . . : ...................................... 44 834 290 88
» » 2 Vientitullia............................................. . . 770 445 51
» » 3 Sakausmaksua '. . ................. 476 985 14
» 4 Toimitusmaksuja................. ........................ • 427 837 78'
» » 5 Sekalaisia pienempiä tuloja.....................'. 5 254 35
4 III i Sentonalia.................................................... • 8 855 92
» IV i Leimapaperin tarkastusmaksua . . . . . . 1 548 79
» » 2 Sotilashuonemaksua................................... 1193 18
» » 3 Vaivais- ja työhuonemaksua ■ ..................... 1977 93
0 n 1 ‘ Majakkamaksua...................................... ... . 1 226 915 91
6 IX , 1 Oikaisurahoja.............. : ............................... 14 631 75
. .
Menorästisäästöjen tili •............................... 480 19 47 771 368 75
Siirto — — 48 681458 40
P. L. •Luku Mom.
Valtion tulo1 ja 
menoarvion 
mukaan.
Vuositilien mu­
kaan."
Markkaa P- Markkaa P-
Siirto ___ ____ 2 473 267 35
6 n- 17- ■ Kalliinajan lisäystä tullilaitoksen palvelus-
kunnalle:
•
Ami, määräyksen mukaan 
elokuun 20 p:ltä 1906 . . 62 500: — 
JK. Senaatin päätöksen mu-
kaan lokak. 31 p:ltä 1906 3 545: — 66 045 — 65 364 22
» VI 1 ' Satunnaisia yleisiä tarpeita varten Valtio-
varaintoimituskunnan käytettäväksi . .  . 10 000 — 2 427 83
15 I 4 Vakinaisia eläkkeitä ........................................................................... 83 300 — 76 860 01
» ». 5 Lakkautusluokka.......................................... ’ 4170 — 4169 96
K » 6 Ylimääräisiä eläkkeitä .................................................................... 17 500 — 15 076 08
» » 7 Eläkkeitä kuolleiden tullivirkakunnassa pal-
velleiden virkamiesten ja palvelijain les­
kille ja lapsille ........................................................................................... ' 17 300 ___ 15 105
VI. . 1 Lahjapalkkioita sivilivirkakunnan virkamies-
ten kuolinpesille pitkällisestä nuhteet­
tomasta palveluksesta ............................................................ 200 000 ___ 4 500 _
Valtiorahaston a g io tili ....................................................................
Lisäys ylimääräiseen tulo- ja menoarvioon'
— — 74 52
vuodelle 1906, luku III mom. 1 .  Määrä­
raha Tullihallituksen käytettäväksi yhden, 
mahdollisesti kahden rantavartiohöyry- 
aluksen ostamiseen y. m. . ............................................. 80000 80 000
Lisäys ylimääräiseen tulo- ja menoarvioon
vuodelle 1906, luku III mom. 2. Määrä­
raha höyrylaivan hankkimiseen tullilai­
tosta va rten ................................................................................................. 220 000 220 000
, Takaisin annettu leimamaksu . . . . . . . — — 3 —
: — 2 956 847: 97 —
P ä ä l l e  V a l t i o n ,  t u l o »
V i r a s t o j e n  k e s k e n
; Siviliviraston leski- ja orpokassa.............. — — 17 368 38
Lähetteiden t i l i ............................... • . . . — - • 44 410 692 94
— 44 428 061: 32 —
Valtiolaitoksen ■ saatava • Tullilaitokselta
. i joulukuun 31 p:nä 1906 ............................ — 1 810152 68
Yhteensä — — 49 195 061 97

14. Yhteenveto Suomen tullilaitoksen ylöskannosta 1897— 1906 jaettuna
eri tullipaikkoja kohden.
14. Tableau comparatif det droits perçus par l ’administration des douanes en Finlande avec 
indication du lieu où les perceptions ont été effectuées, de 1897 à 1906.
1 2 3 4 5 6' 7 8 ' 9 10 11 12
1 8 9 7 1 8 9 8 1 8 9 9 1 9 0 0 1 9 0 1 1 9 0 2 1 9 0 3 1 9 0 4 1 9 0 5 1 9 0 6
3  «
ö : o  
s» »
Tu llip a ikko ja :
S i o  m  e n  m a r  k  k  a a  .
F ie is in k i  ......................................................... 9  4 4 9  157 11  7 1 0  0 8 6 1 2 3 1 7 8 1 8 13  3 0 4  481 10  5 9 2  8 9 3 10 1 2 9  7 44 11  4 4 0  7 27 12  2 4 0  9 5 0 1 2  7 5 5  3 89 16  161 231 12 0 1 6  2 4 8
T u r k u .................................................................... 5  2 0 9  316 6  3 7 5  9 7 3 5  8 1 8  339 7 0 1 0 0 0 1 4  8 2 3  1 14 5  0 8 2  4 19 5  8 7 0 1 3 4 6 0 3 7  3 3 9 6  4 9 4  5 7 4 7 7 0 9  7 4 2 <3 0 4 3  095
V i i p u r i  l) ......................................................... 3  7 7 3  7 33 4  0 9 4 1 4 6 4  0 8 4  6 8 4 4  7 6 7  0 7 8 3 7 4 2  5 4 0 4  4 4 3  0 63 4  9 21  4 69 4  8 4 9  8 1 8 4  9 3 6  946 5  6 5 6  4 0 0 4  5 2 7  248
N i k o l n i n k a u p i i n k i .................................. 2  3 4 6  5 48 2 .6 0 3  9 4 1 2  9 7 9  0 16 4  3 8 2  2 17 4 1 5 6  6 2 5 3 8 1 3  9 5 9 4  3 2 1  0 9 5 4  2 2 2 -1 2 6 4  4 8 1 4 7 8 5  4 2 2  2 5 8 3  8 7 2  9 40
T a m p e r e ......................................................... 1 4 7 4  201 1 9 2 6  8 4 3 2  1 6 4  186 1 9 41  786 1 4 0 6  8 16 1 4 4 9  601 1 4 61  9 9 0 1 8 7 7 7 1 2 2 1 4 9  0 1 3 1 6 0 6  644 1 7 4 5  879
H a n k o  . . . ............................................... 2  3 5 6  9 13 2 7 1 7  9 6 9 1 8 3 7  571 1 9 7 7  039 1 4 2 8  4 0 6 1 2 4 0  8 0 5 1  3 8 9  111 1 0 9 9  8 8 9 1 3 0 5  3 3 0 1 3 8 3  8 0 7 1 6 7 3  634
P i e t a r s a a r i ................................................... 6 1 5  344 7 7 2  7 6 3 8 3 7  105 1 8 8 4  0 5 7 7 4 0  2 45 1 2 6 9  3 94 1 6 5 8  7 8 8 1 741 4 7 8 1 7 9 6  3 46 2  3 1 3  3 45 1 3 6 2  8 8 7
9 8 2  308 1 1 2 4  275 1 061  736 1 1 9 3  921 8 1 3  6 72 8 0 8  3 06 8 7 6  1 35 9 0 9  0 66 8 2 6  2 6 2 9 71  2 3 0 9 5 6  691
O u l u .................................................................... 9 1 8  5 03 9 6 9  081 9 8 4  3 82 8 8 1 2 2 3 7 8 5  3 63 7 4 9  057 8 0 9  3 5 8 8 1 8  S49 8 0 3  2 84 1 0 0 9  0 2 5 8 7 2  7 63
K o t k a .................................................................... 8 4 2  645 0 5 3  3 8 4 6 3 9  3 32 5 8 6  7 34 5 2 7  8 8 8 7 0 2  221 5 9 2  5 6 8 6 6 5  0 2 2 ' 8 5 3  6 05 1 0 8 6  401 7 1 4  9 8 0
K o k k o l a ........................................................ 6 1 0  106 . 6 2 0 1 5 2 5 31  0 35 6 3 4  0 5 8 3 6 5  0 2 5 4 0 6  980 5 0 8  6 4 0 4 9 9  2 63 4 6 6  7 0 7 0 3 5  0 3 7 5 1 7  7 00
P o r v o o .............................................................. 4 9 9  952 4 6 3  9 6 8 4 3 6  8 9 2 4 3 9  4 2 5 3 0 8  961 3 5 4  9 4 5 3 5 5  6 0 0 3 6 2  941 3 1 5  3 63 3 4 7  109 3 8 8  5 1 6
T e r i jo k i  . . . . : .................................. 5 4 2  0 52 4 1 0 5 1 6 2 91  7 83 1 4 7  6 90 1 41  5 1 5 2 8 5  7 92 6 3 4  3 4 4 6 1 9  9 8 4 3 7 7  6 79 2 5 3  4 12 3 7 0  4 7 7
R a u m o .............................................................. 3 3 4  5 33 4 0 8  2 57 3 7 1  3 5 3 3 1 0  9 0 6 2 8 5  9 5 4 2 6 4  414 3 5 4  2 8 0 3 4 1  5 8 9 3 2 4  8 0 8 3 8 0  5 1 0 3 3 7  6 0 0
K u o p i o .............................................................. 2 8 5  266 2 7 2  3 9 0 2 21  0 3 4 3 1 0  3 1 7 2 2 5  4 2 0 2 5 3  5 5 5 3 0 4  7 00 3 4 2  5 8 3 3 4 8  9 4 4 4 4 8  6 37 3 0 1  2 8 5
K e m i .................................................................... 3 0 3  803 2 7 5  3 96 2 3 7  8 2 0 231 0 37 1 8 5  9 1 0 3 9 8  6 1 5 1 99  1 30 2 01  797 2 0 7  0 3 5 2 2 9  8 9 0 2 4 7  0 4 3
H a m i n a  .............................................................. 3 3 5  344 2 8 7  8 0 5 1 8 8  1 75 2 0 6  0 81 1 2 0  3 52 9 3  2 3 2 2 5 2  5 56 1 7 7  114 1 6 9  6 14 2 4 0  8 3 3 2 0 7  111
H ä m e e n l i n n a .............................................. 2 5 4  597 2 0 S  0 94 1 64  6 34 1 7 4  4 9 4 1 5 8  351 1 61  8 87 2 0 6  301 2 2 9  626 2 4 2  7 23 2 6 6  381 2 0 6  6 09
K r i s t i i n a '  . ................................................... 2 4 1  422 2 1 9  3 4 2 1 7 9  3 6 8 1 9 4  4 2 2 1 0 5  9 87 H S  401 1 7 4  6 8 5 2 0 9  0 4 8 1 6 2  231 2 0 4  7 26 1 8 6  4 6 3
T o r n i o .............................................................. 2 1 9  129 2 0 5  0 75 1 9 0  461 2 3 6  5 2 7 1 4 8  3 3 0 2 1 6 9 4 2 1 3 5  9 8 3 1 4 8 1 9 9 1 39  1 1 0 1 6 2  7 29 1 8 0  2 49
L o v i i s a  . • ........................................................ 1 6 7  5 02 1 4 1 9 1 0 1 3 4  9 1 0 1 5 3  109 1 2 0  2 99 1 32  2 5 8 1 9 4 7 1 6 2 4 7  6 97 1 9 7  7 6 3 19S  0 9 0 1 6 8  8 2 5
R a a h e .  • • . - » ............................................. 1 0 9  5 87 1 2 3  3 7 0 • 1 2 9  5 2 9 1 4 6  3 4 5 8 9  2 8 7 1 1 6  3 2 8 1 3 5  6 7 9 1 4 5  7 96 1 4 4  126 221 351 1 3 G 1 40
J o e n s u u .............................................................. 1 7 4 1 2 6 1 1 3  6 64 8 8  6 2 7 121 3 2 8 1 2 7  5 04 1 3 2  0 47 1 4 3  3 84 1 3 6  921 1 6 0  9 9 5 1 6 2  0 65 1 3 6  0 66
S o r t a v a l a  . . ............................................... 1 09  8 63 1 0 2  911 1 2 3  4 13 91 8 5 6 1 2 3  7 88 1 3 6 1 0 6 1 2 7  3 6 9 1 3 5  4 0 3 186  6 0 8 2 0 2  059 1 34  0 0 4
J y v ä s k y l ä .  . . ............................................. — - 71  3 1 2 1 01  1 49 8 8  6 8 9 1 2 2  5 9 0 1 24  7 72 1 3 0  8 4 9 1 1 8  794 1 5 5  0 87 ■) I M  155
M i k k e l i  . : ........................................................ 1 5 3  141 1 1 8 8 1 2 1 1 0  7 44 1 2 3  6 2 0 79  3 08 7 7  0 6 5 1 0 3  3 3 5 1 1 0  933 1 1 2 9 1 5 1 2 0  071 1 11  0 54
U u s i k a u p u n k i .  . . . . . . . . 1 2 8  8 96 1 4 3 4 4 2 1 2 7  9 66 1 1 9  8 4 4 69  2 46 1 0 2  4 39 96  649 9 7  6 2 2 91 0 8 7 1 0 0  6 0 6 1 0 7  7 7 0
T a m m i s a a r i ................................................... 1 41  5 5 8 1 2 4  4 7 5 1 1 8  2 54 9 3  9 3 3 9 0  5 5 5 6 7  7 2 2 7 2  166 8 5  9 6 6 8 2  8 14 8 6  2 47 0 6  3 69
M a a r i a n h a m i n a .................................. ..... 1 4 8  083 1 0 4  8 6 6 9 6 1 1 9 8 2  5 7 3 5 2  7 3 4 5 6  9 7 0 5 6  9 7 0 5 3  7 2 3 • 5 3  5 0 2 64  8 5 6 7 7  0 4 0
2 6  511 2 0  9 6 2 19  1 64 2 8  3 5 0 36  1 69 5 3  7 95 8 6  5 6 4 8 7  2 55 8 4  3 7 0 1 1 4  9 07 5 5  8 0 5
S a v o n l i n n a  ................................................... 2 7  405 2 8  301 2 9  7 1 3 4 0  1 16 25  189 2 1 5 7 9 36  7 36 3 9  1 28 4 3  211 5 7  5 5 2 3 4  8 9 3
U u s i k a r l e p y y ............................................. 4 5  715 4 4  0 3 6 31 9 2 6 2 8  9 1 5 19 4 9 7 14  9 7 6 2 0  8 3 0 2 9  5 3 0 1 8  2 2 0 ’ 3 5  7 70 2 8  9 42
K a s k i n e n  . ................................................... 7  7 82 1 2  8 7 8 1 4  6 8 0 1 9  3 44 1 5  9 9 2 1 9  9 5 0 2 2  0 9 3 2 4  445 2 7  5 8 0 7 0  8 3 3 2 3  5 5 3
L a p p e e n r a n t a ............................................. 3 1 1 2 9 3 8  7 1 2 19  0 41 14 9 9 8 12  213 1 1 0 0 3 21 8 8 3 10  9 72 1 0  9 8 8 12 983 18  3 92
1 4  8 08 1 2  4 84 11  3 9 8 1 3 9 1 2 1 3  4 9 7 13  304 15  8 2 8 1 3 3 1 1 11 7 37 • 12  0 9 0 1 3  297
E k k e r ö .............................................................. 8  4 05 • 8  5 2 5 6 261 4  116 3  9 9 0 3 2 6 5 3 9 49 2  0 0 7 1 7 83 1 778 4  4 0 8
P i e t a r i  ............................................................... ‘ 2  8 8 3 2  7 4 8 2  616 2  3 0 3 3  0 0 7 2  7 8 2 2  5 07 2  9 9 5 2  2 7 6 2  6 5 2 2  6 77
N a a n t a l i .  . . •............................................. 1 509 3  197 3  6 1 2 3 2 57 1 5 94 1 138 8 3 6 1 9 0 3 2  3 07 2  3 9 9 2  175
T u l l i v a r t i o t  L a a t o k a l l a  j n  m a a -
r a j a l l a . • ......................................................... ’ 2 1 4 3 3 2 2  4 4 9 17  2 3 3 2 0  7 30 - - — — — — 2) 20  4 6 1
T u l l i h a l l i t u s ............................. — — ■ — - 1 7 46 3  0 3 0 1 5 1 2 1 5 3 3 931 7 1 2 1 6 7 7
T u lli liiiyrylai v a t ....................... — — — — 3 2 2 2 3 5 811 ■ 1 0 8 6 2 5+ 706 a) 5 09
Y h teen sä 3 2 9 1 5 2 0 8 3 7 4 8 7  1 98 3C 6 9 3  2 4 2 4 1 9 8 3  291 3 2  0 3 7  8 9 3 8 3  3 2 9 5 1 4 3 7  7 3 «  1 83 3 8 9 5 3  2 6 8 4 0  5 0 8  7 68 4 8  1 72  861 3 7  » S I  7 4 3
*) Tähän sisältyy V iip u rin  tullitoim itukscn ylöskanto. —  - )  K eskim äärä on laskettu n iiltä  vuosilta, jo llo in  ylösknntoa on ollut. —  
3)  Vuodesta 1901 jaetaan tullivnrtioitten tulliylöskanto n iitä  tullikam areitn  kohden, jo ide n  p iir iin  vartiot kuuluvat.
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Vertaileva taulu 1905 ja 1906 vuosien tuontiarvoista.
Tableau comparatif présentant les valeurs des importations des années 1905 et 1906.
Tuonnin laskettu arvo: 
Valeur des importations calculée:
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Clas s es de m a r e h a n di s e s.
1 9 0 6
. 1 9 0 5 .
1906 v .y k s ik k ö -  
a r v o je n  m u ­
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d 'a p r è s  U s  u n ité s  
•le V a n n é e  1906.
1905V .yksikkö- 
a r v o je n  m u ­
k a a n .
d 'a p r è s  le s  u n i t é s  
d e  V a n n é e  1905.
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S i» o  m  e n  m  a r k  k a a .  — E n  m a r c s .
1. Eläviä eläim iä...................................• . ■ -2 6 0  8 7 8 3 9 8  787 3 9 8  787
■ II. Karjantuotteita ja riistaa sekä liha- 
ja silavateoksia...................................... 5 0 1 4  7 22 8  2 4 4 2 3 6 7  7 9 7  188 +  4 4 7  0 4 8
III. Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua t. 
savustettua.............................................. 1 4 6 8  551 1 7 9 0  3 12 1 7 9 0  3 12
IV. Jyviä, teoksia niistä ja palkohedelmiä '6 3  4 4 8  9 0 3 7 3  155 7 46 6 9  5 5 9  581 +  3  5 9 6  165
V. Kasviksia, ryytimaankasveja ja maa- 
hedelmiä ................................................. 2  6 7 5  0 8 3 3  4 7 2  331 3  4 7 2  331
VI. Hedelmiä ja m arjoja ............................ 3  7 9 9  2 9 3 5 2 5 2  8 4 4 5 4 8 6  4 5 0 —  2 3 3  6 06
VH. Säilykkeitä ja syötäviä kuoriaisia . . . 5 6 0  2 0 0 6 85  8 69 6 8 5  8 69 —
VIH. Siirtomaantavaroita ja höysteitä. . . . 3 0  Í 0 9  8 67 3 5  7 2 4  0 3 0 3 3  6 7 8  011 +  2  0 4 6  0 19
IX. Juomatavaroita........................ .. 5 7 1 0  6 0 6 5 4 8 0  131 5 4 8 0 1 3 1 —
X. Apteekkitavaroita........................ ... 6 1 4 0 5 7 6 45  3 4 6 6 4 5  3 46 —
XI. Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jouhia 
y. m. eläinaineita ja teoksia niistä . . 2 1 9 2  4 6 0 2  2 4 2  5 9 9 2 2 4 1  2 36 +  1 3 6 3
' XH. Vuotia ja-nahkoja sekä teoksia niistä . 1 0 3 0 6  2 21 1 4  0 1 2 2 5 4 1 3  5 5 2  701 - f  4 5 9  5 5 3
XIH. Eläviä kasveja ja siemeniä sekä kasvi- 
aineita ja teoksia niistä, muualla mainit­
semattomia .............................................. 9 9 3 9  2 2 2 1 4  3 1 6  2 1 5 1 3  7 1 5  257 +  6 0 0  9 5 8
XIV. Puuaineita ja puuteoksia..................... 2 0 7 0  4 6 6 1 9 8 1 1 9 3 1 9 8 1 1 9 3 — '
XV. Puuvanuketta ja paperia sekä paperi- 
teoksia ..................................................... 1 9 0 4 1 0 9 2  0 61  22 6 2  0 6 1 2 2 6
XVI. Kehruuaineita...................................... 16 7 5 0  867 2 1  2 0 6  2 7 6 19 7 6 9  9 40 +  1 4 3 6  3 3 6
XVII. Lankaa ja rihmaa sekä köydenpunojan-
teoksia................................................. ... 8  2 3 6  4 7 8 6 -872  0 4 3 6 7 9 0  7 7 9 4 -  8 1 2 6 4
XVIH. K udelm ia .......................................... ... 1 5  6 6 8  9 76 1 8 4 7 0  33 6 1 8  0 0 2  4 9 8 +  4 6 7  8 38
XIX. Valmiita vaatteita sekä kaikenl. kehruu- 
aineista valmistettuja teollistavaroita . 5 7 0 6  0 3 6 6 9 4 4  0 32 6 9 1 4  8 2 0 +  2 9  2 1 2
XX. Gummia, guttaperkkaa, tervaa y. m. 
hartsimaisia aineita ja teoksia niistä . 7 0 9 3  135 8  0 4 8  6 35 7 6 6 0  4 57 +  3 8 8  0 7 8
Tuonnin laskettu arvo : 
Valeur des importations calculée: ■
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T a v a r a r y h m ä t .  
Class es  de mar c handi s e s .
1906 I  § e - 1 §~ W.8 D ? a .O *1
1 9 0 5. 1906 v .y k s ik k ö -  a r v o je n  m u ­
k a a n .
d 'a p r è s  le s  u n i t é s  
d e  l 'a n n é e  1906.
1906 v .y k s ik k ö -  
a rv o  je u  m u ­
k aa n .
d 'a p r è s  le s  u n i t é s  
d e  V a n n é e  1905.
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S u o m e n  n u r k k a a .  — E  n m a r c s .
XXI. Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia niistä. . 9 099 524 ' 9 676 609 9 232 951 - f  443 658
X X n. Kaunottavia aineita. ............................. 670 759 734 827 734 827 — ’
X X m . Miheraleja ja maanlajeja sekä teoksia 
niistä. . ..................... ...  . . . 9 753 360 10 535 978 10 552 173 — 16195
XXIV. Kemiallisia valmisteita ja tarveaineita. 5 131 678 4 756 948 4 756 948 —
XXV. Räjähdys- ja sytytysaineita................. 315 800 366 569 363 822 +  2 747
XXVT. Värejä ja värjäysaineita........................ 4 640 900 4 773 192 4 724138 -f- 49 054
XXVII. Metalleja ja metalliteoksia................. 19 671 900 22 027 564 20 681 032 +  1 346 532
XXVHL. Koneita, motoreja. laitteita ja kaluja, 
erikseen mainitsemattomia, ja niiden osia 17 131140 18 422 808 18 422 808
XXIX. Konekaluja (instrumentteja) ja kello- #
sepänteoksia.............. •......................... 2 297 351 3 055 840 3 055 840 —
XXX. Vaunusepänteoksia............................... 413031 579 2S5 579 285 —
XXXI. Laivoja ja veneitä ................................ S69 030 2 098 748 2 098 748 —
XXXH. Kirjallisuus- ja taidetuotteita, kokoel- 
maesineitä sekä opetus- ja kirjoitus­
välineitä ................................................. 2 303 480 2 474 040 2 474 040
X X X m . Koru-, ylellisyys- ja kappaletavaroita,
muualla mainitsemattomia................. 1 634 924 2 073 411 2 073 411 —
XXXIV. Tavaroita, joita ei voida lukea edellisiin 
ryh m iin ................................................. 772 829 1 315 022 1 315 022
Yhteensä 268 235 836 3.13 895 182 302 749 1.58Ü +  11 146 024
Vertaileva taulu 1905 ja 1906 vuosien vientiarvoista.
Tableau comparatif présentant les valeurs des exportations des années 1905 et 1906.
: ' '
Viennin laskettu arvo : 
Valeur des exportations calculée:
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d 'a p r è s  le s  u n it é s  
d e  V a n n é e  1906.
1905 v .y k s ik k ö -  
a r v o je n  m u ­
k a a n .
d ’ a p r è s  l e s  u n it é s  
d e  l ’ a n n é e  1905.
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S u o m e n  m a r k k a a .  —  En marcs.
I. Eläviä eläim iä....................................... 1 750 314 1 998 526 1 998 526
H. Kärjantuotteita ja riistaa sekä liha- ja 
silavateoksia............................... ... 41475 319 41 797 160 40181188 +  1615 972
m. Kalaa, tuoretta, kuivattua, suolattua t. 
savustettua .............................................. 3 893 319 4 736 268 4 882 402 — 146134
* IV. Jyviä, teoksia niistä ja palkohedelmiä 1717156 1433 679 1 393 707 +  39 972
V. Kasviksia, ryytimaankasveja ja maa-
hedelmiä .................................................
VI. Hedelmiä ja m arjoja ............................
104 911 
63 617
72 558 
85 844
72 558 
58 444 +  27 400
VII. Säilykkeitä ja syötäviä kuoriaisia . . . 714 680 800 188 800 188 —
VOI. Siirtomaantavaroita ja höysteitä. . . . 483 676 . 435 877 431 380 +  4 497
IX. Juomatavaroita............................ ... 3 747 6 966 6 966 —
X. Apteekkitavaroita................................... 24 060 35 097 35 097 —
XI. Luita, harjaksia, sarvia, karvoja, jouhia 
y. m. eläinaineita ja teoksia niistä . . 425 529 431123 431123
XII. Vuotia ja nahkoja sekä teoksia niistä . 5 782 257 9 164 061 8 524 713 +  639 348
X in . Eläviä kasveja ja siemeniä sekä kasvi- 
aineita ja teoksia niistä, muualla mai­
nitsemattomia ....................................... 1 496 546 1148 431 1 159 689 — 11258
XIV. Puuaineita ja puuteoksia..................... 124317 913 143 757 572 133 978 985 +  9 778 587
XV. Puuvanuketta ja paperia sekä paperi- 
teoksia ..................................................... 34 293 813 38 490 001 38490 001
XVI. Kehruuaineita............................ ... 75 098 95 380 95 380 —
XVH. Lankaa ja rihmaa sekä köydenpunojan- 
teoksia..................................................... 1491 759 1 193 004 1 137 378 +  55 626
XVIII. Kudelmia................................................. 3 983 429 2 594 756 2 474 559 +  120197
XIX. Valmiita vaatteita sekä kaiken! kehruu- 
• aineista valmistettuja teollistavaroita . 26 880 25 435 .28 575 — 3140
XX. G-ummia, guttaperkkaa, tervaa y. m. 
hartsimaisia aineita ja teoksia niistä . 1 094 777 1 051 339 1 143 835 — 92 496
Viennin laskettu arvo : 
V a leu r  des e x p o r ta tio n s  ca lcu lée:
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T a v a r a r y  h m ä t.
C l a s  s  e s  d e  m  a  r  c h a n c l i s e s .
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de l’année 1906.
1905 v . y k s ik k ö -  
a rv o je n . m u ­
k a a n .
d’après les unité.' 
de l’année 1905.
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S u o m e n  m a r k k a a .  —  E n  m a r c s .
XXI. ■ Öljyjä ja rasvoja sekä teoksia niistä. . 105 682 140 609 140 609
XXH. Kaunottapa aineita................................ 1864 4 831 4 831 —
XXIH. Mineraleja ja maanlajeja sekä teoksia 
niistä............................ ' .  . ................... 3 669 863 3 026 836 3 026 836
XXIV. Kemiallisia valmisteitä ja tarveaineita 494 443 473 994 473 392 +  602
XXV. Räjähdys- ja sytytysaineita . . . .  . . 101 732 127 903 117 244 +  10 659
■ XXVI. Värejä ja värjäysameita................. : . 256 143 365 816 365 816 —
X X V E L  Metalleja ja metalliteoksia.................. 7 843 822 12 866 82S 12 847 118 +  19 710
XXVHi. Koneita, motoreja, laitteita ja kaluja.
erikseen mainitsemattomia, janiiden osia 2 764 224 1 783 842 1783 842 —
XXIX. Konekaluja (instrumentteja) ja kello-
sepänteoksia1.......................................... 2 635 1163 1163 —
XXX. Vaunusepänteoksia............................... 237 159 251421 251 421 —
XXXI. Laivoja ja ven eitä ................................ 7 617 157 11198 104 11198 104 —
XXXII. Kirjallisuus- ja taidetuotteita, kokoel- 
maesineitä sekä opetus- ja kirjoitus­
välineitä ................................................. 188 474 342 538 342 538
XXXm . Koru-, ylellisyys- ja kappaletavaroita, 
muualla mainitsemattomia.................. 710
XXXIV. Tavaroita, joita ei voida lukea edellisiin 
' ryh m iin ................................................. . 1 289 325 177 082 177 082
Yhteensä 247 792 033 280 114 232 26 8  05 4  690 +  12 05 9  542
Suomen utonti vuosina 1897— 1906 jaettuna ryhmiin tavarain eri
laadun mukaan.
Importations pendant les années 1897— 1906 par classes des marchandises.
T a v a r a r y h m ä t . 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1900
f  1000 160 333 220 206 203 228 239 262 261 399
i . E lä v iä  e l ä i m i ä ......................................
1 % 0,08 0,14 0,00 0,08 0,09 0,10 0,09 0,10 0,10 0,18
rr . K a r j a n to  o t te ita  ja  r iis ta a  se k ä J 1000 m k 5 453 6 884 9 432 8 490 9 168 7 755 7 351 6 706 5 015 8 244
l ih a -  ja  s i l a v a t e o k s i a .....................
Í %
2,60 2,00 3,76 3,14 4,25 3,31 2,75 2,51 1,87 2,63
• m . K a la a , tu o re tta , k u iv a t tu a , s u o - f  1000 m k 066 1 675 1 322 1 850 1 730 2 399 2 865 2 013 1 468 1 790
la t tu a  t. s a v u s te t tu a ......................... 1 % 0,48 0,71 0,53 0,68 0,80 1,02 1,07 0,75
0,55 0,57
I V . J y v iä , t e o k s ia  n i is tä  j a p a l k o h e - f  1000 m k 40 962 44 449 59 279 71 099 52 733 66 381 79 412 71 696 63 449 73 156
d e l m i ä ...................................................... i % 20,23 18,75 23,62 26,20 24,40 28, 85 29,69 26,84 23,05 23,30
V . K a s v ik s ia , ry y t im a a n lia s v e ja  ja j  1000 m li 1 027 1 238 2 198 1 365 2 169 2 608 2 339 2 181 " 2 675 3 472
m  a a h e d e lm iä ......................................... \< % 0,51 0,52 0,88 0,50 1,01 i , u 0,87 0,82 1,00 n u
V I . H e d e lm iä  ja  m a r jo ja .........................
1  1000 m k
%
2 466 3 602 3 627 4 981 3 897 3 998 4 500 3 731 3 799 5 253
1 1,22 1,52 1,45 1,84 .1,81 1,71 ‘ . 1,68 1,40 1,42 1,67
v u . S ä ily k k e itä  j a  s y ö tä v iä  k u o r ia is ia
j  1000 m k 330 374 402 473 392 500 434 531 560 686
0,221 % 0,10 0,10 0,16 0,18 0,18 0,21 0,16 0,20 0,21
vm . S iir to m a a n ta v a r o ita  ja  h ö y s te itä f  1000 roll 26 139 24 476 23 468 35 669 23 080 24 164 28 268 28202 30 110 35 724
% 12,01 10,32 9,35 13,17 10,71 10,82 10,57 10,56 11,28 11,38
I X . J u o m a t a v a r o i t a .................................
j  1000 m li 5 249 6 681 5 929 8 616 4 194 4 856 5 518 5 800 6 710 5 480
1 % 2,59 2,40 2,36 3,18 1,95 ' 2,07 2,06 2,17 2,13 1,75
X . A p t e e k k it a v a r o i t a .............................
j  1000 m k 443 449 426 527 525 553 560 583 614 645
l % 0,22 0,19 0,17 0,20 0,24 0,24 0,21 0,22 0,23 0,21
X I . L u ita , h a r ja k s ia , sarv ia , k a r v o ja , 
jo u h ia  y . m . e lä in a in e i t a ja t e o k -
(  1000m k
%
1 708 1 933 1 542 1 939 1 873 1 773 1 729 l  972 2 193 2 243
s iä  n i is tä  . : ......................................... { 0,84 0,81 0,61 0,72 0,87 0,76 0,65 0,74 •0,82 0,71
x n . V u o t ia  ja  n a l i l io ja  se k ä  te o k s ia (  1000 m k 7 977 9 947 8 690 8 514 7 393 6 956 10 660 11 566 10 306 14 012
n i i s t ä .......................................................... s[ % 3,04 4,20 3,46 3,14 3,43 2,07 3,98 4,33 3,84 4,46
x n x E lä v iä  k a s v e ja  ja  s ie m e n iä  se k ä  
lca sv ia in e ita  ja  te o k s ia  n iis tä , J  1000
m li 5 117 4 863 6 974 6 231 7 067 8 41C 7 775 9 276 9 939 14 316
m u u a lla  m a in its e m a tto m ia  . . . (
°/o 2,53 2,05 2,78 2,80 3;28 3,00 2,91 3,47 3,70 4,56
X I V . P u u a in e ita  ja  p u u te o k s ia  . . . .
I 1000 
<
m k 2 098 2 495 2 160 1 792 1 566 1 367 1 336 1 630 2 070 1 981
1 % 1,04 1,05 0,86 0,66 0,73 0,58 0,50 0,61 0,77 0,63
X V . P u u v a n u k e tta  ja  p a p e r ia  se k ä f  1000 m k 1 480 1 500 1 660 1 387 1 109 1 303 1 630 1 696 1 904 2 0C1
p a p e r i t e o k s i a ..................................... i %■ 0,73 0,63 0,66 0,51 0,52 0,58 0,61 0,68 0,71 0,66
X V I . K e h r u u a i n e i t a .....................................
J 1000 m k 11 928 10 742 10 381 15 181 10 849 1.1 938 13 248 14 652 16 751 21 206
t % 5,80 4,53 4,13 5,61 . 5,03 5,10 • 4,95 5,48 6,24 6,76
x v n . L a n k a a  ja  r ih m a a  se k ä  k ö y d e n - f 1000 m k 6 856 8 195 '7  838 8 029 6 908 5 717 7 312 8 621 8 237 6 872
p u n o j a n t e o k s i a ......................... .... . ( % 3,39 3,46 3,12 2,97 3,20 2,44 2,73 3,23 3,07 2,10
xvm . K u d e l m i a .............................................. j 1000 m li 18 031 19 286 14 179 14 299 12 244 12 050 14 469 16 45i 15 669 18 470
\ % 8,00 8,14 5,65 5,28 5,08 5,15 5,41 6,16 5,84 6,88
X I X . V a lm iita  v a a t te ita  se k ä  k a ik e n ­
la is ia  k e h r u u a in e is ta  v a lm is te t - 1 1000 m k 4 826 5 542 5 661 6'678 4 725 4 426 5 472 6 821 5 706 6 944
t u ja  t e o l l i s t a v a r o i t a ......................... l % 2,38 2,31 2,26 2,10 2,io 1,89 2,05 2,18 2,13 2,21
T a v a r a  r y h  m ä  t . 1897 189$ 1899 1900 1901 1903 1903 1904 1905 1900
XX. G-unYmia, gu tta p erk k a a , te rv a a  / •
1 3 000  m k 3 831 4 026 ó 926 5 633 4 931 5 499 6 764 7 305 7 093 8 049
y . m . h a r ts iin a is ia  a in e ita  j a  J
% 1,80 2,08 2,36 2,08 2,29 2,35 2,53 2,74 2,64 2,56t e o k s ia  n i i s t ä .....................................1
XXI. ö l j y j ä  j a  r a s v o ja  s e k ä  t e o k s ia  I 1 000  m k 6 226 6 654 6 436 7 367 6 733 7 028 7 682 8 199 9 1 0 0 9 677
n i i s t ä ..........................................................i % 3,07 2,81 2,56 2,72 3,12 3 ,00 2,87 3,07 3,89 3;08
. . .  . . 1
1000 m k 310 401 350 431 . 419 416 499 • 671 671 735
x x n . K a n n o t ta v ia  a i n e i t a ........................ J
< % 0,15 0,17 0,14 0,15 0,20 0,18 0,19 0,25 0,25 0,28
x x m : M in e ra le ja  ja  m a a n la je ja  sek ä  i 1000  m k 7 471 ' 8 249 Í0 671 11 607 8 246 7 533 "8 148 'S 617 9 753 10 536
te o k s ia  n i is tä  ‘ | % 3,09 3,48 4,25 4,29 3,83 3,22 3,05 3,23 3,64 3,36
XXIV. K e m ia l lis ia  v a lm is te ita  ja  ta rv e - J 1000  m k 1 888 2 733 2 827 2 542 2 442 4 766 5 160 5 101 5 132 4 757
a in e ita  .................................[ % 0,93 1,15 1,18 0,94 1,13 2,04 1,93 1,91 1,91 1,52
270 224 284 270 259 302 265 225 316 * 367XXV. R ä jä h d y s -  ja  sy fcy fcysa in eita . . . J
• f [ % 0,13 0,09 0,11 0,10 0,12 0,18 0,10 0,08 0,12 0,12
. . . .  . r 1000  m k 2 723 3 388 3 118 - 3 560 3 015 3 198 3 934 4 066 4 641 4 773XXVI. V ä re jä  ja  v a r ja y s a in e it a ................ )
t % 1,85 1,43 1,24 1,32 1,40 1,37 1,48 1,52 • 1,73 1,52
x x v n . M e ta lle ja  j a  m e ta ll i t e ö k s ia  . . . J 1000 m k 15 853
22 774 22 780 16 596 17 872 18 446 18 193 17 958 19 672 22 028
. 1 % 7,88 9,61 9,08 6,13 8,29 7,88 6,80 6,72 7,83 7,02
x x v n x K o n e ita ,  m o to r .,  la it t . j a  k a lu ja . ( 1000  m k 12 120 19 334 18 286 16 577 12 338 10 5S1 30 785 13 297 17 331 18 423
e r ik seen  m a in its .,  j a  n iid e n  o s ia  | °/o 5,99 8 ,1 0 7,28 6,12 5,72 4,52 4,03 . 4,98 6,89 5,87
XXIX. K o n e k a lu ja  (in s tru m e n tte ja )  j a  ( 1000  m k 2 252 2 603 \ 842 1 520 1 579 1 299 1 774 2 015 2 297 3 056
k e l io s e p ä n te o k s ia  ‘ .............................| % i , u 1,10 0,78 0,56 0 ,73 0,55 0,66 0,76 0,86 0,07
( 1000  m k 203 306 538 683 •364 490 423 472 413 579XXX. V a u n u s e p i iu t e o k s ia .........................)
J °/o 0,10 0,13 0,21 0,25 ' 0,17 0,21 0,1.6 0,18 0,15 0,18
X XX I. L a iv o ja  ja  v e n e i t ä .............................J 1000 m k 2 672 7 190 7 693 3 231 1 234 ■ 1 622 4.369 888 869 2 099
\ % 1,32 3,03 3,06 1,19 0,57 0,69 1,63 0,83 0,82 • 0,67
x x x x r . K ir ja ll is u u s -  ja  ta id e tu o tte ita , ✓
k o k o e ln ia e s in e itä  sek ä  o p e tu s -  / 1000 m k 1 157 1 545 1 870 1 435 1 596 2 159 2 016 2 358 2 304 2 474
ja  k i r jo i t u s v ä l in e i t ä .........................( % 0,57 0,65 0,75 . 0,58 0 ,74 0,92 0 ,7 5 0.88 0,80
0 ,79
x x x r i x K o r u - ,  y le l l i s y y s -  j a  k a p p a le ta v a - \ 1000  m k 1 175 1 444 1 246 1 378 1 357 1 2 44 1 4 6 8 1 601 1 635 2 073
r o ita , m u u a lla  m a in its e m a tto m ia  | % 0,58 0,61 0,50 0,51 0,63 0,58 0,55 0,60 0,61 0,66
XXXIV. T a v a ro ita , j o i t a  e i v o id a  lu k e a  J 1000  m k ' 1 136 1 609 1 768 1 600 1 364 2 118 887 .927 773 1 315
e d e l l is i in  r y h m i i n .............................^ % 0,50 0,68 0,70 0,59 0,63 0,90 0,33 0,35 0,29 0,42
Suomen vienti vuosina 1897— 1906, jaettuna ryhmiin tavarain eri
laadun mukaan.
Exportations pendant les années 1897— 1906 par classes des marchandises.
T a v a r a r y h m ä t . . . 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1909
■
(  1000  m k 1 752 1 230 1 297 1 532 l  643 1 789 2 047 1 475 1 750 1 999I .  E lä v iä  e l ä i m i ä .....................................
l  % 1,04 0,68 0,70 0,78 0,88 0,89 0,96 0,63 0,71 0,71
IX. K a r ja n tn o t te ita  ja  r iis ta a  se k ä J 1000  m k 32 420 28 987 25 471 25 326 23 932 24 782 25 970 30 125 41 475 41 797
l ih a -  ja  s i l a v a t e o k s i a .....................
l  *
19,21 16,09 13,77 12,81 12,81 12,24 12,15 13,97 16,74 14,92
H I .  K a la a , tu o re tta , k u iv a ttu a , s u o - (  lOOOjnk 2 158 2 673 3 165 2 494 8 064 3 476 3 592 3 476 3 893 4 736
la t tu a  t. s a v u s te ttu a  . . . . . . i  0/» 1,28 1,49 1,71 1,26 1,64 1,72 1,68 1,61 1,57 1,69
I Y .  J y v iä , t e o k s ia  n i is tä  ja  p a lk o h e - f 1000  m k 3 901 3 423 1 861 1 378 2 432 2 085 1 778 1 241 1 717 1 434
d e l m i ä ...................................................... 1 % 2,31 1,90 1,00 0,70 • 3,30 1,02 0,83 0,58 0,69 0,51
V . K a s v ik s ia , r y y t im a a n k a s v e ja  ja (  1000  m k 109 124 88 62 120 67 203 103 105 72
m a a h e d e lm iä  . . . . ‘ ......................... Í 0/0 0,06 0,07 0,05 0,03 0,06 0,03 0,09 0,05 0,04 0,08f 1000  m k 73 94 136 118 273 63 223 323 G4 86V I .  H e d e lm iä  ja  m a r j o j a .....................
<
\  °/°
0,04 0,05 0,07 0,06 0,15 0,03 0,10 0,15 0,03 0,03
V H . S ä ily k k e itä  j a  s y ö tä v iä k u o r ia is ia
(  1000 m k 322 236 243 340 368 434 415 574 715 800
Í 0/0 0,19 0,13 • 0,13 0,17 0,20 0,21 0,19 0,27 0,29 0,29
V I I I .  S iir to m a a n ta v a r o ita  ja  h ö y s te itä
j  1000  m k 206 210 306 362 323 406 393 422 484 436
1 % 0,12 0,12 0,16 0,18 0,17 0,20 0,18 0,20 0,20 0,16
f 1000  m k 10 96 14 g 4I X .  J u o m a t a v a r o i t a .................................
l % 0,01 0,05 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ' 0,00
X .  A p t e e k k i t a v a r o i t a .............................
j 1000  .m k 24 13 19 18 15 12 21 22 24 35
l % 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01
X I .  L u ita , h a r ja k s ia , sa rv ia , k a rv o ja , (1 1000  m k 193 174 191 203 191 237 222 366 426 431jo u h ia  y . m . e lä in a in e ita  ja  t e o k -
. s iä  n i is tä  . . . •..................................... \ % 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12 0,10 0,17 0,17 0,15
X H . V u o t ia  ja  n a h k o ja  se k ä  te o k s ia ( 1000  m k 3 087 3 567 4 115 4 695 4 771 4 430 3 775 4 354 5 782 9 164
u i i s t ä .......................................................... l % 1,83 1,98 2,23 '2,97 2,55 2,10 1,76 ' 2,02 2,33 3,27
X I H .  E lä v iä  k a s v e ja  ja  s ie m e n iä  sekä . (1 1000  m k 761 881 884 862 710 911 1 140 1 183 1 497 1 148k a s v ia in e ita  ja  t e o k s ia  n iis tä ,
m u u a lla  m a in its e m a tto m ia  . . . !  %
0,45 0,49 0,48 0,44 0,88 0,45 0,53 0,55 0,60 0,41
I  1000  m k 82 1G1 94 090 100 888 113 859 101 538 116 061 130 980 120 207 124 318 143 758
X I V .  P u u a in e ita  ja  p u u te o k s ia  . . . . <
1 /o 48,71 52,26 54,57 57,58 54,34 57,27 61,28 55,76 50,17 51,82
X V .  P u u v a n u k e tta  ja  p a p e r ia  sek ä f  J00O m k 15 567 17 213 17 651 21 578 21 172 22 427 25 464 31 002 ‘34 294 38 490
p a p e r i t e o k s i a ............................. .... . \  % 0,23 - 9,66 -  • 9,54 10,91 11,33 11,07 11,91 14,38 13,84 13,74
X V I .  K e b r u u a i n e i t a .....................................
f  1000  m k 14 13 58 110 125 125 115 103 75 95
1 % 0,01 0,01 0,03 0,06 0,07 0,08 0,07 0,05 0,08 0,03
X V H . L a n k a a  ja  r ih m a a  s e k ä  k ö y d e n - f  1000  m k 1 688 1 686 2 476 1 613 1 361 1 327 1 287 1 345 1 492 1 193
p u n o  jä n  t e o k s i a ................................. t  . % 0,04 0,94 1,34 0,82 0,72 0,60 0,60 0,02 0,60 0,48
X V U I .  K u d e l m i a ..............................................
j 1000  m k r> n o 6 045 5 971 6 648 4 625 4 270 4 237 3 608 3 983 2 595
1 % 3,03 3,30 3,23 2,86 2,47 2,11 1,98 1,63 1,61 0,08
X I X .  V a lm iita  v a a t te ita  s e k ä  k a ik e n - (  1000 m k 272 162 193 183 360 492 554 55 27 25
la is ia  k e h r u u a in e is ta  v a lm is te t - J
t u ja  t e o l l i s t a v a r o i t a ......................... l • % 0,10 0,09 0,10 0,09 0,19 0,24 0,26 0,08 0,01 0,01
T a v a r a r y h m ä t . ISOT IS9S IS99 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1900
XX. G-ummia, guttaperkkaa, tervaa {
y. m. hartsiinaisia aineita ja 1 1000 mk 1 099 1 904 1 904 1 388 1 660 1 749 1 494 1 519 1 094 1 051
teoksia n i i s t ä ............................... 1 %
1,19 1,06 1,08 0,70 0,89 0,86 0,70 0,70 0,44 0,88
X XI. Ö ljyjä ja  rasvoja sekä teoksia Í 1000 mk 169 361 329 64 67 20 24 54 106 141
n iis tä ................................................ V % 0,10 0,20 0,18 0,03 0,04 0,00 0,01 0,08 0,04 0,05
x x n . Kaunottavia aineita .................... j  1000 mk 1 11 7 4 2 4 4 3 2 5
1 % 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x x n i . Mineraleja ja maanlajeja sekä f  1000 mk 6 392 5 013 3 864 3 282 2 960 ■2 633 2 506 4 134 3 670 3 027
teoksia n i i s t ä ............................... j % 3,20 2,78 2,09 1,66 1,58 1,80 1,17 1,02 1,48 1,08
XXIV. Kemiallisia valmisteita ja tarve- j  1000 mk 15 40 59 217 290 203 444 403 494 474
a in e ita ............................................ \ % 0,01 0,02 0,08 0,11 0,16 0,10 0,21 0,19 0,20 0,17
XXV. Räjähdys- ja sytytysaineifca . . j  1000 mk 11 13 4 8 592 1 435 47 49 102 128
1 % 0,01 0,01 0,00 0,00 0,32 0,71 0,02 0,02 0,04 0,05
XXVI. Värejä ja värjäysaineita.............. j  1000 mk 164 176 184 188 229 200 236 243 256 366
i % 0,10 0,10 0,10 0,10 0,12 0,10 0,16 .0,11 . 0,10 0,18
x x  v r r . Metalleja ja  metalliteoksia . . . J 1000 mk 4 969 4 731 3 838 3 336 3 213 2 503 2 137 3 747 7 844 12 867
< % 2,05 2,03 2,OS 1,69 1,72 1,28 1,00 1,74 3,17 4,69
x x v r n . Koneita, motor,, laitt. ja kaluja, ( 1000 mk 1 046 1 167 1 592 2 336 2 987 1 917 1 312 1 064 2 764 1.784
erikseen mainits., ja niiden osia sl % 0,02 0,65 0,86 1,18 1,60 0,95 0,61 0,40 1,12 0,64
X XIX . Konekaluja (instrumentteja) ja j  1000 mk 76 122 64 86 114 2 1 1 3 1
kellosepanteoksia ........................ »[ % 0,05 0,07 0,03 0,04 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
XXX. Y aunusepänteoksia ..................... j  1000 mk 232 198 177 206 394 136 210 151 237 251
l % 0,14 0,11 0,10 0,10 0,21 0,07 0,10 0,07 0,10 0,00
XXXI. Laivoja ja v en eitä ........................ J 1000 mk 2 669 3 025 5 422 3 200 4 129 4 367 938 2 852 7 617 11 198
\ % 1,58 1,68 2,94 1,62 2,21 2,15 0j4S 1,82 3,07 4,00
X X X II. Kir j allis un s - ja  taidetuo tteita, .(
kokoelmaesineitä sekä opetus- 1 1000 mk 294 433 293 211 343 460 411 259 188 343
ja kirjoitusvälineitä.................... 1 % 0,17 • 0,24 0,16 0,11 0,18 0,22 0,19 0,12 0,08 0,12
x x x m . Koru-, ylellisyys- jakappaletava- /  1000 mk 2 2 — 0 0 0 2 1 1 —
roita, muualla mainitsemattomia Í % 0,00 0,00 — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 _
XXXIV. Tavaroita, joita ei voida lukea Í 1000 mk 1 924 1 903 2 168 2 819 2 872 3 649 1 543 l 219 ■ 1 289 177
edellisiin r y h m iin ........................ % 1,14 1,06 1,17 1,48 1,54 1,80 0,72 0,56 0,52 0,06
Ylileeusii vienti 1C8 691 ISO 0ic|l84 932 197 731 186 874 202 678 213 730 215 587 247 792 280 114
Aakkosellinen tavaraluettelo tauluihin 2 a ja 2 b.-
Nomenclature alphabétique des marchandises citées dans lex tableaux 2 a et 2 b.
Numero. Sivu. Numero. Sivu.
Tavaralaji. ’■S Tavaralaji. ... 1-3 sr*Ryhmä. c o C © Ryhmä. t? O s  ©
Tuonti. Vienti.
c £ S ~
Tuonti. Vienti. O 5 F =
A jok atu ja ..................... X X X 23 5— 6 74 110 Hedelmiä ja marjoja, kui-
Ajoneuvoja..................... X X X 6— 22 1— 4 74 110 vattuja, sokeroimatt. . V I 12— 19 — 18 —
Almniniumia................. X X V I I 40— 46 18— 19 66 108 H einiä............................ X H I 8 7 32 92
Alunaa . . . •................. X X I V 2 — 58 — Heinänsiemeniä.............. XTTT 5 4 32 92
Anshovista................. V H 10 — 20 — Herneitä..................... : IV 37 15 16 84
Antimonia..................... X X  V H 67 — 68 — H evosia .....................1. I 5 5 .12 82
Appliqud-teoksia . . . . X X V H 56— 59 68 - Hiehoja ja vasikoita . •. I 4 4 12 82
Apteekkitavaroita. . . . X — — 26 88 Hiekkaa......................... XXIH 11 8 52 102
A rak k ia ........................ IX 1 ,3 — 24 — H iivaa................. ... . . IV 39— 40 16 16 84
Asfalttia........................ X X 1 — 46 — Hiuksia, valmistamatto-
Asfalttipikeä................. X X 2 1 46 100 m i a ............................ XI 12 ■ , 7 28 90
Asfalttiteoksia . . . . . . X X 19 — 48 — H iusteoksia................. XI 22 — 2S —
Hilloja ja hedelmiä soke-
Bensiniä, fotogenia y. m. XXI 12 50 — roituja ........................ VIII 17 ■- 7 22 86
Blondeja- . . . . . . . . . . XVHI 11 — 40 — Hopeaa............................ XXVH 63— 64 24— 25 68 108
Housunkannikkeita . . . XIX 20 — 46 —
Elohopeaa..................... XXVH 6S — 68 — Humalia........................ VIH 25 10 22 88
Eläimiä . . .................. I — — 12 82 Hunajaa........................ VHI 14 —■ 22 —
Etikkaa............. :............ IX 26 16 26 8S Hyvänhajuisia vesiä . . XXH 1— 3 — 52 —
Höyheniä ja untuvia . . XI 8— 9 4 28 ,90
Fajanssiteoksia.............. XXHI 75— 77 36 58 104 H öyste itä ..................... VIII 22— 39 9 — 11 22 88
Glyseriniä..................... XXI 24 8 50 102 Ihraa ja rasvaa . . . .  . XXI 19 5 50 100
Gummia, guttaperkkaa . X X 3 — 46 — Ilotulitusneuvoja . . . . XXV 9 _ 60 _'
Gummi- arabicumia,- dra-
gantia, -guttaa, shel-
lakka y. m................... X X ' 6 — 48 — Jauhoja . . . •.............. IV 10— 17 5— 9 14 84
Gummiteoksia.............. XX 20— 26 7 48 100 Jouhia, valmistamatt. ■ . . XI 13 8 28 90
Jouhiteoksia................. XI 23— 25 12 30 90
Hamppua. . . ■.............. XVI 12 4 38 98 Juomatavaroita.............. IX — — 24 88
Harjaksia, valmistamat- Juuria ja juurikasveja,
to r n ia ........................ XI 10 5 2S ' 90 syötäviä . . . . . . . V 1— 5 1 - 5 16 84
Harjantekijänteoksia . . XI 19— 20 10 28 90 J u u stoa ........................ H 7 10 12 82
Hartseja........................ X X 8 — 10 2 48 100 J u t e a ............................ XVI 14 — . 38 —
H attu ja ......................... XIX 7— 12 3 44 100 Jyviä, jauhamattomia . . IV 1 - 9 .1 — 4 14 84
Hatunkehiä..................... XIX 13 — 44 — — jauhoina..................... IV 10— 17 5— 9 14 84
Hedelmiä ja marjoja, tuo- — maltaina................. . IV 18 10 14 84
reita ............................ VI 1—11 1— 3 18 86 — ryyn ein ä ................. IV 19— 30 11 14 84
N u m e r o . S iv u . N u m e r o . S i v u .
T a v a r a l a j i . - ^ r» < T a v a r a l a j i . _ H s  (S P ¿
R y h m ä . s  o
FT3
S £ R y h m ä . I I e  2  e  S-
T u o n t i . V i e n t i . T u o n t i . V i e n t i . '■ '
Jäniksen- ja oravannah- Kirjausliinaa................. XVIH 5— 7 40
k o ja ............................ XII — 10 — 92 Harjoitusaineita.............. XXXII 16— 21 8 76 112
Jätteitä, kaikenlaisia . . XXXIV i i 80 112 Kirjoja............................ XXXH 1— 8 1 76 110
— pahvi- ja paperi-. . . XV 21 19 38 96 Kirvesmiehenteoksia . . XIV 9 32 34 96
— vuodan- ..................... XII 4 — 30 — Kittiä . . . . ' .............. XXI 17 4 50 100
Kivihiiliä........................ XXHI 20 — 54 —
Kivihiilitervaa.............. X X 15 3 48 100
Kahvia ja lisäkkeitä . . VIH 1 2 20 86 Kiviteoksia..................... XXHI 25— 37 16— 25 54 102
VIH 6— 7 3 22 86 Koksia ............................................................ X X T T T 21 54 _
Kalaa, tuoretta.............. HI 1 1— 4 12 82 Konetiivikettä .............................. xxvm 16 — 70 —
—  suolattua................. HI 2— 5 5— 8 12 84 Koneita ja motoreja . . xxvm —  • —  ■ 70 108
—  savustettua.............. m 6 - 7 9 14 84 Konekaluja (instrument.) XXIX 1— 17 1— 2 70 110
kuivattua ...................................... m 8— 9 10 14 84 —  soitto-.................................................... XXIX 1— 6 1 70 110
Kalanmätiä............................................. VH 14— 15 4 20 86 —  o p t is ia ..................... • XXIX 7— 10 — 72 —
Kalanverkkoja.............. xym 14 1 40 98 —  muunlaisia..................................... XXIX 17 2 •72 110
Kaluja ............................................................ XXVIH — — 70 108 Konjakkia ............................................. IX 4— 5 2— 3 24 88
Kampoja .................................................... XI ■ 16 — 28 — Konvehteja ja karamell. VHI 1 6 - 1 8 6 22 86
Kankaita ja huiveja, puu- Korkkipuuta..................................... XIH 15 • — 32 —
v illa is ia ............................................. XVHI 15— 21 2— 3 40 98 Korkkiteoksia .............................. XIII 27 19 34 . 92
—  hamppuisia ja juteisia xv in 36— 43 8 — 11 42 98 Korutavaroita .............................. XXXHI — — 78 112
—  pellavaisia...................................... XVHI 36— 43 8— 11 42 98 K rapuja .................................................... VII 1 6 -1 7 6 20 86
silkkisiä............................................. XVHI 4 4 - 4 8 — •42 — Kukkia, eläviä .............................. XIH 1— 2 1 32 92
—  villaisia ............................................. XVHI 2 2 - 3 2 4 — 7 42 98 —  keinoteoksia.............................. XXXHI 3— 6 — 78 —
Kankirautaa ...................................... XXVH 4 4 64 106 Kultaa............................ XXVH 6 0 - 6 2 — 68 —
Kanverttia ............................................. XX 7 — 48 — Kynttilöitä............................................. XXI 25— 29 9 50 102
Karjanrehua...................................... X I  T T 8— 11 6— 8 32 92 Käsikarstoja..................................... XXVIH 14 6 ' 70 108
Karttoja ja -palloja . . . XXXH 15 7 76 112 Käsineitä..................................................... XII 12— 14 — 30 —
Karvausaineita.............................. XIH 17 — 32 — Köydenpunojanteoksia . XVII 10 9 40 98
K a rv o ja ............................... • • ■ XI 11 6 28 90
Kasveja, eläviä .............................. XHI 1— 2 .1 32 92 Laitteita........................ XXVIII —  • — 70 108
Kasviairieita . . . . . . XI H 12— 20 9— 15 32 92 Laivänvarustustarpeita . XXXI 10 9 '7 6 110
—  teoksia niistä . . . XIII 21— 27 16— 19 34 92 Laivoja.............................................: . XXXI 1— 5 1— 5 74 110
K asviksia ......................................' . V 6— 7 6— 7 18 86 Lakkaa, sinetti-.............. X X 32 — . 50 —
Kaunottavia aineita. . XXII — — • 52 102 Lakkavernissaa . . . . ' . X X 13— 14 — 48 —
K auroja ..................................................... IV • 2 1 14 84 Lakkeja, turkiksettomia XIX 6 2 44 100
Kehyksiä..................................................... XIV 1 7 - 1 8 — 36 — Lampaannahkoja . . . . XH 1, 5 ,21 1 30 90
Kellosepänteoksia . . XXIX 18— 24 3 72 110 Lampaanvillaa . . . . ■ . • XVI ■ 1— 2 1 38 98
Kemiallisia valmisteita XXIV — — 58 104 Lampaita..............'. . . I 2 2 12 82
K eppejä ..................... XXXIII 15 —  ■ 78 — Lankaa ja rihmaa. . : XVH 1— 9 1— 8 38 98
Kermaa ..................... II 6 9 12 82 Lannoitusaineita . . . . XXXIV 3— 7 3 80 112
Ketunnahkoja . . . . XII — 11 — 92 Lasitavaroita................. XXHI 47— 74 32— 35 56 104
1 Kimrökiä..................... XXVI 1 1 60 106 Lastuvillaa..................... XIV — 34 — 96
N u m e ro . S ivu . N u m e ro . S ivu .
R y h m ä .
T a v a ra la ji . »  e  -  o R y h m ä .
T a v a ra la ji .
£ g l i
. T u o n t i. V ie n t i.
r  ü r  c .
T u o n t i. V ie n t i. F  -•
S g
Leivoksia . . . . . . . IV 31—32 12 16 84 Metalleja, kaikenlaisia . XXVII 69—74 26—28 68 108
L elu ja ............................ XXXIII 1 1 78 112 Mineraleja..................... x x i n 1—24 1—15 52 102
Letkuja ja ämpäreitä, Mineraliteoksia.............. XXIH 25—81 16—37 54 102
'  kankaisia..................... XIX 33 — 46 — M unia............................ n 10 13 12 82
Levyjä............................ XXVII 6—8 6 64 106 Muurakaismunia . . . . XI — 13 — 90
Likaa ja silavaa . . . . n 2 -3 2—6 12 82 Muuttotavaraa.............. XXXIV 2 2 80 112
Liimaa............................ XX 33—34 8 50 100
Liiseitä............................ x n i 9—10 — 32 — Nahkateoksia................. XII 10—18 7—9 30 90
Likörejä ........................ IX 8 4 24 88 Nappeja, luu-, sarvi- . . XI 17 — 28 —
Linoleumimattoja y. m. s. XVIII 49 11 44 98 — pronssi-.............. . XXVH 59 — 68 —
Linnunruhoja.................. n 1 1 12 82 — metalli-, muunlaisia . XXVII 74 — 68 —
Lintuja, syötäviä, eläviä i 1 1 12 82 — vaate-........................ XIX 30 — 46 —
L o h ta ............................ m — 1,5 — 82 Nauhaa............................ XVIII 1—4 — 40 —
Lokomobileja................. XXVIII 7 — 70 — Nautaeläimiä................. I 3—4 3 -4 12 82
Lokomotiveja.................. XXVHl 6 — 70 — Nuotteja........................ XXXII 9 2 76 110
Luita, valmistani attomia XI 1 -6 1 28 90 Nupukiveä..................... XXIH — 16 — 102
— valmistettuja . . . . XI 14—17 9 28 90 Nuuskaa......................... VIH 45 ' — 24 —
Lum ppuja..................... XVI 16 5 38 98 Nyörinpunojanteoksia. . XIX 17—19 - 46 —
Luonnonesineitä . . . . XXXII 14 — 76 —
Luujauhoja..................r XI 14 9 28 90 O h r ia ............................ IV 4 2 14 84
Luulastuja, luukiiliä . . XI 15 — 28 — Okraryynejä................. IV 23 — 16 —
L yijyä ............................ x x v n 47—49 20—21 66 108 Olkia............................... XIH 12 6 32 92
Maalarinsiveltimiä . . . XI 18 — 28 — Oravan- ja jäniksennahk. XII — 10 — 92
Maissia............................ IV 6 — 14 — Ostronia......................... VH 18—19 — 20 —
Maitoa ja kermaa. . . • . II 6 9 12 82
Makaroneja..................... IV 29 — 16 — Pahvia............................ XV 2—3 5—7 36 96
Makkaraa, kieliä, met- ■ Pajunkuorta................. XTTT — 12 — 92
vurstia......................... n 4 7 12 82 Palkohedelmiä.............. IV 35-38 14—15 16 84
Mallasjuomia................. IX 15—20 6—11 26 88 Paloviinoja..................... IX 1—7 1 -3 24 88
Malmeja......................... XXIII 17—19 11—13 54 102 P a p e ria ........................ XV 4—14 8—16 36 96
Maltaita........................ IV 18 10 14 84 Paperiteoksia................. XV 15—20 17-18 36 96
Mannaryynejä.............. IV 21 — 14 — Paperossia..................... VIH 43 14 24 88
Marjamehua................. VI 20—21 — 18 — Parafinia........................ X X 5 — 46 —
Marmeladeja............................... VIII — 8 — 86 Patronia........................ XXV 7 — 60 —
Mattoja, v i l l a - .............. x v n i 33—34 6 42 98 Peilejä ja peilinlaseja . . XXIH CD1CO 33 56 104
Mehua, hedelmä- ja marja- VI 20—21 — 18 — Pellavaa........................ XVI 10 3 38 98
Merenvahaa.................. . XX 12 — 48 — Perlemoa........................ XX 12 — 48 —
Merenvioittamaa tavaraa XXXIV 9 — 80 — P eru n oita ..................... V 1 1 16 84
Merikrapuja................. VH 16—17 — 20 — Perunajauhoja.............. IV 34 13 16 84
Merirasvaa..................... XXI 22 7 50 100 P etro lia ........................ XXI 11 — 50 —
Messinkiä..................... XXVH 40—46 18-19 66 108 Pianoja............................ XXIX 1 — 70 —
Metalleja ja metalliteoks. XXVH — ' — 64 106 Piim itintä..................... II 5 8 12 82
Numero. Sivu Numero. Sivu.
Ryhmä.
Tavaralaji.
E o
~ <  
S  » Ryhmä.
Tavaralaji. a c” e o » 5S o
Tuonti. Vienti. ?. f ? r Tuonti. Vienti. r -. r
Pihkakiveä . . . . . . . . XX 12
-
4 8 Rukiita............................ IV 5 3 1 4 8 4
Piirroksia ..................... XXXII 12 4 76 112 Ruisjauhoja................. IV 14 8 14 8 4
Pikeä ja pikiöljyä . . . X X 16 •4 4 8 10 0 Ruoppauslaitoksia . . . XXXI 6 6 7 4 11 0
Pitsejä ............................ x v i r r 10— 11 — 4 0 — Ruutia............................ XXV 1 — 2 1 — 2 6 0 10 4
Platinaa........................ XXVII 6 5 — 6 6 — 6 8 — R yynejä ........................ ' IV 1 9 — 3 0 11 1 4 8 4
Poronlihaa..................... l i — 2 — 8 2 Räjädysaineita.............. XXV — — 6 0 1 0 4
Poronnahkoja XII — 3 — 90
Porsaita......................... i 6 7 12 8 2 Saippuaa, hyvänhajuista,
Posliniastioita ja -teoksia XXIII 7 8 — 81 37 5 8 104 ja saippuajauhetta . . XXII 7 — 5 2 —
Pronssi- ja appliqueteok. XXVH 5 6 — 59 — 68 — — tavallista................. XXI 3 0 — 31 10 52 102
Proomuja........................ XXXI 6 — 7 6 — 7 7 4 110 Sakarinia........................ v in 11 — 2 2 —
P u n ssia ........................ IX 9— 10 5 2 4 8 8 Sarkaa............................ XVIII — 4 — 9 8
P u o lo ja ......................... VI — i .— 86 Sarvia, valmistamattomia XI 3 ,7 2 — 3 2 8 9 0
Puuaineita..................... ' XIV 1— 3 1— 27 3 4 9 4 — valmistettuja . . . . XI 1 4 - 1 7 9 2 8 9 0
Puuhiiliä................. : . XIII 19 13 3 4 92 Sateenvarjoja................. XIX 2 2 — 2 4 — . 4 6 -
Puunastoja..................... XIV H ■ — 36 — Shoddya ja villarippeitä XVI 3 1 3 8 98
Puunleikkaajanteoksia . x r v 12— 13 — 36 — Sem enttiä..................... XXIII 1 0 7 52 1 02
Puusepän- ja sorvarin- Siemeniä......................... x m 3 — 7 2 — 5 3 2 92
teoksia......................... XIV 4—8 2 8 — 3 0 3 4 9 6 Sieniä, syötäviä.............. V 3 — 4 3 16 8 6
Puuteoksia..................... XIV 4 — 18 2 8 — 37 3 4 96 — syötäviä, öljyyn tai
Puuvanuketta.............. XV 1 1— 4 3 6 96 etikkaan pantuja . . . v n 9 — 2 0 —
Puuvillaa........................ XVI 6—7 — 3 8 — Sieniä, pesu- 1. meri- . . x m 2 8 — 3 4 —
Puuvillavanua . . . . . . XVI 9 — 3 8 — Siikoja............................ m — 2 , 6 — 8 2
Päivänvaloja................. XIX 2 5 - 2 8 — 4 6 — Siirappia........................ v m 1 2 — 13 22 —
Sikareja........................ v m 4 2 1 3 2 4 88
Rahaa, täysiarvoista . . XXVII ' 7 5 2 9 68 108 S ikoja ............................ i 6 6 — 7 12 82
Raitiovaunuja.............. X X X 5 — 72 — Sikuria............................ VIII 2 — 3 1 2 0 86
Rautaa ja terästä . . . . XXVII 1 — 39 1— 17 64 106 Silakoita........................ m 4 , 6 3 ,7 14 8 4
Rauta- ja teräslevyä . . XXVII 6 - 8 6 6 4 1 06 Silavaa............................ n 2 — 3 3 ,5 12 82
Rautamalmia x x m 17 11 5 4 102 Silkkiä, raakaa.............. XVI 4 — 3 8 —
Rautatienvaunuja . . . . X X X 1 — 4 — 72 — —  neulom a-................. XVII 8 — 40 —
R ih m a a ..................................................... XVII 1— 9 1— 8 38 98 Silliä............................... m 2 - 3 — 12 —
Rihm arullia ...................................... XIV — 37 — 9 6 Simaa'............................................................ IX 1 3 — 14 6 — 7 2 6 88
Riisiä . . ............................................. IV 7— 8 — 1 4 — Sinkkiä eli spiauteria . . x x  v n 5 3 — 55 — 66 —
Riisiryynejä . . . . . . IV 27 — 16 — Sipulia............................ V 2 2 16 8 4
Riistaa............................................................ II 1 . 1 1 2 82 Siteitä, kirurgisia. . . . XIX 2 9 —  ■ 46 —
Rippeitä, silkki- . . . . XVI 5 — 3 8 — Soittokon eitä................. X X IX 1—6 1 7 0 110
—  villa............................................................ XVI 3 1 3 8 98 Sokeria............................ VIII 8 — 10 5 22 86
R om m ia ..................................................... IX 6 — 7 — 2 4 — Spermasetia.............. XXI 22 7 5 0 1 00
Ruiskuja, palo- ja höyry- x x  v m 9 — 7 0 — Stearinia......................... XXI 18 — 5 0 —
Ruiskunletkuja, kank. XIX 33 — 4 6 — Sukankutojanteoksia . . XIX 1 4 - 1 6 4 44 1 00
— muunlaisia.............. XXVIII 15 — 7 0 — Sukkanauhoja.............. X IX 2 0 — 4 6 —
Numero. Sivu.
Ryhmä.
Tavaralaji. »  P-  O = 3
Tuonti. Vienti.
P 2.
Suolaa,..................... . .
Sydämiä, kynttilän- ja
VIII 19—21 — 22 —
lam pun-..................... X IX 21 — 46 —
Sytytysaineita.............. XXV — — 60 104
Säilykkeitä, kala- . . . . VII 10-15 3 -4 20 86
— kasvi-......................... VII . 4—9 2 20 86
— l i k a - ......................... VII 1—2 1 20 86
Säkkejä, karkeakankaisia XIX 32 6 46 100
Taetavaroita................. xxvn 23—30 11—15 64 106
Taidetuotteida . . . . . . XXXII 10-13 3—5 76 112
Takkirautaa................. xxvn 1 1 64 106
Talia................................ XXI 20 6 50 100
Tattariryynejä ...................... IV 19 — 14 —
Teetä . . •................................. VHI 4—5 — 22 —
Tervaa ............................................ XX 17—18 5— 6 48 100
Tiiliä.................................................. xxin 38—40 26 54 104
T in a a ............................ XXVII 50—52 22-23 66 108
Tukkaa............................ xxm — 9 — 102
Tulitikkuja..................... XXV 4 4 60 106
Tupakkaa..................... vin 40—46 12—15 24 88
Tupakkapiippuja . . . . XXXIII 16-20 — 78 —
Turkiksia......................... xn 19—21 10—12 30 92
Turkinvuoreja, puukki- 
oita, lakkeja y. m. . . 
Turkkeja, valmiita, ja
XII 22-24 — 32 —
muita naklcavatteita . XII 25—27 — 32 —
Turvemultaa ja -pekkua xni 20 14 34 92
T y ll iä ............................ XVIII 12—13 — 40 —
Tynnyrintekijänteoksia . XIV 11 33 34 96
Täkteitä, nakan- . . . . xn 9 6 30 90
Täppeitä......................... XVI 17 6 38 98
Tärkkelystä................. IV 33 . 13 16 84
Tärpättiä......................... XXI 15 3 50 100
Tököttiä ja tuohentervaa XX 17 — 48 —
Vaatteita ......................... XIX 1—5 1 '44 100
N u m e r o . S iv u .
R y h m ä .
T n v n r a la j i . a  s  
s  o e  5 :
T u o n t i . V i e n t i . r  -• ?
Vakaa ja ymppäysvakaa . XX 4 46
Vakateoksia................. X X 30—31 — 48 —
Vakakangasta................. XX 27,29 — 48 —
Vakakangasteoksia . . . XX 28 — 48 —
Valmisteita, kemiallisia . XXIV — — 58 104
Vasikannaklcoja XII O 2 30 90
Vasikoita ja kiekoja . . I 4 4 12 82
Vaskea............................ xxvn 40-46 18—19 66 108
Vasuntekijänteoksia. . . XIII 26 18 34 92
Veknää............................ IV 3 — 14 —
—  jaukoja ..................... IV 12 6 14 84
—  l iis e itä ..................... xm 9 — 32 —
—  ryynejä ..................... IV 22 — 14 —
V e n e itä ........................ XXXI 8—9 8 74 110
Vesiä, vaahtoavia ja Id-
vennäis-..................... IX 25 15 26 88
Viinejä............................ IX 21-24 12—14 26 88
Villaa ............................. XVI 1 -2 1 38 98
Villalankaa.............. ... . xvn 6—7. 6—7 40 98
Voita................................ n 8—9 11—12 12 82
V oite ita ......................... XXI 16—17 4 50 100
Vuodevaatteita.............. XIX ' 31 5 46 100
Vuokia............................ I 2 2 12 82
Vuolinteoksia................. XIV 10 31 34 96
Vuolukiveä..................... XXIII 9 6 52 102
Vuotia, valmi stamattom. XII 1—4 1—4 30 90
— valmistettuja . . . . XII 5—9 5—6 30 90
Väki juomia..................... IX 1-12 1—5 24 88
Välit3'skihnoja ja -nyör. XXVIII 13 — 70 —
Värejä............................ XXVI — — 60 106
Värjäysaineita.............. XXVI — 60 106
Ydintä, puhdistamatonta XXI 21 — 50 —
Öljyjä, eläimellis-. . . . XXI 18—23 5—7 50 100
— kivennäis-................. XXI 10—17 1—2 50 100
— kasvi-........................ XXI 1—9 — 50 —
— kyvänkaj., kaihtuvia . xxn 4 — 52 —
„Suomen virallista tilastoa“
o v a t  s e u r a a v a t  k a u p p a -  j a  m e r e n k u l k u t i l a s t o l l i s e t  j u l k a i s u t  
a i k a i s e m m i n  i l m e s t y n e e t :
I. Kauppa ja  merenkulku.
2—10. Suomen ulkomainen kauppa ja merenkulku vuosina 1866—70; 1871—75; 1876—78; 
1879-80; 1881-82; 1883 -84 ; 1885—86; 1887-88; 1889-90. Helsingissä 1872-93.
11—22. '•Huomen kauppa ja laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen 
ylöskanto vuosina 1891—1902. Helsingissä 1892—1993.
I. A. Kauppa. '
Vuosijulkaisuja: V
23—25. Suomen kauppa'Venäjän ja ulkovaltojen kanssa sekä tullilaitoksen ylöskanto vuosina 
1903—05. Helsingissä 1901—06.
Kuukausijulkaisuja: '
Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa. Tammikuu 1904—Elokuu 1907. 
. Helsingissä 1904—07.
I. B. Merenkulku.
23—25. Suomen laivaliike Venäjän ja ulkovaltojen kanssa vuosina 1903—05. Helsingissä 
1905—06.
